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E L Ő S Z Ó. 
A z I. Mátyás király korára vonatkozó »Magyar 
Diplomacziai Emlékek« ezen II. kötete az 1466— 
1480. évekből 295 levelet foglalt magában. 
A miket az I. kötet előszavában elmondok va-
lánk, nagyobbára ide is illenek. Jelen kötet tartal-
mát is azon emlékek képezik, melyeket az Akadémia 
Történelmi Bizottsága által Olaszország levéltáraiban 
lemásoltatott anyaghalmazból kellett kiválogatnunk. 
A nápolyi »Gran Archivio«-ból Ováry Lipót máso-
lata szerint az 1474—1480 évekből csak is 15 darab 
jutott e gyűjteménybe. A modénai levéltár b. Nyárv 
Albert másolata szerint az 1480. évhez 4 darabot 
szolgáltatott. A többit, tehát a kötet zömét a vele -
ezei államkönyvek és majlandi államlevéltár szolgál-
tatá. Mindkét helyen Mircse János ur teljesité részint 
maga, részint megbízottja által a másoltatást. Aránylag 
tehát e két levéltárból nyert anyag képezte a szerkesz-
tés legfőbb gondját, s — őszintén bevallva — okozta 
egyszersmind a legtöbb nehézséget. A másolatok ja-
vitatlansága (incorrectsége) gyakran n eghiusitott 
minden igyekezetet arra nézve, hogy hibátlan szöve-
get adhassunk; a liozzávetés vajmi könnyen túlhajtó 
szabadosságával való éléstől pedig tartoztatott a hű-
séghez való ragaszkodás, ennélfogva a kétes helyek-
nél a nem biztos helyettesítés (suppositio) helyett 
tanácsosabbnak tartók a kételyt jelző kérdőjelnek 
használatát, vagy a kipontozást; — és csak is ott, 
hol biztos támpontra volt fektethető a ja vitás, vettük 
azt igénybe, mint például a 225. levélnél a 326. és 
327. lapokon, hol a kéziratban \evö farrecta, jarecta 
szó helyébe Du Cange szótárának tekintélyénél fogva 
igazitok azt s a r e c a (v. sarica) szóra, mely ruha-
félét jelentvén, a szöveg kivánt értelmével egybe-
hangzik. 
Eléfordult oly eset is, liogy a másolt levél ke-
lete (évszáma)^ bizonyosan az egyik vagy másik má-
soló tollhibajából eredve, ellentétben állt a levélben 
foglalt és ismert históriai tények idejével. I ly esetben 
vagy jegyzetben jelölők meg a hibát, vagv a gvüjte-
mény végére a toldaléknak hagyok fel a levelet. 
Végre meg kell jegyeznünk, liogy számtalan 
terjedelmesebb levélből, melyek nemzetünk és hazánk 
történetére nem vonatkozó tudositásokat tartalmaz-
tak, az eféléket kihagyván, és ezt kipontozásokkal is 
megjelölvén, csak is azon sorokat tartottuk hivatá-
sunknak közleni, melyek történelmünkre vonatkoz-
nak, vagy azzal némileg kapcsolatban állanak. 
Budapest, clec. 30. 1876. 
T A R T A L O M . 
La,, 
1. 1806. A velenczei ál lamtanács utasítása Is tván szentseböki 
fejedelemhez küldött követe Molino Peter részére . . 1 
2. — István szentsebóki berezeg folyamodványa a velenczei 
köztársasághoz viszonyainak részletes tudósításával . 4 
— Gerardus Collis Blankát a maj landi fejedelemnőt a 
velenczei állam hangula táról , többi közt a török ellen 
te t t készületektől tudósí t ja 7 
4. — A velenczei ál lamtanács ha tározata a szentsebőki feje-
delem kérelmei tá rgyában , kiköttetvén, hogy a magyar 
király a la t t maradjon 8 
5. — A velenczei államtanács válasza és utasítása Venerio 
Ferencz magyarországi követéhez a török elleni készü-
lődések ügyében 9 
fi. — Kivonat Gerardus de Collisnak Blanka milánói fejede-
lemnőhez ir t követi jelentéséből a velenczei török 
ügyekre és a bosznyák és dalmacziai ügyekre vonat-
kozólag 12 
7. — Gerardus de Collis követi jelentése a milánói fejede-
lemnőhöz a velenczések ál tal a törökkel tervelt békekö-
tés állásáról 14 
8. — A velenczei ál lamtanács utasítása magyarországi követe 
részére a török ügyben 16 
9. — A velenczei ál lamtanács válasza Venerio Ferencz ma-
gyarországi követéhez a török ügyekben stb. . . . 17 
10. — A velenczei ál lamtanács válasza a magyar király köve-
tének főleg a raguzaiakra vonatkozólag 19 
11. — A velenczei államtanács utasítása magyarországi követe 
részére, melyben a magyar királyt a török elleni hábo-
rú ra ösztönöztetni és a pénzsegél}" i ránt ígéretekkel 
kecsegtetni kívánja 20 
12. — A velenczei ál lamtanács válasza a magyar király köve-
tének, a ki római ú t jából visszatérve kihal lgatást nyer t 
a köztársaságnál . 22 
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13. 1466. A velenczei államtanács Venerio Ferencz magyaror-
szági követét körülményes és gyors jelentések végett 
sürgeti 24 
14. — A velenczei államtanács Venerio Ferencz magyaror-
szági követét a törökkel kötendő béke pontok iránt 
tá jékoztat ja ' 25 
15. — Gerardus de Collis velenczei követnek a milánói feje-
delmekhez ir t tudósításából magyarországi dolgokra 
vonatkozó kivonat 27 
16. — Gerardus de Collis velenczei követ a milánói fejedelme-
ket bosszú levelében többi közt a. magyar követ megér-
kezéséről stb. is tudósítja 28 
17. — A velenczei államtanács válasza a magyarországi követ 
részére a török ügyekre és főleg Klissára vonatkozólag. 29 
18. — A velenczei államtanács levele Marcello Jakab Spalatói 
kapitányhoz, melyben a magyar hadsereg, és az özvegy 
bánné irányában követendő eljárásról értesíti . . . 31 
19. — Gerardus de Collis milánói velenczei követnek leveléből 
Magyarországot érintő kivonat 32 
20. — A velenczei államtanács válasza a magyarországi kö-
vethez 33 
21. — Gerardus de Collis milánói követ Velenczéből a milánói 
berczeget az olasz fejedelmektől a Török ellen megsza-
vazott pénzbeli segélyezésről, s Mátyás királynak cseh-
országi háborújára vonatkozólag, értesíti . . . . 34 
22. — A velenczei tanács a törökkel békességet kötendő, kül-
döttje számára menlevelet kíván a töröktől s az e vég-
ből Konstantinápolyba küldött Michiel Antal követét 
odautasítja, hogy az említett békét, lehetőleg a magyar 
királylyal egyetértve kösse meg 36 
23% — A velenczei államtanács levele Venerio Jakab követé-
hez a törökkel kötendő béke ügyében, az említett követ-
nek megliag3'ván, hogy az illető békét csakis Mátyás 
király hozzájárulásával kötheti meg 38 
24. — A velenczei államtanács válasza a pápai követ részére 
a török ügyekre vonatkozólag 41 
25. — Gerardus de Collis tudósítása a milánói fejedelmekhez 
a török hadi dolgokról s végül István boszniai herczeg 
tervezeteiről • 42 
26. — A velenczei államtanács utasítja a Spalatói kapitányt , 
hogy a boszniai egykori királynénak szép szóval más 
ta tózkodásí helyet szerezzen 44 
27. — Gerardus de Collis levele a milánói fejedelemhez, mely-
ben többi közt a töröknek a magyarok elleni támadását 
érinti 
Lap 
28. 1460. Gerardus de Colles követségi jelentése a milánói fejede-
lemhez a magyar-velenczei viszonyokról a török ügyekre 
vonatkozólag 46 
29. — Gerárdus de Collis követségi jelentése a milánói fejede-
lemhez, melyben a többi közt a Magyar viszonyokról is 
adatokat közöl 48 
no. 1167. A velenczei á l lamtanács levele Mátyás királyhoz a tö-
rökkel tervelt békekötés viszonyairól, és a velenczei köz-
társaság által a török ellen készrtett tengei-i hajóerőről . 50 
31. — Gerardus de Collis követi tudósítása a milánói fejede-
lemhez, melyben magyar ügyekre vonatkozólag a kö-
vetkezők olvashatók 52 
32. -j- A velenczei ál lamtanács a császár és magyarországi 
követek előt t szokása szerint a török elleni sok költ-
ségbe kerülő készülődéseivel mentegetvén magát , egy-
szersmind az olasz államoktól i rányában ápolt gyanúsí-
tásokat is magától elhárí tani igyekezik 53 
33. — A velenczei ál lamtanács Mátyás király követének adott 
válasza török elleni segély és a törökkel kötendő béke 
t á rgyában 56 
34. — A velenczei ál lamtanács Mátyás király követével, ki a 
római udvarhoz volt menendő, a törökkel kötendő béke 
tárgyában közli szándékai t ; a római pápáná l pedig kö-
vetségi el járásában gyámolítását ígéri, stb 57 
35. — A velenczei ál lamtanács követei ál tal a római pápá t a 
töröknek Albánia elleni hadi mozgalmairól, továbbá a 
magyar király és a török közt kötendő béke-tervezetről 
tudósít ja 59 
36. — Gerardus Collis követi jelentése a milánói fejedelemnő-
höz nagy részben török ügyekről, melyek némileg a ma-
gyar-velenczei ügyekre is felvilágosítólag vona tkoznak . 61 
37. — A velenczei dogc Moro Kristófot Mátyás királyhoz kö-
vetségbe küldvén, általa tudatn i kívánja, hogy a pápá-
hoz küldött magyarországi követet gyámolítani fogja ; 
a török ellen Mátyás ki rá lyt támadásra hívja fel, pénz-
zel azonban nem segí the t i ; végre a klissiai bán hábor-
gásai i ránt panaszkodva ezt meginte tni kéri . . . 64 
38. — Bottá Lénárd milánói követ Yelenczében, a milánói 
lierczeget a Nápolyba menő magyar nászkiséretnek 
Yelenczében való megérkezéséről tudósí t ja . . . . 66 
39. — A velenczei köztársaságnál levő követ levele a milánói 
fejedelemhez többi közt magyarországi hírekről is . . 67 
40. — Gerardus de Collis követségi tudósítása a milánói udvar-
hoz, melyben magyar ügyekről csak a következők fog-
la l ta tnak 68 
I* 
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41. 1467. A velenczei államtanács levele Diedo Ferencz magyar-
gyarországi követéhez az erdélyi fölkelés, főleg pedig 
a M á t j á s király által a törökkel kötöt t fegyverszünet 
t á rgyában 69 
42. — A velenczei ál lamtanács magyarországi követét a török-
kel kötött fegyverszünet i rányában követendő eljárásról 
értesít i 71 
43. — Gerardus de Collis követségi tudósítása a milánói udvar-
hoz, melyben a magyar király és boszniai ügyekről 
szóló híreit is közli 72 
44. 1468. Gerardus de Collis a milánói lierczeget tudósítja, hogy 
a velenczések csatlakozván a magyarok által a törökök-
től kieszközlendő békekötés reményében, < nnek elérése 
végett most magok küldöttek a szultánhoz követet, ki, 
ha egj rébként nem lehetne a magyar k i rá ly kizárásával 
kössön békét. Áll í tólag e béke már meg is van kötve . 74 
45. — Gerardus de Collis a milánói fejedelemhez i r t követi 
jelentésében említi a törökkel megkötött béke hi ré t , és 
a magyar k i rá ly elleni boszniai lázadást . . . . 75 
46. . — Collis Gellért, milánói követ Velenczében a milánói 
herczeget tudósít ja, hogy a Velenczések Mátyás királyt 
gyanúsí t ják, miszerint Firencze közbevetésével az olasz 
ligához csatlakozott Velencze ellen, s a török szultán-
nal t i tokban békét kötöt t . A pápa a ligától a török ellen 
pénzt sürget . A nápolyi király és Firencze a törökkel 
békét kötendők, Konstantinápolyba követet küldöttek . 76 
47. — Gerardus de Collis követségi jelentése a milánói udvar-
hoz, melyben a magyar- török békekötés viszonyairól 
körülményes tudósítást tesz 78 
48. — A velenczei á l lamtanács Diedo Ferencz magyarországi 
követe ál tal sürgeti a magyar királyt a törökkel való 
béke megkötésére, melyre annál haj landóbbnak véli a 
törököt, mivel Velencze az olasz fejedelmekkel mái-
egyezségre lépet t 81 
49. — A velenczei ál lamtanács Diedo Ferencz magyarországi 
követét u tas í t ja , hogy a Mátyás király á l ta l a törökkel 
kötendő békére nézve a régiebb békepontokhoz ragasz-
kodjék 83 
50. — Gerardus de Collis követ a milánói herczeget többi közt 
arról tudósít ja, hogy a magyar király nem készül a török 
elit n, de a pápa rábeszéiései folytán a cseh királyt fogja 
megtámadni 84. 
51. — Gerardus de Collis követi jelentéséből kivonat a magyar 
királynak csehországi had já ra tá ra vonatkozólag . . 85 
52. 1468. Kivonat Gerardus de Coliig milánói követnek jelentésé-
ből a magyar k i rá lynak csehországi háború já ra és a tö-
rökkel kötö t t békére vonatkozólag . . . . . 
53. — Gerardus de Collis velenczei követ jelentése a milánói 
udvarhoz, melyben a töröknek Boszniából Zara felé való 
por tyázásá t és a magyar királylyal való viszonyait is 
ér int i 86 
54. — Gerardus de Collis követ, a milánói herczeget a többi 
közt a bosnj 'ákországi törököknek a magyar terület alá 
tar tozó dalmácziai részekre való becsapásáról tudósí t ja . 87 
55. — Gerardus de Collis velenczei követnek a mii ínói fejede-
lemhez i r t követi jelentéséből kivonat Mátyás királynak 
Váradon ta r to t t országgyűléséről és a török követ érke-
zése i ránt szállongó a lapta lan hírekről 88 
56. — A velenczei ál lamtanács üres udvariasságból álló válasza 
a magyar király követeinek 89 
57. — Kivonat Gerardus de Collis követségi jelentéséből a 
törökkel kötendő békére és a boszniai mozgalmakra 
vonatkozólag 90 
58. — Gerardus de Collis a milánói udvarhoz i r t követi jelen-
tésében többi közt érinti a törökkel kötött békét és Ma-
gyarországban Mátyás király ellen t ámadt elégtelenek 
fejeit 91 
59. — Gerardus de Collis követségi jelentése a milánói udvar-
hoz a magyarországi viszonyokról, s végül az olaszor-
szági liga ügyekről 92 
— Gerardus de Collis követségi jelentése a milánói udvar-
hoz, melyben a Pápa szándéklatain, a törökkeli békén 
kivül a magyarországi ügyekre is kiterjeszkedik . . 94 
61. — Gerardus de Collis a milánói herczeget terjedelmes je-
lentésében a m. király készülődéseiről tudósí t ja . . 96 
62. t A velenczei államtanács válasza gróf Frangepán István 
követeinek Modrus és Segna védelmeztetése ügyében 
udvarias ígéretekkel 96 
63. 1469. A velenczei ál lamtanács válasza a Cilly grófnőnek krisz-
tus ruhá ja és egyéb ereklyék megváltása és a törökkel 
kötendő békealkudozások tá rgyában 98 
61. — A velenczei államtanács Sanudo Ferencz római követe 
által kéri a pápát , hogy Mátyás ki rá lyt a cseh király 
ellen viselt háborúnak mellőzésével a veszélvlyel fenye-
gető török elleni had já ra t ra ösztönözze 99 
65. — A velenczei államtanács ha tározata a Mátyás király 
követéhez küldendő követek i ránt , kik Mátyás király-
nak a török elleni had já ra t ra való felkérésével megbí-
zatnak 100 
66. 1469. Moro Kristóf velenczei dogé követi utasítása a segniai, 
corbaviai grófokhoz és esetleg a pécsi püspökhöz küldött 
Michiel Miklós követe részére, hogy különösen a két 
előbbit a török ellen erélyes ellenállásra nógassa és köz-
tök e czélból a küldöt t hadi lőszereket és ezer darab 
a ranya t felossza 101 
67. 4- A velenczei ál lamtanács u tas í t ja Sanudo Ferencz római 
követét, hogy a pápánál a segniai grófok követét a nye-
rendő segélyre nézve ha tha tósan gyámolítsa. . . . 104 
68. 4- A velenczei ál lamtanács meghagyja Jadra kormányzói-
nak, hogy a Bán és Sebenigo közt fen forgó villongáso-
kat megszüntessék és egyáltalában a Bán háborgatásai-
tól a lakosokat megóvni törekedjenek 105 
69. A velenczei ál lamtanács ha tá roza ta a Sebenigo város 
védelmére küldendő gyalog csapatok tárgyában . . . 107 
70. -j- A velenczei ál lamtanács a horvátországi bán és Sebeni-
goiak közti ügy elintézésére Mátyás királyhoz küldendő 
követet választ Iu7 
71. -f- A velenczei államtanács Mátyás királynál panaszt emel-
vén a horvátországi bán ellen, hogy a velenczei dalmát 
részeket, kivált a Sebenigoikat pusztí t ja és dúlja, őt 
megfenyíteni kér i 108 
72. — Mátyás király Sforzia Ferenczhez követeket, küld . . 110 
73. — A velenczei á l lamtanács Mátyás királyhoz Aymo János t 
követül választ ja és küldi 111 
74. — A velenczei ál lamtanács Aymo Jánost először követül 
küldi a császárhoz a trieszti és ligabeli ügyek tárgyá-
ban ; azután a magyar királyhoz a török elleni hadvise-
lés és a horvátországi bán garázdálkodásainak megszün-
tetése, a morlákok ügyének elintézése s a cseh vagy len-
gyel háború esetében való magatar tás és Ferdinánd há-
zassága t á rgyában . 111 
75. — A velenczei ál lamtanács római követével a török előnyo-
mulásáról szóló hiteles levelet felhasználás végett közli. 116 
76. A velenezei ál lamtanács a török ellenében Friaulba 
lovas és gyalog fegyveres erőt rendel 117 
77. — A velenczei ál lamtanács római követével ismétlűleg 
közli a közelgő török dulásairól szóló híreket, a pápa 
felbuzdítása végett 118 
78. — A velenczei államtanács Aymo Jánost követül küldi a 
császárhoz és a magyar királyhoz a török elleni hábo-
rú ra unszolás végett , különösen az utóbbi királyt Bosz-
niában támadásra ösztönzi ; végre a clissai bán és egy 
magán polgár adóssági követelése tárgyában utasí t ja . 119 
vn 
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79. 1469. Bullatus Kristóf követségi jelentése a milánói fejedelem-
kez a török hadi mozgalmakról, Mátyás királynak Cseh-
ország ellen viselt háborújáró l stb 122 
80. — Bullatus Kristóf követi jelentése a milánói fejedelemhez 
a velenczei, török és magyar ügyekről 125 
81. — A velenczei ál lamtanács Corrario Ferencz követének 
utasítást ad, hogy a pápát a török előnyomulása foly-
tán szükségelt intézkedésekre sürgetőieg felhívja . . 127 
82. — A velenczei ál lamtanács levele a római pápához a kö-
zelgő török által fenyegető veszélyekről és ellene te t t 
intézkedésekről 127 
83. — A velenczei ál lamtanács levele Sanuto Ferencz Rómá-
ban lévő követéhez, a török pusztí tások tárgyában . . 128 
84. — Bullatus Kristóf követségi jelentése a milánói fejedelem-
hez a török ügyekről és a magyar-cseh háborúról stb. . 129 
85. — A velenczei államtanács válasza Michiel Miklós segniai 
követéhez, melyben István grófnak száz gyalogot igér . 132 
86. — A velenczei ál lamtanács Dávid zsidót megbízza Kon-
stantinápolyban a béke iránti ha j lam kikémlelésével . 133 
87. -v- A velenczei ál lamtanács levele a magyar királyhoz a 
horvát bán és sebenigoiak közti ügy tárgyában . . 133 
88. — A velenczei ál lamtanács követét, Sanuto Ferenczet a 
törökök fenyegető hadi mozgalmairól értesíti . . . 135 
89. — A velenczei ál lamtanács a segniai grófok és magyar ki-
rály közt fenforgó ügyekre követének utasítást a d ; 
ugyanez ügyben a követ megbízot t já t levélben u tas í t j a . 135 
90. -f- A velenczei államtanács Emmo János magyarországi 
követe által Mátyás királyt a török elleni hadra ösz-
tönzi, és a segniai grófok ügyét a j án l j a 137 
91. — Kivonat a velenczei államtanácsnak a császárnál lévő 
t i tkárához i r t leveléből 139 
92. — A velenczei ál lamtanács válasza római követéhez a 
pápának a magyar királynál a törökkel kötendő béke 
tá rgyában te t t közbenjárásáról 139 
93. -f- A velenczei államtanács örömmel értesülvén a hovát-
jtp-l országi bán elmozdításáról és másiknak helyettesítésé-
^ röl, a török ügyben óvatos eljárásra int i követét, és 
egyszersmind utasí t ja , hogy a pénzsegély kérésre nézve 
az alkalmat elkerülni igyekezzék, legföllebb Horvátor-
szágra nézve hadi költségeknek egyharmadrészét ajánl-
ván. Mátyás király házassági ügyére nézve előbbi uta-
sításának megtar tásá t hangsúlyozza ; s végre a segniai 
grófok ügyére hívja fel figyelmét . . . ' . . . 140 
94. — A velenczei ál lamtanács Gronelli János követének a csá-
szár és Mátyás közti viszonyokra vonatkozólag válaszol 142 
95. 1469. A velenczei ál lamtanács Lando Alajos követét az UjfÖld 
(nova terra) va jdájához a törökkel tervelt békekötés 
megkísérlésére utasí tani szándékozott, de a sikei-ben 
nem bizván, a megbízatást felfüggeszté 143 
96. -V A velenczei ál lamtanács Michiel Miklós zengi követét 
o t tmaradásra inti, és a zengi grófoknak minden kitel-
hető oltalmat igér 144 
97. — E velenczei államtanács római követével felhasználás 
végett közli a török előnyomulásáról szóló h í reket . 145 
98. -f- A velenczei ál lamtanács Michiel Miklós követe által a 
zengi grófokat maguk oltalma érdekében egyetértésre 
inti , és a pápa által a magyar királynál érdekükben 
te t t lépésekről tudósí t ja 146 
99. — A velenczei ál lamtanács tudósí t ja római követét, hogy 
a törökök elől lakosainak elmenekülése á l ta l pusztán 
marad t Segnia városát megőrzi ; az maga Velencze 
fenhatósága alá a ján lá magát , de a magyar hadsereg 
az t elfoglalá 147 
100. — A velenczei á l lamtanács zengi követét helybenniara-
dásra utasí t ja azon okból, mivel Magyar Balázsnak 
összeütközéséről a követ elindulása u tán értesült . . 148 
101. V A velenczei ál lamtanács Just iniani Ferencz követe 
ál tal a magyar király kapi tánya által elfoglalt Zeng 
városának tud tu l adása mellett a zengi grófok ügyé-
ben a pápa közbenjárását kéri 149 
102. V A velenczei ál lamtanács Michiel Miklós követe által 
örömmel értesülvén a zengi grófok egyetértéséről és 
Zeng városának visszafoglalására in tézet t erélyes ké-
születeikről, ezeknek hadi szerekkel segélyezését ren-
deli, s a magyar kirá lynál közbenjárását ígéri . . . 150 
103. A velenczei ál lamtanács Michiel Miklós közetét uta-
sítja, hogy a zengi grófokat Zeng város visszafoglalá-
sában segítse, de oly ügyesen és t i tkon, hogy miat ta a 
magyar királylyal összeütközésbe ne keveredjék . . 152 
104. -V- A velenczei ál lamtanács római követét utasí t ja , hogy 
miután Segnia elfoglalásával a török Olaszország biz-
tonságát veszélyezteti, a Frangepánok követét segítse, 
és a pápánál eszközölje, hogy a magyar királylyal 
. egyetértőleg a törökkel békét kötni igyekezzék . . 154 
105. — A velenczei ál lamtanács Rómában székelő követét a 
Lengyel király követének gyámolí tására utasít ja . . 155 
lu6. -t- A velenczei ál lamtanács magyarországi küvetének 
meghagyja , hogy a zengi grófoknak kegyelembe véte-
lét kieszközölni igyekezzék, nehogy kétségbeesésből a 
törökhöz való hajlásra vetemedjenek 156 
107. 1469. A velenczei á l lamtanács Michiel Miklós zeng vidéki 
ügyviselőjét tudósít ja, hogy a zengi grófok ügyében 
úgy a pápánál , mint a magyar királynál mindent el-
követett , hogy ez utóbbi a nevezett grófokat kegyébe 
fogadja 
108. A velenczei ál lamtanács a német császárnál és saját kö-
zegeivel óvó intézkedésekről gondoskodik, nehogy a 
segélyeztetett Trieszt városa a magyarok kezébe jusson 
109. -t— A velenczei államtanács Giustiniani Ferencz római kö-
vetét értesítvén Frangepán Márton és Doymus szemé-
lyesen te t t kérelmeikről, — utasít ja, hogy a pápánál 
oda hatni igyekezzék, hogy ez Mátyás királyt külön 
követ által Zeng város visszaadására és a grófok ke-
gyelembe fogadására ösztönözze 
110. -f A velenczei államtanács válasza gr. Frangepán Már. 
tonnák, ki a m a g y a r király ellenében Sign'oriatól se-
gélyt kér t 
111. — A velenczei ál lamtanács részletes váiasza Frangepán 
Mártonnak előterjesztett kérelmeire kölcsön és egyéb 
segély tá rgyában 
112. 1470. Bullatus Kristóf követségi jelentése a magyar király-
lyal t a r to t t beszélgetéseiről 
113. -f- A velenczei ál lamtanács Emmo János magyarországi 
követe által a török elleni háborút sürgeti, s egyszer-
mind örömmel veszi tudomásul, hogy a magyar kapi-
tányok a köztársaság alat tvalóinak megkimélésére uta-
sí t ta t tak 
114. f A velenczei á l lamtanács válasza Emmo János magyar-
országi követéhez, melyben a török elleni háborút 
hangsúlyozza, továbbá a zengi grófok ügyének párto-
lását a jánl ja , s végre esetleg Mátyás király házasságá-
hoz (ha ez a császár leányával megtörténnék) szeren-
cse-üdvözletet kijelenteni kívánja 
115. — Bullati Kristóf a milánói fejedelmet Mátyás királynak 
a velenczei köztársaság i rán t viselt neliezteléséről tu-
dósítja . . . 
116. A velenczei államtanács válasza Emmo János magyar-
országi követéhez a Bullati Kristóf milánói követ bal 
sugalmazatai ellen szóló felvilágosításokról, a zengi 
grófok iránt tanúsított kegyelemről és a csehországi 
had já ra t alkalmára a követség holtartózkodásáról 
117. — Kivonat Bullati Kristófnak a milánói herczeghez irt 
hosszadalmas és körülményes követi jelentéséből a 
magyar ügyekre vonatkozólag 
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118. 147". A velenczei államtanács Emrno János követe által kéri 
Mátyás királyt , liogy Magyar Balázs kapi tányát a 
Signoriához tar tozó Auraniai terület clulásaitól eltiltsa 172 
A velenczei ál lamtanács válasza Magyar Balázs köve-
tei részére, megígérvén a jó egyetértést, ha a magyar 
király parancsa szerint a kárval lo t taknak minden ja-
vaik visszadását eszközli 173 
Magyar Balázs Bosnyák liorvát-tótországi bán köve-
teinek elötei-jesztései a velenczei Signoria előtt és az 
ex-re ha tá rozot t válasz 174 
A velenczei á l lamtanács határozata a császár megke-
resése folytán a Magyar Balázszsal együttesen a török 
benyomulások ellen teendő intézkedések tárg3'ában . 177 
Az ostiái püspök és bibornok a milánói herczegnek 
a ján l j a Katal in boszniai királyné követeit . . . . 177 
Gonzaga bibornok a milánói fejedelemnek sogélyezés 
végett a boszniai özvegy királynét a jánl ja . . . . 178 
A jeruzsálemi sz. keresztről czímzett bibornok boszniai 
királyné részére segélyre kéri fel a milánói herczeget . 179 
Nikodemus a boszniai ki rá lynét segélyezés végett 
a j án ja a milánói herczegnek 180 
Katar ina boszniai királyné levele Sforzia Galeaz Mária 
milánói lierczeghez, melyben a követei által előterjesz-
tendő segél j 'megadásáér t esedezik 181 
A milánói lierczeg válasza a niczeai bibornoklioz a 
boszniai királyné segélyezése tárgyábau . . . . J81 
A milánói herczeg válasza a mantua i bibornokhoz a 
boszniai királyné segélyezése tá rgyában . . . . 182 
Sfortia Galeaz Mária milánói herezeg válasza a bosz-
niai királynénak a segélykérés tárgyában, a kiváltás 
esetére ezer a ranya t ígérvén 183 
A velenczei ál lamtanács a török ál tal elfoglalt Negro-
ponte ostromát és elestét részletes leírásban jelentet-
vén a pápának, ettől a török ellen segélyt kér . . . 184 
Moro Kristóf velenczei dogé levele Sfortia Galeazo 
Mária milánói fejedelemhez, melyben Negroponte-nak 
a török ál tal elfoglalását mint a keresztyénség nagy ve-
szedelmét hangsúlyozván, a török elleni hadra ösztönzi 186 
A velenczei ál lamtanács Speranchich Viktort a sziczi-
liai királyhoz küldvén, a szei viai néhai Despota leá-
nyainak a törökkel tervelt békekötés ügyében te t t 
közbenjárásukról tudósít ja 188 
A velenczei ál lamtanács Emmo János követét a csá-
szárhoz küldi, a töröknek növekvő hatalmától rettegve 
a császárt segélyadásra kívánja ösztönöztetni . . . 189 
119. 
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121 
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125. — 
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134. 1470. A velenczei államtanács Emmo Jánost császárnál lévő 
követét értesíti előbbi leveléről, és a török elleni se-
gélvre kívánja buzdítatni a császárt, kinek két vár 
iránti követelésére kijelenti, hogy a magyar királylyal 
együtt óhajtaná ez ügynek bíróilag és barátságosan 
mielőbbi elintézését 191 
135. — A velenczei államtanács levele János vegliai grófhoz a 
a császár egy elfogott várnagyának szabadon bocsátá-
sáról és határozat a követhez és császárhoz e tárgyban 
irandó levelek iránt 192 
13t5. A velenczei államtanács válasza Emmo János császári 
követéhez, melyben a császárt ismételve a török elleni 
készülésre buzdítatni kívánja, és a vegliai gróf viselete 
ellen magát mentegeti 193 
137. A velenczei államtanács értesíti a magyar királyt az 
összes olasz hatalmak közt ujjítólag megkötött szövet-
ségről, minek folytán Mátyás királyt is a török elleni 
támadásra ösztönzi 194 
138. — A velenczei államtanács római követeit utasít ja, hogy 
a pápánál eszközöljék, miszerint ez a keresztyén feje-
delmeket, különösen pedig a magyar királyt egy e 
végre küldött bibornokkövet által a török ellen vise-
lendő támadó hadra felbuzdítani igyekezzék . . . 195 
139. A velenczei államtanács válasza Emmo János császári 
követéhez az olasz liga tárgyában, melynek folytán a 
császár is a török elleni erélyes készülésre buzdítandó, 
ugyan-e követ által hasonló tárgyú levél a magyar 
királyhoz is elküldendő vala 196 
140. — Bullato Kristíf követi jelentése a milánói herczegliez a 
Frigyes császár, Mátyás király és velenczei köztársa-
ság közti viszonyokról 198 
141. — A velenczei államtanács Emmo János császári követé-
nek megengedi a hazatérést, utasítván, hogy eladdig is 
a császárt a török elleni hadjárat ra buzdítsa . . . 200 
142. — Bullato Kristóf követségi jelentése a milánói herczeg-
hez a magyar királynak csehországi hadjáratairól és 
ennek folytán tervelt békealkudozásokról . . . . 201 
143. — Bullato Kristóf követi jelentése a milánói lierczegliez, 
melyben a hűbéri beiktatás (investitura) ügyében a 
császári udvarnál tett működését leirván, ez ügyre, 
valamint a magyar-cseh ügyekre vonatkozólag is elő-
terjeszti tapasztalatait 202 
144. — Bullato Kristól követi jelentése a milánói herczegliez 
a császár és magyar király közti viszonyokról és alku-
dozásokról stb 203 
143. 1470. A velenczei államtanács Emmo János császári követé-
nek a liazatérhetésre aclott engedélyt visszavonja, egy-
szersmind a veglai grófnak ügyét bevégzettnek mondja, 
végül utasítja, hogy a regenshurgi diétán a köztársa-
nevében részt vegyen 207 
146. 1471. Gerardus de Collis követnek a milánói herczeghez irt 
jelentéséből kivonat a magyar ügyekre vonatkozólag. 209 
147. — Gerardus de Collis követnek a milánói herczeghez irt 
jelentéséből kivonat a-török hadi mozgalmakra vonat-
kozólag 306 
148. — Kivonat Gerardus de Collis velenczei követnek a milá-
nói herczeghez irt jelentéséből a lengyel-cseh ügyekro 
vonatkozólag 211 
149. — Bolognai Miklós követi jelentése a cseh-niagyar 
ügyekről 211 
150. — Kivonat Gerardus de Collis követnek a milánói her-
czeghez Velenczéből irt követi jelentéséből a magyar-
cseh-török ügyekre vonatkozólag 213 
151. — Gerardus de Collis követnek a milánói herczeghez irt 
jelentéséből kivonat a magyar-török ügyekre vonat-
kozólag 214 
152. — Kivonat Gerardus de Collis követi jelentéséből a 
velenczei-török ügyre vonatkozólag 215 
153. — Kivonat Gerardus de Collis követ jelentéséből a milá-
nói herczeghez, a mennyiben Magyarországot illető 
ügyeket érint 215 
154. — Kivonrfc Gerardus de Collis követnek a milánói her-
czeghez te t t jelentéséből bécsi, bocsniai, és dalmacziai 
ügyekre vonatkozólag 216 
155. — Gerardus de Collis követnek a milánói herczeghez irt 
jelentéséből a török-velenczei ügyekre vonatkozó ki-
vonat 217 
156. — Gerardus de Collis követnek a milánói herczeghez irt 
jelentéséből a török mozgalmakra vonatkozó kivonat . 218 
157. Gerardus de Collisnak a milánói fejedelem velenczei 
követének jelentéséből kivonat a török hadi viszo-
nyokra vonatkozólag 2 19 
158. — Gerardus de Collisnak, a milánói berezeg követének 
jelentéséből kivonat a török ögyekről és magyar ki-
rály halálának híréről 220 
159. J- Kivonat Gerardus de Collis velenczei követnek a milá-
nói herczeghez irt jelentéséből a töröknek szlavóniai 
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160. 1471. Gerardus de Collis követi tudósítása a milánói her-
czeghez a török által a velenczéseknek a ján lo t t béke-
pontokról 222 
161. — Gerardus de Collis követnek a milánói herczeghez 
intézet t követi jelentéséből kivonat a török ügyekre 
vonatkozólag . . . . 22.1 
1G2. -*- Gerardus de Collis követ jelentése a milánói herczeg-
hez többek közt a magyar királynak a cseh korona 
iránti érdeklődéséről, és a meggyilkoltatásáról koholt 
liirről 224 
163. — Gerardus de Collis követnek a milánói herczeghez irt 
jelentéséből a magyar- török ügyekre vonatkozó kivonat 225 
104. — Gerardus de Collis követnek a milánói herczeghez 
intézett jelentéséből a magyar-török ügyekre vonat-
kozó kivonat 226 
165. — Kivonat Gerardus de Collis követnek a milánói her-
czeghez ir t jelentéséből a török és velenczések közt bé-
kekötési viszonyokról 227 
160. — Kivonat Gerardus de Collis követnek a milánói her-
czeghez ir t jelentéséből, Mátyás királynak a milánói 
udvar i ránt i ha j l amáró l stb 229 
167. — Rendszabályok a római pápa részéről a t á rök ellen a 
többi hatalmasságok hozzájárulásával indítandó hábo-
rúra nézve 230 
168. — Simonetti János a milánói herczeget a lengyel király-
nak a magyar király elleni hadi készületéről tudósít ja 237 
169. — Simonetti János a milánói herczeget a németországi 
hadi készülődésekről törökország ellen, s a császárnak 
és lengyel királynak a magyar király elleni ellenséges 
viszonyáról tudósí t ja 238 
170. 1472. Egy ismeretlennek naplószerü levele a török háborúról , 
Hassan-Casánt illetőleg, némi vonatkozással a magyar 
és velenczei török viszonyokra 239 
171. 1473. Bot tá Lénárd a milái.ói herczeget a török liadi moz-
galmakról ós a magyar-cseh ügyekről stb. tudósít ja . 245 «* 
172. — Tudósítás a török hadi mozgalmakról 240 
173. — Ragusa városa a velenczei dogét a török hadi mozgal-
makról és különösen a török veszteségeiről tudósítja . 248 
174. — Raguza városa a velenczei köztörsaság fejét a török 
megveréséről tudósít ja 249 
175. — A milánói berezeg Magyarországban 8 lovat akarván 
vásároltatni, erre nézve Mátyás király beleegyezését 
kikéri 250 
176. 147". Mátyás magyar király és Sfortia Galeaz Maria milá-
nói berezeg között élethosziglanra kötött véd- és dacz-
szövetség 251 
17 7. — Mátyás király Sforza milánói fejedelemhez küldi Ra-
benstain János visegrádi prépostot 257 
178. 1474. A velenczei ál lamtanács Jad ra kormányzóit az ot tani 
apáczazárdába felveendő Frangepán csaladbéli nők 
i r áu t utasí t ja 258 
179. Mátyás király a török ellen készülvén, a közös ellen-
ség ellen Kázmér lengyel királyt is segítségül hívja . 259 
180. — Gróf Frangepán István Marcello Fant in raspurgi 
kap i tány t a török ál ta l okozott károkról tudósít ja . 260 
181. y- A velenczei ál lamtanács levele magyarországi követé-
hez váltó ú t j án küldöt t pénz tá rgyában . . . . 161 
182. — A velenczei á l lamtanács határozata a magyar forin-
toknak Velenczében nagy forgalma tárgyában . . . 262 
183. — Marcello Miklós velenczei dogé követe által értesítvén 
a pápát a török készülődéseiről, azt segélyre hívja fel, 
és a magyar királyhoz külön követet kér küldetn i . . 263 
184. — Katalin boszniai királyné követeket küld a milánói 
lierczegliez 264 
185. 1475. Követségi jelentés a milánói fejedelemhez Korfuból, a 
török hadsereg mozgalmairól . . . . . • • 265 
186. — A nápolyi követ Maletta Ferencz jelentése a milánói 
fejedelemhez, a nápolyi királynak a vel?nczei és ma-
gyar követ előt t a török viszonyokról t e t t nyilatkoza-
tairól 266 
187. — Baduario Sebestyén követ jelentése a velenczei dogé-
hez Magyarországból, különösen Is tván moldvai vaj-
dának a török ál tal i szorongattatásáról . . • . 267 
188. — Leonard despota a velenczei dogét a török hadsereg-
nek részletes mozgalmairól egy kéme u tán te t t jelen-
tése szerint tudósí t ja . . . . 263 
189. — Bottá Lenard a milánói herczeget a magyar-török 
ügyekről tudósít ja 271 
190. — Roverella Florius a ferrarai herczeget Budáról a ma-
gyar-török viszonyokról tudósítja 272 
191. — Cavitello lovag, ki a magyar király szolgálatában 
állott , a milánói berezegnek szolgálatát a ján l ja . . 274 
192. — Mocenigo Péter velenczei dogé a milánói herczeget a 
török győzelmeiről tudósít ja 275 
193. — A nápolyi kincstár ál tal Beatr ix magyar királyné 
nászajándékából k iadot t összegek kimutatása . . . 277 
194. — Bottá Lenard a milánói herczeget a velenczei magyar 
követ leveleinek tar ta lmairól tudósítja 27« 
Lap 
195. 1475. Baduario Sebestyén követi jelentése a velenczei dögé-
hez a magyarországi ügyekről 279 
196. — Mátyás király levele Baduario Sebestyén velenczei 
követhez a török ügyekben 282 
197. — Mátyás k i rá lynak az előbbi levélhez mellékelt pana-
szos levele 283 
198. — Az egri püspöknek Baduar io Seaestyén velenczei követ-
hez intézett levele a török elleni had já ra t i rán t . . 285 
199. — Gábor egri püspök fenebbi levelének melléklete a Ve-
lenczéseknek a törökkel kezdett békealkudozásai-
ról stb 286 
200. — Gábor egri püspök Baduario Sebestyént a Velenczések 
követét a belgrádi hadi eseményekről tudósít ja . . 287 
201. — Baduario Sebestyén követségi jelentése Budáról a ve-
czei dogéhoz 288 
202. — Alfonz calabriai berezeg levele a barii érsekhez a ma-
gyar király házassága és hadserege felől stb . . . 291 
203. — Alfonz calabriai herczeg atyafiságos levele Mátyás ki-
rályhoz főleg török ügyekben 292 
204. — Pona to Antal követségi jelentése a velenczei dogéhez 
a magyar ügyek viszonyairól a római pápánál . . 293 
205. — A milánói herczeget római küldött jei a pápától a török 
ellen, Mátj rás király részére felajánlot t pénzbeli segé-
lyezéséről tudósí t ják £95 
206. — Mátyás király meghatalmazványa Fontana Ferencz 
követe részére a milánói herczegnél 297 
207. — A milánói herczeg tud tá ra adja velenczei követének 
Bottá Lénárdnak, hogy a magyar király részére a pá-
pánál a török ellen segélyt sürget stb 298 
208. — Mátyás királyhoz az Erdélybe betörő török had meg-
veretéséről szóló jelentés 299 
209. — István moldvai vajda fölhívása az összes keresztyén 
fejedelmekhez a török elleni segély tá rgyában . . . 301 
210. — Bottá Lénárd követségi jelentése a milánói lierczegliez 
a magyar-török viszonyokról a római udvarnál . . 303 
211. 1476. A milánói herczeg válasza Cavitello Jusztiniánhoz, 
magyar királyi tanácsoshoz, a m. kirá lyzak szerencsés 
győzelmei stb. t á rgyában 304 
212. — Mátyás király bizalmas és ovakodásra intő levele a 
burgundi herczeghez 305 
213. — A milánói herczeg válasza Mátyás 1 irályhoz, melyben 
Fontana Ferencz meghatalmazott követnek az ál tala 
előadandó ügyekben hitelt kér adatni 307 
214. 1470. Lupus Lukács tudósítása Budáról a milánói herczeg-
hez a lengyel-török ügyekről, Beatrix jegyajándokai-
ról, nászünnepélj 'e i rán t i készülődésekről, és Gábor 
egri püspöknek származásáról s kiváló tulajdonairól . 307 
21."«. — Fontana Ferencz tudósítása Galeaz Mária milánói 
herczeghez a m. királynénak Nápolyból elhozatala 
stb. i r án t 312 
210. — Bottá Lénárd tudósí t ja a milánói herczeget, hogy Ve-
lencze sürgeti a magyar ki rá lynak a török elleni hadra 
járó segélypénzt 313 
217. — Bottá Lénárd Yelenczéből tudósít ja a milánói hercze-
get, hogy Magyarországnak a törökök megtámadása 
által veszélyeztetett helyzetében, a páda felhívására 
Ferdinánd király, a velenczei köztársaság, a flórenczick 
és a milánói berezeg ál tal adandó segélyek elküldése 
sürgettetik 314 
213. — A milánói herczeg válasza de Lupis Lukácsnak, kéri 
magát ezután is kivált a török ügyekről értesíttetni, 
egyszersmind tuda t j a , hogy a királyné nászára követet 
fog küldeni 315 
219. — Lapus Lukács tudósít ja a milánói herczeget a magyar-
moldvai ügyekről, a törököknek Boszniában űzött ga-
rázdálkodásáról , s az erre vonatkozó magyar beavat-
kozási viszonyokról 310 
220. — De Gheza Péter a milánói herczeget a magyar királyné 
nászkiséretéhez te t t előkészületekről tudósít ja . . . 318 
221. — Lászlónak, Drakulya vajda alat tvalójának jelentése a 
moldva- és erdélyi-török mozgalmakról 319 
222. — Báthori István országbíró levele Mátyás királyhoz a 
török-moldvai ütköz°tről 321 
223. — Lupus Lukács követ Budáról a milánói fejedelmet a 
velenczei követ fogadtatásáról tudósít ja . . . . 323 
224. — Cavitelli Just inian Budáról a milánói herczeget, a tö-
rökön vett győzelemről és a hadifoglyok bemutatásá-
ról tudósí t ja -
225. — Ferdinánd nápolyi király Bernát segniai grófot Mária-
renddel feldíszíti 326 
220. — Ferdinánd nápolyi király több magyar főúr kérelmére 
Henrik cseh grófot de nova domo, valamint szent-
györgyi és bazini gróf Jánost , Pétert és Gereb Péter t a 
szűz Mária rendjével feldíszíti 3-9 
227. — Alfonz Herczeg a bari érsek által nővérének Beatrix-
nek Mátyás királyival megtör tént egybekelése alkal-
mából szerencsekivánatait közli 331 
L a p 
228. 1476. Alfonz calabriai fejedelem a megtör tént nász u tán 
Mátyás királynak a házas élethez szerencse üdvözle-
tei t i r ja 332 
229. — Alfonz calabriai herczeg, nővére Beatrix kirá lyné ér-
dekében a bari érseket a kalocsai érsekhez követség-
ben küldi 333 
230. — Lupus Lukács a milánói herczeget Budáról a magya-
roknak a török elleni, valamint a k i rá lynak a nászhoz 
való készülődéseiről tudósít ja 334 
231. — Mátyás király az egri püspököt, min t követét a havas-
alföldi vajdán és törökön nyert gj 'őzelemről értesiti . 335 
232. — Filippo Vespasian követ jelentése Alfonz calabriai feje-
delemhez a magyarországi ügyekről 336 
233. — Cavitelli Just inián követi jelentése a milánói fejede-
lemhez a magyar ügyekről, nevezetesen Sabacz ostro-
máról 338 
234. — Bottá Lénárd követi jelentése a milánói lierczegliez a 
török-magyar hadjára t ró l , Szendrő ostromáról stb. . 339 
235. — Mátv'ás király a sabáczi táborból a római pápát a 
török elleni had já ra tá ró l és e részben a kívánatos se-
gélyezés tárgyában tudósít ja 340 
236. — Mátyás király nápolyi követét Sabácz ostromáról és 
az érkező török segély visszaveréséről tudósí t ja . . 342 
237. — Gábor egri püspök a római pápát Sabácz bevételéről 
körülményesen tudósít ja 343 
238. — Raguza városa a velenczei dogét a törökországi ügyek-
ről tudósí t ja 345 
239. — Lupus Lukács követi jelentése a milánói lierczegliez 
Sabáczvára bevételéről, az u j királyné követségéről, az 
ország által a török ellen a ján lo t t hadi segélyről, a 
nápolyi követ útjáról, az u j királynénak és Mátyásnak 
Budára leendő érkezéséről 347 
240. — Fontana Ferencz a milánói herczeget többi közt hozzá 
való követségi küldetéséről is előre értesíti . . . . 348 
241. — Alfonz herczeg levele Beatr ix magyar királynéhoz 
rokoni érzelmekről, s a milánói herczeg haláláról . . 349 
242. 1477. Bottá Lénárd a milánói herczeget a törököknek Bosz-
^ niában a fr iaul i t a r tomány elleni hadi készülődéséről, 
és állítólag Mátyás király által Segniának eladomá-
nyozásáról tudósít ja 350 
243. Gerardus de Collis követi jelentése a milánói herczeg-
liez a német- és magyarországi viszonyokról . . . 351 
244. — Gerardus de Collis és társa követi jelentése a milánói 
lierczegliez németországi ügyekről, érintve magyar ér-
dekeket is . 353 
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245. 1477. Gerardus de Collis és társa követi jelentése a milánói 
herczeghez, a császár és magyar király közt a cseh 
korona miatt folyt egyenetlenkedések viszonyairól . 355 
246. — Gerardus de Collis és társa követi jelentése a milánói 
herczeghez, a császár és magyar király közti béke 
érdekéhen a velenczei követ közbenjárásáról . . . 359 
247. — A velenczei tizek tanácsának határozata a magyar 
király érdében, az özvegy Despótáné kihallgatása iránt 359 
248. — Gábor egri pöspök levele (valószínűleg Lupus Lukács-
hoz) a magyar királynak Ausztriában folytonos győ-
zelmeiről és mégis béke hajlamairól 360 
249. — Gerardus de Collis és társa követi jelentése a milánói 
herczeghez a német császár és magyar király közti 
viszátyok kiegyenlítése tárgyában 361 
250. — Alfonz nápolyi herczeg levele nővére Beatrix és sógora 
Mátyás király meglátogatása iránt a kalocsai érsekhez 
és többekhez 363 
2 51. — Alfonz nápolyi herczeg levele, melyben Mátyás királyt 
tudósítja, hogy az ő s neje látogatására Synnus Luká-
csot küldi 364 
252. — Baduario S bestyén velenczei követ kéri az egri püs-
pököt s követet, hogy az érdekes ügyekről tudósítsa és 
leveleinek rendesen küldhetése és kézhez vétele i ránt 
a budai vár t isztartójánál közbejárjon . . . . 364 
253. — Beatrix királyné levele a ferrarai herczeghez, Hercules-
hez, melyben többi közt Kristóf ferrarai követet egy-
házi méltóságra a ján l ja 366 
254. 1478. Alfonz calabriai herczeg Mátyás királynak és Beatrix-
nak Domokos sebészmestert a jánl ja 367 
255. — Követi jelentés a montferrati őrgróflioz, több helyen 
magyar ügyeket érintve 368 
25 6. — Hercules ferrarai herczeg, követét, Valentini Cesart 
Fontana Ferencz m. királyi követtől nyert tudósítá-
sokról értesíti 369 
257. -V Marenchus Constantin a milánói herczeget a magyar 
király és német császár közt fenforgó béketárgyalá-
sokról tudósítja 371 
258. — A milánói államtanács határozata Cavitelli Justinián 
magyarországi követnek adandó válasz tárgyában . 374 
269. -f- A milánói berezegek terjedelmes válasza Cavitelli 
Jusztinián magyarországi követhez, a magyar király-
nak az olasz liga ellen emelt panaszai tárgyában . . 375 
260. — Alfonz calabriai herczeg levele Mátyás királyhoz a 
levelet átadónak megbízatása iránt 385 
L a p 
261. 1478. Alfonz calabriai herczeg levele Beatrix királynéhoz s 
többekhez, küldött jének adandó hitel i ránt . . . 386 
262. 1479. A velenczei államtanács Diedo Péter magyarországi 
követét utasítja, hogy a törökkel kötött békét hírül 
adja ; a lengyel országgyűlésre ne menjen és a scardo-
nai torony építését indokolja 387 
263. — A velenczei államtanács határozata magyarországi 
követe részére, a törökkel kötött békének megismerte-
tése és a király körül tartózkodása tá rgyában. . . 389 
264. A velenczei államtanács határozata Diedo Péter ma-
gyarországi követe részére Frangepán Angelo pártol-
tatá-a tárgyában 390 
265. — Bottá Lénárd a milánói herczeget tudósítja, hogy arra-
goniai János bibornoknak az esztergomi érseksére ki-
nevezését III. Frigyes császár és a magyar főurak 
ellenzik 392 
266. — Cavitelli Justinián, Pallavicini őrgrófot a magyar 
király által a cseh és lengyel királylyal kötöt t békéről, 
a török elleni készülődésről stb. tudósítja . . . . 393 
267. i Mátyás király tudósítja a pápát, országának a törökök 
által a velenczések sugalmazása folytán tör tént pusztí-
tásáról, és az azokon Bátliori István és Kinisi Pál által 
aratot t győzelemről 394 
268. — Cavitelli Just inián a milánói fejedelmeknek bizalmas 
közléseket tesz többek közt a pápa és német császár 
izgatásaira vonatkozólag 396 
269. -J- A velenczei államtanács határozata a magyar királyi 
hadaknak Friaul felé közeledése következtében, az 
érdeklett városokhoz és a hadsereg vezéréhez . . . 397 
270. -f- A velenczei államtanács kihallgatván a magyar király 
követeit, kik a köztársaságnak az olaszországi békes-
séget ajánlák és a török ellen küldendő magyar had-
sereg élelmezésére szabad utat kérének, szokott sima 
udvariassággal magát a törökkel kötött békével men-
tegeti 398 
271. -4- A velenczei államtanács a magyar királyi követek 
ismétlő előterjesztésére mentegeti magát, hogy az 
olaszországi háborgásokat nem ő okozta, és a békére 
hajlandó 405 
272. — A nápolyi király két magyart lovaggá tesz, a kik meg-
ajándékoztatnak 407 
273. — A velenczei államtanács utasít ja követét, hogy Magyar 
Balázs magyar királyi kapitányt Yegla szigetének há-
borgattatásáról lebeszélje 407 
II* 
274. 1479. A velenczei ál lamtanács u tas í t ja Venerio Jakabot , 
liogy gályáival Vegla sziget ol ta lmára legyen . . . 410 
275. — Bottá Lénárd tudósítja a milánói lierczeget a velenczé-
seknek a vegliai sziget ótalmára te t t intézkedéseikről 411 
276. A velenczei ál lamtanács Vincivera Antal t i tkárát ar ra 
űp " utasí t ja , bogy Magyar Balázst Vegla ostromának abba-
r hagyására felszólítván, ez ügyben Magyarországba a 
királyhoz siessen, és azt szintén az ostrom megszün-
tetésére kérje addig is, mig követség ú t j á n a köztársa-
ság jogai t a k i rá ly előtt k imuta tha t j a 412 
277. 1480. A velenczci dogé rendelete Supex-antio Victor tenge-
^
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- részkapi tány részére Vegla szigetnek ügyében, melyet 
ha máskép nem, fegyverrel is megvédjen . . . . 414 
278. — A velenczei ál lamtanács Lando Alajost mint követét 
sietve a magyar királyhoz küldi . . . . . . 417 
279. — Beatr ix k i rá lyné fu tárának , pármai Lajosnak peres 
ügyét a fer rára i herczegné figyelmébe a jánl ja . . . 417 
280. Frigyes császár értesítvén a velenczei köztársaságot , 
hogy a magyar ki rá lynak megtagadta a velenczések 
ellen menendő seregének a birodalom ha tá ra in való 
átmenetelét, a velenczei köztársaság a császárnak ezért 
köszönetet mond és a magyar kirá lynál a császár ügyé-
ben közbenjárását stb. igéri 418 
281. A velenczei á l lamtanács értesítve levén Magyar Ba-
lázsnak Vegla városa alól való elvonulásáról, Venerio 
Jakabot a gá lyáknak l iazavitorláztatására utasí t ja . 420 
282. — A velenczei ál lamtanács válasza Miklós váczi kano-
noknak, a magyar király követének, a veglai szigetnek 
Magyar Balázs vezénylete alat t tör tént ostroma ügyé-
ben, a köztársaság e szigethez való jogá t fejtegetvén . 420 
283. -j- Moncenigo János , velenczei dogé magyarországi köve-
té t Lando Alajost a vegliai sziget ügyében a ^Magyar 
Balázs visszavonulása következtében megváltozott vi-
szonyoklioz képest kürülményesen utasítván, mentegeti 
a köztársaság el járását , és jelezvén e szigetre nézve a 
köztársaság fenhatósági jogait , panaszt emel a horvá: 
tok á l ta l háborgatot t dalmácziai alattvalók ügyé-
ben stb 423 
284. — Bottá Lénárd a milánói herczeget Mátyás király beteg-
ségéről, a császárral való békéről és a raguzaiak segély 
kérelméről tudósítja 427 
285. f - A velenczei ál lamtanács Lando Alajos követével rész-
letesen közli a veglai szigetre vonatkozó bir tokjogának 
leháromlásá t és bizonyító iratait , hogy azokat a ma-
gyar k i rá lynak ügyesen előterjessze 428 
Lap 
286. 1480. A velenczei á l lamtanács a korbovai gróf követeinek, 
kik uroknak a velenczei köztársaság fenliatósága alá 
ajánlkozását jelentik, és liadiszerek vásárlására enge-
délyt ké rnek : at. a jánlkozásra elutasítólag, a vásár-
lásra kedvező választ ad 43 j 
287. — Herkules ferrarai herczeg leányainak férjhezadásáról 
értesitvé Mátyás királyt, tuda t ja vele. hogy János 
vegliai gróf a velenczei köztársaságtól a magyar ko-
rona hűségére óha j t visszatérni 435 
288. — Beatrix királyné fér jének Mátyás k i rá lynak a törökön 
vett gj 'őzelmeiről tudósítja sógorát, Herkulest . . . 436 
389. — Beatrix királyné a ferrárai herczegnét , Eleonórát a 
magyar s oláh seregeknek a törökök felet t kivívott győ-
zelmeiről tudósítja 438 
290. — Beatrix királyné, a ferrárai egyetemre készülő modrusi 
püspök unokaöcscsét a ferrárai lierczegné pártfogásába 
a jánl ja 440 
291. — Gugnio Domokos tudósítása Milánóba a Mátyás király-
nak törökök elleni hadi készülődéseiről . . . . 441 
292. — Scalles követi jelentése a török-velenczei viszonyok 
tárgyában 442 
293. A velenezei államtanács ha tározata Veglaszigetre és 
Frangepán János évi járadékára nézve 444 
294. — A velenczei ál lamtanács Veglasziget mia t t háborútól 
tartván, János grófnak évi járadékot , leányának kihá-
zasítást és nejének is ta r tás t rendel 445 
295 — A velenczei ál lamtanács Frangepán Jánosné kérelme 
következtében a vegliai szigetre kormányzót választ, a 
grófnét pedig hűbéresévé fogadja 446 



1466. A velenczei államtanács utasítása István szent seböki 
fejedelemhez küldött követe Molino Peter részére. 
M C C C C L X Y I . die primo Marcij. 
2. Sapientes Consilij 
2. » t. f. 
2. » Ordinum 
Quod committatur Nobili Viro 
Petro de Molino Doctori designato, 
Oratori ad M. Ducam Stephanum 
Sancti Save, quod se recessui accinget adeo, ut ad omne im-
peratum nostro Dominij recedere possit, et mittatur et ex-
pediatur cum illo mandato, quod huic Consilio videbitur. 
De parte 53. 
1. Sapiens Consilij Quia non facit pro rebus nostris 
2. » t, f. aliquem Oratorem ad ipsum M. Ducam 
Stephanum mittere. vádit pa r s : quod nullus Orator mittatur, 
sed super capitula per Oratores ipsius M. Domini Ducis por-
recta practicetur, illis melioribus módis, qui Collegio videbun-
tur. E t veniantur postea ad hoc Consilium pro deliberatione 
et conclusione eorum. 
- 1 - 7 2 — 0 — 7. 
Die X . Marcij suprascripti. 
Sapientes Cousilij 
» t. f. 
» Ordinum 
Quod ad Capitula per Oratorem M. 
Ducis Stephani Sancti Save porrecta 
et huic Consilio lecta, respondeatur: 
E t primo ad primum, quo petit replicari litteras ad Rectores 
Dalmacie et successoribus pro receptu suo et suorum, ac pro-
tectionis status sui. Nos pro antiqua benivolentia, quam cum 
M. progenitoribus suis habuimus, et ad presens sua cum Exc. 
habemus, erga illám esse illiusmet bone dispositionis et meri-
m o n . h u n g . h i s t . a x t a e x t . v . 1 
tis, qua semper fuimus, replicare, ideo faciemus litteras ipsas 
Rectoribus ipsis nostris Dalmacie, eorumque successoribus, ut 
ei litteris, eorumque familijs receptuculum dare debeant, casu 
quo a Turco, seu quovis alio pelleretur, juxta requisitionem 
Excellencie Sue. 
Ad secundam vero partém protectionis status, esse con-
tentos loca Exc. Sue, ad marinam sita in protectionem 
accipere. 
Ad secundum de oblatione duorum Castellorum ad 
marinam et Buccam Katari sitorum esse contentos Sue 
Excellentie satisfacere, deque presenti illa accipere loco, quo-
rum pro contracambio ei offerimus insulam nostram Bracie 
cum omnibus juribus, et pertinentij suis, preterea unam 
domum in civitate nostra Spaleti, aut qualibet alia civitate 
nostra, que Sue Excellencie magis placuerit, in qua lionorifice, 
quando Sue Exc. videbitur, habitare possit. Item ei promitti-
mus omnes introitus et proventus suprascriptorum duorum 
castellorum et Comitatus, qui detracta impensa, que in illa 
intrabit, sint libere Excellentie Sue, donec vixerit. 
Ad terciam, quo petit, quod tam in hac nostra Vene-
tiarum Civitate, quam ubique terrarum et locorum nostrorum, 
ubi habitare vellet, sit cum suis ab omni angaria libera ut 
petitur. 
Ad quartum, quo dicit Comitem nostrum Spaleti preter 
voluntatem suam Craynam et Narrentam accepisse, nos ex 
forma litterarum suarum, quas ad ipsum Comitem nostrum 
seripsit, tenere ipsum Comitem de consensu et voluntate Excel-
lencie Sue illa accepisse, qua de re contenta sane essedeberet; 
quia si illa non accepisset, ad turcorum manus, sicuti reliqua 
loca sua omnino pervenissent. Acquiescere proinde debet 
Excellencia Sua, cum pro mutua benevolentia nostra, existen-
tibus supraseriptis locis in manibus nostris, tenere potest in 
manibus suis proprijs esse, ad partém vero rebellium et alio-
rum, quos ipsi oratores dicunt, transitum ad loca sua impe-
divisse Id sane nobis non minus, quam Sue Excellentie moles-
tum fuisse cum ab omni mente et intentione nostra alienissi-
mum sit. Mandabimus igitur efficacissime Rectoribus nostris 
partium ipsarum, ut omnibus suis per terras et loca nostra 
adítus liber, apertusque sit, adeo, quod ad quelibet loca sua, 
et mittere quicquid voluerit et ire sine ullo obstaculo poterunt. 
Ad quintum, quo se interponere offert pro reducendo 
Juano Cernovicli ad devotionem nostram. Nos de hujusmodi 
oblatione Sua Excellentie gratias agere. 
Ad sextum, quo se excusare videtur ob aliquam malum 
informationem. que nostri Dominio dari potuisset de rebus 
medio Oratoris nostri cum magnifico Ladislao, tilio suo trac-
tatis, et de ducatis mille datis et postea acceptis: uon esse 
opus ea in re excusatione aHqua; tum, quia ea omnia per ipsum 
Oratorem nostrum seriose nobis relata fuerunt, tum etiam, 
quia de Sua Excellentia non nisi bene sentire possemus, ideo-
que ab illa acta laudamus. Preterea Excell. Suam certam esse 
volumus, quod si quid M. Ladislao filio suo fecimus, potissi-
mum ratione Excellentie Sue egimus, ut idem filius suus sibi 
obediens esse cogatur. Sicuti per privilegia et scripturas nos-
tras apparet, in quibus hoc expressum esse voluimus, quod 
illa ei concessa esse intelligantur, in quantum Excellentie Sue 
obediens fuerit, ut sicuti decet, pro comoditate statuum et re-
rum suarum pacifice inter se vivant. Cum in hujusmodi rebus 
unió et concordia mirifice semper profuerit, discusio autem 
et divisio econtra obfuerit. Excellentiam ideo Suam hortamur, 
ut cum ipso filio suo quiete vivere velit pro utilitate, ut dici-
mus, statuum, et rerum suarum. 
Ad septimum, quo navigium cum frumento per potesta-
tem Antibari acceptum petit. Nos voluisse super ejusmodi re 
informationem accipere, nec invenire potuisse, qnomodo res 
ipsa sese liabuerit, illám adeo nobis particularius declarent, 
quia intellecta ea, providebimus jus atque justiciam fieri. 
Ad octavum, quo litteras ad Comitem Catari petit pro 
provisione sua habenda, quod eidem Comiti nostro expresse 
mandabimus, ut solutioni sue penitus providere debeat. 
Ad nonnm, quo certum plumbum suum petit, quod esse 
dicit in manibus cujusdam Simeonis Thuvilach de Sibinico, 
quod mandabimus Comiti ipsius Civitatis nostre, ut rem illám 
diligenter intelligere curet, sitque Excellentie Sue, atque justi-
tiam administrari faciat. 
í* 
Ad partém vero, qua Spectabilis miles D. Yentura de 
Mirabilibus unus Oratorum suorum petit villám quandam 
Igrane appellatam, in Crayne jurisdictione sitam, sibi dona-
tam per ipsum Tll. Ducam et ect. Nos de re ipsa nullám habere 
informationem, scribemus ideo Comiti nostro Spaleti, et 
Rectori Narrente, ut super re ipsa nos infonnare debeant. 
Quorum habita responsione, particularius ei respondebimus. 
+ 135 — 6 — 11. 
(Yelenczei ál lamkönyv 138. 1.) 
2. 
1466. István szentseböki herczeg folyamodványa a velenczei 
köztársasághoz viszonyainak részletes tudósításával. 
M C C C C L X V I . die X . Marcij. 
Ala 111. et Exc. Ducal Signoria de Venexia et al suo pio 
et gratioso Conselio humelmente se supplica et expone perli 
Oratori deli Ill-mo Signor Ducha Stefano. 
Concosia, cha la preclara memória del Magn. Signor 
Vojevoda Sandagli mio barba, come etiam mio genitor pas-
sando desta vita presente, me chiamano asi, eli me presen-
tono tuto el Dominio de la Signoria Sua. Eli me ordinono 
multe cosse, fra le qual expressa et strectissimamente me com-
mandono, che mai per uisun tempó ni per alguna caxon me 
dovessi separar de le pie dela Tll-ma Signoria Yestra. E cussi 
me ho adoperato et inzeniado de non preterir el loro com< 
mandamento, che sia el vero semper sum stado obediente a 
tuti commandi de la 111. Signoria V. come fidei servidor e fiol 
de obedientia. E per non volerme separar dal amor de la 111. 
Sign. Y. e dela christianita, e ho messo a risigo tuto stado mio, 
videndo manifestamente esser oppresso dal gran Turcho. El 
qual me ha tolto, quasi tuta la mia Signoria, che sum certo, 
che la III. Sign. habia optima information supra di zio. Ninte 
dimeno lui ha cercato, che io mi dovessi revellar de la 111. 
Sign. Y. C. che sia suo tributario e servidor, come per el pas-
sado sum stado. Cum questa condition de renderme tuto lo 
mio paixe e difenderme contra chadauna persona, quanto 
sera la sua possibilita. E farli altri partidi volera, che mai 
cum la mia persona non audasse ala presentia sua. Questo sa 
ben idio, che mai non ho vogluto assentir a questo, perche piu 
tosto vorare perder tuto il Dominio et andar remengo per el 
mondo, che habandonar elamor el'amicitia de la Signoria 
V. 111. 
Et che sia el vero, mandai ala Sacra Majesta de lo Re 
de Hungaria XI I . m. Ducati, chel me dovesse mandar seccorso 
de la sua zente, solo per non dar algun affano ala 111. Sign. 
V., promesseme allhora darme soccorso et ninte fece. Da poy 
siando vegnudo la Sacra Sua Maesta a Jaize, andai da lui 
cum la mia zente e lige feci alguni presenti quelli, se rechie-
dera ala Sua Maesta. Eli per Dio e per mi havi Jaize, perche 
cum pocha zente non podeva star a campo. Et ozidi el gran-
turco ha grandenissima ira verso de mi per questa tal caxon, 
digando per el Ducha Stefano ho perso Jaize e non per el 
Re de Hungaria. Eli la Sua Sacra Maesta di Re de Hungaria 
me promesse multe cosse, specialmente de securer alchuni 
mie Castelli, iquali erano conduti a gran extremita de fame. Ala 
qual promessa sono passati anni do, mettando multi termini. 
E t hna di de hozi ninte ha fatto per modo, che tre Castelli 
principali de Drina sono persi, unde videndome manifesta-
mente esser mai arrivato, et ala zornata perdersi multi Cas-
telli de li mie paixi, me accordi cum la dita Maesta di Re 
de Hungaria. chel debia mandar el soccorso a zinque Castelli, 
e tenirgli per lui. Et chel me daga per essi contracambió in 
Hungaria, come se contien notado in li pati nostri. E mandi da 
la Sua Maesta mio íiol Conte Yulaticho, chel debbia sollicitar 
la Maesta Sua, chel dovesse succurrer li dicti castelli, de li quai 
cinque Castelli tre sono persi, Milesevacz, Semobior et Prilip. 
E t al presente Re de Hungaria ha vogluto, che li dia do 
Castelli in Cunischa, Semglia, li quali per forza me ha con-
vegnuto a darli, vedendome mai aparado et esser habando-
nato da ognuno. Lui sa a che intention ha vogluto questi 
Castelli. El qual mando Pan Jan cum altri Capitanei e cum 
la sua zente tuor la possessa de diti Castelli. E perche era 
avixato de alchuni mei amici, che questa zente non erano man-
date ad altra intention, ne ma ad haverme ne le man loro. 
Et zonti fono inviti non me asidiassino in Castelnovo, dove 
me ricordi de haverna lett era de la 111. Signoria V. ne 
laqual me haveti fate gratia sel me accadesse alcun bisogno, 
chel me bisognasse liabandonar el mio paixe, e vegnir in 
algun di luogi de la Ill-ma S-ra Y-a, dove per la benignita 
de la Exc. V. havete fatto expressissimo ccmmandamento ali 
fidili Retori Vestri Capitanei, Castellani cussi da terra, come da 
mar, che me debiano acetar in chadaun di luogi de la 111. 
Signoria Y. liberamente, come in quella apieno se contien. 
Unde volse intender, che execution havera la dita avanti che 
la ruina me vegnisse ale spale, ruandai quella lettera al Magn. 
Misser Alvise Bon, Conte de Cataro, veder quello me respon-
dera ala dita lettera, pregandolo instantemente, che essendome 
de bixogno e che volesse regnir a Cataro per simil caxon el me 
volesse accetar per vigor de la dita gratia, la qual a pien 
dichiarisse la volunta de la 111. Signoria Y. El qual me ris-
poxe, che se elgran Turco le cazasse ne accetturo apien, come 
nela dita se contien. Ma se vuj fusse cazadi di Re de Hunga-
ria, io non haverre animo de accettarve, finche io non havesse 
commandamento de la 111. Signoria. Aquesta resposta forte 
me meravigliai, perche sa ben la 111. Signoria V. che avanti, 
che Re de Hungaria fuo nato in'questo mondo. mio padre e 
mio Barba Signor Sandagli, e insemo colligati e unidi cum 
la 111. Signoria V. come ampiamente ne le privilegij et gratie 
concesse se contien agidarne e difenderne contra chadauna 
persona. Et per la benignita et humanita de la 111. Signoria 
Y. havete facto intercessori et a uni et ali heredi nostri del 
glorioso Conseio Vestro, dove di novo humilissime et devota-
mente prego la 111. Signoria V., ne piaclia di confermar quelle 
conesse per 111. Signoria, íina di presente e tenir in protection 
nui e li nostri Castelli contra chadaun e dechiarir a tutti 
Rectori de la 111. Signoria V., che se fosse cazado, sia de chisi 
volia o non cazado, de li luogi nostri per qualunque tempó 
se sia, a questi et a lor successori, che i me debiano accettar 
e i mie do fioli Yulatcho e Stefano et cum tutti nostri fidelis-
simi servidori et ect. 
(Ezután két várat felajánl cserébe, és szabad lakást kér 
a velenczei köztársaságban; végre halálosan gyűlölt fia Vladis-
lav ellen panaszkodik, kivel — úgymond —a velenczei köztár-
saság nevében Antonio Priidi és Aloise de Canale által megki-
sérlett kibékülés sem sikerülhetett. Végre imígy irfiáról:) 
Per caxon de Vladislavo quasi tuto il Dominio ho perso, 
e sel havesse mille vite, sarebe posto tute, lui perdesse non 
solamente quello ha facto contra di me, stando mi suo padre 
e Signor, ma etiam contra tuta Christianita perche sa ben Idio 
lui fu cazon e quida menar el gran Turco in Bosna a morte et 
destruction de tuti nuj, lui menő i Turchi in el mio paexe per 
alcuni passi, dove mai avanti Turcho nessun pote intrar. E t in 
uno solo zorno piu de X X X - m . anime me feze menarvia 
metendo tuto a fogo et a fiama, come fiol maladetto et diso-
bediente et ect. 
(Velenczei államkönyv 139. 1.) 
3. 
1466. Gerardus Collis Blankát a majlandi fe^edelemnöt a 
velenczei állam hangulatáról, többi közt a török ellen tett készü-
letekről tudósítja. 
Illustrissime ac Ex-me Domine D. Blanche Marié Du-
cise Mediolani etc. 
lllustrissima et Excellentissima Madona, per mie de 
X I I I . et X I I I I . Yostra Excellentia he stata advisata de le 
occurentie, de qua cioe, como la Serenita del Principe et uni-
versaliter tuto questo excelso senato et colegio si dogliano ama-
rámente delo acerbissimo caso ocorsso ala felice memória delo 
Illustrissimo Signor nostro per questa la prefata Y. Exc. sera 
advisata, como le cose passano per Dio gratia de bene in meglio, 
peroche questa Ill-ma Signoria omni giorno piu va perseve-
rando nel suo optimo proposito, de solum volere bene et qui-
etamente vicinare con Yostra Excellentia, como faceva con la 
indelibile memória delo Illustrissimo Signor vostro consorte ; 
ma etiam piglare la deffensione del stato vostro, quando 
bisognasse, licet dichano, che credano fermamente, chel non 
bisognara, perche niuno li dara inpago, quindi la prefata 
Illustrissima Signoria attende pur de continuo a far la armata 
gia principiata contro lo Turcho et gia hano fornito de armare 
V galie et vano dricto ale altre fin al numero de X galie et 
doe nave grosse,poy subito spazate quelle, ne armarano altre 
X , et altre due nave, si che dal canto de questa Illustrissima 
Signoria, io conforto Vostra Excellentia, stare sicuramente et 
aspectano con desiderio intendre la venuta delo Illustrissimo 
Signor Ducha Galeazo, havandoli io dicto, che ad tardius 
domane sera ad Milano; me ricomando senpre ad Vostra Illu-
strissima Signoria. Venetia die XV. Mart i j 1466. 
E. V. 111. Exc. fidelissimus Servitor 
Gerardus de Collis. 
(Milánói állani levéltárból.) 
4. 
1466. A velenczei államtanács határozata a szentseböki fejede-
lem kérelmei tárgyában, kiköttetvén, hogy a maggar király 
alcitt maradjon. 
Sapientes Consilij 
» t. f. 
» Ordinum 
Captum fűit superioribus diebus 
in hoc Consilio de danda Insula nostra 
Brazie pro contracambio Castelli Novi 
et unius alias Castelli ad buccam Cattari sitorum per 111. 
Ducham Stefanum Sancti Save nostro Dominio oblatorum, 
que res certis bonis res^ ectibus effectum liabere 11011 potest 
et ect. 
E t quia prefati Oratores hoc mane nostro Domino dixe-
runt esse apud Spaletum quoddam castellum suum, nomine 
Visvichi, dupplicantes, ut pro illius conservatione Comiti 
ipsius Civitatis nostre mandare velimus, ut favores suos pres-
tet, captum sit et eidem Comiti nostro mandetur, quod omnes 
honestos favores, quos poterit illis prestare, debeat, si a Turco" 
aut quoppiam aliquo molestaretur, modo non faciat contra 
Ser. Hungarie Regem, ut sub ditione illius 111. D. conserva-
tur, et ect. 
+ 1 3 2 - 6 - 5 
(Velenczei államkönyv 141. 1.) 
5. 
1466. A velenczei államtanács válasza és utasítása Venerio 
Ferencz magyarországi követéhez a török elleni készülődések 
ügy éhen. 
MCCCCLXVI . die X X I I I . Marcij. 
Ser Francisco Venerio, Oratori nostro in Hungaria. 
1. Consiliarius Accepimus litteras vestras diei I II-
Sapientes Consilij instantis,quibus nobis denotastis,quan-
» t. f. tum vobis dixerat R. D. Episcopus 
» Ordinum Quinque-Ecclesiarum, nomine istius 
Serenissimi D. Regis de practica pacis cum Turcho per 
médium illius Radovich, et quantum vos in re illa dixistis, et 
tandem quantum deliberatum fuerat. Que omnia libenter 
intelleximus et prudentiam diligentiamque vestram plurimum 
laudamus, et respondentes cum nostro Consilio Rogatorum 
volumus et vobis mandamus, ut subito esse debeatis cum 
Majestate istius Ser. Domini Regis, cui post convenientem 
gratiarum actionem dicite: quod considerantes nos multas 
res, et presertim Majestatem predictam et nos solos totum 
hoc grave et periculosum bellum sustinere, cum ejus Majes-
tate in sententiam convenimus, utile futurum suis et nostris 
rebus ad practicam ipsani et conclusionem devenire, quanto 
melioribus et honorilicentioribus conditionibus, et pro Sua 
Majestate et pro nobis et pro utriusque nostrum colligatis 
possibile fuerit. Et ex nunc ut vos nomine, nostro id facere 
autentice valeatis, mittimus vobis presentibus alligatum Syn-
dicatum in forma ampla et consueta. Verum quomodo si ad 
practicam deveniretur, non dubitamus, quod Majestas pre-
dicta petet, ut in principiis hujusmodi practicarum sit aliquod 
auguiriéntiim status et condicionum suarum forte in Regno 
Bossine vei alibi. Volumus etiam, ut pro inducendo pariter 
et unanimiter cum eadem Majestate, Vos quoque petatis resi-
duum Amoree, quod in potestate Turchi superest, et insulam? 
Civitatemque Mitilenarum, vei saltem alteram rerum predicta-
rum, si ambos non possetis, que causa belli penitus deserte et 
desolate sunt, ita ut parum aut nihil ex eis utilitatis percep-
turi sumus, sed bene laborem, curam et impensam non medi-
ocrem in illis custodiendis; sed hec petitio nostra potius fit 
ad defensionem et tutelam christianorum et pacis securita-
tem, quam pro ulla alia privata nostra commoditate. Hoc 
vobis dixisse voluimus, ut in facto primarum petitionum si 
occurret, sciatis, quod agere habeatis. E t scitote nil minus, non 
esse propterea ultimé intentionis nostre, sine rebus predictis 
non devenire ad conclusionem; sed bene volumus, ut pro opti-
nendo aut res predictas, aut alteram earum; aut si totam 
Amoream optineri non possetis, saltem Civitates Misithre et 
Patrasi j cum Archadia et maritima illa usque civitatem 
nostram Mothoni, et per omnem viam et modum meliorando 
et avantiazando, conditiones nostras faciatis, omnem experien-
tiam, et omnem industriam et diligentiam vestram apponite • 
quando vero ultra ea, que ubique tenemus, nullo modo quic-
quarn consequi possetis: contenti sumus, ut cum conditione, 
quod unusquisque ea teneat, que habét ubique ad conclusio-
nem pacis ipsius, per quantum ad nos attinet deveniatur, 
simul cum eadem Majestate et Colligatis utriusque nostrum, 
hanc ultimam intentionem nostram secretissimam apud vos 
teneatis, ut melius assequi possitis, quantum superius ordina-
mus. Verum advertite diligentissime ut in omni casu et con-
clusione nobis remaneant territoria et Jurisdictiones Civita-
tum nostrarum Mothoni, Coroni, et Neapolis Romanie et locus 
Argos, et territórium etiam Neopacti, quod ante bellum tene-
bamus, nobis restituatur et remaneat. Sed si ad practicam 
forte non deveniretis: volumus, ut ad expressionem alicujus 
particularitatum cum aliquo cleveniatis, sed apud vos eas 
tenete. Et ut omnia vobis nota sint, vos advisamus Amarbey 
nuper requisivisse Bajulum nostrum Kigropontis de pace, 
qui Bajulus respondit, nullum a nobis de tali matéria habere 
mandatum; nos vero causis et respectibus antedictis practi-
cam ipsam spernendam non judicamus; quinimmo si ita 
Majestati predicte visum fuerit, ut non dubitamus pro sua 
singulari prudentia videri debere : aures illi accomodabimus, 
et pro Majestate predicta et pro nobis, et pro utriusqne 
nostrum Colligatis, quanto melioribus et honorificentioribus 
condicionibus possibile fuerit, ad conclusionem venire procura-
bimus. Hoc Majestati predicte, ultra ea que superius diximus, 
bonis et accomodatis verbis denotate, et de responsione sua, 
deque ejus mente et intentione, quam bene intelligere procuretis, 
nobis per festinantissimum Nuncium date noticiam. Si autem 
Majestas ipsa ex se non invitatus a vobis diceret velle mittere 
Nuntium suum sufficienti mandato munitum, ut sicut vos 
illic nostro nomine, ita ipse, ubi fuerit opus, nomine Sue 
Majestatis intersit, practicet et simul cum nostris concludat. 
Volumus ut eidem Majestati dicatis, quod de hoc plurimum 
contenti erimus, quodque eum mittat in bona gratia, quem 
benivolentissime videri faciemus, et commode, honoriticeque 
transmitti ubi fuerit opus. Sed si de hoc Majestas Sua nullám 
facérét mentionem, vos quoque nihil ei dicite, sed diligenter 
attendite responsionem ejus, et mentem, opínionem et inten-
tionem ejus circa particularitates intelligere procurate, de qua 
per festinantissimum et celerantissimum cursorem nos facite 
certiores. 
Demum declarate eidem Majestati nos nihil de institu-
tis" apparatibus nostris tum maritimis, quam terrestribus pro 
bello administrando obmissuros, sed ad eos accurratius et 
efficacius vacaturos, sicque hortemini predictam Majestatem, 
ut faciat a latere suo. 
Mittimus vobis presentibus introclusam copiam veteris 
pacis cum progenitoribus Turchi et instaurate per Virum 
Nobilem Laurentium Mauro, cujus Capitula quomodo equa 
sunt et honestissima, nobis placent, et cum eis omnibus sicut 
placent, concludere procurate. Mittimus etiam copiam capi-
tulorum factorum per Virum quoque Nobilem Bartholomeum 
Marcello, quorum duo destinavimus, et quomodo sunt turpia 
et scandalosa, ut videbitis, removeri et sine illis concludi 
volumus. 
Ceterum. quoniam in pace veteri, ut videbitis, contine-
tur unum capiiulum, per quod pro Nepanto et pro ceteris 
locis Albanie obiigamur dare Turcho singulis annis certam 
denariorum quantitatem, volumus, ut faciatis omnem expe-
rientiam removendi capitulum ipsum, si poteritis; et non 
possendo, non restate ob hoc venire ad conclusionem. 
Post scriptas habuimus litteras ab Rectore nostro 
Neopacti, per quas sumus advisati ipsum fecisse cum illis de 
Patrassio certam sufferéntiam, que facta est contra omnem 
voluntatem nostram, et pro pro necessitate loci predicti nostri 
Neopacti, et eam tamen subito revocari et infringi jussimus, non 
obstante predicta loci necessitate. Volumus igitur, ut de hoc 
noticiam detis íIli Serenissimo Domino Regi, cum quo ut 
uniti foedere sumus, ita unité procedere in omnibus sumus 
dispositi 
169 — 3 — 8 
Facte fuerunt littere die X X 1 I I I . suprascripti 
(Velenczei államkönyv 145 1.) 
6. 
14b6. Kivonat Gerardus de Collisnak Blanka milánói f e j ede-
lem nöhez írt követi jelentéséből a velenczei török ügyekre és a 
bosznyák és dalmacziai ügyekre vonatkozólag. 
Illustrissime ac Excellentissime Domine D. Ducise Me-
diolani. etc. 
Postscripta. Illustrissima Madona. Quanto io scrivo ne 
la lettera in verita, quanto ale demostratione sono yere an-
chor, chel cuor del homo sia inscruptabile et perche Vostra 
Excellentia intenda piu ultra et possa judicare essere vero 
quello, chio scrivo. Me parsso narrare parte de le provisione, 
chio ho facto, do poy il dolente caso jo non contento haver 
parlato, quanto ho dicto ala Illustrissima Signoria, me sono 
ritrovato con Messer Matheo Victori provisore amicissimo de. 
la indelibile memória Signore nostro et similiter con Messer 
Geronimo Barbaricho et alcuni altri gentilhomini amici et 
amatőré de la pace, tra li quelli he Messer Yictor Capelo 
ellecto Capitanio, et singulariter lio ricomandato la protec-
tion del stato de Vostra Excellentia etc. 
Advisando, che la Signoria non ha pero dinari piu, 
como bisogna, dicho in comune per la guerra del Turcho et 
sono reducti a tanta extremita, che havando loro al presente 
anno messo due decime, e non si possando rescodere, hano ali 
giorni passati, havanti questo caso, messo una parte, che 
essando gentilhomo e non pagi ./' certo termino descada de 
gentilhomo ne possa intrare inConsiglio,si le de populo, chel non 
possa intrare in Giesa de sancto Marcho ne in rialto. Si che 
loro hano etiam da fare, item lo Turcho novamente gli da da 
pensare, chel si dice haver mandato grandé exercito a 
Castel novo del Ducha Stefano in Bosna, alo qual Du-
cha non he rimasto salvo quello castelo. Et loro per dubio 
de le soe terre de Dalmatia gliano mandato gue galie per 
guardia de Cataro et Spalatro, item perche si divulga ,chel 
Turcho he ala Sophia, dove reduna tuto lo suo hoste per 
venir in Albania eontro Scanderbecho, loro de novo ano man-
dato a dicto Scanderbecho I I I mille ducati e duecento fanti 
et ano mandato a fornire . . . . Scuteri et Durazo, poy armano 
X X galie et I I I I nave, li bisogna asay dinari lo Signor Sigis-
mondo he venuto molto lezere et povero et da la Signoria 
non glie fato tropo careze, il me ha mandato adire, chio lo ri-
comanda ad V. Excellentia, poy che lie manchato la spe-
ranza de quello nostro Illustrissimo Signore. Etc. 
Excellentia, ala qual senpre me ricomando aspectaro 
lo Magnifico D. Francischo. Venetia, ut in litteris. 
E. V. 111. Exc. fidelissimus Servitor 
Gerardus de Collis. 
(Milánói államltár.) 
7 . 
1466. Gerardus de Collis követi jelentése a milánói fejedelem-
nőhöz a velenczések által a törökkel tervelt béketötés állásáról. 
Illustrissimis Principibus ac Exc : mis Dominibus D. 
Blanche Marié et Galeaz Marié Sfortie Vicecomitibus Duci-
bus Mediolani etc. 
Postscripta. Adviso Vestre Excellentie, ebe uno gentil-
homo di pregay mio amicissimo, lo qual me sole sempre dire 
lo vero in grandé secreto, me ha dicto, che de novo he stato 
obtenuto una parte in pregay, de voler omnino la pace con 
lo turcho et ano deliberato mandare a Negroponte soy messi 
per praticliare dicta pace, et ano scripto de presenti alo loro 
Ambassadore de Ungaria, che dicha alo Re de Ungaria sil 
volo intrare con loro in dicta pace, bonum quidem si non, che 
loro intendano omnino volerla. Ad dicti soy messi, che man-
dano a Negroponte hano dato in instructione, che vedano de 
poter obtenere tuta la Morea anchor, che dovesero ben fare 
aleuno censso anuatum a dicto turcho. E t quando non pos-
sano obtenere la Morea, che vedano de obtenere la insula de 
Metaliano con prometere al turcho darli bona pensione et 
intrata omni ano per havere loro le Arume de Rocha, et 
quando pur non potesaro obtenere ne luno ne laltro, chi con-
cludano la pace con questo, chi ha si tenga. Che quello loro 
ano piglato in la Morea dato, che sia poclio, remanga a loro 
et quello che tiene lo turcho, sia suo. 
E me dice custuy, che fano questo principaliter per 
dispecto del Papa, qual in tuto glia levato la speranza de 11011 
voler adiutare dicta impresa in cosa alcuna. E t piu me dice, 
che t r a loro he stato usato de male parole contro lo Papa e 
tuta la Chiesa digando alcuni, queste parole nuy non solo 
dovemo far la pace, ma dovemo dar pasagio al turcho de ve-
nir ad Roma et castigare questi preti. Item dice, che fano 
dicta pace, perche sono si frustati de dinari, che non 
pono piu sustenere la spesa, che tuto lo populo eridava et 
era malcontento et questo he vero, perche ano gia pagato sey 
decime et non hano tanto adiuamento, quanto solevano 
havere. 
Si dubita pero da molti, che lo turcho non vora la pace 
con loro, et maximé como luy veda, che loro la domandando, 
che luy stara duro a voler, de le cosse da loro, che forsi non 
credano. Inter alia temano, chel non li domanda lo suo cens-
so de molti anni passati. Item che li turchi possano navigare 
fora del strecto de Romania, pero che havanti la guerra gli 
era capitulo, che si Veneciani trovavano navilio de turchi fői-
déi strecto li potesaro impune tagliar a peze, et item si du-
bita non li domanda de le altre cosse. Item me dice custuy, 
che stato ventilato tra loro, che may si poterano fidar del 
turcho, perche non li atendera cossa, che li provoca quindi per 
suspecto sera necessario, che la Signoria tenga sempre 
X X X galie armate como sil fuse la guerra. Ad questo he 
stato risposto, che almancho li cessara la querra da terra e 
non li bisognara tener gentedarme si non per guardia de le 
sue terre, item farano le sue merchantie a Constantinopoli et 
tolerano questo guadagno a Firentini et Zenoese, e poy farano 
questo dispecto al Papa e tuti li preti questo, he quanto ho 
inteso da questo mio amico, qual tengő vero et fermo, non so 
mo quello che sequira. 
Da uno altro canto intendő, che lo figlolo del turcho il 
maior chiamato Amorato de novo he venuto dala Natalia et 
da Trabesonda a Constantinopoli et ha conducto con luy da 
V cento milla homini marinari, apti al governo de galie cioe 
comiti et sopra comiti et mostra voler fare una granda ar-
mata, dato che omni anno lo turcho fatia tale demostratione 
per tenere questa brigata su la spesa, et poy non fa niente. 
Item si dice, che, la porta del turcho, como per altre ho 
seripto, si aspecta ala Valona con grandíssimo exercito de 
cento mille persone, de quello sentiro piu ultra, ne daro adviso 
a Yestre Illustrissime Signorie. 
Uno altro gentilhomo me ha de novo acertato che la 
Signoria delibera omnino mandar soy Ambassadori ad visi-
tare Vestre Execellentie, ma che non lo fano si questo per 
alcuni boni respecti, non ho posuto cavar altro. Io ymagino 
forsi, che queste ventilitioue de questa pace del turcho gli ha-
bij tenuti occupati, ho vero, che aspectano, che habiano adviso 
che li nostri Ambassadori D. Francischo et D.Scipione siano 
zunti a Milano. Ho aspectano etiam quello del Signore Re 
Ferando. Ma como me trovo il destro de parlare con lo Prin-
cipe una festa faro de intendre il tuto. Poy ne daro adviso 
subito a Vestre Excellentie. Ale quale sempre me ricomando. 
Venetia die X V I I I I . Április 1466. 
E. V. 111. Exc. fidelissimus Servitor. 
Gerardus de Collis 
(Milánói államit ár). 
1466. a velenczei államtanács utasítása magyarországi követe 
részére a török ügyben. 
M C C C C L X V I . die X X V I I I . Április. 
Oratori nostro in Hungaria. 
Sapientes Consilij 
» t. f. 
» Ordinem 
Habuimus litteras vestras dierum 
X V I . X V I I I I . e t X X I I . Marcij prope 
decursi, et ultimate diei tercij mensis 
presentis, quibus signiíicastis nobis, quantum tuncusque scri-
bendum Vobis occurit. Verum quomodo nullám fecistis men-
tionem de his, que ad practicam seu concordiani habendam 
cum Turcho pertinere possunt, sicut nobis per antea scrip-
seratis, licet superioribus litteris nostris ad vos de re ista 
scripserimus, et ultimate per litteras nostras diei X X I I I I . mar-
cij preteriti, replicatas die X X V I I I . mensis ejusdem, cupidi 
tamen pro rei importantia intelligere votivum ejus exitum, 
rursum scribendas has nostras duximus, mandantes Vobis cum 
nostro Consilio Rogatorum, quod si forte ad receptionem pre-
sentium non dedissetis executionem litteris ipsis nostris, eam 
pro vestra prudentia dare curetis, et ad abundantiorem cau-
telam prefatas literas diei X X I I I I . Macii replicatas mitti-
mus his adjunctas. 
Ceterum liic varijs módis nunciatum est, et presertim 
per adventum ad nos unius socii, Cancelarij olim Bajuli 
nostri Constantinopolis, qui diu retentus a Turco in carceri-
bus, illic defunctus est, recestitque ex Constantinopeli in 
societate unius judei Cretensis die X X Y . Februari i preteriti 
et venit per viam Filipopoli, ubi erat Turcus, ex quo loco 
recessit die Y I I I I . Marcii proxime preteriti, refertque, quod 
Turcus ipse ter ra et mari magnós apparatus fieri ordinave-
rit, quidam referunt, ut Albániám se conferat. Alij contra 
Negropontum, alij confra Belgradum; et quidam etiam in 
Bossinam. Ex quibus rebus existimanius Regiam Maies-
tatem forte per illám viam veriorem, celerioremque liabuisse 
noticiam. Nos ex latere nostro conati sumus, et conamur 
facere omnes provisiones, quas possumus, ut evitemus peri-
cula, que contingere possent nobis. E t ita tenemus prefatum 
Serenissinum Regem ex parte sua fecisse et facturum esse. 
De his autem, que occurrent, studiosus eritis litteris Yestris 
nos certiores efficeré. 
- ( - 1 6 6 — 0 — 1 
(Velenczei ál lamkönyv 154. 1.) 
9 . 
1406. A velenczei államtanács válasza Venerio Ferencz ma-
gyarországi köveiéhez a török ügyekben stb. 
MCCCCLXYI . die X Y I . Maij. 
Ser Francisco Yenerio Oratori nostro in Hungaria. 
Sapientes Consili et 
» t. f. 
Complures sunt nobis reddite 
littere vestre et inter ceteras diei 
X I I I I . Április, quibus quecunque nobis scripsistis: pláne cog-
novimus et vestram diligentiam plurimum commendamus. 
Circa materiam illius Metropoliti aliud dicere non est necesse, 
nisi quod Majestati Regie nostro nomine pro coumnicatione 
nobiscum facta gratias agatis. Existimanius tamen verba et 
demonstrationes Turchi ad pacem simulatas esse, et hoc idem 
credidimus et credimus de practica Amarbey, de qua supe. 
m o n . h u n g . h 1 s t . a c t a e x t . v . 2 
rioribus diebus ad vos scripsimus; nuper enim per quendam 
socium Cancellarij olim Bajuli nostri Constantinopolis, qui 
commitante quodam bebreo Cretensi ex Oonstantinopoli 
discesserat die X X . Februarij et per [Philippolim iter 
tenens, in Italiam rediit. Discessitque ex Pkilipopoli die YI I I I . 
Marcii, nomine Machumet Basse consimilia verba pacis nobis 
relata sunt, que ut cetera omnia, inania et simulata tenemus. 
Cum si occurreret, quod Turcus ipse vere et realiter ad pa-
cem, et cum illius Majestate et nobiscum devenire vellet, ut 
alias diximus, attentis paucis subsidijs, que undecunque affe-
runtur, judicaremus non spernendum, aures et per eandem 
Majestatem et per nos prestari, De novis et motibus ac appa-
ratibus Turchi, nos quoque per diversas vias certiores facti 
eramus, et inter alios per predictos duos ex Oonstantinopoli 
et Philipopoli venientes, que omnia Summo Pontifici per 
nostras litteras immediate denotanda curavimus, ejus Beati-
tudini stúdiósé memorantes et suadentes provisiones fieri 
opportunas ad salutem christianorum ubilibet et presertim 
tutationem Regni et rerum istius Serenissimi D. Regis, hoc 
idem fecisse credimus Serenitetem Suam per médium sui 
Oratoris, speramusque Beatitudinem Suam nova ipsa proeorum 
maxima importantia, existimaturam. Nos autem incerti, quo 
Turcus ipse cum tanto apparatu declinaturus esset; nam varia 
nobis nunciabantur et de Albania, et de Nigroponte et de 
Bossina et de Dalmacia et Belgrado, quam validiores provi-
siones per nos fieri potuerunt fecimus et ect. Ex latere vero 
istius Regie Majestatis non dubitamus omnes factas esse, 
fierique necessarias provisiones, quibus hostibus obstari ubi-
libet possit. 
Post hec accepimus postremas litteras vestras diei — 
Április, quibus eadem nova replicatis et promptitudinem, dis-
positionemque Regiam ad propugnationem Belgrádi et alio-
rum locorum Regni istius, que nos certe plurimum consola-
runt. Et piacet maximopere nobis, quod vos equitare cum 
eadem Majestate deliberaveritis, ut distinctius et dili-
gentius rerum successum a vobis de die in diem audire 
possimus. 
Hec eadem per vos nobis denotata Summo Portifici 
uötificare decrevimus, ut ejus Beatitudo per priora nova et per 
hec etiam excitatior et promptior reddatur ad provisiones et 
subsidia necessaria. 
136 — 2 — 0 
(Velenczei ál lamkönyv. 158,). 
10. 
1466. A velenczei államtanács válasza a magyar király köve-
tének főleg a raguzaiakra vonatkozólag. 
MCCCCLXVI . die secunda Juni j . 
Sapientes Consilij 
» t, f. 
» Ordinum 
Quod Oratori Ser. D. Regis Hun-
garie post responsionem factam ei 
ad ea, que exposuit, d icatur : quod 
prudentie P. R. Sue, et ejus multe in nos affectioni plurimum 
confidentes, decrevimus quecunque occurrentia tecum com-
municare, ut Regie Majestati, cum illic fuerit, rerum verita-
tem, sinceritatemque animi nostri possit declarare. Intellexi-
mus Raguseos de nobis apud eandem Majestatem conquestös 
esse, et multa fecisse aliena penitus ab omni véritate, ad finem 
potius scandali serendi, quam quia ab ulla legittima causa 
impellantur, quomodo illos humaniter semper et amice videri 
tractarique possimus; et quicquid favoris in illos et beneficij 
in eorum aliqua necessitate conferre potuimus, id contulimus. 
Sed ipsi toto hoc bello, quecunque subsidia Turcis prestare 
potuerunt et victualium et quarumcunque aliarum rerum, sine 
ullo respectu prestiterunt, preferentes propria comercia, et 
particularem utilitatem universorum christianorum com-
modo, quod parum existimantes querunt etiam inter Regiam 
Majestatem et nos dissidium. E t quamvis sapientie Regie 
maximé tribuamus, rogatam tamen eandem Majestatem volu-
mus, ut nullis omnino de nobis relationibus Raguseorum fidem 
prestet; sed nostre mutue et sincerissimebenivolentie credat,que 
nihil ágit, nihil cogitat, nisi quod ex usu dignitateque utriusque 
nostrum sit. Digneturque eadem Majestas providere, quod 
* 2 
Ragusei ipsi abstineant a favoribus Turchorum contra Majes-
tatem predictam et nos. 
- f 1 7 5 — 0 1 
(Velenczei ál lamkönyv 165 1.) 
11. 
1466. a velenczei államtanács utasítása magyarországi követe 
részére, melyben a magyar királyt a török elleni háborúra 
ösztönöztetni és a pénzsegély iránt Ígéretekkel kecsegtetni 
kívánja. 
MCCCCLXVI . die XV. Junij . 
Consiliarij Oratori nostro in Hungaria. 
Sapientes Consilij et Scripsimus vobis sub die X. presen-
» Ordinum excepto tis, quantum opus esse putavimus, 
Ser Francisco Michael per expeditionem a nobis Oratoris 
Regie Majestatis Hungarie. qui regressus a Summo Ponti-
fice ad ipsum Regem profectus est; et quantum etiam habue-
ramus de adventu Turci in Albániám cum exercitu potentis-
simo, sicut in illis litteris nostris, quas replicates ad cautelam 
mittimus his adjunctas, videbitis; postea habuimus litteras 
vestras diei X X V I I I I . Maij proxime lapsi, ex quibus intelle-
ximus, quantum idem Rex nunciari vobis fecit, de accessu 
Turci cum suo exercitu in Albániám, ac instantiam per vos 
factam, ut Majestas Sua se moveret ad damna comunis hos-
tis et locorum suorum. Ad quam rem, sicut scribitis, Sua Sere-
nitas non est processura. Et respondentes Vobis cum nostro 
Consilio Rogatorum volumus, quod quamprimum adire cure. 
tis eius presentiam, dicendo sibi, quod signiticastis nobis res-
ponsum circa hoc habitum nomine Sue Serenitatis; quo pro-
fecto cum sit alienuni ab omni exspectatione nostra, et a gra-
vissimis et maximis periculis iminentibus nedűm terras et locas 
nostris provincie'Albanie, sed etiam christianitati, cogimur ad-
mirati plurimum ac dolere. Nam licet fecerimus per adventum 
hostis istius in Albániám, omnes illas provisiones, quas potui-
mus tam galearum, quam gentium missarum ad illas partes, 
quas ferro et igne hostes ipse destruere, et expugnare cona-
tur ; cognoscimus tamen ista nullo modo sufficere potentie 
tanti liostis, sed esse penitus necessarium, [quod Sua Sereni-
tas cum viribus suis magnanime procedat ad damna locorum 
hostis ejusdem; ut non sequantur totclades et rüine, quot ex 
hac parte sequi manifeste videmus. Cum enim tota fere moles 
et potentia hostis contra nos conversa sit, longe habilius et faci-
lius Majestas Sua ad rem istam tantopere necessariam proce-
dere potest, non habente ea aliam resistentiam et obstaculum. 
Nos quoque, etsi ex respectibus antedictis cum maxima, imo 
incredibile difficultate id facere potuerimus, recuperavimus 
tamen Ducatos X 111. per prefatum Oratorem suum exhiben-
dos Majestati Sue, ultra alios X m. Summi Pontificis. 
Quantum vero deceat honorem et glóriám Serenitatis Sue, 
ut magnanime agat, quantum prediximus, et quantum istud 
conferri possit saluti rerum christianarum et Majestatis Sue, 
non dubitamus eam pro sapientia sua optima intelligere. Non 
dicemus etiam, quod debitum mutue affectionis et confoe-
derationis nostre ad id excitare debet, consuetam virtutem 
Sue Serenitatis. Cum premissis autem et alijs omnibus effica-
cibus utilibus et pertinentibus verbis, que vestre prudentie 
videbuntur, dabitis omnimodam operám, omnemque instan-
tiam facietis, quod quanto celerius esse possit, Rex ipse cum 
viribus, quas habere poterit, se confarat ad damna comunis 
hostis. Cum quo volumus, quod accedatis pro meliori, celerio-
rique executione istius intentionis nostre. E t de quanto con-
tinue sequetur, reddetis nos vestris litteris certiores. Si forte 
prefatus Rex peteret pecunias, sine quibus diceret se conferre 
non posse: volumus, quod rursum justiticetis rem istam cum 
intolerabilibus expensis, quas patimur. 
Ceterum volumus, quod per illos cautos, dextros et pru-
dentes modos, qui vobis videbuntur, secretam operám dare 
debeatis intelligendi, si prefatus Rex hoc tempore preteriti» 
aliquam practicam tenuit cum Turco, seu impresentiarum 
tenet, que vobis ignota fuerit, siv esit, et de quanso habere 
poteritis, nos advisabitis, et etiam de condicione, de etate, et 
habitu persone, sive personarum, que per elapsum missé fuis-
sent ad prefatum Turcum. 
+ 1 0 4 - 4 - 2 
Franciscus IVIiehael j Vult partém suprascriptam per 
Sapiens Ordinum totum, preter illud tantum verbum, 
quod dicit »dolere cogimur.« 
De parte 46. 
(Velenczei ál lamkönyv 167.) 
12. 
1466. A velenczei államtanács válasza a magyar király köve-
tének, a ki római útjából visszatérve kihallgatást nyert a köz-
társaságnál. 
MCCCCLXVI . die I I , .Julij. 
1. Consiliarius Quod Keverendő Pat r i Domino 
Sapientes Consilij Preposito Quinque-Ecclesiarum, Ora-
» t. f. tori Serenissimi Regis Hungarie, qui 
» Ordinum regressus a Romano Pontifice, ad pre-
sentiam nostram venit, et explicavit nobis, quid reportaverit 
tandem a Summo Pontifice, tam circa expeditionem generalem 
pro anno futuro contra Turcum, pro qua dixit se scripsisse et 
dedisse operám per viam Auglie et Burgundié, licet in hoc 
parum speraret, quam etiam circa favores de presenti exhi-
bendos contra comunem hostem, qui sunt de ducatis X m. 
de quibus secum túlit litteras habendi hic eos nomine Summi 
Pontificis, ostendendo de illis facere parvum casum; ne ob 
istas pecunias videatur aliter velle obiigari Dominum suum ; 
quod non sit in libertate sua possendi devenire ad pacem 
vei ad sufferentias cum Turco, rememorandoque affectionem 
Domini sui nobiscum, qui in omnibus inteudebat nobiscum 
semper unité procedere, sicut per Serenissimum D. Ducem huic 
Consilio relatum est. Respondeatur : 
Quod intelleximus, quantum ipse Dominus Orator per 
hunc suum reditum a Summo Pontifice nobiscum affectuose 
oommunicavit, et magnopere sibi regratiamur, cognoscentes 
istud procedere a consueta affectione Regie Majestatis in nos 
et ab humanitate ipsius Oratoris. E t circa id, quod Summus 
Pontifex sibi dixit scripsisse et dedisse operám in Burgundia 
et Anglia pro expeditione generáli, anni futuri, contra Tur-
cum, dicimus, quod judicio nostro in his favoribus parum 
sperandum est ex respectibus et causis, quas non dubitamus 
ipsum Oratorem pro sua Sapientia optime intelligere. 
Circa partém X m. florenorum, pro quibus hic haben-
dis, secum túlit literas R. Pontiíicis: dicimus, quod sapientis-
simus est, et disponet in hoc, sicut sibi videbitur. Yerum 
considerantibus nobis grave et pericolosum bellum, in quo 
Regia Majestas et nos impliciti sumus, ut ita dixerimus, cum 
modica aut nulla spe auxilij Summi Pontiíicis et aliorum prin-
cipum christianorum, non nisi laudare possumus, quod si per 
Suam Serenitatem et per Nos haberi possit pax conveniens 
cum Turco, aut etiam sufferentie accipiende sint, sicut melius 
fieri possit. Nos vere, sicut ad mutuam caritatem et bonam 
unionem nostram pertinet, hoc superiori tempore quantum 
habuimus circa pacem oblatam per Amarbey per médium 
Bajuli nostri Nigropontis, et etiam per aduentum huc unius 
socij Cancellarij olim Bajuli nostri Constantinopolis in socie-
tate unius judei, signiíicavimus per médium Oratoris nostri 
prefato Serenissimo Regi, licet existimavericmus has esse 
de consvetis simulatis artibus Turci, prefata quoque Re-
gia Majestas per ipsum Oratorem nostrum nobis notificari 
fecit, quantum ex parte Turci sibi propositum fuerat circa 
hanc pacem, unde dicimus, quod casu, quo Turcus realiter 
ad pacem, sive suíferentias unité cum Sua Serenitate et nobis-
cum venire vellet, videretur nobis quod ad eas attendi debe-
ret. Sic urgentibus opportunitatibus antedictis, circa quam 
rem etiam scripsimus Oratori nostro apud Regem, quantum 
opus esse novimus. 
Ultimo loco dicatur ipsi Orarori, quod licet sumus, ut 
optime scire potest, gravatissimi expensis nobis omnino into-
lerabilibus propter classem nostram, quam novis galeis et 
gentibus instaurare et fortiíicare nos opportuit, et ob missio-
nem novarum gentium ad partes Albanie, Dalmacie et alias, 
ad quas dubitamus Turcum direxisse conatus suos, et ob mu-
nitiones blada et alia continua victualia, que pro alendis gen-
tibus et populis illis nostris mittere nobis est opus; tamen 
per omnes modus eonati sumus reperire cum maxima difficul-
tate ducatos X 111. consignandos ipsi Oratori, deferendosque 
nomine nostro prefate Regie Majestati, quam omni, quo 
possumus, studio hortamur et rogamus ad agendum, magna-
nime contra communem hostem, sicut et nos ex latere nostro 
cunctis viribus facere studemus. 
Si forte prefatus Orator peteret consilium nostrum an 
accipere debeat et deferie ad Regem llorenos X m. Summo 
Pontifici. Respondeatur sibi convenientibus verbis, et svadea-
tur, quod illos secum portare debet. 
- j - 1 7 2 — 0 — 3 
(Velenczei á l l amkönyv 164.) 
1 3 . 
1466. A velenczei államtanács Venerio Ferencz magyarországi 
követét körülményes és gyors jelentések végett sürgeti. 
M C C C C L X V I . die X X I I . Juli j . 
Ser Francisco Venerio, Oratori, in Hungaria. 
Sapientes Consilij excepto Ultimé littere vestre ad nos 
Ser Nicolao Trano fuerint diei X I I I . et X I I I I . 
Sapientes t. f. mensis Juni j preteriti, quibus 
nos prout opus fűit, responsum dedimus per litteras nostras 
diei X X V I I I I . mentis predicti, et ex illo nihil amplius a vo-
bis litterarum accepimus ; neque significationem prorsus ullam 
habuimus, et presertim de pace cum Turco tractanda et prac-
ticanda, ac de provisionibus, quas facit iste Serenissimus D. 
Rex contra Turcam communem hostem, quam rem miramur, 
intelligentes, quanta semper esse soleat omnibus in rebus, et 
in ijs maximé, que ad statum nostrum pertinent diligentia et 
vigilantia vestra; et profecto hac conditione temporum et hoc 
statu rerum deberent quotidie Nuncij et Tabellarij cum litteris 
vestris advolare nos. quapropter volumus et mandamus vobis 
cum nostro Consilio Regatorum. quatenus declarare nobis 
per velocissimos nuncios et tabellarios debeatis, definitivam 
responsionem, quam nobis scripsistis ad adventum Reveren-
dissimi domini Episcopi Strigoniensis fieri nobis debere super 
dicta pace, quemadmodum tamen ante hac vos fecisse credi-
mus, quam rem maximo studio scire et cognoscere cupimus, 
et expectamus; efficiteque imposterum, ut saltem octavo quo-
que die litteras vestras habeamus, quibus certiores facti simus 
omnibus de rebus, cum de ijs, que iste Serenissimus Rex facit, 
dicitque aut facere videtur dispositus, et maximé de opinione 
et dispositione, quam habét Sua Majestas post reditum isthuc 
Oratoris sui reversi ex Roma adeo, ut quantum ad vos perti-
net, informatissimi continue simus atque doctissimi omnium 
rerum istarum partium. 
+ 121 — 2 — 1. 
(Velenczei államkönyv 173. 1.) 
14. 
1466. A velenczei államtanács Venerio Ferencz magyarországi 
követét a törökkel kötendő béke pontok iránt tájékoztatja. 
MCCCCLXVI . de V I I . Augusti. 
Ser Francisco Venerio Oratori in Hungaria. 
2 Consiliarij Reddite sunt nobis littere vestre die 
2 Sapientes t. f. VI I . instantis cum introcluso folio res-
ponsionis istius Serenissimi Regis, ad ea, que nostro nomine 
superioribus diebus ei exposueratis; et circa duas primas par-
ticularitates erimus breviores, quoniam sic veritas exposcit. 
Volumus igitur et cum nostro Consilio Rogatorum vobis man-
damus, ut nactus occasionem cum illius Majestate esse debea-
tis, quam certificabitis neminem unquam de ea nobis aut 
dixisse, aut scripsisse quicquam, quod a mutua nostra beni-
volentia et sincerissima amicitia aliqualiter possit esse alie-
num; et nemo est, qui aliquid tale insusurare auderet, quo-
modo omnibus perspicua est sincera et valida amicitia nostra. 
Ad terciam particulam pacis cum Turco sub illis condicioni-
bus, quas regia Majestas Sua petit et induciarum et ect., omnia 
pláne intelleximus, et deliberationem Regie Celsitudinis ut gra-
vissimam et sapientissimam in ntraque rerum predictarum 
merito laudamus, exigentibus presertim utriusque nostrum 
periculis et conditionibus, ut in tanta mole nostra, cetero-
rumque christianorum principum cessatione aliquid requietis 
et respirationis habeamus. Verum ad materiam pacis vidimus 
conditiones petitas per Regiam Celsitudinem, sub quibus con-
ditionibus offerrente se occasione et practica ulla pacis ute-
mur, facultate nobis per Regiam Celsitudinem attributa pro 
ea respondendi et concludendi habeat potestatem sub condi-
cionibus, quod nobis relinquatur a Morea et loca, que in ea 
Turcus possidet, nobis consignet, et similiter Civitatem et 
insulam Mitilenarum. Verum quomodo pax hujusmodi diffi-
cultatem procul dubio est habitura, et multum exiget tempo-
ris, ad practicandum judicamus utilius et commodius fore ad 
inducias per aliquod tempus devenire, per annos saltem duos 
usque quinque, sive plures si fieri poterit, ut interim matéria 
pacis melius et habilius tractari et utilius concludi possit. Et 
piacet nobis, sumusque contenti, ut occasione sese offerente 
Regia Celsitudo Sua ad hujusmodi inducias devenire possit, 
et pro se et pro nobis et pro utriusque nostrum Colligatis et 
adherentibus et suo et nostro nomine practicet, respondeat et 
deveniat. Nam nosque liac eadem potestate per Suam Majes-
tatem concessa uti deliberavimus. 
Hec omnia Regie Majestati notiticabitis et de omni 
rerum successu de die in diem nos certiores per veloces cur-
sores facite. 
De parte 53 — 57. 
2 Sapientes Consilij 
4 » Ordinum 
6 2 — 7 5 — 1 2 — 1 2 9 . 
1 5 . 
1466. Gerardus de Collis velenczei követnek a milánói fejedel-
mekhez irt tudósításából magyarországi dolgokra vonatkozo 
kivonat. 
. . . Ulterius adviso Vestre Celsitudine, como questa matina 
ne tornato quello, che mandasimo in Hungaria per destinere 
quello Marchionem da la Zoecha, che asasino Zanni Tedescho, 
et ha portato lettere de lo Ambassadore de la Signoria, como 
lo Re ha facto destinere dicto Melchionem, anchor che Pa-
niano, li havere facto salvo conducto. Pur lo Re la voluto 
haver, ne le mano e la consignato ad ufio suo Capitanio, 
et essando partito dicto Re da Ysagabria per andar a Buda, 
lo fa menar dreto, ligato con catene de ferro. Paniano, alo qual 
drizay la lettera, che Vestre Excellentie me mandono senza 
soprascripto. Serive la inclusa a Vestre Excellentie, io lo 
aperta, perche sapeva, che l'era de questa matéria per saperme 
governare con la Signoria, ala qual ho parlato questa matina 
largamente sopra questo facto, pregandola per parte Vestre 
Excellentie, voglia operare, che questo malfactore sia con-
ducto qua a Venetia, non ad altro fine, salvo che per haver li 
dinari de li merchatanti perduti como he honesto, digandoli 
etiam, che 11011 havesaro alcuti rispecto a mandar per esso ala 
taglia de I I I milla lira data per la Vngaria, perche nuy 
non curavemo, sinon de havere li nostri dinari robati e non 
puy. La prefata Signoria me risposi benignamente e fecero 
lezere quello, li havea seripto sopra cio lo suo Ambasadore, 
poy me dixero che per rispecto a Vestre Excellentie farano 
omni prova alor possibile, perche li dicti dinari si habiano. 
Quindi Illustrissimi Signorie a me pariria, che dicti merca-
tanti mandasero alor spese uno, che portasse lettere de Vestre 
Excellentie alo prefato Re e a Paniano. Che fecessero exami-
nar custuy con la corda e farlo confessare, quanti dinari ha 
portato con luy, e quanti ne ha lassato a suo patre, e trovase 
modo de haver piu dinari fuse possibile da questo ribaldo, io 
dal canto mio non li mancharo de sossa alcuna oportuna. 
Ho dicto a D. Marcho Cornaro, como Vestre Excellen-
tie ano comesso ali deputati, che lo pagano, me ha risposto 
che non li bisogna mo si non li dinari. 
Ale Vestre Excellentie me ricomando. Venetia die 
VI I I . Septembris 1466. 
E. V. 111. Exc. fidelissimus Servitor 
Gerardus de Collis. 
Illustrissimis Principibus ac Exc. D. Blanche Marié et 
Galeaz Marié Sfortie Vice Comitibus, Ducibus Mediolani etc. 
(Milánói államlevéltár.) 
16. 
1466. Gerardus de Collis velenczei követ a milánói fejedelme-
ket hosszú levelében többi közt a magyar követ megérkezéséről 
stb. is tudósítja. 
. . Ogi be venuto uno Ambassadore del Re de Ungaria^ 
homo pero asay lezero con I I I ho I I I I famigli, faro de 
intendre la casone de la sua venuta me duole bene, chio non 
posso pru essere con lo amicissimo. Perche havendoli io piu 
volté promesso cosse nostre et niente ateso, me vergogno non 
solo de afaticarlo de venir da mi; ma etiam me confondo, 
quando lo incontro, et sono parechij giorni chio, non sono 
stato con luy. 
Venetia die X . Septenbris. 1466. 
E. V. 111. Exc. fidelissimus Servitor 
Gerardus de Collis. 
Illustrissimis Principibus ac Exc, D. D. Blanche Marié et 
Galeaz Marié Sforzie Vice Comitibus Ducibus Mediolani etc. 
(Milánói államlevéltár.) 
17. 
1466. A velenczei államtanács válasza a magyarországi követ 
részére a török ügyekre és főleg Klxssára vonatkozólag. 
M C C C C L X V I . die X V I I I . Septembris. 
Ser Vitatis Lando Dr. 
et miles Consiliarius 
Quod Oratori Serenissimi Regis 
Hungarie, respondeatur, quod quam-
primum intelleximus adventum regiarum copiarum versus 
Clissiam, visum est nobis non solum ob rem non magni mo-
menti impeditum iri longe majora et rnagnficentiora negocia, 
que contra comunera hostem cum glória Regie Celsitudinis 
et Suarum, nostrarumque rerum commodo singulari fieri po-
tuissent, sed multis etiam preberi causam existimandi inter 
Regiam Sublimitatem et nos non esse illám veram intelligen-
tiam et animoruni conjunctionem, que re vera est, et antehac 
ab omnibus credita et existimata tantam reputationem et fave-
rem rebus Sue Regie Majestatis et nostris attulit, attento 
presertim, quod castrum illud ut alijs parum uti l i tat is: ita 
rebus nostris ob situm et propinquitatem cum locis nostris 
nobis iucomodi plurimum posset afferre, ob quem respectum, 
ut omnibus perspicuum est, salutis castri illius singularem 
curam semper gessimus, quibus omnibus consideratis Regiam 
Celsitudinem etiam atque etiam rogare sciremus, ut ab impre-
sia ipsa supersedere piaceret. 
Quantum ad Regem Ferdinandum pertinet, dicimus: 
nos quoque superioribus diebus intellexisse Regem ipsum 
nonnullas habere practicas in locis circumvicinis territorij, 
que Ducis Stefani et ad castellum Clissi aspirare, propterea 
moti et solita nostra cura conservationis illius, causas et 
respectus antedictos scripsimus Comiti nostri Spaleti ut Do-
mine Bannisse de munitionibus et omni alia necessaria re pro 
sui defensione subveniret, curamque tutele illius haberet 
non secus ac civitatis nostre Spaleti. Unde non credimus de 
Rege illo sive ejus practicis esse dubitandum. Hoc R. P. 
prefati Oratoris dixisse volumus, ut omnia intelligat, que 
in matéria predicta ad hunc usque diem occurrerunt. 
De parte 60 — 58 — 59. 
Die suprascripto. 
3. Sapientes Consilij 
1. » t. f. 
4. » Ordinum 
Quod optime intelleximus ea, que 
Paternitas Sua pridie nobis no-
mine Regie Majestatis exposuit 
circa opidum Clisij; et quomodo inter cetera dixerat ostensu-
ram se nobis certas literas ad propositum pertinentes, expec-
tantes hujusmodi videre literas, distulimus Paternitati Sue 
respondere. Nunc vero dicimus, quod sicut experientia docuit 
rebus Sue Regie Majestatis respectuni et considerationem sem-
per habuimus, non secus ac proprijs rebus nostris ; hinc factum 
est, quod appropinquantibus Turcis comitatui Citine et oppido 
Clisij Bano condam Paulo Sperantibus nostra presidia pro 
illius defensione optulimus, subventionemque prestitimus. 
Post illius casum Bannissam uxorem ejus et ob illius modes-
tiam et bonam nobiscum vicinantiam omni favore prosecuti 
sumus, ne aliquo modo aut vi, aut insidijs hostium pre-
dicte Majestatis et nostris opprimi posset. Nuperive de 
Rege Ferdinando et de illius quibusdam nuncijs et practicis 
in aliquibus locis territorij condam Ducis Stefani et illic 
vicinis nonnulla sencientes, que quorsum tenderent, non satis 
perspicue intelligere videbamur, jussimus Rectoribus nostris, 
ut vigiles starent et attenti, ne quid sinistri aut de Clissa aut 
alio loco occurrere posset, et ubi opus videretur, providerent et 
subvenirent; Dominam vero Bannissam et ob ejus probam 
conditionem et bonam cum nostris vicinanciam diligimus, sta-
tumque illius conservationem quantum honestas patitur, desi-
deramus. Et pro officio hujus nostre affectionis Regiam Cel-
situdinem stúdiósé rogamus, ut nostri contemplatione contenta 
esse velit, ut oppidnm ipsum in illius manibus remaneat, quo-
modo devotissimam illám et obedientissimam Regie Sublimi-
tati esse futuramque non dubitamus, et cum nostris in bona 
perseveraturam vicinancia. 
De parte 56 — 61 — 59. 
Non sincere 11 — 12 —- 16. 
18. 
1466. A velenczei államtanács levele Marcello Jakab Spalatói 
kapitányhoz, melyben a magyar hadsereg, és az özvegy bánné 
irányában követendő eljárásról értesíti. 
MCCCCLXVI . die X X I I . Septembris. 
Ser Jacobo Marcello Comiti Spaleti. 
Ser Andreas Vendramin Cons. 
Sapientes Consilij 
> t. f. 
» Ordinum 
Habuimus literas vestras diei X I I I I . 
instantis, quibus adventum gentium Re-
gis Hungarie ad illas partes, et ea, que 
egerunt, agereque contra castellum Clisij nituntur, et quan-
tum vos fecistis, pláne intelleximus: et prudentiam vestram 
commendamus, nec aliud dicere circa eaque Bannisse contu-
listis, necesse est. Verum volumus et vobis cum nostro Con-
silio Rogatorum mandamus, quod inposterum abstineatis ab 
omni subsidio et favore illi prestando. 
De responsione facta per vos et honesta excusatione 
illis Capitaneis gentium Hungaricarum ad eorum requisitio-
nem pulverum et sagitamentorum per alias vestras diei X V I . 
remansimus informati; et plurimum nobis piacúit, sicque volu-
mus, ut perseveretis et continuetis excusando vos, ut jam 
fecistis. 
De victualibus vero pro eorum pecunijs cummodo dene-
gare illas neque honestum neque bene tutum apparet, illis 
consentiatis, ut habeant ita modestc et temperate, ut civitas 
ista nostra non affametur, et gentes ipse causam non habeant 
offendendi subditos nostros; et in omnibus dissimulanter vos 
geratis ita, ut in omnem eventum, quodcunque inconveniens 
declinare, possitis. 
Galeam supra comite ser Joanne Marcello mittimus 
versus illas partes ut et Spaletum et Tragurium visitet; stet-
que in partibus ipsis pro hortamine et tutela rerum nostra-
rum, donec gentes ipse illic erunt. 
De parte 33. 
Ser Bartliolomeus Danselmo Quoniam matéria hec im-
Caput de X L . portantissima, et scribere 
hujusmodi literas est revocare omnes ordines datos per hoc Con-
silium viro Nobili Ser Jacobo Marcello Comiti Spaleti, qui 
optime in omnibus se gessit; et nulla cum Dominio circa hoc 
facta est consultatio, sicut decebat et rei pondus exigit. Vádit 
pars : quod in matéria ipsa, differatur donec diligenter una 
cum Dominio consultata iterum deliberatius veniatur ad hoc 
Consilium. 
De parte 112, de non 3, Non sinceri, 1. 
Die Suprascripto. 
Sapientes Consilij Vádit pars : quod Viro Nobili Ser 
» t. f. Joanni Marcello Supracomite nostro 
Ordinum committatur, ut visis presentibus per 
quantum gratiam nostram existimat, ad partes suprascriptas 
se conferat; stetque ad custodiam illarum civitatum nostra-
rum, donec aliud sibi dederimus in mandatis. E t si forte nobi-
lis Vir Michael Contarino electus Supracomitum loco predicti 
Ser Joannis illum ante aliud mandatum nostrum reperiret, 
consignet illi galeam ipsam, et ipse ad libitum repatriet. 
- j - 1 5 1 — 1 — 3. 
(Velenczei ál lamkönyv 3. 1.) 
19. 
1466. Gerardus de Collis milánói velenczei követnek leveléből 
Magyarországot érintő kivonat. 
Illustrissimi Signori mey Singularissimi. Ali X X I . de 
questo ho recevutto una de Vestre Celsetudine de X V I . con-
tinente de le recevute dele mie de VI I I . V I I I I . etc. 
De le novelle de Albania e la Morea per unaltra mia de 
X V I I I I . advisay a conpimento e quella novella de Patras e 
stata anclior maior rótta, che non si dice, dichano essere 
morti e presi piu de mille homini et perso hombár de et molte 
munitione et fano omni giorno consiglio de mandarli gente 
et inunitione era dicto de mandarli I I mille fanti e D. Jero-
nimo da Verona, non hano pero anclior concluso, ano man-
dato in Dalmatia fanti quatro cento. chi dice lo ano facto per 
quardia de le sue terre, perche lo Re de Ungaria manda gen-
tedarme in Bosna eontro In Turcho, adcio che dicte gente 
non facino danpno ale terre de essa Signoria, altri dichano, 
che l'ano facto per piglare Castel novo e le altre terre, che 
funo del Ducha Stefano. 
Er i fui con lo Ambassadore de la M-ta lo Re Ferando ad 
visitare lo Legato del Papa. qual ha un pocho de febre e dicto, 
Ambassadore mostro una littera li serive la M-ta del Re, dove 
dice voler contribuire eontro lo Turcho ducati cento mille 
omni anno, che he una digna et magna proferta, et dicta litera 
dicto Ambassadore la lezara questa matina ala Signoria. Nuy 
raxonasimo de molte cosse lo Legato ne dixi, che la Signoria 
era stata da luy, e gli havea dato risposta, non bene chiara ne 
bene conveniente ala comanda, maximé circha la parte de la 
iga generale e lo asicurarsi in Italia 1 uno con l 'altro etc. 
Me ] icomando sempre a Vestre Celsitudine. Venetia die 
X X I I . Septembris. 1466. 
E. V. Hl. Exc. üdelissimus Servitor 
Gerardus de Collis. 
Ulustrissimis Principibus ac Exc. D. D. Blanche Marié et 
Galeaz Marié Sfortie Vicecomitibus. Ducibus Mediolaniensi 
(Milánói államlevéltár.) 
20. 
1466. A velenczei államtanács válasza a magyarországi 
követhez. 
M C C C C L X V ! die X X V . Septembris. 
Sapientes Consilij 
» t f. 
» Ordinum 
Est hic Orator Serenissimi D. Re-
gis Hungarie qui solicitata omni die 
responsione nostra ad ea, que nomine 
Regis exposuit circa materiam Clisij, videns tantam interpo-
sitam dilationem, licentiam petijt redeundi ad Regem, a quo 
n o n . h u n g . h i s t . a £ t . e x t . v , 
in mandatis habere dicit hic non differendi, sed citissime 
redeundi. E t nullo modo est committendum ut sine respon-
sione recedat. 
Vádit pars, quod eidem Oratori dicatur: Nos optime 
intellexisse ea, que P. Sua pridie nobis exposuit nomine Regie 
Majestatis circa oppidum Clisij , et quomodo inter cetera 
dixerat ostensurum et ect Sed ubi opus 
videretur. — Previderent et subvenirent: 
Attentis autem his, que Paterni tas Sua nomine Regis nobis 
exposuit. in matéria predicta, dicimus molestum nobis esse 
audire quicquam, quod Regie Sublimitatis displicentiam ullam 
afferat. Et ex nunc Majestatem ipsam certificamus, quod de 
castro illo non impediemus nos et sic scribemus Rectoribus 
nostris. 
+ 81 — 55 — 17. 
Ser Vitális Lando Quod comiti nostro Spaleti seribi 
miles Cons : non possit circa materiam Clisij sine 
hoc Consilio. Item verba illa postrema in parte superiori nunc 
capta, videlicet »et sic scribemus«Rectoribus nostris revocentur. 
- 4 - 8 6 — 2 — 8. 
(Velenczei államkönyv 4. 1.) 
2 1 . 
1466. Gerardus de Collis milánói követ Velenczéböl a milánói 
herczeget az olasz fejedelmektől a Török ellen megszavazott 
pénzbeli segélyezésről, s Mátyás királynak csehországi hábo-
rújára vonatkozólag, értesíti. 
Illustrissimi Signori, mey Singularissimi. Ho stato qua 
ala Signoria Nicholo Sodorini et parlato, che hebe con la 
prefata Signoria, si ne ritornato a Ferara, D. Angelo ne I). 
Detisalvi non intendő, li sia stato como era dicto, ma he bene 
venuto Andrea dala Bancha, e pare pur chi trameno de volere 
fare, che Bartolomeo Cogliono fecesse qualche poncto contra 
Firenza, bene chio credo non li reusara lo pensiero, pur non 
he, che non lo richiedeno e che non tramano. 
Ogi sono stato da lo Legato et tra li altri raxonamenti 
me ha dicto, che molto si maraviglia, che tute le altre Pot-
tentie Italice hano ho scripto. ho mandato expressamente la 
suma, che vogliano et passano spendre in questa inpresa del 
turcho salvo V-e Celsitudine, che non hano may expresso 
mente, et tamen li vostri Ambassadori da Roma funo li priini 
a persuadere a nostro Signore lo Papa, che fariano molte 
cosse, io li risposi, che V-e Excellentie senpre si trovariano 
aparichiati a far omni cossa possibile, etiam afforzar alquanto 
10 possibile. como io li havea dicto fin a principio, quando il 
viene, che l'era ben vero, che al presenti V-e Excellentie si 
travaveno molto strecti et exausti de dinari et che tuta volta 
andaveno reconzando le sue intrate et adaptando le spese; ma 
che la sua Signoria adaptassi pur le cosse de le altre Potten-
tie Ytalice con questa suma, pero che in V-e Celsitudine non 
seria faticha alcuna ne dificulta. il me risposi, chio ne scrivesi 
alcuna cossa ad V. Excellentie e cusi li promesi de fare, 
quindi Illustrissimi Signori bisogna, che V. Excellentie siano 
bene prudenti ad condescendre a niuna suma particulare, 
advisando quelle, che quello si li prometera, sera necessario si 
atenda con effecto, jo credo, che questa brigata vora intendre 
da quanta quantita si poterano adiutare de tuta Italia et 
vedendo, che 1a, suma sia ala lor volunta, alora forsi condes-
cenderano a ratificar la liga. vechia, ala qual sono stati reni-
tenti fin qua per venir ad questo designo, pur ala offerta facta 
per la M-ta del Re, non hano facto ne caso ne extima, non so, 
si fingano o quello facino, lo Legato con nuy mostra, pur che 
non ne possa haver da loro niuna bona conclusione fin qua, 
et dice che la infirmita sua he piu per questo rispecto per 
afano de non poter consequire lo intento suo, cha per altro 
malle, le V. Excellentie me pono mo advisare, de quanto ho 
da dire et fare. 
De Ungaria sono novelle, che lo Re de Boeinia ha tolto 
uno castelo de Ungari e che lo Re de Ungaria he andato 
a campo con le bombarde per piglarlo si, che la guerra 
11 dovea fare alo turcho, he rivoltata in Boemia, lo Ducha de 
Burgogna ha' piglato Dunant e sachezato et ruynato, he 
venuto qua uno Canzelero del Signore Gulielmo Marchese de 
Monfera per voler dofendre quello ha dicto Sfroxino eontro 
lo S. — Signore, cioe de quella recognitione, che li domanda 
lo Ducha de Savoya dato, chio creda, che la Signoria fara 
pocha extima de parole, che habia dicto Sfroxino maximé vo-
lendo esso Marchese sottometersi ala justitia et far judice lo 
Imperatore, aut pares curie, como vole la raxone, quello sen-
tiro piu ultra, ne daro advise a V. Excellentie, ale quale 
senpre mi ricomando. Venetia, tertio Octobriis. 1466. 
E. V. 111. Exc. fidelissimus Servitor 
Gerardus de Collis 
Illustrissimis Pincipibus ac Excellentissimis D. D. Blan-
che Maric et Galeaz Marié Sfortie Vicecomitibus, Ducibus 
Mediolani etc. 
(Milánói államlevéltár). 
22. 
1466. A velenczei tanács a törökkel békességet kötendő, küldött-
je számává menlevelet kivan a töröktől s az e végből Konstan-
tinápoly ba küldött Micliiel Antal követét oda utasítja, hogy 
<iz említett békét, lehetőleg a magyar királylyal egyetértve 
kösse meg. 
M C C C C L X Y I . die X I . Octobris. 
6 Sapientes Consilij Quod remitti debeat ad Mamut 
2 » t. f. Bassa ille hebreus, qui alias missus 
4 » Ordinum ad nos fűit per ipsum Bassa, et 
commitatur sibi: quod det operám cum Bassa, quod optineat 
salvum conductum a Turco pro uno ex nostris mittendo pro 
concordio cum eo faciendo et ect. E t si forte Bassa multum 
remotus esset a Turco, comittatur ipsi hebreo, quod vadat 
ad Dominum Jacobum medicum Turci, per cujus médium 
procuret habere a Turco ipsum salvum conductum et ect. 
- f — 122 4 — 3 
Die supraseripto. 
Ser Petrus Delfino Chel sia mandato Dávid Zudeo 
Sapiens Ordinum cum litere nostre de questo tenor al 
Xobel homo Antonio Michiel Citadin nostro al presente in 
Oonstantinopoli. 
Sapiando nui, Vui al presente trovarve in Constantino-
I>oli cum el nostro Conseio di Pregadi ve haveino instituido 
Vice Bailo nostro in quella cita cum salario de ducati 111-;'. 
al anno, e tute altre condition haverano i Baili nostri de li. 
Azo che ni le cose nostre occurrente possamo exercitarve, 
unde essendo nuj informadi vui liaver domestegezza cum 
Magistro Jacomo Medigo del Signor Turco, volemo, che 
vui sia cum illo insieme cum Davide Zudeo portador pre-
sente, dicendoli cum quel mior modo, che a vuj do pare ra : cu-
me nuj siamo ben disposti de vegnir ala pace insieme cum el 
Serenissimo S. Re de Hungaria, cum el Signor Turco. pero 
essendo etiam Suo Signoria de questa medexima dispositione 
et volunta, azo che tal cossa possa sortir effecto necessario 
seria, che quella mandasse suo homo nel Canal de Negropon-
tes, over acuo cum sufticiente mandato circa la practica et 
conclussione de tal pace da esser t ratada et conclusa, ut supra 
perche la Signoria nostra similiter mandaria suo Messo al 
dito luogo a praticar et concluder col homo suo la supras-
< ripta pace, et perche la praticha di tal pace potria forci ren-
derse difiicile per le rechiesti de intrambi le parte, volemo 
che vuj dichiari al prefato Magistro Jacomo, come nuj inter-
veniendo tal difficulta de pace, t ra l'homo suo e nostro, saremo 
contenti insieme cum el prefato Ser. S. Re de Hungaria 
vegnir a sufferentia et treugue cum el Signor Turco a certo 
tempó, nel qual tempó la pace poi per Ambassadori del una el 
altra parte maturamente pótra esser tractada et conclusa. 
E t circa questo al messo nostro dattemo plenissima liberta et 
mandato, laqual liberta bisogneria, che havesse etiam el 
messo del Signor Turco, le qual sufferentia. et treugue in 
caso, che vedesti poter otegnir voj per anni do over tre, damo 
ve demo totál liberta da poder concluder questa cossa per 
nuj et per il Serenissimo Re predicto, et recomendadi per-
tutte do le parte et ect. 
De parte prima. 
(Velenczei ál lamkönyv 8. 1.) 
23. 
1466. A velenczei államtanács levele Venerio Jakab követéhez 
a törökkel kötendő béke ügyében, az említett követnek meg-
hagyván, hogy az illető békét csakis Mátyás király hozzá 
járulásával kötheti meg. 
M C C C C L X V ! die X X V . Octobris. 
Ser Jacobo Venerio, Capitaneo Culfi, scribatur in hac 
forma. 
7 Sapientes Consilij Sono passati alcuni mexi, chel vene 
3 Sapientes t. f. a nuj uno Dávid hebreo subdito nostro 
5 Sap. Ordinum de Candia, el qual era stato in Con-
stantinopoli e de li ala Porta del Turco et per parte de Mahu-
mut Bassa ne disse, come el Signor Turco era bene disposto 
de venire cum nuj a bona pace. E t si ne porto uno salvocon-
ducto facto per el Bassa per qualunque di nostri, che per 
dita matéria de pace, nuj vossamo mandar ala porta. Ha 
parso a nuj per el tempó interposto, et per altre cazon dicto 
salvo conducto non esser in sufficiente forma, et pero have-
mo rimandato per la via de Corfu, et de li per terra ferma 
dicto Dávid ala porta, per haver un altro salvoconducto per 
nome del Signor Turco in forma valida et sufficiente et ect.: 
Volemo aduncha et cum el nostro Conseio de Pregadi ve co-
mendemo, che ricevute le presente, subito ne conferiate a Sta-
limine, redugandovi in quel porto che sia piu apto ala conser-
vation de la galia, dove o truvareti o aspettereti segionto 
auchor non fosse el predicto habreo. E t portandove lui el 
salvoconducto, rimanendo dicto hebreo cum vuj ve ne anda-
riti ad Euo, dove gionto subitamente et senza alguna indu-
sia, remandenti la galia mdredro al predito porto de Stali-
mene, che piu seguro sia, o veramente a Negroponte cum 
ordine, che la ritorni pure, a quel porto de Stalimene ad aspec-
tarvi et ect. 
Gionto ala porta, operarete de esser da presentia del 
Signor Tucho, al qual presentata le letere nostre de credenza, 
le qual qui alligate nuj ve mandemo, et el presente, che e una 
peza de panno doro, zoe braza X X X , post convenientes salu-
tationes et generalia verba exponereti. ebe essendo nuj per 
piu vie, advisati, cussi per il rezimento nostro de Negroponte 
per parole de Amarbey, co e per altre vie el prefata Signor 
esser di bona mente et disposition de vegnir cum la Signoria 
nostra a bona pace, et ultimamente havendone riferito 
questo istesso Dávid bebreo subdito et servitor nostro per 
nome del Bassa et ect. ritrovandosi nuj de quella istessa 
mente et disposition: nui ve liavemo mandato ala presentia 
de la Signoria Sua, azoche fra el Serenissimo S. Re de Hun-
garia et nuj per una parte, et la Exc. del prefato Signor per 
l'altra se possi devenire a bona pace et accordo. 
Veramente perche el tratato de la pace, como e de na-
tura de simil cosse, poria esser difticile et longo et ect. bono 
saria per la Signoria Sua et nuj, che in questo tempó mazzo 
praticasse insieme, et fare come avanti la guerra se facéra 
zoe, che fra Signoria del prefato Signor Turco, el Serenis-
simo Re de Hungaria et nuj se devenisse a tregue et suf-
fercntie per quel tempó, che paresse da esser specificato et 
etc. Ala conclusion de la qual treuga ve offerirete appare-
chiato promitterla et sigillarla per nome de la prefata Majesta 
de Hungaria e per nui cum tutti li subditi recomendati, ad-
herenti e signaci de ciaschaduuo de nuj. 
Sel prefato Signor ve respondesse esser contento, et 
dimandasseve, che liberta vuj haveti dal prefato Re de Hun-
garia, direte che nuj prometteremo per nome de la Maesta 
Sua de rato, zoe chel sara contento, perche cussi da lui ha-
vemo el consentimento, et cussi semo contenti, che vuj prome-
ta. Del tempó che dite sufferentia habiano ad durar, semo 
contenti se faciano per duo anni specificati, remanendo 
zaschaduna de quelle nel esser stato egrado, che se trovano, 
zoe, che chi ha si tegna. 
In laconlusion veramente habiate singularissima adver-
tentia, se specifichi el Serenissimo Signor Re de Hungaria, et 
nuj per una parte principale, et poi tuti subditi recomendati 
complici et sequaci de tuti Doy, et ciacheduno de-noy; et 
prefato Signor Turcho per l'altra parte principale cum suoi 
subditi recomendati complici et seguaci. La copia de li adhe-
renti et recomendati del prefato Signor Re et notri, che in esse 
sufferentie sono da esser nominati, ve mandemo qui introclusa. 
Se veramente el prefato Signor. ve respodesse non voler 
venire a simile sufferentie cum el Re de Hungaria, ma si 
cum la Signoria nostra; dixega, che nuj semo colligadi et con-
federadi cum la Maesta de quello Re, et senza de lui non 
possiamo venire ad alchuno acordo cum el prefato Signor 
Turco, el qual semo certo, non voglia da nuj se non tanto, 
quanto fare possamo et etc. Quando veramente fare per 
niuno modo non possate, dite gli, come vui non liaveti altro 
commandamento da nuj ; ma che vui ritornarete a Stalimene 
o a Negropontc et subitamente advisareti la Signoria nostra, 
et aspettareti risposta et etc. Sel prefato Signor Turco ve ris-
pondesse, 11011 voler vemre ad sufferentie, ma sia pace et ve 
ricercasse se de pace da nuj haveti ordine dite gli, che si, ma 
non complidamente, perche pur ve mancha certa particularita 
pertinente allé cosse de la Maesta del Re Hungaria, la 
qual nuj aspettamo de la Maesta Sua; et vuj da nuj, et 
pero riccoidate esser meglio, che perquesto non si resti deve-
nire ale sufferentie et ect. 
In questa praticha volemo che cum la uxata vestra pru-
dentia et discretion ve sforzate de intender, qual fusse la mente 
del prefato Signor circa la condition de la pace, se al tractato 
di quella, et nel tempó durante dele sufferantie se le se faranno 
o senza de quella, et de tuto dateci particular et distincto 
adviso et ect. 
Yisitareti etiandio zaschaduno di Basse, et per nostro 
nome gli donereti el prexente ve mandemo, che e braza X V I 
de velludo cremexin in duo pelli per zaschaduno cum le uxate 
salutation et offerte. 
Procurate de condur cum vuj duo interpreti, che siano 
fidatissimi, l'uno greco et l'altro turcho, ajoche per ogni modo, 
che sia parlato, vuj possiate intender et ect. 
De parte — 65 — 62. 
Ser Vitális Lando Doctor et miles Consiliarius vult 
partém Sapientum retroscripta cum hac additione: í capi-
tuli della antiqua pace potranno servir di norma durante le 
sufferentie. 
De parte 71 — 85. 
De non 8. 
Non sinceri 5 — 6. 
Recoinendati nominandi in sufferentijs nomine Serenis-
simi Regis Hungarie sunt isti, videlicet. 
Dominus Scanderbegus. 
Ragusini. 
Filij Ducis Stefani. 
Uterque Yajvoda utriusque Valachie et alij siqui sunt, 
qui nunc tam de jure, quam de i'acto pertinent ad Coronam. 
N o s t r o n o m i n e . 
Idem D. Scanderbegus Dux et omnes Domini Egeopelagi 
Filij Ducis Stel'ani Lecha Duchanio 
Filij condam Dni. Aremti Despotus Leonardus Sancte Maure 
(Velenczei ál lamkönyv. 11. 1.) 
24. 
1466. A velenczei államtanács válasza a pápai követ részére 
a török ügyekre vonatkozólag. 
MCCCCLXVI . die X X V I I I . Novembris. 
Sapientes Consilij, excepto Quod Reverendessimo Legato 
Ser Nicolao Truno, apostolico circa ea, que practica-
vSapientes t. t'. toribus novissime dixit, sicut huic 
Sapientes Ordinum Consilio relatum est, respon-
deatur : 
Intellexisse nos tum verba Oratoris Regie Majestatis 
Hungarie, tum quantum ad materiam pertinens dixit ejus Re-
verendissima Dominatio et certissima res est provinciám 
Albanie reductam esse in malis terminis; quoniam pulso ex 
ea Domino Scanderbego, nihil superest ex omni ditione, ejus 
nisi oppidum Croje, conservatum a nostris peditibus et custo-
ditum usque ad presens, custoditurque nostris impensis, que 
omnia ab ipso Domino coram distinctius cognovisse Beatitu-
clinem S. P. non dubitamus, propterea judicaremus rebus 
Christianitatis plurimum posse prodesse, si idem D. Scander-
begus a Beatitudine Sue Pont. adjutus in provinciám ipsam 
rediret pro recuperatione rerum, quas amisit, et ut inimico 
ablata esset comoditas etfacultas reliquas christianorum pro-
vincias per illám viam adeo commodissimam offendere et 
opprimere. Hoc idem speranius Beatitudinem S. Pont. pro 
Sua maxima sapientia intelligere, et provisiones et remedia 
ad hoc necessaria esse allaturam. 
De Rege Hungarie nemo est, qui conditiones Majestatis 
Sue et Regni illius intelligat, quam Beatitudo S. Pont. et Reve-
rendissima Dominatio ejus Reverendissimi condam Legati, unde 
non dubitamus Sanctitatem predictam opportune et pro neces-
sitatibus deliberaturum esse et etc. 
— + 9 6 — 7 — 1 8 . 
(Velenczei ál lamkönyv 16. t.). 
2 5 . 
1466. Gerardus de Collis tudósítása a milánói fejedelmekhez 
a török hadi dolgokról s végül István boszniai herczeg ter-
vezeteiről. 
Illustristimo Signore. Questa nocte passata he venuta 
una galia de la Morea, e da l 'armata de la Signoria, sopra 
la qual he venuto Messer Aloisi Lando fratelo del Yeschovo 
de Candia, e de Messer Yital Lando, et ha portato una trista 
et dolente novela, cioe che lo turcho inpio et crudele, qual 
non ha altro ad pensare, si non ut circuat. quem devoret. he 
venuto fora del strecto de Romania, et he intrato ne lo Arci-
pelago con ducento velle, et ha dato la eatia a Messer Ja -
como Lordano, qual si e trovato solum con X X galie, e non 
ha potuto resistere a la fúria et pottentia del turcho, ma sie re-
ducto nel Canale de Negroponte, forsi per dubio, chel prefato 
turcho non andasi a campo la, et dicano, che turcho lo va se-
quitando. con la dicta armata non si sa quello, che sequira» 
Idio ce adiuta, che questo cane fa far voce, che le morto, poy 
in uno tracto da una castonata. e fa le sue cosse si secrete, 
che pare uno miraculo, che prima si intende li facti, cha le 
deliberatione sue questa galia, che venuta, non he intrata in 
Venetia, ma la Signoria la facta restar in Schiavonia, forsi 
per dubio, che va voce non sispanda, ne ha voluto, che alcun 
de essa galia sia sinontato a terra et ogi fano pregati, de 
quello, che piu ultra sentiro, ne daro notitia ad Vostra Celsi. 
tudine et me parsso mandare uno di mey a posta sollo per 
notiiicare questa cossa, quale he anchor in pochissimi 
persone. 
Lo Ducha Stefano de Bosna ha mandato qua uno suo 
íiglolo, qual he zonto ogi, si extima per domandar adiuto ala 
Signoria, per diffendersi dal Re de Ungaria, qual, como per 
mie altre ho seripto, glia mandato Paniano et Rusgonianus 
con cavali V mille par piglar do stato del prefato Ducha 
Stefano, ma luy 11011 gli la voluto dare secondo havea pro-
messo, anci ha posto le arme de serito Marcho sopra Castel 
novo; deinde ha mandato qua suo Íiglolo, faro de sentire, si le 
venuto per adiuto ho forsi per voler dare lo dicto Castel novo 
in mano de la Signoria. Altro al presente non glie de novo. 
Venecijs raptim die I I I I . Decembris 1466. 
E. V. 111. Ex. íidelissimus Servitor 
Gerardus de Collis. 
Illustrime et Exc. D. D. Blanche Marié Vice Comiti, 
Ducisse Mediolani etc. 
(Milánói államlevóltár). 
4 4 D I P L 0 M VCZÍAI E M L É K E K . 
26. 
1466. A velenczei államtanács utasítja a Spalatói kapitányt, 
hogy a boszniai egykori királynénak szép szóval más tartóz-
kodási helyet szerezzen. 
M C C C C L X V I . die X I . decembris. 
Comiti Spaleti. 
Sapientes Consilij Accepimus superioribus diebus lite-
» t. f. et ras vestras. quibus inter cetera tetigistis 
Sapientes Ordinum Reginam olim Bossine Monasterium 
excepto ser Petro Santi Stephani prope murcs istius Ci-
Deltino vitatis nostre inhabitare, complures-
que Bosinenses, nec non Huugaros visirationis gratia ad illáin 
sepe accedere, que res nobis et suspiciosa et periculosa 
videtur quamobrem cum nostro Rogatorum Consilio res-
pondentes dicimus, nos statuisse illám inomnino amovere; 
verum ut aliquo honesto modo hoc facere videamur: volumus, 
ut captato tempore, et quanto cicius facere poteritis, sua cum 
Serenitate esse debeatis, illique dice r e : nos ob novitates, que 
istis in partibus fuere, intellexisse Suam Serenitatem, non ha-
bere illas commoditates et maximé victus, quas illám habere 
vellemus; et in aliis civitatibus et locis nostris haberet : ideo pro 
comoditate Sua statuisse, quod aut Sibinicum aut in quamli-
bet aliam insularum seu locorum nostrorum maritimorum, 
qui Sue Serenitati magis placuerit, se recipiat, et cum his et 
alijs verbis, que vestre prudentie videbuntur, curabitis, quod 
istinc omnino recedat; quia sic est penitus intentio nostra 
et etc. 
4 - 1 0 7 — 1 — 2 
27. 
146G. Gerandus do Collis levele a milánói fejedelemhez, mely-
ben többi közt a töröknek a magyarok ellem támadását 
érinti. 
Illustrussimo Signore. Ali XXITI . de questo ho recevuto 
una de Yostra Celsitudine, continente una copia de Io. Petro 
Panigarola de le cosse de Franza etc.. . . Le quale cosse ho 
facto intendre a questa lllustrissima Signoria, qual sicondo 
il consueto molto rengratia Yostra Excellentia et fu udito 
con summa attentione, perche da niuno canto, ne haveano 
de queste cosse cosse notitia alcuna. Pregando la prefata 
Yostre Excellentia ad advisarli del processo de queste cosse 
de Franza, perche dichano. farano loro lo simile de le cosse 
del turcho. Contro lo qual me dixe lo Principe, che apari-
chiaveno armare X X galie, ultra quelle sono rimaste ne la 
armata, et che non vogliano habandonare dicta inpresa per 
cossa del mondo. 
Questa matina essando al disinare con lo Principe, li 
sono venute üt tere da Corfu, che dichano, chel turcho era 
morto, ma non gli dano fede, perche altre volté hano seripto 
lo simile ; item glie lettere Scanderbeg quale dichano, che ha 
tagliato in peze da quatro cento turchi. 
Si dice, chel prefato turcho era venuto in persona fin ala 
Sophia intratia per andar alo incontro de L ongaro; ma che 
vedando, che lo Ungaro non sie aproximato. che anchor luy he 
tornato indreto. Altro non lie de non novo salvo quello, chio ho 
seripto per altra mia, qua indusa, me rieomando a Yostra 
Celsitudine. Yenetia die X X Y I . Decembris 1466. 
E. Y. 111. Exc. fidelissimus Servitor 
Gerardus de Collis. 
Illustrissimo ac Exc. Domino D. Duci Mediolani etc. 
(Milánói államlevéltár). 
28. 
1400. Gerardus de Collis követségi jelentése a milánói fejede-
delemhez a magyar-velenczei viszonyokról a török ügyekre 
vonatkozólag. 
Illustrissio Signor. Per mie de XXTTII. ei X X V I . del 
presente Yostra Illustrissima Signoria fu ad conpimento ad-
visata de le occurentie, de qua, maximé de le cosse del Ke de 
Ungaria et questa Signoria. i tem como era venute lettere ala 
prefata Signoria da Corfu, cliel Turcho era morto etc. 
Al presente non lie altro, salvo, che vedando lo Yescho-
vo de Candia, che la Signoria havea tolto la speranza alo 
Ambassadore del Ke de Ungaria de darli dinari, per la in-
presa del Turcho, como il richideva como per le dicte mie 
Yostra Excellentia fu advisato, ha mandato per li cany deli 
dece, t ra li quali sie trovato uno de li dicti cani Messer Vic-
tor Capelo, parente de dicto Veschovo et lia dicto queste pa-
role, como ad luy non pareva, che in tuto si desperasse, lo 
prefato Re, per molti respecti lo primo, perche luy sapeva, 
chel prefato Ke havea in secreto strecta praticha de acordio 
con lo turcho, qual quando la sequise, non faria ponctoal pre-
posto de la Signoria Item perche lo prefato Re havea pur 
anchor inclinata la voglia sua et de tuti li Baroni de far pa-
rentato con Vostra Celsitudine et dato che esso Veschovo lo 
havese alquanto interturbato non di mancho tolendoli la spe-
ranza de darli dinari. seria casone de farlo tornare sopra dicta 
praticha, la qual etiam non saria ad lor propositio. ftem per 
le cosse de Narenta noviter píglate per la Signoria, che daria 
matéria al dicto Re de piglarla et forsi de passar piu havanti. E 
per tuti questi rispecti li prefati dece con la zonta hano mutató 
proposito et hano deliherato dare a questo Ambassadore 
Regio ducati X mille al presente, con alcuna speranza de 
darli de li altri questa estate ventura, et queste cosse ho hauto 
dal dicto Capelano del prefato Yeschovo, qual e stato pre-
sente a tuti questi laxonamenti et ogi ha scripto le lettere al 
Papa, de adviso per parte esso Yeschovo de Candia. Zobia ai 
secondo de zenaro si debeno numerare li dicti X mille ducati 
et lo Ambassadore Regio li mandara al Re et luy lo dicto 
giorno si adviara per andar a Roma. 
Io scripsi ali giorni passati a Yostra Excellentia, como 
il Ducha Stefano de Bosna dovea resignare Castel novo et 
alcune altre castele de Bosna in mano del Re de Ungaria, 
et piglare Isagabria per in eontro, et per observanza de 
questo havea dato uno suo íiglolo maior in mano de esse Re. 
Et liavendo mandato lo prefato Re duy soy Capitany Paniano 
et Rosgonianus con cavali Y mille per prendere la possesa 
de dicte terre, lo Ducha Stefano 11011 lia voluto dare, anci in 
Castel novo ha posto le bandere de Sancto Marcho. et crede 
de se deffendre sotto il nőnie de la Signoria, perche he a 
canto la marina, non si sa, che sia poy sequito. Salvo che 
questa matina he zonto uno corero da Ragusi, qual dice ad 
bocha, che li prefati Capitanij Regij sono intrati in Narenta 
terre date ale Signoria noviter. et hano zitato a terra de 
le tőrre e canpaneli le bandere de Sancto Marcho, et hano 
posto supro le bandere del Re de Ungaria, in fra pochi 
giorni si sapera la verita, perche de questo non lie let-
tera fin qua. 
Item dice questo Corero, che li prefati duy Capitany 
aspectanor isposta dal Re, si debeno metre campo a Castel 
novo ? I10 non. Non lo possando haver de volunta. 
Lo prefato Re de Ungaria he andato a campo a Sancto 
Georgio 11110 Castelo, che he de quello Todescho robbo lo 
Ambassadore Venetiano, chi venia de Ungaria, et lo ha hauto 
per bataglia et messo asachamano. 
Chel turcho sia niorto ? 11011 he poy venuto altra novella 
et si axtima sia Bosia, lo Principe me ha bene dicto, che li Rec-
tori da Corfu li fermano, como il Basa do la Romania li ha 
mandato ad offerire la pace, con la Signoria honorevole ; ma 
che la Signoria ha risposto, che nullo modo vogliano pace con 
lo Turcho, anci metano in ordine de armare X X galie con 
Messer Aloiso Lordano et vogliano fare questo anno di 
facti. Altro al presente non glie de novo. Me recomando 
senpre a Yostra Celsitudine. Yenetia die ultimo Decemb-
ris. 1466. 
E. V. 111. Exc. fidelissimus Servitor 
Gerardus de Collis. 
Illustrissimo Principi ac Exc. Domino D. Duci Medio-
lani, etc. Papié. Anglerieque Comiti ac Janue et Cremone. 
(Milánói államiévá ltár.) 
29. 
1466. Gerardus de Collis követségi jelentése a milánói fejede-
lemhez, melyben a többi közt a Magyar viszonyokról is ada-
tokat közöl. 
Al Duca di Milano. 
lllistrissime Princeps et Exc. Domine Domine, mi Sin-
gularissime. AM V I . de questo ho recevuto una lettera da 
Yostra Celsitudine con alcune copie iticluso de Manuele de 
Jacopo e de Jo . Petro Panigarola, continente le novele de 
Franza, le quale copie ho lezuto ala 111. Signoria sicondo lo 
mandato de Vostra Excellentia et intese dicte cosse con 
summa attentione de tuto lo Colegio. Lo Principe me risposi, 
che rengratiaveno sopra modum la prefata V. Excellentia deli 
continuii advisi. li da de quelle cosse de la, offerandosi loro 
ad far lo medesimo, quando haverano loro cossa alcuna digna 
de notitia. Et perche gia in piu luoghi non solo in Rialto, ma 
per omni piaza era divulgata la novella, chel turcho era uscito 
fora del strecto con armata potentissima de ducento velle et 
de primo asalto havea preso la ysola de Staluvini, e Messer 
Jacomo Lordano Capitanio dela lor armata era reducto con 
X X galie nel Canale de Negro ponté, per dubio havea, che 
lo turcho non li andasse a campo, et dicevassi, chel prefato 
turcho con dicta armata persequetava dicto Capitanio, como 
per l'altra mia ho advisato V. Exc. et vedendo, che gia tre 
volté, chio era stato da la Signoria, non [me haveano may 
dicto cossa alcuna de dicta novela me parve domandarne con 
bono modo digando al Principe solo, che cusi, como Y. Celsi-
tudine intenda, voluntiera le prospere novelle de sua Suhlimita 
per la mutua coniungtione etc. cusi pari modo havea despia-
cere, quando le cosse non passasino ad votum. quindi per poter 
dare piu vera notitia de questa fama, che era spansa, volun-
tieri intendaria, si la era vera, ho non il me risposi, chel era 
vero, che la fama era divulgata, ma che loro non haveano 
pero altra certeza dal suo Capitanio, anci li paria mai credi-
bile, che lo turcho in questo tempó de inverno dovese uscire^ 
non essando uscito ala estate, ma che credano bene che, forsi 
al bon tempó lo uscira, perche pur intendano, chel fa apare-
chio de molte galie et navilij, e che quando loro haverano 
cossa alcuna certa, io sero senpre lo primo, a chi la fatiano 
participe. Io rengratiaij sua Sublimita et dixe, che suma-
mente piacéra a Y. Excellentia, che questa cossa non sia vera 
Questo he quanto no potuto cavar da loro, la simile risposta 
in sostantia ano facto a lo Ambassadore del Re Ferando. Ma 
in verita per molti et varij signali si conprende, che la cossa 
sia vera, prima la galia, che era zonta da l'armata, non hano 
voluto, che homo sia disceso in terra, e 1 ano fata tornare in 
Istria ad cio, che niuno li parla. Item stano tuti de mala 
voglia. et pare, chi le portano scripta in fronté, niuno deli gen-
tilhomini parla de questa novella, ma tuti li altri la tengano 
per ferma, do poy che venuta dicta novella, omni giorno sono 
stati in pregay tal hora fin ale I I I . ho IY. liore de nocte et 
ogi fano lo consiglio grandé, che cossa invusita, perche 
non si fa si non le domeniche, et lo amicurn me dixe, che ala 
prima, quando vene dicta nova, la intese da alcuni gentilho-
mini e da li Canceleri; ma da poy 1 ano remortata et hano 
fato expresso comendamento tra loro, che niuono ne parii. Et 
pare etiam verisimile, chel turcho sia uscito havendo sentito, 
che la Signoria havea desarmato X V galie ad uno tracto pur 
che si sia, non pótra star celata longamente, io li ho messo 
tanti spioni per saper lo vero, che sapero presto quelo, che 
li e et subito ne daro adviso piu chiaro ad V. Excellentia. 
Como per 1 altra mia del ultimo del passato scripsi, li 
duy Capitanij de l'ongaro mandati in Bosna Paniano et Rus-
öonianus erano intrati in le terre de Narentha, piglato per 
m o n . k u n k i s t . a c t a e x t . v . 4 
questa Signoria et haveano zitato a terra le bandere de Sancto 
Marcho et dato licentia al Rector de la prefata Signoria, qual 
loro apelano conte, dove in altra parte si apella Rector, la 
prefata Signoria non fa pero mentione alcuna de dal novita 
facta per esso Re, e questo per suo honore. Anci per mitigare 
esso Re, hano facto la promessa deli X-milla ducati al suo 
Ambassadore, li quali non hano dato in contante, ma li hano 
dicto, chel vada dal Papa et ala sua tornata serano aparichiati, 
li dicti X-milla ducati. Adesso liano levato un altra novella, 
cioe che lo Imperatore era sdignato con lo re de Ungaria per 
quello castelo sancta Georgio, che lo Re ha presso. E t per 
questo haveano rót ta la guerra insema, non ho pero inteso 
questa novella da alcuno bono fondamento Messer Bernardo 
Justiniano debe partir domane per andar dal Papa, la Signo-
ria fin qua non ha potuto havere la tracta de uno granelo de 
formento dal Papa, qual ha dato bona verba et nihil aliud in 
modo, che ne io intrinseclio non sono poncto soij amici, et sel 
non fuse la tracta dela M-ta del Re Ferando, dove omni giorno 
ne viene questa terra seria assidiato. 
In Schiavonia et in Bosna dichano, che le homini morano 
dela fame. Altro non he al presente digno de notitia. Venetia 
die V I I I . Januari i 146G. 
E. V. 111. Ex. fidelissimus Servitor 
Gerardus de Collis. 
(Milánói államlevéltár.) 
30. 
1467. A velenczei államtanács levele Mátyás királyhoz a 
törökkel tervelt békekötés viszonyairól, és a velenczei köztársa-
ság által a török ellen készített tengeri hajóeröröl. 
M C C C C L X V I I . die II . Április. 
Serenissimo Regi Hungarie. 
Ser Andreas Vendramino Ad officium amicitie et unionis 
Sapientes Consilij nostre spectare existimamus, que 
maximé Majestati Vestre et nobis comunia sunt invicem comu-
nicare. Postquam superiori tempore nunciavimus Yestre Sere-
nitati diversis medijs nos requisitos fuisse de habenda pace 
cum Turca, cognita super hoc mente Regie Majestatis Yestre 
tam circa pacem, quam circa sufferentias, non alienum a co-
muni bono esse putavimus per Nuntium nostrum de re ista 
pro Celsitudine Yestra et pro nobis unité tentari facere Tur-
cam ipsum; sed cum insolens hostis iste consuetarum artium, 
fraudumque suarum non sit oblitus, tum etiam quod. cum solis 
nobis et non unité concordiam voluisset: res ipsa nullum 
effectum sortita est. Subdidit quoque, quod si Majestas Vestra 
cum eo pacem habere voluisset, Oratorem suum per viam 
terre ad ejus presentiam mittere potuisset, qui simul cum 
nostro convenisset, seu in futurum mittere posset. Quid autem 
nuper acceperimus, est, quod omni studio potentem exercitum 
terrestrem classemque maritimam parat, ut christianum nomen 
subvertere conatur. Kos, qui tot aparatus magnifaciendos esse 
arbitramur, ex parte nostra operám omnimodom adhibemus 
instaurare classem nostram triremibus navibus alijsque gen-
tibus et presidijs terra marique, ut pro quanto vires patiantur 
nostre, conatus perlidi hostis in excidium christi fidelium con-
tineri possint. Verum etsi persuadeamus nobis Majestatem 
Vestram antehac de apparatibus istis certiorem factam 
opportune providisse, sicut catolicum principem decet; quo 
tamen majori possumus studio oratam eam esse volumus, ut 
pro suis viribus et virtute adversus comunem hostem magna-
nime procedere velit. 
Instituimus brevi mittere Oratorem nostrum ad pre-
sentiam Majestatis Vestre, quem cito expedire curabimus. 
Verum ex nunc captuni sit, quod eligatur de presenti 
per scriptinium in isto Consilio unus Orator noster ad prefa-
tum Serenissimum Regem et ect. 
Et fűit electus Ser. Franciscus Diedo Doctor. 
+ 127 — 0 — 1. 
C. die I I . Április 1467. 
Filipus Foscari Sapiens Consilij Quod supersederi pro nunc 
debeat electio et missio Oratoris nostri ad Serenissimum Regem 
Hungarie, verum ex his, que inpresentiarum occurrunt et 
4* 
celeritatem requirunt: ex nunc captum sit, quocl mitti debeat 
de presenti unus ex secretarijs nostris ad prefatum Regem 
cum illa instructione que deliberabitur per istud Consilium. 
De parte — 2. 
1. Sapiens Consilij Quod eligatur de presenti per 
2. Sapientes Ordinum ' scruptinium in isto Consilio unus 
honorandus Orator noster ad prefatum Regem Serenissimum 
et ect. 
De parte 8. 
(Velenczei á l lamkünyv 32. 1.) 
31. 
1467. Gerardus de Collis követi tudósítása a Milanói fejede-
lemhez, melyben magyar ügyekre vonatkozólag a következők 
olvashatók. 
Preterea adviso Yestre Celsitudine, 
como la prefata Signoria eri sera in pregay elesero duy 
Ambassatori al Papa, cioé D. Nicholo Canal et D. Petro 
Mozinicho, ambi duy avogatori, con pena de ducati I I cento 
per uno, e hano terminato ad aceptare tuto l'uno a V I de 
questo, et licet anchor non li habiano dato instructione, non-
dimancho per lo raxonare facto t ra loro, ne ho cavato questa 
conclusione, loro vogliano intimar al Papa, como ala liga con 
Papa Pio e lo Re de Ungaria, loro sono remasti solo a lo 
spendere, pero che lano passato lo Papa, qual siera obligato 
dare a dicto Re ducati cento mille l'anno, non gli li diede e 
mancho dimostra darli questo anno, e che loro spendano piu 
de ducati cinque centomilia l'anno, et che deliberano sapere 
sil ude observare la promessa a dar dinari a dicto Re ho non, 
altramente farano,"como poterano con esso Turcho, et per 
metre maior voglia al Papa de spendre vano divulgando, che 
questo Gudeo, qual ando per la pace, dal Turcho ha referito? 
como lo Turcho he contento far la pace con la Signoria, a chi 
ha tegnia, dummodo vogliano excludere omni altro, cioe lo Re 
de Ungaria, et che quando vedano non poter far altramente, 
cioe che dicto Re non sia adiutato de dinari, li sera forza 
piglar lo partito, poterano havere etc -
Yenetia die Y. Április 1467. 
E. Y. 111. Exc. fidelissimus Servitor 
Gerardus de Collis. 
Illustrissimis Principibus ac Excellentissimis D. D. 
Blanche Marié Ducisse Mediolani et Galeaz Marié Sfortie 
Yicecomitti Duci Mediolani etc. 
(Milánói levéltár.) 
32. 
1467. A velenczei államtanács a császár és magyarországi 
követek előtt szokása szerint a török elleni sok költségbe kerülő 
készülődéseivel mentegetvén magát, egyszersmind az olasz álla-
moktól irányában ápolt gyanúsításokat is magától elhárítani 
igyekezik. 
M C C C C L X V I I . die X X I . Április. 
Sapientes Consilij et Quod Magnifico Militi Domino Udal-
Sapientes t. f. rico de Gravencis electo per Serenis-
simum Dominum lmperatorem Capitaneum contra Tureos. 
Consiliarioque Sue Majestatis ac Reverendo Domino Georgio 
Preposito Quinque Ecclesiarum Vicecancellarij, Consiliario 
et Oratori Serenissimi Regis Hungarie, qui ad presentiam 
nostram venerunt retuleruntque ea, que per Serenissimum 
Principem nostrum huic Consilio explicata sunt: respondea-
tur, quod vidimus eos perlibenter et grato animo intelleximus, 
quantum nobis prudentissime retulerunt, magnas gratias 
referrimus Sacre Imperatorie Majestati, ac Regie Serenitati 
Hungarie pro comunicatione hujusmodi, neque optimum pro-
positum, ardensque desiderium suum in honorem summi crea-
toris nostri, sancteque ffdei nostre adversus perfidum Crucis 
hostem, inque parandis novis viribus et exercitu valido poten-
tatuum Alemanie, satis extollere posse cognoscimus, sic enim 
veros et catholicos principes decet, quorum sancta hec opera 
eterna memória digna extimari poterunt. Laudamus quoque 
plurimum, quod pro disponendis melius rebus istis Magnifi-
centia istius Capitanei ac R. Paternitas Sua ad Pontificem 
Maximum proficiscantur, ut auctore Domino Deo nostro divi-
num hoc opus íeliciter adimpleri possit, de nobis vero deque 
dispositione animi nostri plura forsitan diceremus, nisi in con-
spectu orbis extarent opera nostra, quia jam quintus agitur 
annus, quod gravissimis et incredibilibus impensis, et periculis 
nostris in bello isto simus, ut in Amorea, in Grecia, in Albania 
conatus tanti hostis reprimere possimus, tum classe nostia 
maritima tum gentibus armigeris et peditibus, quos continue 
mittere non cessavimus, nec cessamus in provinciis illis pro 
viribus nostris instaurandis; perierunt multi ex Capitaneis, 
Provisoribus et Nobilibus nostris tam mari quam terra, inte-
rempti sunt plurimi duces, conductoresque armorum et alij 
probissimi viri omnis sortis in numero inextimabilj. Dicere 
possumus ultra sanguinem nostrorum efusum, ultra duo millia 
Ducatos hactenus expendisse, classem quoque nostram 
impresentiarum, novo Capitaneo, defuncto precessore suo, no-
vis viribus galearum et navium gentiumque fortificare, opus 
novis extitit, obeaque de magnó apparatu maritimo et ter-
restri Turcorum undique referuntur, ita ut vere dici possit 
Regiam Majestatem Hungarie et nos fuisse hactenus esse, que 
clipeum et propugnaculum adversus rabiéin hostis hujus. 
Mirari certe compellimur, quod dici velit suspitione scilicet 
Capitanei Bartholomei Collioni per potentatus Italie nobis 
opem ullam prestari non posse, quasi imputari nobis velit. 
quod id causa nostra processerit et procedat. Ad primum nos 
Magniíicencie et Paternitati sue notum esse volumus, ad finem 
pacis tenuisse nos Capitaneum ipsum annis quatuordecim ad 
nostra stipendia ob virtutes et integerrimam fidem suam, ha-
li uisseque a nobis multa centena mille ducatos; cumque annis 
jam duobus efluxis firmám suam explevisset nobiscum et in li-
bertate sua affirmaret penitus esse velle, novamque experiri 
fortunam: nos moti desiderio quietis et tranquilitatis omnium, 
post lo ngas et maximas difficultates cum augmento multorum 
milium ducatis ultra consuetum stipendium eum ad nostra 
servicia reconduximus per annos duos, qui nunc finiti sunt. 
Licetque jam pluribus mensibus omnia studia. nostra adhibueri-
mus, nihilque preteriniserimus, nec in hanc usque diem preter-
mittamus, quod nobiscum se refirmare velit, non tamen fűit hac-
tenus modus, quod id facere voluerit, quomodo constans asserit 
se liberum esse velle. Nostre vero facultatis non est invicto eo, 
posse eum tenere, attentis maximé conditionibus suis, quomodo 
nec páter filium preter velle suum tenere potest. Sed vellemus, 
dicerent nobis, qui nos accusant.quare potentatus Italie cessante 
omni suspitione etterrore prefati Capitanei hoc superiori tem-
pore, quo fuimus impliciti bello isto Turchorum,quicquam nobis 
favoris impendere nunquam voluerunt, licet eorum subsidia 
maximis instantijs sepenumero quesiverimus.Favores siquidem, 
quos nobis in hac causa dei,nonnulli ipsorum potentatuum Italie 
contulerunt: fuerunt, quod Turcus victualia, munitiones, arma 
omnis sortis et apparatus multos pro classe maritima tradi-
derunt et tradunt, in perniciem nostram et excidium chris-
tiane religionis. Intelligunt itaque Magnificentia et Paterni-
tas Sue justissimam causam nostram et si jure aut honestate 
ulla accusari possumus, et si qui sunt, qui suspitionem ipsius 
Capitanei forte non carent, cum liber sit, potuerunt et pos-
sunt res suas cum eo bene componere. De Sanctitate vero 
Pontificis maximi, nihil dicimus, quomodo ex his, que nobis 
diei fecit idem Capitaneus, est, esseque disponit devotus filius 
Beatitudinis Sue, et ecclesie sancte paratissimus suis parere 
mandatis. Possunt itaque Magnificentia et Paternitas Sue, 
sicut diximus ad conspectum Sanctitatis Sue bono animo se 
transferre, quomodo pro sua naturali clementia et pietate. 
proque magnó desiderio suo, in salutem et comoda nominis 
christiani non dubitamus, invenient eam studiosissimam, et 
optima mente dispositam. 
Hec autem deliberatis nostra, ubi opus sit justificari et 
honestare debeat, sicut Collegio videbitur. 
- f 164 — 3 — 0. 
« 
33. 
1467. A velenczei államtanács Mátyás király követének adott 
válasza török elleni segély és a törökkel kötendő béke tár' 
gyában. 
MCCCCLXVI! . die ultimo Maij. 
2 Consiliarij Quod R. P. Domino Oratori Ser. Do-
2 Sapientes Consilij mini Regis Hungarie ad ea, que Ore-
2 » t, f. tenus dixit et in scriptis dedit per cédu-
lám lectam huic Consilio: respondeatur, quod sicut Paterni-
tati Sue, diximus, et est verum, habemus in provincijs Albanie 
et Dalmatie exercitus nostros, pro obsistendo conatibus ini-
mici, et quanto nobis possibile fuerit, copias illas nostras in 
utraque provincia fortificabimus pro defensione rerum chris-
tianorum, existente presertim hoste circa illas provincias cum 
potenti exercitu. 
Circa pacem per nos cum Turco faciendam plurimum 
regratiamur Regie Celsitudini, que tam benigne nobiscum 
loquitur, et quamvis pacem hujusmodi, ob insolentes conditio-
nes Turci difficilimam judicemus, quomodo tamen comuni 
bono et comodis utriusque nostrum conferre posset, Regium 
consensum in re hac acceptamus, cum reservatione in ceteris 
Lige nostre, quam Ligám ob singularem affectionem nostram 
in Majestatem Suam conservare cupimus, Regiam vero Sere-
nitatem ex nunc certam esse volumus, quod sibi apud Summum 
Pontificem et alios potentatus christianos libenter erimus 
auxilio et favori juxta commemorationem Suam, et ab ipsis 
effectibus intelliget sincerissimam caritatem, et optimam men-
tem nostram. 
4 - 1 0 2 — 2 — 9. 
3 4 . 
1467. A velenczei államtanács Mátyás király követével, ki a 
római udvarhoz volt menendő, a törökkel kötendő béke tárgyá-
ban közli szándékait / a római pápánál pedig követségi eljá-
rásában gyámolítását igéri, stb. 
M C C C C L X V I I . die ultimo Maii. 
Sapientes Consilij 
» t, f. 
Quod reverendo Oratori Serenissimi 
Domini Regis Hungarie, qui nuper ad 
presentiam nostram se contulit, et ea, que per Ser. Dominum 
Ducem huic Consilio relata sunt, respondeatur : 
Quod vidimus perlibenter R. Paternitatem Suam, et pro 
consueta affectione nostra in Regiam Serenitatem Hungarie 
gratissime intelleximus, quantum nobis prudenter exposuit; 
magnas gratias agimus Serenissimo Regi pro humanis et 
benevolis comunicationibus, quas nobiscum facit, nec dubita-
mus, quod Majestas Sua pro solita ejus virtute, aures accomo-
dare noluerit Turco, detractande pace, nec de mittenda ad 
eam legationem, quemadmodum et nos pro observantia nostra 
fecimus, quomodo nec tractamus quicquam, nec missimus ad 
Turcum, nisi post habitam intentionem et bonum consensum 
Regie Majestatis, sicut continue scripsimus et notiticari ei fe-
cimus. Cognoscimus enim fallacias et artes comunis hostis* 
qui non unité, sed separate nobiscum concordium habere vole-
bat, quam repudiavimus, sicut etiam ad Serenitatem Suam 
scripsimus. Nobis quoque admodum piacúit audire, quod sua 
R. Paterni tas ad Pontificem Maximum proficiscatur, ut circa 
ea, que gerenda sunt apud Beatitudinem Suam in rebus Boe-
mie, et in exterminium hostis istius, opportune provideri pos-
sit, quemadmodum commemorat ejus Paterni tas ; quale autem 
sit propositum et desiderium nostrum circa res istas sancte 
fidei, experientia ipsa deciarat, quomodo cum magna cede nos-
trorum, cum maximis periculis et importabilibus expensis per-
severamus in hoc continuo bello cum lioste, sicut anno prete-
rito venit in Albániám, ita etiam nunc certificati fuimus, quod 
cum potenti exercitu de presenti se confert contra nos in 
Albániám, acl cujus oppositum fecimus et facimus omnes pos-
sibiles provisiones. Sumus preterea inter hos dies expedituri 
Oratores nostros ad S. Pontificem, quos jam ante delegimus, 
eisque dabimus in mandatis, ut R. Paternitati Sue apud Rom. 
Pontificem omnes favores possibiles impendere debeant. 
Oratorem vero nostrum jam pridem designatum ad Re-
giam Majestatem Hungarie libenter expedire curabimus, ut 
sit apud Serenitatem Suam. 
Hoc responsum nostrum, ubi opus sit, justificari et liones-
tari debeat, sicut videbitur Collegio. 
+ 1 6 4 - 0 - 0 . 
Die ultimo Maij. 
3 Consiliarij 
1 Sapiens Consilij 
Quod Oratori Regie Majestatis Hun-
garie ad ea, que Oretenus seripsit, et 
in seriptis dedit per cédulám lectam huic Consilio: respon-
deatur, quod intelleximus, quantum Regia Majestas optare 
videtur, intelligere apparatus nostros contra comunem hos-
tem, nosque notum tibi facimus, quod habemus impresentia-
rum triremes XL-ta et ultra ac naves quatuor magnas arma-
tas ad oppositum Turci, habemus quoque in partibus Albanie 
et Dalmatie bonum numerum gentium arniigerarum et pedi-
tum, et similiter in Amorea, ut pro quanto poterimus, resis-
tere possumus potenti liujus hostis, quem certificati sumus de 
proxime cum potenti exercitu expectari in Albania, ut agat 
contra nos et nostros in partibus illas et etc. 
De parte 57. 
35. 
1467. .4 velenczei államtanács követei által a római pápát 
a, töröknek Albánia elleni hadimozgalmairól, továbbá a 
magyar király és a török közt kötendő béke-tervezetröl tu-
dósítja. 
M C C C C L X V I I . die IT. Junij. 
Quod fiat commissio Oratoribus nostris, Nobilibus Yi-
ris Pet ro Mauroceno et Johanni Superantio, profecturis ad 
Summum Pontificem. 
Sap. Consilij . . . Deinde captato tempore, comme-
» t. f. morabitis Sanctitate prefate, quo in statu 
» Ordinum ! reperiantur res Albanie, scilicet pessimo et 
periculosissimo, ob adventum Turci in eam provinciám cum 
potentissimo exercitu, qui jam, ut literis et fama habetur, 
appropinquaverat finibus Albanie. Et quamquani immanissi-
mus et versutissimus liostis iste christiani nominis ostentatio-
nem fecerit, velle exire Hellespontum cum maxima classe, 
adeo, ut pro obviando pravis suis conatibus providendum no-
bis fuerit augere classem nostram in multo majoré numero 
triremium quam antea, et quatuor navibus armatis, et munire 
omnia loca nostra maritima, conductitio militis cum maxima 
atque adeo intollerabili siimptu nostro. Tamen deposita cura 
armande classis, convertit cogitationes et vires omnes suas 
contra Albauiam, utpote illám provinciám, quam existimat 
opportunissimam ad res Italicas invadendas, presertim occu-
pata urbe Dirachij. Nec est dubium, quin hoc sit desiderium 
suum, quia toto hoc anno infestare illám provinciám, et instau-
ratam oppidum illud Valme munire non destitit. Nos vero 
licet ad mcredibilem sumptum classis nostre, et copiarum 
missarum in Peloponesum et Nigropontem, et illa loca nostra 
maritima; non destiterimus mittere in Albániám peditatum 
in magnó numero, munireque illa loca nostra, et subvenire 
M. Domino Scandarbego, tamen manifeste cognoscimus majo-
ribus viribus et validioribus auxilijs opus esse ad reprimendum 
tantum impetum et periculum imminens toti christianitati. E t 
proinde supplicabitis Beatitudini prefate, ut dignetur consi. 
derare solita sua prudentia et immensa sapientia conditionem 
istam rerum et prospicere atque ceteriter afferre illa salutaria 
remedia, que exigit magnitúdó periculi, nam occupata mari-
tima Albanie (quod Deus avertat) nihil aliud restari, quam 
transire in Italiam ad libitum, 'in pernitiem totius chris-
tianitatis. 
. . . Preterea si forte Sanctitas prefata facérét vobis 
aliquam mentionem de pace Turci, et de oblatione nobis facta 
per Serenissimum Dominum Regem Hungarie, ad devenien-
dum tali in pace cum Turco: respondebitis, quod cum jam 
fere quinquennio bello hoc gravi, et periculossisimo impliciti 
fuerimus, et periclitantibus locis nostris, reliquis christianis 
cessantibus, et sustinentibus nobis molem hanc belli, ut faci-
mus que si minus cum consensu Regie Majestatis prefate de-
venire pro Majestate Sua et nobis ad inducias per aliquot 
tempus cum ipso Turco, qui pro natura sua insolentissima 
neglexit, unde considerans Majestas Regia magis prodesse 
posse rebus suis et nostris, ut altér nostrum possit devenire 
ad pacem cum Turco, optulit nobis hanc facultatem, quam 
acceptavimus, sicut ex introcluso exemplo inspicere poteritis; 
licet certe teneamus dictum Turcum non esse deventurum 
ad pacem ullam, cum sit ambitiosissimus et superbissimus, et 
eo superbior, quod se videt potentem in armis, promittentem 
sibi omnia ob negligentiam christianorum. Iustificando rem 
hanc et declarando ardentem dispositionem nostram faciendi 
contra Turcum ipsum ex operibus nostris et sumptibus quoti-
dianis, sicuti optime sciveritis. Et. etc. 
_J_ 1 3 4 — 2 3 — 1 0 
(Velenczei államkönyv 41.) 
36. 
1467. Gerardus Collis k iveti jelentése a milanói fejedelemnö-
höz nagy részben török ügyekről, melyek némileg a magyar 
velenczei ügyekre is felvilágosítóiag vonatkoznak. 
Postscripta. Adviso Yestra Excellentia, como venere 
passato a Y. de questo la Signoria me mando uno canzelero, 
chio andassi da essa lo di sequenti matina, andando io a 
palazo, me incontro uno altro canzelero, et diximi per parte 
la prefata Signoria, che non bisognava piu. chio me affati-
chassi et cusi me restay; he vero, che per tuta la cita fu di-
vulgato, che la prefata Signoria ne havea licentiati lo Orator 
del Re et mi essando poy questa matina ala messa lo Prin-
cipe, me dixi, haveano mandato per mi, perche haveano noti-
tia da Ravena, como le gente delo Illustrissimo Signore erano 
corse a Rávena et facto grandi bottini de prisoni, bestiami et 
victualie, de la qual cossa molto si maraviglaveno, subiun-
gendo pero, che essendo per li dicti soy Rector de Ravena, 
facto querela a lo Signore, che subito fece relasare tuti li pri-
soni, havea piglato le sue gente, excusandosi, che non poteva, 
astringere la gente de la Maesta del Re contro sua voglia a 
relasare li soy etc. dopoy dice, che pur anchor ano adviso, 
che de novo sono corsi et facto prisoni, e non li ano relasati, 
e che li pare pur di novo, che la Excellentia del Signor debia 
patire, sia facto guerra ale sue terra, et che haveano mandato 
per mi per dirme queste cosse, poy dixero, che li pareva su-
perfluo etc. me parve, che tuta la brigata staese stuperfacta 
et di malla voglia, jo per metigarli anday in colegio et li lexi 
una lettera me ha mandato lo Illustrissimo Signor asay pia-
cevole et justificata, extendendomi circha quelle parte me par-
sino apte ad extinquere lo fuocho et restringendo le altre 
apte ad inpuzarlo parendomi in questi tempi omni pichola 
favyla essere sufitiente a pizar gran fuocho, dicta littera fu 
udita con summa attentione du tuto lo colegio, poy me risposi 
spPrincipe, chio me tirasi da canto, dove dimorato per picholo 
olatio, fuy ririchiamato et dixi, che haveano inteso la dicta 
lettera et quello li havea dicto a bocha, et che voleauo havere 
sopra cio uno pocho di rispecto, poy me fariano risposta, 
credo habiano tolto tempó per conferire, in soy consigli et 
pregay secondo il suo consueto sapendo, chel venira altri cava-
lari, non me parsso tener piu questo similiter per uno altro ho 
advisato lo Illustrissimo Signore, de quello me dirano et sen-
tiro, piu ultra ne advisaro Yostra Excellentia. Questa brigata 
in tuto ano domenticato la guerra del Turcho, de la qual non 
ne parlino piu, como sil facto non fuse suo, solum atendano in 
adiutar Bartolomeo, nel qual pace pendeant leges et pro. 
fete, e che la sua destructione sia totál ruyna de questo lor 
Stato. apiglano li cavali di Paduani, Yicentini, Trivisani per 
metere in poncto le lanze spezate, quale mandano in Bresana, 
licet sia omni giorno pieno lo Palazo de homini d'armi de 
dicte lanze, che domandino acresimento, ho vero licentia ad 
alcuni ano cresuto, ad alcuni altri, dato licentia, spendano di-
nari sine fine, ano mandato uno Canzelero a Ravena con du-
cati X X . mille, parte per dar ala gente d'arme, parte dichano, 
che mandano al Signor Allexandro, adcio si metta in poncto 
et si unisca con Bartolomeo he pur stato dicto, che ano noti-
tia, chel Papa ha seripto a Napolione Ursino, si unisca con 
10 Illustrissimo Signore nostro, si questo he vero, credo pur 
deponerano omni pensiero di guerra, si gia ín tuto non fusaro 
desperati et i Dio li havese tolto lo intelecto. Quando lo Papa 
fuse con loro, non ho dubio a quello, io vedo et sento faciano 
omni pericolo, et quella licentia he divulgata, haverne data 
seria: vox populi vox Dei. Intendő pero, che alo intrinseco la 
maior parte voria la pace, qual adir lo vero, fa piu per questa 
terre, cha per cita del mondo, pero che questi pochi suspecti 
sono nelaire fano, che rialto non fa cossa del mondo, ma non 
sano consultare lo modo de essa pace, ano tropo a male non 
11 sia creduto, che habiano facto omni prova per far desistere 
Bartolomeo, como dichano haver facto senza efictione, et es-
sendo sequite le cose si havanti, e che loro li persuadeno adesso 
il tornar adreto, ho che luy aceptera lo partito, ho non, accep-
tando loro rimangano con gradissima spesa, ale spale, ultra 
quella ano facto non la aceptando caduno credera, che non 
dichano il vero, ma siano pur de le passate, sono de continuo 
in questi travagli, da li quali non si sano disbrigare, ne con-
sultare, licet secondo il mio poclio sapere, io daga bon ricordo 
a chiuncha, me ne parla et dicoli cosi. Si haveti animo, che 
Bartolomeo torna, ritirativi de darli adiuto et favore, pero 
che lo caldo cle questa Signoria lo fa acendere, et quando 
questo non, basta, intrati ne la liga, che como senta questo il 
venira con lo lazo al collo. 
Lo Legato del Papa eri matina ando da la Signoria ala 
improvisa, e dove la Signoria soleva andar da luy, il viene luy 
in Palazo quello, chel proponesi, fin qua non lo posuto in-
tendre, perche non me posso abochare a mia posta, con chi 
bisogna, ho bene inteso, chel Papa si lamenta et duole grave-
mente de questa Signoria, che in la cita he menato per lin-
gua, et dicto quello de sua Sanctita, che de uno fachino e cusi 
tuti li Cardinali et Prelati de Roma, dove lo consiglio de X 
anno facto commendare in rialto, che niuno parla ne del Papa, 
ne de niuno altro Signore, sia che voglia etc. 
II Turcho per gente, che vengano de Albania, si die 
ha mandato molte gente in Albania, ma la persona sua non 
lie ancor zonta, si extima per la carestia he in quella paese 
bisogna, che aspecta li gravi novi, la Signoria tiene le novelle 
de Levanti molto celato, he morto in la Morea lo conestabile 
de le sue gente, have V cento fanti et alcune lance, chiamato 
Francescho da Tiano. Vostra Excellentia non po falire a star 
piu preparata con le gente, si po per omni rispecto de quello 
sentiro piu ultra de guerra, ho de pace, ne daro notitia a 
Vostra Celsitudine, ala qual me ricomando. Venetia VII . 
Junij 1467. 
E. V. 111. Exc. fidelissimus Servitor 
Gerardus de Collis. 
Postscripta. Sono stato da lo Legato et me ha dicto, 
chel Papa mandava da Bartolomeo uno Secretario de lo Im-
peratore, uno del Re de Franza, et del Re de Ungaria a dirli, 
che lassa la impresa, e si non lo fa, chel Papa fara poy lo 
offerto de bon Pastore, in suma si lo Papa vole omni cossa 
si adaptera. Dátum ut in litteris. Questa fu la caxone, che lo 
Legato ando eri de la Signoria. 
Illustrissinie Principe, ac Excellentissime I). I). Ducisse 
Mediolani etc. 
(Milánói államltár. 
3 7 . 
1467 A velenczei dogé Moro Kristófot Mátyás királyhoz kö-
vetségbe küldvén, általa tudatni kívánja, hogy a pápához kül-
dött magyarországi követet gyámolítani fo íja ; a török ellen 
Mátyás királyt támadásra hívja fel, pénzzel azonban nem se-
gítheti] végre a klissiai bán háborgásai iránt panaszkodva, 
ezt megintetni kéri. 
M C C C C L X V I I . die X I I I . Julij . 
Sapientes Consilij Nos Christophorus Mauro, dei 
Sapientes t. f. et gratia Dux Yenetiarum et ect. 
Ser Ludovicus Donato Committinius et in mandatis damus 
Sapiens Ordinum tibi dilecto, Nobili Civi nostro 
Francisco Diedo Doctori, quod proficiscaris Orator noster 
ad Serenissimum Hungarie Regem, cui exliibitis nostris credu-
litatis literis, factisque convenientibus salutationibus et obla-
tionibus expones pro satisfaciendo mutuo amori et benivolen-
tie nostre te Oratorem nostrum ad Suam Serenitatem 
mittere, subjungesque Oratorem sue Serenitatis ad Ro-
manum Pontificem proficiscentem auxilia adversus impios 
Turchos petiturum, ut te mitteremus, nos kortatum fuisse, 
proque optinendis ejusmodi auxilij literas et favores nostros 
requisivisse, cui laudantes ardens propositum Serenitatis Sue 
satisfecimus, literasque nostras favorabiles ad ipsum Ponti-
ficem Maximum dedimus. Postea vero per Oratores nostros 
itidem stúdiósé fecimus et facimus, nec ullo tempore apud ip-
sum Summum Pontificem d.efuimus, neque deerimus pro fa-
vore liujus Sancte rei, quicquid potuimus, poterimusque fa-
cere ; quemadmodum Sue Serenitati, nec non universo orrbi 
notum est, jam quinquennium magnum triremium numerum 
in mari tenuimus, nec non copiarum equestrium pedestrium-
que in Dalmatia, Albania, Peloponeso, ac insula Nigropontis; 
Hocque anno perfamam classis, que a Turcho potens parari 
ferebatur, preterea solitum numerum, complures alias trire-
mes et naves quatuor magnas maximo sumptu nostro armadi-
mus. Preterea pro defensione Albanie, in quam provinciám 
fama erat illum potenti exercitu venire, magnum eo peditum 
numerum misimus, que omnia sine alicuiius favore ad uni-
versale christianitatis commodum fecimus. Rogabis itaque Se-
renitatem Suam, omnique honesto studio instabis, ut adversus 
ipsum insolentissimum hostem potenter se movere velit, et 
divertere, ac vires suas dividere cogatur ; ad quas res facien-
das si Sua Serenitas sibi diceret pecunijs opus esse, a nobis-
que subveniri peteret: respondebis nos maximis impensis gra-
vatos esse, adeo, quod impossibile omnino esset aliquam pecu-
niam errogare; et si expositis hujusmodi rebus Serenitas Sua 
aliquid tibi de pace Turci diceret. deque consensu suo ad illám 
faciendam in scriptis nobis misso : dices intellectis sapientissi-
mis rationibus, quibus Serenitas Sua ad illum faciendum mota 
fűit, illas nos plurimnm laudare, eique gratias agere. Verum 
animadvertentibus nobis arrogantiam hujus immanissimi hos-
tis per insolentiam suam difficillinmm judicamus. pacem ipsam 
posse optinere 
Preterea si Serenitas Sua aliquid tibi de pace Italie 
moveret, respondebis teste Deo, ad illám nos semper inclina-
tissimos fuisse, proque illa servanda, per nuntios, per orato-
res nostros omnia tentasse, et fecisse, illicque Bartholomeum 
Collionum, qui jam aliquot annos a nostris stipendijs disce-
dere, ac fortunam suam experiri instabat, retinere tandem non 
potuisse. Pacis ipsius praticam in manibus Summi Pontificis 
ad presens repositam esse, speraremusque nos mediante cle-
mentissima Beatitudinis Sue opera optimum exitum esse habi-
turam, Ttalieque res componi, pacarique, quibus compositis, 
atque pacatis, adversus crucis hostes potentior ingrui poteret. 
Demum tibi mandamus, quod facta suprascripta exposi-
tione, quando iterum Serenitatis Sue presentiam adibis, nac-
tus temporis opportunitatem. ei dicere debeas, quemadmodum 
etiam Oratori Sue Serenitatis diximus, Bannum Clisij, quem 
Sua Serenitas putabat, cum subditis nostris, uti par est, et mu-
tuus amor noster exigit, quiete amiceque cum locis et subditis 
m o n u m . h ü í í g . a c t a e x t . v . 5 
nostris vicinari debere, preter omnem exspectationem nostram 
multas novitates injuriasque ipsis subditis nostris intulisse. 
eorum bona et res diripendo, asportandoque, quod preter men-
tem et intentionem Sue Serenitatis factam non dubitamus. E t 
quamquam idem Orator suus ejusmodi restitui res facere op-
tulerat, nondum tamen restituta fuisse intelligimus. Rogabis 
ideo Serenitatem Suam, instabisque, quod omnino restituan-
tur, illique Banno imperet, quod cum subditis nostris quiete 
et amice vivere velit, quomodo Serenitatis Sue subditi a nos-
tris uti boni utrique amici semper tractabantur, sicuti amor 
noster mutuus exigit, proque illius vicissitudine speramus 
Suam Serenitatem esse facturam. 
E t de responsione quoad omnia hec faciet Serenitas Sua 
de omnibus alijs, que toto tempore, quo apud illám, seu in 
partibus illis stabis, accideant nostra cognitione digna, curabis 
tuis literis nos cerciores reddere. 
Mandamus preterea tibi, ut quedam negotia Nobilis 
Oivis nostre Thomasine Superantie, relicte condam Leonardi 
Desiderij, omni honesto favore prosequaris, juvesque, super 
qua re ut meliorem exitum habeat, literas nostras ad supra-
scriptum Serenissinum Regem damus. 
+ 104 — 6 — 1. 
(Velenczei államkönyv 50.) 
3 8 . 
1407. Bottá Lénárd milánói követ Velenczében, a milánói her-
czeget fi Xiipolyba menő magyar nászkiséret.nek Velenczében 
való megérkezéséről tudósítja. 
Illustrissimo Signor Mio. Per altre mie vostra Suhli-
mita fu advisata, como questa compagnia Ungarescha, quale e 
venuta in I tal ia per tőrre la sposa del suo Re, era giunta 
qua ad Venezia. Hora adviso quella, como questa Signoria 
fece apparechiare allogiamenti ad tutti questi Signori et Zen-
tilliomini, et dela prima sera, in poi nela quale li feceno alcuni 
presenti per lo vivere, non li hanno poi facto altramente le spe-
se, sed li hanno traetati. como comuniter sogliono faregli. 
Ambassadori vengono qua, che da habitazione barche et mas-
serizie infori noli danno cosa alcuna, dove essendo questi Sig-
nori Hungari desiderosi di vedere Italia, pare habiano delihe-
rato volere andare piu oltra et lieri sera se partirono tutti con 
barche grosse et sono adviati verso Fer ra ra . Dicta compagnia, 
per quanto dicono questi veneziani, gli hanno allogiati, sono 
cavalli 756, delli quali el principale et capo, si euno, quale se 
dice essere barba del Re de Ungheria, et homo de bono as-
pecto et bene in ordine, et dopo luj sono sette altri, videlicet 
uno Vescovo et 6 Zentilhomini de quello regno, tutti ben 
forniti d'arzenteri et assai ben vestiti; et ultra questi sono 4 
turchi, che dicono esser quelli detteno Sabazo al prefato Re 
videlicet quella basta l'ebbe, e questi mesi passati, li quali van-
no vestiti in habito turchesco con certi frisi d'oro, et altre 
foze barbare in capo. Tutto il resto famiglii et serventi vestiti 
la mazore parte de panno rosso, tinto in brodo de quadrelli. 
Me raccomando umilmente alla V. S. Illustrissima. Dátum 
Yenetiis die VI. Augusti 1467. 
Leonardus Bottá. 
E levél alatt a kelet éve a másoló által tévedésből ivatott 
1467-nek, holott az tartalmánál fogva 1476. évben kelt és igy 
azon éviek közé sorozandó. 
(Milánói állam-ltár.) 
39. 
1467. A velenczei köztársaságnál levő követ levele a milanói 
fejedelemhez többi közt magyarországi lxirékről is. 
Postscripta. ü . Ubietto, como scripsi ali die passati, he 
partito de qua senza haver uno dinaro, scriva, pur como il vole 
de la in Lunesana, che si non haverano altro da defenderse, 
starano fresche, si dice che, dicto D. Ubieto era in villa in 
Ferarese, non so, sil sij andato piu in la, lo pretensso sento pur 
essere a Padua, ne de qua hauto dinari ne alcuna demostra-
tione si fa de far fanti, anci lo dicto pretensso sta molto 
tacito. 
Li turchi sono pur in quelle parte de Dalmatia, sono 
5* 
presso una giornata a Zara o Sebinigo, hano oxportato de 
molte anime, tuto quel paese he in préda et in fuga, advisando 
V. Excellentie, che sono dicti turchi vicini a Ytalia due gior-
nate, pero che non sono lontani da Pola, che ultima terra de 
Ytal ia et Is tr ia si non L X miglirt, et pare pur che Christiani 
non vedano la lor ruyna, et luy pur omni ano vien piu havanti. 
Uno gentilhomo raguseo me dice, che de novo dny Baroni 
di maiori de Ungaria sono rebelati alo Re de Ungaria in-
siema con lo Yeschovo Colocensis et dice che ano pur de XT 
terrene murate in Ungaria, dubitasi, non si acostano al Turcho. 
lo prefato Turcho con la persona e lo resto, de lo exercito he 
sopra la campagna tra Servia, Bosna et Ungaria, sta li, non 
per far bene a Christiani. Yenetia die X Y I . Septembris 1467. 
De campo he novelle, che Bartolomeo sta pur mancho male, 
he stato dicto, che ha destenuto sforza per uno die et che lia 
facto teribile menaze, pero chel fu in lo campo de la liga a 
visitar lo Illustrissimo Ducha de Calabria, et che esso sforza 
sdignato con X Y I cavali era partito da Bartolomeo, non si 
intende: dove sia itto, ho a Ootigla, ho a Ferara, ho in campo 
nostro? non ho pero questo da luocho de tropo fede, perche he 
stato mali tempi, non pono venire messi de campo, sio sentiro 
altro. lo notificaro a Y. Excellentie, ala qual me ricomando. 
Dátum, ut in litteris. 
(Milánói állam levéltár.) 
40. 
1467. Gerardus de Collis követségi tudósítása a milánói 
udvarhoz, melyben magyar ügyekről csak a kővetkezők fog-
laltatnak. 
Illustrissimi Madona et Signori mey Singularissimi. 
Dal Turcho non lie altro 
de novo, salvo quanto ho scripto ali die passati, che a stra-
corse tuta la Dalmatia fin a Zara e Sebenigo, item si afirma 
la rebelione ha facto quelli dny Baroni e lo Episcopo Colocen-
sys contra lo Re de Ungaria. La Tmperatrice he morta. in 
Eustot per adviso sia de la, la terra quanto ala pesta sta pur 
meglio dal tondo de la luna in qua 
Venetia die X X I . Septembris 1467. 
E. V. 111. Exc. fidelissimus Servitor 
Gerardus de Collis. 
Illustrissimis Principibus ac Excellentissimis D. D. 
Blanche Ducisse Mediolani et Cremone Domine et Galeaz 
Marié Sfortie Vicecomiti, Duci Mediolani etc. 
(Milánói államlevéltár.) 
41. 
1467. A velenczei államtanács levele Dieclo Ferencz magyar-
országi követéhez az erdélyi fölkelés, főleg pedig a Mátyás 
király által a törökkel kötött fegyverszünet tárgyában. 
M C C C C L X V I I . die X V M I . Octobris. 
Ser Francisco Diedo Doctori. Oratori nostro in Hun-
garia. 
3 Sapientes Consilij Accepimus superioribus diebus 
4 Sapientes t. f. literas vestras dierum tercij, quarti, 
Sapientes Ordinum septimi, et vigesimi augusti, post-
remo vero vestre sunt diei secundi instantis. Et quecunque per 
vos acta sunt tam circa executioneni mandatorum vestrorum, 
presertim vero circa novitates Bánni Clisij, quem circa prati-
cas illas treuguarum, istius Serenissimi Domini Regis cum 
Turcho, ipsis vestris literis cognovimus. E t similiter tam 
rebellionem, quam reductionem ad pristinam devotionem pro-
vincie Transilvane, et quecunque nobis occurrentia. E t cum 
nostro Consilio Rogatorum respondentes dicimus, nobis admo-
dum placuisse, quantum et cum Tus Janus absente Regia 
Majestate, et postea cum ea, demum cum illo Vayvoda Janus 
cusim (így) pro remedio scandalorum Bánni Clisij cum sub-
ditis nostris et pro restitutione bonorum ablatorum operatus 
estis, sicque volumus ut perseveretis, solicitetisque Tus Janum 
ad mittendum quempiam ex suis ad illas partes, ut institueret 
pro compositione illarum rerum, et restauratione damnorum 
illatorum. Et de missione predicti Nuntij nos quamprimum 
facite certiores, ut nos quoque de aliquo nostro, qui eodem 
tempore in partibus illis sit, providere valeamus. 
E t ex nunc captum sit, quod mitti debeat altér Recto-
rum nostrorum Jadre, vei per texeram vei per concordium 
cum illa commissione, que ei dabitur per Collegium. Piacet 
nobis, quod de rebellione provincie Transilvanie vos cum 
Regia Sublimitate conclolueritis, et de reductione illius ad 
obedientiam Regiam, deque prosperis illius successibus fueri-
tis congratulatus; sicque volumus et vobis mandamus, ut im-
posterum de omni comodo et incomodo occurrente, cum Regia 
Sublimitate et cum omnibus suis condoleatis et congaudeatis 
nostro nomine, cum omnibus idoneis et accomodatis verbis, 
que vobis occurrerint. 
Circa materiam treuguarum voluissemus, ut vos in illa 
matéria, que in vestra commissione vobis non est demandata, 
non immiscuissetis, quomodo non dubitamus vos tenere me-
morie Regiam Sublimitatem per ejus Oratorem nobis diei 
fecisse, se esse contentam, ut ad pacem, sive treuguas cum 
Turcho devenire possimus etiam sine Regia Sublimitate, quam 
promissionem nos acceptavimus et illa uti disponimus, quan-
docunque se offerret occasio. Verum postquam tantarn in ma-
teriam estis ingressus ad bonum íinem, ut existimamus, mittere 
ad vos deliberavimus syndicatum in forma opportuna, ut 
requiritis, et volumus, vobisque mandamus cum nostro Con-
silio Rogatorum, ut procedente pratica, et conclusione appro-
pinquante operari omni vestro studio debeatis, ut treugue 
ipse fiant per quamlongius tempus et saltem per annos duos, 
vei a duobus annis supra possibile sit, et non possendo facta 
omni experantia aliter facere, sumus contenti, ut deveniatis ad 
illas treuguas per illud tempus, per quod devenerit Regia 
Majestas et cum hac expressa conditione, quam cum Turcis 
semper habuimus, quod circa galeas, fustas ac alia navigia 
armata eorum, que a nostris extra strictum reperirentur et e 
converso : servetur antiqua consuetudo, que fűit et est, ut capi 
possint et de illis disponi ad arbitrium, sine pacis vei treu-
guarum violatione. Ceterum vos admonemus, ut in conclu-
sione ipsa treuguarum habeatis considerationem et ad ver-
tentiam, ut in ipsa inclusi sint adlierentes, complices et 
sequaces nostri. 
+ 93 — 29 — 17. 
(Velenczei államkönyv 77. 1.) 
4 2 . 
1467. A velenczei államtanács magyarországi követét a török-
kel kötött Jegyverszünet irányában követendő eljárásról értesíti. 
M C C C C L X V I I . die primo Decembris. 
Oratori nostro ad Serenissimum Regem Hugarie. 
5 Sapientes Consilij 
Sapientest. í. 
Proximis his diebus, per duo3 
diversos cursores habuimus litteras 
vestras datas VI I I . X . et X I I I I . Novembris novissime lapsi, 
ex quibus intelleximus, quecunque tuncusqűe occursa, preser-
tim circa matéria treuguarum, quas scribitis per ultimas 
ipsas vestras esse couclusas, sicuti etiam vidimus per literas 
R. Domini Prepositi Quinque-ecclesiarum, quas misistis ad 
nos vestras literis implicitas. P ro his vero, que significastis 
nobis, proque módis, per vos in omnibus non minus prudenter, 
quam diligenter servatis, laudamus vos plurimum, et merito 
commendamus. 
At quomodo dicitis cum oratoribus Regie Majestatis 
Hungarie, qui treuguas concluserunt cum Turco, venturum 
esse unum Vayvodam suum ad Serenissimum Regem, pro 
dictis treuguis sigillandis: respondemus vobis cum nostro 
Consilio Rogatorum, quod tenentes, sicuti etiam ex vestris 
literis comprehendimus, treuguas ipsas nomine Regio et 
nostro unitas fuisse, laudamus valde modum per vos servatum 
scribendi Majestati Sue, ac alijs Baronibus, quod ad appul-
sum oratorum suorum, ac prefati Vayvode ad Regem, vos 
etiam istic sitis nomine nostro, utque melius menteni nostram 
intelligatis, declaramus vobis nostre intentionis esse, quod non 
facta alia mentione, seu speciticatione de his, que ad vos 
scripsimus sub die X V I I 1 I . sive X X . Octobris preteriti. 
quando vobis misimus sindicatum, quomodo id non est opus, 
nam per formám et naturam treuguarum tolluntur offense, 
et nihil innovari debet, sed res in terminis et conditionibus 
suis permanere habét, durantibus treuguis, in dei nomine 
deveniatis ad treuguas ipsas nomine nostro, inclusis in eis 
adherentibus, et recommendatís nostris, sicut consuetum est. 
- 1 - 9 4 — 1 — 8 . 
Eodem die. 
Ser Franciscus Venerio Quod stetur super his, que die 
Consiliarius X V I I I I . Octobris preteriti scripta 
2 Sapientes Consilij et fuerunt, Oratori nostro in Hunga-
Sapientes Ordinum ria, quando sibi misimus sindicatum. 
De parte — 57. 
(Velenczei államkönyv 88. 1.) 
43. 
1467. Gerardus de Collis követségi tudósítása a milánói udvar-
hoz, melyben a magyar király és boszniai ügyekről szóló hí-
reit is közli. 
Poscripta. Advisamo V. Celsitudine, como havemo inteso, 
che D. Nicholo de Sancta Victoria he andato ad Pesaro et ha 
conducto con si uno genero de D. Bertuzo Contarino, et ha 
lassato qua in Venetia Nicholo da Brignano, et licet ali die 
passati fuse sparssa fama, che lo Signor Messer Alexandro 
fuse contro con questa Signoria con milecinque cento cavali 
et 500 fanti, como io Gerardo advisay V. Excellentie, nichilo-
minus da canti fi de digni intendemo non essere vero, et che la 
prefata Signoria non delibera piglarlo a li soy servitij per 
cossa alcuna, et secondo ha scripto la Maiesta del Re Ferando 
al suo Ambassatore, qua lo prefato Signor Alexandro ha 
mandato da sua Maiesta uno Johane Batisia, suo fameglio, et 
lo suo luochotenente de Aprutio, credesi, che remanera da-
cordio con sua Maiesta, qual cossa fara al proposito de 
omni uno, 
De la venuta de lo Imperatore si dubita, pero ebe li 
freri darme de Alamania ho de Boemia ho no piglato alcune 
castele, alo Re de Ungaria; item uno Barone de lo Impera-
tore ha piglato una cita a dicto Imperatore et rebelato eontro 
luy, per questo si tiene, che la venuta sua ho manchara, ho si 
tardara, la persona de esso Imperatore he pero venuta, in qua 
presso al Frioli X X X V miglía, li electori de lo Inperio man-
dano li soy ambassatori ad Roma et gia sono venuti qua, 
quello del Ducha de Sassonia et del Marchese di Brandiborg, 
quali ambi duy sono amici de lo Inperatore, si aspecta li am-
bassatori de li altri electori, cioe de lo Arsiveschovo de Colo-
nia, de Trevere et del Conte Palatino, et dicese, che vano ad 
Roma per confirmatione de la dicta facta in Norinberga, de 
quelle X X mille persone ha promesso la Alamania ala inpresa 
del Turcho, licet altri dichano, che sotto pretexto de dicta 
inpresa farano ambassata de privare lo Imperatore, ho vero 
darli uno tutore et governatore alo Imperio et per pagura di 
questo, si dice, che lo Imperatore viene a Roma, e non solo per 
lo votto facto e Vienna. 
Del Turcho non lie altro, salvo che havendo voluto 
intendere al sobtile lo facto de Ragusi, qual si diceva essere 
sobposto alo turcho, trovamo, che lo Ducha Stefano de Bosna 
havea parechij castele presso ad Ragusi et teneva in essa cita 
uno suo Officiale, qui como uno vis domino, qual administrava 
raxone ali soy et riscoteva certe honorantie, et essando facto 
lo Turcho signore de dicte castele de Ducha Stefano, ha man-
dato uno suo Basa a Ragusi in luocho de quello del Ducha 
Stefano, et per li Ragusey he stato acceptato, qual essando 
cusi, ha pero una meza servitu, conputato lo censo li dano 
omni anno, item si dice, che Balabanbeg he molto grosso in 
Albania et dietim stratore quello paese et tiene assidiata 
Croya in modo, che mai si poteria sucorere, la Signoria ha gia 
mandato via tre galie et le altre, si vano armando ala zor-
nata, et cusi D. Yeronimo da Verona tuta via si mette in 
poncto. 
Lo pretenso Archiepiscopo de Zenua he pur a Padua 
secondo lo usato, ne intendiano, che fatia movimento alcuno 
altro non lie de novo dignode adviso si, ricomendiamo semper 
a V. Celsitudine. Venetia die X V I I I Februari i 1467. 
E. V. Hl. Exc. fidelissimi Servitores 
Tliomas Tobaldus et 
Gerardus de Collis. 
(Milánói áliamlevéltár.) 
4 4 . 
1468. Gerardus de Collis a milánói herczeget tudósítja, hogy 
a velenczések csalatkozván a magyarok által a törököktől 
kieszközlendö békekötés reményében, ennek elérése végett most 
magok küldöttek a szultánhoz követet, ki, ha egyébként nem 
lehetne a magyar király kizárásával kössön békét. Állítólag e 
béke már meg is van kötve. 
Illustrissimo Signore mio Singularissimo stb 
Item adviso V. Celsitudine, che hano fin ora havoto speranza 
haver la pace del Turco per mező del Re de Ungaria, ma da 
X V giorni, in qua per via de Albania hano mandato al Turco 
uno loro ambassatore, chiamato D. Leonardo Cocho con 
molti prexenti a domandar la pace, sitiene, che havanti lasino 
de la fare, li concederano il possa venir fuora del strecto con 
l 'armata, et andor dove volle, item non la possando haver 
altramente, exeluderano lo povero Re de Ungaria, queste cosse 
le ho da bono luocho. 
Alcuni altri tengano termo, che la pace de esso Turcho 
a costoro sia facta, ma che la tengano celata per far dare la 
provisione a Bartolomeo secondo eo protextu, questo non me 
pare gia verisimile, perche non si poria celare tanto tempó, 
item lo Orator si dice, ha la clal Turcho la Majesta del Re lo 
scriveria. Ma credo bene, che la Signoria faza conto 11011 far 
piu spesa in quella inpresa, persuadandosi che lo Turcho 
non debia offendere ale lor te r re , si loro non li dano 
molestia havendo veduto questo per passata experienza, 
quindi solamente tenerano X X X , ho X L galie in mare per 
dar terore non solum a turchi. ma etiam a Italia, et non farano 
piu conto offendere lo Turcho da terra, et pero al mio parere 
non seria multa spesa , che la liga spendese ducati L mille 
l'anno in la dicta impresa del Turcho, per tenerli atachati 
con luy, non dico pero che si spendano in Bartolomeo, ma in 
lo Re de Ungaria, ho per al tra via pur honorevole et utile 
advisando V. Excellentie, che si costoro venene aperte con esso 
Turcho, may piu si conduchano a farli guerra, non parlo invano 
Venetia die X I 1 I L Mart i j 1468. 
E. V. 111. Ex. tidelissimus Servitor 
Gerardus de Collis. 
Illustrissimo Principi ac Excellentissimo Domino D 
Galeaz Marié Sfortie Yicecomiti Duci Mediolani etc. 
(Milanói államltár). 
45. 
1468. Gerardus de Collis a milánói fejedelemhez írt követi je-
lentésében említi a törökkel megkötött béke hírét, és a magyar 
király elleni boszniai lázadást. 
Illustrissimo Signore mio, Singularissimo etc 
Uno Raguseo, qual parti da Ragusi lo die de le cenere, 
me ha d ' c cl16 trovo D. Francescho Capello presso a Ra-
gusi, qual andava proveditori in Albania, et li dixi, che ha-
vea contrato uno gripo, qual portava li nova a Venetia, che la 
tregua del Turcho era facta per tre anni, nondimancho quello 
gripo non he may parso qua, ne si ne dicto niente, si gia cos-
toro non la tenesaro celata. 
Da un altro canto intendő, como dal Re de Ungaria era 
stato uno Orator del Turcho, poy la rótta del prefato Re, qual 
Orator del Turcho non steti con lo Re, si non dui giorni, poy 
fu revocato per lo Turcho, et ando verso lo Danubio re infecta, 
e lo Re viene a Buda sentendo, che li era rebellato alcuno 
altro suo Barone vicino la Bosna. Preterea si dice, che 
li Turchi de Bosna questi die passati sono corsi fin sopra 
le porté de Segna, et ano sachezato et abrusato una 
terra grossa, como vigliano de fuochi I I mille, chiamata 
Modrusa, che he del Re de Ungaria, posta t ra Signa et Ysagab-
ria, et como menato via una intinita de anime, lo Turcho he 
itto a Constantinapoli, perche he cessato la peste, de quello 
sentiro piu ultra, Y. Excellentie ne sera advisata 
Venetia die X V I . Mart i j 1468 
E. V. 111. Exc. fidelissimus Servitor 
Gerardus de Collis. 
Illustrissimo Principi ac Excellentissimo Domino D. 
Galeaz Marié Sfortie Vicecomiti, Duci Mediolani etc. 
(Milánói államltár). * 
4 6 . 
1468. Collis Gellért, wÁlanói követ Velenczében a milánói 
herczeget tudósitja, hogg a velenczések Má'yás királyt gyanú-
sítják, miszerint Firencze közbevetésével az olasz ligához csatla-
kozott Velencze ellen, s a török szultánnal titokban békét kötött. 
A pápa a ligától a török ellen pénzt sürget. A nápolyi király és 
Firencze a törökkel békét kötendők, Konstantinápolyba követet 
küldöttek. 
Illustrissimo Signor mio Singularissimo, stb 
Dato, chio creda sia vano suspecto, non dimeno alcuni 
in questa cita sono intrati in suspitioni et qui certeza, chel Re 
de Ungaria, per mező de la excelsa comunita de Firenza fuse 
acordato con la liga de Italia, et rivoltarsi contro lo stato 
de la Signoria, et per questo dichano, che la rótta ha hauto 
in Transilvania, he stata judicium déy et la salute de Stato 
de essa Signoria. Item ano pur suspeeto. chel prefato Re de 
Ungaria sia secretamente acordato con lo Turcho et facto 
tregua con esso, non intendő pero alcuna certeza. 
Da uno altro ho inteso, che liavendo seripto D. Piero 
Moresino da Roma, como lo Papa dice, haver experimentato 
in piu modi la liga in volerla inducere a pagar questa pro-
visione, si non a Bartolomeo, saltim in altro modo per spen-
derli eontro lo Turcho, et che non est dare modum, che dicta 
liga li voglia asentire, il perche voria sapere, quanto ha-
vese afare, dice cha la prefata Signoria li reserive, dicha ala 
sua Santita, che quanto fara circha questa facenda. loro l'ave-
rano ratta et ferma et che loro non debeno ne voglino dare 
lega ne metta a sua Sanctita ect. Si questo, sera vero, V 
Celsitudine presto ne sera advisata da Roma, saltim ali eífecti 
haverano ad sequire. 
Del Turcho non si dice altro, salvo, che le in Constan-
tinopoli et che la Maesta del Re et Signori Firentini li mandono 
uno Oratore adisturbare la pace con loro, et non dichano, che 
V. Celsitudine li tenga mano, dopoy dicto Orator del Re 
loro mandono uno suo Rector de Scuteri, cliiamato D. Leo-
nardo Boldu, qual dal prefato Turcho hehe amplo salvo con-
ducto, e li porto a presentare I I I I peze de drapo d'oro richis-
simo, et ano novella, como era giunto ala porta del Turcho et 
recente con grandé honore et per questo loro sperano gran-
damente de pace, non so, ma sil Turcho li havesse facto salvo 
eonducto et invitato alo andare per guadagnarsi quelle peze 
d'oro et starsi in reputatione, como ha facto per tempó pas-
sato, presto si ne sentira novella, pero che gia sono passati duy 
mesi, che parti da Scuteri, pare mai verisimile, a chi intendi, * 
chel Turcho, qual prende la Monarchia del mondo, si condu-
cha a far pace, et prendere lo credito tra la gente darme. 
Venetia die X X V I . Martij 1468. 
E. V. 111. Exc. tidelissimus Servitor 
Gerardus de Collis. 
Illustrissimo Principi ac Excellentissimo D. D. Galeaz 
Marié Sfortie Yicecomiti, Duci Mediolani etc. 
(Milanói állam-ltár). 
47. 
1468. Gerardus de Collis követségi jelentése a milánói udva r-
hoz, melyben a mayyar-török békekötés viszonyairól köridmé-
nyes tudósítást tesz. 
Illustrissimo Signor mio Singularissimo. 
Ali XXVT. de questo ho receuto una de Yostra Celsi-
tudine de XXTIT. continente, como Bergamaschi havendo 
intese, che Yostra Excellentia voleva venire verso Adda, sono 
fugiti et reducti ali luoghi forti per pagura etc. La qual lit-
tera he sottoscripta de vostra manó propria, jo questa matina 
lo lecta nel Colegio ala presentia de la Signoria, la qual he 
stata udita et intesa molto volontieri et con hona [attentione. 
E t me risposi lo Principe, che rengratiaveno Yostre Excel-
lentie infinitamente, che havese questa bona volunta et dispo-
sitione verso loro, e lo stato suo; et che loro sono de la me-
desima volunta de volere bene vicinare et havere Yostre Cel-
situdine per bono et honorevole fratelo, como ano sempre 
hauto la felice memória de lo Illustrissimo Signor, vostro 
patre, jo li offeri lasarli dicta littera per maior loro sicureza 
etc. me risposi lo Principe, che non bisognava pero, che cre-
devano veramente, che Vostre Excellentie observaria, quanto 
havea scripto. 
Io laudo et comendo summamente questo scrivere hu-
mano, che fa al presente Yostre Excellentie per far certo questa 
Signoria de quello he la verita, cioe che la prefata Yostra 
Signoria non fara. may novita, non essendo
 4'ofeso et Tacesito, 
pero che sono intrati in tanto suspecto de guerra, che non 
sano, che si fare, loro da uno canto spendano mai voluntieri 
et anchor non sono tropo bene sul dinaro, chomo erano ali 
tempi passati, in comune so, chi non anno uno marchetto, anci 
piu tosto sono in debito, he vero, che molti citadini anno di-
nari asay, ma grandissima dificulta he afarli metre mano, non 
intendando haver guadagno certo ho averne grandé speranza ; 
ma in questo caso sono piu sicuri de perdere, che non de gua -
dagnare et pero may si meterano a spendere, si non fusero 
lacesiti prima, he vero, che forsi per fare qualche suo designo 
ad Roma, si adiutano con fare tute le demostratione, li sono 
possibile per tenere la liga in timidita; ma non metano pero 
anclior mano al spendere tropo dinari, ma fano grandé sono 
de campanele; eri fecero una fama, che la pace del Turcho 
era facta, et questa matina ne la dicto lo Principe et tuti li 
consiglieri dice, che lano da tre canti per via de Ragusi et 
per via de Novimonti luoclio del Turcho presso ala Sofia, pur 
non li dano tropo fede, item me ha dicto lo Principe, che anno 
littere dal suo Orator de Ungaria, che liavendo palato lo pre-
fato Re alo Ambassator del Turcho a Yaradino, qual he li 
con I I I I cento cavali. chel volesse etiam aceptare in la pace 
la Signoria de Venetia, li resposi, che non bisognava parlare 
de la Signoria, perche luy non havea mandato, ma chel spe-
rava, che in quello die lo Turcho havese concluso la pace con 
la Signoria per mező a quello D. Leonardo Boldu, loro Ora-
tore, et ano costoro speranza, chel Turcho debia far pace con 
loro et con Ungari et atendere ale cosse del Soldano et ala 
Soria, pero che de Usom Casam ne fa pocha extima, che 11011 po 
fare piu, che X ho X I I mille persone, ne credo sia vero, che 
habij tolto Trabesonda ne dato retta, como ano dicto costoro 
li die passati, secondo I10 inteso da uno Raguseo, qual me ha 
dicto, che non he niente. 
Ho parlato con uno, qual noviter viene de Ungaria et 
me dice, che he stato a Varadino et veduto lo Re e lo Amba-
sator del Turcho et che si diceva, che pocha differentia era a 
doversi acordare, et la maior differentia era, chel Turcho do-
mandava Jaiza, qual era sua, e lo Re in questa guerra gli la 
tolta, dice bene, che per cambio li offeriva dare il Smedreo 
passo fortissimo sopro lo Danubio, ma non he verisimile, per-
che lo Smedreo he terra fortissima et ha borgi, che fano piu 
de tremilia fuchi, poy he uno steeho ne l'ochio a Belgrado; 
mepare bene verisimile, chel Turcho domanda Jaiza, perche 
non he del reame de Ungaria, ma e del reame de Bosna et 
quando il Turcho l'avese poria venire fin in Istria senza ob-
staculo. La prefata Signoria tiene qua tre cavalari, che sono 
venuti de Ungaria, quali questa matina venendo il Duce a 
messa, domandono essere spazati, credo lofacino per intendere 
alcuna cossa da Roma, pero che governono quelle cosse de la 
secondo quelle de qua, et e converso, et si adiutano con sue 
arte et soy ingiegni, credo etiam, chel Turcho, qual ha spiri-
to diabolico, intende lo facto suo et cercha separare lo Re de 
Ungaria da questa Signoria per poter meglio far lo facto 
suo, per quanto intendő, lo prefato Re de Ungaria fine qua 
ha bona inteligentia con costoro, non so, mo sil si li vada dritto a 
luy. Questa novella, che sia facta la pace del Turcho, non lano 
ne dal suo Oratore, ne anchor da luocho fide digno, ma lano 
da uno subasi da Novimonti, cita del Turcho, credo bene, 
chel Turcho faci fare queste voce et etiam tenira lo suo Ora-
tor in tempó et in speranza, adcio non facino provisione ho 
d'armata ho provedano al Albania, qual e disfornita per far 
poy qualche male ho a Croya ho a Scuteri, faro de intendere 
quanto sequira, 
Da bono luocho ho inteso, che fra dui giorni la Signo-
ria mandara lo Veschovo de Oandia, a Roma non mostrando 
pero vada per loro parte et fara dire al Papa, che omnino 
voglia cavar le mano de questa pace, facendoli intendere lo 
pericolo, in che sta questo loro stato stanti a 
questi termini, et perche ano pur inteso che la dificulta de la 
pace non he piu in la provisione de Bartolomeo, pero che la 
prefata Signoria sera contenta senza quella, ma intendano, 
che la dificulta sta, che la liga vole dar Bologna per ricoman-
data, e lo Papa non vole, quindi la prefata Signoria 11011 vo-
ria, che questa cossa disturbasse le pace, perche non he fa-
cenda partinente a loro. Vostre Celsitudine sapera 1110, che 
fede dare a questo, chio inteso, et forsi ne sera advisata 
da Roma, 
La prefata Signoria me dixe questa matina, che ogi ele-
zariano quello debe venire per lo facto de Molini et che in 
due parole si aconzaria et quando seria ellető, me ne dariano 
adviso. A Vostra lllustrissima Signoria me ricomando. Vene-
tia die XXVIT. Mart i j 1468. 
E. V. 111. Exc. tidelissimus Servitor 
Gerardus de Collis. 
Illustrissimo Principi ac Excellentissimo Domino D. 
Galeaz Marié Sfortie Vicecomiti, Duci Mediolani etc. 
(Milánói állani ltárj. 
48. 
1468. A velenczei. államtanács Diedo Ferencz magyarországi 
követe által sürgeti a magyar királyt a törökkel való héke 
megkötésére, melyre annál hajlandóbbnak véli a törököt, mivel 
Velencze az olasz fejedelmekkel már egyezségre lépett. 
M C C C C L X V I I I . die II. May. 
Ser Francisco Diedo Doctori. Oratori nostro ad Serenis-
simum Dominum Regem Hungarie. 
Sapientes Consilij et Ex literis vestris intelleximus^ 
t. f. quecunque ad nos scripsistis de 
tempore in tempus, de rebus secutis et practicatis istic. et 
presertim circa negotium indutiarum cum Oratoribus Turci, 
pro Majestate ista Ragia et nobis. Et qualiter practica ista 
non habuerat effectum. sed eo venturn erat. ut Nuntius Re-
gius iret ad portám Turci, et de successu rei daretur nobis no-
tieia, et ita in expectatione sumus intelligendi, quid actum erit. 
Nos vero, ut qui de omnibus practicis nostris continue volui-
mus, ut Regia Celsitudo fieret certior; notum vobis facimus, 
quod iam temptati fuissemus per lios menses proximos ab ipso 
Turco, varijs vijs, et presertim per Alexium Spanumex Albania , -
ut deveniremus ad tractatum pacis, seu indutiarum; et con-
siderantibus nobis, ob conditiones Italie ac rerum christiana-
rum, nos solos esse, insimul cum ista Regia Majestate, qui 
sustinebamus vim omnera, et molem tam gravissimi belli, 
quinquennio jam elapso et ultra, visum fűit non negligere hujus-
modi requisitionem, sed mittere Nobilem Virum Leonardum 
MOX. HUNG. HIST. A XT A F.XT. V. 6 
Bolclu designatum Comitem et Capitaneum nostrum Scutari, 
ad portám Turci, habita prius fide publica, qui quidem Leo-
nardus licet c.onstitutus ad presentiam Turci egisset de ipsis 
indutijs optinendis pro Majestate Regia et nobie,sicuti continue 
fecimus, tamen post aliquot dies, persistente Turco in solita 
sua pertinacia atque insolentia, pro eo, quod querebat aliqua 
contra securitatem reipublice christiane, abijt, et ad pretu-
ram suam Scutarensem se contulit re infecta. De qua qui-
dem re volumus et cum nostro Consilio Rogatorum manda-
mus vobis, ut notitiam dare debeatis Majestati Regie. nec vi-
detur nobis aliud dicendum esse, quam ut attendatur et solli-
citetur exitus practice, que istinc cepta est. Et ita instabis 
apud Regiam Majestatem. ut insimul pro Sua Regia Celsitu-
dine et nobis deveniatur ad finein dictarum indutiarum; 11011 
enim dubitamus, quin impresentiarum ipse Turcus tanto faci-
liorem. et promptiorem se exhibeat ad hanc rem, quanto opi-
nione sua celerius intelliget pacem omnino conclusam esse in-
ter nos et potentatus Italie, sublatis omnibus suspitionibus 
belli Italici, que res auxiliante Deo secuta est Rome. et pro-
nunciata pax per Beatitudinem Summi Pontificis die X X V . 
Április proxime, hoc est die festő Sancti Marci evangeliste 
protectoris nostri, Oratoribus omnium potentatuum ac nostris 
intervenientibus atque consentientibus; cujus quidem optatis-
simi Nuntij paticipere facietis Regiam Majestatem. 
a - 144 _ 5 _ 0. 
4 9 . 
1468. A velenczei államtanács Diedo Ferencz magyarországi 
követét utasítja, hogy a Mátyás király által a törökkel kötendő 
békére nézve a régiebb békepontokhoz ragaszkodjék. 
MCCCCLXVTII . die X I I . May. 
Ser Francisco Diedo Docfcori. Oratori nostro in Hun-
garia. 
6 Sapientes Consilij I Scripsimus vobis die I I . iritsan-
3 » t. f. j tis et reditum a Porta Turci Orato-
ris nostri re infecta denotavimus; et quomodo esse posset, 
quod pratica istic incepta. per istum Serenissimum Dominum 
Regem cum Turcho tam de pace, quam de Treuguis prose-
queretur, sicut pridie vobis scripsimus, ita inpresentiarum 
replicamus, volentes et vobis mandantes cum nostro Consilio 
Rogatorum, ut vos quoque nostro nomine prosequamini. Et 
quamvis existimemus vos per superiora nostra mandata satis 
intellexisse mentem nostram, nilominus pro majori, clariori-
que expressione illius, istas scribere instituimus: declarantes, 
et mandates vobis, quod si casus dederit, ut ad conclusionem 
pacis, seu trenguarum per istum Serenissimum Dominum Re-
gem, et vos nostro nomine cum Turcho deveniatur, in illis 
apponatur ista expressa, et specificata conditio et declaratio, 
quod circa illius galeas et fustas armatas extra strictum 
observetur capitulum pacis, quam cum progenitoribus ejus-
dem Domini, et secum etiam semper habuimus; et aliter 
conclusioni predicte vos non assentiatis. 
- f 149 ' — 0 — 1. 
50, 
1408. G&rardus de Collis lövet a milánói herczeget többi közt 
arról tudósítja, hogy a magyar király nem készül a török 
ellen, de a pápa rábeszélései folytán a cseh királyt fogja 
•megtámadni. 
Illustrissimo Signore mio Singularissimo stl>. 
Lo Turcho ali die passati, per dicto del Principe e la Signo-
ria, era itto si longe. che in sey mesi non poteva tornare; ho 
adviso da duy canti fide digni da le parte de la, como luy 
non he passate lo strecto, anci he in Andronopoli et ha man-
dato uno Capitaneo in Albania et ha gia facto due corarie 
et diccsi che li vene luy con la persona, et develi esse in guesto 
giorno, et viene a ricoglieri li frumenti et dar li guasti a 
Scuteri, Durozo e le altre terre, ano mandato ducati X X 
mille in la Morea et alcuni fonti, adesso richatano dinari per 
Albania, Troylo he pur anchor aspectante uteris. 
Lo Re de Ungaria non fa ipresa niuna contro Tur-
chi. anci si dice, che a sua suasione del Papa fa guerra contro 
lo Re de Boemia. qual he ynimico del Papa et ha tolto le 
rendite ali preti, chi non he amico di preti, he reputato here-
ticho. A'Vostra Celsitudine me ricomando.Venezia <li XXITÍT, 
Juni j 1468. 
E. V. Hl. Exc. fidelissimus Servitore 
Gerardus de Collis. 
Illustrissimo Principi ac Excellentissimo Domino D. 
Galeaz Marié Sfortie Vicecomiti, Duci Mediolani etc. 
51. 
1468. Gerardus de Collis követi jelentéséből kivonat a magyar 
királynak csehországi hadjáratára vonatkozólag. 
Illustrissimo Signore, mio Singularissimo etc 
Li Turchi in Albania, si dice, fano di facti et la 
Signoria de presenti li manda fanti I I I cento, t ra li quali he 
Bianchino con cento page, lo Re de Ungaria, si dice, ha 
brusato una cita del Re de Boemia. dove era uno suo íiglolo, 
qual he scarpato in la rocha et lano totaliter asidiata. Altro 
de novo non ho, che serivere, salvo chio prego et suplico 
Vostre Excellentie per l 'amor de l)io, me cava de questa 
peste, et che la me voglia piu presso vivo, clia morto advisan-
do, clie quando sero da Vostra Celsitudine, credo li daro lo 
modo, che la sera advisata de le cose, de qua senza far spesa 
de tener qua Ambassatore, ma super omnina prego et suplico, 
me manda dinari da spendere, pero chio ne ho extremo bi-
sogno, sine chio staga sine chio parta. Vöstre Excellehcie so, 
clie ha de le spese pur asay, ma non me pare pero, che la mia 
deba essere dele dimentichate et so certo lie defecto de altri. 
che 11011 lo ricordano Vostre Celsitudine, como doveriano fare 
a Vostra lllustrissima Signoria semper mi riconiando. Vene-
tia die 2. Julii 1468. 
E. V. Hl. Exc. fidelissimus Servitor 
Gerardus de Collis. 
Illustrissimo Principi ac Excellentissirno D. D. Galeaz 
Marié Sfortie Vice Comiti. Duci Mediolani etc. 
52. 
1468. Kivonat Gerardus de Collis milánói követnek jelentésé-
ből a magyar királynak csehországi háborújára és a törökkel 
kötött békére vonatkozólag. 
Illustrissimo Signore etc 
Lo Re de Ungaria fa guerra con lo Re de Boemia, et 
si axtima, che secretamente habia tregua con lo Turcho et 
non ardisce dirlo palam per dubio del Papa, a Yostre Celsi-
tudine sempre mi ricomendo, io sono de questo parire, che si 
lo Turcho pigla la Soria et che la possa dominare, chc omni 
defesa de Christiani sera tarda et nullius momenti. Venetia 
di X. Augusti 1468. 
E. V. 111. Exc. fidelissimus Servitor 
Gerardus de Collis. 
Illustrissimo Principi ac Excell. D. I). Galeaz Marié 
Sfortie Vice Comiti Duci Mediolani. etc. 
(Milanói államltár.) 
53. 
1468. Gerardus de Collis velenczei követ jelentése a milánói 
udvarhoz, melyben a töröknek Boszniából Zara felé való por-
tyázását és a magyar királylyal vcdó viszonyait is érinti. 
Illustrissimo Signor mio Singularissimo. Scripsi ad con-
pimento per l'ultime mie de X I I I I . de questo, de le occuren-
tie de qua, dopoy non lie altro de novo, del Conte Carlo, qual 
si diceva, cavalchava ad Ravena, non sie poy dicto altro. Credo 
si facino queste voce per terrore de la brigata, et similiter 
credo, si faci del pretenso, qual he pur qua et fa fama voler 
andar in rivera de Zenoa, et per anchora non ha ne dinari ne 
conducta, ne intendő che la Signoria faci altro preparaiuento 
de effecti per Savoyni, si non de queste simile zanze et voce 
de piaza. 
Del Turcho he venuto novella, che Isabey Capitanio de 
esso Turcho in Bosna con X mille turchi he corso tin su le 
porté de Zara, et ha sachezato tute le terre ville et casali 
de essa Signoria, sono da Za ra et Spalatro in la, et conduto 
via da I I I I mille anime, alo paese del Re de Ungaria dicti 
turchi non fano oltragio alcuno, il perche si judicha, habij 
tregua con esso turcho. La Signoria manda de presenti cento 
fanti a Zara et cento altri ne mandarano dreto a questi, altro 
11011 lie de novo, a Vostra Illustrissima Signoria senpre mi 
ricomando. Venetia die X Y I . Septembris. 1468. 
E. V. 111. Exc. fidelissimus Servitor 
Gerardus de Collis. 
Illustrissimo Principi ac Excellentissimo Domino I). 
Galeaz Marié Sfortie Vicecomiti, Duci Mediolani ect. 
(Milánói állafei levéltár.) 
54. 
1468. Gerardus de Collis követ, a milánói herczeget a többi 
közt a bosnyákországi törököknek a magyar terület alá tartozó 
dalmácziai részekre való becsapásáról tudósítja. 
Illustrissimo Signor mio Singularissimo stb 
Del Turcho non si dice altro, salvo, che la persona sua 
he a Constantinopoli, et ha mandato in la Morea I l i i mille 
cavali et quelli de Bosna sono corsi fin a Za ra et ano robato 
da I I I I mille anime, ala Signoria al Re de Ungaria non fano 
male, dicesi, che De Jacobo Lordano Capitano de l 'armata 
era a Modono et meteva in ordine galie X X V et molti fanti 
et stradioti per fare uno grandé facto, non si sa, dove voglia 
feriri, ma sono passati dui anni he Capitanio, che may ha 
íacto cosa alcuna, et pero 11011 si crede debia ancor fare 
niente. 
Venetia die X V I I I Septembris 1468. 
E. V. 111. Exc. fidelissimxis Servitor 
Gerardus de Collis. 
Illustrissimo Principi ac Excellentissimo D. D. Galeaz 
Marié Sfortie Vicecomiti, Duci Mediolani stb. 
(Milánói államltár.) 
55. 
1468. Gerardus de Collis velenczei követnek a milánói fejede-
lemhez irt követi jelentéséből kivonat Mátyás királynak Vára-
don tartott országgyűléséről és a török követ érkezése iránt szál-
longó alaptalan hírekről. 
Illustrissimo Signore, mio Singularissimo stb 
Del Turcho non lie novella alcuna, quanto a la tregua, 
salvo chio inteso, chel Re de Ungaia ad questa Pascha epi-
fania fa una dietta con soy baroni, seculari et clerici in 
Varadino, lontano da Buda sey giornate, et che non he vero, 
che a dicto Re sia venuto Ambassatore del Turcho. La Sig-
noria non dice piu nulla, credesi habiano facto questa fama 
per animare lo P a p a ala pace, et etiam la Serenissima liga5 
de qua in I tal ia. V. Excellentie intendera presto per via di 
Roma, si hano voglia de intrare in liga, ho non. Altro non 
acade digno de adviso. Ad V. lllustrissima Signoria semper 
mi ricomando. Venetia in Genuario 1468. 
E . V. 111. Exc. fidelissimus Servitor 
Gerardus de Collis. 
Illustrissimo Principi ac Excellentissimo Domino D. 
Galeaz Marié Sfortie Vicecomiti, Duci Mediolani ect. 
(Milánói államltár.) 
5 6 . 
1468. A velenczei államtanács üres udvariasságból álló válasza 
a magyar király követeinek. 
M C C C C L X V I I I . die X I I . Januari j . 
Quod Oratoribus Serenissimi Domini Regis Hungarie, 
respondeatur. 
Sapientes Consilij et Vidisse nos Magnilicencias Suas 
» t. f. alacri animo, et respectu Serenissimi. 
Domini regis, qui illos misit et respectu personarum suarum, 
quorum utrique, exigentibus dignitatibus suis magnopere affi-
ciniur. Intellexisse preterea causani legationis eorum et 
vidisse formám illám Capitulorum intelligentie contraliende 
cum Serenissimo Rege Ferdinando, in qua facta est illa reser-
vatio, et exceptio Sanc. Pontiíicis, Serenissimi Domini Impe-
ratoris et nostri; cognovimus preterea, quantum Oratores ipsi 
nobis dixerunt, de constanti mente et proposito Regie Majes-
tatis non derogandi antique. et mutue nostre benivolentie et 
confoederationi, pro aliqua nova amicitia; et demum, quod si 
nobis aliquid addendum, mutandum vei reformandum videre-
tu r : id faceremus et ect. Ad que omnia respondentes, dicimus, 
omnia ipsa nobis gratissima et jucundissima fuisse, utpote 
plena Regie benivolentie et amoris erga nos, et quantum pos-
siinus, Regie Sublimitati regratiamur et pro humana et libe-
rali nobiscum comunicatione facta, et pro inserta illa condi-
tione, et exceptione, et pro Regia mente et dispositione perse-
verandi nobiscum in benivolentia et confoederatione, que utri-
que nostrum magnani affért reputationem, et commoditatem. 
Gratias preterea aginius Regie Celsitudini pro bumanissima 
oblatione, ut addamus et corrigamus et ect. 
E t dicimus non videri nobis necessarium aliquid addere 
vei mutare, quomodo quantum necessarium erat, ad commo-
dum Lige et confoederationis nostre sapientissime ab illius 
Majestate consideratum esse animadvertimus; et sic' certis-
simi reddiniur Majestatem ipsam cum effectu esse persevera-
turarn et Magniticencias ipsorum ()ratorum Regia mandata 
obedituros et observaturos, ut asserunt, adliibiturosque in hac 
parte oinnem advertentiam. et ejusdem animi, constantisque 
p i O } ) O s i t i sumus erga Begiam Subliinitatem Suam perpetu-
andi intelligentiam et confoederationem nostram cum ea, et 
non solum conservandi illa, sed etiam angendi illius vires ad 
comunem reputationem et beneíicium utriusque nostrum. 
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5 7 . 
1468. Kivonat Gerardus de Collis követségi jelentéséből a 
törökkel kötendő békére és a boszniai mozgalmakra vonatkozólag. 
Illustrissimo Signor mio Singularissimo. Ali X X I I I L 
de questo ho receuto una de Y. Excellentie dátum a Pavia 
ali X Y . continente la novelle de Franza et lo destinore ha 
facto Y. Excellentie de quello famiglio de Andrione, qual 
era venuto a sobornare la vostra gente darme etc 
Credo clomandano queste cosse 11011 fatibile per venir 
poy ho ad fare la pace senza liga, h o a f a r maior contributione 
ala inpresa del Turcho, a Yenetia 11011 si fa dimostratione 
alcuna extrinsecha de guerra, salvo clie si acumula grandé 
dinari, riscotano due decime missé de nova a grandé fúria, si 
dice bene, che tengano pratica con lo Signor Sigismondo lo 
Signor da Camarino et Brazo da Perosa, et in omni consiglo 
fano elezano alcuni comiti et sopracomiti de galee per fare 
l 'armata contro lo Turcho, et incomenzarano a metre bancho 
per tuto febraio et incomenzarano a metere in ponto le galie. 
Lo Turcho ali die passati ha facto fare corarie fin su le 
porté de Zara, et Sobinigo et conduto via molte anime per 
restauro de quelle sono manchate in Oonstantinopoli et Gali-
poli per la peste, et secondo me dice uno mio amico, Ysabeg 
Capitanio de Bosna ha mandato sey milia turchi, et sono 
acampati ad una terra chiamata Tutiano, posta in mező Zara 
et Sebinigo f ra terra una zornata, et dicta terra he de Tuti-
ano *) Barone del Re de Ungaria, quindi per pagura tuti li 
sobditi de la Signoria sono fugiti in le Ysole de maré de Dal-
matia, questo 11011 ho signo de pace, altro non lie digno de 
adviso, a Y. Celsitudine senper mi ricomando. Venetia die 
X X V . Jenuar i i 1468. 
E. V. 111. Exc. fidelissimus Servitor 
Gerardus de Collis. 
Illustrissimo Principi ac Excellentissimo Domino D. 
Galeaz Marié Sfortie Vicecomiti, Duci Mediolani etc. 
('Milánói államltár.) 
58. 
1468. Gerardus de Collis a milánói udvarhoz irt követi jelen-
tésében többi közt érinti a törökkel kötött békét és Magyaror-
szágban Mátyás király ellen támadt elégedetlenek fejeit. 
Illustrissimo Signor mio Singularissimo. E r i scripsi ad 
compimento a Vostra Celsitudine de le occurentie di qua, al 
presente non glie altro di novo, credo, pur elie or may Vostra 
Excellentie deba intendere per via di Roma, in clie modo si 
move lo Papa circlia la pace et si stano anchor sopra quello 
íreniticlio de dare provisione a Bartolomeo dato chio creda, 
che la Signoria domanda questa cossa, per mostrare de con-
piacere a Bartolomeo, I10 vero per vendere la mercantia sua 
piu cara in altre cosse et per conpiacere a questo, siano poy 
loro conpiazuti in altra maior cossa. 
Bartolomeo omni giorno cassa gentedarme Deifebo et 
I). Staino secondo si dice, hano hauto licentia da luy, et sono 
aconci con la Signoria, item si dice, che D. Constantio, tiglolo 
del Signor Alexandro ha tolto licentia et debe essere tornato 
a Pesaro, intendő che Bartolomeo, non ha in Romagna V 
cento cavali, che potesaro cavalchare, pero che tuti fano scer-
tichati et destructi per difecto de strany et 11011 po stare dove 
le ne in Romagna X V giorni, credesi, venira a Malpaga, et 
havera speso li dinari et quadagnato la Rogna I10 Lepra. 
*) Tliuz János f 
Si dice nel vulgo, che lo Ke de Ungaria he in differen-
tia con alcuni soy Baroni del Regno, maximé con uno chia-
mato Embrig et lo Veschovo Colocenze noviter facto Cardi-
nale, quali sono rebelati ala Corona sancta, protesto de inputár 
lo Re, che circha acordio con lo Turcho, ma re vera si dice, 
che sono rebelati per gara et invidia ano tra loro et perche lo 
Re fa piu extima de Tuciano et Rosgonianus, clia de alcuni 
altr i Baroni etc. Li turchi vano pur scorando li pacsi contine 
et senpre conduce via molte anime in modo fa desabitare li 
paese et poy luy si ne fa Signore de la pace esso Turcho, la 
Signoria 11011 ne fa piu mentione. 
Anci alcuni sperando, che la pace deba séquire in Itália 
et gia metandola, qui certa dichano, che non vorebano, che 
dicta pace del Turcho liavese hauto effecto per niente; ma 
non he pero mancliato da loro, pero che li ano usato omni 
ingiegno et studio per farla, ma luy 11011 li consentira, may sil 
non po venire in lo Arcipelago con sua armata. quo casus 
piglaria lo dominio del mare ala Signoria. A V. Excellentia 
me ricomando. Venetia die X X V I Genuarii 1468. 
E. V. Hl. Exc. íidelissinius Servitor 
Gerardus de Collis. 
Illustrissimo Principi ac Excellentissimo I). D, Galeaz 
Marié Sfortie Vicecomiti. Duci Mediolani etc. 
(Milánói államltár.) 
59. 
1408. Gerarclas de Collis követségi jelentése a milánói udvar-
hoz a magyarországi viszonyokról, s végül az olaszországi 
liga ügyekről. 
Illustrissimo Signor mio Singularissimo. Adcio che 
Vostra lllustrissima Signoria intenda, quando intendő io de 
le occurentie, de qua he inteso da uno Raguseo, che lo Re de 
Ungaria, (piai era andato in Transilvania per debelare certi 
paesi, rebelati ala Corona. chiamati Seeuli et Septencastra 
etc. dicesi, che sono gia X L giorni, che a Buda non si sa 
novella de esso Re, ne del suo exercito, et che li predicti soy 
ynimici et rebeli haveano piglato alcune castele sopra lo 
passo, che de Ungaria non si poteva andare, dove era lo Re, 
ne dal suo exercito si poteva tornare in Ungaria, si dubita, 
chel Re ho non sia mai capitato, ho habia hauto qualche 
sinestro, la tregua si dovea far con lo Turcho, he ita in fumo, 
et quello Ambassatore del Capitanio del Smedreo, chera 
venuto per far tregua solum con queli de Belgrado, licet qua 
fuse dicto, chera venuto per far la tregua generale etc. he tor-
nato adreto senza alcuno effecto. Scanderbeg he passato de 
questa vita. havea la febre et essendo corsi certi turchi nel 
paese, volsi montar a cavalo, e mori in tre giorni; dicesi chel 
suo paese he tuto nel raane del Turcho. D. Francescho Capelo 
he ito in Albania per reparare a quello paese et la Signoria 
aparechia mandarli gentedarme et fanti et redurano la in-
presa de la Morea in Albania, sera la ventura de Bartolomeo 
Coleone sil vora andare in quello paese a purgare li pectati 
vechij, et havera la provisione dal Papa et da la Signoria. da 
la. liga si dubita pur sera pagato a monetta longa e non bene 
spendibile, si dice, che la Maesta del Re et Signori Firen-
tini gia anno dechiarato, non voler acceptare questa pronun-
tia del Papa, et che si aspecta, che Yostre Celsitudine faci lo 
simile; alcuni dubitano et dichano, chel Papa per scaricarsi 
et non poncto per voglia de pace, ha voluto fare questo volupo 
per intertubare la facenda sapendo, che la liga non l'acep-
tara, la Signoria mostra pur voler fare a tempó novo grandé 
armata de galie piu grandé habiano anchor facto. et incomen-
zarano passato carleval e. 
Preterea he stato dicto, che Usom Cassam ynimico del 
Turcho, quamvis de una medesima leze havea piglato Trabe-
sonda et piglato li passi, che per terra lo Turcho non la po 
sucorere, ma chel prefato Turcho per via de mar maior glia 
mandato XII. fuste piene de gentedarme et sono intrati in la 
rocha et conbatieno la cita. io la scrivo, como le dicta non so, 
mo si la sera parechia a quello de Alepo. A Yostra Celsitu-
dine me ricomando. 
Yenetia die X I I Februarij 1468. 
Dicesi, cliel Turcho era levato da la Sofia et ito verso 
Kichopoli in Bulgaria vicino al Danubio. 
E. V. 111. Exc. fidelissimus Servitor 
Gerardus de Collis. 
Illustrissimo Principi ac Exc. D. D. Galeaz Marié Sfor-
tie Yicecomiti, Duci Mediolani etc. 
(Milánói állam levéltár.) 
60. 
1468. Gerardus de Collis követségi jelentése a milánói udvar-
hoz, melyben a Pápa szándéklatain, a törökkeli békén ki vili a 
magyarországi ügyekre is kiterjeszkedik. 
Illustrissimo Signore mio Singularissimo. Ali X f í l . de 
questo ho rcceuto una de Yostra Celsitudine de YI Í I . de 
questo continente la receuta de le mie de X X V I I I I . et ultimo 
del passato et como Vostre Excellentie aspectava intendere. 
quello havera deliberato lo Papa circha la pace et como 
Vostre Excellentie he contenta. si pigla lo pardo per cento 
L- ta ducati, et che lo Illustrissimo Ducha de Calabria dovea 
part ire merchori ho Zobia, per tornar in Toschana etc. 
Circha la parte de la pace non so, che dire, si non che 
me pare una cossa facta ala inpressa et pocho considerata 
questa brigata mostra star di malla voglia per rispecto, che 
li bisogna intrar in liga. et per questo dichano, che le Pot-
tentie de la liga aceptera de bona voglia, questa pronuntia del 
Papa, ma liavendo loro volunta solum confirmare la liga 
vechia, fa piu per le Pottentie de la liga, che la Signoria non 
vintra, sono pero alcuni, che dubitano, che la liga non aceptera 
questa pace, maximé che divulgato, che la Maesta del Re et Sig-
nori Firentini gia anno detern inato non l'aceptare si per non 
essere terbutary de Bartolomeo, si perche si avedano, che 
liavendo Bartolomeo, le stantie sue divise in tre parte, como 
si dice cioe in Romagna, in Fererese et in Bresana, questo he 
uno volere metere in freno ale pottentie de la liga et assidiar 
Bologna, che V. Excellentie non la potese sucorere ad omni 
bisogno, in summa la pare uno volupo et garbuglio, a clii 
intende et tenesi non sera per niente aeceptata. 
Io seripsi per mie de X I I . dátum al corer di mercatanti, 
como da uno Raguseo liavca adviso, ebe del Re de Ungaiia, 
qual con lo exercito era ito in Transilvania ultra lo Danubio 
per debelare certi soy paesi, rebelati. cbiamati Seculi et Sep-
tencastra, ebe quelli da Buda erano stati X L giorni, che 11011 
haveano hauto novella de esso ne de suo exercito et che per 
soy ynimici era stato piglati, alcuni passidove, 11011 si li poteva 
andar, ne tornar dove luy era et dubitanasi ho non fuse mai 
capitato, I10 havese receuto alcun sinistro etc. 
Lo Turcho era mosso da la Sofla et ito in Bulgaria a 
Nichopoli et Moncastro presso al Danubio si extima l'abia 
facto. perche in questi giorni gela lo Danubio et sopra lo 
giazo fa passare turchi coradori et spoglia quella Transilvania 
et Yalachia de anime, quello Ambassator del capitanio del 
Smedreo, che era venuto per far la tregua da Belgrado et lo 
Smedreo, he ritornato senza far niente per la absentia del Re 
de Ungaria etc. 
Lo Turcho domanda a Ragusey de tributo ducati V 
mille l'anno, dove 11011 pagavano si 11011 11 mille. Scanderbeg 
he morto, si dice etiam, che Usom Casano havea piglato Tra-
besonda et chel Turcho havea mandato X I I fuste et havea 
sucorsso lo castelo. ma questa novella 11011 sia pero certa, la 
si crede pero che quello paese de Capadotia maximé in fra 
terra he de Usom Casam et quelli de Trabesonda li sono 
affectionati, pero chel fu genero de lo Inperatore de Trabe-
sonda et pretende aspectar a luy la heredita. Altro 11011 lie de 
novo, salvo che questa brigata con devotione aspecta, si Y. 
Excellentie acceptera la pace ho 11011, et spesso sono doman-
dato sio ho novella da Milano etc. A Y. Illustrissima Signoria 
me ricomando. Yenetia die X I I I I Februarii 1468. 
E. Y. 111. Exc. ífdelissimus Servitor 
Gerardus de Collis. 
Illustrissimo Principi ac Excellentissimo Domino D' 
Galeaz Marié Sfortia Yicecomiti, Duci Mediolani etc. 
(Milánói államltár.) 
61. 
1468. Gerardus de Collis a milánói herczeget terjedelmes je-
lentéséhen a m. király kész ül ödései röl tudósítja. 
Illustissimo Signor mio Singularissimo stb. 
Altro non lie de novo, salvo, che quello ho seripto de la stru-
zula hauto lo Re de Ungaria con quelli soy populi, he veris-
sima et dicesi, chol fa maior aparato per torneli con maior 
posanza, per non lassar la cossa in ulta et ha hauto due fe-
rite una de una saete in la spala, 1' al tra de una lanza in uno 
brazo. 
» 
Yenezia die XXT. Februarii 1468. 
E. Y. 111. Exc. fidelissimus Servitor 
Gerardus de Collis. 
Illustrissimo Principi ac Excellentissimo Domino D. 
Galeaz Marié Sfortie Vicecomiti, Duci Mediolani etc. 
(Milánói állam ltár). 
6 2. 
1468. A velenczei államtanács válasza gróf Frangepán István 
követeinek Modrus és Segna védel mezt etése ügyéhen udvarias 
Ígéretekkel. 
M C C C C L X V I I L die ultimo Februar i j . 
Quod Oratoribus Coniitis Stefani de Frangepani -
bus ad ea, que dominio exposuerunt, tam de intelligentia 
habenda, cum Reverendo Domino Episcopo jQuinqueecclesia-
ruin pro coercendis Turcis ab invasionibus et incursionibus 
quas faciunt, penitusque in dies facturi sunt, nisi resistatur, 
quam de succursu ipsi Comiti dando, ut principaliter civita-
tem Modrusie tante importantie et momenti, quanta narra-
tur, valeat defendere, et conservare, et de oblationibus, quas 
de persona et gentibus, quas pro facultatibus secum habere 
potest, respondeatur: 
Gratissimum nobis fuisse ipsorum Oratorum adventum 
ad nos et illos multum libenter audivisse et intellexisse, non 
jam ob materiam et causam, obquam venerunt molestam esse, 
et infestam, quanto pius esse posset, sed respectu persone Do-
mini eorum, quem uti filium diligimus; et quomodo deside-
rantes nos conservationem status sui, non secus ac debemus 
pro nostra in illum et fratres eorum paterna benivolentia li-
bentissime audivimus vias et modos ab eis propositos et me-
moratos hujusmodi conservationis. Et mittere Segnam delibe-
ramus unum Oratorem nostrum, qui cum ipso Comite et 
fratribus esse debeat, et data noticia suprascripto R, 
Domino Episcopo aut secum conveniat, aut cum ejus 
Oratoribus, et de facienda cum R, Paterintete sua nostro 
nomine intelligentia, deque adhibendis remedijs ad retun-
dendam, reprimendamque hostium rabiem, et tam vagam. 
securamque illius populationem loquatur et t ractet , quo-
modo dispositio nostra est omnia facere, que possibilia 
sint pro commodo omnium christianorum et inter ceteros, 
status, rerumque ipsorum Comitum, que periculo proximio-
res sunt inpresentiarum. Poterit igitur idem Comes Stefanus 
interim dare noticiam eidem R. Domino Episcopo de hujus-
modi nostra dispositione, et secum ita se intelligere, quod 
applicante Segnam oratore nostro predicto, qui subito hinc 
discedet, aut cum R. Paternitate sua, aut cum illius oratori-
bus in loco comodos securo convenire posset. 
De Modrusia et alijs rebus ad materiam pertinentibus, 
dabimus etiam mandata eidem nostri Oratori essendi cum 
ipso Comite Stefano et fratribus, et secum loquendi super 
hujusmodi rebus pro deveniendo ad conclusionem et remedia 
opportuna. E t certa sit Magnificentia sua, quod pro statu et 
rebus suis faciemus, quantum pro statu et rebus nostris pro-
prijs moti ab universali affectione nostra erga omnes christia-
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nos et a speciali antiqua et perpetua nostra in illorum proge-
nitores et ipsos fratres benivolentia et charitate. 
152 _ 1 _ o. 
(Veleoezei államkünyv. 164 1.) 
63. 
1469. A velenczei államtanács válasza a Cilly grófnőnek 
krisztus ruhája és egyéb ereklyék megváltása és a törökkel kö-
tendő béke alkudozások tárgyában. 
MCJCCCLXVlI I I . die X I . Marcij. 
Sapientes Consilij Proposuit nostro Dominio Magni-
» t. f. iica Comitissa Cilié materiam vestis 
Domini nostri Jesu Christi et certarum aliarum sanctarum 
reliquiarum pretio recuperandarum de manibus Turci, adquarn 
rem optimum médium habere dicit. cujusdam sororissue, uxo-
ris olim patris presentis Domini Turci, per cujus mulieris mé-
dium dicit et sperat etiam Comitissa predicta inire practicam 
pacis ejusdem Domini, cum nostro Dominio, si nos ad illám 
attendere velimus, que matéria utroque respectu non est neg-
gligenda. Tccirco vádit pars : quod eidem Comitisse respon-
deri debeat, fuisse gratissimam nobis memorationem et propo-
sitionem suam. tam de sanctissimis reliquiis, quam de pace, 
quorum utrunque plurimum exigit diligentiam et respectum ; 
propterea videtur nobis, ut Magnificentia sua mittat ad illius 
sororem consuetum calopiruin et nuntium suum cum ordine, 
ut ipsa ejus soror per illám viam, que ei videbitur, prius fen-
tet Dominum Turclium, si ad utramque rerum predictarum 
sive ad alteram earum est inclinatus. E t reperiendo, quod sic, 
petat et impetret unum validum et amplum salvumconduc-
tum pro uno nostro oratore, quem ad portám mittemus et 
ect. Et si ipsa Domina negotium sumpserit mittendi pro ipso 
salvocondiic.io, declaretur ei id nobis főre gratissimum, et pe-
cunias dabimus eidem nuntio pro impensis et effectum sor-
tientibus huiusniodi practicis. certa sit Magnificentia Sua 
quod erga illaru et suos utemur liberalitate tali, quod merito 
de nobis poterit eontentari. 
+ 143 — 7 — 2. 
(Velenczei államkönyv 3 1.) 
64. 
1469: A velenczei államtanács Sanudo Ferencz római követe 
által kéri a pápát, hogy Mátyás királyt a cseh király ellen vi-
selt háborúnak mellőzésével a veszélylyel fenyegető török elleni 
hadjáratra ösztönözze. 
M C C C C L X V I I I I . die X Y I . Martij . 
Ser Francisco Sanuto, Oratori nostro apud Summum 
Pontificem. 
5 Sapientes Consilij Ex Hungaria sumus advisati 
3 » t. f. impresiam susceptam per illum Se-
renissimum Regem contra Regem Boemie non solum difficil-
limam, sed penitus impossibilem esse, a qua ille Ser. Rex li-
bentissime se removeret, et vires suas contra rabiem, seviciem-
que Turci, parva suasione converteret; iccirco volumus, ut 
captato tempore verbis aptis et ad propositum bene accomo-
datis Summo Pontifici memoretis et declaretis, Turcum ipsum 
vicinum jam Italie finibus ingentes quottidie predas christia-
norum abigere, et ditionem pene universam comitum Segne 
frequentibus populationibus devastasse et dissipasse, quibus 
comitibus, nisi opportune succurratur, evidens imminet pericu-
lum, ut hostis castella et loca eorum occupet cum irrepera-
bili postea detrimento reliquorum christianorum, et ipsius 
Italie contigue, et conjuncte statui comitumpredictorum, quam -
obrem reverenter et efficaciter suadete et supplicate Bea-
titudini predicte, ut ad hujusmodi christianorum incomoda et 
pericula oculos convertere dignetur et de remedijs cogitare 
et providere ; inter cetera vero remedia, que nobis idonea et 
necessaria viderenter, hoc unum prestantissimum occurrit, ut 
7* 
illata pro presenti impresia contra Regem Boemie Ser. Rex 
Hungarie, intelligendo se bene cum Ser. Domino Imperatore, 
vires suas Turco opponeret et resistere illius conatibus nite-
retur, tuerentque potius regni proprij fines et membra, quam 
sui ipsius quodammodo obiigatus, sua dilacerare ab Turcis 
pateretur pro offendenclo Boemos. Hoc, quod nobis occurrit 
eidem Beatudini pro officio et debito nostro, proque fidutia 
spe et devotione nostra in Sanctitatem Suam notificatum et 
verbis idoneis suasum per vos voluimus, sperantes illám in 
optimam partém accepturam et quascunque alias devotas me-
morationes nostras. 
(Velenczei államkönyv 3. 1.) 
6 5 . 
1469. A velenczei államtanács határozata a Mátyás király 
követéhez küldendő követek iránt, kik Mátyás királynak a tö-
rök elleni hadjáratra való felkérésével megbízatnak. 
M C C C C L X V I I I I . die X X V I I . Martij . 
Quod ad Magnificum MilitumDominum NicolaumdeBud-
ua Oomite (igy) Possoniensi ( j gy ) oratorem Serenissimi Domini 
Regis Hungarie mitti debeant duo exnobilibus Collegij, quod 
nomine nostri Dominij cum verbis pertinentibus gratias agant 
eidem Domino Oratori pro comunicatione facta nobiscum 
tam rerum, quas cum Domino Rege Ferdinando conclusit, 
quam diete celebrande in Hungaria super compositione belli 
Boemici etc. E t subjungatur, quod tempóra, conditionesque 
rerum christianorum maximopere exposcunt, ut ille Serenis-
simus Dominus Rex posthabitis ceteris negotijs dirigat vires 
suas contra Turchum ; et memorentur pericula christianorum ; 
dicanturque ea, que nos a latere nostro facimus terra mari-
que contra Turchum; et ultimo loco suadeatur et instetur, ut 
Majestas Sua contra Turchum se moveat et memor paterne 
glorie et tot triumphorum ex ipso hoste rclatorum id agat. 
quid res christiane, ab eo. ut christiano et potentissimo Rege 
propugnatoreque accerimo christiani nominis exigunt, que 
pars ampliatur, quantum hene íieri potest. 
De parte 108. 
De non 1 
Non sinceri — 0. 
(Velenczei államkönyv: Deliberationi Secrete del Senatu 
1469 — 1470 . 5.) 
66. 
1469. Moro Kristóf velenczei dogé követi utasítása a segniai, 
corbaviai grófokhoz és esetleg a pécsi püspökhöz küldött Mi-
chiel Miklós követe részére, hogy különösen a két előbbit a török 
ellen erélyes ellenállásra nógassa és köztök e czélból a küldött 
hadi löszereket és ezer darab aranyat felossza. 
M C C C C L X V I I I I . die X V . Április. 
Christophorus Mauro, Dei grat ia Dux Venetiarum et 
etc. Commitimus tibi Nobili Viro Nicolao Michael Doctori, 
dilecto Civi et íideli nostro, quod vadis Orator noster ad 
Magniticos Comites Segne, quibus presentatis litteris nostris 
credentialibus, quas tibi dari jussimus, factisque consuetis 
salutationibus et oblationibus, nostro nomine dicere et exponere 
debeas, quod nuntiatis nobis cladibus proximis diebus subclitis 
eorum ab Turcis inűictis et abactis predis, tam ex ipsorum 
ditione, quam ex ditione comitum Corbavie, 11011 potuimus 
non maximopere moveri et dolere; sed longe magis moveniur 
et solicitamur instanti periculo majorum malorum, que fre-
quenter hujusmodi populationes sequi solent, ut proximum 
et recentissimum monumentum est finitimum et opulentum 
quondam Regnum Bossine, quod predis et excursionibus, prius 
afflictum avarissimus et truculentissimus hostis, capto tandem 
fedeque Rege truncato, occupavit, et subcgit, de reliquis re-
gnis et provincijs christianorum his artibus domitis et occu-
pat is ; tacemus impresentiarum, quomodo Magniíicencijs suis 
11011 minus, quam nobis manifestissimum est, quam longe late-
que fedam illius tyranidem propagaverit, his rationibus mo-
niti ob desiderium, studiumque nostrum salutis et conserva-
tionis status eorum, misimus te prima vice ad illorum Magni-
ficentias, postea misimus Ludovicum Maneuti secretarium 
nostrum, nunc vero te iterum mittere deliberavimus, ut non 
solum censilio Magnificencijs suis, sed favori etiam et auxi-
lio ad fines eorum tutandos et conservandos esse possimus; 
et quomodo nulla re magis firmamento et augumento sta-
tuum et dominorum est accomodata, quam domestica con-
cordia et unanimis dispositio et consensus omnium, quorum 
interest, e diverso nulla periculosior, nulla pernitiosior, quam 
dissensio et discordia, sicut alias fecimus, ita impresentiarum 
Magnificentias Suas paterna nostra in eos affectione et cari-
tate hortamur, ut tam inter se, quam cum Comitibus Corha-
vie in eadem navi et periculo naufragij secum constitutis, 
depositis odijs et simultatibus amice vivant, et ad salutem 
rmnium omnes unitis viribus concurrant, quod si fecerint: cer-
tissimum est Turcos non sine maxima difficultate posse illos 
offendere. Et accedentibns etiam Summi Pontificis favoribus 
et nostris, quos illis offeras, non solum se tuebuntur, sed hos-
tibus formidini erunt, ne ita licité et inoffense rapiendo, dis-
sipandoque subditos suos, vagentur et discurrant; hujusmodi 
concordiam et intelligentiam inter ipsos Comites et inter eos 
Comites Corhavie, ut omnium remediorum principalissimum 
fundamentum procurabis omni studio et diligentia tua, et pro 
hac eadem re accedes etiam in Corbaviam, si fuerit opus, cum 
litteris nostris credentialibus ad suadendum, hortandum, in-
ducendumque Comites predictos ad supradictam concordiam 
et intelligentiam pro comuni eorum salute et conservatione, 
unanimesque ad defensionem conservationemque locorum suo-
rum et eis offeras etiam favores, quos illis impendere possi-
mus, et honesti sint. 
Dices preterea illis, quod juxta memorationem nobis 
nuper factam per Oratores Comitis Stefani, habes a nobis in 
mandatis, conveniendi cum Reverendo Domino Episcopo 
Quinqueecclesiarum, si R. Paternitas sua in partibus illis 
propinquis reperitur, quo tu secure ire possis, et cum ea que-
rendi et operandi, ut eisdem Comitibus favori et auxilio esse 
placeat. 
Et sic volumus, ut si ipse R, D. Episcopus fuerit in locis, 
quo tu possis ad Suam R. Paternitatem te conferre, ad eum 
vadas, et sub nostris litteris credentialibus post factas con-
venientes salutationes i 11 i declares, causam tue ad Comitem 
Segne legationis, et cum R. P. predicta participata, discussa 
et bene examinata matéria, intelligere ab eo procura remedia, 
que adhibenda viderentur, ne furiosus inimicus tam licité, 
seeureque affligendo christianos vagari posset. E t de omnibus 
nos particulariter et distincte advisa. Suade tamen imprimis 
et liortare Rev. Dominum Episcopum antedictum ad omnes 
possibiles favores prestandos eisdem Comitibus pro illoruni 
conservatione, ut conservatis et integris rebus ipsorum possit 
R. Paternitas sua robustius et validius impresiam, quam sus-
cepit, sustinere et gloriose ad votivum exitum deducere. Et si 
ipse Dominus Episcopus longe abesset, quo tu accedere tute 
non posses, per litteras fac. quid coram superius jussimus, et 
de omni successu nos de die in diem facias cerciores. 
Et si forte ipse D. Episcopus aliquid pecuniarum pete-
ret sibi dari a nostro Dominio, deciara R. Paternitati sue 
varias et ingentes impensas nostras, que 11011 paterentur, ut 
R. Paternitati Sue de pecunijs subvenire possenms. 
Dari tibi fecimus bonam summám diversaruni munitio-
num, quomodo tam comes Martinus, quam comes Angelus, 
Xicolaus Segne et Paulus et Carolus Corbavie petierunt a 
nobis de hujusmodi munitionibus subveniri. Et volumus, ut 
cum illic fueris, considerata importantia locorum, pro quibus 
hujusmodi munitiones requiruntur, et conditionem, qualitate-
que ac indigentiam unius cujusque eorum, illas partiaris et 
distribuas inter eosdem dominos, sicut tibi magis necessarium 
visum fuerit pro conservatione illoruni locorum, que impor-
tantiora esse intelliges. 
Insuper quomodo, ut sumus informati, Comites Ange-
lus, Nicolaus Segne et Paulus ac Carolus de Corbavia magis 
suut coníinibus Turci proximiores et arces teiient valde im-
portantes, et digne, immo necessarie, ut diligentissime custo-
diantur et conserventur, dari tibi fecimus ducatos mille, quos 
volumus, ut inter eos distribuas, cui plures et cui pauciores, si-
cut uni cujusque conditionum exigere judicaveritis et decla-
rabis hujusmodi pecunias dari eis jad finem nutriendarum 
gentium suarum, pro conservatione locorum et pro arcendis 
etiam populationibus Turcorum. E t de rerum omnium tibi 
commissarum successu nos diligenter advisa et expecta man-
datum. 
De parte 35. 
Ser Jacobus Maurocenus 
Sapiens terre fermae 
Non vult capitulum pecunia-
rum, sed loco illius vult istud 
cum reliqua coinmissione, in certis par t ibus: cum supra-
scriptis Comitibus et similiter cum suprascripto Reverendo 
Domino Episcopo Quinqueecclesiarum volumus, ut conferas 
et diligentissime inquiras et intelligere procures vias et modos 
assecurandi et conservandi Dominij eorum, et si gentes illuc 
aut mittende aut conducende illic essent, et nostrum guber-
nátoréin, quam habere possent quantitatem impresie, que fa-
cienda esset, et situm, conditionemque locorum et omnibus 
particulariter et distincte cognitis nos per tuas litteras facito 
certiores et omnia minutim seribe et deciara et expecta man-
dátum. 
De parte 56. 
De non 8. 
Non Sinceri 10. 
(Velenczei államkönyv: Deliberationi Secrete del Seratu 8. 1.) 
67. 
1469. A velenczei államtanács utasítja Sanudo Ferencz ró-
mai követét, hogy a pápánál a Segniai grófok követét a nye-
rendő segélyre nézve hathatósan gyámolítsa. 
M C C C C L X V I l l l . die X V . Április. 
Sapientes Consilij et 
» t. f. 
Ser Francisco Sanuto, Oratori 
nostro apud Summum Pontificem. 
Misisse in Curiam debent, et ad conspectum Sum-
mi Pontificis Magnifici Comites Segne, nuntium quendam 
suum pro supplicando, ut Beatitudo Summi Pontificis illis sub-
venire aliquo modo dignetur, ut se ab oppugnationibus Turci 
defendere possent, cui Nunctio volumus et vobis mandamus, 
ut omnem auxilium, consilium et favorem prestetis tam apud 
S. Pontificem, quam apud R. Dominos Cardinales et aliter 
sicut opus fore intellexeritis, declarando pericula imminentia 
statui ipsorum dominorum, que non tamen eis, quantum uni-
verse Italie iminent. Etenim status eorum porta Italie, qua 
occupata, nulla amplius Turcis resistentia, nisi in ipsa Italia 
fieri poterit. In qua re, ut importantissima et digna eí'ficacis-
simis provisionibus omnem vestram adhibete diligentiam, ut 
ad eos dominos redeat bene contentos et ultra aliquam effec-
tualem provisionem sperent etiam, imposterum majora presi-
dia ad illoruni conservationem sentiat, que iidem nuntii et 
Dominis suis referant intercessionem vestram nostro nomine 
illis profuisse. 
- j - 1 2 0 — 8 — 4 . 
(Velenczei államkönyv 9 1.) 
68. 
1469. A velenczei államtanács meghagyja Jadra kor-
mányzóinakhogy a Bán és Sebeniyo közt fen forgó villongá-
sokat megszüntessék és egyáltalában a Bán háborgásaitól a 
lakosokat megóvni törekedjenek. 
M C C C C L X V I I I I . die X I I I . Maij. 
Rectoribus Jadre . 
Accepimus nuper litteras vestras datas VII . hujus, 
quibus scribitis sperare de coniponenda et sedanda dissensio-
nem inter Banum, et fideles nostros Sibinicenses vigentem, 
quamobrem solitam diligentiam et prudentiam vestram lau-
dantes, cum nostro Consilio Rogatorum vobis respondemus. 
quod solita prudentia dexteritateque vestra, salva semper 
dignitate et honore nostri Dominij, curare debeatis de com-
ponenda illa. Ad quid, ut idem Banus facilius inducatur, volu-
mus, ut cum rectoribus nostris Sibinici, Tragurij et Spaleti 
optimam intelligentiam babere debeatis, ac vobis vicissim 
omnes favores possibiles prestare, tam stipendiariorum gen-
tium, quam quarumcunque aliarum rerum, ut hujusmodi in-
convenientijs et damnis unitis viribus cum dignitate nostri 
Dominij facilius occurratur, quibus gentibus vos Rectores om-
nes unuin aut plura capita pcrficietis, sicut vobis oportune 
videbitur, ut res ordinate procedant; et hoc idem Rectoribus 
suprascriptarum terrarum nostrarum injunximus. ut vobiscum 
se intelligant, ac eorum vobis prestent favores. Volumus pre-
terea, ut eidem liano, illiusque subditis nullum munitionum, 
victualiumque favorem, aut cujusvis alius rei dare aut dari 
ullo pacto permittatis, ne cum munitionibus et armis nostris 
nostros incursitet subditos atque damnificent, vobis postremo 
mandantes, ut siquid depositum, aut quampiam aliam rem 
subditorum ipsius Báni in jurisdictionem istius Regiminis 
habetis, illám sequestrare debeatis, et sequestratum tenere, 
que non prospiciente eodem Bano indemnitati suprascripto-
rum subditorum nostrorum sit pro satisfactione damnorum 
eorum; et hoc idem suprascriptis Rectoribus nostris injun-
ximus, ut omnes uno, eodemque modo cum suprascripto Ban-
110 vivant. 
Demum captum sit, quod quamprimum expediri, ac 
mitti debeat unus Secretariorum nostrorum ad ipsum Banum, 
qui si ejusmodi dissensionem per suprascriptos Rectores 
nostros Jadre compositam fuisse inveniet, revertatur Vene-
tias; sin vero composita 11011 esset : ad illum se conferrat ad 
dolendum de ejusmodi damnis, ac petendum restitutionem 
animalium et bladorum, cum damnorum preteritorum refec-
tione, sicuti ei per Collegium planius dabitur in mandatis. 
De parte — 120. 
De non — 0. 
Non siceri — 0. 
69. 
1469. A velenczei államtanács határozata a tíebenigo város 
védelmére küldendő gyalog csapatok tárgyában. 
Die X V I . Maij 1469. 
Ob sinistrum casum peditibus nostris occursum, quos 
miseramus ad civitatem nostram Sibenici, defectu prudentie 
et consilij, quod liaberi in hujusmodi rebus decet, necessa-
rium est, ut civitati illi de novo peditum, equitumque presi-
dio provideatűr et pro stabilimento civitatis et comitatus 
constitutus in multa trepidatione et ut periculis futuris oc-
curri possit, vádit pars : quod Strenus Fantagutius de Fanta-
nellis supplere debeat conductam, quam liabet peditum L. 
usque ad pedites centum et ultra hos mittantur alij pedites 
centum növi sub illo comestabili, vei comestabilibus, qui 
Collegio videbuntur ; mittantur insuper equites quinquaginta 
sub aliquo probo et experto stipendiario. 
+ 153 — 0 — 2, 
(Velenczei államkönyv Deliberationi Secre del Senatu 15 1.) 
70. 
1469. A veltnczei államtanács a horvátországi bán és Sebtni-
goiak közti ügy elintézésére Mátyás királyhoz küldendő kö-
vetet választ. 
M C C C C L X Y I i n . die X V I I I . Maij. 
Ob novitates secutas inter Banum et ejus homines et 
cives, subditosque nostros Sibenici providendum est de op por-
tuno remedio, et ut sedentur, componanturque inconvenientia 
occursa, potiusquam mala malis addendo, bellum aliquod dif 
ticile et perniciosum oriatur, quod componi postea sine maxi-
mo laboré non possit. Iccirco vádit pars, quod eligi debeat 
de presenti in isto Consilio unus Orator noster ad Serenissi-
mura Dominum Regem Hungarie, qui eligi possit de omni loco 
et ofticio, liabeat ele salario in menses et ratione mensis duca-
tis L X , ad ratione soldorum C X X I I I I , pro ducato ab omni 
angaria liberos. E t si quid solvere cogeretur Dominium nos-
trum, solvat pro eo. Proficiscatur ad impensas nostri Dominij 
cum equis X I I I I , totidemque famulis, et in numero compu-
tato notario cnm famulo suo. E t detur ei ante discessum suum 
salarium mensium sex, ut rebus necessarijs providere possit, 
discedereque tenetur ad diem X. Juni j proxime sub pena pre-
dicta, qui terminus elongari 11011 possit sub pena ducatis 
mille cuilibet, qui poneret in oppositum. 
De parte — 124. 
De non — 2. 
Non simere — 3. 
Electus Orator Ser Joannes Aymo miles. 
(Velenczei államkünyv Deliberationi Sécrete del Senatu 15 1.) 
71. 
1469. A velenczei államtanács Mátyás királynál panaszt emel-
vén a horvátországi bán ellen, hogy a velenczei dalmát része-
ket, kivált a Sebeniyoikat pusztítja és dúlja, öt megfenyi-
tetní kéri. 
M C C C C L X V I I I I . die X V I I I . Maij. 
Serenissimo Domino Regi Hungarie. 
Tulerunt diu, Rex Serenissime! plerasque injurias et 
predas íideles nostri urbium nostrarum Dalmatie, et imprimis 
Sibinicenses, illatas eis a Banno Crovatie, avaré nimium eerte 
et insolenter, primum quidem, ut de alijs taceamus, in Nad-
gorie loco agri Sibinicensis direptis et vastatis tribus villis, 
demum proximo Aprili alia quadam villa similiter direpta, 
ad mille et amplius pecoribus abactis, multaqua alia préda 
facta, pertulissentque ad extremum ipsi Sibinicenses, licet 
acerbe et dolenter, lianc tantam jacturam et injuriam. Sic 
omnino nobis volentibus atque sperantibus modum facturum 
injurijs Bannum ipsum? atque 11011 modo staturum conventis 
ex Decrato Regio Vestro et nostro, verum etiam emendatu-
rum damna hujuseemodi, non eontentus autem his Bannus 
ipse, nunc denuo Kalendas Maijs, collecta predatoria manu, 
irruptione facta in agrum nostrum Sibinicensem, tamquam si 
cum hostibus res sibi fuisset, tres villás ex opulentioribus 
dirripuit, ferro igneque vastavit, predam maximam abegit, 
hominibus plerisque cesis atque despoliatis, demumque molen-
dinis nostris finitimis Scardone incensis, et diruptis; nostri 
vero partim indignitate rei, tantaque injuria, cede et damno 
super sex millium ducatorum commoti, partim etiam, quia ut 
est apud antiquos pacientia nimium lesa, plerumque vertitur 
in furorern, ceperunt et ipsi arma, ut accepimus et cum ho-
minibus ipsius Bánni manus contulerunt, cum utriusque par-
tis conpluriuni cede. Molestissimum certe hoc nobis et ingra-
tissimum auditu fűit, eoque molestius, atque ingratius, quod 
nihil antiquius ducimus, quam inter homines et subditos Ré-
giós, nostrosque amice et pacate vivatur, et altéra pars alteri 
jure amicicie et vicinitatis, auxilio favorique sit contra impe-
tum et incursiones Turcorum, tamque Vestre Majestatis erga 
prefatum Bannum, tum copiam rerum victualium, tum munitio-
nesdono et gratis superpeditari a Rectortbus nostris Dalmatie 
fecimus, sed ipse Bannus cum deberet dictis munitionibus uti 
in Tureos, ingratissime eis usus est in nostros. Non dubita-
mus, quomodo Regie Celsitudini Vestre pro multo amore 
et benivolentia nostra, hec non minus, quam nobis displicere 
habeant, quin ab intentione et studio utriusque nostrum ali-
enissima sunt. Quas ob res oratam volumus Majestatem 
Vestram, ut pro sua justicia placeat prospicere indemnitati 
nostrorum hominum, et tanquam presentaneum et salutare 
remedium harum novationum sic commonefacere ipsum Ban-
num et severius interminari ei placeat, ut desinat ab predis et 
rapiris, facta debita restitutione rerum indebite ablatarum, 
quod nobis gratissimum erit, et nostra amicicia et benivolen-
tia convenientissimum. Mittemus autem quamprimum ad Re-
giam Celsitudinem unum Oratorem nostrum, qui latius hec 
omnia aperiet Serenitati Vestre. 
7 2 . 
1469.Mátyás király Sforzia Ferenczhez követeket küld. 
Mathias Dei gratia Rex Ungarie, Dalmatie, Croacie 
ete. Ill-mo Principi D-no Francisco Duci Mediolani, Amico 
nostro carissimo. Salutem et prosperos ad vota successus. 
Ill-me Princeps. Misimus de mandato Sanctissimi Do-
mini nostri, Summi Pontificis ad Dietam per Sanctitatem 
Suam indictam, oratores nostros fideles et devotos Reverendos 
in Christo Patres Dominos AlbertumCzanadiensem acFrancis-
cum Corbaviensem ecclesiarum Episcopos, nec non Spectabi-
lem et Magnificum Stefanum de Frangapani Segne, Veglie et 
Modrusie Comitem, ac Yenerabilem et Egregium Dominum 
Simonem de Theriiisio, Decretorum Doctorum.Lectorem Stri-
goniensem. Sub-diaconum Domini Pape et comisimus eisdem, 
ut etiam ad Illustrissimam Dominationem Yestram se confe-
rant, certas res, quas nos eis imposuimus, eidem Tll. Domina-
tioni relaturi. Quam ob rem ipsos Oratores nostros 111. Domi-
nationi Yestre commendatos facimus et rogamus, ut eos debito 
favore acceptos digna benevolentia audire et iis, que nostri 
parte retulerint, plenam fidem prestare dignetur. 111. Domina-
tio Yestra, ut pro voto valeat, vehementer optanms. Dá-
tum Bude X X . die Mensis Maj Anno Domini M C C O C L X I X 
Tll. Principi, Domino Francisco Sfortia Duci Mediolani, 
Amico nostro. 
(Milánói államltár.) 
73. 
1469. A velenczei államtanács Mátyás királyhoz Aymo {Emmo) 
Jánost követül választja és küldi. 
M O C C C L X V I I I I die I I Junij . 
Sapientes Consilij Dessignatus est Orator noster ad 
Sapientes terre f. Serenissimum Dominum Regem Hun-
garie Vir Nobilis Joannes Aymo, miles qui pro illius lauda-
bili consuetudine serviendi Dominio nostro acceptavit, et iter 
suum facturus est per loca Serenissimi Domini Imperatoris, 
et ubi erit persona Majestatis sue, apud quam pöterit sup-
plere negotijs conferendis cum eadem Majestate, sicut pridie 
deliberatum fűit in hoc Consilio, propterea: 
Vádit pars, quod negotia antedicta, quando fiet Com-
missio, eidem Oratori ipsi committantur sub ea forma verbo-
rum et mandatorum, que huic Consilio visa fuerint. 
- f . 1 3 6 — 1 0 — 2 . 
(Velenczei államkönyv 19. 1.) 
7 4 . ^ 
1469. A velenczei államtanács Aymo Jánost először követül 
küldi a császárhoz a trieszti és ligaheli ügyek tárgyában; 
azután a magyar királyhoz a török elleni hadviselés és a hor-
vátországi bán garázdálkodásainak megszüntetése, a morlákok 
ügyének elintézése s a cseh vagy lengyel háború esetében való 
magatartás és Ferdinánd házassága tárgyában. 
MCCCCLXVIITT die X V I I Juni j . 
Sapientes Consilij 
Sapientes t. f. 
Cristophorus Mauro, Dei gratia Dux 
Venetiarum et ect. Committimus tibi 
Nobili viro Joanni Aymo, niiliti, dilecto civi et fideli nostro, 
quod vadas Orator noster ad Serenissimum Dominum Impe-
ratorem, apud cujus Majestatem postquam presentia mandata 
nostra fueris executus, prosequaris iter tuum ad Serenissi-
mum Dominum Regem Hungarie, sicut inferius tibi dicemus. 
Imperatorie autem Majestati presentabis literas nostras cre-
nentiales, faciesque ei recommendationes et oblationes con-
suetas, cum illis bonis et accomodatis verbis, que tue pruden-
tie videbuntur; postea subjunges fuisse his proximis diebus 
ad nos Sp. Dominum Joannem Secretarium et Oratorem 
suum, qui parte Imperatorie Majestatis Sue nobis exposuit, 
quantum erat intentionis Sue Serenitatis circa illius rebelles 
tam Tergestinos, quam Portus Naonis, et de Liga etiam cum 
Summo Pontifice pro rebus Italie mentionem fecit, ultimo 
loco de concessione per nos facta, ut currus et saume vecto-
rura teotonicorum possent juxta consuetudinem transire cum 
mercibus usque Portum Gruarium, et ex portu in Allemaniam 
absque mutatione facienda in Glemona, sicut a parvo tem-
pore citra illi de Glemona usurpasse, et innovasse mercatori-
bus contra veterem eorum libertatem videbantur et ect. Et 
sicut eidem Domino Joanni, quoad factum Tergestinorum et 
Portu Naonensium respondimus; ita per te replicamus, curasse 
nos omni diligentia, ut justicia ministraretur contra illos sub-
ditos nostros, qui in casu illius depredationis rebellibus 
Majestatis sue faverant, que justicia pro qualitate culpe mi-
nistrata est, neque severius procedi contra illos potuisset, 
quam visum est errata sua mereri, jussimusque restitutionem 
bonorum, sive satisfactionem fieri juxta consilij nostri deli-
berationem, nec quicquam obmisimus, quid per nos. nostrosque 
Advocatores, quibus rem efficaciter commissimus fieri, cum 
justicia potuit. Et si pro restitutione sive satisfactione pre-
dicta quicquam faciendum restat, facturos nos pollicemur. 
Exiticijs autem suis Portus Naonis exilium dedimus ex uni-
versa patria nostra ; Tergestinis autem ex tota Hystria, ne 
quid per occasionem moliri contra statum Imperatorie Majes-
tatis Sue possit. 
De possessionibus Tergestinorum venditis pro satisfac-
tione illius hebrei intelligere perquisivimus re illám, et com-
perimus in ea cum maxima honestate et justicia fuisse pro-
cessum et ect. 
De Liga cum Summo Pontifice, quando Dominus Joan-
nes ad nos venit, eramus in practica cum B. predicta, cum 
qua divina interveniente gratia ad conclusionem postea deve-
nimus pro securitate et quiete omnium statuum nostrorum, de 
qua conclusione Majestati prediete pro debito et officio nostro 
per te noticiam dandam existimavimus, et ect. 
Post hec cum illis verbis, que prudentie tue videbuntur, 
memora Majestati prediete pericula Christianis imminentia 
ab sevissimo Turcho, suade et liortare Majestatem Suam ad 
dirigendam cogitatus suos contra illurn et ad se intelligen-
duni cum Serenissimo Rege Hungarie pro hoc ckristiano 
negotio, ad quem Regem Majestati Sue declarabis, quod te 
mittimus pro re hac. 
Seribe ad nos responsiones Majestatis Sue et conditio-
nes presentium rerum suarum, et omnia nova. quecunque dum 
illic fueris, intelliges; et si invenires res suas compositas et 
feliciter directas, vei per victoriam, quam de hostibus repor-
tasset, sive aliter, ita, ut tibi videretur congratulatio tua 
nostro nomine esse ad propositum, illum facies cum omni 
decentia verborum. 
Expeditus ab Imperatoria Majestate prosequere iter 
tuum, ubi intellexeris reperiri Serenissimum Dominum Re-
gem Hungarie. cui presentatis literit nostris credentialibus, 
quas tibi dari jussimus, factisque convenientibus et consuetis 
salutationibus et oblationibus, volumus ut cum verbis idoneis 
et acomodatis declares Majestati Sue, designatum per nos te 
fuisse Oratorem ad illius Majestatem simul, atque de obten-
tione illarum provinciarum et ceteris suis felicibus successi-
bus nuntius nobis ablatus fűi t ; sed certificati postea per 
adventum ad nos Re\erendi Oratoris ejusdem 
Majestatis ad Summum Pontificem discessum tuum matura-
vimus, ut cum Regia Sublimitate sua, pro officio mutue nostre 
benivolentie et amoris, nostro nomine congratuleris, sicque 
facias cum omni expressione leticie nostre et significatione 
sincerissime nostre charitatis erga Majestatem predictam, 
postea addas, quod memores mutue inter nos benivolentie et 
amoris et laborum, periculorumque comunium inter nos, quam-
vis non ad nos solos, sed ad reliquos etiam Christianos ab 
immanissimo omnium hoste Turco pertineant, ad Majestatem 
Suam te mittere deliberavimus, ut sicut antehac facere cum 
m o x . h o n g . h i ö t . a c t a e x t . v . o 
illius Majestate consueti sumus, cum ea de occurrentibus 
comunicare, audire illius sententiam, et nostram dicere possi-
mus, et illi nos, sua autem Majestas nobis consilio et favori 
amicabiliter esse possit, et Majestati predicte notificabis 
instruxisse nos hoc anno classem nostram et ceteros consue-
tos apparatus nostros contra illius rabiem instaurasse, sva-
deque et liortare Majestatem Suam ad faciendum pro magni-
tudine animi sui contra hunc inimicum, et hoc presertim tem-
pore opportunissimo, juditio nostro ob existimationem amis-
sara in partibus Asie, et illius res minus prospere gestas, et 
invalitudinem, que nuntiatur de persona sua, quibus omni-
bus rebus memoratis et in médium per te adductis et alijs, que 
tibi succurrent, movere tenta Majestatem Suam ad aliquid 
faciendam, quid sit Christianitatí comodum, sibi autem glorie 
et honori. Plura in liac parte non dicimus, quomodo prudens 
es, et omnia hec negotia tibi nota sunt et pro rerum, tempo-
rumque conditionibus apte et accomodati loqui poteris. 
Volumus preterea, ut narres eidem Majestati novitates 
illatas his proximis diebus per Bannum Crovatie subditis et 
hominibus nostris Dalmatie et presertim comitatinis nostris 
Sibinici, nulla honesta inductus causa vei ratione; que quam. 
vis composite fuisse postea videantur, non est tamen, quod non 
fuerint alienissime ab omni equitatu et pacifica vivendi modo 
et ab intentione, menteque, ut indubie tenemus Majestatis 
Sue, quam meminimus alias efficaciter jussisse eidem Banno, 
ut abstineret ab omnibus injuriis subditorum nostrorum, 
viveretque cum nostris Rectoribus et officialibus pacifice et 
amice, quod tamen ipse Bannus non observavit, quin immo ea 
commisit, de quibus tu habes particularem informationem, 
iccirco insta et effice, ut Regia Majestas Sua talia eidem 
Banno mandata det, quod ea, que subditis nostris abstulit, 
reddantur; abstineaturque post liac ab omni injuria e t rapina; 
vivaturque inter subditos nostros ita tranquille, benivole et 
unité, ut Majestas Sua et nos uniti in effectu sumus. Et circa 
hujusmodi partém habito respectu ad Magnificum Tus Janus 
Bannum, principalem illius provincie, et attinentie illius 
Bánni, vei Vicebanni adhibeas oranem convenientem operám, 
quod res ille pacate et tranquille transeant; declaraq 
eidem Majestati, ubi tibi ad propositum oceurr erit, Rectores 
nostros pluries requisitos ab ipso Banno jussu nostro subve-
nisse gratis de munitionibus pro conservatione locorum suo-
rum et alias etiam commoditates in gratificationem Serenita-
tis Sue a nobis, nostrisque esse consecutum. 
Restat cum suprascripto Banno una tamen res in totum 
componenda et deffinienda, que ad dispositionem Regie Majes-
tatis et nostram reservata in concordia et compositione cum 
Rectoribus nostris facta, videlicet de Murlachis, seu qui ex 
partibus superioribus in territoria nostra se recipiunt et hos 
petebat Bannus sibi dari; Rector autem nostri ex opposito 
negabat Murlacbis predictos homines liberos, et sui proprij 
juris se in ditionem nostram sponte sua recipientes, Banno 
predicto tradendos esse, quomodo neque jus, neque honestas 
id patitur, et nulla id exigit consuetudo, quinimmo contra 
Bánni petitionem sunt omnes predicte rationes. Iccirco volu-
mus, ut cum prefata Regia Majestate opereris, et efficias, 
quod res ista traditionis Morlacorum predictorum pro parte 
nostra, ut equiore et honestiore, declaretur et mutuo fiat inter 
Bannum et Rectores nostros, quorum subditis licitum sit, 
quemadmodum liberi homines sunt, et sub ipso Banno et suq 
nobis degere, prout ipsa iuibuerant, et nemini vis inferatur. Et 
de hujusmodi Regia declaratione detur noticia suprascripto 
Banno, ut post hac materiam habeat abstinendi a novitatibus 
et a petitione hujusmodi hominum, quomodo nos nostros volen-
tes sub Banno ipso se recipere non repetere contenti sumus. 
Ceterum si contingeret illum Serenissimum Dominum 
Regem aliquam facere tempore, quo illic fueris, expeditionem 
contra Regem Boemie, seu contra Regem Polonie, est nostre 
iutentionis, ut non sequaris castra Majestatis Sue, ne aliquis 
Regum predictorum a nobis injuriam per tuam presentiam 
in castris existimet se recipere; sed divertere in aliquem 
locum, quam proximiorem persone ejusdem Majestatis poteris, 
ut de occurrentibus cercius nos valeas informare. 
Si dum illic fueris, senseris aliquid de pratica matri-
monij cum Rege Ferdinando et de aliqua alia re, que ad 
comoda et incomoda nostra pertinere possit: sis deligens et 
studiosus procurare consueta solertia et dexteritate vestra 
8* 
utilitatem et comodum nostri Dominij,et impedire, turbareque 
designia, et cogitatus, qui nobis obesse possent. Et in diem 
de occurrentibus nos advisa. 
-j- 125 — 3 — 4. 
(Velenczei államkönyv 22, 1.) 
75. 
1409. A velenczei államtanács római követével a török elö-
nyomulásáról szóló hiteles levelet felhasználás végett közli. 
MCOCCLXVini. die XX. Junij. 
Ser Francisco Sanuto, Oratori nostro adSummum Pon-
tificem. 
. . . . Preterea cum aliqua nova nobis occurrant de rebus 
Turcorum, volumus, ut Sanetitati prefate ostendere debeatis 
literas in forma autentica presentibus inclusas, que nuper 
ad nos perlate sunt; et quomodo res non mediocri momenti 
est, cum ipsi Turci audacius opinione omnium in Italiam fes-
tinent, adeo, ut jam in plerisque oppidis Italie et tota Istria 
vicinitate periculi trepidari ceptum sit; dignetur Sanctitas 
sua faeere bonam cogitationem. ])resertim quoad periculum et 
impedimentum Turcorum, quo Beatitudo sua, pout nobis 
scripsistis, putabat nos hoc anno liberos fore vicinius factum 
est et consequenter periculosius. 
De parta 110. 
De non — 2. 
Non sincere — 1. 
76. 
1469. J. velenczei államtanács a török ellenében Friaulba lovas 
és gyulog fegyveres eröt rendel. 
M C C C C L X V I I I I . die X X I . Junij . 
2 Sap. Consilij Ut habetur ex literis potestatis et ca-
2 » t. f. pitanei nostri lustinopolis, eapitanei 
Raspurck et oratoris nostri ad partes Segne. Turci in maximo 
numero exeurrerunt ad partes Lubianic, videlicet ad loca 
Serenissimi Imperatoris et in Crovatiam, depopulatique sunt 
omnia illa territoria, spoliarunt, everteruntque templa Dei, 
ingentemque hominum stragem. predamque animarum, et 
pecororum fecerunt, et demum omnia igne, ferroque vasta-
runt ; et quomodo propter parvam locorum distantiam magno-
pere timendum est, quod dicti Turci in provinciám nostram 
Istrie, et inde in pátriám nostram Fori-Juli j transitum 
faciant; quod quantum periculi statui nostro importárét, satis 
omnibus certum est. Necesse omnino est subitariam et oppor-
tunam provisionem facere, mittendi equites et pedites in bono 
et sufticienti numero ad pátriám nostram predictam. ut ibi 
parati et expedicti sint, venientibus Turcis, ut dictum est, ad 
defensionem, salutem et conservationeni omnium illorum loco-
rum et subditorum nostrorum, propterea vadít pars: 
Magnilicus Conductor noster 1). Deiphebus de Angui-
lara (a í'riauli velenczei hadsereg főparancs-
nokává neveztetik.) 
77. 
1469. A velenczei államtanács római követével ismétlöleg közli 
a közelgő török áldásairól szóló híreket, a pápa felbuzdítása 
végett. 
M C C C C L X V I l l l . die X X V . Junij. 
Ser Francisco Sanuto, Oratori nostro ad Summum Pon-
tificem. 
4 Sap. Consilii Ultimis nostris literis ad cetera deno-
» t. f. tavimus nova, que ad eum diem nobis 
occurrebant de adventu Turcorum ad loca finitima Istrie, 
misimusque vobis literas autenticas nobis scriptas de excur-
sionibus factis per eos, ut omnia nota faceretis Sanctitati 
Summi Pontificis, cui utpote dominici gregis pastori universali 
incumbit precipue facere provisionem opportunam. Postea 
subsecute alie litere et nova recentiora de predis, rapinis, 
incendiis et crudelitatibus, quas continue dicti Turci faciunt 
per loca, qua pervadunt sine ullo obstaculo, sicuti ex ipsis 
literis, quas similiter vobis mittimus, Sanctitas prefata inspi-
cere et intelligere poterit, et ita vobis mandamus, ut Beatitu-
dini Sue eas ostendere et legere debeatis, et insuper supplice 
tis ei, ut pro sua summa sapientia et pastorali cura velit peri 
culum boc latissime pátens altius considerare et excogitare, 
atque afferre opportuna remedia, opinioneque omnium gens 
ista barbara facta est vicinior Italie, nihil amplius ei restat, ut 
irrumpant in Italiam, postquam ad Istros usque ausa est per-
venire, patent omnia; timore exterriti populi, relictis omnibus 
ad loca tuta se recipiunt; satis exemplorum habemus, quo-
modo sit exitiosum negligere hunc morbum, qui posset adeo 
invalescere, ut postea non esset facile remedio locus, si unquam 
fűit tempus excitandi principes et vires christianas ad faci-
endum contra hunc immanissimum Turcum, est in presentia-
rum; et proinde supplicabis Sanctitati prefate, ut dignetur 
opportune et etc providere, 
78. 
1469. A velenczei államtanács Aymo Jánost követül küldi a 
császárhoz és a magyar királyhoz a török elleni háborúra 
unszolás végett, különösen az utóbbi királyt Boszniában táma-
dásra ösztönzi; végre a clissai bán és egy magán polgár adós-
sági követelése tárgyában utasítja. 
M C C C C L X V I i n . die X X V I I I I . Junij . 
Ser Joanni Aymo militi, Oratori nostro ad Serenissi-
mum Dominum Imperatorem et ad Serenissimum Dominum 
Hegem Hungarie. 
Ceteri Sapientes Quomodo postquam commissionem ves-
tram expedivimus, supervenerunt nova excursionis Turcorum 
et prede abacte ex locis Imperatorie Majestatis, volumus et 
vobis mandamus, ut eidem Majestati declaretis omnibus illis 
efficacibus et accomodatis verbis, que vobis videbuntur, displi-
cenciam et molestiam animi nostri ob universale incomodum 
et dedecus omnium christianorum; et quomodo in majorem 
adliuc contumeliam universe reipublice Christiane Turci ipsi 
provincias et subditos Majestatis Sue capitis et suppremi 
principis Christianorum petere et aggredi ausi sunt, et aggra-
vata ista parte, meniorataque Imperatorie Sublimitatis Sue, 
quantum Imperatorium munus et Majestatem suam deceat, 
quantum magnitudini animi ejus conveniat talia sustinere, 
sed magnanime se excitare et movere ad vindicandas has 
injurias liortari, suadere, et inducere procurate, ut Majestas 
Sua ad validas provisiones se disponat, vei cum intelligentia 
reliquorum principum Christianorum vei aliter, sicut ipsa judi-
caverit opportunum. 
Inter hujusmodi serniones declarate Imperatorie Subli-
mitati Sue, nos paratos et dispositos esse ex latere nostro ad 
faciendum, quantum per nos possibile sit pro retundendo 
impetu liujus inimici, et si magis unum, quam aliud Majes-
tati Sue per nos faciendum videretur, libentissime audiemus 
sapientissimas memorationes Sue Imperatorie Sublimitati et 
cum effectu etiam faciemus, quantum vires suppetunt nostre, 
ut conatus hujus hostis frustrentur, et si ausus fuerit penitius 
ingredi, peniteat tante illis insolentie. E t preterea notificate 
Majestati predicte, scripsisse nos Beatitudini Summi Pontiti-
cis et omnia declarasse, memorasseque pericula Christianorum 
longe majora presentibus damnis, ut Sanctitas ipsa ad neces-
sarias provisiones se disponat. -f 
E t de omni responsione Majestatis sue, deque provisio-
nibus, ad quas cognosceretis Majestatem predictam esse dis-
positam, nos diligenter informetis; et dectarato eidem Majes-
tati profectionem vestrani ad Regiam Majestatem, esse ob 
causam istam; prosequamini iter vestrum in Hungarariam ad 
illum Serenissimum Dominum Regem, sicut per vestram com-
missionem vobis ordinavimus, verum si videretis Imperato-
riam Sublimitatem esse cum effectu dispositam ad faciendas 
provisiones, volumus, ut declarato eidem Majestati vos in 
Hungáriám profecturum esse ob hec negotia, sicut diximus, 
addatis, quod nobis distincte omnia declarabitis, et quod exis-
timatis, et certo tenetis Dominium nostrum certificatum de 
bona dispositione Majestatis Sue, missurum esse ad Imperato-
riam Sublimitatem Suam, unum alium Oratorem pro votiva 
conclusione et perfectione eorum, que agenda fuerint. 
De parte — 59 — 58. 
Ser Aluisius Fuscarenus 
Sap. Consilij 
Ser Victor Superantio 
Sapiens t. f. 
Yolunt partém usque ad f pos-
tea sequuntur: ceterum sva-
dete Imperatorie Sublimitati, ut 
tanquam Imperátor et ad quem 
principalissime pertinet cura defensionis christianorum, requi-
rere dignetur Serenissimum Dominum Regem Hungarie vei 
per Oratorem suum vobiscum mittendum vei aliter, sicut Ma-
jestati Sue visum fuerit, et similiter reliquos Principes Ale-
manos ad se movendum contra comunes omnium liostes. 
Audita autem responsione Sue Majestatis, clicite illi, 
quod nobis dabitis distinctam informationem, et quod habetis 
in mandatis a nobis vos conferendi ad Ser. Dominum Regem 
Hungarie pro importantia hujus negotij et redeundi, si fuerit 
opus ad Imperatoriam Sublimitatem Suam, et quod dimittetis 
Secretarium nostrum, ut isto interim per illius médium Majes-
tas Sua de tempore in teuipus advisata esse possit de delibe-
rationibus Regis Hungarie, de quibus Vos eidem Secretario 
noticiam dabitis, et nos quoque intelligere occurrentia possi-
mus, et notiíicare Majestati Sue ea, que nobis in dieni occur-
rent, donec nos ad Imperatoriam Sublimitatem Suam mitta-
mus unum alium Oratorem nostrum, et si fuerit opus, pro re 
aliqua importanti, et vos possitis cum contentaniento, et bona 
voluntate Regis, sumus contenti, ut ad Majestatem predictam 
redire possitis. Diniisso igitur Secretario nostro cum mandato, 
ut in diem de omnibus successibus nos í'aciat certiores, vos 
prosequamini iter nostrum in Hungáriám, et omnia distincte 
et particulariter nobis scribite, ut tani vobis, quam predicto 
Secretario scribere et opportune mandare possimus. Et ex 
nunc captum sit, quod cum supraseripto Oratore nostro mitti 
debeat unus ex Secretarijs nostris pro remanendo apud Impe" 
ratoriam Majestatem, per cujus médium intelligere et notiíi-
care possimus ea, que in diem occurrunt. 
Omnes Concordes Maturate discessum vestrum ab Impe-
ratoria Majestate, ut cito esse possitis ad Regiam Majestatem 
Hungarie, cui ultra ea, que in vestra commissione continen-
tur, declarate maximam opportunitatem et occasionem obla-
tam Majestati Sue, offendendi inimicos presertim in provin-
cia Bossine, que ab illis pene relicta est, ob descensum suum 
ad lias inferiores partes, priusquam in illám provinciám rede-
ant. Iccirco suadete et hortamini Majestatem predictam. ad 
mittendum ex copijs suis ultra alias, quas in Bossina habét, 
pro occupanda provincia ipsa, et excludendo reditum hostium 
in illám, sive aliquid aliud dignum et memorabile faciendum 
in tanta comoditate et opportunitate rerum et temporum. 
Si Regia Majestas in matéria Bani Clisij cum nostris 
Rectoribus Dalmatie, ct presertim cum Comite Sibenici quic-
quam vobis diceret, de sale accepto per eundem Comitem nos-
trum, dicite, quod estis certissimus rectorem ipsum nostrum, 
qui optime nostre intentionis erga Majestatem suam et subdi-
tos ejus est informatus, nihil fecisse alienum ab equitate et 
honestate, et quod nilminus scribetis nostro Dominio et habita 
particulari informatione de re illa, respondebimus Majestati 
Sue ; Sicque scribite, et omnia declarate, que vobis Majestas 
Sua dixerit. 
Debet babere a prefata Regia Majestate uxor condam 
egregij civis nostri Leonardi certam pecuniarum quantitatem. 
quem admodum ab ipsa eritis particulariter informatus, pro-
modo mandamus vobis, ut apud prefatam R. Majestatem detis 
operám omnibus illis vijs, quas conducere existimabitis, ut 
ipsa consequatur, quantum ab ipso Rege liabere debet. 
De parte — 65 — 74. 
De non — 4 — — 
Non sinceri — 3 — 2. 
(Velenczei államkönyv 27. 1.) 
79. 
1469. Bullatus Kristóf követségi jelentése a milánói fejede-
lemhez a török hadi mozgalmakról, Mátyás királynak Cseh-
ország ellen viselt háborújáról stb. 
Ill-mo et Ex-mo Signor mio. Ale novitate di questo 
paese e soprozonto questi primi di una trista et amara nova. 
Como una grandé parte de queli Turchi gvardono quelle de 
paese, hanno nella Bossina, molto secretamente se sono 
levati, e con tanta velocita passati per la Croacia, che el pare 
siano volati per aere, dopoi se sono condotti nela Carniolia 
provintia del Ser-mo Imperatore, e vieina al Friuli per una 
ziornata. Unde se posaro acampo subito a Lubiana lita e 
primo loco de dicta provincia e dette vogli trei asprissime 
bataglie, ma per la fortezza de essa cita et esser bene difesa, 
non potero fargli altro, se non che usare le loro solite cru-
delta in amazzare piccoli e bestiame e lassare foco per tutto e 
conducer seco quelli tutti presero da XX-t i anni in su. 
L'ultima nove, che se ha la Maesta del Serenissimo Impera-
tore, sono di questo effecto, che circa XII-millia christiani, che 
furono subito coniandati dal Capitaneo de dicta Lubiana per-
segvivano dicti Turchi, clie se extima. fossero circa X millia, e 
che quelli di Croatia facevano gran de apparato anche loro 
per vatargli el ritorno. Questa cosa per esser accaduta a 
questi tempi et esser divulgata assai maggiore, che non e 
stata, ultra la grandissima paura, che ne sequita general-
mente in tutti queste parte, ha dato tanto disfavore alle cose, 
de prefata Maesta, che tutto il Stato suo si meteva per spa-
zato, dicendosi, che Panchericliier haverli facto venire e tc . . . . 
Lo Re d'Hnngaria da questa quadragesima proxima 
passata in qua, poi che tolto liebbe l'impresa de la guerra 
contro lo Re de Boemia, sempre ha havuto boni e felici pro-
gressi in tanto, che ha acquistato la Moravia, e la Slesia, che 
era adherente al dicto Re di Boemia, duy boni paesi, secundo 
ho bona informatione, essendone recognosciuto novamente da 
li loro popoli. E intendő, che per adjuto de questa guerra la 
Maesta del Serenissimo Imperatore ha concesso al prefato Re 
de Ungheria possi excodere certi datij, ha sopra el Dambio e 
le intrate de alcune terre del Ducato de Husterlich, che sono 
de sopra di Yienna, per le quali in tutto ne cava circa X fin 
in X I I millia ducati, e dicta concessione dura sino a questo 
anno novo proximo, che vene, e 11011 piu ultra, Dicti Regi hano 
di novo concluso le tregue fino a Pascha de Pentecoste, 
havendo aviso, che dicto Re de Boemia in questo de mező, fa 
omni perforzo de apparechio per esser in tutto Re o privo del 
Reame. Li boni christiani sono in Boemia, tenghono la parte 
del Ungaro, 111a sono pochissimi e senza comparatione de li 
altri heretici; dicto Re de Hungaria al presente si trova in 
essa provintia di Slesia. 
Yinte anni fa lo Re de Polonia e stato in varia e duris-
sima guerra con el paese de Prussia et e grandissima, et era 
richo, per quanto se ne intende, finalmente de poy molte des-
tructione de terre e mortalitate de hornini, l'ha conquistato e 
da duy anni, in qua ne ha ricevuto l'homagio e fidelitate, e 
sempre ha solecitato insieme con l'Oratore de essa provintia 
la Sanctita de Nostro Signore per haverne la confirmatione 
da la Sede apostolica, la quale mai non ha potuto havere. 
Hora di novo gli manda uno suo Secretario per questa cagi-
one, dal quale I10 inteso, prefata Sanctita 11011 haverglila voluto 
concedere, perche gli era referto, che el dava secretamente 
adjuto al Re di Boemia, et che spera liora obtenirla, perche 
se vuole fare Signore de diéta Boemia, essendone riehiesto in 
generale da tutti li populi, e clii per questa impresa ha gia 
insieme L X X X millia persone. Che mo questa sia vero l'ho 
cerchato de intendere, e ne trovo pur qualcha conformita 
siane quello se voglia; vero e de dicto Secretario e como va a 
Roma per la dicta cagione, dicto paese de Pruscia era gover-
nato da l'ordine de Tliodeschi, che cosi si domandavano, erano 
tutti religiosi et havevano el Magistro per loro Superiore, 
como quello di Rhodo porta, vano sempre uno camesi biancho 
con la croce negra dal lato senistro da l'uno capo al l'altro 
del camere, e dopoi se sono dati, el Re ha facto suo primo 
Consiliero el loro Magistro alcuni de principali racolti e 
datogli bono loco. 
Qua se dice, el Duca Sigismondo de Husterlich haver 
impegnato tutto el stato suo al Duca di Brogogna per bona 
summa de denari, e che e la in quella parte de Franza, achie-
dere ayunto contra li Suiceri. 
Lo Rev-mo Vescovo de Levantina non e ancora 
retornato da la legatione de Ungharia, ne sexpecta questi boni 
di, perche forse andara sino in Boemia, da quello Re neanche 
quello di Gorch equa. Pur nondimeno sono in praticha havere 
la audienzia dal serenissimo Imperatore, al quale come habi 
parlato, e liavuto risposta mandaro l'altro cavallaro. Sexpecta 
de liora in liora qua di Johanne Emo zentilhomo Yenetiano 
e Ambassatore de Duca al Re de Ungaria con X X X - t e ca-
valli et ha prima mandato a toglier el salvoconducto; siche 
gli ne mandato due uno vivo et uno morto. La maesta del 
Imperatore gli fa le spese per tutto el suo paese, e per quanto 
posso intendere, l'andar suo, e per le cose de Turcho de fare 
insieme tra Venetiani e decto Re, qualcke grossa ponta per 
terra contro decto Turco etc. Ex Gracia die X X X . Junij 1469. 
Christophorus Bullatus. 
Principi et Ex-mo Domino Galeaz Marié Sfortie Vice-
comiti, Duci Mediolani et Papié Comiti ac Ianue Dno etc. 
Dno meo Colendissimo. 
(Milánói államlevéltál-.) 
80. 
1469. BuUnt.us Kristóf követi jelentése a milánói fejedelemhez 
a velenczei, török és magyar ügyekről . 
Christoforus Bullatus al Duca di Milano 1. Ju ly 1469. 
ex Gratia. 
Tll. Exc. Signor mio. Per l'altre doe mie precedente let-
tere, le quale etiandio mando del presente cavallaro Yostra 
Celsitudine potera intendere, in quali termini sono a questo 
di siano le cose del Serenissimo Imperatore, el quale ha tuta 
l'impresa de questa guerra in mane de forastieri, perche pare 
non se voglia o possa fidare de alcuni de li suoy, ne pero 
resta, che anclie non sii conducto in grandissima sospecte 
d'essi forestieri, essendofin qui malgovernate le cose del campo 
a Bildon, unde hora consiste la magiore parte de tutta questa 
guerra, chi dice per ignorantia, chi per tradimento de quelli 
governano et hanno el carico de tutto el detto campo. Se 
tene per firmo Panchirchir esser aytato de dinari e gente dei 
collegati, e che piu presto inducto anclie d'altruj habia morto 
questa guerra per haver in contempto la Maesta del Impe-
ratore et per cupidita de quadagnare e crescere la conditione 
sua, cha per altra cagione. Prefata Maesta ha in queste 
cose grandamente suspecto lo Re de Ungheria parendo, che el 
consenta, che alcuni suoi subditi diano favore a deto Panchier-
chier ct ultra cio, perche le tregue ha facto in questo tempó 
col Re de Boemia, senza saputa de Sua Maesta, che contri-
buendo lei ala spesa dicta impresa gli pariva dovessi esser-
gline significato alcuna cosa. Siche per questa dubieta gia 
piu giorni mando lo Vescovo de Levantina dal prefato Re 
d'Ungheria ad chiarirsine e disponerlo propitio a queste sue 
cose; dicto Vescovo non e ancor tornato, ne se expecta questi 
parechi di, perche andato in Boemia a rcconciliare, a quello Re 
havendo da certo prefata Maesta grandissima paura, e che 
a queste novitate non sij consentito e dato favore e ajuto in 
secreto da dicto Re d'Ungharia, perche lo conosce cupidissimo 
di crescere stato, e per consequente dubita. che se voglia rite-
nere, quelle terre sono in Osterlich, de quale scote li dinari, 
del subsidio ha da prefata Maesta contra el Boemo. 
Accade anche, che ala prefata Maesta non pare credi-
bile, li Turchi possino esser venuti in quella sua provintia? 
se non sono a studio lassati passare dal Ungharo, che tene parte 
de la Bossina, de unde sono levati, e che dispone a sua voglia 
de quelli Conti tengeno la Croatia, che almeno quelli de dicti 
paesi intendano questa loro mostra ne potevano dar adviso pri-
ma, che essi Turchi se condussero tanto inante, quali potevano 
piu facilmente fare tale correria in Bossina e Croatia, che 
venire sino a Carniolia, excetto se detto Ungaro non havesse 
tregua ad certo tempó per terra col Turco, como prefata 
Maesta assai dubita. 
Glie chi tene per certo, lo Re d'Ungheria non studiera 
in altro. che cavare dinari da prefata Maesta per la fama de 
havere grandissima quantita, e a questo proposito esser con-
tento consentire, a qualche sua adversita, perche segli possa 
butare nele braze ad esserne ajutato de esso Re, che ad 
omne sua posta pare, che possi fare grandissimo male, e bene 
essendo potentissimo e fortunato in quello, che digna dispone 
assai, e che de Regi et Signori sii in magiore extimatione che 
altro; expectandosi anche omne giorno de piu magiore perlő 
bono conseglio, se dice, che ha alato et per consequenza in 
omne sua impresa, desiderata fortuna. Ceterum questo Anibas-
satore Viuitiano ha quadagnato grandissimo sospecto ala 
prefata Maesta per l'andata sua del Ungaro in questo tempó 
maximamente, perche mai Venitiani non chiesero salvacon-
ducto, cha hora e al tempó de la guerra da Trieste; credo 
havere certa notizia, perche dicto Ambassatore dal dicto 
Ungharo etc 
Ex Gratia die primo Jul j 1469. 
Christoforvas Bullatus. 
81. 
1469. A velenczei államtanács Corrario Ferencz követének 
utasítást ad, hogy a pápát a török előnyomulása folytán szük-
ségelt intézkedésekre sürgetőieg felhívja. 
MCOCCLXVim. die VI. Julij. 
Nobili Viro Philippo Corrario, Oratori nostro apud Se-
renissimum Dominum Regem Ferdinandum. 
. . . . Post bee dieas Beatudini Sue notificasse nos 
diebus superioribus ea, que habuimus, de adventu Turcorum 
ad fines usque Italie et de predis abactis et ditione Serenis-
simi Domini Imperatoris, ceterisque cladibus Christianis in-
flictis. Postea Turci préda onusti versus Bossinam se redu-
xere, ut inde ingentem numerum christianarum animarum 
tutius abducant et expeditiores, ut publica fama est, et 
certissime creditur, redire et ulterius progredi possint: ic-
circo supplicabis eidem Beatitudini, ut validas contra hec pe-
ricula provisiones facere dignetur. 
(Ezen Nápolyba küldött követ Rómán volt keresztül 
menendő és ez okbűl volt a pápához intézett kérés reá bizva). 
(Velenczei államkönyv 30 1.) 
82. 
1469. A velenczei államtanács levele a rámái pápához a kö-
zelgő török által fenyegető veszélyekről és ellene tett intézke-
kedésekröl 
Summo Pontifici. 
1 rt respondeamus duobus brevibus S. Vestre. que eodem 
tempore solita nostra veneratione accepimus, letamur maximé, 
habemusque plurimam gratiam, officium nostrum, majorum-
que nostrorum sic extitisse continue, ut quemadmodum Bea-
titudo Vestra memorat, benivolentiam et gratiam istiüs 
Sancte Sedis promeruit, si copie vero nostre rebus omnibus 
parare : Padum, sicuti erat voluntas nostra, jamque ita scrip-
simus, non transmiserunt, factum est. quod instans periculum 
et pene ruina immanium Turcorum adventantium jam jam in 
provincias nostras Istrie et Forijulij nos coegit illas festinate 
in subsidium, et tutelam subditorum et locorum nostrorum 
mittere, et perinde ac obicem et vallum coactis et adjunctis 
provincialibus viribus inpendenti ruine christianitatis oppo-
nere: Et si Sanctitas Yestra fuisset pro sua prudentia, non 
aliter faciendum consuluisset, quin ut videre videmur, firmio-
rem manum eo mittere nobis erit necesse, quando illos Tur-
cos magnitudine prede et spe progrediendi ulterius allectos, 
brevi redituros omnes affirment. Si neccssitas igitur prevaluit 
non defuit tamen voluntas, nec dubitamus 
(liogy t. i. a jövőben minden jobban leszen.) 
(Velenczei államkönyv 30.) 
83. 
1469. A velenczei államtanács levele Samtt.o Ferencz Rómá-
ban lévő követéhez, a törökpusztítások tárgyában. 
MCCCCLXVII I I . die X. Julii. 
Ser Francisco Sanuto Oratori nostro apud S. Pon-
tificem. 
. . . . Cis Padum vero expedivimus etiam illas, de 
quibus vobis noticiam dedimus, et nisi Turci ad fines usque 
Istrie et patrie nostre Forijulij cucurrisent, gentes ipse Padum 
jam transivissent; sed pro securitate status nostri, tutella 
et hortamine populorum nostrorum, qui in utraque provincia-
rum predictarum non solum trepidabant, sedfugerejam cepe-
rant, necessarium fűit copias ipsas, ut pote expeditiores et 
ad presentaneum remedium accomodatiores, eo dirigere. Ne-
cesseque nobis erat preter has mittere etiam alias copias 
colligique in utroque territorio jussimus magnum provincia-
liuin numerum, ut una cum his gentibus hostium ingressum tam 
in Istriam, quam in pátriám cohiberent. et alias fecimus, facturi-
que sumus in dies validiores provisiones, ut perfidorum hostium 
conatus, qui citissime ad damna nostra redituri sunt, f rustrar j 
possimus. Neque tantum nobis necesse est tutelle et conser-
vationi locorum et subditorum nostrorum prospicere, sed 
etiam conservationi locorum et dominorum nobiscum finiti-
morum. B. predicta pro ejus singulari prudentia optime in-
telligit pondus hujus rei, et preter jacturam irreparabilem, 
quanti etiam dedecoris et infamie nobis esset, si Turci in di-
tionem nostram venirent, nosque imparatos offenderent, et 
persecordiam et ignorantiam provincias nostras depopularent, 
ut proximis diebus fecerunt in locis vicinis, ex quibus anima-
rum numerum supra omnem fidem abegisse nuntiatum est. 
(Velenczei államkönyv 32 1.) 
84. 
1469. Bullatus Kristóf követségi jelentése a milánói fejedelem-
hez a török ügyekről és a magyar-cseh háborúról, stb. 
Ex Gratia die 13. Jul l j 1469. Cristoforus de Bollatus. 
Ill-mo et Exc-mo Signor mio. Como per l'altre mie del ultimo 
del passato scrisse ala Vostra Excellentia, era in praticha di 
havere audienza del Serenissimo Imperatore, benche qua non 
fosse el Vescovo della Levantina, ne quello altro de Gorch, 
quali ancora non sono venuti. Siche Sua Maesta ali 5. del 
presente me fece dire, che quello di proprio la me voleva ol-
dire, e che me ne expectasse al albergo mio, perche manderia 
per me, allora gli paresse. Unde expectai tuto el di fino 
ale quatro hore de nocte, nel qual tempó vene el Conte Buar-
dino di Croatia a dirme per parte di Sua Maesta, che la non 
havea potute oldirmi per alcune occupationi, gli erano sopra-
zonte; ma chel proximo di ad omni modo me daria udienza, e 
cosi ale sexe de quasto anday da Sua Maesta, la quale me por-
ze la mane, e volse, che lo cavallaro e li famigli intrassino 
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la sua propria camera; dopoi presentata. clie gli ebbe la 
lettera di credenza, e facta le debite racomendazioni in nome 
di vostra Celsitudine, prefata Maesta se retirse da canto con 
trei sui principali camerlingi e duy Secretarj, ala quale fece 
la expositione mia; clie fue como la copia qua inclusa, se 
meglio l'havesse saputo fare pur volontera l'haveria exposta. 
Siche finito el parlar mio, tutti loro, alquanto parlarono in-
sieme, poi mi fece venire in ante el conspecto suo, da uno 
d'essi Secretarj, fosse el ben venuto, e che Sua Maesta havia 
oldito, quanto gli haveva dicte in nome die V. S. che le erano 
cosi, che bene gli sono piaciuto, e le ha voluntere inteso ala 
parte, che non gli fosse mandato homo de piu dignita, che me 
sij, sua Maesta restava bene contenta di mi, quanto poi al 
altre cose, che piu largamente considereria, e me ne aspet-
tasse al albergo finche, mandasse per me a farmé dare la res-
posta, la quale anchora fino a questo di, non ho havuto e du-
bito, anclie non haverla cosi presto, come lo voria, perche ris-
caldandossi queste cose de la guerra como V. S. per l'altra 
mia qua alligate puotera intender Sua Maesta, che lei istessa 
pare. voglia fare le cose sue, resta al presente molto occu-
pato. E per questa cagione me e parto mandare questo altro 
cavallaro con quelle nove ce sono, avisando la Yestra Excel-
lentia, che la prefata Maesta ha ricevuto gradissimo piacere, 
de quanto gli ho referto, e certo molto, piuche non habia mos-
trato con me secundo ho inteso da duy digni luoci. Ho una 
praticha ale mane circa le cose de li privilegj del Ducato con 
persona, non vole esser depincto sopra lettere. 
Gia sono dieci di, che la Maesta del Imperatore mando 
uno dei suoj verso Villach incontra el ambassatore de la Sig-
noria di Venetia per fargli le spese. Si che per questo si ex-
pectava qua de di in di, e pare, che per uno correro de prefata 
Maesta venuto da Vinetia essendo XV. di, che 1 he partito 
anche dicto Ambassatore. E correro dice, la grandé paura 
havuto degli Vinetiani della novita dei Turchi, che e vara 
stettene 17. di in quelle parte, ma che pegio e novamente el 
Conte Stephano de Croatia ha scrito a Lubiana, como gran-
damente dubita, vogliono venire una altra volta in quello pa-
ese, 9 molto piu grosso, che non fareno altra volta. Si che gia 
i viani d'e quelli hanno ricevuto el damno per la paura, che 
hanno comenzano ad abandonare el paese e grandé, pare ne 
vene qua presso ne la Sehiavonia. 
La dicta Terra di Lubiana e benissimo provista e for-
nita, e la Maesta del Imperatore fa lavorare tuttuvia nello 
castello, che gli ha facto fare da poco tempó in fa, che se-
cundo intendő e una fortissima casa. De le cose del Re de 
Ungheria altro non posso intendere, se non che el dubita, che lo 
Bohemia voglia romper le tregua, e pur se conferma lo Re de 
Re de Pollana omni di cresser gente, ne se lassa intender quello 
ne voglia fare, che da gran suspecto al dicto Re d'Ungheria, ha-
vende dicto Re de Polonia el paese suo obediente et pacefico. 
Qua se expecta domane o l'altro el Duca Alberto, fratello del 
Ducha de Savója, con 150 cavalli, i dicti fratelli furono 
fioli d'una sorella del Serenissimo Imperatore, e vene per vis-
sitare Sua Maesta, e fargli proferta per queste sue tur-
batione. 
Lo Maesta del Imperatore questi di ha havuto un pocho 
de male ad uno piede derrusciato, andando per el /ardino, heri 
essendone liberata, se ne ando susu in castello per la strada 
coperta, che glie del palazo suo, dicono per vedere el thesoro 
e grandé quantita de dinari, che gli ha ect. 
Gratia die XIII . Jul i j 1469. hora tertia hoctis. 
Christoforus Bollatus. 
Questi sono li Baroni erano colligati con Pankerichier, 
tutti cavallieri e chi stano in questa provinzia di Stiria, unde 
hanno con loro altri adherenti circa CLX castelle. 
Andreas Pancherichier, Comes Oldericus de Lamberch 
reconciliato con lo Imperatore; Delliet Gustan, che e in pra-
tica de acordarse, havendo za preferto X V I milla ducati, 
Gulielmus de Pernich, Johannes de Stumberch zenero de Pan-
chirchier, Sigismondo de Valsprigoch, Georgius Cuempich, 
Oldericus de Groom, che portava el piato al Imperatore, Tho-
mas dc Stumberch. Andreas Krasnichier, camerlengo del Im-
peratore, Elerboch, che sempre e stato presso el re d'Unghe-
ria per Panchirichier, Leonardus Ostpoch, Safnar, Robertus 
Vindisglacer, Gerorgius Clodaner, questi duij nella persona 
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hano acusato tuti li altri. Jacobus Yindisglacer, Antonius 
Solnichier, Cristoforus Narnigar, che e con Panchiereber, 
Antonius Erbustaner, Georgius Panchierchichier, Andreas 
Narnigar, che e con Pankirchier, Yolfgangus Pesnizer, che e 
con Panchirchier, Andreas Gloechar, Nicol aus Gloechar, Vil-
tens Yolfgangus Clodaner. 
(Milánói állaniltár.) 
85. 
1469. A velenczei államtanács válasza Michiel Miklós segniai 
követéhez, melyben István grófnak száz gyalogot igér. 
MCCCCLXVHII . die XTTTT. Julij . 
Ser Nicolao Michiel Doctori, Oratori nostro ad partes 
Segne. 
Sapientes Consiliarij Ultimé litere, quas ad nos scrip-
» t. f. sistis, sunt diei primi mensis pre-
sentis date Modrusie, ex quibus cognovimus omnia, que nobis 
scripsistis de rebus Turcorum ac de damnis miserabilibus et 
predis per eos factis, ac de molestia, quam capiebat Magnifi-
cus Oomes Stephanus, sollicitus et auxius de salute status 
sui; quapropter respondentes vobis cum nostro Oonsilio Ro-
gatorum, laudamus plurimum diligentiam vestram, gratissime 
omnia, que dixistis et fecistis, habentes, volumusque, ut cum pre-
fato Comite vos nostris verbis condoleatis de hujusmodi cala-
mitate chistianorum, quam molestissimam, ut par est habe-
mus; declarabatisque Magnificencie Sue optimam disposi-
tionem nostram, que certe in omnibus, in quibus prodesse re-
bus et securitati status sui poterimus, non deerimus et com-
muni christianorum saluti opitulabimur, quoque satisfacia-
niiis desy<l°rio et requisitioni sue; saltem pro tutamento et 
conservatione urbis Modrusie deliberavimus tibi mittere pedi-
tes centum, qui sint ad oranem obedienciam Magnificencie 
Sue. Pretea cum mittamus ad partes et loca nostra finitima, 
Magnificencie Sue de aliis copijs nostris, semper ad omnem 
necessitatem et securitatem status sui presto erunt. 
Et ita captum sit, ut dicti pedites centum, mittantur per 
Collegium sub illis eomestabilibus, qui eis videbitur. 
+ 140 — 5 — 2. 
(Velenczei államkönyv 32. 1.) 
86. 
1460. A velenczei államtanács Dávid zsidót megbízza Kon-
stantinápolyban a béke iránti hajlam kikémlelésével. 
MCCCCLXVIl l l . die XVI . Julij. 
Dávid hebreo si spedisce in Constantinopoli per tentar 
pace cum Turco. 
(Velenczei államkönyv 36 1.) 
87. 
1469. A velenczei államtanács levele a magyar királyhoz a hor-
vát bán és sebenigoiak közti ügy tárgyában. 
M C C C C L X V I l l l . die X V I I I . Julij . 
Serenissimo Domino Regi Hungarie. 
Litteras Majestatis Regie Vestre accepimus, ejusmodi 
certe, quales in responsionem nostrarum exspectabamus eon-
venientissimas niutuo amori et benevolentie nostre, ac singu-
lari justicie Regie Majestatis Vestre, de qua non secus, atque 
scribat, continue nobis spopondimus, ut que eadem mente et 
studio erga Regiam Celsitudinem Vestram fuimus futurique su-
mus pro autiqua, et indissolubili animorum nostrorum conjunc-
tione, quo fit, ut merito, jureque nonmodo innicem cupere de-
beamus, ut inter subditos et loca nostra amice utrinque et 
pacate vivatur; sed etiam siquid dissensionis et discordiarum 
acciderit, ut solet, et displiceat, et omnino occurrendum sit, 
presertim, ut subditi exemplo principum suorum discant in 
pace et in benivolentia vivere; quemadmodum cum Bano 
Croatie seribit Regia Majestas Vestra et per litteras et per 
nuntium certum egisse, quod nobis auditu gratissimum fuit, 
ut percognita de integro mente Serenitatis pacatius agere cum 
nostris; nec est suspicandum Sibinicenses nostros, de Bano 
ipso provocato ultos fuise, et perinde ac usu evenire aliquando 
solet, priores, qui intulerint injuriam, conqueri, siquidem Ba-
nus ipse, et primum et secundum et tertium injurijs predis, 
cedeque provocavit Sibinicenses ipsos, qui vim vi repellere 
volentes, eo tracti sunt, ut decertandum inter amicos et vi-
cinos fuerit, quod maximé dedecet et nobis ingratissimum 
fuit, atque adeo simul nobis innotuit. e vestigio curavimus, ut 
arma deponerentur, atque sedatis discordijs pergeretur amice, 
et pacate vivere, non dubitantes Yestram Regiam Majesta-
tem itidem facturam fore; nec aliud secutum est, et ita spe-
ramus post hac futurum, postquam Vestra Regia Majestas 
adeo opportune, ut seribit, providendum curavit. Nosque, ut 
ab nostris ita fiat, sicuti semper voluimus, operám dedimus, 
claturique sumus, quemadmodum ab Oratore nostro, quem 
jam dimisimus ad Majestatem Vestram, plenius ad cetera de 
his agetur. 
Et de hac nostra responsione ac litteris Majestatis pre-
fato detur noticia ac mittatur exeniplum Nobili viro Ser 
Joanni Emmo militi, Oratori nostro. 
De parte — 146. 
De non — 0. 
Non sinceri — 0. 
(Velenczei állam köny v :Deliberationi Secrete del Senato 1469 —1470. 
34 lap.) 
88. 
1469. A velenezei államtanács követét, Sanuto Ferenczet a 
törökök fenyegető hadi mozgalmairól értesíti. 
MCCCCLXVII I I . die X X V . Julij . 
Ser Francisco Sanuto, Oratori nostro ad Summum Pon-
iíicem. 
De Gentibus Nostris, quas trans Padum mittere debe-
bamus, antequam literas vestras acciperemus, scripseramus et 
declaraveramus necessariam causam diversionis earum de via 
ob repentinum et inexpectatum adventum Turchorum ad i'ores 
Italie et confinia provinciarum nostrarum Histrie et Forijulii. 
incole quarum cum eorum familiolis et fortunis in castris 
recepti, trepidantes, in eisdem se tutos minimé tenentes, nos-
trum patrocinium, defensionem implorabaut et quotidie implo-
rare non desinunt, pro certo tenentes eos Turchos majori manu 
ad eorum damna reversuros, cupiditate de integro invadenda-
rum ejusmodi provinciarum, jamque in Bossina magnum 
eorum numerum convenisse pro certo habentur. 
(Velenczei államkönyv 37. 1.) 
8 9 . 
1469. A velenczei államtanács a Segniai grófok és magyar-
király közt fenforgó ügyekre követének utasítást ad ; ugyanez 
ügyben a követ megbízottját levélben utasítja. 
MCCCCLXVII I I . die VII . Augusti. 
Ser Nicolao Michael, Doctori, Oratori nostro ad par-
tes Segne. 
Acceptis et intellectis litteris vestris per quas inter 
cetera nobis scribitis de rebus istinc, et presertim de isto rum 
Magniticorum Dominorum desiderio, quod esset, ut per nun-
tium nostrum exhortaremus capitaneum Serenissimi Domini 
. Regis Hungarie, ut supersederet ab offensione ipsorum Domi-
norum, et presertim. quod se offerunt stare juri coram Majes-
tate Regia prefata. Respondentes vobis cum nostro Consilio 
Rogatorum, dicimus, quod pro satisfaciendo desiderio Magni-
ficenciarum Suarum deliberavimus et ita volumus, ut mittatis 
ad prefatum capitaneum, Aloysium Manentem Oancellarium 
nostrum cum litteris vestris credentialibus et cum commissione 
inclusa presentibus nomine vestro videlicet, et cum responso, 
quid habuerit et reportaverit vobis dictus Aloysius, dabitis 
nobis noticiam. Insuper scribemus de his rebus in opportuna 
forma Oratori nostro, qui est apud Serenissimum Dominum 
Regem Hungarie, hortabimini promodo presertim istosDomi-
nos Magnificos, ut stent bono animo. 
Nicolaus Michael Orator ect. Ludovice, comitto tibi, 
quod te conferas ad Magnificum Mer Blas capitaneum Sere-
nissimi Regis Hungarie, cui presentatis litteris credentialibus, 
factisque debitis et convenientibus oblationibus meo nomine 
referas, quod Illustrissima Dominatio mea mota jam quatuor 
mensibus preteritis, tum divisionibus vigentibus inter hos 
Magnificos Dominos, tum etiam depredationibus et imminen-
tibus periculis crudelissimorum Turcorum misit me ad partes 
istas causa componendi et conservandi ipsos Dominos in 
unione, quia virtus unita fortior est, se ipsa dispersa, et omne 
regnum in se ipsum divisum desolabitur. Sed intelligens Tur-
cos proximiores fieri et Magnificenciam Suam non esse bene 
satisfactam, pro amicitia et benivolentia Illustrissima Domi-
natio mea in Serenissimum Regem Dominum suum et confi-
dentia sapientie et bonitatis Magnificencie Sue, judicavi mea-
rum partium esse omni opera et cura «tudere, quod isti Domini 
permaneant in gratia Serenissimi Regis et benivolentia Mag-
nificencie Sue, ne imminentibus liostibus, aliquid detrimenti 
ex divisione patiatur christianitas; ideo meo nomine rogabis 
Magnificenciam Suam, quod placeat acceptare bonam men-
tem horum Magnificorum Dominorum, qui offerant se rnissu-
ros oratores suos ad Serenissimum Regem et velle obedire 
mandatis suis, credatque sibi gloriosius apud Clementissimum 
Regem futurum subditos clementia in observantia debita con-
servasse, quam armis vicisse, istis presertim periculosissimis 
temporibus; pro tempore vero, quo eris apud eum, curabis de 
omnibus cogitatis suis, et numero exercitus, quanto melius 
poteris informari, et dare mihi partioularem notieiam. 
De parte — 84. 
De non — 7. 
Non sincere — 4. 
Seribatur etiam in convenienti forma eirca hane senten-
tiam Oratori nostro apud Regem Hungarie. E t sic respondea-
tur omnibus oratoribus Dominorum Segne illis bonis verbis, 
que Collegio videbuntur. 
1469. die VII I . Augusti. 
Venit ad nostrum Dominiuni unus orator Magnitici 
Comitis Joannis Corbavie, instantissime nomine ipsius Domini 
sui rogans, ut ei accomodare velimus ducatis I I I . m. pro 
sustentatione status illius. 
{Szép szavakkal a követ kérését megtagadják.) 
De parte — 123. 
De non — 5. 
Non sinceri — 3. 
(Velenczei ál lamkönyv »Deliberationi Secrete del Senato 1469-töl 
1470.« 39. 1.) 
90. 
1469. A velenczei államtanács Emmo János magyarországi 
követe által Mátyás királyt a török elleni hadra ösztönzi, és a 
Segniai grófok ügyét ajánlja. 
MCCCCLXVIII I . die X X V . Augusti. 
Ser Joanni Aymo militi, Oratori nostro apud Ser. Do-
minum Regem Hungarie. 
Sapientes Consilij Ex Graz accepimus complures lite-
» t. f. ras vestras, quarum ultimé sunt diei 
— instantis, et omnia intelleximus; que copiose ad nos et 
diligenter scripsistis, vestramque prudentiam et solertiam me-
rito commendamus. Inter cetera vero consideravimus, quan-
tum Majestas Imperatoria vobis dixerat, et questa vobiscum 
fuerat de subditis nostris, qui cum conspiratoribus Tergestinis 
fuerant, illisque lavóréra prestiterant contra statum Majestatis 
Sue, et pro excusatione hujus rei, proque declaratione verita-
tis scribere Joanni Gonelle secretario nostro deliberavimusj 
sicut per introclusum exemplum videbitis, quid vobis pro 
vestra informatione notificatum voluimus. 
Ceterum, quomodo magni existimanus negotia Turcho-
rum, volumus et vobis mandamus, quod apud Regiam Majes-
tatem omne studium et diligentiam vestram adhibeatis, ut 
Majestas ipsa se disponat et nioveat contra ipsos Turchos, 
sicut a nobis in mandatis habetis et sicut rebus christianitatis 
magnopere necessarium esse pro vestra prudentia optime intel-
ligitis. Et de successu rerum omnium, dequenovis et conditio-
nibus illarum partium nos facite per vestras frequentes literas 
certiores, et ab Regia Majestate non discedatis, sed apud 
illám nostrum expectate mandatum. 
Comites Segne et statum eorum volumus, ut eí'ticacis-
sime Regie Majestati commendetis, sicut superioribus diebus 
vobis scripsimus et per alligatas etiam ad majorem expressio-
nem hujus nostri desiderij de illorum conservatione replicari 
vobis mandavimus. 
Ut successus f'elices classis nostre vobis innotescant, 
possitisque illos Regie Majestati declarare et etiam illas Ba-
ronibus et Dominis, qui vobis videbuntur, mittimus vobis pre-
sentibus introclusum exemplum literarum receptarum ab 
Capitaneo nostro generáli maris. 
1 4 3 _ 2 — 1 
91. 
1469. Kivonat a velenczei államtanácsnak a császárnál lévő 
titkárához irt leveléből. 
MCCCCLXVIII I . die X X V . Augusti. 
Joanni Gonello Secretario nostro apud Imperatoriam 
Majestatem. 
A trieszti ügyekre nézve azt írja a velenczei kormány az 
ügyviselőnek, hogy a velenczei államkormánynak semmi része 
sem volt a trieszti összeesküvésekben; és ámbár a nevezett 
várossal megkináltatott, ö ezt visszautasítás s így a császárnak 
nem lehet oka neheztelni a Signoriára stb. 
(Velenczei államkünyv 45. 1.) 
92. 
1469. A velenczei államtanács válasza római követéhez a 
pápának a magyar királynál a törökkel kötendő béke tárgyá-
ban tett közbenjárásáról. 
Die 16. Septembris 1469. 
Ser Francisco Justiniani niiliti, Oratori ad Sum. Pon-
tificem. 
Gratissimum etiam nobis fűit id, quod scribitis de Sere-
nissimo Rege Hangarie, quod Sanctitas prefata dirigat eum 
ad faciendum contra Tureos; et etiam habituri sumus caris-
simum, quod Beatitudo sua efficiat, ut a Majestate prefata 
accipiantur in devotionem suam Comites Segne, sicut jam 
vobis seripsimus. 
93. 
1469. A velenczei államtanács örömmel értesülvén a horvát-
országi bán elmozdításáról és másiknak helyettesítéséről, a tő-
rök ügyben óvatos eljárásra inti követét, és egyszersmind uta-
sítja, hogy a pénzsegély kérésre nézve az alkalmat elkerülni igye-
kezzék, legfölebb Horvátországra nézve hadi költségeknek egy-
harmadrészét ajánlván. Mátyás király házassági ügyére nézve 
előbbi utasításának megtartását hangsíilyozza; s végre a Seg-
nía grófok ügyére hívja fel figyelmét. 
MCCCCLXVII I I . die X X V . Septembris. 
Ser Joanni Aymo, militi, Oratori nostro in Hungaria. 
Sapientes Consilij Accepimus hisce diebus ternas lite-
Sapientes t. f. ras vestras datas Vienne die X X I I . 
mensis Augusti proximi, et datas Posonij, die X X V I I I . dicti 
mensis, et die quinto presentis, quibus diligenter nos certio-
res fecistis de expositione mandatorum isti Serenissimo Do-
minó Regi, deque omnibus ijs, que ad eam diem secuta et 
gesta per vos fuerunt. 
Intelleximus, quantum scribitis optinuisse a Regia Ma-
jestate circa depositionem Bánni Croatie, et substitutionem al-
terius ejus loco, quod certe perlibenter audivimus, placetque 
admodum nobis diligentia et opera in liae re vestra; in qua 
quidem Vos laudamus et comendamus, mandantes vobis, ut 
solito studio, et aptitudine vestra sollicitetis et efficiatis, ut 
hoc omnino locum liabeat. utque Bannus, qui substitutus fuerit. 
cum subditis et locis nostris Dalmatie, amice et benivole vici-
net et vivant. 
Intelleximus etiam colloquia per vos habita cum Regia 
Majestate, cumque Archiepiscopo Strigonie, et Episcopo 
Vesprimij super negotio Turcorum; quamobrem optime con-
sideratis omnibus ijs, que per vos scripta sunt, in tali re, volu-
mus et mandamus vobis cum nostro Consilio Rogatorum, ut 
quando in hujusmodi sermonem incidatis, diligentissime ad-
vertere debeatis, ita reservate et castigate loquendi, quod per 
verba vestra 11011 auferatar nobis potestas et auctoritas, quam 
a Rege habuimus faciendi nos soli, sine ejus Majestate pacem, 
aut inducias cum Turco quomodo rem faceretis penitus diver-
sam et contrariam voluntati et intentioni nostre, ideoque hoc 
vos admonere voluimus. 
Item, quia facta per yos mentio fűit de pecuniaria sub-
ventione data per nos Regie Majestati contraTurcos.optime pro 
vestra prudentia nosse et intelligere debetis maximas, immo 
intollerabiles expensas, quibus presenti tempestate et mari et 
terra gravamur: proinde volumus et mandamus vobis, ut circa 
hoc propositum reservate loquamini, quomodo impossibile 
nobis penitus esset ad tales expensas devenire. 
Id quod vobis diximus de negotio pacis et induciarum, 
deque re pecuniaria: mandamus vobis, ut secretissimum tenea-
tis; et si acciderit, ut hisce de rebus nobis mentio fiat, cura-
bitis declinare atque effugere, quantum poteritis hujusmodi col-
loquia, non ostendendo tamen circa hoc nóvum a nobis habuisse 
mandatum. 
Intelleximus quoque, quantum scribitis, vobis dixisse 
Regiam Majestatem de gentibus tenendis ad illos duos pas-
sus, que prohiberent, quod Turci venire non possent in Dal-
matiam, Croatiam inferiorem Sue Majestatis, et Croatiam su-
periorem Serenissimi Imperatoris; proinde volumus et man-
damus vobis cum dicto nostro Consilio, .ut detis operám in-
telligeudi portionem, que adminus hac in re nobis pro uno 
tercio posset contingere pro gentibus, que tempore necessa-
rio, qui possent esse duo vei tres menses in anno, dicta de 
causa ad dicta loca tenende essent. Id postea nobis vestris 
literis declarantur, ut constituere et vobis respondere va-
leamus. 
Quomodo vero una ex principalibus causis, propter quas 
misimus vos ad istum Serenissimum Regem, fűit praetica, 
quam tenet Rex Ferdinandus cum prefata Regia Majestate, 
super negotio nuptiarum. Miramur hac de re nihil a vobis, ut 
expectabamus, cognovisse; igitur volumus et mandamus vobis 
cum nostro Consilio Rogatorum, ut solito ingenio et pruden-
tia vestra circa hujusmodi negotium exequaminj id, quod 
per formám Instructionis vestre, vobis dedimus in mandatis, 
et per primas literas vestras nobis dabitis noticiam de toto 
eo, quod habebitis in hac matéria. 
Injunximus preterea vobis, ut Regie Majestati Magni-
íicos Dominos Segne, nobis commendatos diligenter et accu-
rate eommendaretis, rogaretisque prefatam Regiam Majes-
tatem nostro nomine, ut preeipere vellet capitaneo copiarum 
suarum in illis partibus, quod dictos Magnificos Dominos 
molestare nolit. Expectabamus quoque super hoc intelligere, 
quantum gessistis, respondideritque vobis Regia Majestas, 
quod si forte adhuc per vos factum fuisset, nactus temporis 
occasionem et opportunitatem, diligenter efficere curate et 
nos ve^tris literis facite certiores. 
Intelleximus demum, quantum scribitis, vos dixisse Regie 
Majestati, de vestra opinione, redeundi ad Serenissimum Im-
peratorem, pro causa et ect. Quamobrem volumus et manda-
mus vobis, ut nullo pacto a prefato Ser. Domino Rege discer-
dere debeatis, sine expresso mandato et licentia nostra. 
+ 1 4 8 — 1 — 0 . 
(Velenczei államkönyv 55. 1.) 
9 4 . 
1469. A velenczei államtanács Qonelli János követének a csá-
szár és Mátyás közti viszonyokra vonatkozólag válaszol. 
M C C C C L X V I l l l . die X X V . Septembris. 
Circumspecto Secretario nostro Joanni Cionello ad Ser 
Imperatorem. 
Sapientes Consilij Joannes! Reddite sunt nobis nuper 
Sapientes t. f. bine litere tue, date ambe X I I I I . hujus, 
in prima parte, quarumtangis Imperatoriam Majestatem tibi 
dixisse ad ea, que ei exposeras de provisionibus faciendis 
equorum VI m. ad reprimendas Turchorum incursiones et 
etc. uti planius ab Oratore nostro Hungarie habuisse scribi-
tis Serenitatem ipsius Hungarie Regis intra paucos dies sua 
cum Majestate se debere, ubi adeat quoque prefatus Orator 
noster, et intellecta particularius hujusmodi matéria, poterit 
postea fieri aliqua accomodata provisio; super hac itaque 
parte nihil nobis aliud pro presenti tibi scribendum videtur, 
nisi expectare et intelligere. que provisio per Suam Majesta-
tem cum Serenitate ipsius Regis fieri deliberata erit; ad quam 
quidem partém habita noticia de ejusmodi deliberatione, tibi 
respondebimus, et alias res, que nobis responsionem indigere 
videbuntur, nostram declarabimus intentionem. Et ect. 
+ 1 3 7 - 8 - 4 . 
(Velenczei államkönyv 55. 1.) 
95. 
1469. A velenczei államtanács Lando Alajos követét az Ujföld 
('nova terra) vajdájához a törökkel tervelt békekötés megkísér-
lésére utasítani szándékozott, de a sikerben nem bízván, a 
megbízatást felfügg észté. 
Die 17. Octobris 1469. 
6 Sapientes Consilij Electus fűit superioribus diebus 
3 » t. f. Nobilis Vir Aloysius Lando Ora-
l » Ordinum tor noster ad Vayvodam terre nove, 
et non sit negligenda via aliqua, que nos ducere possit ad 
pacem cum Turco, deficiente precipue via hebrei; qui jussu 
nostro ad ipsum D. Turcum proficiscebatur, ut habiturus est. 
Vádit pars: Quod idem Orator expediatur quanto celerius 
fieri potest cum ea commissione, que sibi dabitur per hoc Con-
silium. 
De parte 51. 
3 Sapientes Consilij Cognitum est per ipsam rerum expe-
rientiam, quod quanto major demonstratio fit desiderij pacis, 
tanto magis difficultatur ipsa pax, et presertim cum Turcis, 
qui astutissimi sunt, et pleni superbia, et continentia, cum 
quibus omnis tractatus pacis per elapsum turbatus et irritus 
factus est, nimia affectatione et demonstratione facta ex latere 
nostro; propterea habenda est singularis diligentia, ut prac-
tica inita per Capitaneum nostrum generalem cum magna 
nostra reputatione non labefactetur; quod certissime eveniet, 
si Orator electus ad Vayvodam terre nove iverit, a qua lega-
tione nullum bonum sperandum est, attenta conditione pre-
dicti Yayvode hominis rniiius, quam mediocris reputationis et 
attenta forma verborum et requisitionis sue; et Nuntij ad nos 
missi, que vanior, et levior esse non possit, qui omnes respec-
tus suadent Oratorem ipsum mittendum non esse. Vádit pars: 
quod suspendatur pro nunc missio Oratoris ipsius et ect. 
4 - 9 7 — 7 — 4. 
(Yelenczei állam könyv 59. 1.) 
96. 
1469. A velenczei államtanács Michiel Miklós zengi követét ott 
maradásra inti, és a zengi grófoknak minden kitelhető oltal-
mat igér. 
M C C C C L X V I I I I . die XXIT. Octobris. 
Ser Nicolao Michaeli Doctori, Oratori nostro ad par-
tes Segne. 
2 Sapientes Consilij Intellectis his, que nostro Dominio, ac 
Rectoribus Istrie novissime literis vestris de adventu Tur-
chorum et provisionibus factis, laudamus diligentiam et stu-
dium vestrum, et magnifacientes personam vestram pro pru-
dentia et magnitudine animi vestri, quam pro futura arbitra-
mur rebus Dominorum illorum advenientibus Turcis contra 
eos. E t si superioribus diebus vobis dederimus licentiam repat-
riandi, mandamus vobis com nostro Consilio Rogatorum, ut 
inde non discedatis modo aliquo, sed ibi permaneatis pro hor-
tamine et reputationem illorum Dominorum, quaudusque a 
nobis aliud habueritis in mandatis. E t si propter eas provi-
siones isti Domini fecerint, videbitis opus esse novo presidio, 
sumus contenti in hoc casu, quod requirere possitis quoscun-
que rectores nostros Istrie,Chersi, Anteri, Pagi, Arbi ac alio-
rum locorum nostrorum ut de gentibus et alijs neccssarijs vobis 
provideant, sicuti vobis videbitur, quibus per alligatas scribi-
mus et mandamus, ut requisiti a vobis obediant quecunque 
precepta et requisitiones vestras, ac .si nos eis preciperemus 
et tanquam provisori in hac provisione a nobis delegato. Et 
preter hoc vobis nuntiamus. quod dispositi sumus facere omnia 
possibilia pro eorum conservatione, sicque nostro nomine 
volumus. ut eorum Magniticencijs dicere debeatis, et commit-
tantur omnibus Rectoribus suprascriptis. ut ei obediant tan-
quam provisori nostro. 
Nuntiamus preterea vobis, quod jwssimus unam ex 
galeis nostris subtilibus et fustam .Tadre, que sunt Ancone, 
quamprimum veniant ad vos, et stent ibi pro conservatione 
status istorum M. Dominorum, procedentibus Turchis ad 
eorum damna. 
Et ex nunc captum sit, quod mitti debeant ipsi Oratori 
nostro Ducatos Oentum pro ejus expensis. 
(Velenczei államkünj v 60. 1.) 
97. 
1469. /1 velenczei államtanács római követével felhasználás 
végett közli a török elönyomulásásáról szóló híreket. 
Die 23. Octobris M00CCLXVI1I I . 
Ser Francisco Justiniano militi, Oratori nostro ad Sum-
mám Pontificem. 
Per literas ex partibus Istrie et Forijulii habuimus 
nova de progressibus Turcorum, qui facti sunt multo vicinio-
res, quas literas mittimus vobis presentibus inclusas. ut Sanc-
titas S. Pontificis omnia bene intelligat et pro sua summa 
sapientia bene consideret periculum et importantiam hujus 
belli Turcorum. 
(Velenczei államkönyv 60. 1.) 
MON. HUNG. UIST. ACTA KXT. V. 10 
98 .* 
1469. A velenczei államtanács Midiid Miklós követe által a 
Zengi grófokat maguk, oltalma érdekében egyetértésre inti, és 
a Pápa által a magyar királynál érdekükben tett lépésekről 
tudósítja. 
MCCCCLXVIl l l . die X . Novembris. 
Ser Nicolao Michael, Doctori, Oratori nostro ad Mag-
nificos Dominos Segne. 
Misistis ad nos Circumspectum secretarium nostru m 
Lodovicum de Manentiis, per quem nobis deelarare fecistis, 
quo in statu se reperit civitas Segne, quam sane maximo in 
periculo constitutam esse videmus ob discordiam potissimum et 
dissensionem illorum Magnificorum Dominorum fratrum, quos 
si unire possibile esset, optimum remedium ad securitatem 
eorum status judicaremus. 
Volumus ideo, vobisque cum nostro Rogatorum Con-
silio mandamus, ut omni vestra prudentia curare debeatis, 
quod iidem Domini, aut major pars eorum, aut saltem tres, 
seu eorum nuntij, aliquo in loco se recipere velint, cum qui-
bus eritis, et omnibus inductivis, persuasivisque verbis, que 
vestre prudentie videbuntur conabimini eos inducere, quod in-
tanto eorum periculo concordes esse velint, etintenti addefenj 
sionem status sui, jam tot annos ab eorum Magnificencie ma« 
joribus possessi, potissimumque civitatis Segne reliqui eorum 
status fundamentum et conservatio. Declarantes nos erga 
eorum Magnificencias optime dispositos esse, quod statum 
jpsum sub sua ditione servare queant, sicuti jam tanto tem-
pore tenuerunt. Dicetis preterea eorum Magnificencijs orato-
rem nostrum ad Serenissimum Hungarie Regem nobis nuper 
seripsisse: se nostro nomine eorum Magnificentias illius Majes 
tati commendasse, que commendationem ejusmodi bono animo 
audisse visa est, et dixisse, quod eorum oratores ad Majesta-
tem Suam mittere voluit, quomodo eos libenter videbit et 
audiet: cui oratori nostro reseripsimus, ut quando iidem 
oratores ad Majestatem ipsius se contulerint, illis omn-
favore assistere debeat, adeo quod speramus res Magnificen-
ciarum Suarum optimum et optatum finem esse eonseeuturas. 
E t ut eorum Magniíicencie intelligant et eerte sint, quam 
euram de conservatione eorum status kabeamus, mittimus 
vobis liis inclusum breve uimm Summi Pontiíicis nostro rogatu 
per nostrum oratorem ab illius Sanctitate optentum, quo 
Magniíicencias Suas earumque res eidem Serenissimo Regi 
commendat, ut si eis ita videbitur, illo uti possint ad compo-
nendas, aptandasque res suas cum Majestate ejusdem Regis; 
et de responsione, quam habuistis, nos vestris litteris quam 
celeriter reddere certiores. 
Et in simili effectu, sive forrna respondeatur oratori 
Magnifici Comitis Joannis Yegle cum illis pertinentibus verbis, 
que collegio videbuntur. 
De parte — 80. 
De non — 20. 
Non sinceri — 5. 
(Velenczei államkönyv 64. l. i 
99. 
1469. A velenczei államtanács tudósítja római követét, hogy a 
törökök elöl lakosainak elmenekülése által pusztán maradt 
Segnia, városát megőrzi; az maga Velencze fenhatósága alá 
ajánld magát, de a magyar hadsereg azt elfoglald. 
MCCCCLXVIII I . die X X I I I . Novembris. 
Ser Francisco Justiniano militi, Oratori nostro apud 
Summum Pontificem. 
Intelliximus, quantum scribitis Summum Pontificem 
vobis dixisse de civitate Segne, et volumus, ut eidem Beati-
tudini gratias agatis nomine nostro, pro illius in nos paterno 
affectu et indulgentia, et pro illius sapientissimis memoratio-
nibus et consilijs, utque intelligatis seriem illius rei, vos 
advisamus, quod dissipata fama adventus Turchorum ad par-
tes illas, civitatem Segne, quam iucole omnes penitus desti-
10* 
tuerant et deserta relinquerant, impositis presidijs nostris cus-
todivimus et conservavimus, pleneque profugam in eorum 
domos reduci curavimus; quo beneficio et spe future illius 
civitatis salutis et incolumitatis vincti, tani domini, quam 
plebs civitatis pvedicte illám nobis et in manu et potestate 
nostra, ut habebamus relinquere 11011 solum contentabantur, 
sed requirebant et stúdiósé deprecabantur, nos vero, ut qui 
alienarum rerum cupidi nequaquam sumus, civitatem ipsam 
acceptare detrectavimus, contenti liberasse illám a Turcho-
rum manibus et illius Dominis conservasse. E t dum presidia 
nostra revocavissemus, solusque remansisset Orator noster, 
supervenere nonnulle gentes Regie Majestatis Hungarie, et 
civitatem predictam expulsis, deturbatisque illis pauperibus 
Comitibus antiquissimis dominis occupavere, rem profecto 
miseratione dignam, ut scilicet antiquissima et nobilissima illa 
Domus ita extinguatur. Hec ut se habent Beatitudinem ante-
dictam et si autehac de veritate illám informatam fuisse cre-
damus, notificata tamen per vos nostro nomine voluimus. 
- f 1 3 2 — 0 — 1 
(Velenczei államkönyv 66. 1.) 
100. 
1469. A velenczei államtanács zengi követét helyben mara-
dásra utasítja azon okból, mivel Magyar Balázsnak összeüt-
közéséről a követ elindulása, után értesült. 
MCCCCLXVIII I . die X X V . Novembris. 
Quia post datam licentiam Nobili Viro Nicolao Michael, 
Doctori, Oratori nostro ad Magnificos Comites Segne inter-
venit nuntius de conflictu dato Mayer Balas capitaneo 
Regis Hungarie, per suprascriptos Dominos facit multum pro 
nostro Dominio habere illis in regionibus aliquem nomine 
nostri Dominij. 
Magyar Balázs. 
Quamobrem vádit pars: quod mandetur eidem oratori 
nostro. quod e regionibus ipsis discedere nullo pacto, sed 
stare apud illos Magnificos Dominos pro eorum solamine in 
quantum nova, que de suprascripto contíictu nobis signiticavit, 
vera sunt. Et si fortasse inde reeessisset. et in itinere esset, 
reverti debeat omnino ad eos. Et quia res liec maximi ponde-
ris est, expediatur un a barclia, qui deferat hoc mandatum 
nostrum. 
De parte — 139. 
De non — 10. 
Non sinceri — 2. 
(Velenczei államkönyv Deliberazioni Secrete del Senato p. 67.) 
101. 
1469. A velenczei államtanács Justiniani Ferencz követe által 
a magyar király kapitánya által elfoglalt Zeng városának 
tudtiil adása mellett a zengi grófok ügyében a pápa közbenjá-
rását kéri. 
MCCCCLXVIII I . die X X V I I I . Novembris. 
Ser Francisco Justiniano, militi, Oratori nostro ad Sum-
mum Pontiticem. 
Ultimis nostris litteris scripsimus et inter cetera impo-
suimus vobis, ut gracias agatis S. S. Pontiíici pro sua benigna 
et paterna cura, habendi commendatos Magniticos Dominos 
Comites Segne, atque scribendi in commendationem Magnifi-
cenciarum suarum Serenissimo Domino Regi Ungarie, deno-
tavimusque occupationem civitatis Segne a eapitaneo regio. 
Nunc vero, ut Sanctitas prefata intelligat successum rerum 
dictorum Dominorum, mittimus vobis litteras nuper acceptas 
ab oratore nostro. in illis partibus, volentes et mandantes 
vobis, ut dictas litteras ostendere debeatis Sanctitati prefate 
et supplicare, ut Sanctitas prefata dignetur considerare im-
portantiam occupationis dicte civitatis. Quoque animo capi-
taneus Regius ad hoc se movit. Et insuper immincns perien-
lum, quid hinc sequi posset ex vicinitate Turcorum, et dispo-
sitione dictorum Dominorum, qui potius, quam occupentur 
loca sua ab Hungaris, ea dabunt Turcis. Et ea verborum effi-
cacia, que summe sapientie B. Sue videbitur, cum Majestate 
prefata agere et scribere in commendationem dictorum Domi-
norum. et enim reinedio opus est, efficax, et presentanea me-
dicina est adhibenda, ne Turci, qui et vicini sunt et dissensio-
nibus christianorum aluntur, de medio rapiant, cum pernicie 
et ruina rerum christianarum. 
De parte — 137. 
De non — 2. 
Non sinceri — 0. 
(Velenczei államkönyv Deliberazioni Secrete del Senato p. 67.) 
102. 
1469. A velenczei államtanács Michiel Miklós követe által 
örömmel értesülvén a zengi grófok egyetértéséről és Zeng váro-
sának visszafoglalására intézett erélyes készületeikről, ezeknek 
hadi szerekkel segélyezését'rendeli, s a magyar királynál köz-
benjárását igéri. 
MCCCCLXVI l l l . die X X V I I I . Novembris. 
Ser Nicolao Michael Doctori, Oratori et Provisori ad 
partes Segne. 
Post litteras vestras, per quas nobis denotastis magnia-
nimum Magnificorum Dominorum Comitum Segne, supera-
tis et íugatis hostibus suis, reddite nobis fuerunt vestre littere 
die X X I . mensis presentis, ex quibus intelleximus et Aloy-
sium Manente Cancellarium vestrum pervenisse ad vos, et in 
executionem mandatorum nostrorum vos fuisse cum prefatis 
Dominis, eosque convenisse unitos et concordes animo et dis-
positione exponendi vitám pro recuperatione civitatis Segne 
et ect. Enim vero utraque signiíicatione maximé letati sumus, 
vestramqüe diligentiam cum nostro Consilio Rogatorum com-
mendamus: nam omnem prosperitatem Maguiíicenciarum 
Suarum, non secus, quam nostram existimamus, nec gratius 
quicquam intelligere potuissemus, quam ut potiantur dicta 
sua civitate Segne. pro cujus recuperatione quicquid fecerunt, 
facientque: erit profecto laudabile et commendatione dignuin 
apud Deum et homines. Nec erat quisquam. qui jure possit 
improbare, ut ab occupatoribus vindicent rem suam, hoc est 
sedem Dominatus sui, et majorum suorum dulcissima incuna-
bula; nec dubitamus, sicuti jam ceperunt, si coneorditer et 
magnanimejse habebunt: ut felieiter omnia eis suceedant; ad 
quam concordiam et unionem his et alijs verbis quantum in 
vobis est, exhortemini Magnificencias Suas, declarabitisque 
desiderium, nostrumque studium faciendi omnia. que honeste a 
nobis hoc tempore fieri poterunt in conservatione status sui; et 
ne eis desimus, seribimus Rectoribus nostris istarum insula-
runi finitimarum. ut satisfaciant requisitionibus vestris de 
munitionibus et rebus victualibus pro conservatione status 
dictorum Dominorum per médium insule Vegle, gubernando 
rem istam, quanto cautius et prudentius facere poteritis; deli-
beravimus insuper seribere in efficaci forma Oratori nostro ad 
Serenissimum Dominum Regem Hungarie, et replicare instan-
tiam nostram, ut acceptentur ad gratiam a Majestate Sua. 
Seribimus namque Sanctitati Pontificis, supplicantes, ut res 
iterare dignetur efficacioribus verbis Regi prefato negotium 
dictorum Dominorum; et ita de tempore in tempus, quantum 
per nos honeste fieri poterit, non pretermittetur, quicquid 
conferre habeat saluti et conservationi status sui. Et si 
recuperabitur civitas Segne auxiliante Deo, speramus, quod 
tales provisiones fient, quod in futurum non dubitare habebunt 
de dicta civitate. Munitiones, quas hinc impresentiarum mit-
timus Yeglam, casu quo non consumerentur, aut de eis supe-
ressent, curate, ut mittantur et collocentur in insulam Arbi. 
Et ex nunc capsum sit, ut mittantur Yeglam pulveres a bom-
barda et alie munitiones, sicuti Collegio videbitur. 
De parte — 127. 
De non — 6. 
Non sinceri — 8. 
1 0 3 . 
1469. A velenczei államtanács Midiid Miklós követét utasítja, 
hogy a sengi grófokat Zeng város visszafoglalásában segítse? 
de oly ügyesen és titkon, hogy miatta a magyar királylyal 
összeütközésbe ne keveredjék. 
M C C C C L X V I I I I . die I. Decembris. 
Ser Nicolaus Superantio Ser Nicolao Michael Doctori? 
Sapiens Consilij Oratori nostro ad partes Croatie. 
Complures literas vestras habuimus, quarum ultimé sunt 
ex Besta insule Vegle diei X X I I I presentis mensis et omnia, 
que scripsistis, optime intelleximus. Laudamus responsionem 
per vos factam Comiti Angelo, quomodo prudens fűit et 
reservatus; sed nobis presertim piacúit, (juomodo, ut scribitis 
hortatus illum estis et inanimastis ad recuperationem civita-
tis, et nidi sui. Et ut menteni nostram vobis patefaciamus, 
possitisque vos illi accomodare, scitote desiderium nostrum 
esse, ut illi Magnitici Comites recuperent civitatem suam, sed 
tamen nollemus nos ita cum Regia Majestate Hungarie dete-
gere, quod eveniente re aliter, quam desideramus, insule et 
lóca nostra circumstantia bello implicita remanerent; prop-
terea id, quod pridie vobis scripsimus, replicamus etiam im-
presentiarum. ut s. de rebus. quas vobis expressimus, sine 
demonstratione, sed cautissime et sub pretextu et nomine 
Comitis Joannis impresie sue, et recuperationis civitatis eorum 
faveatis. 
De Comite autem Joanne, quomodo fráter est, et que-
cunque ipse ageret, honesta illi et supportabília , judicabuntur: 
contenti sumus, ut cum galeota et fusta et cum barchis, gen-
tibus, munitionibus et aliis quibuscunque viribus et ingenio 
fratribus suis faveat, et succurrat, ut civitatem predictam 
valeant recuperare, ejusque ad nos adventum tantisper diffe-
rat, donec res ipsa fuerit terminata; sicque nostre intentionis 
esse sibi, declarate. Nos autem res illas privatas interim sus-
pensas tencbinius. 
Supracomiti autem galee nostre jubete, ut sub pre-
textu, quod illic sit pro defendendis subdítis nostris ab oppres-
sionibus et rapinis barcharum armatarum, per illas oras dis-
currat et se ostendat, non tamen oppugnet Hungaros, aut 
manifeste aliquid eommittat contra eos ob respectum et cau-
sam, quam superius expressimus. 
Ceterum per literas Potestatis et Oapitanei nostri Jus-
tinopolis certiores faeti sumus supradictos Comites petijsse ab 
Imperatoria Majestate succursum gentium suarum Lubiane, 
que Majestas erga illos bene disposita esse videtur; propterea 
suadete et hortemini Magniíicentias Suas, ut in hujusmodi 
petitione et instantia perseverent, quomodo subsidia, que a 
Majestate Sua habere possunt, sunt prompté facilia, et rnagne 
reputationis rebus eorum. 
De parte 67 — 74. 
Suprascripto die. 
1 Sapiens Consilij Ser Nicolao Michael et eet. 
7 Sapientes t. f. Complures literas stb. (ismét a 
2 Sap ien tes Ord inum f'őnebbi szöveg a *nidi sut« szóig: 
azután így:) Et ut mentem nostram intelligatis, possitisque 
vos illi accomodare: seitote desyderium nostrum esse, ut illi 
Magn. Domini civitatem suam recuperent, propterea volumus 
et vobis mandamus, ut (]uanto cautius et occultius potestis, 
illis i'aveatis et suocuratis, c a u t i u s diximus et occultius 
ob respectus, quos optime intelligitis. De Comite autem Joanne 
stb 
{Ismét úgy mint a fönebbi levélben egész a szavukig »Suspensas 
tenebimus.« 
De parte 63 — 64. 
De non 6 — — 
Non sincere 4 — 6. 
1 0 4 . 
1469. A velenczei államtanács római követét utasítja, hogy 
mintán Segnia elfoglalásával a török Olaszország biztonságát 
veszélyezteti, a Frangepánok követét segítse, és a pápánál esz-
közölje, hogy a magyar királylyal egyetértöleg a törökkel 
békét kötni igyekezzék. 
M C C C C L X V I l l l . die X X I . Decembris. 
Ser Francisco Justiniano militi. Oratori nostro apud 
Sumum Pontificem. 
Sapientes Consilij 
t. f. 
Bellum Turci superius vobis memo-
ravimus et ut melius timendas illius 
conditiones intelligatis, possitisque Summo Pontifici declarare, 
quomodo si ad nos immediatius ob confinia nostra pertinet, 
pertinet principalius ad Beatitudinem Suam comunem omnium 
christianorum patrem et principem, vos advisamus, quod occu-
pata, sicut pridie vobis scripsimus, civitate Segne ab Hunga-
ris, Comites illi, qui multa oppida tenent, situ et natura valida 
et munita inter provinciáin Bossine et Hystriam et ceteram 
Italiam, in desperationeni ducti manifestissime dicunt et 
afffrmant se potius, quam pati, remanere privatos civitate 
illa. que suus est nidus, sua incunabula, et tituli, dominijque 
sui auctor; et adlimina Turcos vocaturos et posituros in illo-
rum manibus quecunque opida et statum eorum, quod si 
oeurreret, non possent Turci amplius ab Italie finibus arceri 
sed de ipsius Italie possessione in Italia cum Turcis intra 
brevissimos annos certanuum esset; hoc quantum importét, 
quantumque existiniandum sit et futuro tanto discrimini occur-
rendum : Beatitudo Sua supientissima optime intelligit hujus 
ceterorumque malorum, que bellum Italie producere posset, 
remedium et medicinám, pax est allatura, quam igitur suadete 
omni vestro studio et diligentia, que quanto citius tiet, tanto 
utilior et comodior futura est, rerum temporumque conditio-
nibus sic exigentibus. 
Ceterum quomodo pericula, que de Turcis memoravi-
mus, presentaneum et validum remedium exiguntur et nulluni 
cognoscimus, vehementius accomodatiusque, quam quod Bea-
titudo predicta curam suscipiat componendarum reruin prefa-
torum Comitum cum Regia Majestate Hungarie et resti-
tuende illis civitatis sue, instate omni studio et efficacia, ut 
Sanctitas ipsa non solum per literas, que semel lecte parum 
solent rebus niagnis et aliqua difíicultate implicitis afferre 
momentum, sed etiam per Oratorem quempiam, sive nuntium 
operari et eíficere dignetur, ut Majestas ipsa supradictos 
comites in gratiam recipiat, eisque urbem suam restituat, et 
sinat eos sub consueta illorum devotione et reverentia erga 
Regale Hungarie solium possidere et frui statu eorum, ne 
Turcis tanta prestetur facultas et occasio pernitius in chris-
tianorum viscere penetrandi, quanta prestaretur, si opida 
Comitum predictorum in illorum manus devenirent. Pro impe-
tranda hujusmodi pontificij Oratoris sive Nuntij missione 
omnem vestram adhibite diligentiam. 
- f 140 — 16 — 3. 
(Velenczei államkönyv 62. 1.) 
105. 
1469. A velenczei államtanács Rómában székelő követét a Len-
gyel király követének ggámolítására utasítja. 
Die 2. Januarii 1469. 
Ser Francisco Justiniano militi, Oratori nostro apud S 
Pontificem. 
Si ad receptionem presentium in Curia forte essent ora-
tores Serenissimi Domini Regis. Polonie, volumus, ut eos 
nostro nomine visitatis, et vestra consveta affabilitate offera-
tis vos in omnem illorum commodum et honorem paratum 
cum omni significatione benivolentie et amoris tum in Regiam 
Majestatem Serenissimi Domini Regis eorum, sicut bene pro 
vestra dexteritate facere scietis. 
De parte — 153. 
De non — 0. 
Non sincere — 2. 
(Velenczei államkönyv 75. 1.) 
106. 
1469. .1 velenczei államtanács magyarországi követének meg-
hagyja, hogy a zengi grófoknak kegyelembe vételét kieszközölni 
igyekezzék, nehogy kétségbeesésből a törőkhöz való hajlásra 
vetemedjenek. 
MCCCCLXVII I I . die II . Januarij. 
Ser Joanni Emo niiliti, Oratori nostro ad Serenissimum 
Regem Hungarie. 
Summus Pontifex intercetera commisit, et quidem effi-
caciter, ut accepimus tam a Rev. fratri Gabrieli ordinis mi-
norum, qui nomine et jussu Sanctitatis Sue proficiscitur ad 
istum Serenissimum Dominum Regem, quam a Venerabili D. 
Stefano Canonico Quinqueeclesiensi Oratorio Regio redeunte 
e Curia Romana, quod de negotijs Magniücorum D. Comitum 
Segne alloquantur Majestatem prefatam et commendent eos 
et ect. E t licet hoc idem nos etiam fecerimus hic, cum pre-
latis nuntijs et efficaciter negotia et conservationem prefato-
rum Dominorum commendavimus; tamen volumus et cum 
nostro Consilio Rogatorum vobis mandamus, ut vos etiam 
instantissime et verbis efficacibus nomine nostro commende-
tis prefatos Dominos Maiestati prefate, ostendendo negotium 
eorum vehementer importáré, ne ex desperatione capiant ali-
quam viam pericuiosam dedendi scilicet statum suum Turcis, 
sicuti jam certo accepimus ad hoc esse dispositos, si aliter se 
tueri non poterunt; que res, quantum damnosa foret rebus 
christianis, nemo est, qui ignoret. E t cum his et alijs verbis? 
que prudentie vestre videbuntur, evitemini, ut Majestas pre-
fata recipiat eos in gratiam. et velit esse causa servandi eos 
et non desperandi. 
De parte — 145. 
De non — U. 
Xon sinceri — 0. 
(Velenczei állauikönyv Deliberationi Secrete del Sanato 1469 — 70. 
pag. 75 ) 
107. 
1409. A velenczei államtanács Michiel Miklós zeng vidéki 
iigyviselöjét tudósítja, hogy a zengi grófok ügyéhen úgy a 
pápánál, mint a magyar királynál mindent elkövetett, hogy 
ez utóbbi a nevezett grófokat kegyébe fogadja. 
MCCCCLXVII I I . die ír. Januarij. 
Ser Nicolao Michael Doctori, Provisori nostro in parti-
bus Segne. 
Habentes cordi et cure conservationem et salutem sta-
tus istorum Magnifieorum D. Comitum, oninem operáin dedi-
mus cum Sanctitate Pontificis Maximi, ut dignaretur, non 
tam per litteras, quam per nuntios commendare negotium 
prefatorum Dominorum Serenissimo Domino Regi Hungarie, 
et ita vobis scripsimus fecisse peropportune. Nunc vero volu-
mus, et vobis cum nostro Consilio Rogatorum mandamus, ut 
certiores faciatis prefatos Dominos Sanctitatem prefatam per 
oratorem suum ad Majestatem prefatam, qui nuper hac tran-
situm faciens, proficiscitur Hungáriám de negotio ipsorum 
Dominorum agere instituisse, dedisseque mandata in efticac.i 
forma, cui quidem oratori, et similiter uni alteri regio, qui 
insimul Hungáriám vadunt, nos etiam circa rem istam effica-
cissime multa diximus et secum locuti sumus, et etiam scrip-
simus Oratori nostro in Hungaria, ut instet omni studio, quod 
recipiantur in gratiam; et non dubitamus, quod multum pro-
desse habeat, sed nihilominus hortabimini Magnificentias 
Suas, ut non desistant a provisionibus magnanimis pro con-
servatione status sui, et recuperatione Segne. 
De parte — 145. 
De nov — 0. 
Non sinceri — 1. 
(Velanczei államkönyv Deliberationi Secrete del Seneto 1469 — 70. 
pag. 75. 
108. 
1469. A velenczei államtanács a német császárnál és saját kö-
zegeivel óvó intézkedésekről gondoskodik, nehogy a segélyeze-
tett Trieszt városa a magyarok kezébe jusson. 
M C C C C L X V I l l l . die X I I . Januarij . 
Sapientes Consilij Cum ad nostram noticiam pervene-
» t. f. rit civitatem Tergesti, nisi providea-
tur. facile deventuram esse in manus Hungarorum, presertim 
quod hoc tempore in prava custodia reperitur, quod non est 
negligeudum; vádit pars: quod per Secretarium nostrum, qui 
est apud Majestatem Imperatoriam, detur notieia de liac re 
Majestati Imperatorie, item seribatur Potestati et Capitaneo 
nostro Iustinopolis, quod illico bono, dextro et cauto modo, 
sicuti sibi melius videbitur, oretenus dari faciat noticiam de 
hoc Gubernatori pro Majestate Imperatoria in civitate Ter-
gesti, quod similiter dictus Secretarius notificet Serenissimo 
Domino Imperátori, nos scilicet comonefecisse de liac re Gu-
bernátoréin suum predictum. 
De parte — 165. 
De non — 3. 
Non sincere — 0. 
(Velenczei államkönyv 76. 1.) 
109. 
1469. A velenczei államtanács Giustiniani Ferencz római kö-
vetét értesítvén Frangepán Márton és Doymus személyesen 
tett kérelmeikről, — utasítja, hogy a pápánál oda hatni igye-
kezzék, hogy ez Mátyás királyt külön követ által Zeng város 
visszaadására és a grófok kegyelembe fogadására ösztönözze. 
M C C C C L X V I l l l . die I I I . Februario. 
Ser Francisco Iustiniano militi, Oratori nostro apud 
Summum Pontificem. 
Venerunt hoc mane ad presentiam 
nostram Magnifici Comites Martinus et Doymus de Frangi-
panibus, et exposita rerum suarum conditione et statu, cum 
verbis animi eorum maximam passionem et desperationem in-
dicantibus, petierunt remedium adliiberi. ne Regia Majestas 
Hungarie illos penitus opprimat et destruat, et expresse pro-
testati sunt se potiusquam passuros spoliari ab Rege fortili-
cijs et statu suo, commisuros fidei Turchorum, illisque eorum 
fortilicia tradituros; et quamvis vobis de hac matéria pluries 
scripserimus et per nuntium ipsorummet Dominorum, ut 
vestris litteris cognovimus, hec omnia Summo Pontifici ante-
hac notificata fuerint; nos tamen presentia et verbis supra-
scriptorum Comitum maximopere moti et excitati, vobis iterum 
scribere et replicare decrevimus, esse cum Summo Pontifice 
debeatis, querite et instate, ut Beatitudo Sua Nuntium quem-
piani mittere ad Regiam Majestatem dignetur et operari, at-
que efficere, quod predictis Comitibus civitas sua Segne resti-
tuatur, et ab eadem Majestate sinantur pacifice gaudere ve-
teri statu eorum, ne majora inde scandala et calamitates re-
bus christianis eveniant, que perseverante Regia Majestate in 
suo, ad eversionem predictorum Comitum propositum non se-
qui non poterunt. 
(Velenczei Deliberazioni Secrete del Senato 1469 — 70. pag 80.) 
110. 
1469. A velenczei államtanács válasza gr. Frangepan Már-
tonnak, ki a magyar király ellenében a Signoriatól segélyt 
kért. 
MCCCCLXVIIII . die XVI . Februarij. 
Quod Magnifico Comiti Martino de Frangepanibus, qui 
subsidium nostrum contra oppressionem Regis Hungarie pos-
tulat, respondeatur: 
Molestissimas semper fuisse nobis adversitates'íjuascun-
que suas et fratrnm suorum et tocius Donius sue. sicut ipsi op-
tinii testes sunt, quos ad concordium et bonam inter se intel-
ligentiani et litteris et missione nuntiorum et oratorem nos-
trum semper hortati suinus, subvenimusque de munitionibus 
et aliquibus etiam pecunijs, ut contra impetus Turcorum se 
tuerentur, obtulimusque eis stipendiarios nostros et omnes 
favores pro fortificatione et conservatione Segne civitatis sue, 
et pro illorum reconciliatione cum Regia Majestate Hunga-
rie interposuimus omnem nostram operám, et cum Sanctis-
simo Pontifice et cum ipsa Regia Majestate; denuoque ope-
raturos nos offerimus, quantum nobis postibile sit, ut tam 
civitatem eorum recuperent, quam etiam reliqua omnia sua 
conservent pro nostra sincera et perpetua in eos omnes bene-
volentia et amore; hortamur autem eos omnes, ut uniti ad 
conservationem propriam concurrant, et sibi ipsis non de-
sint, nitanturque omni studio placare Regiam Majestatem; 
sed tamen non propterea desistant al) locorum suorum custo-
dia et propugnatione, quomodo utrumque simul faciendo fa-
cilior illis erit impetratio reconciliationis, qua in re nos illos 
stúdiósé et efficaciter juvabimus, quantum poterimus. 
De parte 142. 
De non 1. 
Non sinceri 2. 
(Velenczei Deliberationi Secrete ilel Senato 14ti9 —7o. pag. 82.) 
111. 
1469. A velenczei államtanács részletes válasza Frangepán 
Mártonnak előterjesztett kérelmeire kölcsön és egyéb segély 
tárgyában. 
MCCCCLXVII I I . die XX. February, 11011 data im tempore. 
Facta responsione deliberata per hoc Consilium Magni-
ticencia Sua porrexit infrascriptas peticiones, quibus respon-
deatur, et primo ad primum : 
Quod ut per omnem experientiam cognoscant nostram 
in eos omnes benivolentiam et desyderium conservationis et 
salutis eorum, sumus contenti, ut casu, quo pactione et pretio 
recuperent civitatem Segne ab Rege Hungarie, qui illám cum 
effectu restituat in ipsorum Dominorum potestatem et arbit-
rium liberum et eisdem conditionibus, quibus tanto tempore 
eam possederant, mutuare illis Ducatos X mila pro satisfac-
tione promissionum, quas facerent causa suprascripte redemp-
tionis, obligantibus ipsis Dominio nostro, omnes illius introi-
tus, quos nos per consulem, sive alium quempiam officialem 
nostrum, ad id per nos deputandum exigi facere possimus, do-
nee integre de predicto mutuo satisfaeti erimus. 
Ad petitionem munitionum, sumus etiam contenti illas 
sibi dare sine presenti exbursatione pecuniaram; sed eas no-
bis postea solvet per illos terminos, que fuerint honesti et con-
venti inter nos. 
Ad petitionem galee dicimus, quod existimamus adé' 
propositum rerum suarum et ad impetrandam facilius Regiam' 
reconciliacionem, non prebere ei aliquam majoris indignatio-
nis materiam, sieut preberetur ex missione triremis nostre, et 
ex omni nostra demonstratione eontra se; propterea suade-
mus, ut omni piacibili et dulci, humanoque modo tentent 
concordium, cum omni erga Regem reverentia et summissi-
one; et non querant aliam impresentiarum novitatem via vi-
rium, sed tamen loca sua diligenter custodiant et tueantur, 
sicut pridie Magnificencie sue diximus. 
Ad bombardam suam rejiciendam fiat, ut petitur. 
De victualibus respondeatur, quod sumus etiam con-
tenti, ut ex Apulia, Aprutio et Romandiola extrahat ipse 
Comes Martinus petitam quantitatem frumenti. 
E t de terris et locis nostris scribemus etiam quibuscun-
que Rectoribus nostris, ut juxta uniuscujusque loci abundan-
tiam, vei indigentiam, et quanto secretius fieri potest, permit-
tant prefatum Gomitem extrahere victualia pro substenta-
mento locorum suorum, per speciem presertim et sub pretextu 
Turchorum; et circa inhibitionem victualium Segnam condu-
cendarum, loqui per Collegium debeat, sicut opportunum fue-
rit, ut matéria illa, cui satis sufficienter jam provisum est, ali-
ter in representi non misceatur. E t fiant littere tam priores 
patentes, quam iste particulares ad Rectores nostros valituros 
menses sex. 
De parte 161. 
De non 8. 
Non sinceri 7. 
(Velenczei államkünyv 85. 1.) 
MOXDM. HÜNG. HIST. ACTA EXT. V. 11 
162 DIPLOMACZIAL E M L É K Ü K . 
112. 
1470. Bullatus Kristóf követségi jelentése a magyar királylyal 
tartott beszélgetéseiről. 
Papié 9. Maij 1470. 
Le parole usate dal Serenissimo Re de üngheria con 
Christoforo di Bollate. 
Primo, clie vedeva voluntiera, e havia carissinia e gratis-
sima la visitatione e proferta recordando l'amicitia e benevo-
lentia luy istesso, clie era tra lo Ill-mo quondam Signore Du-
cha Francesco e lo Exc-mo Signore suo patre, la quale luy 
intendera imitare e crescere, liavendo sempre Yestra Signo-
ria per bono amico, e fratello. 
Item, che luy non havea liglia con alcuna republica de 
Italia, che fosse contra veruno Signore de Italia et che voleva 
essere liberó, ma che se pur mai la facesse, haveria sempre 
singulare rispecto a Yostra Signoria ne ponto faria eontro di 
quella. 
Item, che voleva deputare dey li, quali trattasseno con 
me alcune cose maximé de questa parte et etiam de la pre-
fata. Item poi in altra volta che me avisava per conten-
teza de Y. S. che erano benissimo accordate le cose tra la 
Imperiale Maesta et luy, et che tutti duy erano una medesima 
cosa, e la prefata Maesta havia bene inteso le bugie e inganni 
de Yenetiani e l'opera usata, che lacordo 11011 seguisse. Item, 
che voleva ad omnino obtenire dal Serenissimo Imperatore 
l'intento de Y. S. e poi lare uno bono tractato eontro Ve-
netiani. 
Poi ultimamente mando piu volté in oculto 11110 suo Sec-
retorio al mio lozamento per tractare del facto de la liglia, 
del denaro et del modo de rumpere luy eontro Yenetiani, in-
tendendo, che la Liglia Ser-ma d'Italia perseverasse in suy 
termini. 
113. 
1470. A velenczei államtanács Emmo János magyarországi 
követe által a török elleni háborút, sürgeti, s egyszersmind 
örömmel ve^zi tudomásul, hogy a. magyar kapitányok a köz-
társaság alattvalóinak megkimélésére utasítattak. 
MCCCCLXX. die V. Martij. 
Ser Joanni Aymo militi, Oratori nostro apud Serenis-
simum Dominum Regem Hungarie. 
Sapientes Consilij et 
Sapientes t. f. 
Per le ultimé vestre havemo in-
texo, quanto di progressi del Re 
per essser a Yienna cum la Imperial Maesta, ne havete sig-
nificato, dove suo Maesta die esser in consentimento cum la 
Imperial Maesta, su le provision contra Turchi, qual cossa ne 
stata grata sentire, e piu grato ne sera intender, che, ne ha-
hiano fata qualche degna provixion, requirendo cusi non so-
lurn le cosse cristiane, ma etiam le propinquita loro ai peri-
coli. Et in questo volemo, che metati ogni vestro inzegno et 
spirito, in solicitarli e persuaderli per honor de le suo Maesta 
et beneficio rlel nome cristiano. Et per obviar a tanti exter-
minij de cristiani, quanti ogno disiegneno, e sono per multi-
plicar se per le loro Maesta non li sera provisto cum tanto 
augumento de le forze infidele, che poi non sera possibile 
farli resistentia. Havesemo, etiam grata la risposta de la Re-
gia Maesta Sua, de commandar a quei suoi Capitanei, che 
sono in Dalmatia, e Croatia, che se asteniseno dai damni cusi 
nostri, e di subditi nostri, come de quei Signori de Segna, e 
de quelle parte, si per dignita de la sua Maesta, come etiam 
per lavar via uno mazor periculo ; imperoche semo certificadi, 
che continuando quei suoi Capitanei de molestarli tutequele 
parte, se farano subdite al Turcho, cum grave periculo de le 
cosse christiane et specialmentc de la Maesta Imperial de la 
sua, et nostre. E za sentimo haver scripto in piu parte questo, 
a lor excusation, unde havendo recevuto idi avanti per le 
vestre litere continente, quello ne havea dito el Re de com-
11* 
mendar 11011 li fosse data piu molestia e piu presto voler aeoii-
zar quelle cosse cum clementia et diguita de la sua Regia 
Maesta, elia cum le forza inductive de tanti pericoli, remagni-
semo molto contenti, sperando, che cessando i Capitanei de Sua 
Maesta infestarli, et dandoli speranza aconzar le cosse loro 
cum dolzezza e dignita Regia, i havesseno a continerse de non 
se far homeni del Turcho a danno del nome cristiano. Ma 
essendo pur certificati dapoi continuar le molestie quei Capi-
tanei, et per quelle ésser cazadi quei Signori a pigliar cusi 
extremo et damnoso partito ale cosse cristiane, volemo, che 
da nuovo vuj faza ogni instancia ala Sua Regia Maesta per 
nostra parte, e pregarla, che segondo le suo degne promesse, 
cum efficacia la voglia commandar a tuti quei suo, che da 
ogne molestia da quei Signori se debiano abstinere, e vog 
liali dar firma speranza de aconzarli cum la Sua Regia Maesta 
a caxon se astegnino de far quelo, quale seria exterminio de 
molti fedeli de la Sua M aesta del Imperador et nostri, et piu 
presto i voglia haver suo servidori contra el Turcho, clia suo 
inimici azonti ale forze del Turcho. E per condur questo ef-
fecto uxati ogni intercession de la Maesta Tmperiale del Le-
gato del Papa, quali non dubitemo per obviar a tanto malo, 
li mettera ogni sua instanté intercessione, et etiam ogni 
vestra per nostro nome, a caxon non siegni tanto male e cusi 
damnoso a molte parte de cristiani. 
4 - 1 5 7 — 0 — 0 
1 1 4 . 
1470. A velenczei államtanács válasza Emmo János magyar-
országi követéhez, melyben a török elleni háborút hangsúlyozza, 
további a zengi gráfok ügyének pártolását ajánlja, s végre eset-
leg Mátyás király házasságához (ha ez a császár leányával 
megtörténnék) szerencse-üdvözletet kijelentni kívánja. 
MCCCCLXX. die V I I I I . Martij. 
Ser Joanni Aymo militi, Oratori nostro apud Serenis-
simum Dominum Regem Hungarie. 
Sapientes Consilij Vestris literis ex Viena datis die-
Sapientes t. f. bus X V I I I I . et X X I . mensis elapsi 
distincte intelleximus, quecunque scribitis. E t quomodo ad 
istarum receptionem Regia Majestas ab Imperatoria Celsi-
tudine jam discesserat, aliud scribendum circa negotia 
Turcorum, ad utramque eorum pertinentiam, non existima-
nius, et etiam quomodo sufficientem nobis noticiam dedistis 
de ordinatis Dietis et alijs componendis interim negotijs, que 
omnia multum judicio nostro temporis sunt interpositura, non 
desistatis propterea, quando vobis occasio inservierit, memo-
rare necessarias provisines pro salute rerum christianarum, 
quas non possimus 11011 dolere, ita non esse dispositas et pre-
paratas, ut maxima exigit ipsarum rerum christianarum 
necessitas. 
De matéria Comitum Segne scripseramus ad vos literas 
presentibus alligatas, priusquam predicte litere vestre nobis 
redderentur. Consideravimus postea, quantum circa negotia illa 
nobis scribitis, et multum nobis piacúit adhibita per vos opera 
et impetratio abstinentie post hac ab illorum damnis; et sicut 
per alligatas vobis scribimus, perseverate, omni tamen adhi-
bita modestia, in confirmanda Regia Maestate in hac illius 
bona erga predictos Comites dispositionem et remissionem, 
pro quibus si intercessimus, id fecimus pro ofiicio nos-
tre in eos benivolentie et veteris dilectionis, et ut non 
minus Regie Celsitudinis amici, quam eorum sed longe magis 
per rerum christianarum commodo, et plurimum nobis gra-
tum fűit, quod purgare nixus sitis Regiam mentein omni si-
nistra opinione, quam concepisset alicujus nostre ad statum 
prefatorum Comitum aspirationis, sicut et pro veritate et pro 
vestra prudentia optime facere intuistis, potestisque semper, 
quando necesse sit, quodque Majestas Sua nobiscum bene et 
amice agere et vicinari disposita sit, quam eandem erga Re-
giam Sublimitatem Suam mentem et dispositionem nos quo-
que semper liabuimus, habiturique perpetuo sumus, et de lioc 
certam facite illius Majestatem, que verbis vestris multam 
prestare fidem potest, sed longe majoréin rationibus et ipsi 
experientie. 
De Coniite Segne 11011 videinus, quomodo Comites illi 
passuri sint remanere privatos civitate illa, unde primordium 
dominij et nominis sumpsere sui; sed tamen nolimus nimis 
instanti nostra intercessione per aliquam conceptam a Rege 
suspicionem obesse eisdeni Comitis, ubi prodesse illis opta-
mus et nitimur. Sed vos, qui estis in facto et perditus, pru-
dentia et quid nociturum et profuturum sit, optime nostis, uta-
mini omni teinporum commoditate, et 11011 desistatis cum omni 
modestia intercedere et operari, quantum per vos fieri potest 
super restitutione predicta, ut Comites illi omni sinistra cogi-
tatione et aliena a rebus cliristianis rejecta, íideles, perpetui 
et constantes servitores et subditi Regie Celsitudinis rema-
neant. E t hoc est, quo nil gratius nostro Dominio in liao 
vestra legatione impresentiarum facere possctis. 
Si matrimonium inter Regiam Celsitudinem et íiliam 
Imperatorie Majestatis conclusum l'uerit, vos cum Regia 
ipsa Majestate nostro nomine cum opportunis et convenienti-
bus verbis congratuleminij. Hauc eandem gratulationeni fa-
cite cum Imperatoria Majestate, casu quo ad receptionem 
presentium essetis apud eam. 
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115. 
1470. Bullati Kristóf a milánói feledelemet Mátyás király-
nak a velenczei köztársaság iránti viselt neheztéléséről tudósítja. 
111 -nio et Exc-iiio Signor mio. L'Ambassadore Vene-
ziano e pur anche dretto alo Serenissimo Ke d' Ungheria senza 
credito, stima ne altra conclusione per 11011 potere obtinere, che 
lo dicto Re accepti sui dennari per vetare li Turchi da le con-
line loro, la summa (fe quali dennari, intendő e di 50 millie 
ducati l'anno, e questo perche essi Venetiani per certo tempó 
hanno voluto vedere, se poterano in questo caso fare senza 
dicto Re ma conoscendo non haverli, o hona fortuna, o hon 
modo se sono ritornati da Sua Maesta, la quale tenne pur 
dicto Ambassadore in parole, et se extima non habij bona dis-
positione verso loro, per molte altre rasona, ma specialmente, 
che 11011 hanno lassato, che fare ne cessano tuttaria, che l'ac-
cordo tra l'Imperiale Maesta e lo prefato Re non abbi loco, 
havendo signiíicato alla prefata imperiale Maesta, che lo 
dicto Re gli voleva togliere de fusto Triesto, e como ha 
tolto Segna, e fare del'altre cose contra Sua Maesta, 
deinde hanno tenuto piu di doj galee sopra la ripa de Segna 
a vietarli victualie, e facto scrivere dal Papa brevi al loro 
modo supra la restitutione d'essa terra, deinde provocati al-
cuni de quelli fratelli Conti de Segna talmente, che sono an-
dati a Venetia a recomendarsi in questo caso contro lo dicto 
Re. Lo Conte Steíano e stato qua da Sua Maesta, el quale ho 
visitato, e me ha dicto, resta benissimo sadisfacto, e che vol 
fare, che gli altri vengano del prefato R e , perche ha 
certezza quello, che e facto viene in loro utilita piu 
presto, clie d esso Re, havendoli concluso, che della dicta 
terra ne se vol ajutare per certo tempó, cosi per li Tur-. 
chi, como per altra casone. Ceterum hanno instato (trac-
tandose l'accordo delli prefati Signori) con la Imperiale 
Maesta, che quando havesseno a parlare del facto deli Tur-
chi, fossero recliiesti per la parte loro, et ad che fu responto, 
che gia era tractato e conluso, che ciascuno defendesse sepe 
ratamente le contine sue, ne altramente se fara; benche essi 
Venetiani liabiano referto alla prefata Imperiale Maesta, como 
si per timore clel Turco, como d'alcuni comuni vicini hanno 
facto le gride nel Eriuli clie ad ogni ricliiesta sua ogninno 
sii in pronto con le arme in manó, pregando S. Maesta, voglia 
commandare agli sui subditi, verso quelle parte, che simil-
mente facciano a ricliiesta de loro Venetiani, et che prefata 
Maesta non ha voluto fare. Lo dicto Conte Stefano me ha 
etiam dicto, che novarnente e venuto uno suo messo de Croa-
tia, che gli ha portato lettere: como in Bosnia sono sopra-
giunti grandé numero de Turchi, oltra quelli che erano de 
prima, e che non expectano altro sinonche la neve se disgelli, 
poi debbono entrare la via de questa estate tutti insieme con 
deliberationc extendersi piu oltra, che anclie 11011 hanno facto-
Dátum Vienne XV. Mártii 1470. 
Christoforus de Bullate 
Ad Duca di Milano. 
(Milánói államltár). 
] 16. 
1470. A velenczei államtanács válasza Emmo János magyar-
országi követéhez a Bollati Kristóf milánói követ hal sugal-
mazatai ellen szóló felvilágosításokról, a zengi grófok iránt 
tanúsított kegyelemről és a csehországi hadjárat alkalmára a 
követség hol tartózkodásáról. 
MCCCCLXX. die XVI I . Martij. 
Ser Joanni Aymo militi, Oratori nostro apud Regein 
Hungarie. 
Sapientes Consilij 
» t. f. 
Literas accepimus vestras ex Vie-
na dierum ultimi Februarij 2. 3. et 4. 
mensis instantis, et quecunque scripsistis, distincte cognovi-
mus; landamusque consuetam vestram diligentiam etpruden-
tiam, servatosque modos in proponendo, respondendoque Ré-
gié Celsitudini ad omnia occurrentia, et criminationes de no-
bis factas purgando et dilluendo, advertendoque Regie Celsi-
tudinis a credulitate cujusvis sinistre informationis et a pro-
posita practica per Christoforum Bollam et ect. Rest&tque 
nobis parura, quod circa hoc vobis memoremus, optime enim 
in omnibus satisfecistis, satisfacietisque imposterum pro 
vestra solertia et diligentia. Inter cetera autem gratissimum 
nobis fűit intelligere, quod Regia Sublimitas benigne indul-
genterque egerit cum Magnifico Comite Stefano de Frange-
panibus, eique et reliquum statum suum et illesum dimittens 
et portionéin suam civitatis Segne restituere contenta sit, et 
hoc idem facere reliquis fratribus ejus disposita appareat, et 
polliceatur, in qua optima et benigna illius dispositione vos 
confirmare et stabilire nitamini, quantum pius a vobis fiei 
potest et eandem Majestatem cum verbis idoneis et convenien-
tibus pro hac illius benigna indulgentia et remissione andate, 
agiteque nostro nomine ubcres gratias, opereminique omni 
cura et studio, ut Coinites í 11 í penitus, siquid restat, cum Re-
gia Cesitudine reconcilientur et tam civitate illa, quam reli-
quo eorum statu gaudeant, post hac, et ruantur, sicut facere 
antehac consueti erant, ad hibita semper in hujusmodi precibus 
et instantia vestra omni convenienti modestia, ne Majestas 
Sua suspicari aliquo modo possit, moveri nos ad hujusmodi 
desiderium aliqua alia ratione, vei respectu, nisi benivolentie 
et amoris et studij, cureque nostre in negotia christiana, sicut 
die X-mo instantis particularius ad vos scripsimus. 
De illo Terssat castello Comitis Martini, quamvis exis-
timemus, quod ad receptionem presentium manifestum 
fuerit et Regie Sublimitati et vobis ea, que relata sunt, innania 
penitus ct falsa esse; volumus tamen ut eidem Majestati di-
cere debeatis gratissima fuisse nobis verba et raemorationes 
Sue Regie Celsitudinis vobis factas de mutuo capitulo fede-
ris nostri, ut scilicet uterque nostrum a rebus status alterius 
se abstineat, et nullo modo invito altero se impediat, quod in-
concussum servavimus et servaturi constanter et persereran-
ter in omnibus locis ubicunque ipsa Regia Sublimitas, confine 
habemus, et hoc habeat pro comperto et indubitato Majestas 
Sua, neque fccilis sit ad credendum, quod aliter forte de no-
bis nuntiarent, valeatque magis apud Regiam Sublimitatem 
Suam existimatio constantissime fidei nostre et experientia 
ipsa rerum, quam aut vani rumores, aut aliorum relationes 
cognite totiens falsé et mendaces. Rogate eandem Regiam 
Sublimitatem, sicut speramus ejusdem erga nus menti et íirmi 
propositi esse velit, suisque Banis et alijs Regijs offieialibus 
et subditis declaret et expresse imperet, ut cum Rectoribus 
et bominibus nostris ita se gerant, quod hujusmodi animorum 
nostrorum mutua conjunctio et optima dispositio omnibus 
clara et manifesta sit, que fama preterquam, quod honorem 
utriusque nostrum spectat, utilitati etiam et eomniodis miri-
íice inserviet, etquo ad Terssat pertinet, certifieate Regiam Sub-
limitatem Suam nos 11011 solum modo munisse illud, sed nec co-
gitasse quidem, esseque nostram intentionem alienam penitus 
et ab eo, et ab ceteris quibuscunque rebustamin ditione ipso-
rum Comitum, quam ubilibet alibi constitutis, que ad Regium 
suum diadema pertinent. E t si forte simile quicquam ad Ma-
jestatem Suam imposterum referentur, priusquam ad creden-
dum moveatur : differat et expectet tantisper, donec veritatem 
intelligat, quomodo cognoscet nos veros et constantes amicos 
et confedaratos suos, qualem Regiam Sublimitatem erga nos 
esse foreque et credimus et speramus. 
Intelleximus quantum scribitis de Regia profectione ad 
impresiam Boemie et ect. circa quod petitis declarari. si secum 
ire debeatis, an manere in aliquo ex locis, que memoratis. Et 
dicinius intentionis nostre 11011 esse, ut proíiciscente Majesta-
te Sua ad illám impresiam, vos illám sequimini, quia potius vos 
reducite in aliqueni locorum per vos niemoratorum ubi, suc-
cessus et occurrentia nova intelligere et ad nos scribere, nos-
trasque recipere literas citius et comodius valeamus. 
De Christoforo de Bolla intelleximus, quantum ipse Ré-
gié Majestati perperam retulerat, et quantum vos probe 
in oppositum prediete Majestati declarastis, sicque faciendo 
pergite, et omnem diluite et abradite falsam informationem. 
Quinimo sicut pridie vobis seripsimus, de omni secuta compo-
sitione inter Imperátoriam Majestatem et Regiam Celsitudi-
nem et de matrimonio et de omni alia re, et successu, qui 
utrique eorum commoda sit, cum utroque vos nostro nomine 
amplissimis verbis congratuleminij et declarate leticiam ex 
hoc nostram pro amore et sincera nostra in eos benivolen-
tia et observantia, quod quanto eopiosius feeeritis, servato 
semper omni decoro et dignitate, tanto nobis gratius erit. 
4 - 1 6 3 — 0 — 1 
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117. 
1470. Kivonat Bidlati Kristófnak a milánói herczeghez írt hosz-
szadalmas és körülményes kö veti jelentéséből a mayyar ügyekre 
vonatkozólag. 
Illustrissimo et Exc. Signore mio. A di 17. de Marzo 
proximo passato mandai de Yostra Signoria da Robiate ca-
vallaro con tre mie lettere, ritrovandome anclie in quello 
tempó a Yienna con la Imperiale Maesta, e per esse lettere 
notificai, in quali termini fosse la facenda, clie se tracta, con 
speranza, se gli dovesse prendere desiderata conlusione, dein-
de del animo e disposisione perfecta del Re d'Ungheria verso 
Vostra Excellenzia e della facillita, che saria inducerlo a fare 
insieme contra' Yenetiani. 
Dapoi la prefata Maesta partita da Yienna a di 22. de 
Marzo et e venuta in queste parte de Carinthia per le cose 
delli Turchi e se exsima, andara tinó a Triesto per prove-
dere a quello suo paese del Charse; ma presto se ne partira, 
ritornando nel paese e terre sue de qua. Ore piu volté (stb. 
itt különösen milánói ügyekre vonatkozólag és ezek közt a ter-
vezetbe vett ki r á l y i c zi m kieszközlése iránt ír a leve-
lező..) . . . . 
. . . . La prefata Maesta (tudnillik a császár) forse 
presto se partira de qua, e andara fin ad Aquileja nel Friule 
per certa indulgenzia, e nel ritorno torra la possessione delle 
eastelle comparate sulle confine di Yenetiani, in pochi giorni 
spazandose de la, e andara poi a Cilii in Schiavonia, onde 
lasciato bono ordine per li Turchi, se conducera a Graz. Le 
cose sue si prendono meglioramento, liavendo havato Aspoch 
et e Fracassato intorno Bildona lo campo de Panchirchei\ 
al quale lo Re de Ungheria piu 11011 da adjuto, uno se stringa 
molto forte la confirmazione del aceordo facto a Yienna tra 
lo dicto Re e prefata Maesta, e se tene, elie ad omni modo 
liavera loco. Questo Venetiano, clie e qua (stb ) Ex 
Sanfaiet die XI . Április 1470. 
Al Duca di Milano. Christoforus de Eollate. 
(Milánói államltár.) 
118 . 
1470. A velenczei államtanács Kmmo János követe által kéri 
Mátyás királyt, hogy Magyar Balázs kapitányát a Signo-
riához tartozó Auraniai terület áldásaitól eltiltsa. 
MCGCCLXYIII I I . die X Y I I . Április. 
Ser Joanni Aimo, militi, Oratori nostro in Hungaria. 
Certiores facti sumus litteris Rectorum nostrorum Dal-
matie Maier Blasium*) Capitaneum istius Serenissimi IJomini 
Regis proximis diebus depopulasse quinque villás districtus 
et territorij loci nostri Aurane atque adversus subditos nos-
tros magnam sevitiam exercuisse. Quamobrem volumus et 
mandamus vobis cum nostro Consilio Rogatorum, ut esse de-
beatis ad presentiam Sue Majestatis, dando ei noticiam de 
presenti, deque preteritis violentijs et depopulationibus et 
crudelitatibus factis per predictum Capitaneum et alios liomi-
nes Sue Serenitatis, subditis et locis nostris, de quibus sum-
mám admirationem et molestiam capimus, cum presertim in-
telligamus nos in bona pace, liga, amicitia atque benevolentia 
cum Sua Majestate esse, cumque subditi sui a nostris amice 
et benivole tractentur, rogabitisque Majestatem Suam, ut 
considerata pace, liga, amicitia atque benevolentia, que est 
inter Serenitatem Suam et nos, tale mandatum prefato Capi-
taneo facere placeat, ut post hac re ipsa desinat infestum et 
contumeliosum esse locis et subditis nostris, quinimo secum 
amice et pacate vivát, quemadmodum nostri secum faciunt, et 
*) Magyar Balázs. 
1470. 
quemadmodum mutuus noster amor exposcit. Preterea date, 
operám et instate, ut Sua Majestas subditis nostris omnium 
rerum sib^ ablatarum restutionem aut refectionem tieri maii-
dét, et quomodo Sua Serenitas, ut nobis alias scripsistis, se 
pius tale mandatum prefato suo Capitaneo et alijs suis fecit, 
quod nullám tamen executionem bábuit, volumus et manda-
mus vobis, ut solita prudentia et diligentia vestra curetis, 
quod Sua Serenitas taliter provideat, ut cum effectu res ab-
late restituantur aut reficiantur, et quod postbac subditi nos-
tri per suos tute et pacifice vivere valeant, ne amplius dolendi 
et conquerendi kanc ob rem cum Sua Majestate causam lia-
beamus, et íesponsioneni, quam nobis fieceiit Sua Serenitas, 
nobis vestris litteris declarate. 
De parte — 159. 
De non — 1. 
Non sinceri — 0. 
(Velenczei államkönyv 101. 1.) 
119. 
1470. A velenczei államtanács válasza Magyar Balázs követei 
részére, megígérvén a já egyetértést, ha a magyar király pa-
rancsa szerint a kárvallottaknak minden javaik visszadását 
eszközli. 
MCCCCLXX. die V. Maij. 
Venid ad presentiam nostri Dominij quidam Nuntius 
Maier Blasi, Capitanei, Regis Hungarie in partibus Croatie, re-
quisivitque nomine dicti Maer Blasi certas concessíones, quem 
admodum in folio ab eo porecto continetur; et quomodo per 
d ctum Maier Blasium et per alios etiam stipendiarios prefati 
Regis Hungarie subditis nostris Dalmatie, multa abrepte fu-
erunt, magnaque damna illata, et facte maximé crudelitates; 
que res et damna facta predictus Rex restitui et refici jussit, 
ut constat litteris Oratoris nostri apud ejus Majestatem. Res-
pondeatur ipsi Nuncio: 
Quod cum causa Regie Majestatis cum, qua singulari 
amore et benevolentia conjuncti sumus et etiam causa prefati 
Maier Blasij perlibenter vidimus, audivimus et intelleximus 
ea, que per ipsum nomine prefati Maier Blasij requisita sunt, 
quamobrem circa res nobis suo nomine requisitas, que ho-
neste et convenientes fuerint, sed ut hec nostra bona mens et 
dispositio de bono in melius augeatur: hortamur et rogamus 
Magniíicenciam Suam, ut provideat cum eífectu, quod res ab-
late et damna facta subditis et hominibus nostris tam per 
Suam Magniíicenciam, quam per quoscunque alios stipendia-
rios prefati Serenissimi Regis integre restituantur et refician-
tur, juxta intentionem et mandatum prefate Regie Majesta-
tis, et facta tali restitutione et refectione Magnificencia sua, 
ut prediximus, nos promptos reperiet ad faciendum omnia ea 
que honesta et convenientia fuerint. 
De parte 33. 
De non 1. 
Non sinceri 10. 
(Velenczei áliamkönyv 105 1.) 
120. 
1470. Magyar Balázs Bosnyák Horvát-tótországi bán követei-
nek előterjesztései a velenczei Signoria előtt, és az erre határo-
zott válasz. 
MCCCCLXX. die XV. Maij. 
Serenissime Princeps et Ill-me D. D. et ect: Nos Ste-
phanus Bischali. et Joannes Sach, Secretarius Ambasadori del 
Magnifico Signor Blaso Magier Banno de Bossena, Sclavonia 
e Croatia, exponemo et dicemo in scriptis ala Vestra Suhli-
mita quelo per nuj e stato referito davante ala Serenita 
Vestra et ala 111. Ducal Signoria et etc. 
Primo supplicamo, e domandiamo ala Serenita Vestra 
et ala 111. D. Signoria de degna e voia mandare il suo Con-
solo a Segna, il quale sia degno, e che ministri raxone e jus-
ticia alij vestri Venetiani e ad altri, como per el passato 
Ulo. 175 
haveno fato li vestri Consoli, perche il Bano non intende, ne 
volle innovare alcuna cossa. 
E piu domandano, che la Serenita Vestra se degna 
de mandare littere Ducale per Istria e Dalmatia et in Arbe 
ali Rectori, che dageno noticia, e che laseno li vestri sub-
diti venire liberamente a Segna con loro mercancie, e loro in-
trade, como e stato per el passato, perche il Banno intende, 
e vole loro tractare e mantenere in le loro usanze e privilegij 
et liaverli per ricommendati cum effecto. 
Item domandamo ala Sublimita Vesra una patente, cum 
la quale il Bano possa far condure per la via dela Marcha, 
et altri luoghi a Segna, somé mille de formento per uso de 
Segna, per al presente, e caratelj cento de vino de la Mar-
cha, olio boté X X . fino in X X V , salnitrio miara tre, senza 
alcuno impedimento. 
El Magnifico Bano intende cum l'ajutorio de Dio questo 
anno andare in Bossina contra Turchi e requirando la Sub-
limita Vestra de subsidio, de munitione pregamo labiata 
aricomendato et lui per rispecto del bono arnore ha la Sere-
nita Vestra e la Ill-ma Ducal Signoria cum la Maesta del Re 
de Hungaria offerisse l'avere e la persona ad ogni honore e 
augmento del stado de la Serenita Vestra e de la Ill-ma Sig-
noria, ala quale humiliter se commendat. 
Dissimulandum est cum isto Maier Blas Bano et Capi-
taneo Regio in illis partibus et secum in pace vivendum, po-
tiusquam in dissensione ob civium nostrorum commoditatem. 
Iccirco vádit pars: quod Nuntijs suis dicatur vidisse nos il-
los multum libenter respectu Magniűci Bani Domini eorum 
quem et propijs meritis et causa etiam Serenissimi Domini 
llegis Hungarie Domini sui, quem representat, et cum quo et 
amicicia et federe juncti sumus, plurimum diligimus; Et sicut 
illos libenter vidimus, ita illorum propositionem libenter audi-
vimus, que menti et intentioni nostre, ut pacifice et tranquille 
inter subditos conformissime sunt, et ad eas respondemus in 
hac forma; et primo ad primum de Consule: 
Quod sumus contenti, ut in civitate Segne sit Consul 
noster, qui jus et justiciam ministret nostris Venetis et alijs 
subditis et hominibus nostris, sicut antehac Consules nostri 
in civitate ipsa facere sunt consueti; et de aliqua idonea ad 
id munus persona providebimus. 
De consvetudine et commercio contmuando per cives 
et subditos nostros in illa civitate, sumus contenti, ut in ipsa 
cives et homines nostri versentur et traíicent, sicut antehac face-
re consueti erant; et quamvis nemini id prohibuerimus ; declara-
biraus tamen omnibus hanc esse nostram voluntatem, serva-
tis semper legibus et ordinibus nostris, que permissa et con-
cessa, et item prohibita declarant, ita ut ob mutatum Domí-
nium in loco illo, nihil tamen circa jura et jurisdictiones nos-
tras, tam in mari quam in illa urbe mutatum sit, sed ita ser-
vetur, sicut per elapsum servatum fűit. 
Ad frumentum, vinum et oleum ex Marchia Segnam 
conducendum, sumus contenti eidem Magnifico Bano de mu-
nificentia et gratia nostra concedere conductionem vini et 
frumenti ex Marchia ad illám civitatem pro quantitatibus 
postulatis, et pro una tamen vice pro subventione et substen-
tamento illius loci. cum navigijs Yenetis vei subditorum nos-
trorum. De oleo autem possunt extrahere ex hac Urbe nostra 
pro libito suo cummodis et ordinibus consuetis. 
De conductione salnitrij et de munitionibus, quas petit, 
excusetur et honestetur Dominium nostrum ob nostras neces-
sitates tum classis, tum etiam civitatum et locorum nostro-
rum propter bellum Turchorum, et quomodo etiam id est a 
legibus nostris. 
Subjungatur postea et dicatur Nuntijs antedictis, ut 
prefatum Magnilicum Banum hortentur nostro nomine, quod 
homines quoscumque suos ab damnis subditorum nostrorum 
abstinere faciat et illata damna resarciri, sicut inutuam 
nostram benivolentiam cum Regia Majestate Hungarie 
decet, et sicut illius Majestas pluries scripsit et imperavit, 
cum omnibus illis convenientibus verbis, que Colegio visa fue-
rit, quomodo nobis, nisi grave esset, immo impossibile sustinere 
hominium nostrorum damna et eis in suis commoditatibus 
complacere. — De parte 80. 
(Velenc«ei államkönyv 112. 1.) 
121. 
1470. A velenczei államtanács határozata a császár megkere-
sése folytán a Magyar Balázszsal együttesen a török benyo-
malások ellen teendő intézkedések tárgyában. 
MCCCCLXX. die II . Junij . 
Quod attenta instantia, quam facit Majestas Impera-
toria de mittendo unum nostrum Oratorem ad partes Flurai-
nis, qui insimul cum suis dari possit modus et ordo cum Maer 
Blasio ad obviandum invasionibus Turcorum, nec non pro 
adaptandis confinibus Majestatis prefate, et nostris in illis 
partibus, vádit pars: Quod per Collegium eligatur unus nos-
ter nobilis, qui vadat ad dictum locum pro dictis causis, et 
vadat cum illa familia et commissione, que sibi dabitur per 
Collegium, et quando placuerit, et mandabitur per Dominium. 
De parte — 134. 
De non — 0. 
Xon sinceri — 0. 
(A velenczei államkönyv 113.1.) 
122. 
1470. Az ostiai püspök és bibornok a milánói berezegnek 
ajánlja Katalin boszniai királyné követeit. 
111 -me Princeps, et Ex-me Domine compater et con-
sanguinee honorandissime, commendationem. Ill-ma Domiua 
Regina Eosne mittit ad Yestram Excellenciam certos suos 
Oratores, harum latores, pro certis suis negociis, que illic 
dicit se acturam esse. Rogavit nos, quod illos commendare-
mus Vestre Excellencie. Nos volentes illi complacere, roga-
mus Excellentiam Yestram, quod ipsos Oratores in ipsis 
m o n . h u n g . h i s t . a c t . e x t . v . 1 2 
negociis suscipere velit commendatos, quemadmodum ipsi 
referent Excellencie Vestre, ad cuius obsequia parati sumus. 
Romé X X . Julii 1470. 
Y. Excellencie compater et consangvineus 
G. episcopus Ostiensis 
Al Duca fii Milano. Cardinalis Rliotomagensis. 
(Milánói államltár.) 
123. 
1470. Gonzaga bibornok a milánói fejedelemnek segélyezés 
végett a boszniai özvegy királynét ajánlja. 
Ill-me Princeps et Exc-me Domine. La Serenissima Re-
gina de Bosna, la qual como existimiamo essere noto a Y. 
Excellencia, gia piu anni se redusse ad habitar qui in corte 
sotto l'ombra et subsidio della Sanctita del N." Signore, manda 
a Y. Celsitudine questo messo suo per dimandar qualche sub-
ventione et elemosina in ajuto de poter riscotere una filiola 
sua, la qual rimase captiva in man del Turco, et hanne pre-
gato, clie essendo lei inpotente per se a tal cosa, vogliamo 
raccomandarla a Y. Excellencia, acioche com l'ajuto suo la 
possa rehaver questa sua figliola, onde conoscendo noj la sua 
grandé calamitate, et infortunio, la qual liavemo ogni di 
avante li ochi, mossi de compassione et tanto piu, clie questo 
non tanto vole per subventione sua, quanto per redemptione 
de quella sua misera figliola, la reccouiandiamo ad essa V. 
Excellentia e pregamo la, clie la gracia farli quella parte de 
subventione, che merita la cason del suo bisogno e la genero-
sitate e clemencia vestra, la quale e dalli omini sara somma-
mente commendata et apresso Dio havere loco de gratissima 
clementia e de sommo merito. Bene et feliciter valeat Excel-
lentia Yestra. Romé X X . Julii 1470. 
F. de Gonzaga 
Al Duca di Milano. Cardinalis Mantuanus. 
1 2 4 . 
1470. A jeruzsálemi sz. keresztről ezimzett bibornok boszn iai 
királyné részére segélyre kéri fel a milánói herczeget. 
Ill-me Princeps et Exc-me Domine Domine honorande' 
commendationem. 
Como alla V. Ill-ma Signoria debbe esser noto, egli e 
qui in Roma la Serenissima Regina de Bosna, la quale ültre 
l'altre sue infelicita et infortunii ha uno figliolo et una figliola 
in mano del Turco, et la povera donna volontiere se potesse 
voria cercare cleliberarli di tanta miseria et hencbe liabia 
provisione della Sanctita del Nostro Signore, non dimancho 
la non e pero tanta, che possa supplire alle necessita et bisogni 
della vita sua, et a questa redentione de dicti figlioli. Havendo 
adunque lei facto pensiero circa la dicta liberatione, ha deli-
berato tra li altri illustrissimi principi, li quali lian compas-
sione della sua jactura, domandare auxilio et subventione al 
Excellentia Yostra, et cosi me strectissimamente pregato la 
voglia per mie lettere recomandare a quella; e perche io ha 
piena notizia et informatione della sua calaniita, e cognosco 
la V. Excellentia pieno de misericordia e de clementia, non 
ho voluto renunziarli, presertim in questo caso tanto piu e 
meritorio. Prego adunque la Yostra Ill-ma Signoria, se digne 
haverla recomendata et a darle qualche elemosina in modo, 
che cum lo presidio suo e deli altri possa conseguire el suo 
desiderio et cavare li figlioli de tanto aspera servita et condi-
tione, del che ala Y. Excellentia seguira laude e glória et 
presso lo altissimo Dio ne acquistera merito. que felicissima 
sit et cui me commendo. Romé X X I I . Julii MCCCCLXX. 
A . . . tituli Sancte crucis in Hierusalem 
Sancte Romane Ecclesie Presbiter Cardinalis. 
Al Duca di Milano. 
125. 
1470. Nikodemns a boszniai királynét segélyezés végett ajánlja 
a milánói herczegnek. 
Illustrissime Principe et Exc. Signore mio. Post humil-
limam recomendationem. — La Serenissima Regina de Bosina, 
quale se ritrova qui, provisionata dal Papa, per quanto li 
basta, per le spese sue, come per altre mie scripsi a Yostra 
Celsitudine, mando per me piu di fa e dissemi havere delibe-
rato andare al Turco per riscotere un suo figliolo de 14 anni 
et una figliola de 10, quali fin mo perseverano in la fede 
nostra. E t che sopra tutto desiderava riscontere la figliola 
prima, che fosse in eta de possere essere violata, ex quo me 
pregava la racomendassi a Yostra Celsitudine, a la quale 
deliberava havere recurso, como ad uno dei piu degni Prin-
cipi dei christiani, 1110 sua Maesta manda a Yostra Illustris-
sima Signoria lo exhibitore de questa suo mandatario. Et de 
novo me ha facto pregare la recomendatione ad Y. Ex-tia. II 
perche essendo essa madonna qui in grandé extimatione per 
esser reputata molto savia, modesta, et catolica, etiam perche 
l'opera in se e pientissima. Propterea perche fu filiola del 
Conte Stefano Schiavo, qual fu molto affectionato all Ill-mo 
Signor Yestro padre, et usole molte liberalita de cavalli et 
altro, quando eravano in la Marcha. La recomando quanto 
piu so e posso a Y. Signoria, me ancora. Ex Roma X X I I I . 
Julii 1470, 
Servitor 
Nicodemus. 
Al Duca di Milano. 
126. 
1470. Katarina boszniai királyné levele Sforzia Galeaz Maria 
milánói lierczegliez, melyben a követei által előterjesztendő 
segély megadásáért esedezik. 
lllustrissime Princeps et Exc. Domine, tamquam Frá-
ter honorande! Salutem in Domino. Tanta est vis adverse 
fortune, que me viro, rege, ac liberis et regno, opibusque spo-
liavit, ut non solum ego ipsa damnum patiar, non restaura-
bile; sed eciam sit necesse, quod Princeps et domini chris-
tiani calamitati mee compacientes, graventur in aliquo. 
Recurro igitur ad Yestram Excellenciam, implorando eius 
pium et liberale subsidium, prout exponent viri nobiles Comes 
Mirlous et Abraham Oratores mei, quibus ipse Excellencia 
Yestra dignabitur pro Sua innata benignitate fidem et grá-
ciám prestare, ct gracia Omnipotentis Dei vobis nunquam 
deficiat. Dátum Romé die X X I I I . Julii 1470. 
Catherina Regina Bosne. 
Ill-mo Principi et Ex-mo D-no tamquam fratri bono-
rando, Domino Galeazio Marié Sforcie Yicecomiti, Duci 
Mediolani. Papié, Anglerieque Comiti, ac Janue et Cremone 
Domino. 
(Milánói államltár). 
127. 
1470. A milánói herczeg válasza a niczeai bibornokhoz a bosz-
niai királyné segélyezése tárgyában. 
II Duca di Milano al B . . . Cardinale Niceno. 
Mediolani X . Augusti 1470. 
Reverendissime in Christo Páter et Domine Páter, 
nobis optime. Accepimus literas Reverendissime Dominationis 
Yestre pro Ill-ma Regina inferioris Pannonié commendatitias, 
quibus calamitatem, fortunamque Regine ipsius et quemad-
modum pro misericordia Sedis Apostolice ad victum suppedi-
tandum publica decreta sit illi pecunia, intelleximus. Quod si 
ad regiam vitám, dignitatemque minus suppeditatur : eo fit, quia 
plures eodem fortune easu dejecti principes apostolico erario 
sustentandi sunt. Nos vero, quum lianc calamitatem, infelici-
tatemque intellexerimus, ut verum, pium ac christianum prin-
cipem deeet, dolemus inprimis et Regine ipsi compatimur. 
Dominatio autem Vestra, quod de nobis ita bene senserit, ut 
de pia ac regia causa, inquam gracias agimus et liabemus ad 
id, namque imprimis illud nos hortatur, quod si aliquid pré-
mium perfecte consecuturos non dubitamus, ad hominum lau-
dem dumtaxat hujusmodi glóriám parvi facimus. Quantum 
vero ad calamitatem regiam sublevandam prompto animo 
parati simus, Oratores prefate Ill-me Regine referre pos-
sunt; nam si certum erit Sanctissimi Domini nostri et aliorum 
auxilio regiam prolem redemptum iri, talem et nos illi opem 
prestabimus, ut Christiane religionis amatorem et vere pieta-
tatis officium prestitisse unusquisque perspiciet. 
(Milánói államltár.) 
128. 
1470. A milánói herczeg válasza a mantuai bibornokhoz a 
boszniai királyné segélyezése tárgyában. 
Cardinali Mantuano dal Duca di Milano. 
Mediolani X. Augusti 1470. 
Reverendissime in Cliristo Páter et Domine Nobis 
Optime. Havemo ricevuto lettere de Vostra Signoria in 
commendatione della 111-ma Regina de Bosnia, quali ne sono 
state gratissime et moleste, quatunque ala infelicita e cala-
mita, del quale ogni íidele christiano dovesse voluntere subve-
nire per redimere queli suoi fioli da si crudele servitu. Tamen 
ad Vostra Signoria ne rendemo gratie iníinite, liabia de noi 
si bona opinione, ebe pro regia causa ne liabia exortati cum 
sue lettere ad havere compassione e misericordia d'essa Regina 
e fioli, como vero e fedel christiano; ala qual cosa qnanto 
siamo pronti et inclinati, gli ambassadori della prefata Re-
gina riferiranno, cum lo auxilio della Sanctita del Papa et 
altri li prestaremo tale ajuto et favore, che Sua Maesta et 
anche Yostra Signoria intendera noi essere catolici et in 
simile infortunii et casi misericordiosi. Etc 
(Milánói államltár.) 
129. 
1470. Sfortia Galeaz Maria milánói herczeg válasza a bosz-
niai királynénak a segélykérés tárgyában, a kiváltás esetére 
ezer aranyat Ígérvén. 
Regine Bosine. 
Mediolani X. Agosti 1470. 
Cognovimus per literas Vestre Sublimitatis, audivimus-
que ab ejusdem Oratoribus Comite Nicolo et Abraham, in 
quam miseram fortunam ipsius Sublimitatis progenies de-
ducta esset, quod liberos duos ad regendum procreatos, servos 
sub nostre religionis infensissimo Turcho permanentes ferre 
cogatur; atque eas etiam calamitates sustinere, que nobis 
amplissime ab hiisdem Legatis relate fuerunt; quibus etsi in 
commissionibus suis latissime responderimus et nos promptos 
pro illorum redemptione ostenderimus, volumus tamen et 
literis per eosdem Nuntios Vestram Sublimitatem certiorem 
facere, quam gratum magnopere liabuerimus in aliorum 
Christi fidelium numero congregari, qui solertes et alacres pro 
Religione Christiana ad benemerita peragenda succureremus; 
sed multo magis cum merőre acerbissima calamitates, vices-
que intolerabiles fragilis conditionis humane percepimus, con-
siderantes Serenissimam paulo ante Panonie Reginam, viro 
ac regno orbatam, captivos tilios lugentem, extorremque alie-
nas opes implorare, cujus erumnosam conditionem certe non 
sine misericordia contemplati sumus. Videntes illám, que aliis 
dominari consueverat, nunc impérium, subsidiumque ab aliis 
expectare. Quam ob rem Vestre Sublimitatis adverse fortune 
compassi sumus et Oratoribus subsidium mille Ducatorum 
libenter polliciti fuimus; si quando sanctissimus Pontifex 
et Vestra. Majestas cum effectu decerent cum aliorum ope 
agnatos redimere ac ab inimicorum manibus liberare; ut nos 
veri et omnipotentis ac eius unigeniti fii 1 i Jesu servos, ac 
pro eius fide omnia exponentes quisque cognoscat. 
Galeaz Marié Sfortia. 
(Milánói államltár.) 
130. 
1470. A velenczei államtanács a török által elfoglalt Negro-
ponte ostromát és elestét részletes leírásban jelentetvén a pápá-
nak, ettől a török ellen segélyt kér. 
M C C C C L X V I l l l . die X V I I I I . Augusti. 
Oratoribus nostris in Curia. 
Sapientes Cosilij 
» t. f. 
Si crebro ad vos scribimus, si illud idem 
rescribere et sepius replicare videnmr, in 
causa est magnitúdó jacture facte in omni re christiana ex 
miserima et lacrimanda amissione Nigropontis, ut ne amplius 
in ancipiti quisquam esse possit, anoccupata ab lioste sic sit 
urbs et insula, illa nec ne, Scitote recepisse literas supraco-
mitorum nostrorum in unam fere sententiam scribentium, qui 
menia ipsa urbis, castra et exercitum hostium et attrocissi-
mam illám expugnationem inspexere, certiores facti sumus 
Turchum post arctissimam urbis illius obsidionem murorum 
omnium in circuitu, et turrium, ac revelinorum solidorum 
latitudinis et grossitici cubitorum vigintiquinque circiter 
dejectionem, et assiduis tormentorum ictibus ad solum usque 
demolitionem, quod ut dictu horibile, ita citra omnem Iidem 
apparet, post multa assidua et atrocia prelia, dum Capitaneus 
noster cum majori parte classis urbi apropinquasset succnr 
sum illi prestaturus, presagientem hostem ea, que erant even-
tura, si Capitaneus cum classe disrupto et disjecto ponté, 
quem in parte superiori canalis hostis ipse construxerat, urbi 
adhesisset, prevertisse nostrorum consilia, et prelium, quod 
generale et omnium atrocissimum daturus dicebatur die X I I . 
Julij, pro quo die nostri ad succursum se disponebant et suc-
cingebant, incepisse die X I . ante lucem, quid pertinacissime 
et audaeissime utrinque pugnantibus per diem illum totum et 
insequentem noctem duravit, et tandem superantibus hosti-
bus, ut qui incredibili numero ex omni provincia et ditione 
tum proxima, tum longinqua convenerant ad numerum circa 
centum quinquaginta millium et in horas magis ac magis 
instauratis viribus novis semper et recentibus multiplicatis 
oppugnatoribus; nostris autem, qui in urbe erant, sensim 
morte, vulneribus et lassitudine deticientibus, potitus est tru-
culentissimus hostis menibus prius et propugnaculis urbis 
hora prima diei X I I , urbeni vero totani gradatim et via carte 
ut ita dixerimus, qui omnes eaucellati et sbarati erant, et ubi-
que miseri cives mares et femine, gravi adulta et tenera 
etate viri tam multi trucidabantur, obtinuit circa vesperam, 
nec tamen finis factus est trucidationi, sed perseveratum est 
usque ad ultimam interemtionem omnium fere majoris anno-
rum etatis X. Nec tamen liosti incruenta victoria fűi t ; mag-
nus enim suorum numerus occisns est, nonnulli ex triremibus 
suis bombardis fracti et summersi fuere, et partim igne con-
sumpti. Hic ut finis miserime illius civitatis fűit, ita princi-
pium est ingentium malorum. Volumus igitur, vobisque man-
damus, ut subito esse debeatis cum Beatitudine Summi Pon-
tificis et ejus Beatitudini declaretis Turchum eternum et 
implacabilem hostem expugnasse non solum simplicem quarn-
piam christianorum urbem et insulam, que proprijs terra 
opibus, numero, populo, ceterisque egregijs conditionibus plu-
rimum existimanda sit; sed clipeum et propugnaculum om-
nium christianorum debelasse, aperuisseque sibi viam, omnes 
dejecisse obices, ad invadendam, oppugnandamque et dirri-
piendam Italiam ipsam. Hec omnia distinctius scripsimus et 
minutatius recensuimus pericula iminentia et clades, calami-
tatesque impendentes per binas postrernas literas, quas imme-
diate alteras post alteras recepisse debetis. (.4 levél következő 
folyamában segély kéretik). 
— -f- 193 — 0 — 0. 
131. 
1470. Moro Kristóf velenczei dogé levele Sfortia Galecizo 
Maria milánói fejedelemhez, melyben Negroponte-nak a török 
által elfoglalását mint a keresztyénség nagy veszedelmét hang-
súlyozván, a török elleni hadra ösztönzi. 
111-me Princeps et Exc-me Domine, fráter noster caris-
sime. Accepto superioribus diebus primo, acerboque nuntio 
expugnationis civitatis Nigropontis, notitiam de eo dandam 
curabimus spectabili Domino Gerardo Colli Oratori Yostre 
Celsitudinis apud nos agenti. Et quoniam tides scribenti et 
nuntianti non omnino prestabatur, ambiguum iUum et anci-
pitem, ut acceperamus, eidem Oratori nuntiari fecirnus. scri-
bereque ad Yestram Excellentiam destitimus, ne majoré illám 
merőre afficeremus, quam rei incertitudo exigebat. Postea 
vero varij sunt hac urbe nostra et in omni Italia excitati 
rumores, interdum prosperi, interdum adversi. qui conplures 
dies inter spem et metum pendentes nos tenuere. E t tandem 
sicut literis prefecti classis nostre et cumplurium aliorum 
certissime didicimus, explevit immanissimus tidei et religionis 
nostre hostis Turcus increclibilem illám suam sitim et inmo-
deratam libidinem potiunde insule et urbis nostre Nigro-
ponti. Aiulivistis, credimus, quo furore, quo impetu, quibus 
viribus terra et mari aggressus est urbem illám. Demum post 
continuam et acrem oppugnationem, 11011 enim die, 11011 nocte 
remissa est per mensem oppugnatio, disjectis moenibus, turri-
bus et propugnaculis solidis, et mire latitudinis vi tormento-
rum solo equatis, ut non solum horribile dictu sit, sed citra 
omnem tidem appareat, X l I - a Julii devicit et expugnavit eam, 
ususque est sanguinarius hostis omni crudelitatis genere in 
omnes sibi obvios tani armatos quam inermes. 
Res certe sicuti auditu miseranda et lacrimabilis, ita 
digna, que Christianos omnes principes excitet et errigat ad 
ultionem et vindictam atque adeo defensionem Christiani 
nominis et sanguinis. Iam sibi inquietissimus hostis aperuit 
aditum, reseravit claustra, amplum gradum fecit ad invaden-
darn, oprimendara et diripiendam Italiam et omnem rem 
Christianam. Era t olim potentissimus et formidolosus, nunc 
autem multo potentior et formidolosior erit, quando terra et 
mari omnia sibi spondere et penetrare, quocunque libidó inces-
serit. potest. Ea enim opportunitate est insula ipsa Euboea 
ut potentissimam continere classem et educere navigarique 
pro libito valeat. Non insula, non pcrtus, 11011 tractus ullus 
maritimus tutus amplius a via et impetu ejus esse poterit, me-
diteranea et penitissima queque, ut est insatiabilis et alieni 
semper appetens, bellua nunc spectabit; mox autem aggredi, 
occupare, et evertere audebit. 
Nos tamen jactura ista, minus fracti aut animo dejecti 
sumus, quin potius maximorum periculorum instantia exeita-
tiores, erectioresque facti auximus classem nostram et a 
novis et finnioribus mittendis presidiis 11011 desistimus, ut 
loca nostra, ceterosque Christianos populos, quorum cervici-
bus furibundus liostis imminet, tueamur. Non inficiamur autem 
vires nostras impares esse tanto hosti. Jamdiu supra vires 
fecimus. restitimusque jam septennio elapso. Sustinuimus im-
petum in ruinam Christianitatis factum. Sed majoribus viri-
bus opus est, Christianorom principum omnium interest, labo-
ranti atque adeo labanti reipublice Christiane ferre suppetias. 
Non est, cur amplius altér alterum spectemus. N011 est, cur de 
privato et alieno incommodo disputemus. Ineunda sunt festi-
nato salutaria consilia, arma corripienda, hosti insolentissimo 
maturat occurenduma celeritate et facto securitati omnium 
et presertim Italie prospiciendum est. Nec non idcirco Celsi-
tudini Vostre seribimus, quia non optime ista tenere eam et 
jam prospexisse dubitemus, sed quia in eadem 11a vi, ut aj unt, 
omnis Italia et omnis Christianitas est ; in eodem omnes ver-
samur periculo, et nulla est ora, nulla provincia, nullus Italie 
locus, qui et si longimquior et abditior ceteris appareat, 
tutior tamen ceteris possit existimari. Serpit enim jugiter 
letalis hec lues et incendium, ut nulla Christiani corporis 
pars sit, quam celeriter non occopet et inliciat, nisi festinan-
tissime remedia salutaria adhibeantur. 
Cum que sapientia, auctoritate et viribus pro I)ei benig-
nitate plurimum in Italia polleatis, pietatem et religionem 
semper colueritis, Italie periclitanti, et universe nutanti rei 
Christiane consulere et opitulari possitis, et Ill-mi genitoris 
A^estri vestigia sequi, quem semper agnovimus in hoc precla-
rissimum facinus defendende fidei et religionis propensum et 
avidum, extant enim apud nos literarum suarum monumenta, 
quibus magna ad id pollicentur presidia, nisi enim Ital ia con-
citetur, et alii deinceps principes moveantur, munusque hoc 
complectatur ab omnibus: procul dubio de ipsa Italia, et 
paulo post de omni Christianorum summa actum erit. Nos 
officio et muneri nostro, sicut antehac, ita hac tempestate pro 
virili nunquam deerimus. Nec de nobis aliud, quam ipsum 
experimentum, qui continue fuimus et sumus in armis, spon-
dere opus est. Date in nostro Ducali Palatio die X X I I 
x\ugusti indictione tertia M C C C C L X X m o . 
Christophorus Mauro Dei Gratia Dux Yenetiarum etc. 
Febus. 
Illustrissimo Principi et Exc-nio Domino Galeaz Marié 
Sfortie Yicecomiti, Duci Mediolani etc. Papié, Anglerieque 
Comiti, ac Genue et Cremone Domino, fratr i nostro caris-
simo. F . K. 
(Milánói államltár.) 
132. 
1470. A velenczei államtanács Speranchich Viktort a sziczi-
liai királyhoz küldvén, a szerviai néhai Despota leányainak 
a törökkel tervelt békekötés ügyéhen tett közbenjárásukról 
tudósítja. 
Die X I I . Octobris 1470. 
Ser Victori Superantio proficiscenti ad Serenissimum 
D. Regem Sicilie. 
Yenere post vestram a nobis discessum ad presentiam 
nostram duo nuntij 111. Dominarum Marié Noverce Domini 
Turci, et Caterine uxoris condam Magnifici Comitis Cilié, 
ambarum filiarum condam 111. Domini Despoti Servie, ex par-
te utriusque dixerunt, quod prius quam Turclius iret contra 
Negropontum, eum motu proprio tentaverant de pace nobiscum 
ineunda, ut que ambe christiane sunt et omnibus Christianis, 
nobisque presertim affecte, quibus Turchus responderat tunc 
non esse tempus hujusmodi rei, quomodo maximas jam fece-
rat impensas pro impresia, quam suscipere deliberaverat. Et 
quod si antequam tot fecisset preparationes, hujusmodi men-
tio illi facta fuisset, forte quod aures et animum ad pacem 
applicasset. Post vero Nigroponti expugnationem ipse eedem 
Domine sponte sua iterum Turcum ipsum de hujusmodi pace 
tentari fecerant, qui eis respondit, quod si ad eum miserimus 
ex nostris quempiam pro illa practicanda, contentus erit 
devenire ad pacem nobiscum. E t voluit, atque commisit supra-
dictis Nuntijs, ut Venetijs ad nos venirent, et nostram scisci-
tarentur voluntatem offerendi salvumconductum amplissimum 
casu, quo ad eum mittere ad pacem devenire deliberavimus. 
Nos vero Nuntijs supradictis respondimus, sicut per intro-
clusuni exemplum responsionis nostre videbitis. Et quamvis 
omnia cum .Regis Oratore comunicaverimus, volumus tamen 
et vobis mandamus, quod Regie Sublimitati dicere debeatis, 
quod pro officio nostro existimetis. 
(Velenczei államkönyv 148. 1.) 
133. 
1470. A velenczei államtanács Emmo János követét a császár-
hoz küldi, a töröknek növekvő hatalmától rettegve a császárt 
segélyadásra kívánja ösztönöztetni. 
MCCCCLXX. die XVT. Octobris. 
Ser Joanni Emo niiliti. Oratori apud Serenissimum Do-
minum Imperatorem. 
Sapientes Consilij Scripsimus vobis pridie, ut ex Buda 
Sapientes t. f. ad Serenissimum Dominum Impera-
torem venire deberetis, sicque vos fecisse 11011 dubitamus, vo-
lumus igitur et vobis mandamus, ut coram illius Majestate 
comparere debeatis, et sub literis nostris credentialibus, quas 
vobis mittimus presentibus alligatas, post solitas commenda-
tiones et venerantes oblationes dicite, quod quando priori vice 
vos misimus ad Tmperatoriam Majestatem Suam causa vestre 
legationis et ad eam et in Hungeriam ad illum Serenissimum 
Dominum Regem, fűit importantia periculorum rerum christia-
narum, ad quarum exitium et ruinam implacabilis Christi 
hostis, Turcus, cum omnibus viribus studet et invigilat. Postea 
secuta est miseranda expugnatio urbis et insule nostre Nigro-
ponti adeo opportune et accomodate ad ejusdem hostis nefa-
rios conatus, sicut per nostras literas Imperatorie Sublimitati 
Sue, distincte expressimus; unde nisi per Majestatem Suam 
in primis superrimum cliristianorum principem, ceterosque 
christianos potentatus celerrime occurratur, triumphaturus 
est brevi temporis curriculo ferocissimus et sanguinarius hos-
tis de omni christiana religione; erat enim prius terra poten-
tissimus et formidolosus, nunc autem longe potentior et terra 
et mari, longeque omnibus formidolosior factus est, et in 
dies fiet. Iccirco necessariuni penitus est, nisi omnes amissa 
Imperij glória, amissa libertate et fortunis quibuscunque, 
religione et tide contaminata et suppressa in miseria et cala-
mitosa servitute degere animum inducimus, ut Majestas Sua 
se errigat, et alios christianos principes excitet et impellet ad 
communem propugnationem et salutem. Amplificata igitur hac 
parte, sicut per illius conditionem et veritatem amplificari 
optime potest, et Vos pro vestra prudentia et facundia com-
modissime amplificare scietis, Majestatem predictam horte-
mini omni vi et efficacia verborum ad provisiones et ad expe-
ditionem contra Turchum faciendam, cogitationesque Impe-
ratorie Majestatis Sue circa id intelligere procurate, et de 
illius responsione, deque omnibus occurrentibus nos per ves-
tras literas facite certiores, non discedendo ab eadem Majes-
tate, sed jugiter et assidue silicitando provisiones et alia 
nostra expectata mandata. 
_(_ 145 _ o — 0. 
134. 
1470. A velenczei államtanács Emmo Jánost császárnál lévő 
követét értesíti előbbi leveléről, és a török elleni segélyre kívánja 
buzdítatni a császárt, kinek két vár iránti követelésére kijelenti, 
kogy a magyar kírálylyal együtt óhajtaná ez ügynek bíróilag 
és barátságosan mielőbbi elintézését. 
MCCCCLXX. die X V I I I . Novembris. 
Ser Joanni Aymo, militi, Oratori nostro apud Imp. 
Majestatem. 
4 Sapientes Consilij Scripsimus vobis diebus superiori-
Sapientes t. f. bus, ut cum Imperatoria Majestate 
esse deberetis, et explicatis periculis imminentibus a poten-
tissimo Christi lioste, Majestatem predictam bortaremini et 
excitaretis ad necessarias provisiones faciendas pro defen-
sione christianitatis. Postea ad nos venit Sp. D-nus Eedericus 
de Castrobarclio, Orator Imperatorie Celsitudinis et uni alteri 
Oratori de mensis Juni j proxime elapsi, super petitione cas-
tellorum Novi et Mucho responderimus contentari. ut res 
illa per judices et amicabiles compositores inter Regiam 
Majestatem. nosque videretur et componeretur, sicut per 
introclusum exemplum ipsius nostre responsionis videre pote-
ritis. Et ect. 
+ 141 - 1 3 - 2 
1 3 5 . 
1470. A velenczei államtanács levele János vegliai grófhoz a 
császár egy elfogott várnagyának szabadon bocsátásáról és 
határozat a követhez és császárhoz e tárgyban ircindó levelek 
iránt. 
MCCCCLXX. die X X . Decerabris. 
Comiti Joanni Vegle. 
Sapientes Consilij 
» t. f. 
» Ordinum 
Molestissime intelleximus per lite-
ras Imperatorie Majestatis, quarum 
copiam vobis mittimus presentibus in-
troclusam, vos quendam Martinum Moyssa, subditum et 
castellanum suum, nuper cepisse, et vinctum tenere, et non 
desistere plurifariam lacessere Imperatoriam Celsitudinem 
suam, quod ab nostra intentione et voluntate alienissimum 
esse perspicue vobis innotescere debet, et non putamus lectis 
Imperatorijs literis magnopere non moveri, ut qui omni stu-
dio gratificari nitentes Imperatorie Sublimitati, videmus per 
vestra opera secus curare et posse per Celsitudinem Suam 
de nobis, deque nostra in se dispositione conjectari, id quod 
diversissimum et alienissimum penitus est a veritate et ab 
sincera, devotaque in Majestatem Suam mente et voluntate 
nostra, istas igitur vobis scribendas duximus, ut breves ita 
efíicacissimas, quibus volumus et requirimus, ut illico omni 
suppressa mora suprascriptum Martinum Moyse cum omni-
bus rebus et bonis per vos, vestrosque sibi ablatis liberetis, 
permittatisque incolumem et illesum sive ad Imperatoriam 
Majestatem reverti, sive quo maluerit se recipere, et post hac 
ab omni penitus novitate et perturbatione rerum Majestatis 
ejusdem vos abstinete, quod si vos aliter facere presumpseri-
tis et perexeritis inquiete vivere, scitote id nobis molestissi-
muni fore, quemadmodum sepius vobis coram declarasse et 
declarari fecisse memininus. 
E t ex nunc captum sit, quod viro Nobili Ser Joanni 
Aymo militi scribatur, et mittantur exempla literarum tam 
Imperatorie Majestatis ad nos, quam nostrarum ad predictum 
Comitem Joannem cum mandato, ut sit cum Imperatoria Ma-
jestate, et illi ostendat exemplum predictarum literarum nos-
trarum, et insuper declaret optimam nostram mentem et dis-
positionem, et displicentiam sumptam ex operibus predicti Co-
mitis Joannis contra predictam Impcratoriam Celsitudinem. 
Et etiam Imperatorie Sublimitati scribatur in forma 
consimili. 
+ 1 1 3 — 1 — 2 . 
fVelenczei államkönyv 169. 1.) 
1 3 6 . 
1470. A velenczei államtanács válasza Emmo János császári 
követéhez, melyben a császárt ismételve a török elleni készü-
lésre buzdítatni kívánja, és a Vegliai gróf viselete ellen magát 
mentegeti. 
MCCCCLXX. die X X I I I . Decembris. 
Ser Joanni Aymo niiliti, Oratori nostro apud Imp. 
Majestatem. 
Sapientes Consilij 
t. f. 
» Ordinum 
Copiosas literas vestras accepi-
mus ex Neustot, declarantes licentiam 
per vos sumptam ab Regia Majestate 
Hungarie et omnes secum habitos serinones et quecunque alia 
digna nostra noticia ad nos scripsistis, alteras etiam vestras 
ex Graz idem tabellarius nobis reddidit non minus uberes et 
distinctas de vestro cum Imperatoria Majestate congressu et 
de reliquis omnibus cognitu nobis admodum gratis; et ves-
tram prudentiam et fidelitatem merito laudamus. E t quomodo 
negotia nobis ponderosa et digna, quibus aures et spiritus ad-
hibentur, visa sunt, in Curiam scripsimus ad nostros Orato-
res, omniaque declaravimus communicanda per eos cum Bea-
titudine Summi Pontificis, a quo tanquam a fidei, religionis-
que nostre capite et principe manere remedia debent, quibus 
omnes secum salvi esse possimus. Yos autem nostro nomine 
gratias agite Imperatorie Celsitudini pro pio, sancto, et mag-
nanimo ejus proposito et voluntate et inceptam practicam con-
m o n . k u n » . u l s t c a c t a e x t . v . j 3 
tinuate et in dies magis accendite et inflammate Cesaream Ma-
jestatem ad validas faciendas provisiones pro sua, reliquo-
rumque christianorum principum salute, ad quorum eversio-
nem et extinctionem immanissimus hostis, ut de orientali fecit 
imperio, et de multis amplis et oppulentis christianorum Reg-
nis toto, ut ajunt, incumbit pectore, omni studio, viribus et 
efticacia aspirat et anhelat; suadete preterea et instate, ut 
ipsa Imperatoria Cels. scribat et efíicaciter memoret et invi-
tet Beatitudinem Summi Pontificis ad agrediendum simul 
cum Majestate Sua, hoc religiosum negotium, quam spera-
mus, non esse recusaturam, quantum ad ejus officium, et de-
bitum pertinet, suadente presertim, et ad id illám requirente 
Majestate Imperatoria predicta. 
De Comite Joanne de Vegla, molestiores nobis esse non 
possent, modi per eum servati contra Cesaream Majestatem 
et subditos suos et receptis Imperatorijs literis super captiva-
tionem illius subditi et Castellani sui, subito eidem Comiti 
scripsimus sicut per introclusum exemplum videbitis et etc. 
4 - 1 5 2 — 0 — 0 . 
(Velenczei álamkönyv 170 1.) 
1 3 7 . 
1470. A velenczei államtanács értesíti a magyar királyt az 
összes olasz hatalmak közt ujjítólag megkötött szövetségről, 
minek folytán Mátyás királyt is a török elleni támadásra 
ösztönzi. 
MCCCCLXX. die X X X . Decembris. 
Serenissimo Domino Regi Hungarie. 
Sapientes Consilij Ut Regie Sublimitati quecunque 
accidant, ex nostris literis innotescant et ea presertim, que ad 
comoda rerum christianarum esse videntur, sicut enim nos-
tram decet benivolentiam et amorem, eidem Regie Celsitudini 
declaramus Italicum fedus, inter omnes Italie potentatus tem-
pore felicis recordationis Pape Nicolai initum autore nunc 
capite et principe Summo Pontifice renovatum et redintegra-
tum maximo omnium eonfederatorum eonsensu esse, quo non 
solum Italie diuturne quieti consultum potest existimari, sed 
ad propugnationem rerum christianarum et oppressionem 
communis omnium christianorum hostis, amplum etiam gradum 
faetum esse. Cetera in diem Majestas Vestra intelliget, quam 
pro sua pietata et religione pro officio christiani Regis, pro 
propia salute, et incolumitate hortamur ad se excitandum et 
ad comparandas, intendendasque vires Regni sui, depulsio-
nem imminentis exitij et servitutis, qua omnes premere chris-
tianos ferocissimus et inquietissimus hostis studet et anhelat. 
+ — 158 1 — 2 
(Velenczei államkönyv 171. 1,) 
138. 
1470. A velenczei államtanács római követeit utasítja, hogy a 
pápánál eszközöljék, miszerint ez a keresztyén fejedelmeket, 
különösen pedig a magyar királyt egy e végre küldött bibor-
nokkövet által a török ellen viselendő támadó hadra felbuzdi-
tani igyekezzék. 
Die X X X . Decembris 1470. 
Oratoribus nostris in Romana Curia. 
4 Sapientes Consilij 1 . . . . Circa provisiones 
Ser Jacobus Maurocenus facienclas contra Turchum et 
Sapientes t. f. I omnium potentiarum colla-
tionem et ect. Cogitavimus jam pridem super hujusmodi ne-
gotio, et sicut duas habét principales partes, ita biffariam-
alias vobis distinxisse meminimus, et in utraque vobiscum 
comunicasse opinionem nostram declarandam a vobis Summo 
Pontifici, et ubi necessariam esset. Altéra pars est generális 
expeditionis et concursus unanimis tum Italie, tum reliquornm 
christianorum principum, et eorum presertim, qui possint et 
velint ad expeditionem concurrere; altéra vero est, presentis 
propugnationis adversus imminentia pericula hoc anno. E t 
quoad priinam partém mittendos ad principes Christianos 
Legatos apostolicos memoravimus et suasimus; et ut ad par-
13* 
ticulariora impresentiarum veniamus, videtur nobis magnam 
partém rerum bene gerendarum contra Turcum consistere in 
Regno et viribus Hungarorum, et sicut certificati ex bono 
loco sumus, videtur ille Serenissimus Dominus Rex cum toto 
Regno optime se ad movendum contra Turchos esse disposi-
tus. Et proptera judicaremus illius Majestatem per Cardina-
lem quempiam Legatum de latere non solum in proposito 
coníirmandam, sed etiam incendendam et inflamandam. 
De Serenessimo Domino Rege Polonie dicimus illud idem 
videre nobis, ut per apostolicum Legatum ad sanctam expe-
ditionem invitetur, et excitetur. De Serenissimo Imperatore et 
alijs principibus Alemanie misimus vobis superioribus diebus 
exemplum literarum viri Nobilis Joanis Aymo militis, Orato-
ris nostri, a quo alias etiam literas habuimus, super illa ea-
dem matéria, quarum similiter exemplum vobis mittimus liis in-
sertum, ut omnia vobis nota sint, et comunicare cum Summo 
Pontifice possitis, fungique munere prudentissiinorum lega-
torum ut consuevistis. E t omnia servata modestia et decore 
bortemini et suadete Sanctitati predicte, ad conveniedum ali-
cubi cum Imperatoria Majestate et ad convocandum il-
luc christianos potentatus, ut urgente presentia duorum sup-
remorum Capitum et principum orbis, faciliores omnes ad 
sanctam expeditionem se prestent. Et ect. 
- f 1 4 8 — 1 6 — 6 
(Velenczei államkönyv. 171. 1.) 
1 3 9 . 
1470. A velenczei államtanács válasza Emmo János császári 
követéhez az olasz liga tárgyában, melynek folytán a császár 
is a török elleni erélyes készülésre buzdítandó, ugyan e követ 
által hasonló tárgyú levél a magyar királyhoz is elkül-
dendő vala. 
MCCCCLXX. die X X X . Decembris. 
Ser Joanni Aymo militi, Oratori nostro apud Serenissi-
Sapientes Consilij et mum Dominum Imperatorem. 
Sapientes t. f. Obsignatis litteris presentibus 
alligatis, alias vestras accepimus diei X I I I I . instantis, et 
sermones iterum inter Imperatoriam Sublimitatem, lllustrissi-
mum Dominum Marcbionem Braiidenburgensem, et illos Ora-
tores, vosque super negotio christiano intelleximus et conclu-
sionem tandem factain, que omnia nobis admodum placuere, et 
ea in Curia ad nostros Oratores scripsimus conmnicanda cum 
Summo Pontifice. Vos instate, ut Imperatoria Sublimitas non 
tantum literis, sed Legatis etiam cum Summo Pontifice agere 
et procurare dignetur, ut ad effectum optimarum cogitatio-
num Imperatorie Celsitudinis Sue deveniantur. 
E t ut omnia, que accidunt, vobis nóta sint, possitisque 
nostro nomine Imperatorie Majestati declarare, scitote reno-
vatum et instauratum fuisse die X X I . hujus per benigni-
tatem Dei auctore et capite Summo Pontifice vetus Italie 
fedus initum alias inter omnes Italie potentatus tempore pon-
tificatus felicis recordationis Pape Nicolai etetc. Et nihil po-
tuisset accidere judicio nostro conformius, sive accomodatius 
cogitationibus Imperatorie Celsitudinis, que Summum Pontifi-
cem et omnem Italiam unitam secum habere poterit ad pro-
secutionem concepte sancte expeditionis et impresie. Iccirco 
ad maturandum principum conventum et ad omnium concur-
sum, conspirationisque contra communem hostem Imperato-
riam Sublimitatem Suam hortemini et solicitate. 
Alligatas autem literas ad Serenissimum Dominum Re-
gem Hungarie, quibus renovationem federis antedicti, Majes-
tati Sue declaramus, mittite per proprium quempiam nun-
tium, qui responsionem reportet. 
I- 1 6 6 — 0 — 0 . 
140. 4 -
1470. Bullato Kristóf követi jelentése a milánói herczeghez a 
Frigyes császár, Mátyás király és velenczei köztársaság közti 
viszonyokról. 
Ill-mo Exc-mo Signore mio. Della venuta de Messer 
Zioanne Eimo Ambassadore della Signoria di Venezia e con 
luj uno Secretario qua in queste parte ne scrisse fin la estate 
passata da Graz a V. Excellentia. Dopoi continuamente sono 
stati de qua, esso Messer Zoanne in Ungheria e lo dicto 
Secretario qua o presso la Imperiale Maesta, con la quale 
prima hanno instato Liga col Papa, e loro richiesta la in-
vestitura de quello Ducato, o saltem de Brescia, Bergamo et 
Crema incitando la prefata Maesta se pur non volesse fare 
questo advenire sulla impresa de acquistari lej lo dicto Du-
cato, del quale ne caveria grandissima summa di dinari etetc. 
et che essendo fatato Federico I I I . deverebbe essere Signore 
de Milauo, se poteva sperare grandamente la vittoria, per la 
quale loro dominio gli permetteria exponere sino al thexoro 
del Sancto Marco; deinde Sua Maesta volesse confortare lo 
Be d'Ungheria a togliere per loro Venizianiuna bona impresa 
contro lo Turco. Sua Maesta rispose, che sul facto della Ligha, 
gli pensaria al facto de Milano et quelle altre cose, che loro 
li dovessino rendere le sue castelle della jurisdictione de 
Trieste e poi le consulteria, perche le sono molto grandi, al 
altra parte Sua Maesta disse, volesse fare e scrisse allo dicto 
Re d'Ungheria, solum confortarlo tolesse l'impresa delli Tur-
chi, siche dopo in qua, che sono incirca 6 mesi, la Signoria 
non ha mai resposto, ne la Maesta prefata ha facto altro con 
loro. Extimandose, che de certo 11011 debbi fare Liga alcuna, 
e per la venuta mia qua, lo dicto Segretario ha de novo replicato 
le supradicte cose in altra volta, excepto, che una de questa 
estate, in qua gli ha mai parlato, al quale prefatta Maesta 
ha dicto, che quanto alle castelle sue accetta el tacere per 
resposta, e como li daranno Milano, se non gli vogliono res-
tituire el suo, deinde domandando licentia per ritornare a 
Venetia; ma che la Maesta Sua lo adrizzasse per lettere, co-
mo siqche liabia comandamento non portirse senza lettere 
della Signoria. Sua Maesta disse, clie 11011 gli voleva dare let-
tera, clie se ne andasse al piacere suo. Quello altro, che e in 
Ungheria, dopoj la prima Ambassiada lo Re l'lia sempre facto 
stare a una sua cita, che si chiama, Presburgo, e sono 3 mesi, 
che mai non li ha parlato, 111a lo dicto Re, gli ha facto richie-
dere certo paese, che dice esser suo e che confina verso l'Is-
tria, deinde li dinari promessi per alcune imprese facte eon-
tro li Turhi, clie maj 11011 hanno pagati, e appertamente lo 
tracta a questo modo, maximé intendendo luj, la accordo 
strinzerse tra esso Re e lo Serenissimo Imperatore, ha facto 
un ammirabil puncta per andare del prefato Re; el quale 11011 
ha voluto, dicendo, chel se ne puo expectare e venire quando 
luj qua, unde gli dara audienzia, per le quali cose se ne stan-
110 de malissima voglia, como io quasi omini di intendő, per 
haverli presso l'uno e l'altro gente, che tutto me referiscono, 
Esso Don Zoanne dopo la venuta mia ha seritto a Messer 
Federico, el quale me ha mostrato le lettere, como assai gli 
piacé la venuta dal messo del Conte Galeazo perche sara uno 
dare de speroni a fianclii alla Sua Signoria de Venezia; de 
fare la volunta della Maesta Imperiale, e che quello amico lo 
volesse avisare della vera casone, perche fosse qua luj, mostro 
la lettera alla prefata Maesta dicendo quello, dovesse respon-
derli. La Maesta li commisse le formali parole, scrivergli, che 
Cliristoforo non se fida de te,perche sicte contrario aiVeniziani. 
Dátum Vienne die X X V I I . Januar j 1470. 
Christoforo de Bollato. 
A Duca di Milano. 
141. 
1470. A velenczei államtanács Emmo János császári követé-
nek megengedi a hazatérést, utasítván, hogy eladdig is a csá-
szárt a török elleni hadjáratra buzdítsa. 
MCCCCLXX. die X X V I I I . Januarij . 
Ser Joanni Aymo, militi, oratori nostro apud Majesta-
tem Imperatoriam. 
Sapientes Consilij et Existimantes jam tandem diu-
Sapientes t. f. turnain moram vestram istie, pre-
sertim ob res quas ultimis vestris literis scribitis et memora-
tis, non esse neeessariam, et satisfacere volentes desiderio 
vestro remeandi in pátriám, sic exigentibus privatis vestris 
negotijs, incomodum patientibus per absentiam vestram deli-
beravimus et ita cum nostro Consilio liogatorum vobis man-
damus et concedimus, quod in bona gratia repatriare possi-
tis, sumpta bona et grata licentia a Majestate Cesarea, cui 
vobis opportunis et accomodatis confirmabitis pristinam et 
consuetam nostram observantiam et affectionem erga illám, 
edificando magis atque magis Suam Serenitatem in optimo 
et cbristianissimo suo proposito ac persuadendo cum omni-
bus illis verbis et rationibus, quas vobis scripsimus per ulti-
mas nostras, et alijs, que prudentie vestre succurrent, provi-
siones celeres et magnanimas faciendas pro salute rerum 
christianarum, maximé, quod undique resonat Turcum deter-
rimum fidei nostre liostem magna moliri et parare terra et 
mari, Informatusque probe de omnibus ad presentiam nos-
tram venire destinabitis. 
+ 128 — 23 — 3. 
142. 
1470. Bullato Kristóf követségi jelentése a milánói herczeghez 
a magyar királynak csehországi hadjáratáról és ennek folytán 
tervelt békealkudozásokról. 
111-mo et Exc-mo Signore mio. Poiclie lo Re de Bolie-
mia viste la Imperiale Maesta refredarse nella pratica con 
esso contro lo Re d'Ungheria, de subito coaduna tutte quelle 
gente, cliel pote. per viderse tempó idoneo per le differentie 
tra essa Maesta et lo dicto Re et ha in questo demezzo recu-
perato sette o octo castelle, che se erano rebellate in Bolie-
niia e datose alo prefato Re d'Ungheria, e orane di non cessa 
de usare grandissime crudeltate verso quelli, se gli sono 
rebellati. 
Qua e lo Reverendissimo Monsignore Ferrarese, che me 
ha dicto. havendolo visitato essere affectionatissimo alla Vestra 
Signoria, el quale prosegue la impresa contra esso Boemo, 
e concluse le cose d'Ungheria se ne andera alle terre del mis-
serio, onde se fara una diéta e congregatione di quelli Signori 
per exhortarli e indurli contra esso Re de Bohemia con la 
auctorita del Sancto Pedra et del Serenissimo Imperatore. E 
forse chel mettera uno subsidio se vorra esser pagato. perche 
la impresa fu tolta senza loro consentimento e dicono sel Papa 
vole fare guerra, che la faccia senza loro damno. Vero e, che 
Sua Sanctita ha mandato novamente qua ad esso Monsig-
nore Legato 15 millia ducati per uno frate Gabriele de 
Padua o da Verona, che e deli' Ordine d'Observantia de 
Sancto Francesco, el quale e lo solecitatore de questa guerra, 
e che ha portato qua la nova della morte del Magnifico Petro 
de Cosma Medici, per la quale questi Veneziani, hanno facto 
voce, Fiorenza andare sotto e sopra e per consequente la liga 
Serenissima esser debilitata et etc. Siche qua se sta in expec-
tatione de nove cose; manda etiamdio de presenti la prefata 
Sanctita uno messer Alexandro de Forlivo dalló Re de Polo-
nia per disponerlo contra lo dicto Boemo. E cusi e qua l'am-
bassadore del dicto Re de Polonia, che prega la prefata 
Maesta includi esso Re in questa reconcilliazione e intelli-
genzia de lo Re de Ungheria dubitando de lui. siche se tene 
suspeso ala venuta d'esso Re. Se dicto qua e perseverata la 
nova plusori di como circa 30 sive trenta millia Turchi erano 
noviter venuti in Ungheria, ma non e stato vero. De Fran-
cisco Ponzone mai non ho potuto intendere altro, excepto, che 
piu volté e praticato con questo Secretario della Signoria de 
Yenezia, e che ad omni modo tornera de qua. Me raccomando 
devotissime alla Yostra Signoria. Dátum Yienne X X Y I I I I 
Januarii 1470. 
Christoforus de Bullato. 
Al Duca di Milano. 
(Milánói államltár.) 
143. 
1470. Bullato Kristóf követi jelentése a milánói herczeghez, 
melyben a hűbéri beiktatás (investitura) ügyében a császári 
udvarnál tett működését leírván, ez ügyre, valamint a magyar-
cseh ügyekre vonatkozólag is előterjeszti tapasztalatait. 
Ill-mo et Exc-mo Signore mio. Accioche la Imperiale 
Maesta non havendo casone, ne argomento de potere penzare, 
che la Yostra Signoria non facesse de lei si 11011 grandissima 
summa e reputatione, como lo fa et per perseverare sul pro-
posito e la conclusione presa a Graz, che la Y. Signoria gli 
voleva mandare ambassatori et etc 
Yero e, como continuamente ho visto Sua Maesta e sta la 
et e in grandissime occupatione supra lo tractato de lo Re 
d'Ungheria, e per lo Turcho; Panchirchier eonli Ambassa-
dori de li Regi de Polonia e Boliemia, e questi Signori qua de 
Austr ia; e credo, che le dicte cose de Ungheria siano per 
una parte casone de questa tardita, perche Sua Maesta sapia, 
como governarse nela dicta investitura, che non havendo loco 
i'acordo de dicto Ungaro, presto gli bisogneria e dinari et 
amici si per defendersi de lu j ; como per gli altri bisogni omne 
di crescevano, maximamente essendo in grandissimo debito 
con soldati, quando l'accordo liabj loco, como ala venuta de 
dicto Re se intendera chiaramente la impresa deli Turchi toto 
se remeteria a luj, deinde cessara la guerra de Panchircher, 
se renderanno le eastelle, e tutte le altre cose stavano, como 
erano de prima, quanto ala guerra del Bohemio, dala cui 
pratica prefata Imperiale Maesta in tutto e destolta ; siche 
per questa rasone se sforzara de extendere e tirare l'archo 
tanto, como patira la corda; in questo facto de V. S. hora 
novamente ho da bono loco inteso, como lTmperatore da sej 
di in qua ha per una peremptoria richiesta ad questo Ganella 
Secretario dela Signoria de Venetia, che seriva de novo, se 
gli vogliono restituire le sue eastelle, o no ? et che gli ris-
ponda presto. Siche considerate queste doe rasone, per le 
quale dubito dicta risposta debij andare anche a qualche di, 
e per non tardare tanto a notiíicare le occorentie de qua, me 
parso remandare uno delli Cavallari con le presente e alli-
gate lettere. che sono in tutto sese pregando la V. S. quando 
la dicta risposta se conducesse piu assai in lungo me com-
mandi, quello habj a fare, benche spero, como omne di medi-
cono li sopradicti sua Maesta debbi attendere a questo facto. 
Venuta la risposta de Venetiani e che in totum siuno conclusi 
le cose d'Ungheria. Interim me sforzare de cavarne qualche 
constrotto non partendome star da quelli termini ho tenuto 
in sollicitare dicta risposta, finclie V. S. non me commandi 
altro. Dátum Vienne die ultimi Januar i j 1470. 
Al Duca di Milano. Christoforus de Bollato. 
(Milánói államltár.) 
144. 
1470. Bxdlato Kristóf követi jelentése a milánói herczeghez a 
császár és magyar király közti viszonyokról és alkudozá-
sokról sth. 
Ill-mo Exc-mo Signore mio. Scrisse questa estate passata 
da Graz a la V. Ill-ma Signoria dela dubieta e suspecto gran-
dissimo, che havea l'Imperiale Maesta de lo Serenissimo Re 
d'Ungheria, fosse stato casone de tutte queste novitate de 
Panchirchier, e clie in eftecto luj l'havesse facto movere e 
rumpere guerra ala prefata Maesta; ora al presente certitico 
Vostra Celsitudine, como za piu di passati, essa Maesta ne 
resta certissima et chiarissima e dubitando de peggio, perche 
questi Ungari sempre volontieri hanno usurpato di questo 
paese; e che a questo proposito la mente e dispositione del 
prefato Re niente e ascosa alia prefata Maesta; imo, clie sa, 
quant-o spira all'imperio al presente, o dopo quella subito 
divene suia pratica con lo Re de Bohemia molto secretamente 
per fare quelle megliore, e piu apte conditioni de bona intel-
ligenzia, che fare se potessero contro lo dicto Re d'Ungheria, 
et per le quali essa Maesta non ricevesse carico ne|verun scan-
dalo con la Sanctita del Papa con lo dicto Re dTngher ia 
quali per instigatione et opera de prefata Maesta se sono 
mossi a fare quella guerra, che e sequita al dicto Re de Bo-
hemia, sotto umbra e colore de farlo ubidiente a la prefata 
Santita. Sed aliud fűit in causa, che longo troppo saria a scri-
verlo; siche dicto Bohemo senza altra difficolta se offerse 
pensare e fare omne cosa, clie fosse a destructione dello dicto 
Re d'Ungheria e in questo 1110 se missé su la pratica, che 
essendo luj in bona pace et intelligenzia con lo Re de Polonia, 
dal quale in questa guerra ha piu volté havuto grandissime 
proferte de succurerlo, ma che solo ne reportasse qualche 
titolo d'onore. Subito mando dicto Re de Bohemia a ricercare 
e suscitare le pratiche e proferte passate con dicto Polano 
egli proferse, che mandandoli luj tale numero de gente contro 
el Re d'Ungheria, clie unité e accompagnate con le sue, reac-
quistare potesse la Moravia e la Slesia, due provincie bone, 
perdute questa estate; era contento, che il suo primogenito 
d'esso Polano se intitulasse Re de Bohemia, restando pero 
anche el titulo ad esso Re ; et ultra cio che acquistandosi li 
dicti paesi, che li godesse íinche ne havesse cavato certa 
summa di dinari, per la quale cosa dicto Re de Polonia pare, 
che tanto piu facilmente divenissesu le conclusione, quanto-
che a questa praticlia gli intervenne lo consentimento e grandé 
instantia della Imperiale Maesta, sicche essendosi in questi 
termini et havendone lo Re d'Ungheria qualehe notitia, pare, 
che za piu di mutasse o mutare simulasse proposito con la 
prefata Maesta, demonstrandosi qualehe cosa piu trottabile, 
che non era da prima; unde fra pochi di tentata la pratica 
tra loro de hona reconciliazione, mando prefato Re a dire, 
cliel voleva omnino esser suo buono fiolo, e venire da Sua 
Maesta con multe altre dolcissime parole per mittigarsela. 
Siche per loro Ambassadori se convenero de ritrovarse insieme 
fino a questo Sancto Michele passato, qua in questa cita de 
Vienna, e cosi lo dicto Re se ne venne qua presso a octo 
miglia de questa a Presburgo sua cita benissimo in puncto 
e con grandé numero de gente per ritrovarse al tempó statuito, 
et anclie li veneva prefata Maesta et era in procinto partirsi 
da Graz; ma una mattina sopravennero ale műre della cita 
quela gente sua, che se levarono dal campo de Fistenfeld, de 
le quale nell altra mia lettera de di 12. del presente serivo 
piu difusamente, siche gli vietarono non potesse partire e 
ritrovarse qua in quello dicto di de Sancto Michele, per la 
quale cosa prefato Re poiclie liebbe expectato sei di se 
sdegno e ritorno adietro, pur nondimeno non cessando pero 
Panchircher de perseverare nell a guerra sua, che molto piu 
fece alterare e indignare la prefata Maesta, siche la praticha 
comincio, alquanto a rafredarse e se non fosse stato lo Rev. 
Vescovo de Ferrara Legato, che se e sforzato assai tenirla in 
piede, se crede, che in tutto saria cessata e mancata, benclie 
esso Monsignore Legato da medesimo canto sij ne mediatore 
ne -participavole de loro particularitate, como e certissimo, 
siche perseverando par la prefata Maesta con lo dicto Re ad 
ritrovarse insieme se e conducta qua, parte per questa casone; 
ma che piu se crede per contirmarse meglio gli animi di questi 
cittadini, e lo prefato Re era di novo venuto a dicto Pres-
burgo, e qua se expectava, facessero tutti doj questo natale 
insieme, ma e sopragionto un altro impazo, che X I I millia 
Turchi de quelli sono nella Servia, se mettevano in puncto 
per intrare in Ungheria, perilclie esso Re subito se levő et 
zunto a Buda, de li mando quella gente gli parse alle con-
fine verso Belgrado, delli quali prefatto Re sempre ha mag-
giore dubieta in questi tempi, che in altri, perche se conge-
lano gli fiumi de quello paese, che sono la guardia loro tanto 
duramente, che se pono cavalcare, e passara per uno bono 
tempó della invernata. Ma non obstante questo, questo pre-
fato Re d'Ungheria mando qua alla Imperiale Maesta una 
Ambasciata de 200 cavalli, della quale era capo lo Reveren-
dissimo Archivescovo Strigoniense per tractare pur la dicta 
reconciliazione ed zunto qua de octo di inante Natale, stet-
tero piu volté insieme, dimandc.ndo se del canto dello prefato 
Re dalia Imperiale Maesta cose assai, dele quali queste sono 
le importanti. Primo, l'integra sadisfazione de quella summa 
de dinari li promise Sua Maesta per la guerra del Boemo, 
che sono 80,000 ducati, deinde, che non si intituli piu Re 
d'Ungheria; egli restituisca quelle castelle sono del Regno 
d'Ungheria e che tenne la prefata Maesta; item chel perdoni 
a Panchircher e se acconciano le cose sue, perche venendo 
dicto Re, non se ne abbia a parlare per modo alcuno, ma che 
piu voleva due porté de questa citta in sua possanza mai non 
piu di 500 persone voleva condur seco, el resto della sua 
gente, se ne stesse de fora, le quali cose Signore mio sono 
tanto difficili, clie non se li sa trovare mezzo como groppo, 
che non se sa discoglere, ne glie rimedio se possa pregare 
dicto Re, benche sij preso la conclusione qua de sotto, che 
non e ne chiara, ne onorevole per l'uno d'essi. Stando 
adunque sul tractato de queste cose, lo prefato Re scrisse ai 
sui Ambasciadori, chel 11011 sapera quello facesseno tanto 
ritornare, clie 11011 volendo concedergli prefata Maesta quello 
ricliiedevano, subito dovessero levarse, siche fecero in tre di, 
due grandé instanzie de partirse alterati e sdegnati, ma la 
prefata Maesta gli fece soprastare et tandem devenero in 
conclusione. De questo effecto, se la piacia allo dicto Re, che 
prima lui se ne venesse da prefata Maesta, la quale li faceva 
e prometteva tutta et omne securezza per luj e quella gente 
vorra conducerre con esso, ma che la citta stii in quelli ter-
mini, che li e le chiavi delle porté in mani de prefata Maesta. 
Deinde che tutti gli articoli se dimandano d'ambe le parte se 
commetteno ai loro consegli, che ne levano e togliano omne 
difficolta, perche nevengano a boni termini di reconcilliazione 
con questo, che non se li razona de Panchircher, il quale 
articolo fu durissimo d'obtenire della prefata Maesta, la qnale 
fino a questo di ha exspectate. o la venuta del prefato Re, o 
lettere che non voglia venire, et perconsequente non accep-
tare essa conclusione, e non e che la non intenda lo prefato 
Re havere poco, o niuno desiderio de accordarse mio stima, e 
dubita se sforzi prorogare, dilatare tempó con questa via, per-
che possi ricercare qualche pace col Re de Bohemia, sebbene 
non potesse faro altro, che levare o sturbare alcunamente la 
praticha de prefata Maesta col dicto Boemo. Dátum Yienne 
die X X I . Januarii 1470. 
Christoforus de Bullato. 
Al Duca di Milano. 
(Milánói államltár.) 
145. 
1470. A velenczei államtanács Emmo János császári követé-
nek a hazatérhetésre adott engedélyt visszavonja, egyszersmind 
a veglai grófnak ügyét bevégzettnek mondja, végül utasítja, 
hogy a. regensburgi diétán a köztársaság nevében részt vegyen 
MCCCCLXX. die ultimo Januarij . 
Ser Joannni Aymo, militi, Oratori nostro upud Majes-
tatem Imp. 
Sapientes Consilij Scripsimus pridie vobis et li-
Ser Gábriel Lauredanus centiam concessimus repatri-
Sapiens t. f. andi. Postea reddite sunt nobis 
litere vestre diei X X I . instantis, quibus intercetera nobis 
replicastis et iterum declarastis et confirmastis optimam Im-
peratorie Majestatis dispositionem ad Dietam Ratisponensem, 
et ad provisiones necessario contra Turcum faciendas, unde 
considerata termini brevitate et lapsu temporis cum incredi-
bili celeritate, in quo nobis difficile esset mittere alterum 
Oratorem nostrum; et considerata prudentia, practica et 
experientia vestra in his negotijs, deliberavimus licentiam 
Vobis repatriandi concessam revocare, et non dubitamus vos 
nostrorum comodoruni rationem Vestris commodis leto animo 
perlaturam, propterea volumus et vobis mandamus, quod si 
ad presentium receptionem non recessissetis, non reeedatis, et 
si forte jam recessissetis, redire ad Imperatoriam Sublimita-
tem debeatis, et in utroque casu Imperatorie Celsitudini Sue 
dicite, jucundissime intellexisse nos facilitatem et benignita-
tem Majestatis Sue circa materiam illorum duorum castello-
rum et cetera alia in prima parte vestrarum literarum con-
tenta, que in nihilo diversa sunt ab nostra expectatione, et 
propterea Imperatorie Sublimitati Sue cum verbis accomoda-
tis gratias agite. 
De Comite .Toanne de Veglia. postquam ad vos scripsi-
mus, occursum est, quod gentes Imperatorie Sublimitatis Sue 
venerunt ad oppugnationem illorum trium castellorum, que 
idem Comes in terra firma possidebat subreptum Imperatorie 
Celsitudinis Sue, quibus gentibus nullum per nostros sic nobis 
jubentibus offendiculum injectum est, quin Imperatoria exe-
querentur mandata, et sic execute sunt, et castella predicta 
partim vi, partim dedicione recuperavere, finiteque sunt clis-
cordie ille, et sicut hac hora per literas Potestatis et Capitanei 
nostri Justinopolis intelleximus, gentes Imperatorie ad propria 
rediere et ect. 
Super Diéta Ratispono non potuissemus quicquam 
audire, quod nobis gratius, acceptiusve fuisset, aut rebus 
christianis accomodatius, confirmare atque inflamare, nitemini 
Imperatoriam Sublimitatem Suam in sancto et necessario pro-
posito suo, et solicitate, ut omnes ad illám principes imiten-
tur, et ante alios Summum Pontificem ad mittendum quem-
piam dignum Legatum, ad quem per nostros Oratores antece-
dentium literarum vestrarum et istarum, quas postremo 
scripsistis, exempla misimus ostendenda, liortantes nos quo-
que et inducere nitentes Sanctitatem predictam ad mittendum 
et providendum, et in diem nobis scribite, et omnem succes-
sum declarate etexpectate mandatum; intentionis enim nostre 
est, ut vos in dicta Diéta et Conventu reperiamini nomine 
nostri Dominij. 
1 5 6 — 4 — 2 . 
146. 
1471. Gerardus de Collis követnek a milánói lierczeg-
liez irt jelentéséből kivonat a magyar ügyekre vonatko-
zólag. 
Illustrissimo Signor. Gia per altre due mie ho advisato 
Vestre Excellentie de lo occurenti, de qua e non scripsi altra-
mente, de la novella de Pionbino stb 
La Signoria pur atende ad armar galie, licet non con 
quella celerita. si doveria fin hora, ne ano mandato via octo 
et cin que, ne ano for de l'arsenata et quatro nave sona fora di 
casteli mai trovano zurma ne gent daremo et pare, che questa 
Signoria habia persso l'anno digando, che sil turcho viene fo-
ra como fece l'amo passato, lo re metano per persso et Can-
dia et quanto ano in Levante, bene si dice, che lo Impera-
tore, lo P e de Ungaria et de Polana devano far una dicta, ma 
pocho si li crede, io non ho altro che scivere, ne che fare, si 
non de le cose del turcho a Vestra Excellentia me ricomando. 
Pretera Illustrissimo Signore Vestra Excellentia gia 
duy anni passati me diede uno Canonicato per uno mie ne-
pote . . . . mi ricomando. Venetia X X V I I I I . Mártii 1471. 
E. V. 111. Exc. fidelissimus Servitor Gerardus 
de Collis. 
Illustrissimo Principiac Exc. D. D. Galeaz Marié Siói-
d é Vice Comiti Duci Mediolani. 
(Milánói államltár.) 
147. 
1471. Gerardus de Collis követnek a milánói herczeghez 
irt jelentéséből kivonat a török hadi mozgalmakra vo-
natkozólag. 
Illustrissimo Signor. Eri hehe una de Vestra Celsitu-
dine data a Petrasancta ali X X V . del passato, per la qual 
m o n . h u n g . h i s t . a c t a e x t . v . 1 4 
resto advisato de la tornata de essa Vestra Signoria per-
Zenoa et inteso quanto per uno postcripta Vestra Excellen-
tia me serive, dice, clie per mie altre due Vestra Excellentia 
he sta advisata de la nova liga tra la Regia Majesta et la 
Signoria et de la continentia et publicatione, de quellalacuv 
publieatione sta ad verbum, como lo seripta con sit, che per 
mezanita del Papa sij sta contracto liga universale in Italia 
et sij per le pottentie italice acceptata a fine de poter pro-
pulsare la guerra, fa lo imanissimo turclio, he piazuto ala 
Regia Majesta et ala Signoria contrahere nova intelligentia e 
liga a defensione de comuni stati, de si et loro coligati et rico-
mandati cusi in Italia, como for de Italia contro lo Turclio. 
lassando lo locho a caduna altra Pottentia de intrar dicta 
liga etc. Questa he in summa tuta la continentia, la qual non 
manday per la mia prima si distinctamente, perche me cre-
dea sicuramente, che la Majesta del Re non havese conclusa 
tal facenda de tanta importantia senza partipatione de Vestra 
Celsitudine, tamen la manday poy per le mie seconde littere ora 
faro de intendere piu ultra, si li sera cosa alcuna l'atente, bene 
ricordo a Vestra Signoria quello, che piu volté motu proprio 
me ha dicto, che il spender duecento ho trecento ducati l'anno 
in retener li amici, he bona spesa nondimeno, non dicho questo 
si non per ricordo io quanto le mie forze si extendarano, non 
li mancharo de solicitudine et faticha. 
Questa matina essendo stb 
Al facto del Turclio ogi terzo di veno uno gripo da 
Modono, dove la Signoria he advisata, come sono usate del 
strecto de Romania galie L X V I I I . et fuste L X X X . de tur-
chi, quale erano a Metalino et la prefata Signoria dubita de 
le loro galie de Beruti, de quelle de Alexandria non anno tanto 
dubio, perche c.redano al die de ogi gia siano ho in Candia, lio in 
locho sicuro, la provisione, che de presente fa la Signoria per 
riparo de queste galie turcheschi, ano mandato via le quatro 
nave, erano for da li casteli, et tuta via vano armando galie, 
ma fin hora in tuto questo anno 11011 liano mandato si 11011 
octo et vano si lenti, perche non sano che fare da uno canto, 
sperano pur de pace con lo turclio et la grandé voglia non li 
lassa conoscere, chel li deleza, dal altro canto conosceno 11011 
poter far riparo si facto, che possano star de pari con l'ar-
mata del turcho, quando lo uscise si potente, como il po fare 
et como si dice, et per questo perdano la speranza de le lor 
terre de Levante, questo he quanto si ha del turcho, noncli-
meno queste cose del turcho per essere lontane, rare volté di-
vinano essere vere. stb. 
A Yestra lllustrissima Signoria semper mi racomando. 
Venetia die I I I I . Apriliis 1471. 
E. V. 111. Ex. fidelissimus Servitor Gerardus 
de Collis. 
Illustrissimo etc D. Galeaz Marié Sfortie Vice 
Comiti, Duci Mediolani. 
(Milánói államltár). 
148. 
1471. Kivonat Gerardus de Collis velenczei követnek a milánói 
herczeghez irt jelentéséből a lengyel cseh ügyekre vonatkozólag. 
Illustrissimo Signor. Per Batista Belitri cavalaro ho 
receuto una de Vestre Celsitudine de I I I I . de questo dátum 
a Sale insiema con una copia scripta a D. Johanne Andrea 
a Napoli et inteso il tuto rispondendo, stb 
De novo non lie altra cosa salvo, che questo Ambasa-
dore del Re de Polana hano novella, como il Re de Boemia 
he rnorto et sono advisati, che lo Imperatore haprolongato la 
diéta, che cusi como era designata, lo die de sancto Zorzo, la 
prolongata fin ala tornata da Roma de questi Ambassatori 
et sperano, che la morte de esse Re debia nedűm tor via 
quella heresia de Boemi, ma etiam essere caxone deunire tute 
quelle Potentie eontro turchi. 
Lo Papa ho comandato al Patr iarcha stb 
Altro non lie de novo a Vestra lllustrissima Signoria mi ri-
comando. Venetia die XI . Április 1471. 
E. V. 111. Ex. fidelissimus Servitor Gerardus 
de Collis. 
212 DIPLOMACZIAI EMLÉKEIK. 
Illustrissimo stb Galeaz Marié Sfortie Viceco-
miti Duci Mediolani. 
(Milánói államltár.) 
149. 
1471. Bolognai Miklós követi jelentése a cseh-magyar ügyekről. 
Dátum 12. April 1471. hore 12. 
Doppo quanto ho scritto perle mie di questo di habiamo 
lettere da Yenetia da l-o de questo. Serive esser zonti li Ara-
bassatori del Re de Pollonia, lianno exposto ala Signoria, 
voglia operare presto ala Sanctita del nostro Signore, de' la 
quale ancbe liano ad andare, ebe si degni rinovare le im-
presa contra el Re di Boemia, cum cio sia cosa, che 
el detto Re di Boemia lia instituito el fiolo depso Re de 
Polonia in successore suo del Reame, acio che habilmente et 
con meliore ajuto si possa attendere ala expeditione contra 
el Turco. E t incontinente sono venute lettere de Ungaria, 
che affirmano el detto Re de Boemia esser morto, delche 
succederano assay inconvenienti, perche el Re d'Ungaria. el 
quale el Papa liavea data l'imprexa contra el Re de Boemia 
et intitulato de epso Reame et anclie investito lo vorra. El 
Re de Polonia per la institutione predetta ditta del fiolo, an-
che lo vorra. Et questa disceptatione, che non sara picola, 
venira tutta a distorbo del imprexa contra el Turco,'et per con-
sequente in recente disfavore dei Yenetiani, et tenessi, che a 
questa Diéta del Imperatore si debia fare pocho fatto pur lo 
Magnifico Messer Polo Morexino ellecto Ambassador a quello 
loco andato via. 
Sono etiam venuti Ambassadori del Re Costanzo de 
Zorzama ala Signoria, lianno exposto el detto Re per haver 
bona confederatione de Uson Cassan parentato, sara a questo 
novo tempó in campo contra el Turco con Cavalli 30,000. 
Ultra quelli li mettera Uxon predicto, che dicono sara gran-
dissimo numero. Se gli effetti seguirano, sara una gran fa-
cenda. Dátum di 12. Április 1471 liora 12. 
Yenetie Nicolaus Bononiensis 
(Milánói államltár.) 
1 5 0 . 
1471. Kivonat Gerardus de Collis követnek a milánói herczeg-
hez Velenczéböl irt követi jelentéséből a magyar-cseh-török 
ügyekre vonatkozólag. 
Illustrissimo Signor. Ho receuto una de Vestra Excel-
lentia de XV. per la quale resto advisato, quanto ho da fare 
circha la facenda del navilio Cremonese stb 
De Ungaria non he altro de novo divulgasi che per la 
morte del Re de Boemia; lo Re de Ungaria he facto piu ga-
gliardo in voler sequir la impresa contro lo regno de Boe-
mia, ma che lo Imperatore e lo Re de Polana voglino adiutar 
li figloli del prefato condam Re de Boemia; pero che niuno 
de loro voria, chel Re de Ungaria lor vicino fuse si pottente. 
Del turcho non lie cosa alcuna, salvo che li Oratori Veneciani 
andavano da esso turcho, sono anchor in Candia et questo he, 
perche havendo lor domandato salvo conducto per duy ora-
tori, lo Signor turcho non gli la mandato, si non per uno 
et dubitando essere captati, lano mandato a rifare, et lo as-
pectano, tamen io sono sempre stato de parere et de novo 
sono, chel turcho non debia questo anno uscir con grandé ar-
mata, salvo si la Signoria non lo provocase et quelle demostra-
tione, chel fa de armare, fa per inpagurare la brigata, ma va 
da lepore a conigli. 
Per le piaze, si dice, che lo Ducha di Modena non bene 
contento de le dignita Imperiale ha voluto adzonzere la pa-
paié et he facto duplex Dux de Modena et de Ferara, si lo 
havese lo privilegio de Bologna, il si faria Re. 
Le novelle de Franza stb ala qual sempre mi rico-
mando Venetia die X X I I . Április 1471. 
E. V. 111. Exc. fidelissimus Servitor Gerardus 
de Collis. 
Illustrissimo Principi ac Exc. D. C. Galeaz Marié Sfor-
tie Vice Comiti, Duci Mediolani. 
(Milánói államltár.) 
151. 
1471. Gerardus de Collis követnek a milánói herczeghez irt 
jelentéséből kivonat a magyar-török ügyekre vonatkozólag. 
Illustrissimo Signor! Ho receuto una de Vestra Excel-
lentia de X X . qual me admonise a far la risposta de una dátum 
ali VII I . continente la scusa de Piumbino, item la voglia ha 
Vestre Celsitudine de bene vicinare con questa Signoria 
stb. . . . . 
Questa Signoria, como per un altra ho scripto, ha inter-
messo de 11011 armar con quella caldeza, haveano principiato e 
questo, perche intendano da Levante, chel Turclio non fa 
apareehio da mare, et si altro non in nova starano su la spesa 
de X X X . fine in X X X V I . galie et VI . nave, dove haveano 
ordinato armar LX. galie et XI I . nave, ma bene si dice, chel 
Turcho fa grandé hoste per terra et dicesi, chel viene ala 
volta de Uugaria et da Belgrado. 
De Ungaria non glie altro, lo Iniperatore ha prolon-
gata la diéta fine a sancto Johanne, lo Orator del Re de Po-
lana in siema con quello de Usom Cassam sono iti al Papa 
per scaldarlo ala inpresa contro lo turcho et sono stati bene 
instructi da questa Signoria, de quanto ano exponere al Papa 
in persuaderlo ala inpresa, la Signoria ha ordinato et facto 
uno ambassadore a Usom Cassam uno, da cha contarino, qual 
ha aceptato. 
Si Vestre Celsitudine vole intendere le novelle de piaza, 
questa matina he facto voce, che quatro galie del Re Ferando 
versso Rodi hano piglato V I I I . fuste de turchi, ma non si li 
da fede, perche lo Re non debe haver galie in quelle aque, 
altro non lie de novo digno de adviso, a Vestra Celsitudine 
sempre mi ricomando. Venetia die X X V I . Április, 1471. 
E. V. 111. Exc. fidelissimus Servitor 
Gerardus de Collis. 
Illustrissimo stb. . . . Duci Mediolani. 
Milánói államltár.) 
152. 
1471. Kivonat Gerardus de Collis követi jelentéséből a velen-
czei-török ügyre vonatkozólag. 
Illustrissimo Signor. Ali die passati scripsi a Yostra 
Celsitudine, in che termine staveno le cose di mercatanti Mi-
lanesi con questa Signoria, qual era contenta levarli quella 
angaria de una percentő posta l'anno passato, stb 
De Levante non lie nova alcuna, salvo che la Signoria 
ha meza certeza, chel Turcho per questo anno non uscira da 
maré et pero ano alontato lo armar, loro ne armerano in 
questo anno piu, cha X L V . galie bene, che lor dichano de 
piu, et quatro nave, ne anclior la prefato Signoria si curera 
molestar esso Turcho altramente per non lo provocar, como 
fecero l'anno passato, li lor Orator sono andati dal Turcho 
per la pace et si aspecta per tuto questa mese sentir, como 
haverano facto. Cadauno spera et brama pace, le galie da 
Beruti questa matina sono intrate in Venetia. Altro non lie 
digno de adviso; ad V-a Ill-a Sig-ia semper mi ricomando. 
Venetia I I I . May 1471. 
E. V. 111. Ex. fidelissimus servitor Gerardus 
de Collis. 
Illustrissimo stb Duci Mediolani. 
(Milánói államltár.) 
153. 
1471. Kivonat, Gerardus de Collis követ jelentéséből a mi-
lánói herczeghez, a mennyiben magyar országot illető ügye-
ket érint. 
Illustrissimo Signor. Ho receuto due de Vestra Celsi-
tudine, una contiene la risposta ha facto li Rectori de Bresa, 
stb 
Da li soy Oratori del Turcho non ano poy novella al-
cuna, ben si dice, che in Bosna sono radunati circha X L 
mille turchi, quali aspectano, che le fiumare si abasano per 
corero in Lobiana et Istria. Dicesi preterea, che lo Re de 
Ungaria con grandé posanza ho andato versso Boemia per 
piglar quello stato et che lo Re de Polana da uno canto et lo 
Ducha de Saxonia da l'altro voglino defendere contro esso 
Re de Ungaria, et lo Imperátor, qual he in mező sta ad veder 
la festa, et ha prolongata la diéta fin a sancto Johanne, ma 
si crede non li andara alcun, questo he quanto al presente 
glie de novo, a Vestra Celsitudine continue me ricomando. 
Venetia die X X V I I . May 1471. 
E. V. 111. Exc. fidelissimus Servitor Gerardus 
de Collis. 
Ulustrissimo stb Duci Mediolani. 
(Milánói államltár). 
154. 
1471. Kivonat Gerardus de Collis követnek a milánói 
herczeghez tett jelentéséből bécsi, boszniai, és dalmacziai 
ügyekre vonatkozólag 
Ulustrissimo Signor. Essendo io dopo son a Venetia 
quasi tuto lo tempó stato in mane de medici, ma da octo 
zorni, in qua piu gravato me sono pur venuti alcuni mey 
amici ad visitare, con uno di quelli ho conferito de molte 
cose et primo dice stb 
Item ano adviso, che lo Imperatore secondo pretextu de 
una diéta particular ha facto tagliar la testa a Panichier et 
duy altri Baroni et alcuni altri gentilhomini de Viena, ne si 
trova, che poy he Imperatore liabij facto acto si magnanimo 
ne de tanta inportanza. 
Isabeg Capitanio del Turcho in Bosna questi zorni he 
corso a Spalatro, Sebinicho et Zara et piglato piu de I I I 
mille anime secondo date de questa Signoria et quante bes-
tiame a trovato in quello paese, clie molto ha stremito la 
brigata cogitando, che questo non he bon signo de pace. altra 
nova non glie digna de adviso stb 
Venetia die X I I I . Maij 1471. 
E. V. 111. Exc. fidelissimus Servitor Gerardus 
de Collis. 
(Milánói államltár.) 
155. 
1471. Gerardus de Collis követnek a milánói herczeghez irt 
jelentéséből a török velenczei ügyekre vonatkozó kivonat. 
Illustrissimo Signor. Eri zonsi uno gripo de Levante, qual 
portoy non tropo bone novelle, quele non sono pero anchor 
publicate, ma io per indireta via ho hauto modo intenderle, 
li turchi ano stracorsso tuta l'Albania et ano amazato la ma-
jor parte de la gented'arme, havea la Signoria in Scuteri, 
Croya, Alexio et Durazo, ano questo tute le ville de quello 
paese robato, molte miglia de anime et bestiame in modo, che 
questa Signoria sta in grandé afano, et ano mandato per 
molti capi di soy conducteri per mandarne de la alcuni, et 
pezo li fa, che omni anno turchi robano anime in Albania et 
Schiavonia in modo, che infra pochi anni la prefata Signoria 
non trovera gente ne zurma de armar galie. 
Preterea ano novella da li soy Oratori del Turcho, che 
erano azonti ad Adiianopoli et licet loro divulgano, che li sia 
facto molti honori per lo Signoria Turcho, tamen io da bon canto 
et da che lo Turcho ha mandato a dire, chi lo sa, intendő il con-
trario, che restano in Andrionopoli et che non vole vegnano 
da luy in Constantinopoli, ma intende mandar ad intendere, 
quanto ano in mandatis et li fa star serati in modo, che niuno 
li po parlare. ltem si dice, chel íiglolo del Turcho lo maiore 
ha in totum destructo lo Carimam et manda gente in Soria 
in adiuto de Sansver, qual fa guerra con lo Soldano. Et per 
questo rispecto incomenza ad intendere questa Signoria, che 
lo Turcho li tiene in praticha de pace, dequa per flnere quei-
le cose, da la poy non fara pace, ne tregua in summa questa 
Signoria si ritrova in grandé travagli, ali quelli non sano 
reparari. Venetia die ultimo May 1471. 
E. V. 111. Exc. fidelissimus Servitor Gerardus 
de Collis. 
Illustrissimo Principi stb Duci di Milano. 
(Milánói államltár.) 
156. 
1471. Gerardus de Collis követnek a milánói herczeghez irt 
jelentéséből a török mozgalmakra vonatkozó kivonat. 
Illustrissimo Signor. Scripsi l'altro zorno a Vestre Cel-
situdine, como dopoy la venuta de questi Oratori da Roma 
stb 
Di fati del turcho adviso Vostre Excellentie, che la 
Signoria sta in grandé dubio et pagura, pero che ano adviso, 
che per terra sono grossi in Dalmatia et Albania et dubitano, 
non vadino a campo a Scuteri, ho a Spalatro. item ano adviso 
da Napoli de Romania, chel turcho aparecliia grandé armata, 
ma non sano, sil voglia venir de qua ho andar in mare maior, 
non vidi may Signoria pezo advisata di progressi, ne consigli 
di soy inimici, che he questa. Et sono talmente invagiti et spa-
ventati, che si lo turcho pigla la volté de qua, loro ano messo 
et Candia e tuto Levante per spozato, ano ben deliherato 
rnandar in Candia fanti I I mille, ma alatardita, chio vedo, sil 
turcho viene fora sera prima persa Candia, che li fanti siano 
inbarchati, Dio faci lo meglio per li Christiani. A Vostra 
111-a Signoria continue me ricomando. Altro de novo 11011 lie. 
D. Zacharia Barbaro ha refutato l'andata dal Ducha de 
Ferara et ano ellecto D. Antonio Donato, qual anchor 11011 ha 
aceptato. Venetia die V I Junij 1471. 
E. V. 111. Exc. fidelissimus Servitor Gerardus 
de Collis. 
Illustrissimo stb Duci di Milano. 
^Milánói államltár.) 
157. 
1471. Gerardus de Collisnak a milanói fejedelem velenczei 
követének jelentéséből kivonat a török hadi viszonyokra vo-
natkozólag. 
Illustrissimo Signor. Eri me ritrovay a parlamento con 
lo Principe, essendo ala procesione delcorpode Christo, inter 
cetera me dixi, che li soy Oratori erano zonti ala porta del 
Turcho in Constantinopoli, con quelle done, cioe la matregna 
del turcho et ta sorela contesa de Cizli, che ambe due funo 
tigle del Despoto de Servia, et per mező de esse Done la Sig-
noria sie mossa a mandar soy Oratori al turcho, et dixi, che 
ano bene adviso, chel Turcho feceva alcuna pocha armata per 
andar ad Trabisunda in mar major, ma che pur dubitaveno, 
chel non tenese soy Oratori in parole per far qualche 
altro, male pur presto, si ne vedera il tine ho de pace ho di 
guerra. E t che questa Signoria havea ad laudar l io l iha dato 
habundantia sanita stb 
Intro poy in raxonamento di turchi erano in Lobiana, 
et dice, che haveano littere, che turchi erano riterati adreto 
et lontanati da la terra de Lobiana cinque migla et parti-
vano lo botino, ma che essendo venuto fora lo Capitanio de 
la terra in siema con quatro preti a parlamento, con li tur-
chi haveano rimandato dentro lo, dicto Capitanio senza l'a-
xione alcuna et li preti haveano tagliato a peze, perche si 
dubitava, chel Capitanio fuse d'acordio con turchi, maximé 
che uno íiglolo de Panichier he sta quello glia conducti in-
siema con li forusiti de Triest, digando poy, che si li turchi 
piglasero questa volta de Frioli, un pochi anni seriano fin in 
Lombardia, et pero che Vostra Excelentia li havea etiam in-
teresse, li risposi, che diceva lo vero, et che V. Excellentie lo 
faria, et como sapevano, non era gia manchato, ne manchava 
per Vostra Signoria, pero che da molti canti sono stati temp-
tati et admoniti et loro may ano risposto cosa chiara, me dixi, 
che l'era vero et che pur haveano speranza, chel si fara alcun 
bene, machepar dubitano, che Vostra Excellentia sia tuto del 
Re de Franza et che sia obligato a far omni cosa, che lui 
vole, stb 
Venetia die X I I I I . Junij 1471. 
De la morte del Re de Cipri 11011 he poy venuto altro, 
et pero si extima, 11011 sia vera. 
E. V. Hl. Exc. fidelissimus Servitor Gerardus 
de Collis. 
Ulustrissimo stb Duci di Milano. 
(Milánói államltárj. 
158. 
1471. Gerardus de Collisnak, a milánói herczeg követének je-
lentéséből kivonat a török ügyekről és a magyar király halá-
nak híréről. 
Ulustrissimo Signor. Ali X X I I I . de questo per uno 
messo aposta advisay Vostra Excellentia di movimenti de qua, 
como havendo sentito, questa Signoria lo caso et pericolo de 
morte liavea lo Ill-mo Signor Ducha di Modena et havendo 
inteso li preparamenti facti per lo Signor Marche de Mantua 
et stb 
Al facto del Turcho so, che varié cose sono stato refe-
rite forse per altri a Vostra Excellentia, ma perche sono 
cose da piaza e busie senza fondamento, non me paro seri-
verle, cioe, chel turcho ha domandato Candia, Coran e Mó-
dón Corfu, e mile cose et paria verisimile, per che altre volté 
a Leonardo Boldu Orator de questa Signoria fece simile do-
manda. Ma io sto su lo adviso in piu loclii et 11011 po venir 
novella certa, cliio non sij advisato, et non parco laboribus 
nequis expetitis, cusi Dio me ne testimonio per conpir, la 
voglia de Vostra Celsitudine in summa lio questo, che ali 
XII . de marzo li Oratori si presentono ala porta, ne prima 
li andono per essere uno de lor intirmo et secondo serivano 
sono abochati con esso Turcho. che dichano essere cosa inso-
lita, pero che acl Oratori vnimici non da audientia, si 11011 per 
internuntione, tandem li domandato, chel vole Napoli de Ro-
mania et Lepanto terra presso Patras in la Morea et alcune 
ysole del Arcipelago, maximé Sealimini, et che loro l'iano ris-
posto, non haver tal mandato, ma piu presto de domandarli 
del suo, cioe Negroponte, et che volendosi loro Oratori par-
tire quelle done, per cuy conforto sono andati, li dixero, che 
lor voleano aconzar questa facenda, e cusi sono restati, altri 
dichano, che luy quando intese, che li domandaveno Negro-
ponte, subito li fece comandamento, che in fra hore X X I I I I . 
havevano spazato Constantinopoli et paretendo gia loro li 
mando afarli restare, et sono anchor sopra dicte pratiche, ma 
questa ultima parte he mai verisimile, perche il ridomandarli 
non seria honorevole, a tanto fasto, ne tanta superbia, como 
ha lo Turcho, sperasi, che si la Signoria vora riconoscere 
queste terre de la Morea dal Turcho et per quelle darli uno 
censso, che íara la pace pur questo, lie uno divinare presto si 
sapera il fine de omni cosa, altro non glie del Turcho, de la 
morte del Re de Ungaria 11011 he poy venuto altro, si extima, 
non sia vera, de Alamagna non lie altro, stb me ri-
comando. Yenetia die X X Y . Junij 1471. 
E. Y. 111. Exc. fidelissimus Servitor Gerardus 
de Collis. 
Illustrissimo stb Duci di Milano. 
('Milánói államltár.) 
159. 
1471. Kivonat Gerardus de Collis velenczei követnek a milánói 
herczeghez irt jelentéséből a töröknek szlavóniai hadjáratáról. 
Illustrissimo Signor. Credo Yostra Celsitudine havera 
per altra via inteso, como lo Ill-mo Ducha de Modena sta 
meglio et 11011 ha voluto acceptare le gente, li mandava questa 
Signoria stb 
Del Turcho 11011 lie altro, salvo, che pur persevera la 
novella, che uno Bassa suo he andato ala via de Belgrado,non 
tanto per meterli campo, quanto per piantar uno castelo, 
longe uno miglio da Belgrado, su la ponta de un fiamé, chia-
mato la Sava, dove il si canzonze con lo Danubio per poterlo 
meglio assidiare, da li soy Oratori de Oonstantinopoli, 11011 
lie cosa alcuna, ma ala zornata s i aspecta 11110 gripo, q u e s t o 
diclio, perche per alcuni si divulgato, che ano facto la pace 
con esso Turcho, ma 11011 he vero, chel si nabia, vera notitia, 
ma sono parole da piaza, dove si dichano piu bugie, cha in 
parte del mondo. Altro non lie de novo, a Vostra Celsitudine 
continue me ricomando. Venetia die ultimo Juni j 1471. 
E. V. 111. Exc. fidelissimus Servitor Gerardus 
de Collis. 
Illustrissimo stb Duci di Milano. 
(Milánói államltár.) 
160. 
1471. Gerardus de Collis követi tudósítása a milánói herczeg-
liez a török által a velenczéseknek ajánlott béke pontokról. 
Illustrissimo Signor. Questa matina ala improvisa he 
zonto una galia sutili et una fusta, in la qual he venuto uno 
Orator del Turcho; secondo sie divulgato per la cita et lano 
facto smentare a sancto Marcho, poy lano facto acompagnare 
a casa de uno gentilhomo, dove li farano lionore et vederasi, 
si poterano concludere questa pace, I10 pero inteso per altra 
bona via, che lo venuto mandato de la matregna del Turcho 
con dechiarare le conditione de la pace, offerta da esso Tur-
cho ali Oratori de la «Signoria et persuadere ala Signoria, 
voglia acceptare questi capituli, quali si raxona essere, che la 
Signoria lassa al Turcho Napoli de Romania et Croya, 
era de Scanderbeg in Albania, et che per lo resto de 
terra firma et de le isole Candia, Corfu et Stalimini et certe 
altre isolete de lo Arcipelago, andro stimo etc. che la Signo-
ria si paga de Caragio sine tributo ducati L mille l'anno, tuta 
la dificulta lie restreeta in questi duy capituli, clie non sono 
pero de pocha extima pur li Oratori, ano risposto, non haver 
questa comissione de darli cosa alcuna, et ano piglato questo 
mező de mandar qua costuy. La prefata Signoria ha tanto 
voglia de pace, che quando non li andase, si non dinari, che 
consentiriano al tuto. II facto mo stara in poter e saper per-
suaderlo al turcho, non si sa como passarano le cose, io faro 
bene ultimum de Pottentia per intendere il tuto bastarame l'ani-
mo saperlo si Vostra Excellentia me adiuto, como altre volté 
me promisse, et quando questo mancha, non me confido bene, 
pur faro, quanto potero, a Vostre Celsitudine me ricomando. 
Venetia die I I I . Juli j 1471. 
E. V. 111. Exc. fidelissimus Servitor Gerardus 
de Collis. 
Illustrissimo stb Duci di Milano. 
(Milánói államltár.) 
161. 
1471. Gerardus de Collis követnek a milánói herczeghez inté-
zet'követi jelentéséből kivonat a török ügyekre vonatkozólag. 
Illustrissimo Signor. Ali XVI . de questo ho receuto 
due de Vestra Celsitudine, una de X I I . e l'atro de X I I I . La 
prima contiene lo facto de la palifacata da Soncino stb 
Turcho pero che loro ano speranza et cusi ano seripto 
ala Maesta del Re, al qual aspectano risposta. Che lo Tur-
cho anclior li habii domandato piu cose, tamen si redura a far 
pace, liavendo Croia in Albania et Malvaxia con lo brazo de 
Mayna in la Morea et quando potesaro haver questo, non li 
guardariano senxo stando le cose, como stano. V. Celsitudine 
intende il tutto, et sapera che, fare ala qual semper mi rico-
mando. 
Del Turcho non lie altro, lie bene lettere de Ragusi, che li 
presso sonoradunati granmultitudine de Turchi, ma s p e s s o fano 
questo poi si resolve in corraria, altro no lie digno de adviso. 
Venetia die X V I I I . Juli j 1471. 
E. V. 111. Exc. 
Ulustrissimo stb. 
(Milánói állam ltár). 
fidelissimus Servitor Gerardus 
de Collis. 
. . Duci di Milano. 
162. 
1471. Gerardus de Collis követ jelentése a milánói herczeghez 
többek közt a magyar királynak a cseli korona iránti érdek-
lődéséről, és a meggyilkoltatásáról koholt hirröl. 
Ulustrissimo Signor. Gia per tre mie Vestre Excellen-
tie be stata ad compimento advisata de le occurentie de qua, 
dopoy la Signoria ha adviso, como li turchi erano venuti in 
Lobiana. Sono retirati et tornati a casa, et che ano desolato 
et bruxato tutto quello paese de Lobiana, quindi la prefata 
Signoria restera de mandar la gented'arme ne la patria de 
Frioli, non bisognando de li Oratori sono al turcho, non lie 
altra novella, ma ala zornata si aspecta. Preterea adviso 
Vostre Excellentie, como la prefata Signoria adviso per 
via del Cardinal de Sena et de li lor Oratori sono iti ala 
diéta de Ratispona in Alamania, como li Bároni et Popoli 
del regno de Boemia ano ellecto Re de Boemia uno figlolo del 
Re de Polana; et chel Re de Ungaria non lo vole patiri et 
va con exercito per piglar dicto reame. 
Per quanto ho inteso da uno amico, la Signoria circha 
la richiesta lia facto la Maiesta del Re Ferando, vogliaacep-
tar Vostre Celsitudine in liga etc. lia risposto, che in tine 
farano, quanto a sua Majesta parira, pur temporezarano al-
quanto per vedere lo íine de la pace, ho guerra del turcho et 
la tine de la diéta de alamania, questo sia per adviso de 
Vostra Celsitudine adcio la sapia che fare, altro non lie de 
novo digno de adviso a V. Celsitudine semper mi ricomando. 
Venetia die X V I I I . Junii 1471. 
Postscripta. Questa matina he venuto novella per via 
de fondicho de Thodeschi, che le morto lo Re de Ungaria, 
tagliato a peze da duy soy camereri, tamen io ne domandato 
ala Signoria, qual me ha dicto, che non ano lettere alcune, ne 
sano altro, salvo questo he venuto per via dicto Fondiclio, me 
parso darme adviso a Yostra Celsitudine como la cosa he, 
ala qual iterum me ricomando. Retenta usque ali XYITIT. 
Junij. 
E. Y. 111. Exc. fidelissimus Servitor Gerardus 
de Collis. 
Illustrissimo stb Duci de Milano. 
(Milánói államltár). 
163. 
147I. Gerardus de Collis követnek a milánói herczeghez irt /e-
lenté*ébÖl a magyar-török ügyekre vonatkozó kivonat. 
Illustrissimo Signor mio Singularissimo. Ogi ho receuto 
de Yostra Excellentia una, dátum a Firenza ali X X I I . dove 
sono advisato de la zonta e de li solempnisimi et inumerabili 
triumphi facti per quella Excellsa Signoria, et li Magnifici ci-
tadini, dela qual ho hauto grandissimo contento, stb 
Scripsi per l'altra mia, como lo Turcho era in Albania 
et havea preso tute le montagne, che zengavo Albania, Olimpo 
essa Peleo, questi sono li tre maior cime de monti, vi siano, 
ha facto tanto sangue. quanto may fece Atila in Aqueleya, 
da Y anni in suso tuti homini e femene lia menati per filo 
de spata, dopoy ho sentito questo, che mentre esso Turcho 
era occupato in persequire Christiani in dicte montagne, 
Scanderbeg viene a Croya con I I cento fanti, havea hauto 
dal Re Ferando per dare con essi adiuto a Croya. Lo comis-
sario de Croy qaal e Yenetiano, non la voluto acceptare et a 
trovato a dire, che lo prefato Signor Re lavea mandato li, 
perche daese Croya, al Turcho, et ha scripto qua ala Signo-
ria, che lo prefato Signor Re ha liga con lo Turcho et cusi 
loro lo credano, il medesimo credano del resto de la liga an-
chor, che expresse non lo dichano, lo povero Scanderbeg he 
ritornato ad Alexio, privato de tuto lo suo stato, parte da 
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ynimici turchi, parte da amici et coligati. Credesi andara da 
lo Re de Ungaria, lo qual Re si dice, he d'acordio con lo 
Turcho, la prefata Signoria manda biscoto, víctualia, munitione 
et dinari al armata et a Durazo, Scutr ; Alexio in Albania in la 
Morea, si dice, che Argos he fornito da turchi, et dubitasi, 
che Napoli de Romania non si perda. 
Lo Principe me dixi eri ala messa, che haveano da Ro-
ma, che nostro Signor lo Papa omnino disponeva, che la pace 
si fecesse et che 11011 aspectavano si 11011, che Bartolomeo 
mandasi uno suo messo ad Roma et cusi I10 poy inteso gli a 
mandato Ambroxio Vismara suo canzelero. Credo bene forsi, 
che nostro Signore habia bono animo a far pace, stb. . . . . 
Venetia die X X V I I . Julii. 
E. V. 111. Exc. fidelissimus Servitor Gerardus 
de Collis. 
(Milánói államltár.) 
1 6 4 . 
1471. Gerardus de Collis követnek a milánói herczegliez in-
tézett jelentéséből a magyar-török ügyekre vonatkozó kivonat. 
Illustrissimo Signor. Vostra Excellentia hes tata advisa-
ta al continuo de le occurentie diqua. et ultimate per l'ulti-
me mie de X X I I I . e X X V . de le cose de Ferara stb. 
De di in di si aspecta una gripo con novelle da Coiis-
tantinopoli. Si divulga per le piaze, che Isacbeg Capitanio del 
turcho he acampato a Belgrado, per essre lo E " de Ungaria 
in Boemia fin apresso a Praga et non poter succore Belgrado 
et dicesi, che dentro da Praga he lo Ducha de Saxonia per 
difesa, pur queste sono parole da piaza. me pare darne notitla 
como le viene dicte. Altro non lie de novo digno de adviso a 
Vostra Celsitudine semper mi ricomando. Venetia die X X V I I . 
Junii 1471. 
E. V. Hl. Exc. fidelissimus servitor Gerardus 
de Collis. 
Illustrissimo stb. . . . . Duci di Milano. 
1 6 5 . 
1471. Kivonat Gerardus de Collis követnek a milánói herczeg-
hez irt jelentéséből a török és velenczések közt békekötési viszo-
nyokról. 
Illustrissimo Signor. Per letterc de Vostra Celsitudine 
del ultimo del passato resto advisato, prima del desiderio lia 
Vostra Exeellentia de intendere la verita dele cose del Tur-
cho, si la volunta far pace, ho treugua con questa Signoria, ho 
non parendo, che queste siano arte e.t.c, le altre due parte 
ho etiam inteso. 
Dicho prima ala parte del Turcho, chio non sono stato 
solum al dicto de lor gentilhomini, ma etiam me sono ingig-
nato investigare, e intendere lo vero, et da greci pratichi, de 
quelli paese e da Ragusey, quelli ano molti comercy in quel-
li paesi et facendo io una ricolta, de quello intendő da omni 
canto, trovo, che quello gia ho seripto a Vostra Excellentia 
saltim per majori parte he vero et che lo Turcho li dara la 
pace, quando li dagano, quelle terre io ho seripto, cioe la iso-
la de Scalimini ne l'Arcipelago, pero che le altre, che la Sig-
noria havea piglato, cioe Lenbo, Samo e alcuni altre isolete, 
sono tute in posanza del Turcho, he vero, che sono habando-
nate per majori parte, ma Scalimini ha una rocha forte e 
hora uno ano l'armata del Turcho, non li volsse perdere tem-
pó a bombardarla, ma de questa isola, como ho seripto la 
Signoria, ne fa pocho conto e voluntieri la dariano al Turcho. 
Ma duy domanda Malvaxia cita maritima in la Morea in mező 
tra Modem e Napoli de Romania et domanda lo brazo de 
Mayno, che he una montagna forte de sito habitata da certi 
Albanesi e stradioti boni soldati secondo quelli de la e he una 
montagna fertile de sede bestianie, et con pocha gente si de-
fende, he quasi como la montagna de Sancto Angelo nel reame, 
et quando havesaro perduto quella montagna con Malvaxia, 
non potesiano andar per via de terra ad Napoli, in modo. che 
la poriano metre perspazata, maximé, che quelli stradiotti, che 
sono da V cento, che sono ala quardia de Napoli, ano sue 
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case e possesa in dicto brazo de Mayna; item li domanda 
Croya in Albania, qual lie cita fortissima mediteranea alpe et 
una montagna cbiamata essa, dove si va in Texalia, e in dicta 
provintia de Albania, olim appelata Macedónia, non lie si 
non due cita forte cioe Croya versso la monte et Scuteri sop-
ra lo fiume de la Boyana lontan da mare, X V I I I migla, ín 
modo, clie le galie Venetiane da mare intrano in la Boyana 
et vano ale műre de Scutri et po far caso la Signoria, clie si 
Croya fuse in manó del Turcho, non haveriáno cossa alcuna in 
terra ferma, solum li restaria Alexio e Durazo ala marina, 
deli quali esso Turcho 11011 fa caso e lia posuto haver dece 
volté, si la voluto; 111a Croya, qual f'u de Scanderbeg lo patre 
de questo Turcho, li viene a campo, dove li steti piu de mesi 
cinque con le bombarde et re infecta como desperato si parti 
et tornando in camino móri. Qnesto Turcho mo I10 sia per 
quella religione de la morte del patre I10 sia, perche la sia 
forte de sito, perche de sotto li va una grossa fiúméra cliia" 
mata Lodeino, may lie stato a campo, ma ale confine de Alba-
nia e de lo Epiro de la d'aldrino, XXX-migla discosto da 
Durazo lia facto una cita nova una colonia, cbiamata Valnia, 
dove lia postó tre milia turchi et secondo si dice dicta Valnia 
he gia habitata de piu de fochi I I I I mille. Si che Ulustrissi-
mo Signor 11011 paia nova cosa a Vostra Excellentia, sil Turcho 
fecese la pace con costoro, dandoli queste cose, pero che cadu-
110 altro Signor fari a pace con questi avantazi, eo maxima 
che dato li daese pace, tamen li faria pero guerra ale anime 
de loro paese, facendo cororie, como semper ha facto, etiam 
al tempó de pace e si loro si lamentaveno li respondeva, che 
erano li soy Bassa, e clie luy 11011 sapeva nulla. Et che questo 
sia vero, sono gia V I I I anni passati, che costoro le fano 
guerra, dove ano speso infhiito tesoro, et luy semper he stato 
sopra le defese, ne may lia facto malle, salvo a Negropoiite 
piovccato da I). Nicholo Canal,cheli sacomano, e 110 e le fog-
lie vechie, che si quello 11011 era credasi, che may se seria 
mosso, che cadauno si maravigla de tanta patientia de Signo-
re, bene chel 11011 faci pocha guerra a farli spendere. 
Quello, chel sia mo per fare lano adveniri. magnuni 
csset pronuntiare, fin qua non si sente, chel faci a prepara-
menti alcuno da mare, sí extima bene, chel si governera secon-
űo la Dietta, qual pero si dice de qua, che lie illa in fumo in 
Ratispona, e síi 11011 viene provocato altramente, credo, chel 
fara pur quanto ha facto per lo passato stb. . . 
Venetia die I I I . Augusty 1471. 
E. V. 111. Exc. fidelissimus Servitor Gerardus 
de Collis. 
Illustrissimo stb Duci di Milano. 
(Milanói államltár.) 
166. 
1471. Kivonat Gerardus de Collis követnek a milánói herczeg-
hez irt jelentéséből, Mástyás királynak a milanói udvar iránti 
hajlamáról stb. 
Illustrissimo Signor. Hebe una de X-datum a Quastala, 
qual me admonise et comenda, cliio tolese licentia de questa 
Signoria et venise da Yostra Excellentia et cusi fece stb . . , . 
Jo I10 parlato con uno Ungaro Messer Stefano, che fu 
altre volté a Milano, al tempó de lo Ill-mo Signore vostro 
patre, qual me ha dicto molte cose, t ra le altre de lo amore, 
porta quello Re a Yostra Celsitudine et che piu volté a do-
mandato si la Illustrissima Madona Ysabetta he maritata et 
si liaveti altra sorela da marito. Et dice, clie odio mortal ho 
tra lo Imperátor e luy, e che de novo hano facto una bataglia, 
luy e lo Re de Polana, dove sone morti infinita gente, tandem 
esso Re de Ungaria lie rimasto vincitor et molte altre cose. 
cliio diro ala mia tornata a Vostra Ill-ma Signoria, semper 
1111 ricomando. Yenetia die X X Y I I I Augusty. 
Post seripta. Questa matina lie zonto un altro cavalaro 
con lettere de XYI., quale me caricliano a persuader ala Sig-
noria voglia mandar uno Orator con lo mandato, pero che non 
si partira, si 11011 bene satisfacto e.c.t. E t cusi in questa bora 
sono stato da la Signoria et dictoli, quanto bisogna in modo, 
che 11011 lio manchato de cosa alcuna, me lano facto replicar 
lo min parlar due volté, et lano inteso con attentione poy, me 
ano risposto, chel non me grava haver un pocho di rispecto et 
chio vogla indutiar da mia andata, pero che fin sabato, como 
ho dicto de sopra, havea tolto licentia, che serano insiema 
secondo il consueto poy presto me risponderano, io faro quan-
to Vostra Excellentia me serive. Si dichano de non vignaro 
via, si dichano de mandar, perche forse non si potera metre in 
ordine si presto, sera etiam meglio, chio vegna. Tenedemi in 
tempó aspectaro, che Vostra Excellentia me advisa. Ho rete-
nuto uno cavalaro con mi questo, altro mando a Vostra Excel-
lentia, me ricomando. Venetia die X V I I I I Augusti 1471. 
E. V. 111. Exc. fidelissimus Servitor Garardus 
de Collis. 
Illusstrisimo stb. . . . Duci di Milano. 
(Milánói államltár.) 
167. 
1471. Rendszabályok a római pápa részéről a törők ellen a, 
többi hatalmasságok hozzájárulásával indítandó háborúra 
nézve. 
Alcuni Ordini presi cira la expeditione del Turcho et 
deli ajuti de essere date del presente anno, circa la qual cosa 
se ha ad consultare et requirere le potentie de Italia per par-
te de la Santita del nostro Signore. 
Doppoy, che per la volunta de Dio e sequito, che el Tlie-
xoro de la lume de Rocha in questi tempi e stato ritrovato in 
Italia neli loghi vicini ad Roma. II che fin qui e stata cosa 
incognita, per il che e cosa credibile questo essere dato per 
dono di Dio in conservatione dela Christiana religione cont-
ra el Turcho, adcio che l'inimico, donde ello havera la sua po-
tentia per el precio deli alumi, per quello havesse doppio 
danno. Cioe che non havendo alcuno fructo de suo, tentesse 
el Christiano essere piu possente per la inventione del novo 
alume; per ogni modo se deve dare opera, che da esso, ne sequi el 
fructo, clie se desidera. Ilclie consúlerando sanctamente Paulo 
Pontefice maximo, che da presente rege la sede di Sancto 
Petro et prudentamente la governa; ha deputato esso alume, 
et ogni emolumento et utilita, se ne cavi ad l'uso di Christi-
ani contra il Turco; et perche questo seria poco sel non se 
provedesse, che questo dono divino 11011 fosse desprizato et 
pervertito per avarizia; esso Papa ha ordinato ad tutti 
Christiani sotto pena di excomunicatione et de ogni altra pena 
piu grave et confiscatione de boni inhibire ad caduno fidei 
Christiano ad comprare, ne far mercantia deli alumi del Tur-
co, ne darli opera, consiglio, ne ajuto ad cavarlo, ne farlo, 
como in le litere ampliamente, pienamente se contene. Et ad 
cio chel pretio del alume de Christiani non si invilisca, essen-
do deputato, ád cossi salutifera opera fara provedere de esso 
alume ad caduno Christiano, cossi citra Montano como Ult-
ramontano secundo ad loro bastara, volendone comprate cioe 
del alume, qual nasce o veramente se eava nel patrimonio de 
Sancto Pedro, la quel cosa adcioche ad zaschaduno sia mani-
festa, deve essere publicita per li Oratori deli Principi et Sig-
nori, et per altri mezi, quali stanno in corte Romana. 
E perche dicto Papa seque li vestigij dela felice memó-
ria de Papa Pio, el quale novamente questo augusto andando 
contra cl Turco, mori, et fo translato in celo, quanto piu po 
abraza cum ogni sua possanza la salute et amplitudine dela 
Republica Christiana, et non po per li debiti de esso Pio pre-
decessore et per le spexe necessarie facte in questa soa nova 
electione dare altro ajuto de denari per questo anno, se non 
l'intrata de dicti alumi: ha deliberato de intendere et doman-
dare, el consiglio de ogni Re et principe Christiano, como ad 
cosa comuna dela republica de tutti li Christiani, et similiter 
implorare lo suo ajuto et mandara ad caduno Signore secondo la 
sua dignita letere et legati. Ma percbe insta el tempó de appa-
rechiarse alla defensione dela fecle, conciosia cosa, che lo ini-
mico continuamente ne infesta per la celerita dela cosa et per 
la iminente necessita, ha deliberato prima mente requirére 
li piu propinqui, cioe li Principati de Italia, como quelli, ad 
chi piu la cosa pertiene, et voltarasse ad questi, como quelli 
li quali havevano promesso ad Papa Pio, sel fosse vivuto de 
prestarli ajuto o di gente d'arme, o de nave armate, o de 
victualia, si per mare, como per terra, et imponera stipendio 
ad ciascaduno per la parte sua, secondo la loro facolta, per 
dare soldo alli Ungari et altri vicini, li quali piu comoda-
mente pono combattere contra li Turclii, como quelli, li quali 
sono piu pratichi delli loro costumi. 
Tre sonno li loglii, quali principalmente pareno apti ad 
interprendere la guerra contra el Turcho. El primo si e el 
Reame de Ungaria, nel che se deve considerare, che dieendo 
li Ungari, che lintrata de quello Reame 11011 e sufficiente ad 
dare soldo ad tanta gente d'arme, che bastano ad vincere el 
Turcho, e necessario provedergli et supplirgli de tanto, 
quanto che basti ad conseguire el íine, per el quaíe questa gu-
erra se interprende. 
Ancora e possibile, che in Ungaria non se trova le gente, 
che basti, et sara necessario condure gente d'arme d'AUa-
magna, de Polonia et Bohemia. 
Ancora e da credere, chel Serenissimo Re de Ungaria 
non tenera campo aperto contra el Turco, sel 11011 ha X X 
mila liomini conducti ad soldo, oltra la sua consueta potenti.", 
cum minőre numero forse, chel podria defendere le soe con-
tine, et alcuua íiada offendere l'inimico, ma non se metteria 
maj in battaglia cum el Turco. 
Se deve considerare per condure la gente darme, quanti 
denari bixognano. Li Ungari homini d'arme se soleno con-
dure per tre ducati el mese, li fanti per duy, cioe dentro del 
Reame, o vero dentro dele contine proxime, 111a se deve pen-
sare, che dovendo intrare in la Grecia, o vero in la Bolgaria, 
vorano piu soldo. 
Alamani, Polani, Boemi sono usati havere majoré soldo 
et voleno essere asecurati di danni, et alcuna fiata, quelli che 
li lianno cum si a soldo, quantunche vinceno sono vincti, et 
essendo vincti in tutto sono disfacti, perche domandano tanto 
per li danni, che neli cose guadagnate per la victoria neli beni 
de quelli, clievincano sonno sufficienti alia satisfactione etc. 
Per le cose sopradicte zascaduno po intendere, quanti 
denari siano necesarij ad offendere et resistere lo inimico, per 
zascaduno mese per X X mila cavalli gli bixognariano, ducati 
80 niila, zoe per li Alemani et per li altri, per li Ungari al-
manco L X milia et per X milia, da pede X X milia ducati 
per modo, clie seria bixogno ogni mese de ducati L X X X 
milia. Et seria necessario havere el soldo al manco per VI 
mesi, per modo, che li seria bixogno de ducati 500,000 o vero 
almanco 400,000. 
Glie un altro loco apto ad questa guerra in Albania; 
ma non se intende, quanto sia possente Scanderbech, ne se 
gli po condurre tanta gente, che basti per el bixogno ; ma se 
dice, che luy voluntera vede li homeni d'arme et fanti a pede 
Italiani. 
In la Morea, se dice, glie proveduto ad sufficientia. 
Afíirmasse, che il Caramano et Ussum Chassan et altri 
intideli pigliano le arme contra el Tu.ico per assaltarlo in 
Asia, quali si contentano de certe galee, le quale la Illustris-
sima Signoria de Venetia gli manda per ajuto. 
Due cose pareno necessarie, che príma se habiano de-
nari sufficienti a far tanto exercito, che basti in Ungaria, per 
modo, che deli si possa assaltare el Turco, et sia constrecto 
ad combattere insieme, et qui sia el perforzo christiano. 
Ad questo sonno molte comodita; perche de Allamagna 
alta et hassa se gli pro condure gente d'arme per nave íino 
ad Nandoralba et delli presto intrano in le terre delo ini-
mico. Se po ancora da Belgrado andare per nave, fin in ma-
re majoré et poi fin ad Constautinopoli. 
De Boemia ancora faeilmente se passa per terra et per 
aqua. Li Polani faeilmente ancora loro gli vano, perche 
hanno la comodita de condure le cose soe in carri. 
Po ancora el l ie de Uugaria sollicitare li Valachi, li 
quali voluntere se levano contra el Turco, quando vedano 
el Re d'Ungheria havere uno exercito. 
In tutte queste cose prima se deve avisare el Re d'Un-
garia et intendere da luy, quello chel vole fare, quando et in 
qual modo. 
La recuperatione deli denari la Sanctita del Nostro 
Signore ha pensato dovesse fare cossi. 
Primo : Sua Beatitudine promette et offerisce a Dio et 
alla Republica Christiana el sopradicto alume; ma perche 
quello per questo anno valera poco, expressamente offerisse 
100 milia ducati et e per supplire ad questo numero se ben 
el dovesse diminuire le spexe del suo vivere ogni di, et questo 
se li altri potentati al manco di italia concorrano ad ogni soa 
possanza ad questa matéria, ne per alcuno tempó ha oppi-
nione de impazarse de alcuno emolumento de dicta Lume, ne 
vole, che pervengha in uso de alcuno di soi fin ad tanto, che 
questa felice guerra 11011 habia line. 
El Ke Ferrando promesse deajutare Papa Pio de gente 
et victualie pare debia sborsare ducati 80 milia. 
Li Yenetiani, li quali oltra la coinune salnte di Chris-
tiani defendano la soa, haverano la armata in puncto a soe 
spexe, la quale deretera l'inimico perveni-e alle rivere de 
Christiani, et perche in la primavera passata ultra la arma-
ta, quale havevano spexe fiaté havevano proferto al sopra-
dicto Papa Pio de dare alli Ungari ducati 60 milia, se dicti 
TJngari serano ajutati del' altro canto; dicti Yenetiani deno 
essere requisiti ad conferire 100 milia ducati, adcio che 
questo anno le cose passeno piu ordinatamente. 
El Duca di Milano, quale haveva prometuto ad Papa 
Pio predicto gran numero de gente a pede et cavallo, essendo 
piu utile el denaro, che la gente pare possa conferire ducati 
70 milia. Le richeze fiorite de Fiorentini porano dare ad 
questa sancta expeditione ducati 50 milia. 
El Duca de Modeno haveva promesso al Papa Pio doe 
galee; in puncto alle soa spexe pótra conferire ducati 30 mi-
lia. Senesi promesseno doe galee, porano ajutare questa ex-
peditione cum Ducati 15 mile. 
Marchese de Mantua promesse una nave et una galea, 
lassata quelle, pótra dare ducati X milia 
Luchesi havendo una galea armata, rivocata quella, 
darano ducati 8 milia. 
Bolognesi armate doe galee per questa expeditione in 
la estate passata darano ducati 15 milia. 
Lo Marchese de Monferra como Principe catolico per 
questa expeditione dara ducati 5 milia. 
Et perche insta el tempó de mettere li dinari insieme, el 
dicto Pontefice Paulo prega le prenominate potentie per le inte-
rioredel nostro Signore <Tesu Christo, per la passione et croce 
sua et se li desiderano la christiana religione essere salva, 
vogliano essere intenti de questa terminatione, et clie rescri-
vano ali soy Oratori, che sono in Corte de Roma, et clie non 
gli ha Oratori, gli marnia li soi cum faculta circa dicta quan-
tita de denari, et poy daghino opera, che dicti denari siano 
apparechiati in tempó, infra questo mező se deliberara, in qual 
modo se debiano distribuire cum consentimento de ognuno et 
per li messi, quali exborserano dicti denari. La intentione dela 
Santita del N. S. sic piacendo alli prefati potentati, che tutto, 
quello quale se aquadagnara, sia diviso per qual parte, secun-
do la summa del denaro, che'zaschaduno havera exborsato 
excepto el Romano Pontefice, el quale in soa utilita non vole 
cosa alcuna, et pensa, che a luy basta, se la rabia di Turchi 
o repremuta et sia salvata la christiana religione da la op-
pressione, excepto alcuni loghi de la Grecia de principi de 
quelle parte, quali sono stati expulso dal Turco ; loro potrano 
giovare ad christiani essendoli presenti ad questi per honesta 
se glia dovera dare qualche cosa, ma 11011 so, sel se debia par-
lare de presente de tal divisione inanti la victoria o vero as-
pectare prima la victoria per la mano et misericordia di Dio 
et poj parlare, adcio 11011 siamo existimati prosumptuori, quasi 
confidandosi in le nostre possanza, il clie sole offendere Dio 
et questo sia considerato dalli predicti potentati. 
Se adunche questo exercito fosse cosi forte in Ungaria, 
et le gente dela Signoria molestasseno el Turco per la via de 
Albania cum la potentia, quale hanno li, similmente in la 
Morea per maré et per terra et ITsum Casan et il Carimano 
del altro canto se revoltasseno al Turco, credo che in breve 
tempó questa cosa haveria cum la gratia de Dio fine. 
Ma se tanta quantita de denari non se potesse havere o 
vero colloro, li quali deno dare ajuto, volesseno piu presto 
mandare gente, che dare denari presertim el Ser-mo Re Fer-
rando et lo Ill-mo Duca de Milano, questa cosa se deve remet-
tere al loro arbitrio. 
Se deve fortificare el Re de Uugaria, quanto se po, et 
che luy faza in quelle confine, como e consueto de fare : admo-
nendolo pero, chel non facia piu oltra, como richiede la pos-
sanza soa, perche la soa audatia porria fare ad lafide chris-
tiana gran danno, el one Dio 11011 voglia et questa admoni-
tione e necessaria, et comandamento dela Santita de N. S. 
E t quando alcuno volesse piu presto mandare gente, clie 
dare de denari, seria da esser admonito, el Sermo Re Fer-
rando conzongesse la soa gente cum Scanderbecli, quale volun-
tera vede soldati ltaliani et cum la gente de la Signoria se 
faria gran danno alo inimico. 
E t perche Ussum Chassan et el Caramano non se facino 
beífe dele victorie di Christiani, se lo 111-mo S. Duca de Mi-
lano vole dare ajuto de gente et 11011 de denari, pora 
mandare la soa gente cum quella dila M-ta del Re per la via 
de Ungliaria, 0 vero mandarli per nave in Asia a dare ajuto 
al Caramane, perche luy ha la comodita dele nave Zenoese. 
I11 tutte queste cose se deve avisare et consultare el Ser-
mo Re Ferrando et lo Ill-mo Duca di Milano, como quello el 
quale e principe et capo dela disciplina militare. 
Ad questi ajuti li intervenera la misericordia de Dio, 
dal quale ogni cosa se deve sperare: perclie vediamo ogni 
crudelita, ogni libidine, ogni malicia in el Turco essere con-
sumata; questo solo signo dede Dio al suo popolo dilecto de 
sperare victoria, quanto dixe: consumata e la malitia delli 
amorei. La conclusione e che se deve richiedere quelli, li 
quali voleno dare ajuto de denari per condure la gente d'ar-
me in Ungaria, ut supra dictum est. 
E t se quella via 11011 piacesse, se deve mandare le gente 
per Albania et advisare el Re de Ungaria et ajutarlo, e se 
queste gente se podesseno condure ad certo loco, ove se podes-
seno conzonzere cum el dicto Re, per ventura quello exercito 
sana tale, che cum la gratia de Dio se potria expectare et 
andare ad trovare lo inimico. 
In Albania facilniente posso passare li homini d'arme 
Italiane, e la Morea 11011 si deve abandonare. 
Se deve dare grandé ajuto ad Usuni-Chassan ed Cama-
rano, perche a molti pare, che per la via de Asia se deve con-
fondere el Turcho, cioe che molestandolo li, sera constrecto 
lassare l'Europa. 
La principale cura, che se deve havere, deve essere de 
quastare quello castello, quale e in capo clel strecto, perche 
destructo quello, sera constrecto el Turco tenere la piu parte 
del suo exercito ad la guarda da Constantinopoli, et serano 
molto diminuiti le soe possanze contra TJngari et Albanesi. 
(Kétségkívül 1471-ben íratott september vagy octoberben.) 
(Milánói államltáv.) 
168. 
1471. Simonetti János a milánói herczeget a lengyel királynak 
a magyar király elleni liadi készületéről tudósítja. 
Johannes Symonetta al Duca di Milano. 
Hogi ho ricevuto due lettere per la via delli corrieri di 
Mercadanti, portate da Yenezia, delle quali l'una ne serive 
Hercule del Mayno, l'altra el figliolo de Antonio de Marlíano. 
E perche tutte due hanno una mala lettera da leggere, le ha 
facto copiare, et mando le copie qui incluse ad Yostra Signo-
ria cum li originali alligati, e perche in l'una et in l'altra 
come Y. Signoria vedera, se fa mentione della guerra, che 
novamente ha mosso el Be de Polonia contro el Re d'Unghe-
ria, io ne ho parlato con questo Revendissimo Monsignore 
Oardinale di Sena, quale dice, chel crede, che sia vero, quante 
se contiene in dicte lettere, perche niante se partisse de Ale-
magna, ebbe copia d'una lettera de disfida, quale ha mandato 
lo Re de Polonia al dicto Re d'Ungheria, per la quale li 
denunciava, como lui non liaveva ad fare niente in dicto rea-
me d'Ungheria, et che lo teneva per tirania et che spectava 
debitamente ad lui Re de Pollana, como legitimo et justo 
successore in dicto reame, et chel intendeva pigliare l'impresa 
con lui et la protectione cVesso reame, del quale per suo de-
fecto una bona parte era pervenuta in le mani del Turco. 
Mediolani die X l l L Decembris 1471. 
Joannes Symonetta. 
169. 
1471. Simonetti János a milánói herczeget a németországi 
hadi készülődésekről törökőrszág ellen, s a császárnak és 
lengyel, királynak a magyar király elleni ellenséges viszonyá-
ról tudósitja. 
Ill-mo Signore mio. Lo effecto de quello, chel Reveren-
dissimo Monsignore Cardinale de Sena me dixe l'altra sera 
delle cose della Diéta d'Alemagna, e questo: fo dapri molti 
debati, in dicta Diéta concluso ad grandé instantia deli 
Imperatore, che per questo inverno se mandassero per li 
Principi et comunitati de Alemagna fin in 10, ooo cavalli 
alle frontiere delli Turchi, et che a tempó novo se fesse uno 
exercito da quaranta milla in cinquanta milla cavalli per 
tarra pur ad le spese delli Signori e Comunitati Alemane, 
perche facto el calculo delle entrate, de quelli paesi ad ra-
sone, de chi ha mille ducati, pagasse [uno cavallo, et chi ne 
ha 5 cento : uno fante a piede, et li altri pro rata se pos-
seva fare uno exercito del numero sopradicto et lo execu-
tore de queste cose debbe essere l'Imperatore, quale deve 
dare el Capitaneo, non volendo andare luj in persona. E t 
che inante dicto Cardinale se partisse, gia vide cavalcare 
gente assai alle dicte frontiere et crede, che quelli se manda-
ranno questo inverno per dicti Siguori, non passa ranno la 
summa de V milla cavalli, domandai al dicto Monsignore, 
sel credeva in effecto, che questa gente se facesseno al tempó 
novo, come e ordinato et se l'Imperatore gli anderia in 
persona, respose, che credeva, che dicti Signori et comunitati 
omnino manderiano dicte gente pagate per uno anno, et chel 
Imperatore non anderia in campo, ma staria quelle terre 
convicine, dove fosse l'exercito, perche se stima, che questi 
genti non se delungerano troppo dalle terre deli' Imperatore, 
che sono confinanti ad quelle del Turco. 
Dixi dapoi al dicto Monsignore, sel credeva, che la cose 
d'Ungheria essendo in guerra como se dice, disturbariano 
questa expeditione Allamana, rispose, che ne dubitava gran-
damente, perche potria essere, chel Re d'Uungheria per ne-
cessita se accordaria con el Turcho, maximé chehavisto lTm-
peratore essere molto inimico al dicto Re, el quale molto se 
doleva de luj, dicendo era ingrato agli benelicij, haveva ha-
vuti recevuti da luj in li tempi passati et dubitava, chel dicto 
Imperatore et Re de Polonia non se intendessero insieme contra 
dicto Re d'Ungheria. 
Mediolani die XV. Decembris 1471. 
Johannes Symonetta. 
(Mi lánói á l l aml t á r . ) 
170. 
1472. Egy ismeretlennek naplószerü levele a török háborúról, 
Hassan-Casánt Illetőleg, némi vonatkozással a magyar és velen-
czei törökviszonyokra. 
Copia d'una lettera data in Pera a di 27. Ottobre 
1472. 
Fratello Carissimo. Per lettere havute de Venezia a 
di 15. Aprile intese molte zangie, che a Venezia se ragiona* 
rano de Hussen Cassan, che ero venuto adesso a questo Signo-
re Turco, che tutte furono zanze. Et ad cio, che tu intendi lo 
vero, te scrivo tutte le cose accadüte, particolarmente d'nn 
anno, in qua tra Usson-Cassan et questo Signore Turco. 
Qnesto Maggio passato se mosse uno nepote deli Impe-
ratore de Trebisonda, che se ritrovava in corte de Hassan 
Chassan suo barba et cum sua voluntate et ajuto de Zorgiani 
corse lo paese suo de Trebesunda et preselo et missé l'assedio 
ad la terra, ma per non havere victualie et essere la terra for-
te, non poteno fare niente alla terra, poi qua furono arrivate 
galee 9 e fuste 25 et soccorsero la terra et quelli se ne an-
darono et abandonarono lo paese, dopo 11011 sequi altro perfin 
ad 24 Augusto. A di 24 Augusto vennero nove, come Us-
sum-Cassan cavalcava adosso ad (|uesto Signore Turco. A di 
25. del detto questo Signore del Turco, che era scampato per 
ia pestede Constantinopoli at le acque dolce, vene at le Colon-
ne per passare su la Turchia et andare contra Ussan-Chas-
san et fece fare uno ponté de ligname ale Colonne per potere 
scaricare li cavalli su le palandaria per passare ad lo Scu-
tario. 
A di 26. del detto lo Signore Turco fece corte per con-
sigharsi cum li sui Bassa, sel doveva passare o non et fo con-
fortato, chel dovesse passare. La nocte sequente mandae per 
Mahometto Bassa, che era stato desmesso per havere lo suo 
apparere et per essere el piu valente homo et prattico. chel 
habia in la sua corte. Et luj consiglier, chel non pasasse per 
fin non intendesse altro. 
A di 27. del detto fin a di 31. contiuno la no ve come 
Ussun-Cassan veniva, ma tuttavolta non havera passato li 
termini del suo paese. A di 1-a de Septembre havemo come 
le hoste de Usson-Chassan in parte, ma non cum la sua per-
sona era intrato in lo paese de questo Signore Turco. 
Da di l-o fin a di 3. del detto, non havemo altro, salvo che 
tutti li confinanti de questo Signore Turco scampavano parte 
ad la banda d'Ussan-Chassan et parte ad le frontíere de ques-
to Signore Turco, e tntto lo paese stava in grandé paura. 
A di 4. del detto havemo, come erano venuti cavalli 60 mil-
le presso a Toccato, et fin a quella liora non havevano facto 
alcuno damno et diceveano, venivano per acquistare alcune 
terre, quale erano state sue per lo passato, et non per fare 
alcunna guerra. Questo parlare non fo, allora inteso de Tur-
chi; ma poi perche extimavano, che Ussun-Chassan \enisse 
per acquistare alcune castelle, che furono gia de sui antiqui, 
lequale hora sono possedute da uno Signore, che si chiama 
Osamigordi, che sta in li confini de questo Signore Turco et 
de Ussun-Chassan in alcune fortissime montague, et non 
consideravano, che questi fosse Chisal Achometo, fiolo del 
Signore de Costanisna et Chasin fiolo del Caraman, che veni-
vano per recuperare le sue terre, che li sono usurpate per 
questo Signore Turco. 
A di 5. del detto venerono 3 correri cum velocissimo corso 
da fare notitia ad questo Signore Turco, come Achisal Aclio-
meto, et Cliasin fiol del dicto Signore Caraman, Capitanei de 
Ussun-Cliassan cum cavalli 60 milla havevano preso toccato, 
et messo ad sacco et levato tutte le anime, et mandate in 
Arsenga, dove se ritrova la persona del Ussun-Chassan, et 
como havevano rotto Aisebeco Capitaneo de questo Signore 
Turco, che stava alle frontiere. 
In questo di del detto fo tornato Bassa Mahometto, 
et dt-smesso Chamel Bassa et forono mandati messi per questo 
Signore Turco per tutta la Grecia, che tutta la suá hoste fosse a 
di 20 de Septembre in Andrinopoli et in questi di fo torna-
to lo soldo ad tutti quelli, che erano cassi. 
A di 7. del detto, havemo, come hevevano corso adMatia, 
ma per essere previsti. havevano scampate le persone et la roba 
in lo castello, che e molto forte et domandavano soccorso, et 
in questa cita habita lo fiolo maggiore del dicto Signore Tur-
co. In questo di del detto Mahometto Bassa fece accrescere 
la soldo ad li Janiceri, ad chi uno aspro et ad chi due o tre 
perfin a 10 Aspri secundo lohomini et dinarge largamenti veste 
et dinari, perche li Janizari sono la speranza et fortezza de 
questo Signore Turco. 
Havemo como a di 10. del detto questi doj Capitanei 
de Ussun-Cassan se trovavano in Tocato, havevano ingrossato 
la hoste suo et regionevano, che dovevano fare, cioe, Chisal 
Acometto con cavalli 30,000 et venire verso Castamina, per 
aquístare le terre sue, et Chasim fiolo del Signor Charaman 
cum altri cavalli 30,000. Et Hussun-Chassan s avera reser-
vato in Arsenza cum tutto lo suo horte per provedere, dove 
era bisogno, et cum luj haveva 100,000 armatida capó a pede 
senza l'altre gente, che se extima siano de piu, che 200,000 
homini. 
A di 11. de Septembre lo Signor Turco fece conimanda-
mento, che tutte le navi et navigli piccoli ct grandi fossero 
retenuto per suo nome. 
A di 12 del detto, lo Signore Turco trasse di Casena 
duo millia gordani d^aspri, che sono una millione et 200 millia 
ducati per dare le page ad le sue gente, et ad tutti quelli vole-
vano andare cum lo dicto hoste. 
In questo di medemo lo dicto Sigilore Turco mandoe 
m o n u m . h u n g . a c t a e x t . v . 1 6 
commandamento, che tutti li casali, che sono sula Grecia, 
dovessero mandare due hominiper casale et a di 13. del detto 
fo menato davante al Signore Turco doj homini de Hassan-
Chassan, che portavavoo lettere al Signore Hungaro, et li do-
mandoe de multe cose promettendogli perdonare la vita. etper 
quello se poteva intendere, dissero che Ussun-Ohassan ora dis-
porto ad ogni modo d'essere alle man cum questo Signore 
Turco, et chel haveva intelligentia cum lo dicto Ungaro et 
cum Signoria de Venetia et che a tempó novo tutte tre poten-
ze se dovevano movere a destruzione del Signore Turco 
Da di detto fin a di X X V . se disse molte zanze, che 
tutte erano fumo et affirmose, che Cbisal Achometto et Cha-
sin del Caraman Capitanei erano ritornati indreto com l'hos-
te suo. 
A di 25. del detto, havemo, como Chisal Acometo et 
Chasin fiolo del Caraman erano intrati in lo paese del Cara-
man, che se teneva per questo Signore Turco. et havevano fac-
to damno assai. Et in questo di comincio ad giungere l'hoste 
de Grecia, et dare la paga per tre mesi, et ultro la paga do-
nare largamente veste de veluto et denari secundo li homini. 
Et a di 3. de Octobre havemo, como li sopra, scripti 
Chasil Acometo, fiolo del Caraman havevano corso paese assai 
del Caraman et preso lo paese de Casaria, et messo campo 
alla citade, che e la major terra sia del paese del Caraman. 
Et in questo di, io giunse in campo dequesto Signore Turco 
per el mio bisogno, et visto tra 1'altre cose donare al Aga de 
.Tanigeri, che sarebbe come uno Capitaneo da fanti da pede a 
casa nostra cento gordeni d'Aspri, che sono ducati 19 millia 
per dare ad Janigeri öltre le sue paghe et accrescimento de 
soldo. 
A di 5. del detto incomincio ad passare 'lhoste de 
questo Signore Turco ad lo Scutario su la Natalia in Tur-
chia et cosi ín Andrinopoli. 
Ad di 9. del detto, havemo come havevano preso Chasa-
ria et morto Acobej Capitaneo de questo Signore Turco et 
Gubernatore de questo paese, et tagliato a pezze tutte la 
gente d'arme, che era in la terra. 
A di 12. del detto, Lunedi da mattina laprima horadel 
giorno lo Signore Turco passoe ad lő Scutario su la Natalia 
cum li Bassa ed mazor parte della sua corte per ponto d'Ast-
rologia. 
Tn questo dl medemo venne nova, come avevano preso 
tutto lo paese d'Ancorli ét messo ad sacco et non restava se 
non la terra. 
A di X I Y del detto, incomincio grandissima fortuna 
e duroe 3 giorni cum tanto impecto de vento, e de pioggia, 
che gito per terra la maggior parte de padilioni del Signor 
Turco e de Bassa e se ruppe de molti navilj in mare mazore 
e fra altre 5 gripparii grosse cariche de orzo per l'hoste. 
In questi tre giorni, che duroe la fortuna l'hoste de 
Signor Turco, che era passato ad lo Scutario, porto grandis-
simo disagio de victualie; cosi li homini, come cavalli et ques-
to per non potere passare la palandarie, che portavano le 
victualie et venderasi quello valeva uno aspro X aspri. Et se 
la fortuna durara ancora dué giorni: saria morto lo quarto 
d'essi de fame e di zagio. Fu tenuta questa cosa grandissimo 
signale. Pare che Dio in qnesto principio li sia contra et du-
bitano de peggio, e sono molto inpauriti, e schivano de an-
dare cum questo hoste; et si non dubito niente, che liavendo 
a stare in questo inverno sulle arme alle frontiere de TJssun-
Chassan, morranno !a metade de desagio, et fin a questo di 
l'orzo, che valeva aspri III la mesura e montato aspri X et 
tutto lo di e per montare, perche de mare majoré non sono per 
havere victualie questo inverno, che e quello, che abbonda tutto 
questo paese; et quelli de Ussun Cassan hanno tra robato e 
bruxato tutte le victuaüe del paese de Tocato, Damassia, Dan-
chori e del Caraman. 
A di XVIII. incomincio a cessare la fortuna e passarono 
pui de L X X X palandarie cum victualia et furono armate de 
molte fuste et galee et la major parte per forza perfine a 
tagliere gli homini per forza de casa. In questi tre giorni 
della fortuna quelli del hoste, che anchora non erano passati, 
venivano per terra et allogiarono per forza in case delle per-
sone loro et li cavalli infin adgitare le porté. 
Da di XVII . fin a ai X X . non renovo altro, salvo che 
Ussun Chassan cum li sui era mosso de Arsenga et se dirigeva 
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cum lo suo oste verso lo fiume de Eufrate ad invernarsi pei1 
rispetto della neve, et haveva comandato, che Chisal Acho-
meto et Chasin íiolo del Caraman suo Capitanei andassero da 
luj. In quello giorno Chisal Achometto e Chasin íiolo del 
Caraman erano levati dalli damni de questo Signore et an-
dati a trovare Ussum Chassan. Ma Chassin fiolo del Cara-
man cum Tornámét suo fratello non volsono attendere ad lo 
commandamento de Ussum Chassan, volseno restare in lo suo 
paese cum VIII milla cavalli sui partesani et homini del 
suo paese et mandarono a pregare Hussun-Cass^n, che del 
suo remanere volesse essere contento, perche havevano animo 
de recuperare lo suo paese in questo inverno. 
A di XVIIII havemo che essendo venuto Hussun 
Chassan ale confine del Sultano de Babilónia, haveva preso 
5 sue terre, ma non per forza, sed le terre se havevano date 
per sua volonta et cum la sua persona liavea facto sedia in 
una desse terre, che se chiama Chirtemben, multo ubertosa 
presso lo Eufraute due giornate. 
Da di X X . fin a X X I X . questo Signore Turco fece 
de grandé provisione de mandare gente ad Mustafa suo íiolo 
e al suo Capitaneo che stavano alle frontiere contro lo fiolo 
del Caraman. 
A di XXIX.havemo come lo fiolo de questo Signore Tur •> 
co cum lo consiglio del suo Capitaneo havevano fatto del lioste 
suo 4 parte cioe, dieci mille per parte. Et in una medema ora 
da quattro bande assaltarono Chassin et Pacreacotet fioli del 
Caraman, che erano con VIII milla Cavalli. Et quivi incomi-
nciarono una aspra et lunga battaghia. Et finalmente li 
misero in rótta et preseno Chasin vivo et Picreacotet scam-
po con pochi. Et per questa vittoria questo Signore Turco ha 
facto grandissima festa et foci per allegrezza et questo e in-
tervenuto ad questo meschino de Chasin per non avere obe-
dito ad Hussun Chasan et fidarsi troppo de se medesimo et de 
sui partesani. 
171. 
i4 73. Bottá Lénárd a milánói herczeget a török hadi moz-
galmakról és a inagyar-cseh ügyekről stb. tudósitja. 
Venetie XIIIL Novembre 1473. hora X X . 
Illustrissimo Signor mio. Per che qui se parla varia-
mento de questi successi de Uson-Cassan et del Turco. Io ultra 
le ultimé copie mandai alla V. Ill-ma Signoria adi 8. del 
presente, ho voluto investigare dilligentamente di sapere la 
verita. Et tandem ritrovo, che havendo el Turcho contro lo 
exercito suo de Charri tremillia armati et forniti tutti de 
bombarde de spingarde et schiopetti infiniti con un fosso 
grandissimo atorno et essendo Ussum-Cassan col suo exercito 
assai vicino, a questo pare, che novi giorni continui havesseno 
afiare insieme et che Usun-Cassan sempre urtasse el Turcho 
con grandé ucisione de honiini et demum el decimo giorno 
parendo al Usson-Cassan de havere inpaurito lo inimico, cleli-
bere di dare la bataglia al stechato delli Chiari, pare che 
quelle bombarde et machine lo salutissono per modo, che con 
l'urtar delli Turchi, fu forza al dicto Ussun mettersi in fuga 
et in rótta con grandissima sua perdita de padilioni et robe 
infinite et passo lo Eufrato et veramente se intende el con-
flicto essere stato teribilissimo et che il Turco ha facto gran-
dissima perdita de homini et servitori valenti et de reputa-
tione inmodo, clie del'uno et del altro exercito sono morti 
meglio che L X millia persone et tutto questo non occulta, ne 
disconfessa questa Signoria et etc. 
In confine de Friuli venne piu di sono circha 15 millia 
persone fra Turchi et Bosinesi, li quali pigliarono nel prin-
cipio, che venero pareclii milliara de persone et tutta via 
stato susu l'offendere un altra volta. Questa Signoria mando 
la alle dicte confine Messere Jeronimo da Verona et alcuni 
altri, li quali hanno comissione de non partirsi di la senza ex-
pressa licentia dessa Signoria. 
El Ke de Ungaria haveva ordinato da mettere gravezze 
a tutti li populi soi, uno ducato per foclio et pare bavesse 
animo de fare iterum contra el Re de Polonia per rispecto de 
Boemia. Sed li Baroni suoi non hanno voluto aconsentire 
se metti dicta gravezza per questa specialita; ma che se el 
vora fare contra el Turco, sarano contenti dicto spexa se metti, 
questa Signoria biasima li modi del dicto Re Hungaria et 
dice, che questo anno ha sempre tenuto uno Ambassatore 
appresso al Turco et un altro apresso ad Uson-Cassan et che 
sel bavesse voluto fare delli facti, questo era l'anno di pigliare 
tutta la Bosina et delle altre cose. Altro insino a questa bora 
non ha potuto intendere. Dátum Venetie XIIII . Novembris 
1473. Leenardus Bottá. 
(Mi láuói á l l a m l t á r ) 
172. 
14:73. Tudósítás a török hadi mozgalmakról. 
Sacra Regia Majestas. Humillima cemmendatione pre-
missa. Aviso la Maesta Yostra, como la Bassia de Romania 
setraecto da Constantinopoli ad Gallipoli con tutta la lioste 
del gran Turcho; et pola domenica de palma se trahecto lo 
gran Turcho da Constantinopoli con tutta la sua corte ad uno 
loco chiamato Aniclivari et loco deveva aspectare octo giorni 
per fina, che la sua lioste fosse assunata et in quei locho furo-
no pigliate duj spie de Uxun-Cassan et un altro fu pigliato a 
Gallipoli, li quali furono menati danante el gran Turclio, la 
qnale disse ad queli spie se vuj me directe lo vero de cio, che 
vi domandai'os canipavite la vita se non vuj sarite morti et loro 
responsono, como Uxon-Chassan li haveva dato, aclii duo cen-
to ducati et aclií CL et achi cento ducati con questo, che el 
primo, che me portévá la nova, che Hetmanovicli, che se 
traectato ad Gallipoli per vciiire ascontrare 1113% li daro una 
terra, overo una Sangiacli, et lo Turco disse ale spie, che pen-
sa Uxun-Chassan contra deme. Responseno li spie, non pono 
haver mazor allegrezza, che sapere, che vuj andate per com-
battere con esso, digando lo Turco porta le bombarde a dosso 
di me et se vede abactare, me como a uno muro, ebe dove 
andara con le bombarde la conven ebe stenga et my ande-
vamo atorno ad ipso, et farimo quello, ebe Dio ha imparato. 
Audendo questo lo Turcho disse alle spie: vuj non me havete 
dicto el vero et subito li fe tagliare le teste. Tutto lo paese 
da queste bande de Romania e remasta. como una cosa deser-
ta, perche Turcho tutti li juvení et aspri, che pote piglíare, 
se ne porto cou epso,, quelli vecchi, che sono remasti, non pre-
gano Dio ultro se, non che cangiasseno Signoria tanto sono mai 
menati e trattati. Avisandone, che in tutta Romania non sono 
remasti gente del Turco, salvo che ha lassato lo Turco lo suo 
íiglio minőre ad Adrianopoli, che se ehiaina Zim Zíme et Cele-
bi soldano et con luy Allasso Isach baxia suo Secretario, al 
quale li ha dato Albania, et dicto Isach disse al Turco, se 
alcuno ne venisse adare impacno con che quite de defenderi-
mo; et lo Turco respose, ala mio paese ce sono mercatanti et 
artisani, che con quelli ve porrite defendere, perche me bixog-
na portare tucto l'avanzo con mico. 
Havendo inteso lo Turcho le parole de li spie mutató 
proposito, che como havea determinato in capo de 60 jorni 
de esser ale confine de Ussun-Chassan, sí prolongoe lo tempó 
in 120 jorni, che prese una grandé paura, che in quello ius-
tante li venne un altra nova da uno sua Yajvoda, clie se chia-
ma Alibecli de li majoré, che luy liavea, lo quale lo havea 
mandato inanti con X L milia liominj electi; lo quale csontro 
uno Yajvoda de Ussun-Chassan chiamato Hahmat con grandé 
hoste et si combattero insieme et si ne foro amazate infiniti, 
ma quello del Turco foro tutti amazati, salvo che scampo lo 
Vajvoda ferito, et uno fratello de lo Yajvoda fo amazato et lo 
altro fratello fo menato prexone ferito avisandone, che Ussun-
Chassan havea innumerabile gente et sta ad una íiumara che 
se cliiaina Eufraté. Lo turco ha facto fabricare tutte le porté 
de Constantinopoli, salvo che tre porté ha alassato et fa fare 
alcune cattene per ponere una catena alo strecto e l'altra 
mettere infra Constantinopoli et Eupera, che se per caso pasasse 
la armata lo strecto, che non possa passare infra Constanti-
nipolo et Pera, perche dubita grandamente de larmata per 
Constantinopolo et Gallipolo. Imo el Turcho ha mandato 
Ambaxadore alia Ill-ma Signoria di Yenezia per fare paxe 
con loro. 
Dátum in Castello novo die XV May. 
(Milánói á l l a m l t á r . ) 
1 7 3 . 
1473. Ragusa városa a velenczei dogét a török hadi mozgal 
makrói és különösen a török veszteségeiről tudósítja. 
Serenissime Princeps et Excellentissime Domine Obser-
vandissime. Post liumilem commendationem. Ut nostre in 
Celsitudinem vestram ficlei, atque promissis nostris faciamus 
satis, que nobis innotescunt, queve nobis nuntiantur de exer-
citibus Orientalibus, significare volumus, quod eo libentius 
fecimus, quo feliciora sunt futura si vera erunt, que nunti-
antur. 
Quidam mercator noster e loco Droza scrivit literas ad 
fratrem suum clie 6-ti presentis mensis, qui mercator vocatur 
Johannes Propinorich. In dictís litteris sunt liec verba for-
malia: Andati a Messer Bartholomeo Compare nostro et cli-
ceteli, clie in questo tratto venne uno homo de Andrinopoli, el 
qual secretaménte me ha dicto de Gran Signor, come el fo 
sconfitto et della morte sua; non sé sapi de certo del Bassa 
et de Sanzachi molto mai se clice, credo forsi, sera pegio per 
loro, che pensiamo noj; dixeteli secretamente, che el dica a 
Messer lo Pector e Conseglio, che me mandano alcun liomo 
acio, che li avviso a puncto. 
Yenit preterea quidam mercator noster Yerboclissania, 
qui die sexto hujus mensis inde discessit. Asserit, quod die 
ipsa, qua discessit, venerunt ad Yajvoda Ajasbeg unusex servi-
toribus suis Adrinopoli a filio Imperatoris Turcorum, quid 
secrete attullerit dicto Alasbeg, ipse mercator noster ignorat, 
secl audivit ipsuni Alasbeg aperte loquentem Chasmurath 
Romanie Bassa in prelio interemptum tresque Capitaneos, quos 
Sanzachos vocant, una cecidisse inumerabiles ex utraque partes 
trucidatos. Heo palam Alasbeg, sed alli passim ibi loqueban-
tur de morte Basse Bomanie, et de duodecim Sanzacbis. 
Venit preterea Sofia quidam juvenis, qui fugit e turco. 
rum manibus, a quibus servus tenebatnr: ait turcos omnes 
merorem maximum cxtrinsecus demonstrare, ibique triginta 
septem Capitaneos interemptos inter Sanzachos et Subusla-
chos et eosdeni Turcoe spem populis dare sub pretextu redi-
tus Constantiiiopolim eorum Imperatoris, queni ad paucos 
dies redditurum ferebant. Sed tamen nulli íieri videbantur 
paratus, ut fieri sólet in hujus modi principum adventu. Hec 
habemus, que ut nobis allata sunt, ita nos simpliciter Sereni-
tati Vestre significavimus, sed que aut per exploratores nost-
ros, quos in die expectamus, aut aliunde intelligemus, Celsi-
tudine Vestre siguificare diligentissime curabimus, cui nos 
etiam atque etiam commendamus. Ex Ragusio die XII. Octo-
bris MCCCCLXXIII. 
Serenitatis Vestre devotissiumi servitores 
Rector et Ragusii Consilium 
Al Dogé di Venezia cum commendatione 
Nicolo Marcello. 
(Milánói á l l aml t á r ) . 
1 7 4 . 
1473. Raguza városa a velenczei köztársaság fejét a török 
meg ve réséről tud ősit ja. 
Copia literarum scriptarum Ill-mo Ducali Dominio Ve 
netorum per Comunitatem Ragusij. 
Serenissime Princeps et Exc-me Domine D-ne honoran 
dissime. Post humilimam commendationein. Post ultimas, quas 
ad Celsitudínem Vestrám de his, que ad nos de exercitibus 
orientalibus allata erant, deditnus literas, rediit unus ex nost-
ris exploratoribus Andrinopoli, qui inde septima presentis 
discessit, hoc succi ex ejus relatu exprimere potúimus. Hussum-
Chassanum cum magnó Turco bis conflixisse, in primo prelio, 
quod ultra Euf'ratem fuisse ferunt, Usun Chassan romanie 
Bassam interemit, plures Turcorum Capitaneos jugulavit, in-
gentern Romanie stragem maxiinam dedít fusis et prostratis, 
ut dictum est, Romanie gentibus, citra Eupbratem trajecit, 
reliquias Romanie persequendo et trucidando. Ad paucos 
deinde dies secundum prelium factum est, nam gentes Ussun-
Chassani ad vallum usque, quo magniis Turcus claudebatur 
iruentes, ibi animosissime dimicarunt, utrimque innumeri 
cecidere et tandem gentes Ussun Cliassani cedere coacte füe-
rnnt, collectis rúrsus gentibus suis ita, ut fusus diei 11011 pos-
sit, ultra Eupbratem Hussun-Cassanus se recepit. Turcus simi-
liter in sua loca ultra Helespontum rcversus est, ferturque, 
quod aut Brussam aut Constantinopolim 111 hiberna iturus sit, 
Turchi ad coutinia omnia in Rassiam ét Bosniam nuntios mise-
re, ea ratione, ut nulla rebellió fiat; sed populi et fama et 
opinione victorie Turcorum confirmentur. Credimus tamen 
quod et hec ct alia omnia Celsitudini Y-re liquidius innotes-
cant, cui cum a sua felicissima classe tum aliunde certos 
nuntios, omniumque de ipsis exercitibus secuta sunt, 11011 dees-
sé 11011 dubitantes, nos illi etiam atque etiam conmiendantes. 
Ex Ragusio die XXYIII I . Octobris 1473. 
Devotissími Servitores 
Rector et Ragusii Comunis Consilium huniili 
commendatione. 
Serenissimo Principi et D-no lionorandissimo D-110 
Xicolao Marcello Dei Gratia Yenetiaruui Duci gloriosissime. 
(Milánói á l l aml tá r . ) 
175. 
1473. A milánói herczeg Magyarországban 8 lovat akarván 
vásároltatni, erre nézve Mátyás király beleeyyezését kikéri. 
Mediolani die 2 Januarii 1473 Regi Ungaria. 
Serenissime Princeps et Exc-me D-ne D-ne honorandissi-
me. Proficiscenti istuc in Regnum Vestrum Tliome Tanzer 
Alamano, domestico nostro harum exhibitori, cum comissi-
mus, ut abinde eveliat et conducat ad numerum equorum octo 
pro usu nostro. Rogamus igitur Majestatem Vestram, ut illí bo-
nam veniam impertiri velit, possendi emere et ab ipso regno 
vestro extraliere et aducere equos ipsos, quibus gratíssimum 
nobis fecerit Serenitas Vestra, in cujus vota nos assídne para-
tissímos offerimus. 
)Mi lánói á l l aml tá r . ) 
176 
1473. Mátyás magyar király és Sfortia Galeaz Maria milá-
nói herczeg között élethossziglanrá kötött véd és dacz-szövetség. 
In nonime Domini Jesu Cristi MCCCCLX1II. die . . . 
mensis. 
Ad laudcm et glóriám omnipotentis Dei etc. etc. 
Serenissimus Princeps et Exc-mus D-nus D-mus Ma-
thias Rex Hűngarie Bohemie ect. sive Reverendus et Magni-
lious Dominus Johannes de Rabenstain Prepositus Wissegra-
densis, Consiliarius, Orator, Procurator et mandatarius ejus 
Majestatis, ut constat per literas ejus mandati anno Domini 
MCCCCLXXIII. ex parte una; et Ill-mus Princeps et Excell-
mus D-nus Graleaz Maria Sfortia Vice comes, Dux Mediolani 
ect. Papié Anglerieque Comes ac Genue et Crenione Domi-
nus ex altéra parte, pro tutela, defensioue, conservatione et 
augmento regnorum, principatuum, Statuum, Ducatunm et Do-
miniorumjsuorum unanimi concordia et maturo consilio, invi-
cem et vicissim mutuis stipulationibus intervenientibus fece-
runt, inierunt et contraxerunt ac faciunt, ineunt, contraunt 
et firmant bonam, veram, ^inceram et meram unionem, ami-
éit iam, confederationem, ligám, intelligentiam, societatemqne 
duraturam toto tempore vite predicti Serenissimi Dni Regis 
et predicti Ill-mi Dni Ducis cum pactis, capitulis et conven-
tionibus infrascriptis inter partes inviolabiliter observandis. 
Primo: convenerunt partes predicte, promiseruntque et 
obligaverunt ac promittunt et obligant invicem et vicis-
sim, videlicet una pars alteri et altéra alteri habere, tene-
re, reputare et tractare amicos unius partis pro amicis et 
inimicos pro inimicis videlicet reciproce ac mutuo. Promise-
rantque et promittunt partes ipse dare liberum expeditum et 
securum transitum, receptacula, bospicia et logiamenta genti-
bus armigeris, equestribus et pedestribus, que per tempóra 
contra Yenetos mitterentur. Item etiam subditis omnibus al-
terius partis tam per terram, quam per mare vei aquarn, et 
quod victualia dabuntur etvendentur ejis pretio competenti 
secundum morém et consuetudinem patriarum, et quod ban-
nitus in terris alterius partis et inimicus vei hostis unius simi-
liter partis, 11011 debeat hospitio receptari ad habitandum in 
terris et Dominiis alterius partis. 
Secondo Capitolo. Item convenerunt et promiserunt 
partes prediete invicem et vicissim, ut supra, quod neutra par-
tium contractabit nec procurabit. aliquod, quod possit cedere 
in damnum, prejudicium aut aliquid incomodum tam vite et 
corporis, tam status et dominij alterius partis; nec hujusmodi 
tractantibus vei procurantibus favebit vei consentiet. Quin 
imo omnia damnosa, adversa et periculosa inter se reciproce 
bona fide et sine fraude utraque pars avertere pro suo posse 
teneatur et debeat, veluti bonos amicos, confederatos, colliga-
tos Reges et principes Catolicos decet. 
Item consideratione habita, quod Serenissimus ipse 
D-nus Rex, et consideratione item habita, quod prelibatus 
Ill-mus Princeps Dominus, Dux Mediolani ect. posteaquam in 
liunc statum et dominium et principatum suum successit, nun-
quam potuit cum Yenetis aliquam amicitiam, ligám vei intelli-
gentiam contrahere, quamvis sepe numero ab ipsis per litte-
ras, nuntios et oratores suos societatem et ligám requisierit 
et cum iisdem ex latere suo semper omnem servaverit modum 
et formám possibilem bene, amice, pacificeque vivendi, in quo 
tanien ab ipsis Yenetis nullum bábuit condecens responsum; 
imo potius múltotiens mala quedam signa bene, pacificeque 
vivendi et vicinandi cum ipso D-110 Duce ostenderunt et ad-
versus reconiendatos suos et colligatos, presertim in provincia 
RomandioleadversusD-nuniTadeum ImoleDominum recomen-
datum suum sub simulatis quibusdam, fictisque coloribus et 
fraudibus bellum intulerunt; idcirco his de causis convene-
rünt partes predicte, promisseruntque et promittunt ut supra 
quod si deveniretur ad bellum contra Venetos, quod quidem 
bellum de utriusque partis consensu, consilio et deliberatione 
communique voluntate ac re prius inter se consultata et deli-
berata fieret aut moveretur; quod Venetos ipsos contra 
quos bellum geretur, mutuo et vicissim pro inimicis et hosti 
bus habebunt et reputabunt, et quod bellum adversus ipsos 
indicent, facient et gerent cum omnibus regnis statibus, duca-
tibus, principatibus, dominiis et subditis suis, toto suo posse et 
pro virili, ac cum omni ipsarum partium potentia et facul-
tate. Intellecto tamen, quod si altéra ipsarum partium vellet 
contra ipsos Venetos de communi alterius partis concordia et 
voluntate, ut supra bellum, rnovere, teneatur per sex menses 
antea consulere et comunicare cum altéra parte, ut habilius, 
comodius et facilius postea per utramque partém possint 
exercitus gentes et copie instrui, et omnia ad id bellum ne • 
cessaria preparari, hoc tamen addito, quod partes ipse citius 
etiam quam post sex menses, ut supra, incipere possint bellum, 
et spatio predicto sex mensium renunciare: si de citius 1110-
vendo hello concordes remanserint. Item si casus accideret, 
quod Veneti invaderent alteram ipsarum partium, videlicet 
aut ipsum Ser-num D-num Regem Hungarie, aut predictum 
Ill-mum D-num Ducem Mediolani vei regna, terras, dominia 
ac subditos ipsorum, tunc et eo casu si invasus a Venetis 
fuerit predictus Serenissimus D-nus Rex Hungarie vei terre, 
regna, dominia subditi sui, predictus 111. D-nus Dux Medio-
lani juvare, auxiliari et subsídiare debeat et teneatur requisi" 
tus cum gentibus suis usque ad numerum equitum 4 millium 
et peditum duorum millium, sumptibus, impensis et stipendiis 
propriis ipsius 111. D-ni Ducis auxiliantis, quas quidem gen-
tes et copias mittere teneatur intra terminum duorum men-
sium post factam requisitionem ad locuni per partém requi-» 
rentem nominandum, hoc tamen addito et intellecto, quod si 
ipse 111. D-nus Dux eligeret et deliberaret unum ex Capita^ 
neis suis cum pecuniis ad ipsum Ser-mum Regem pro condu-
cendis gentibus mittere, hoc relinquatur electioni, delibera-
ioni et voluntati predicti D-ni Ducis Mediolani, intelligendo 
tamen propterea, quod si deliberaverit ipse D-nus Dux unum 
ex Capitaneis suis mittere, debeat eum mittere cum pecuniis 
non paucioribus quam centum quinquaginta millibus ducato-
rum, cum quibus pecuniis tot gentes debeant conduci, quot 
conduci et manuteneri poterunt secundum morém, consuetu-
dinem stipendiorum Hungarie, quem quidem Capitaneum te-
nebit cum singulorum annorum impensa et stipendio centum 
viginti millium ducatuum ut supra, durante tempore ipsius 
belli. Et e converso, si invasus a Yenetis fuerit predictus 111. 
D. Dux Mediolani ect, vei terre, dominia et subditi: preliba-
tus Serenissimus D. Rex juvare, auxiliari et subsidiare ipsum 
Dominum Ducem teneatur, requisitus cum gentibus suis usque 
ad numerum equitum quattuor millium et peditum duorum 
millium sumptibus impensis et stipendiis propriis ipsius S-mi 
Dni Regis auxiliantis, quas quiqem gentes et' copias mit-
tere teneatur intra terminum duorum mensium post factam 
requisitionem ad locum per ipsum D-num Ducem nominan-
dum. Hoc similiter addito et intellecto, quod si ipse Ser. D. 
Rex potius eligeret et deliberaret unum ex Capitaneis suis 
cum pecuniis, ipsum Ul-mum D -num Ducem pro conducendis 
gentibus mittere, hoc relinquatur electioni, deliberationi 
et voluntati predicti D-ni Regis. Intelligendo tamen propte-
rea, quod si deliberavérit mittere unum ex Capitaneis suis, de-
beat eum mittere cum pecuniis non paucioribus, quam centum 
quingnaginta millibus ducatorum, cum quibus pecuniis tot 
gentes conduci debeant, quot conduci poterunt et manuteneri 
secundum morém et consuetudinem Italie. Quem quidem Ca-
pitaneum tenebitipse D. Rex cum singulorum annorum in-
pensa et stipendio centum viginti millium ducatorum durante 
tempore ipsius belli. 
Item si deveniretur casu aliquo ad bellum contra Yene-
tos, vei per prelibatum Ser-um D-um Regem vei per predictum 
111. Dominum Ducem, quod quidem bellum vei casu vei neces-
sitate íieret sine consilio, participatione vei comunicatione alte-
rius partis, hoc est: si per Ser. D-um Regem moveretur bel-
lum contra Venetos sine participatione vei comunicatione 
predicti 111-mi D-ni Ducis casu vei necessitate, ut supra; aut 
etiam comunicata et consultata re ipsa cum ipso D-no Duce, 
in qua predictus Dominus Dux consensum suum non pres* 
tarét, tamen hoc non obstantc, teneatur predictus Dominus 
Dux intra terminum duorum mensium post requisitionem fac-
tam juvare, auxiliari ac subsidiare ipsum Dominum Regem de 
gentibus suis, videlieet usque ad numerum equitum quatuor 
millium, et peditum duorum millium propriis sumptibus et ex-
pensis ipsius Domini Ducis anxiliantis, vei potius si ita predic-
to D-no Duci magis placuerit, mittere unum ex Capitaneis 
sui cum impensa et stipendio ducatorum centum viginti mil-
lium singulis annis pro conducendis gentibus, ut supra. Et e con-
verso, siper ipsum 111. D-num Ducem moveretur bellum contra 
Venetos sine participatione vei comunicatione predicti Ser-i 
D-ni Regis casu et necessitate, ut supra, aut etiam comunicata 
et consultata re ipsa cum predicto Domino Rege, inqua ipse 
D-us Rex consensum suum non prestaret, tamen hoc non ob-
stante, teneatur predictus D-us Rex intra terminum duorum 
mensium post requisitionem ei factam juvare, auxiliari ac sub-
sidiare ipsum Ill-mum D-num Ducem de gentibus suis, vide-
lieet usque ad numerum equitum quatuor millium et peditum 
duorum millium propriis sumptibus et expensis ipsius D. Regis 
auxiliantis, vei potius si ita predicto D no Regi placuerit magis, 
mittere unum ex Capitaneis suis cum inpensa et stipendio duca-
torum centum viginti millium singulis annis pro conducendis 
gentibus, ut supra. Hoc tamen expresse intellecto, quod capi-
tulum hoc non habere debeat locum usque per totum annum 
MCCCCLXXIIII inclusive. Ab inde vero ultra in suo ro-
bore firmitate, validitateque permaneat. 
Item convenerant partes predicte, ut supra, quod quo-
cunque casu per utramque partém aut alteram partium ad-
versus Venetos moveretur bellum, in quo pars altéra ad auxi-
lium requisita ipsum opportune et in tempore tulisset, non 
possit cum ipsis Venetis aliquo modo deveniri ad pacem, ne-
que treguam, nec etiam terminari bellnm sine utriusque par-
tis mutuo consensu et voluntate. 
Item convenerunt predicte partes, ut supra, quod si moto 
adversus Venetos bello per utramque partém comuniter aut 
per alteram partium, in quo tamen bello pars altéra ad auxil 
lium requisita illud opportune et in tempore tulerit et perseve-
raverit, ut supra, aquirerentur civitates, opida, terre, castella et 
Dominia, aut aliqua precla pararetur, teneantur partes ipse 
onmia acquisita et parta equis inter se portionibus dividere 
secundum quantitatem expensarum. 
Item promiserunt et promittunt partes prediete, ut supra, 
quod nentra ipsarum partium decetero post celebrationem 
hujus eontraetus contrahet aliquam aliam ligám, confederatio-
nem et intelligentiam cum aliquo alio Rege, Principe Domi-
nio, Potentatu et Comunitate sine liujus presentis Lige expres-
sa reservatione, et quod in omnibus quibuscunque Ligis et 
Societatibus contrahendis per ipsas partes cum aliis Regibus, 
Principibus, Dominus et Potentatibus nominabunt se ipsas 
mutuo et vicissim pro confederatis et colligatis. 
Item convenerunt, prediete partes, ut supra, promiserunt-
que ac promittunt, quod intra terminum, trium mensium post 
presentis eontraetus celebrationem utraque partium nomina-
bit suos adberentes et recomendatos, qui presentis Lige bene-
ficio frui possint et gaudere, quorum quidem adherentium etre-
comendatorum nominationem intra dictum terminum altéra 
pars ad alteram transmittere debeat et teneatur. 
Item convenerunt prediete partes et declaraverunt, 
quod omnia et singula Capitula in presenti instrumento con-
tenta intelligantur cum reservatione et sine prejudicio qua-
rumquunque Ligarum et intelligentiarum partium ipsarum, 
que essent ad statuum ipsarum defensionem et quas haberent 
cum quibuscunque Regibus, Principibus, Dominis et Potenta-
tibus preterquam cum Venetis. cum quibus ipse partes asse-
runt nullám Ligám confederationem vei intelligentiam babere. 
Item convenerunt dicte partes, quod si casus acciderit 
quem Deus avertat, quod inter se oriretur aliqua difficultas 
vei ambiguitas pro interpretatione verborum, sententiarum et 
capitulorum conteotorum in presenti contractu tunc et eo casu 
predictus Ser. D-usRex eligere teneatur et debeat duos ex Con-
siliariis suis et similiter predictus Ill-mus D-nus Dux eligere 
teneatur et debeat duos alios ex consilliariis suis, qui quatuor 
consiliarj visis et examinatis Capitulis predictis et omnibus et 
singulis in presenti contractu contentis, judicare debeant pro-
ut ipsis equuum et iustum visum fuerit, quorum jüdicio et de-
clarationi partes prediete stare et aquiescere debeant. Casu 
vero quo dicti quatuor inter se concordari non possent, tuuc 
ipsi quatuor Consiliarii possint et debeant eligere unum alium 
quintum, cujus judicio et declarationi similiter partes ipse 
stare et aquiescere debeant. 
Que omnia et singula in presenti contractu et instru-
mento contenta promiserunt et promittunt partes ipse, videli-
cet predictus D-nus Rex in verbo regio et predictus 111. D-nus 
Dux in verbo veri et recti Ducis et principis, singula singulis 
congrue referendo rata grata et firma perpetuo babere, tenere 
et inviolabiliter observare ac adimplere ac nunquam et in 
nullo contrafacere, dicere vei venirede jure, nec de facto per se 
vei alios directe, nec indirecte, tacite vei expresse aut aliquo 
quesito colore sub pena ducatorum viginti quinque millium 
toticus commitenda et exigenda, quotiens per alteram partém 
contrafactum fuerit, et que pena exacta vei non, tamen pre-
sens contractus et omnia in eo contenta in suo robore, firmi-
tateque permaneant. 
Renunciantes dicte partes sibi invicem etvicissim excep* 
tioni etc. etc.. etc. 
(Milánói á l l aml t á r . ) 
1 7 7 . 
1473. Mátyás király Sforza milánói fejedelemhez küldi 
Rahenstain János visegrádi prépostot. 
Mathias, Dei gratia Rex Hungarie, Boliemie, etc. Ill-ri 
Pi incipi D-no Galeaz Marié Sfortie, Duci Mediolani ac Papié, 
Anglerieque Comiti, et Cremone Domino, Amico nostro 
dilec-to Salutem. 
Ill-ris Princeps, Amice noster. Misimus ad vestram 
Illustrem Dominationem liunc venerabilem et nobilem Joan-
nem de Rabenstain, Prepositum Yicegradensem, Doctorem 
nostrum fidelem, Oratorem et Consigliarium in nonnullis 
rebus et negociis nostris; qua propter rogamus Vestram 
Illustrem D-naonem, quatenus eadem dictis et relatibus eius* 
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elem nostri parte referendis plenam fidem adhibere velit. 
Dátum Bude X X V I I I . die Mensis Januarii, Anno Domini 
MCCCCLXXIII. Regnorum nostrorum anno Hungarie etc. 
XY. Bohemie vero i y . 
Ill-ri Principi D-no Galeaz Marié Sfortie Duci Medio-
lani ac Papié Anglerieque Comiti et Cremone Domino, Amico 
nostro dilecto. 
(Milánói á l l a m l t á r ) . 
178. 
1474. A velenczei államtanács Jadra kormányzóit az ottani 
apáczazárdába felveendő Frangepán családbéli nők iránt 
utasítja. 
Rectoribus Jadre die 27. Maij 1474. 
Oupientibus monachorum una sorore et una filiastra 
olim Comitis Bartholj de Frangrapanus, concessimus eisdem 
cum Consilio nostro X., quod Monasterium Sancti Demetrij 
istius Civitatis ingredi possint contentantibus Ven. Abba-
tissa et Monialibus ipsius Monasterij illas recipere; eaprop-
ter volumus et cum dicto Consilio nostro X. mandamus vobis, 
ut dictas Ven. Abbatissam et Moniales hortari et sicut pro 
prudentia vestra facere scietis, suadere debeatis, quemad-
modum alias sub die XVII . Septembris 1472. scriptum fűit 
per Dominium nostrum predecessoribus vestris, quod si illas 
Dominas libenti animo.recipiant et amplectantur ab illis. n. 
ultra, quod ex nobili et generosa sanguine procreate sunt, 
maximum comodum et multum utilitatis Monasterium suum 
ob pecunias, que ex danussorijs et legatis sibi superfuerunt, 
est suscepturum, et in hoc Dominio nostro plurimum place-
bunt, et commodo suo Monasterij optime consulent. 
(Velenczei á l l a m k ö n y v . Capi del Conseglio de X. F . 1.) 
1 7 9 . 
1474. Mátyás király a török ellen készülvén, a közös ellenség 
ellen Kázmér lengyel királyt is segítségül hívja. 
Serenissimo Principi Domino Kasimiro Polonie Regi et 
Magnó Duci Lituanie ect. Fratri nostro Carissimo. Mathias, 
Dei gratia Rex Hungarie, Bohemie ect. Serenissimo Principi 
Domino, Principi Domino Casimiro Polonie et Regi fratri 
nostro carissimo. Salutem et omne bonum. 
Serenissime Princeps. Redite sunt nobis his diebus 
litere Tll-mi Principis Hassanibe, quibus intelligimus ipsum 
cum omni sua potentia adversus inpiissimum Turcorum impe-
ratorem denno insurexisse, non parva spe christiani presidii 
etiam allectum, unde et in calce ipsarum literarum suarum 
nos singulariter hortatur ad concurrendum pariter contra 
prefatum Turcum, similes literas seribit Summo Pontifici, 
Cesari et nostre Serenitati, quas simul cum ex positione et 
translatione de lingua Persica in latinum facta in civitate 
Kaffa sub manu publica et sigillo Reverendi patris Domini 
Hyeronimi Episcopi dicte Civitatis transmittendas duximus, 
ut ab omnibus intelligatur, quanta nobis Christianis a clemen-
tissimo Deo opportunitas profertur, qui inimicos nostros cum 
inimicis fidei castigat et deturbat, atque et quod merito mine 
et exterminio omnes tradendi sumus et grecorum móres in 
fabulam vertendi, si grecani fuerimus, quod non permittet 
Deus, sicuti negligentiam et ingratitudinem. Nos Serenissime 
Rex jam plura millia hominum adversus ipsos turcos desti-
navimus, pluresque in dies transmittemus, nec quantum nostre 
vires sufficient, cessabimus, quin imo personaliter, si videri-
mus, nos solos, sub tanto et nobis imperari faste non relinqui, 
ardenti animo descendemus. Hortamur itaque Yestram Fra-
ternitatem, ut etiam ipsa cum Regno suo rebus iis adeo 
opportunis et necessariis intendere velit, et nobiscum concur-
rere, ne nostro neglectu tota Christianitas pereat, confidimus 
namque in Domino, si adjuti fuerimus, talem adversus ipsos 
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turcos et in terras ipsorum medio hoc tempore, qui cum ipso 
Hassanbe occupabitur, stragem et dessolationem nos facturos, 
quod temporibus nostris Chistianis non multum fuerit metuen-
dus. Feliciter agere cupimus Fraternitatem Vestram. Dátum 
Bude 8. die .Tunij Anno D-ni MCCCCLXXIV. Regnorum 
nostrorum anno Hungarie etc. 17. Bohemie vero 6. 
In simile forma scriptum est et D-no Imperátori per 
D-num Regem nostrum. 
(Milanói ál lamltár) . 
1474. (78.?) Gróf Frangepán István Mare ellő Fant in ras-
purgi kapitányt a török által okozott károkról tudósítja. 
Spectabilis et generose Vir, Amice noster honorande. 
Per advisare de piu certe nove habiamo retenuto al vostro 
fante fin bora, quando habiamo rieevute lettere dal nostro 
Capitaneo de Dobovazo, el quale ne srive, como questi Turchi, 
i quali sono stati exercito de circha V I I I milla homini, corso 
de la dala Sava tina a Petouia a Varasdino a Copreveriza a 
Rachonam a Crixeviza loghi parte dello Imperatore et parte 
della corona de Ungheria, clie é stato mio circoito molto 
grandé, et lianno facto una préda de homini et de juvenoti 
grandissima, brusando et facendo altri damni grandi et mise-
rabili. Domenicha proxima alozo, de qui dalia Sava apresso 
uno loco dicto Goriza, non molto lontano da Dobovazo nostro 
castello, et per la grandé préda vanno molto adasio, damni-
íicando per tutto, dove possono, como é loro consuetudinc. Ma 
se Dio non adjuta li suoi Christiani, ebi non e ito questa 
strada andara unaltra, per modo che non haveremo insidia 
uno al altro. — Dio ci ajuti per sua misericordia, za che nuy 
alcuni non volemo, alcuni non podeno ajutarei. Prego la V. S., 
ebe serivendo a Venetia. li piazi ricommandare devotissima-
mente.a quella Hl-ma Signoria et cum ogni congrua riveren-
180. 
tia ringratiarla de quanto nuy nf> seriveti tt. Bene valete. 
Modrusia die XVrIU. Julij. 
Stepbanus de Frangepanibus. 
Segnie t. t. Comes. 
A tergo: Spectabili ac Generoso viro D-no Fantino 
Marcello, dignissimo Capitaneo Raspurcb, amico nostro ho-
norando. 
(Milánói államltáx-.) 
181. 
1474. A velenczei államtanács levele magyarországi követéhez 
váltó útján küldött pénz tárgyában. 
Oratori nostro apud Serenissimum D. Regem Hungarie. 
Literis vestris diei X X I . Julij intelleximus, quantum 
nobis seripsistis de pecuniis acceptis ad cambium per virum 
nobilem Joannem Emo militem, tempore, quo fűit orator nos-
ter in partibus istis, ab uno mercatore, cui postea solutum 
fűit (ipso invito) in 101 endega et precio excessivo; et dispo-
siti rem hanc particulariter et minutatim intelligere, voluimus 
et ad requisitionem Capitum Consilii nostri X. mandamus 
vobis, ut si charam habetis gratiam Dominii nostri, receptis 
presentibus diligenter inquirere et investigare debeatis de 
nomine dicti mercatoris et quantitate pecuniarum ab eo data-
rum ad cambium prefato Ser Joanni nostro, et quibus etiam 
nomine facta fűit hic solutio illa endegorum. Et omnia, que 
habueritis, particulariter et distincte domino nostro denotate. 
I)ie 4. Augusti 1474. 
(Velenczei á l l amkönyv . Capi de Cunsiglio de X. F . I.) 
182. 
1474. A velenczei államtanács határozata a magyar forintok-
nak Velenczében nagy forgalma tárgyában. 
Die VIIII. Augusti MCCCCLXXIIII. 
Abundavit his temporibus tanta fiorenorum Hungaro-
í'um quantitas, per maiam consuetudiuem ad officia nostra 
introduetam, que non parum jacture rebus nostris affért, quia 
ad ea nulli fere alij ducati exiguntur, nisi Hungari, et quod 
pejus est, ducati Veneti exiguntur, sine pondere, quod etiam 
non parum damni Dominio nostro affért. Quamobrem vádit 
pars, quod salvis omnibus partibus et ordinibus super hoc 
captis, Camerarij Comunis presentes et futuri, usu possint de 
cetero, sub poena ducatorum ducentorum in suis proprijs 
bonis per Advocatores Comunis, sine ullo consilio exigendo-
rum, et privationis officij tiorenos Hungaros exigere, nisi illos, 
qui de ratione cruciate sunt, quia amore Dei dati sunt, de qua-
litate quorum teneantur tenere computum particularem et 
separatum; et sub eadem poena non possint exigere ducatos 
Venetos sine pondere. Et hoc idem de ducatorum pondere 
servetur ad reliqua omnia officia nostra, nt Dominatio nostra 
ullam inde jacturam suscipiat, sicuti hactenus fecit. Et ex 
nunc captum sit, quod omnes, qui exigere solent, tiorenos 
Hungaros, teneantur illos portasse ad officium nostrorum 
Camerariorum Comunis die Sabati usque tertias, qua hora 
transacta, non possint amplius per eos Camerarios Comunis 
acceptari. 
De parte — 74 
De non — 12 
Non sinceri — 1. 
(Velencze i á l l a m k ö n y v . Senato t e r r a V. C a r t a 88.) 
1 8 3 . 
1474. Marcello Miklós velenczei cloge követe által értesítvén a 
pápát a török készülődéseiről, azt segélyre hívja f e l , és a ma-
gyar királyhoz külön követet kér küldetni. 
Nicolaus Marcellus Dei gratia Dux Venetiarum etc. 
Nobili et sapienti Viro Leonardo Sanuto, Oratori nostro 
apud Summum Pontificem, fideli dilecto, salutem et dilectio-
nis aifectum. Scripsi mis pridie precessori vestro et vobis, 
quantum circa rem cliristianam necessarium nobis visum est, 
postea ex oriente literas accepimus ex diversis locis, sed in 
unam eandemque convenientes sententiam Turcum dato jam 
magnó et solicito principio firmiter statuisse ex Hellesponto 
emittere proxime vere potentissimam classem in sinum 
Adriaticum, penetraturam et Italiam ipsam, agressuram sine 
ulla, ut existimat, difficultate, quod ei ex voto succedet, nisi 
aut valide, tempestiveque. occurratur, aut divertatur ejusmodi 
cogitatio et conatus suus. Yia autem et modus faciendi utrum-
que est illa, quam providentissime cogitavit Summus Ponti-
fex, generális omnium Principum Italie contributionis, pro 
qua brevia ad potentatus scribere deliberavit, sicut vester 
precessor ad nos notitiam dedit, plurimumque illám juvat, 
confirmat et auget optima regie Majestatis Hungarie ad 
expeditionem contra Turcum voluntas et dispositio; et ab 
hujusmodi pontificia deliberatione juvatur etiam et confirma-
tur, augeturque mutuo Regia bona dispositio, et ut de intentione 
et apparatibus Turci, qui ex Oriente allatum est, intelligatis, 
mittere vobis exemplum literarum ex Chio et Constantinopoli 
deliberavimus, confirmatarum plurifarias alias, ut diximus, ut 
nullus dubitationis locus relinquere videatur in futurum, nisi 
Deus Omnipotens misertus populi sui, salutare aliquod reme-
dium adhibeat per inspirationem in mentes principum, negli-
gentes et cessatores esse, noluit in tam certo, tamquam pro-
pinquo discrimine status libertatis vite omnium et ipsius fidei 
et religionis. Volumus igitur et vobis mandavinius, ut receptis 
presentibus, esse ad conspectum Summi pontiíicis debeatis, et 
istas nostras literas et per insertum exemplum Sanctitati Sue 
respondite, et quantum opus sit, quantumque magnitudini 
et ponderi rerum eonveniat, memorate et suplícate Sanctitati 
prediete, dignetur maturare inceptam provisionem et opus 
prenecessarium suum requirendorum potentatuum ad renova-
tionem, sive missionem mandatorum et Legati de latere in 
Hungáriám designandi et ad certas etiam provisiones facen-
das; quibus propugnari, succurrique Italie et rebus Christia-
norum contra furorem sevientis inimici possint, cogitatus et 
vires, auctoritatemque vertat suam. Non dicemus, quidquid de 
officio Beatitudinis Sue sic exigente, non de lionore et glória 
ejus, non de infamia, si ininus foret, quod Sanctitatem decet 
suam; quoniam tanta est magnitúdó periculorum et necessita-
tis prospiciendi, ut cetere omnes cause et respectus pro nihilo 
possint jani existimari. Agetur anno proximo non de Scutaro 
et de provincia Albanie Italie opposita, sed de ipsa universa 
Italia et re Christiana nihilo plus temporis suppetentis, ad 
prospiciendumque mensium quinqué, hinc scilicet ad princípium 
veris, quando hostis in mare esse et jn Italiani navigare des-
tinavit. Date in nostro Ducali Palatio die XVI. Septembris 
MCCCCLXXIY. 
(Milánói államltár.) 
1 8 4 . 
1474. Katalin boszniai királyné követeket küld a milánói 
herczeghez. 
Serenissime Princeps et Ill-me Domine, D-ne Excellen-
tissime. Post multas comendationes. La magnanimita e fede 
con lionorato amore epictade, chio in Vostra Serenita cog-
nosudo, me fa piglar securta et donome animo non posendo 
conla propa persona, si como mi seria di bisogno visitarla, 
mando li mei fidelissimi Oratori, portatorj dila presente li 
nobil miser Piero Diforte abbate ac Radic mio consangineo, 
li quali intute le facende mie et ogni gran bisogno in tutte 
parte rapresentano la persone mia, clegnase la Serenita pre-
fata in omnibus exponendis meo nomine prestarli indubitata 
fede et creditiva 11011 menő, che se mi in persona fossa. Che 
Idio Omnipotente conservi la Serenitade Yostra. Dátum Romé 
XI. Februarij MCCCCLXXIIII. 
E. Y. S. Obligatissima Katalina Bosne 
Regina. 
Illustrissimo Principi et Excel. Domino D Marié 
Sfortie, Duci Mediolani, Papié, Anglerieque Comiti ac Janue 
et Cremone, Domino honorandissimo. 
(Milánói államltár). 
185. 
14:16. Követségi jelentés a milánói fejedelemhez Korfuból, a 
török hadsereg mozgalmairól. 
Copia novorum ex Corphoo die 14. Junij 1475. 
Hozi per do nostri da Corfu fuziti da Galippoli adi 27. 
del passato, habiamo liavuto le nuove infrascripte, le qual 
cosse, come le havemo havute, le mandemo a Yostra Sereni-
ta, i quali i dia quela fede a sua summa sapientia i parera. 
Dicono esser partiti da Galippoli a di 27. del passato, dal 
qual loco dicono, era partita tutta larmada del Turco et 
haveva passato Constantinopoli et intrati in Mar mazor et 
similiter 1' armata era a Constantonopoli a di 8. Mazo intra 
in mar major; item a Constantinopoli era la peste grandé, et 
el Signor Turco era in Andrinopoli amalato de mai de gotte. 
Dicono ancora, come el Signor Turco haveva mandato essi 
Flamburi alla Ylachia in loco dicto Cheli per piglar certo 
passo, dove die andar la Sua armada, fo sapudo per Cara 
Bogdán, ando et assalto quelle in modo, che non scapo lo 
Turco de quelli. Item dicono, come el Bassa Hennuco Beg-
larbei de Romania se trovava in Andrinopoli, al qual loco se 
adunava loste de Romania cum cavalli 40 milia et era andato 
in Andrinopoli. Dicono ancor, che Signor Turco per dubito 
del armada de V. Celsitudine, ha messo in quardia ai castelli 
del strecto, zoe al Castel della Grecia in loco dicto Critia 
turchi 5 milla. Gratie V. Sublimitatis ect. 
(Milánói államtár.) 
186. 
1475. A nápolyi követ Maletta Ferencz jelentése a milánói 
fejedelemhez, a nápolyi királynak a velenczeÁ és mayyar követ 
előtt a török viszonyokról tett nyilatkozatairól. 
Ill-mo Signor mio. Havendo 1' altro hieri la Maesta del 
Re invitati el Magnifico Ambasadore Yenetiano et mi nel 
racogliere li ambassatori Ungheri, disse ad 1' uno et 1' altro 
de noi cluy, come 1' havea lettere da Zianzo Chiamoro Capi-
taneo suo de quatro galee destinato contro el Turco, che ella 
havea incontrato uno naviglio Yenetiano, quale portava uno 
Ambassatore de Usun-Chassan ad Yenetia, et lo quale Am-
bassadore diceva, che Usson-Chassan era usito in la Nato-
lia contra el Turco con grosissimo exercito; et lo Turco man-
dava al opposito, et intendeva andare in persona in Valachia, 
ma sopragiunto da una grave infirmita, se ha facto portare 
ad Constantinopoli. Et serive, come uno Bassa d' esso Turco 
era ad campo per terra ad Castellonovo, del Duca Yelatico 
et se esso cum le dicte quatro galee non 1' havesse soccorso, 
stava ad pericolo de perderse; ma gli havea messo dentro 
ducento fanti de quelli de le galie, per modo non era piu da 
dubitare se potesse perdere. 
Post hec: la dicta Maesta se volse verso di me solo et 
domandome: se io havea alcuna cosa, che la Y. Celsitudine 
fosse adrizato cum le gente d' arme verso Astesana, accioche 
il Re de Franza et Philippo Monsignor intendessero, che li 
havea ad mancare li logamenti de Astesana. Risposi io, che 
non havea alcuna cosa. 
Poi mi dixe la prefata Maesta, havere aviso, che essendo 
in camino el Turcho per andare verso la Yalachia per terra 
et mandava la armata nel maré majoré, se amalo gravamente 
et se fece portare in Constantinopoli, dove intendessone la 
fama de la sua infirmita, et clie el era vicino ad la morte, il 
populo se levoe ad rumore et andoe al Palazo, dove 1' era per 
sachezarlo. II clie intendendo el Turco da li suy et persuaso 
da quelli, se fece mettere sopra una fenestra del dicto Palazzo 
et monstrosse al populo, benche poi se intende, che el non 
pote campare et che el morio. 
Post hec scrivendo questa el Magnifico Ambassadore 
Venetiano, ha mandato ad monstrarme lettere, havute da 
suoy mercanti de Traui de XIII. de questo, che testificano 
havere nova li da naviglj, che hanno incontrate due gallie 
Venetiane, 1' uno, che portava Ambassatore del figliolo del 
Turco ad Venetia, domandando pace per suspecto de la morte 
del patre. L'altra portava Ambassadore de Ussun Cassan a 
la Signoria ad confortarla ad non fare dicta pace, perche 
essendo in questa declinatione el Turco, la prefata Signoria 
dovea et potea fare il facto suo et conclude, che da omne 
canto si affirmava la morte del prefato Turco etc. Ex Neapoli 
die X X I I I . Junii 1475. 
Servulus Franciscus Maletta. 
Al Duce di Milano. 
(Milánói államltár.) 
187. 
1475. Bciduario Sebestyén követ jelentése a velenczei dogéhez 
Magyarországból, különösen István moldvai vajdának a török 
általi szorongattatásáról. 
Al Dogé di Venezia. 
Serenissime Princeps et D-ne Exc-me, Domine mi colen-
dissime. Scripta la alligata per la Maesta del Re, mi é sta 
mandato ad dire in questa hora, haver havuto letera dal Vaj-
voda Stefano de Moldavia et dal proposito de Alba regal 
ambasador suo a quello, come per le ultimé mie seripse a 
Vostra Suhlimita, che havendossi apresenta larmada del 
Turcho al luogo de Caffa immediate, quello optene cum tutte 
le forteze, fatti a pezi tuti Italiani et tuti principali de dicto 
luogo, et era acordato el Turco cum i principal capi de tar-
tari et etiam cum i Transalpini a damno del Yajvoda pre-
dicto. Unde cum grandé instantia richiede secorso dicto Yaj-
voda ala Maesta Sua per la importantia grandissima de la 
optention de dicto luogo de Caffa et per quanto e predicto 
questo Signor, e in grandé afflictione, et dal canto suo dice, 
fara ogni provisione possibile, et cussi procureno cum ogni 
diligentia. Idio per sua clementia provedi ai bixogni Chris-
tiani per la grandeza, dei periculi succederiano, se per miseri-
cordia non provedesse. 
Dubita etiam grandamente Sua Maesta, per quanto 
noviter ha sentito, de apparati del Turco, se habiano adridri-
zare verso Belgrado, et per questo fan ogni provision. Quanto 
succedera per mie Y. Excellentia, celerime sara advisata, ne 
altro, ala gratia sua mi ricomando. Ex Buda die ultimo Junii 
1475. hora prima noctis. 
Sebastianus Baduarius 
Orator ect. 
(Velenczei állanikönyv.) 
188. 
1475. Leonard despota a velenczei dogét a török hadsereg-
nek részletes mozgalmairól egy kéme után tett jelentése szerint 
tudósítja. 
Dátum in Sancti Maura Julij quarto 1475. 
Exemplum. 
Serenissime Principe et Exc-me D-ne. Post humil-
limam commendationem. Per continuar al debito et obli-
gatorio nostro in dar adviso et intelligentia alia Yostra 
Ill-ma Signoria, de quanto sentimo de le praticlie et apparati 
de questo insolentissimo Turcho, adonche notificamo ala 
Yostra Ill-ma Signoria, como a di 30. de Zugno zonse qui in 
Sancta Maura lo speculator nostro, lo qual seriose teniamo 
in Canstantinopoli per intender distincte, quanto fa el Turco, 
et recita, come adi duy de mazo si trovo in Constantinopoli 
et dimoro li Zorni 17 et vide l'armata de Turcho, la qual 
ando in Caffa; erano galie compite cento octanta, galeaze tre, 
fuste cento septanta, tafarie 120, in le qual tafarie foron 
posti cavalli 3000 et erano marani cento carezi de pani, et 
in una de dicte galeaze intro Achmath Bassa, lo qual e Capi-
tano General de tuta la armata; et in 1'altro de dicte galeaze 
intro Diagarzj Jagubi flabularo de Garipoli; et la terze 
galeaza era carga de arme et munitione. Dice lo dicto Spe-
culator, che la dicta armata, cussi galie, como fuste, galeaze, 
parandarie et tutti altri legni erano optimamente armate, et 
ben in puncto. Et che havea visto galie de Vostra Illustris-
sima Signoria et anclie de Catelani, ma non haveva mai visto 
si bene in puncto, ne si ben armato, come quelle del dicto 
Turco. 
Uxio la dicta armata da Constantinopoli adi 19. de 
Mazo, dixent anclie esso nostro speculatore, como montando 
in la galia de Jagubi Subassi de lo apotero, ando cum la 
dicta galia da Constantinopoli infino alo fanaro, dove e lo 
strecto de mar mazor, insieme cum tutta 1' armata solum per 
veder et intender, che via faria la dicta armata. 
Et adi 27. del dicto mese recitone etiam el dicto nostro 
speculator, che vedendo 1' armata esserse partita da lo fanaro 
luy, si ritorno in Adrianopoli in uno loco, nominato Zuichalo-
chorj, dove era racolto tutto lo exercito del Turcho, et stando 
li, adi 3. de Zugno venenj nova di Sinopi, como 1' armata era 
zonta a Sinopi salva et feliciter adi 27. de Mazo, stette lo 
dicto nostro speculator et comoro in quello exercito in fino 
adi VIII. de Zugno, et mentre stetti li vene nova al gran 
Turco, como Ussun Cassam era venuto a Larzingan cum 
gente assaj. Ancor li, li vene nova, como lo Valacho havea 
ben preperato lo loco suo et se trovava ben fortificato in lo 
campo; et exercito del Turco eran gran moltitudine de gente; 
ma non era ben in ordine, imperoche lo íior dela sua gente 
havea posto in la sua armata; lo qual exercito se parti de 
lo dicto loco nominato Zucchalochorj, essendo lo nostro spe-
culatore li, et ando a Zagora per passar lo Danubio et per 
andar contro lo Valacho. Et venendo esso nostro speculator, 
se trovo in lo camino con uno suo amico, lo quale luj haveva 
lassato a Zagora, et li clisse, como era venuta nova allo gran 
Turcho, como certamente la sua armata havea tolto Caffa, et 
zongendo esso nostro speculator al arta, vene apresso luj un 
altro homo da lo campo del Turcho, nome Petro Panda, lo 
qual homo fo servitor et creato de la recolenda memória 
Ill-mo Signor nostro patre, lo qual recitava, haversi partito 
dal campo del Turco adi 17. de Zugno et haveva lassato el 
campo del Turco li alo Zagora, et esso Petro se 
partisse da lo dicto campo, era zonta una galea in Oonstan-
tinopoli mandata 
Achmath Bassa Capitaneo Generale de la supradicta 
armata. et era supra la dicta galea de esso 
Capitano General, lo qual era venuto a cavallo da Oonstan-
tinopoli infino a Zagora campo del 
Turcho, et porta nova, como 1' armata d' esso Turco haveva 
qual nova foron facte grandissime feste; et 
esso prothogero per haver gran 
Turcho per premio, lo fece Flambulario, et lo dicto Petro 
Panda com le dicte nove, et 
haver visto le feste, le qual sono sta facte grandissime, et per 
haverse servito, queste tale nove in Lartha son za zorni 8, 
che sie facta grandissima festa publicamente, anchor lo dicto 
Petro reciso, como la galea, che haveva portato la dicta 
nova allo Turcho, fo comandata, che subito si ritornasse al 
armata et che li comandasse, che essa armata dovesse andar 
subito al Aspro Castro et lo campo da terra se ne va allo 
Danubio per passar contro lo Valacho. Altro non occore, 
stasemo cum singularissima attentione sentire, et de quanto 
sentiremo, continuaremo cum summa celerita in dar intelli-
gentia a Vostra Illustrissima Signoria, ala qual mi recomando 
continuo.Dátum in Sancta Maura Julij quartoMCCCCLXXV. 
Leonardus Arte Despotus Dux Leucate, 
Comesque Cephalonie Palatínus etc. 
Serenissimo Principi, Duci Inclyto Venetorum. 
189. 
147.r>. Bottá Lenard a milánói herczeget a magyar-török 
ügyekről tudósítja. 
Illustrissimo Signor mio. Questa hora XV. la Signoria 
per uno suo Secretario me ha mandato ad monstrare doe let-
tere de di ultimo del passato, che eadem hora dice havere 
recevuto per uno Correro ad posta del suo Ambassatore de 
Ungaria, per uno delli quali li significa una pessima novella: 
videlicet, che el Re d' Ungaria e stato advisato del Yajvoda 
Valacho, como la armata del Turco ha debellato et preso 
Caffa con tutte le fortezze et ha tagliato a pezze tutti li Ita-
liani et principali del dicto loco, como piu difusamente per la 
copia della dicta lettera, la quale mando qui inclusa V. S. 
vedera. Questa perdita de Caffa secundo mi ha dicto el pre-
fato Secretario dicta Signoria la riputa importantissima et 
pericolosissima ad Christiani per la intelligentia sequita tra 
Turchi et Tartari; Idio permeti quello sia per il meglio. 
Per la altra littera el dicto Ambassatore serive, como 
el Re d' Ungaria ha ricevuto grandissima dispiacenza, che la 
Liga generale de Italia non liabia sortito quello debito effecto, 
che el bisogno delle cose Christiane richiedeva, et Sua Maesta 
prega la prefata Signoria, poi che la sorté loro ha voluto, che 
li loro Stati siano li primi constituiti in faucibus dello inimico, 
saltem essi si vogliano stringere insieme, et adjutuessi, quanto 
possano et domanda ad questa Signoria, voglia contribuirli 
alla spexa de sei miglia cavalli per la medieta, con li quali 
Sua Mesta monstra potere et volere fare grandissimo proficto 
Et qui esso Oratore dice, chel dicto Re delibera volere per-
petuare con la confederatione et bona amicicia con questa 
Signoria, offerendo stringersi et collegarsi perpetualmente 
per novi capitoli con la prefata Signoria et con quella piu 
stretteza, che ad Lei parera et in dicta lettera substantialiter 
non se contene altro. Me raccomando humilmente etc. Venetie 
die XIII. Julij 1475. hora XV. 
Al Duca Galeaz Maria Sfortia. Leonardus Bottá. 
1 9 0 . 
1475. Roverella Florius a ferrarai herczeget Budáról a ma-
gyar-török viszonyokról tudósítja. 
Duci Ferrarie. 
Ulustrissime Princeps et Excellentissime D. Domine mi 
singularissime. Post humilem commendationem. Ali giorni de 
sopra la da Posonio per un altra mia avizai Yostra Tll. Sig-
noria delle occurentie, per all hora promettendoli suecessive 
dalli adverso delle nuove d' Ungheria, per observare adunche 
la promessa, intendera la Yostra Excellentia per questa, como 
la diéta d' Ungheria generale e gia conclusa, in la quale tra 
le altre conclusioni e provisioni contro il Turco hanno im-
posto uno ducato per foco in tutto el reame, siche se extima, 
che montara piu de cinque cento milla ducati. Li baroni et 
ambassatori de Communitade sono malcontenti, che havendo 
facta questa diéta con grandé faticha, econ grandissima spesa, 
eredendő havere qualche subsidio delli potentati d'Italia, 
secondo gli era dato firma speranza dalia Signoria de Yene-
zia, se sono retrovati beffati et ingannati et pui li dole, che 
per la ritornata de questo Serenissimo Re dalia impresa de 
Bohemia, la quale felicemente procedeva, tutto inspecto ed 
forza del Turco se hanno provocato contra de loro. peroche 
epso Turcho sentendo la tornata del Re, e la fama del pre-
detto sussidio italico, postposita la guerra del mare, le sue 
forze et exerciti sono dirizati contro 1' Ungheria et secondo se 
intende, manda le sue gente verso la Moldavia, dove questa 
vernata el suo exercito fu rotto, et ha mandate per il mare 
mazore 60 galie con certe nave alia fauce del Danubio per 
expugnare certe terre, vi sono del predicto Conte Stefano, le 
quali sono de grandé importanzia. Questo Serenissimo Re per 
obviare a questo, ha recevuto in gratia el predicto Conte Ste-
fano, el quale da molti anni passati non haveva bene quadrato 
con sua Maesta, siche ora sono bene d' accordo, et epso Conte 
Stefano per sui Ambassadori in questa diéta ha facto novo 
homaggio alia predicta Maesta et ha li mandato alcune Ban-
dere et spoglie, che furono quadagnate in la rótta in signo 
d'obbedienzia; preterea essa Maesta ha restituito Ladizlao 
Dragula alle porotine sue dignita, in Valachia factolo Vaj-
voda et restituito al suo Stato, clatoli gente d' arme, dinari et 
bone lettere, siche se especta el dicto Dragula, fara gran facto 
contra li Turchi, come altrevolte fece, dandoli piu rotte circa 
la parte de Valachia. Avanti che fosse prigione della Maesta 
de questo Signore Re, et per dargli maggiore favore, ha man-
dati epsa Majesta Comissari in Transilvania a disponere el 
paese in favore del dicto Dragule, onde se potranno have-
re L milia homini bene disposti alle arnii, quando 
pure li Turchi se presentassero verso quelle parti di 
Moldavia, o de Valachia, insuper epsa Regia Maesta non 
cessa parechiarse et mettersi in puncto per andare personal-
mente verso li confini del Reame, secondo intendera el venire 
delli Turchi, siche, non passera Julio o piu presto sara in 
viaggio et portara seco molte bombarde murali et altre artil-
lerie in diversi modi, et inter cetera ha facto fare alcune 
machine de ligname meravigliose da botare, carogne et 
fochi et altre cose, che mai furono f'acte ne excogitate, siche 
spero pur le cose passaranno feliciter, attento la grandé dili-
gentia et prudentia de questo Serenissimo Re Mathias, et la 
(lispositione de questi Ungari sui, li quali pareno nati in su 
le armi et naturalmente inclinati contro li Turchi, piu che 
niuno altra natione. Postremo se intende qui per homini de 
questo Serenissimo Re, como la Signoria de Venetia per uno 
suo Ambassatore ha facto instantia appresso el Turco per 
havere pace cum lui; ma perche epso Turco domandara alla 
Signoria tutta la Morea, Croya et Scutari et alcune altre 
terre in Albania et multe altre servitu assai difficili, lo Am-
b&ssatore e tornato re infecta, altro non occurisse la pressa 
del messo non posso Scrivere a M-re de Policastro. Ex Buda 
XVIII . Julii 1475. 
E. D. V. Servitor fráter Florius Reverella. 
(Milánói államltár.) 
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1475. Cavitello lovag, ki a magyar király szolgálatában 
állott, a milánói herczeynek szolgálatát ajánlja. 
Al Duca di Milano. 
Illustrissime et Exc-me Princeps et Domine, D-ne sin-
gularissime. Esseno passati anni sej, clie io mi parti cum bona 
gratia de Y. Signoria, sono stato cum la bona memória delo 
Ill-mo Ducha Borsio et poj cum lo Ill-mo Ducha Hercule in 
modo e forma, che credo non haver facto vergogna alla Y. 
Illustrissima Signoria, et ho monstrato esser allevato incasa 
de Y. Signoria et ho observato li commandamenti sui cioé, che 
íidelmente servisse, quanto seproprio io servissi alla Y.Signoria, 
in modo e forma, clie ressendo mi accaduto partito di poter 
mi acconciare cum la Serenissima Maesta de Re d' Ungheria, 
cum bona licentia delo 111-ma Duca Hercule, al quale ancora 
io Suo Capitano del Policino di Rovigo, me sono accordato 
cum Sua Maesta cum salario di ducati 600 al anno, et mi 
debbe condurre et recondurre a spese de Sua Maesta et nér-
roguto instrumeiito publico de consentimento de prelibato 
Duca Hercule, al quale la Maesta predicta scrisse lettera 
speciale in far me damandare. Jo védendő il partito, bono 
quantunche sia paese longtano, non dimeno ho deliherato 
andarli a servire, et etiam mostrare, che sia stato tanti anni 
al servitio de la, non delebile et felicissima memória dello 
Ill-mo Signor Yostro padre ac etiam di Yostra Signoria, et 
quello poco bene et experientia me habia haverlo avuto et 
imparato de Y. Excellentia, mi forzaro etiam de portarne in 
tal modo, che sempre Y. Signoria intendera havere uno sub-
dito et fidelissinio Servitore in ogni loco ed sempre ad vota de 
Y. Signoria, perche maj non liebbi, ne maj liavero altra opi-
nione, salvi de venerare spechiarmi et illustrarmi nella pre-
sentia et umbra di Y. Signoria. Credo, mi partiro a mezzo il 
mese de Settembre prossimo, la YT. Illustrissima Signoria 
verra facia una cosa piu, che un altra, quella mi ha sempre a 
comandare, in pero quella un bono testimonio, che ultra alla 
subjectione serville ho cum V. Excellentia, mai non ha maj 
persona vivente al mundo, piu di V. Signoria, la quale spero 
ancora avanti io mora vedere, che V. Signoria, me ne renda 
quale che sejno della miá servitu. Ex Rodigio VIIII. Augusti 
1 4 7 5 . 
Excellentie Servitor Fidelissimus 
Justinianus Cavitellus Eques 
Doctor, Capitaneus Generális Policini 
Rodigj. 
(Mi lánói á l l aml t á r . ) 
1 9 2 . 
1475. Mocenigo Péter velenczei dogé a milánói herczeget a 
török győzelmeiről tudósítja. 
Illustrissime Princeps et Exc-me Domine, fráter noster 
Carissime. Dolorem et egritudinem animi nostri ex occupata 
ab hoste civitate Caffe et si ratio ipsa satis declaret, a nobis 
tamen coram audivit, et oculis propemodum ipsis inspexit 
Magnificus D-no Leonardus Bottá Orator Vester. Et ad 
augendam mestitiam nostram accessisset dissipatio fame Chii 
in nostram suscepti ditionem, nisi rectissima nostra inten-
tione et mente freti, compertum habuissemus, quid Vestra 
Celsitudo pro sua singulari sapientia et gravitate et pro simi-
litudine, correspontiaque mentis et voluntatis in nos sue judi-
catura fuisset. Et quamvis cum eodem Oratore Vestro, et 
ante et post hujusmodi divulgationem,sufficienter locuti simus, 
ut quicquid preterea fiat, dicaturve, difíidentie potius cujus-
dam argumentum, quam sincerissime confidentie nostre videri 
possit, scribere tamen istas, nondum presertim extincta infa-
mia antedicta deliberavimus, ut nostro quasi quodam cyro-
grapho et fidei pignore Celsitudo Vestra et Januenses ipsi, 
qualis sit, futuraque perpetuo sit dispositio et voluntas nostra 
in cunctis rebus et negotiis vestris, agnoscant. Nos post sus-
ceptum cum Turco bellum, non magis nostra, quam comunis 
fidei et religionis causa, eo semper animo fuimus, ut reliquos, 
18* 
in suo discrimine et necessitate tueremur et conservaremus 
Christianos, sicut nostros subditos. Instaurata autem et con-
firmata cum Yestra Illustrissima Dominatione vetere amicitia, 
et nova inita confederatione et societate, statum universum 
nostrum, comunem vobis, et vestrum nobis reputavimus, ut 
nihil omnino accidere alteri possit, aut commodi, aut incom-
modi, quod alteri non accidat. Et hac ratione, preter comu-
nem jacturam, aucta est mi rum in modum molestia et dolor 
noster ex clade Caffe, que ad Vestram pertinens Celsitudi-
nem, ad nos non pertinere non potest. Aucta cura et studium 
conservandi Chii, quod per rumorem exitus classis hostilis ex 
Helesponto trepidare sub ipsum nuntium amissionis Caffe 
plurimum videbatur, unde processit, quod nos ad Capitaneum 
nostrum Generalem scripserimus et imposuerimus, ut egre-
diente hostili classe, tueretur et propugnaret Cliium, nonse-
cus atque insulam nostram Crete et ceteras insulas et urbes 
nostras Orientis, quam deliberationem Celsitudini Vestre 
per D-num Leonardum notiíicandam curavimus, tani speran-
tes íore illám Vestre Celsitudini gratam, quam alieni penitus, 
et diversi ab omni alia cogitatione. Et tantum abest, ut aliud 
de Chio cogitaverimus, quam nostram deceat fidem, nostraque 
exigat amicitia et societas, ut pro conservando illo, et omni 
alia civitate et loco, et omni re vestro subjecta imperio et 
dominatui, classem, vires, facultates, et statum universum 
nostrum, millies (si totiens opus esset) poneremus, queniadmo-
dum Celsitudinem Vestram pro nobis facturam, in omnem 
eventum, procul dubio eredimus. Hec est firma nostra con-
stansque voluntas, de qua nemo dubitare sine errore potest, 
et si forte mandatum, quod Capitaneo nostro dedimus, ami-
cissimum et simplicissimum aut revocandum, aut corrigendum 
et moderandum videretur: declaret nobis vestra Celsitudo, 
quoniam id Capitaneo imperabimus, quod vos ipse volueritis. 
Date in nostro Ducali Palatio, die XVIII . Septembris indic-
tione nona MCCCCLXX. quinto, 
Petrus Mocenigo Dei Gratia 
Dux Venetiarum ect. Foebus. 
1475, .27 7 
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147 o A nápolyi kincstár által Beatrix magyar királyné na'sz-
ajándokából kiadott Összegek kimutatása. 
Settembre MCCCCLXXV. 
Item doni in mans proprias de la Magestat del Senyor 
Rey Centhuytantaset milia ducats corrents, en LXVIIIIst 
ducats dor venetian araho de onze carlins dos granas emig 
ducat Venezía en L X X X X V I I I s t X X V I due. dor ferran-
dis, alfonsins, e larchs, araho de X I carlins ducat E en hun 
tárj set grans emig per ducat fet en los dits LXVIIIIst ducat 
dor Venetian, fan la summa de Cent setantamilia ducats dor, 
comptats araho de X I carlins ducat per lo dit Senyor assig-
nats als Reverends, spectable, e magnifichs, Reverends Epis-
copo de Vitislaiva: Joan elet Episcopo de Varradiensi, 
Jolian Pangracio Vayvoda transiluano e al Senyor Joan 
Comtede Sant Georgio, Embaxiadors e procuradors del Sere-
nissimo Mathia Rey de hungaria ect. a compliment de doscent-
milia ducas dor: los quals lo dit Senyor havia promes donar 
al dit Rey de hungaria en dot e per dot de la Serenissima 
dompna Beatrin de Arago filla te sua Majestat e consort de 
dit Rey de hungaria: com los restants Trenta milia ducat dor. 
lo dit Senyor haia fet assignar per lo dit Rey de hungaria als 
dits suis embaxiadors e procuradors en Joyes, e altres orna-
ments, segons se conte en una lettera, o cantela patent de maii 
propria del dit Senyor, subsignada, e ablo seu sagell petit an 
lo per sagellada, data en lo Castell nou de napols a X V I del 
present mes de Setembre Registrada. In Cor X V I I I I : die-
cada al Gran Camerlench del present Regne a son loctinent, 
presidents Racionals de la Regia Cambra dela summaria e a 
qualsevol altres de mj comptes hoydoro, abla quei los mana, 
que posant yo en Exida los dits C L X X mila ducats dor, 
haver donats per la causa damunt dita en mans propries de 
sua Magestat, que a quells en los mens comptas, me degen 
lioyi, e acceptar, tot dubie cessant: Sta in veritat, que de 
m 
D C C X X X duc. II grans emig avancats en los damunt dits 
m 
LXVIIIICC 1 ducats dorvenetian, fac entrada atrascues LII. 
(Gran Archivio di Napoli. Uffizio Finanze. Cedole Tesoreria Vol. 
66. fol. L X V X V I I I . ) 
1 9 4 . 
1475. Bottá Lenard a milánói herczeget a velenczei magyar 
követ leveleinek tartalmairól tudósitja. 
Al Duce Mediolani etc. 
Illustrissimo Signor mio. Hogi questa Signoria me ha 
monstrato doe lettere novamente ricevute del loro Ambassa-
dore de Ungeria, per le quali esso li serivé, como quello Re de 
Ungheria e stato in grandé umbreza per lettere, li sono stato 
seripte da Vinetia del oratore del Re Ferrando, che essa Sig-
noria non pigliasse qualche accordio de pace o tregua col 
Turco per li strecti consiglj, che sopra zoe se facevano qua, 
Item serive, como el prefato Re per il mezzo di Tran-
silvano suo intimo Secretaro gli ha facto intendere, che il 
Turco el fa pur stimulare de qualche acordio, ma che sua 
Maesta mai inclinara a compositione, o amicitia alcuna con 
luy, se gia per impotentia et propria necessita non fusse ast-
recto a farlo, et con molte parole assai gagliarde fa pregare 
dicto Signoria, voglia farli presto risposta, ad quanto li richiese 
adi passati. 
Item dice, dicto Re haver scripto al Papa la sua bona 
volonta de fare contra el Turco, purche sia adjuto da sua 
Santita et dagli altri. Et benche le lettere del prefato Oratore 
siano piu copiose de parole (tamen concludendo, che el dicto 
Re voria subsidio da Italia, col quale nostra esser parato, ad 
mettere grandé et validissimo exercito alle offese del Turco). 
Sed a mi pare, esso Re facia ogni arte et prova de cavare 
dinari da queste potentie italice, li quali havuti, Idio sa quello, 
che poi el faria et questo dico, perche sono parchi mesi, che 
de di in di Sua Maesta doveva uscire in campo alli danni 
d'esso Turco et anchora e sul fare dele monstre delle genti; 
Deus, cujus causa agitur, proveda se faci presto, quanto el 
bisogno richiede. Similiter dicta Signoria mi ha facto vedere 
un breve, che ora li serive el papa, col quale Sua Santita manda 
10 exemplo de quanto de presenti gli ha seripto el prefato Re 
de Ungaria, dove sua Beatitudine iterum solicita, se li mandi 
11 Ambaxadori a cio, se possa fare conveniente provisione alli 
urgentissimi bisogni presenti et dice in dicto breve, como 
Yestra Suhlimita gli ha risposto, che la mandera il suo ora-
tore de bonissima voglia et fara tutto quello, che dal canto suo 
sera da fare, et perche Sua Santita similiter fa mentione in 
dicto Breve, che di novo la serive et manda alla Yostra Sig-
noria lllustrissima. La predicta copia della lettera del Re de 
Ungaria non ne extendero piu öltre ect. 
Dátum Venetie die Sabbati YII. Octobris 1475. 
Leonardus Bottá. 
(Milánói államltár.) 
295. 
147ö. Bacluario Sebestyén követi jelentése a velenczei dogéhez 
a magyarországi ügyekről. 
Serenissime Princeps et D-ne Exc-me, D-ne Colendissime. 
Ritenute li alligate fino questo giorno per poter significare, 
con qualche certezza la partita dela Maesta Regia a Y. Suh-
limita, retrovandomi ali 11. del instanté ad visitatione de 
Monsignore Strigoniensi et conferite multe cose insieme circa 
i presenti propositi, inter cetera me disse, quod opportune 
venerat e molto bene conforme a bisogni Christiani era stato 
la sua venuta; quanto alla praticha interposta per el Turco, 
la qual como nel principio me disse, gli havera data passione 
cordialissima, perche primum solum cum Regia Majestate per 
lungo spatio, poi per tre volté cum quella, et cum el Consiglio 
deputato li haveva dicto, per niente volerse ritrovar presente a 
tal consultatione, come cosa vituperosissima a sua Celsitudine 
et loro Signori respecto le conditioni passate di predecessori 
sui per la Christiana defensione, dela quale se hanno acquis 
tato nome de Cristianissime, e che ora se deba dare audentia 
a tal pratiche et se possi dire in tempó de luj Re Mathias et 
de li presenti Signori se habia deviato dal suo vetutissimo 
proposito, non el potera patire et ultra hoc seria cosa vileno-
sissima et poriasi reputare essere a termine non molto distante 
velenati, perche rechiedendo el Turco in queste pratiche, 
voler avere el transito liberó per la Dalmazia e Croatia, 
como el richíede, ben se intende el fine in simil tregue, non 
esser altro salvo a danno et ruina de altri Christiani et sub-
sequenter poi de questo Regno. Tamen sel voleva far tregue 
cum tuta la Christianita, non contradiria; ma cum questo Reg-
no solo maj per suo opinione consentiria e che sua Maesta 
magnanima prosequisse el principio (Tato, perche non iníerior 
victoria se reputaria el Turco cum questa forma, haver contra 
lui ottenuta, che se armata manu l'avesse debellato et piu 
segura et certamente ne era da dubitare, benche le potentie 
Christiane non habiano facto, finora le provissioni neccessa-
rie, che al presente non le debbano fare, subsecuta noviter la 
importantissima perdita de Caffa, et vedendo la Sublimita 
sua intrata nel pericolo comune a loro et a quella intentendo 
sine dubio a lej, sola sia impossibile el perseverare, per le 
qual suasioni et fundamenti Sua Maesta grandemente se com-
mosse et disse, in ogni modo voler proseguir il principio dato 
et per far tal modo se la vita el dovesse lassare, chel mundo 
intendera da luj di non haver manchato in nessuna cosa, che 
servir poteva del bene Christiano, pregando Idio, cujus res 
agebatur, che da le potentie prediete celerime sequisca tal 
provisione, che cum grandissimo exterminio de quello suo non 
succeda, quanto piu volté haveva ditto, li replico, che piacen-
do a Dio, che in tal impresa ne ricevosse la privatione della 
vita, non se doveria reputar morte, ma gloriosa et felicissima 
vita, perche sempre se parleria in glória et laude della sua 
Maesta, como e contrario se alia conclusione delle tregue el 
devenisse, non se doveria reputar el vivesse per mezzo de 
quelle, ma esser piu, che morto, perche da ogni eta receveria 
vituperia et infamia grandissima, pregandomi, che volesse 
instantissime serivere a V. Celsitudine, se dignasse sua solita 
diligentia procurare, che celerime se faci, quanto e necessario, 
si per oviar ali inconvenienti et periculi predicti, como perche 
mai in futurum non haveria piu fede presso sua Maesta de 
questo mancasse, perche per le persuasioni principalissime ad 
hene et certe sperandum de futuro et celeri auxilio prossequi-
ria magnanime il principio dato, et era per el consiglio deli-
berato, che Monsignor Transylvano iterüm fosse cum nuj 
Oratori, rechedendone et stringendone, dobbiamo ai Signori 
nostri scrivere, vogliano cum ogni diligentia et studio procurar, 
quanto e predicto. Havendo etiam deliberato resecar la pra-
tica predicta ala conclusione, dela quale sola necessita la pot-
ria condurre, ringratiata per me sua Reverendissima Signoria 
cum quella forma, me parze conveniente de cosi Christiana et 
necessaria operation sua et alla Maesta Regia utile et gloriosa, 
li disse se rendesse certa, che da V. Sublimita cosa alcuna se 
pretermeteria, che potesse dar celere conclusione, a quanto 
era necessario, come sempre haveva facto. Ne era da dubitare, 
che dal Pontefice et altre potentie non sia per farsi, quanto 
richiede i bisogni christiani, come etiam per Sua Signoria 
alla Maesta Regia prudentissime era stato dicto, replico, che 
il Dio per la sua bonta cosi permettesse. 
A 12. de questo Monsignor Transilvano mando a richi-
edermi, volesse esser con Sua Signora et andato, mi trovai cum 
quello l'archivescovo de Bari et nomine Regio me disse, ut 
supra, che consultata la interpositione della pratica delle 
tregue per tre volté per la Maesta Regia con el suo Consiglio 
attento, che in quella el Turco richiede, che la sia prima per 
al piu tempó per anni X I I et almeno per VII, et havendo 
el transito per la Dalmatia, et Croatia con ogni ezercito suo, 
lequal rechieste intenderano, non erano se non ruina et exter-
minio di altri Christiani et subsequenter de questo Regno, 
liavera deliberato magnanime prosequire el principio de appa-
rati fatti, cum quelli termini precise dateni per el Strigoni-
ense; rechedendone iterum atque iterum, volessimo al Signori 
nostri scrivere, como e sopra detto, l'andata per noj la chris-
tianissima deliberatione de Sua Maesta et de questi Signori 
con quelli termini ne parvero convenienti, dissemmo haver 
scripto et noviter scriveremo in tal forma, che speravamo de 
brevi, se vederia la conclusione desiderata. 
Come per altre ho dicto", la Maesta Regia manda le zente 
d'arme per terra e parte delle fanteria verso Transilvania per 
quattro diverse via per piu comodita de allozamenti et victu-
alie et minőre danno del paese. Per la via d'Alba le zente de 
arme Boheme, per Szegedino le Hungari, per Varadino le 
fanterie Ungherie et per Heget le Boheme et tutti se devano 
t rovar aSiurin et deli aspectare Sua Serenita, la qual com el 
resto della fanterie, andera per acqua. 
Ha differito sua Maesta la partita sua fino a quest altra 
settimana proxima per molte cose, li sun sopragiunte et maxi-
mé per el spatio de Signori sono per andare ala Diéta, se die 
far in questo Sant Martin in Polana, come scripsi a V. Excel-
lentia et a 19. del instanté dice se, mettera in ogni modo a 
camino, e cusi succedendo de presente, per mie V. Signoria 
sara avisato. Sono preparati circa navilj 100, della sorta et 
consueta, de qua per condur le fanterie sono per andar con 
Sua Maesta, como e dicto supra, i quali sono state caricate 
inulte monition et altri preparamenti necessarj, oltra i man-
dati per avanti et domani, per quanto affirmano, principierano 
a mettersi a camino et el zorno sopra scritto Sua Serenita li 
sequira. Ne altro e innovato, salvo che ho sentito la pace del 
Re de Francia cum el Re de Inglilitera e conclusa. Ex Buda 
die N I I I I Octobris 1475. 
Sebastianus Baduarius Orator. 
Ser-mo Principi et Exc-mo D-no Piero Mocenigo, Duci 
Venetiarum ect. 
(Velenczei á l l a m k ö n y v . ) 
196. 
1475. Mátyás király levele Baduario Sebestyén oelenczei 
követhez a török ügyekben. 
Exemplum. 
Mathias, Dei Gratia Rex Hungarie, Bohemie etc. Mag-
nifice Vir, nobis Sincere dilecte. Et pro his novitatibus ex 
partibus Orientis, que Illustri Dominio Nostro missé sunt, et 
pro devoto tam orationum, quam processionum de eo exibi o 
obsequio pro felici Christiani nominis victoria, eas, quas pos-
sumus, gratiarum actiones agimus. Nam et ille iste comuni 
voto plurimum conducunt: verum quemadmodum pluries 
coram et post recessum nostrum ex Buda per literas accepis-
tis, ipsaque experientia monstrat, in nobis nihil defecit, nihil-
que defuturum est. Dies noctesque rebus publicis invigilamus 
et ea sine intermissione agimus, que ad rem facere maximé 
intelligimus; id unum quod semper prediximus, at sit, ut non 
relinquamur, speramus in divino presidio omnia pro voluntate 
cessura; circa hec latius-scribendum commisimus Reverendis-
simo Domino Gabrieli Episcopo Agriensi et apostolice Sedis 
Legato. Bene valete. Ex Yaradino Petri in festő beati Andrei 
Apostoli, Anno Domini Millesimo Quadringentesimo Septua-
gesimo quinto; Regnorum Nostrorum anno Hungarie etc. 
XIY. Bohemie vero YII. 
Magnifico Sebastiano Baduario, Oratori Ill-mi Domini 
Yenetorum, Nobis Sincere dilecto. 
(Velenczei á l l amkönyv . ) 
1 9 7 . 
1475. Mátyás királynak az előbbi levélhez mellékelt pana-
szos levele. 
Exemplum unius cedule incluse in suprascriptis literis 
Regiis. 
Magnifice Orator. Cogimur dolere vehementer et con-
queri Deo et hominibus, quod quanto studiosius nos regna, 
bona omnia, homines nostros et personam propriam sine inter-
missione pro Catolice fidei defensione exponimus, tanto minus 
curamur, imo tanto magis contemnimur; optaveramus, prout 
coram et per literas intellexistis, quasdam Bullas, quas Reve-
rend. Páter Dominus Cardinalis Sancti Marci ad Curiam 
Romanam reportaverat, fecimus maximas instantias pro illis, 
tam quam pro rebus nobis ad conservationem Regnorum nos-
trorum necessariis, ne expositi contra Tureos ab hostibus 
nostris post tergum invaderemur, experti quantum habita 
ledendi facultate, fidem prestitam servarunt, promissum est 
nobis pluries mittendum apostolicum Nuntium cum preíatis 
Bullis, expectavimus propterea et Bude et in via non paucos 
dies easdem Bullas, ut animo liberó et sine metu dictorum 
hostium nostrorum nos in Turcos exponeremus, sed nescimus, 
quibus demeritis nostris aut Christianitatis infortunio, adhuc 
nihil aparuit et ecce nunc certificamur jam in Moravia et locis 
adjacentibus plura et proditorie et aliis módis attentari cepisse 
ad obtinendum munitiones nostras, et incipiendas discordias, 
que profecto, si adversarj nostri intelexissent nos aliquem 
favorem ab illa Sancta Sede habere: minimé attentarent, 
verum cum ipsis et jubileus promissus sit, licet pro fide unam 
scelam equo non posuerint, potius contra fidem et Sedem 
Apostolicam fortiter pugnaverint, et nunc, quantum possunt 
agant, et nos nullum favorem obtinere potuisse cernant, illa 
incipiunt,et pejora facturos, nobis dubitandum non est; unde 
nihil aliud cernimus nobis reliqui, nisi ut si non habuerimus 
protectionem et unitionein ac securitatem totiens postulatam, 
et post tantas suplicationes totiens promissam: nos rebus 
nostris provideamus, quia pro certo sciat omnis homo, quod 
nos, si poterimus, nollumus perdere Regna nostra, et cum hoc 
esse in derisum omnium hominum, et ideo sic providere stu-
debimus, ut non possint nostri adversarj gloriari et reportare 
de sua malitia lucrum, et de hoc protestabimur toti mundo et 
speramus, quod nullus sane mentis nos inculpabit; nam bene 
intelligimus, quanta nobis sint expectanda subsidia realia, si 
non possimus obtinere verbalia, experientia quoque nos ducuit 
anno superiori quid oppressi a quocumque sperare vei expec-
tare debeamus. 
1 9 8 . 
147'5. Az egri püspöknek Baduario Sebestyén velenczei követ-
hez intézett levele a török elleni hadjárat iránt. 
Exemplum literarum Reverendissimi Domini Agriensis, 
Legati Apostoliéi etc. 
Magniíice Vir, Domine et amice honorande. Salutem 
plurimam. Ferventissimo animo semperseribit Yostra Magni-
íicentia, tanquam illa, que zelat honorem Dei et Catolice 
fidei defensionem, interque hortandum cupit progressus regios 
intelligere. Addit etiam calcaria sponte currenti, ex liis, que 
Magnifieentie Dominationi significat. Ego autem, qui et labo-
ribus et periculis intersum, cum ejisdem votis teneor etiam, que 
semper predixi, necessaria videre, exopto, sine quibus perse-
verare impossibile est. Regia Majestas sua consueta pruden-
tia ágit. In confmio hostium sumus, tractatus varios liabet, 
babendeque Rasee magna parte jam multa promissa tenet ita, 
ut plures sint, qui polliciantur magnam terre partém, modo 
protecti exinde fuerint a rabié liostili. Cesar preterea, petitis 
obsidibus, qui etiam ^negayi^ioneste non potuerunt, quendam 
insignem mittet oratorem, ob quam rem denuo in liunc locum 
Regia Majestas devenit, classe procul ad miliare dimíssa, 
totam tamen lianc pátriám paratam esse sciatis. Quiquid 
sequetur, significabo, et quamvis hiems urget, miles optet, 
blandiatur liostis, si relicta Maestas Regia non fuerit, pergrata 
estis audituri, meminerit Vestra Magnificentia, nunquam hoc 
verbum a nobis fuisse mutatum; Moldavus paratus est et tan-
tummodo expectat convenire cum Regia Maestate in loco 
deputato. Commendo me Vestre Magnifieentie, quam me bene 
valere semper exopto. Dátum in Varadino Peti i Die I a De-
cembris 1 4 7 5 . Gábriel Episcopus Agriensis, apostolice Sedis 
Legátus. 
Magnifico Yiro D-no Sebastianio Baduario, Ill-mi D-nii 
Venetorum Oratori dignissimo, amico honorando. 
1 9 9 . 
1475. Gábor egri püspök fenebbi levelének melléklete a Velen-
czéseknek a törökkel kezdett békealkudozásairól stb. 
Exemplum cedule cujusdam incluse literis suprascriptis 
prefati Domini Legati etc. 
Exploratores Regii, qui a porta imperatoris venerunt, 
affirmant ipsum graviter podagra torqueri, juramentumque 
medio et capitum obligatione contestantur, apud eum esse 
duos insignes Oratores Ill-mi Domini Venetorum, qui maxima 
cum instantia treugas petunt, hoc licet Regia Maestas non 
credat, sed potius figmentum ipsorum turcorum esse putet, 
qui sepe diversorum Principum Oratores apud se fingunt, 
voluit tamen, ut de his Vestram Magnificentiam advisarem. 
Ego quasi in torculari positus, ita torqueo et constrin-
gor, nec loqui sciam, nec si sciam, audiam; si excuso: faba in 
caput nieuni caditur; si taceo : contorqueor omni, quo possum 
ingenio. Navim lianc majoribus in dies procellis agitatam, 
nescio: an spe, an opinione sustento ; nec ulla tantum adversa 
metuo, quantum ea, que de illa maledicta Bohemia perferun-
tur, nunquam Nuntius inde venit, qui milii diabolus non 
videatur, 0 Deus! quantum mihi animi tristitia, quantos luc-
tus, si tanta insitia laborabimus, ut adeo felici accepta negli-
gamus, tantus terror liostes invasit, ut in pluribus etiam 
munitissimis locis plus ad fugám, quam ad defensaonem se 
parent. Si haberem ora centum, centumque lactis ubera, 
non possim studiosius agere, dulcius suadere, at nostis leonis 
naturam, non patitur iilusionem, hoc ejus verbnm, nec glo-
riatio se in uno semper constantissimum fuisse, se plusquam 
dixerit facere. At cum nihil preter verba cernat, imo cum 
adversariis majores favores audiat impendi, rugit yehementer, 
clamatque, quid enim mihi sperandum suades, si illis, qui 
Apostolicam Sedem impugnarunt, qui hereticorum animos 
erexerunt, qui perierant, qui contemnunt, dum censuris et 
penis affici debent, indulgentiis et jubileo sublevantur; quid 
dicturi sunt populi Catolici, quid nobis ultra credituri, qui 
nobis sunt ultra adhesuri, gravius hec ferenda, quia omnis 
adversariorum potentia; preterea cum nobis anno superiore 
laqueos tetenderunt, non pace, non treugis, non juramentis 
curatis, clam tantis contra nos exercitus duxerunt, et quasi 
leporem incasse captare conati sunt. Quis nobis adjutorio 
fűit ? Quis velum tum Xuntium ad solandum, quod orbe toto 
ferebatur, exterminium nostrum misit; imo quis nobis adver-
sari non cepit. Hec et similia dum accipio, potest Yestra Mag-
niíicenzia considerare, quibus uror loris, negare, quod verum 
est, non possum, suadere, quod longe, quod incertum: difficili-
mum; et previdens cavendum et pro viribus totiens suasi, ut 
nesciam: an ódium, vei gratiam meruerim, loquor hec con 
Yestra Magnificentia, tamquam cum corde meo, rogans, ut 
ad apud se teneat, et pro sua prudentia, qualia suadere 
debeat, intelligat. 
Ceterum, si diabolus non fregerit ordinata, sciatis, quod 
in brevi audietis mirabilia aliqua, huic nuntio retuli, que non 
sunt commendanda literis, ne si perderentur, ad hostium 
manus devenirent. Yidit et ipse oculis propriis aliquid prin-
cipi. Summa rerum est, quod ipse Rex ferventissimi animi est, 
et plus sua prudentia conficiet, quam homo possit existimare, 
dum modo 11011 revocetur, sed sciatis, quod etiam si totus 
muudus rueret, liic Princeps non est paratus ad perdenda 
Regna sua pro aliorum defensione; nec latét eum: qualia, et 
quam diabolica eius struant adversarii. 
(Velenczei ál lanikönyv.) 
200. 
147ÍJ. Gábor egri püspök Baduario Sebestyént, a velenczések 
követét a belgrádi hadi eseményekről tudósítja. 
Magnifico Viro Domino Sebastiano Baduario, Illustris-
simi Dominii Venetorum Oratori, Amico nostro hanorando. 
Magnifics Yir, Domine honorande. Salutem plurimam. 
Reddite sunt mihi hesterno vesperi litere Yestre Magnificentie 
cum inclusis ad Comitem Scutarensem, quas nuntio ejusdem 
in Belgrado prestolanti assignare curabo. Regia Maestas Bel-
gradum cum classe descendit. Cras deo duce nos subseque-
mur. In exploratione proximi castri nonnulli ex nostris, qui 
plusquam oportuit, meniis appropinquarunt, sunt pixidibus 
interempti, at nonnulli notabiles ex turcis sunt capti, inter 
quos Yayvoda Haram-Bassa secundus ab Hali beg, magnó 
presidio in Sinedrio se tenet. Bassa castra Imperatoris in 
pristino loco servat, maxima cum incomoditate Cesarem valde 
podagra gravatum, alii in Constantinopolim delatum, alii in 
castris adliuc consistere ferunt. Timor liabet omnes, Molda-
vus, Transalpinus, Siculi, Transilvanenses juxta decretum Re-
gium in promptu sunt; Regia Maestas conceptum iter, favente 
Christo, magnó animo prosequi intendit. Ego longo fractus 
jejunio et lioc molli aere, qui inconsuetis esse sólet infestus, 
non nihil valitudinarius sum; at mihi spem prestat proxima 
Christi nativitas, que corpori fortiores restituet vires, reliqua 
ex Belgrado; commendo me Magnificentie Vestre, quam bene 
valere semper opto. Ex Varadino Petii V. die Decembris 
MCCCCLXXV. 
Gábriel Episcopus Agriensis 
Apostolice Sedis Legátus. 
(Velenczei á l l amkönyv . ) 
201. 
1475. Baduario Sebestyén követségi jelentése Budáról a velen-
czei dogéhoz. 
Duci Venetiarum. 
Serenissime Princeps et Domine Excellentissime, Do-
mine mi colendissime. A XXII . del passato per Paulo Vngaro 
Correro scripsi ad Vestra Signoria, poi el giorno sequente die 
XXIII . per ritorno de mei messi ricevi littera dal Transil-
vano, la copia se era inclusa, per la quale dichiara la Maesta 
Regia havere facto experentia de quello Castello in modo de 
Bastione, del quale nelli apparati mandati in nóta ad V. Ex-
ceilentia se fa mentione et benissimo reuscito el pensiero de 
Sua Signoria processo da quella, como etiam de dicti messi, 
chel hanno veduto, ho inteso et e, che in spacio d' ore due fa 
piantare, el castello et circumdarlo de palificade in modo, che 
homini sette milia puol stare dentro alla difesa, facto princi-
paliter per assicurare la classe per acqua, et e una bilissima 
et utile opera per relatione de cadauno, che 1' ha veduta. Eli 
ho scripto in forma conveniente etlo exemplo, qui sera incluso, 
el Magnifico Conte de Scutari ha scripto per sue de 29. Sep-
tembre pur ora recevute alla Maesta Regia et ad me deside-
rando intendere li apparati de Sua Sanctita, deli quali per le 
mie gli ne do particolare adviso, e de quanto me e parso 
necessario. 
Havendo a III. deli instanté per bono e certo mezzo 
inteso, che doi Ambasciadori del Turco de brevi erano per 
essere nella Regia Maesta e attendendoli, havesa tardato 
1' andare suo in Transilvania et ritrovarse Sua Maiesta nel 
loco de Petervaradino, propinqua ad Belgrado per miglia 6 
ungari, et solo per la prattica per avanti principiata. Se 
existima, sia sua venuta immediate per messo proprio. 
Heri scripsi a Sua Maesta ed al Transilvano nella for-
ma, che per le inserte copie V. Signoria vedera, et dal canto 
mio, niente del possibile se pretermettera per rimovere ex 
toto simile trami et pensieri. Ma il salutifero et sufficiente 
rimedio saria, che le provisioni de li recevesseno presta con-
clusione; perche non obstante le continue et efficacissime 
suasioni facte per me nomine Dominationis Vestre, pare questi 
non possono sufficienter persuadersi de li sia per sequire soc-
corso alcuno alla impresa principiata. Per quello hanno piu 
volté reduto per le pratiche passate, Idio, cujus res agitur, si 
digni provedere al bene Christiano, che ormai ne saria 
pur ora. 
Le capitato, qua uno messo del Re Polano, homo de 
conveniente reputatione et e stato alla Maesta de questo Sig^ 
nore, ritorna acompagnato d' uno delli Camerieri de Sua 
Serenita, che con lui deve andare insino in Polana, et essendo 
venuto a visitarmi per rispecto de V. Excellentia cum huma-
nissime et honorificentissime parole, li usai per risposta quella 
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forma me parse conveniente in dichiararle la grandezza della 
benevolenzia de V. Signoria nel Maesta del Suo Signore, per 
el quale Y. Signoria non manco faria, che per il proprio 
Stato; monstro haverlo gratissimo e tutto disse referreria al 
Signore suo et procurato intendere da lui la casone dela Sua 
venuta et el successo dele cose, di li et altrove referi essere 
venuto per pratica de pace öltre le tregue fra el Signore suo 
et filiolo et questo Re, perche se queste 3 potentie non saranno 
unité per le cose Christiane, erano per ricevere per giornata 
gravissimi pericoli, maximé subsecuta la perdita de Caffa et 
per dicto rispecto etiam andava con luj uno delli Camerieri 
della Maesta de questo Re. Li dissi questa essere cosa divina, 
sine qua come prudentissime haveva predicto, era per sequire 
pericoli et jacture gravissime, ne poteria essere male d'uno 
de questi potentati, che non fosse comune ali' altro, ofí'erendo-
mi per nome de Y. Serenita in tutte quelle cose, che al Sig-
nore Suo paresseno per mio mezzo necessario per beneficio 
di cosi necessarii conclusione, me ringrazio grandamente 
replicando, che alla Maesta del Signore Suo tutto referiria> 
al quale benissimo era nota la sincerita della amore de Y. 
Excellentia in Sua Maesta, poi quanto al successo deli, dissi, 
che la Maesta del suo Re era andata in Prussia con bono 
numero de gente per assestare alcune differentie sequite in 
dicta provincia, et inante sua partita, havera mandati circa 
homini 15,000 al Yajvoda Stefano, ne ad alcuna altra parte 
sentiva cosa da conte confirmandomi, quanto e predicto delli 
Ambassadori del Turco, per quello lo intese attrovandosi 
presso el Re, nelli prossimi giorni. 
La Maesta Imperiale per Haycinger suo Capitáneo con 
bono numero de gente ali confini de Moravia ha facto et fa 
promovere novita et damni assai, ad molti de quelli castellani, 
delli quali de proximo scripsi ad Y. Serenita et in nota li 
mandai li nomi raccomandati ala Maesta de questo Re, che 
male in proposito et per li pensieri de Sua Serenita contra 
Turchi cerca per diversi mezzi insidiarla, como etiam per le 
mie del 13. del passato haveva V. Signoria inteso, solecitando 
la fractura delle tregue. Iddio per sua bonta provedi, como 
alli presenti pericoli se conviene. 
Del Turco per littere clel Transylvano V. Excellentia 
vedera, quanta poca vera informatione ne habiano secundo el 
loro consueto, tamen per quello, che per diversi mezzi ho 
potuto sentire, 1' hoste suo e nel loco consueto, et ultra le 
genti se ritrovavono ad Smedro con Alibeg, ne ha mandato 
etiam in grandé numero, et precipue ad uno suo luogo, cliiamato 
Zaslon non molto distante da Smedro, per essere sito, dove 
haveria potuto passare la regia Maesta, della persona Sua 
variamente se parla; alcuni dicono, ritrovarsi con 1'hoste 
alcuni, chel sia a Smedro, dove e Alibeg, ha facto fare et con-
tinue se proseque tante provisioni ad dicto loco et altri li 
vicíni, che ogni impresa ne volesse tőrre la Maesta de questo 
Re, gli saria molta difficile. 
Attendendo al ritorno clel Cigera mandato a di 20. del 
passato alla Maesta de Re, como scripsi, ho differito el spazio 
de queste. Ex Buda V. Decembris 1475. hora tertia noctis. 
Sebastianus Baduarius 
Orator. 
(Velenczei á l l amkönyv . ) 
202. 
1475. Alfonz calabriai herczeg levele a barii érsekhez a 
magyar király házassága és hadserege felöl stb. 
Dux Calabrie etc. Reverende in Christo Páter Consi-
liarie et Orator fidelis regie paterne nobis dilectissime. Ha-
vemo recevuto dui lictere vostre, ale quali respondemo ale 
parte necessarie, che la Maesta del Signor Re ne ha resposto 
et satisfacto per soa lettera, ad quella parte per Vui toccata 
delo matrimonio dela Serenissima Regina de hungaria, nostra 
carissima soro talmente, che credemo devete restare contente, 
et in questa parte non ampliamo el nostro scrivere, per che 
ne refereremo ala littera predicta, rengratiamove et laudamo 
delo aviso particolare, che ne donate de li progressi de questo 
Serenissimo Re, nostro frate et cognato carissimo et del suo 
grandé exercito et apparato, et che con le nomo di Dio sera 
19* 
inviato con le soy copie, clie speramo con grandé desiderio 
sentire li soi felicissimi successi, clie voglate de continuo 
tenerene advisati. Nuj scrivemo al dicto Serenissimo Re et al 
Episcopo Transilvano in credenza vostra, quale farete sopra-
scrivere, et la credenza explicarete de offerte, et del clie meglio 
ad Vuj parera, et perche ne persuademo, clie essendo stata la 
Maesta del Sr. Re et Nuj in uno medesimo tempó invasi de 
adversa valitudine Loco serra convolata fama senistra de 
dicta Maesta et Vuj meritamente vene serrite contristato, 
adesso ve advisamo del certo, che dicta Maesta sta bene per 
gratia de dio et presto serra equa in Napoli. Nuj anche oge 
simo ussiti de casa, che ne rengratiamo lo omnipotente Dio, 
che se dignato dare sanita ad la dicta Maesta et ad nuj, et 
cosi ne darrete adviso al prefato Serenissimo Re et a quelli 
soi principali consiglieri et familiari, benclie seamo certi per 
lectere de dicta M-ta lo haverete presentito. Dátum In Regio 
Castello Capuane Neapolis die VIII. Decembris MCCCC-
L X X V . Alfonsus. 
Archiepiscopo Barensi. 
(Nápolyi á l l a m l t á r . G r a n A r c l ű v i o de Neapol i . Ufl. Po l . Keges t ra 
S u m m a r i a e 1475—78. vol X I I . fol. 73.) 
2 0 3 . 
1475. Alfonz calabriai herczeg atyafiságos levele Mátyás 
királyhoz főleg török ügyekben. 
Serenissime Rex et Domine Cognate et tanquam Páter 
honorandissime. Per littere del Reverendo Archiepiscopo de 
bari, regio paterno oratore appresso la Maesta Vostra, inten-
demo de continuo el benestare dela Maesta Vostra et cose 
Vostre et tutti vostri dignissimi progressi, del che ne allé-
gramo, como meritamente deVemo, quanto della propria 
Maesta del Signor Re, nostro patre et del nostro proprio, ad-
visando la Maesta vostra, che in questi proximi di la dicta 
Maesta et nuj simo stati invasi de adversa valitudine, et ben-
che lo caso de dicta Maesta fosse stato piu importante et 
periculoso al presente per gratia de dio dicta Maesta et nuj 
simo fora de ogni periculo reducti alo bono essere convales-
centia et sanita et pero ne advisamo la Maesta Yostra, che 
quella se ne possa meritamente allegrare de li felici successi 
de Yostra Maesta, speramo con grandé desiderio de sentiveli, 
che per gratia delo omnipotente Dio ferranno con victoria 
lo extermineo del perfido turcho con exaltactione dela fede 
cristiana et perpetua glória dela Maesta Yostra et dela vostra 
Serenissima Casa. Et si in alcuna cosa possemo in questa 
parte satisfare ala Maesta vostra, quella ne lo voglia declarare, 
che lo farremo con ogni studio, como semo tenuti. Dátum In 
Regio paterno castello Capuano neapolis die YIIII . decem-
bris MCCCCLXXV. 
Yester cognatus et tamquam filius 
Alfousus Dux Calabrie. 
Serenissimo Principi Domino Mathie Regi hungarie, 
bohemie etc. cognato et tanquam patri nostro honorandissimo. 
G r a n d é Arcl i ivio di Napol i . Ufficio Pol i t . R e g e s t r a Cur iae S u m n i a -
r i ae 1475—1478. Vol. X I I . fol. 72. 
2 0 4 . 
1475. Donato Antal követségi jelentése a velenczei dog éhez a 
magyar iigijek viszonyairól a római pápánál. 
Serenissime Princeps et Domine Excellentissime. Sera 
cum l'usata mia reverentia ricevetti lettere della Y. Signoria 
de di 22. cum incluse copie de lettere d'Ungheria, le quali 
tutti létté ed intese per esequire, quanto la Celsitudine Yostra 
me commanda, questa mattina per tempó andai a Palazzo e 
facto sapere al Pontifice, che io era li, quello non solo me fece 
entrare, ma subito vene fora et mi occore in la camera del 
Papagallo. Dissi haver havuto lettere dal Excellentia Yostra 
et excusai el tardare delle risposte in matéria principale con 
le rasoni altre volté usate, et circa questa dilatione rimese la 
Sua Sanctita ben contenta et satisfacta, maximé per la secunda 
parte delle lettere, che la Beatitudine Sua se fece certa la 
sublimita Vestra pigliare cura de le cose de Unglieria et most-
rare havere affectione et studio de quella impresa, et veduto 
per Sua Sanctita, quanto la Serenita Vostra me serive et 
veduto et lette per Sanctita Sua tutte quelle copie delle let-
tere Regie e del Transilvano, prese gran dispiacienzia de la 
turbazione dela mente del Re et della inquietudine sua per le 
molestie a luj inferite per li adversarj sui, e che havendo Sua 
Santita a bon fine concesso el jubileo a certa Chiesa in Polo-
nia, questa fosse casone de tanto male, quanto se contenne in 
tutte le dicte lettere, et perche al mandar del Nuntio suo et a 
tutti altre cose e stato provisto, come per mie de di 11. del 
presente avvisai la Celsitudine Vostra a Sua Sanctita 11011 e 
parso, che resti a far altro per far conteto el re, e che gli avver-
sarj sui nen se vadino gloriando, che favorizando la sede apos-
tolica gli eretici. La Sua Maesta sia de quella derelicta, clia 
suspender pro uunc dicto jubileo. Io, Serenissimo Principe, de 
questo non ho judicio, ne ho persuaso Sua Sanctita, piu a una 
opinione, chel altra, parse a quella chiamato Monsignore Tira-
sona, et vedute le lettere mandate per V. Signoria et ben con-
siderate tutte cose. Seriver ala Maesta, de quei Re uno breve 
et uno al Transilvano et uno terzo al Vescovo de Vratislavia 
duplicato, et me prego, che la V. Signoria, gli volesse mandare 
rengratiando quella, che li habi dato notitia de cosa, che tanto 
importava, quanto era questa et prega la Signoria Vostra, che 
dicti brevi mandi ali' Ambasciatore suo, overo alla Maesta del 
Re et quelli de Vratislavia dupplicati, siano mandati per un 
altra mano, ho posto ordine haverne copia, perche la V. 
Excellentia intendi meglio et tutto, et quelle insieme cum li 
Brevi seranno alligate a queste; partito da palazzo, subito 
andai a casa de questi Magnifici Ambassadori Ducale e fio-
rentiono, cum li quali ha comunicato tutta questa matéria. Mi 
son trovato dapoi col Reverendissimo Cardinale de Sanct 
Marco, non gli ho potuto monstrare le lettere d'Ungheria, per-
che non l'haveva ancora havuto da palazzo, ma expostoli la 
contienzia de quelle, par a Sua Signoria considerata ben tutte 
cose, che la suspension facta per el Papa, come ho dicto de 
sopra, liabia piu assai de bene, che di male; et mi ha affirmato, 
che a tutte altre cose, e perche de dicte lettere Regie e del 
Transilvano e stato proveduto per la andata de Messer Bal-
disare Nuntio apostolico, el quale doveva far la via de Venetia 
et a presentarse a V. Illustrissima Signoria Monsignore de 
Ravenna, me ha mandato lettera de Buda de di 9. del presente, 
continente quelle medesime novelle dell'exereito et apparati 
hungarici e de tutte altre cose, che se contiene in quelle 
a me mandate per la Signoria Vostra. Roma XXVIII I . 
Decembris 1475 bora XXII . 
Antonius Donatus Orator. 
A Pietro Moncenigo Duca di Venetia. 
(Velenczei á l l amkönyv . ) 
205. 
1475. A miálnói herczeget római küldöttjei a pápától a török 
ellen, Mátyás király részére felajánlott 'pénzbeli segélgezéséröl 
tudósitják. 
Ill-me Princeps et Excellentissime Domine, mi Singula-
rissime. 
Hanno mandato a S. Signoria di Venezia lettere, de 
quell Oratore, che sta appresso el Re d Ungheria et cosi del 
Vescovo Transilvano, chiamato Fra Gabriele per la promotione 
del quale al Cardinalato esso Re ha tanto instato et insta et 
credemo, che dele prime promotione se haveranno a fare, sera 
la sua, perche le de l'ordine de Sanct Francesco et ha fama 
d'uomo da bene et d'assai; et i quello, del quale el predicto 
Re se adjuta tanto in le eose d'Italia, per le qual lettere scri-
veno, como el Re i in campo con cosi presso exercito et pre-
perato contro el Turcho, como la Vostra Signoria havera 
inteso et del bono animo de S. Maesta et scriveno questi, che 
dicto Re parla largamente, che l'ha facto questa impresa. et e 
si morsi con la speranza d'essere subvenuto, et ajutato, et che 
non essendo subvenuto et presto non sa, com el pótra resistere 
contra cosi gran potentia, et serive et ricorda el bisogno suo 
dicendo, cliel Turco ha el suo esercito infinitissimo appresso 
a mezza giornata, dove Sua Maesta se adviza. 
Seri vano etiam, chel Re molto si dole de Vostra Signo-
ria, che liabia dato el jubileo a Bohemi, a quelli lieretici, et 
che vogliono operar, che Sua Sanctita li voglia mandare un 
nuntio apostolico cum auctorita et faculta de possere inter-
dire et excomunicare ciascuno, che fosse eontro el stato de 
Sua Maesta, per possere attendere meglio al Tnrco, che vole 
inferire a quelli Bohemi, et perche ce persuademo, che la 
lllustrissima Signoria predicta de Venetia haveva comunicato 
el tuto cum l'Ambassadore de Vostra Excellentia alla riclii-
esta del dicto Re d'Ungheria, Sua Sanctita ha concessi brevi 
de suspendere quelli jubilei concessi a Bohemi, et questo nun-
tio apostolico richiesta a questo effecto, dicto e a camino. 
L'ambassadore Veneto laude la provisione deli Ungaro; ma 
pero e d'avvizo con noi, che ad epso Re d'ongaria non se daga 
tutto quello, clie se raxone imponere et la impositione del 
dinaro se facesse per li tre anni, e si venga distribuito dove, 
quando et como fosse necessario. El Papa li ha dicto, che le 
decime de tutta l'Italia cum le XXX-me de li guidei, quale 
Sua Sanctita extima, ascenderanno a cento millia ducati, sc 
possano et debano designarsi al Ongaro sine contradictione. 
Et cosi quello piu, che la Sua Sanctita delle sue entrate se 
taxera, che pare facia pensero porgerli 50 millia ducati et 
extre marsi in omne spesa altra per far questo libere : et dicen-
doci dicto Ambassatore havere risposto alla Sua Sanctita, che 
questa assignatione della X-me d Italie, che la se presupone 
de C mille ducati, ut diximus, forse non gli riuscira a tanta 
summa. Et sua Magnificentia, che Sua Beatitudine li ha res-
posto, che quando la non ce arrivi, che lei trovera modo de 
fare che la ci agiungera et spera, che la tassa dei Cardinali 
arrivera a X X millia ducati, che venne cusi ad essere fra le 
X-me, li 50 mille del papa et 20 milla dei Cardinali, che fan-
no C L X X milla ducato el resto fino a 400 milla raxonati 
d'imponersi, che sariano 230 millia se haveriano a questa 
rasone a trare del resto delli potentati d Italia, secondo la 
raxone da qui sua Beatitudine, e che l'ha dicto col predicto 
AmbassatorVcneto, el quale dice haverli resposto, clie la fa forse 
la cosa troppo grassa; et che quando non se potesse arrivare 
ali 400 milla, che la tirasse alle 300 milla, saria pur bona 
provisione. Dátum Romé 29. Decembris 1475. 
Servuli 
Filippo Sacramorus et Augustinus. 
Al Duca de Milano. . . . 
(Milánói á l l aml t á r . ) 
206. 
1475. Máiyás király meghatalmazványa Fontana Ferencz 
követe részére a milanói berezegnél. 
Mandatum Regis Hungarie 
Nos Mathias, Dei gratia Rex Hungarie, Bohemie, raem-
morie commendamus per presentes, quod nos de fide, fidelitate, 
prudentiaque et legalitate fidelis nostri dilecti, egregii Magistri 
Francisci Fontane, Artium et Medicine Doctoris4 Oratoris 
nostri ad plénum confisi, eidem plénum mandatum et omnem 
facultatem nostram dedimus, damusque cum Ilustrissimo 
Principe Domino Galeaz Maria Sfortia Yiceconiite, Duce 
Mediolani, fratre et affine nostro, nostro nomine conveniendi. 
ac de et super quibnscunque rebus, sive nostris privatis, sive 
publicis conferendi, tractandi, concludendi et conclusa firmandi 
et sigilandi et omnia alia faciendi, que nos ipsi facere posse-
mus, si personaliter interessemus, etiam si talia forent. que 
mandatum exigerent magis speciale, quam presentibus est 
expressum, promittentes verbo nostro Regio et bona fide 
nostra Cfiristiana mediante omnia ea, que ipse Magister Fran-
ciscus Orator noster cum prefato Domino Duce pro hac vice 
tractaverit et nostro nomine concluserit, firmaverit, approba-
verit et sigilaverit, rata habere, firmiterque et inviolabiliter 
observare, sigilumque suum, quamprimum de hujusmodi 
conclusis certam notitiam habuerimus, sigillo nostro sine ulla 
contradictione redimere et roborare harum literarum nostra-
rum, quibus sigillum nostrum, quo ut Rex Hungarie utimu r 
est appensum, vigore et testimonio mediante. Datnm in Castro 
nostro Nandoralbensi perultimo die Decembris, anno Domini 
1475. Regnorum nostrorum anno Hungarie 18-vo; Bohemie 
vere septimo. 
(Milanói á l l aml tá r . ) 
207. 
1475. A milánói herczeg tudtára adja velenczei követének 
Bottá Lénárdnak, hogy a magyar király részére a Pápánál a 
török ellen segélyt sürget stb. 
Dux Meodiolani. 
Messer Leonardo. Noi havemo inteso el parere de quella 
Illustrissima Signoria circa le cose daRoma, el quale parere 
noi extimiamo prudentissimo; como facino tutti li altri d4epsa 
Illustrissima Signoria quanto quello, che specta ad noi, et che 
sia nostra volunta de respondere ad Roma, ne dicemo, che 
noi non deliberamo, che Santita del Papa, come quella, che 
e piu Ferrandina, che ecclesiastica, fatia questo servitio al Re 
Ferrando de fare dare questo adjuto al Re de Hungaria, acio 
che le rimetta in tutto la dote dela fiola, aut saltem gli la 
perlonghi per questi tre anni, che durara el darli questo sub-
sidio et adjuto, ne anclie volemo, per quanto ad noi sara possi-
bile, che la prefata Sanctita doni questa reputatione al Re 
Ferrando in Italia, ne fora d'Italia, che el sia de tale estima-
tione et valore, che el liabia facto Italia tributaria de suo 
genero Re de Hungaria, como ha offerto et certificato ad epso 
suo genero de volere fare. Noi habiamo fermamente et nimuta-
bilmente deliberato fare la inclusa resposta ad Roma al Sanc-
to Patre per mező deli nostri Ambasadori; de le quali mai 
ne mutaremo, ne paitiremo, perche non voliamo per vie indi-
recte essere circumvenuto dal Re Ferrando subjugandoni 
appresso, che quando comprehenderemo la Santita del Papa, 
prenda questo fare provisione contre el Turcho per quello 
diricto et vero verso, che se convene ad una tanta expeditione 
et bizogno de la fede Christiana et che li siano convocati 
tutti Principi et potentati Christiani, aut saltem tale bona 
parte, che sia disposto fermamente apta et sufficiente ad far 
fructo et occurere alia infinita possanza del Turco et clie Sua 
Santita examina et matúra bene questa comendabile impresa 
cum altro, cha cum sino Ravenna et San Piero ad Vincoloj 
como ella fa, che tutti sono, che piu possano del Re Ferrando, 
Duca di Ferrara etDuca di Urbino, che e una medesima cosa. 
Ad alliora faremo tale conveniente risposta, che non solamente 
aparira chiaramente la devotione nostra verso la conservatione 
della fede del nostro Signore Jesu Christo; ma etiam che 
siamo catholico et fedele principe ehristiano, disposito ad fare 
per mantenimento da'epsa 11011 solum la conveniente portioné 
nostra, ma ancora excederla et fare molto piu et quando acca-
desse ad quella Illustrissima Signoria, qualche caso proprio, 
overo evidente pericoló noi faremo in suo beneficio talmente, 
che congnosceva noi esser dispositi ad morire con epsa, como 
tra patre et bon filio se convene, et da questa nostra volonta 
messer Leonardo 11011 ne potereti dire tanto, che ad lo effecto 
non ne sia ancora molto piu. Mediolani VII. Januarii 1475. 
Cichus. 
Equiti D-110 Leonardo Bottá Consiliario et Oratori 
nostro carissimo in Venetia. 
(Milánói á l l aml tá r . ) 
208. 
1475. Mátyás királyhoz az Erdélybe betörő török had meyve-
retéséröl szóló jelentés. 
Novitates de Turcis allate ad Majestatem Regiam. 
Bassa Turcorum cum filio imperatoris Turcorum ac 
Alibey et nonnullis Vajvodis, sub quorum conductu erant 
centum millia turcorum et viginti millia rusticorum cum secu-
ribus, fossoriis et capisteriis pro viarum explanatione ac obsi-
dione munitionumque, venerant cum eis de Bulgaria, intravit 
Moldáviám ; Stephanus autem Vajvoda Moldaviensis intellecto 
adventu Turcorum, undecunque potuit, aquisivit auxilium a 
Siculis et aliis vicinis locis, ex Valachis autem suis Moldavi-
ensibus habuit quasi 50 millia hominum, ex Hungaris armatis 
1800, quibus congregatis videns, quod non posset Turcis occur-
rere in carnpis, retrocessit ad loca fortiora, et fecit comburere 
omnem provintiam, per quam erant venturi Turci, ne habe-
rent victualia, que dum aliquibus diebus penuria victualium 
laborassent et fatigate essent, faciebant tamen post se victualia 
deferre de Transalpina per currus et animalia, que non pote-
rant eo tempore sequi. Deputaverunt septem Vajvodas Tur-
corum ad rumpendas indagines pro recipiendis victualibus, 
non remote ubi erant Siculi et gentes Stephani Vajvode, qui-
bus iidem Siculi occurerunt ad pugnam et prostraverunt eos 
in quodam loco arcto. Ex alia parte iterum receperunt illa 
victualia, que ducebantur post Turcos; videntes autem, quod 
fortuna eorum prosperaretur, in festő Sancti Pauli primi Ere-
mite, quod erat feria tertia de mane toti exercitui turcorum 
in quadam stricta et luctuosa valle, ubi turci propter vallis 
arctum situm non poterant se ad conflictum bene extendere, 
et alas dilatare, occurerunt ad pugnam, contra quos tertia 
feria, die ac nocte sic suo modo feria quarta usque ad feriam 
quintam BÍC fortiter pugnaverunt, sed nou poterant movere 
exercitum Turcorum, ex quo erat multitudo magna. Tandem 
feria quinta die lucescente fortissime in eos prosiluerunt, mul-
tos ex eis occidendo sagitis et lanceis; videntes Turci non 
posse resistere, terga verterunt, quos Valachi et Siculi ac 
Ungari insequentes, maxima strage affecerunt. Bassam Tur-
cliorum, tilium imperatoris et Alibeg cum nonnullis Vajvodis 
turcorum et plurimis turcorum captivando, ex alia parte Bozo-
rad major, qui erat in quodam castra obsessus per turchos, 
videns fugám turcorum, de castro prosiluit, et magna damna 
turcis fugientibus intulit, unde tota fortitudo turcorum dissi-
pata extitit, super qua victoria tota Transilvania nunc in tri-
umpho ducit dies suos; ista deus misericors nunc operatus est 
per humiles manus hominum in destructione inimicorum 
Christianorum. Ex To* da feria tertia proxima ante festum 
Conversionis S. Pauli apostoli anno 1475, 
209. 
1475. István moldvai vajda fölhívása az összes keresztyén 
fejedelmekhez a török elleni segélytárgyában. 
C o p i a d 'una le t tera , che m a n d a el Cap i t ano Genera le 
del R e d 'Ungher ia et del Va lacho ch iamato S te fano V a j o v o d a 
alli principe de Chr i s t ian i ta , notif icandoli la r ó t t a h a da to 
al Turco . 
Serenissimi et Magnifici insieme, onde noj a t u t a Chr i s -
t i an i ta in cjualunque loco ques ta nos t ra presente l e t t e ra deve-
nira , noi S te fano Y a j v o d a per Dio G r a t i a Duca de t e r r a 
Moldaviense con h u m a n a sa lu ta t ione et desiderio a tuct i boni 
per li beni delle persone al le vestre d igni ta commesse. L ' infi-
dele impera tore T u r c o a molt i tempi é s ta to et é des t rugi tore 
della Chr i s t i an i t a et ogni di pensa, pe r qua l fo rma el possa 
subjugar le . I n p e r t a n t o notif ichiamo alle Ves t r e digni ta , come 
circa la fes ta della E p i p h a n i a proxima pas sa t a mise il nomi-
na to T u r c o sopra di noi un suo g randé exerci to de quan t i t a 
de cento venti millia, con dicto exercito mise persuo pr imo 
Capi taneo Su l aman Bassa , el secundo Cap i t aneo Beli E r b i z i 
con tu t t i sui cariazzi Cesaro, con t u t t a R o m a n i a et anco lo 
S ignor de la M o n t a g n a con t u t t a sua possanza, Insibeche et 
Al ibechi et Scanderbechi , Dorazi , Bal t i r lubedi , Sepefabede et 
S ignore Sulazi, Chasarabeche , Ber ibeche figliolo de I s a c h e 
R a s a c h e con tu t t a la sua forza , et quest i e rano li g r and i Capi-
tani con li sui exercit i et noi as idendo se a r m a m o tucti , e t 
andamo contro di loro con l ' a ju to de D i o omnipo ten te noi 
verso delli inimici della C h r i s t i a n i t a ; vencemo loro et sotto 
li nostri predi li met temo et tuct i li met temo a tagl io della 
spada et delle qual cosa Dio ne sia l a u d a t o ; dopo questo lo 
infédele T u r c o questa cosa audendo, ci vole r e p a r a r e con la 
sua tes ta et con lo suo pensero del mese di Maggio supra di 
noi volendo havere questa p o r t a della Chr is t ian i ta , la quale á 
nel nostro Regno, dela qual cosa Id io la g u a r d a et se ques ta 
porta , se fosse p e r d u t a fino a me havr iá c o n t u r b a t a t u t t a 
Chr is t ian i ta et per t an to adomandiamo alle amici t ie vestre} 
come t u t t i r e d e b i a t e p res to sop ra el nemico de l la C h r i s t i a n i t a , 
i m p e r c h e é t empó, clie el d ic to T u r c o a d ogni p a r t e ha mol t i 
avve r sa r j , l i qua l i con a r m a t a m a n o c o n t r o de lui p rocede -
ranno , e t noi d a ques t a p a r t e p r o m e t t e m o s u p r a la n o s t r a fide 
C h r i s t i a n a col nos t ro collo pe r fino a l la m o r t e s t a r e et p u g -
n a r e p e r la C h r i s t i a n i t a , e t a ques to modo voi f acendo dal l ' a l -
t r e p a r t e p e r t e r r a et pe r m a r é in modo, che a ques t e volté con 
l ' a ju to de D i o o m n i p o t e n t e h a v e m o t a g l i a t a la s u a des t r a , ad 
u n c h a non vog l i a t e t a r d a r e . D a t a in Sacon ia in d i de l la conver-
sione di S a n t P a u l o da l mese di J e n n a r o ad i 25. 1475. 
(Velenczei államkönyv.) 
Ezen f ölhívás eleje egy más lemásolt példányában *) így 
hangzik: 
A l l a C o r o n a de U n g a r i a et a t u t t e le t e r re , a chi v e g n e r a 
p re sen t e q u e s t a l e t e r a , s a lu tem. 
N u i S t e f a n o V a j v o d a , De i g r a t i a Segnor de la Mo l -
davia , amigevo lmen te ve ho a di r a tu t t i amigeve lmen te et 
cum obed ien t ia cum t u t t i con ten t i e t a t u t t i quell i , che scrivo 
voi vo ja i n t ende r l a vos t r a d ign i t a , como l ' i m p é r a t o r infédel 
de T u r c h i e za g r a n d é t e m p ó des t ruc to r e t des fa to r de t u t t a 
la C h r i s t i a n i t a e t ogni di p e n s a n d o de des fa r e t so t t ome te r 
t u t t a l a C h r i s t i a n i t a , e p e r o noi ve femo a saver a t u t t e le 
vos t re d ign i ta , come et di de l la E p i f a n i a p a s s a t a s tb . (nagyob-
bára mint az előbbi) d a t a Sonzon ia el di de S a n t Pau lo ad i 
25. Z e n n a r o , a n n o domin i M C C C C L X X V . 
S t e p h a n u s V a j v o d a S e g n o r del paese 
de l la Moldav ia . 
]) Bizonyára a latin eredetinek más fordító által végzett olastf 
fordítása miatt. 
210. 
1475. Bottá Lénárd követségi jelentése a milánói lierczeghez a 
magyar-török viszonyokról a római udvarnál. 
A l Duce Medolan i Galeaz M a r i é Stor t ie . 
Ulustr iss imo Signor mio. Hogi ques ta S ignor ia essendo 
lo O r a t o r e íiorentino, et mi ch iamat i a l ia sua p resen t i a 
ne disse: ebe per cont inuar lo offitio della vera benevolent ia et 
unione, hanno con la V e s t r a Sub l imi t a et con Exce lsa Sig-
noria di F iorenza , volevano intendessemo quan to novamente li 
scriveva el Magnif ico Domino Antonio D o n a t o loro A m b a x a -
tore ad Roma , et dicte ques te paro le ne feceno legere u n a 
le t t e ra del p re fa to A m b a x a t o r de X V I I I I . del presente , pe r 
la qual esso li scriveva, che essendo li O r a t o r i delli po ten ta t i 
I tal ici , quali de present i si t rovano ad R o m a , convocati et 
congregat i (el predicto di) nella c a m a r a del papagal lo . L a 
S a n t i t a del P a p a venne in dicta camera , et a s se t t a t a nel 
loco suo, comencio ad dire con paro le accomodate et longhe : in 
quan ta passione et affanno Sua San t i t a di et nocte se r i t rovava 
per li indubi ta t i pericoli, nelli qual i el vedevo li miseri Cliris-
t iani consti tut i , et essere de liora in bora per ru ina re s e p r e s t o , 
non se li facéra qualche p rov i s ione ; et maximé, che da l ló A r -
chivescovo de Cand ia sua Bea t i tud ine e ra novamente adv i sa t a , 
come el Turco faceva fare cento galee u l t r a la numeros iss ima 
et inaudi ta a r m a t a dello anno passato . 
I t em, che el R e d 'Ungher i a u l t imamente gli haveva 
protes ta to , che se pres to non gli e ra p roveduto de qua lche 
subsidio, li seria forza pigl iare quello men cativo p a r t i t o col 
Turco , li fusse possibíle per la qua l cosa S u a S a n t i t a p a r e v a 
non dovere piu differire ne aspectare , che con la di la t ione 
della pra t t ica del r imediarl i , la cosa se fa resse t an to g r a v e , 
che il remedio, deinde fusse danno et inut i le , perche se e l 
prefa to Re de H u n g a r i a cohacte, quod Deus aver ta t , inclinasse 
alle voglie del Turco, se p o t r i a t e n e r per cer ta la dessolatione 
et ru ina de I t a l i a et per consequenza del resto de Chr i s t i au i j 
e t che l iavendo la Y o s t r a S u h l i m i t a fac to d i re a l la Sua B e a -
t i t u d i n e esser con ten ta , che a d ogni suo p iace re f a t i a r i scodere 
le dec ime de P r e t i e t le t r i ges ime delli H e h r e i p e r t u t t o el 
dominio suo, e t s imi l i t e r F i o r e n t i n i , e t i n t en t endo et l a dis-
posi t ione di t u t t i li a l t r i p o t e n t a t i I t a l ic i , que l l a e x h o r t a v a e t 
i nca r i cava li p r e f a t i O r a t o r i , che q u a n t o celer ius fieri posset» 
dovesseno p e r s u a p a r t e p r e g a r e le lo ro Signor i , che in ques to 
pient iss imo et necesi toso caso volesseno p r e s t a r e de p resen t i 
a l l a S u a B e a t i t u d i n e in cons tan t i le dicte dec ime et t r i ges ime , 
che r a s o n e v o l m e n t e t o c h a r o n o alli s ta t i loro, con fa r l i imme-
d ía t e le bo l le e t f a c o l t a ampl i s s ime de p o t e r e ex igere nel l i 
l o r o s ta t i le dicte dec ime et t r iges ime. L e t t e e t v is te le cose, 
noi h a b b i a m o sempl i cemen te m e m o r a t o , che i nos t r i S ignor i 
s a r a n o d i r e t t a m e n t e av isa te di t u t t o cio p e r i lori O r a t o r i de 
R o m a . etc- V e n e t i a X X V I . J a n u a r i i 1475. 
L e o n a r d u s B o t t á . 
(Milánói államltár.) 
211. 
1476. A milánói herczeg válasza Cavltello Jusztiniánhoz, 
magyar királyi tanácsoshoz, a m. királynak szerencsés győ-
zelmei stb. tárgyában. 
V i g l e v a n i die X . M á r t i i 1476 . 
A l D u c a di M i l a n o J u s t i n i a n o C a v i t e l l o Cons i l i a r io R e g i s 
U n g a r i e . 
N e sono s t a t e m o l t o g r a t e le ves t re l e t t e r e de X X I I I I . 
de l passa to , d a t e in B u d a , pe r le qua l e ne d a t e aviso de li 
p rospe r i successi de quel lo Seren i s s imo S ignor R e , e del suo 
g r a n d é a n i m o e t valore . C e r f a m e n t e i n t e n d e m o m u l t o volon-
t i e r a le p r o s p e r i t a de S u a M a e s t a e non possemo se non ammi -
r a r e le v i r t u t e s u e ; resta , che dove e q u a n d o ve accada , p o t e r n e 
s ignif icare de quel le occuren t ie de la, lo f ac ia te , p e r c h e ne 
f a r e t i cosa g ra t i s s ima , l iavendo a d v e r t e n t i a de cons ignare le 
l e t t e r e al i co r re r i de l la l l l u s t r i s s i m a S i g n o r i a de V e n e t i a , e t 
non a d a l t r i con commiss ione de p o r t a r l e in V e n e t i a ad M e s s e r 
L e o n a r d o B o t t á nos t ro A m b a s s a t o r e , qua l e ce le n i a n d a r a ; 
come e d ic to avisa t ione spesso. N o i non d i r emo a l t r o del sub-
sídio, ebe quel lo s ignore s p e r a de I t a l i a n i , p e r c b e S u a S e r e n i t a 
haveva h a v u t o l e t t e r e de l la S a n c t i t a del nos t ro S igno re in teso 
il t u t t o . 
I n simili f o r m a D o m i n o L u c e de L u p i s , R e g i s H u n g a r i e 
Cons i l ia r io . 
(Milanói államltái-.) 
212. 
1476. Mátyás király bizalmas és ovakodásra intő levele a 
burgundi lierczegliez. 
C o p r e l i t e r a r u m R e g i s H u n g a r i e a d I l l u s t r i s s i m u m Do-
m i n u m , D u c e m B u r g u n d i é . 1476. 
M a t h i a s , D e i g r a t i a R e x H u n g a r i e , B o h e m i e etc. I l l u s -
t r i s s i m o P r inc ip i , D o m i n o C a r l o D u c i B u r g u n d i é etc. F r a t r i 
N o s t r o car iss imo. S a l u t e m e t p r o s p e r o s ad vo ta successus . 
I l l u s t r i s s i m e P r i n c e p s . L i c e t c o m i s e r i m u s fideli N o s t r o 
N o b i l i G e o r g i o de L a p i d e , u t l i te r i s Sec re ta r i i V e s t r e F r a t e r -
n i t a t i s e t a d omnes a r t i cu los in eis con ten tos r e s p o n d e r e t , 
qu ia t a m e n a m o r n o s t e r et m u t u a in t e l l i gen t i a nos cogit , 
f a ce r e non po tu imus , qu in hec p a u c a e t i am nos e idem V e s t r e 
F r a t e r n i t a t i s ignif icaremus. M i r a r i sa t i s non pos sumus , quod 
i t a no tor ie decep ta V e s t r a F r a t e r n i t a s , t a n t o q u e c u m d a m n o 
et dedecore p r iu s seducta , n u n c q u o q u e a d t a lem l a b y r i n t u m 
t r a h i se permis i t , ex quo vix, a u t n u n q u a m ex i r e possi t , a u t 
summis cum j a c t u r i s cum ve recund ia i 11 i s i t e x e u n d u m . Po-
t u e r a t V e s t r a F r a t e r n i t a s e t suo et n o s t r o et a l i o r u m p l u r i u m 
exemplo edocta , in t e l l ige re h a s t u m vir i , qu i a d id m a x i m é 
incumbi t , u t quos m e t u a t , illis t a n d e m ( u t a j u n t ) n o l a m et 
c a m p a n a m a d col lum liget, quod sine e jus pu l su e t son i tu 
n e q u e capu t m o v e r e poss in t . Qu id enim grav ius , q u i d per icu-
los ius ob t inge re V e s t r e F r a t e r n i t a t i po tu i t , quidve sibi j u c u n -
dius et tu t ius , q u a m u t F r a t e r n i t a s V e s t r a cum popu lo illo 
mo.v . h u n g . i i i s t . a c t a e x t . v . 20 
indomito, insuperabi l ique bella agere conduceret , quos intelle-
xer i t forte, sicut sólet (bel lorum eventus esse dubius) vincere 
posse, vinci non metuere t . Quomodo enim vincendos putamus, 
quos ipse locorum situs cont ra quoscuuque defendit , quo-
modo inquam vincendos pu t amus , qui semper pres id ia imper i j 
(etiamsi modo negar i v idean tur ) presto, cum opus fuer i t , 
sunt hab i tu r i . P o t u i t ne F r a t e r n i t a s Y e s t r a credere, quod sibi 
p iacere t , u t homines illi ex te rminaren tur , quibus subact is con-
c ludere h a b u i t : nihil sibi t u tum rel inqui , imo et se ipsum subi-
gendum ? a t non fű i t ei t imendum ? T u t u s in preceps F r a t e r -
n i tas Y e s t r a dedit et pess ima occupat ione ligavit, per q u a m 
et r egna et hona et pe r sonam ipsam suam Y e s t r a F r a t e r n i t a s 
cert is pericul is exposi turam noverat , u t vei sic a metu, quam 
veluti is, qui offenderat , meri to conceperat , l ibere tur , exper t i 
loquimur , et u t diximus, non sine dolore, communem nobis 
u t r a m q u e fo r tunam Yes t re F r a t e r n i t a t i s sive bonam sive ma-
i am semper esse p u t a n t e s ; quamobrem h o r t a m u r V e s t r a m 
F r a t e r n i t a t e m , quatenus sibi, p r iu squam ad u l te r iora d a m n a 
et g rav iora per icula deveniat providere velit. Cert ior , quod si 
fo r tuna adversa populos illos sibi a r i ser i t , impér ium t o t u m 
con t r a se absque dubio sit hab i tu ra . Si vero (quod deus aver-
t a t ) secus accider i t , in f abu lam ver te tur t an tum principem a 
rust ic is supera tum, quos vicisse nullus au t pa rvus admodum 
honor . a quibus vinci tu rpe semper fűit. Super his cum Ora-
tores Yes t r e F r a t e r n i t a t i s , quos in dies pres to lamur , apud nos 
fuer in t , la t ius cum ejisdem conferemus. N e q u e enim nos latent 
promissa queque et nec practice, que in con t ra r ium fiunt, sic 
consvevimus, sic semper f ac tu r i sumus, u t simul, quod dextera 
edificamus, s inis t ra d i ruamus. N o n dubi tamus, quod sapienti 
loquimur. E a n d e m Ves t r am F r a t e r n i t a t e m bene valere sem-
per optamus . D á t u m B u d e 7. Mai. M C C C C L X X V I . Regno-
rum nost rorum anno H u n g a r i e X I X . Bohemie vero octavo. 
113. 
1476. A milánói herczeg válasza Mátyás királyhoz, melyben 
Fontana Ferenez meghatalmazott követnek az általa előadandó 
ügyekben hitelt kér adatni. 
P a p i é die X I I . M a i j 1476. D o m i n o M a t h i e R e g i 
H u n g a r i e . 
F ű i t ad nos inp resen t i a Magn i f i cus et ins ignis a r t i u m et 
Med ic ine D o c t o r M a g i s t e r F r a n c i s c u s F o n t a n a , M a j e s t a t i s 
V e s t r e fisicus et O r a t o r , nob i sque n i a n d a t i s a b e a d e m M a e s -
t a t e V e s t r a h a b i t i s sub l i te r i s vest r is c r eden t i a l i bus d i l igen-
t e r exposui t , nos i l lum ob ves t re R e g i a M a j e s t a t i s i n tu i t um, 
q u a m u t decet magn i f ec imus , g r a t o et j u c u n d o a n i m o exeepi-
raus et l i ben te r v id imus , and iv imusque , et ad ea, que nobis de 
commiss ione M a e s t a t i s V e s t r e dec l a r av i t . ips ius Magn i f i co 
F r a n c e s c o co ram r e spond imus , e t q u o n i a m i l lum V e s t r e M a -
j e s t a t i omnia , de qu ibus a nobis edoc tus est, u b e r i u s r e l a t u -
r u m eonfidimus, r o n e r imus his ves t r i s longiores . R o g a m u s 
solum M a j e s t a t e m V e s t r a m , u t e jus r e l a t i b u s p a r e m fidem 
a d h i b e r e velit, p r o u t e t l i te r i s ves t r i s illis nos ded imus . 
(Milánói államltár.) 
114. 
1476. Lupus Lukács tudósítása Budáról a milánói lierczeghez 
a lengyel-török ügyekről, Beatrix jegyajándokairól, nász-
iinnepélye iránti készülődésekről, és Gábor egri Püspöknek 
származásár ól s kiváló tulajdonairól. 
I l l u s t r i s s ime P r i n c e p s et Exce l l en t i s s i iue Domine , Do-
mine mi s ingu la r i s s ime . A di 15. del p r e s e n t e m e sono p re -
senta te le l e t t e r e de l la 111. S i g n o r i a V o s t r a de 11. di Marzo , 
da t e in Vig levano , q u a l e q u a n t o mi s ieno s t a t e ca r i s s ime e 
jueundiss ime, non p o t e r i a ser ivere , eosi pe r essersi d igna to il 
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mio I l l -mo Signore de scrivere al suo Schiavolino, como ezi-
andio ebe sempre lio dubi ta to , non siano a n d a t e in sinistro, et 
m a j non ha havuto rísposo perfi no ali ' hora presente, dubitava, 
che non fosseno a n d a t e a l la sposa, b a s t a non perche li fosse 
cosa, che non potesse vedere c iascheduno senza mio carico, 
ma non vorr ia alle fiaté li fosse da te interpretazione, clie cosi 
ser iver ia a l t re novelle. 
R e s t a sel p a r i r a al Excel len t ia Y e s t r a l l lus t r i ss ima 
S ignor ia sia sempre avvisato della recevuta delle mie, qua le 
del ibáro piuo spesse, acio mi possa r iposare, non siano sma-
r i t e ; se la via 11011 fosse mi lunga et havessimo Nunt i i propri , 
non bisogneria r isposta . Se ben mi ricordo, serisse in le a l t re 
mie, ch a B u d a era venuto uno Nunt io apostolico, 111a 11011 
in tendeva la cagione. H o r a che son ch iar i ta ne daro aviso. 
Siando, el Serenissimo Signor Re, mio del ibera to de vegnir 
all a rme cum el maledic to Turco, e dubitandose, chel R e de 
Po lon i a non in t rasse cum exerci to nel Regno d ' Ungher ia , 
qual cosa l iaveria impedire il voto della Sua Maesta , a procu-
ra to , che il dicto Nun t io apostolico sia manda to in quelle 
par te , il quale cum Censure ecclesiastice cosi i n t e rde t t i como 
excomunicazione havesse a r e f r e n a r e dit t i Po lan i et a l t r i che, 
volesseno far novita con t r a el Sereniss imo Signor R e mio. E t 
per questo sono c i rca di 12, che el p red ic to Nunt io apostolico 
in del castello de B u d a in present ia del M a e s t a del mio R e 
et al tr i assai legette publ icaniente le t tere apostolice, per le 
qua le la Sanc t i t a del P a p a toleva in se il governo e la prote-
zione del Regno d' Ungher ia , et la M a e s t a del mio R e libere 
lo re laxa in sua tute la , et di quest i doi act i cioe, del Nun t io 
apostolico, et del S ignore R e ne forono t r ac t a t i publici 
ins t rument i et f r a doi giorni la M a e s t a del R e li det t i al ditto 
apostolico Nun t io duca t i 400 et subito se par t i de B u d a per 
andare verso Po lon ia . Se ha la fiata la l l l u s t r i s s ima Signor ia 
V e s t r a dicesse, chi volesse movere guerra , non a t t ender ia cen-
sure ecclesiastice, dico in questi paesi li temono, como el foco 
tanto, che se una t e r r a fosse in terdic ta , che 11011 se potessi li 
ce lebrare oíficii divini, credo fa r iano insul to eontro del Sig-
nore suo medesimo — chi fosse s ta casone de ta l interdicto. 
Sono piu devoti in Cliiesa, e pui cerimoniosi gli homini de la 
cha da loco, credo sia a.1 mondo, per uno excomunicato in t ro 
questi di in la ci tade, sono s ta tr i giorni, non hanno celebrato, 
benche non fosse bisogno tu t t i poveri e r ichi li pá t e r nostr i in 
mano e pe r uno d inaro amazzer iano un homo. 
Pau lo Chinis Vajvoda , cioe Cap i t aneo del Sereniss imo 
Signore mio in Belgrado, questi di ha scripto, como in uno 
caste l lo in Bosnia , chiamato Vicegrado , il Tu rco ha facto e 
fa f a re infinite nave, cioe ba rche che per f a r ponti , chi pe r 
victualia, quando il fosse exercito per t e r r a ap te ancora per 
f a r guer ra . Apres so al dicto Vicegrado e u n a f iumana, chia-
m a t a la D r i n a , la quale en t ra in la Sava di sopro de Sabac , 
quale Sava e n t r a poi in Danub io apresso a B e l g r a d o ; del 
Signore mio, in ques ta D r i n a sono le d i t t e nave del Turco. 
Si dice, chel T u r c o e in Adr i anopo l i d is tante de Con-
stantinopoli per 4 giornate . S inam B e Capi taneo supra de 
a l t r i Capi tane i del Turco e in Sofia de R o m a n i a d i s tan te 
d' Adr ianopol i 10 giornate, qua l loco e comodo a vegnir a 
Scu ta r i de Alban ia , e adesso al la M a e s t a del Signore mio 
pe r la p a r t e de Semedr ino et a l t ro loco, et po cor re re per 
t u t t a la Bosnia, in la quale habiendo da pochi giorni, in qua 
fa t to incurso di t t i Turchi , ne sono de lor Turch i t r a presi et 
amaza t i circa 2100, como credo la V e s t r a S ignor ia I l lustr is-
sima essere p iena mente in fo rma ta . per la via de Venezia, 
dove lo A m b a x i a d o r e Veneziano, chi s ta a B u d a , ha scripto, 
e manda to la copia delle le t te re del Signor R e de Bosnia , 
direct ive al la M a e s t a del S ignor R e m i e ; le nove predic te del 
Turco di nave e de suo Capi taneo se f i rmano per le t te re da 
Ragusa . M a vegna el Turcho, quando chel vole, che li s a ra 
resposto. L a M a e s t a del Signor R e me ha facto f a r e doi pon t i 
sopra barche, 1' uno sopra la Sava apresso a Be lg rado cas-
tello suo, 1' a l t ro sul Danubio apresso a Sa l ankemen d i s tan te 
de B e l g r a d o 15 millia i tal iani, et ha fac to f a r e d re to la acqua 
basti l imi fornit i de bombarde et a l t re provisione necessarie, 
che non credo, s a r a facile condurre nave per li. 
Se dice, chel R e di Polonia teme, chel T u r t a r o 11011 
incu r r a in L i t h u a n i a et il dicto R e se r i t rova al presente in 
Cracovia . L a M a e s t a del signor R e mio e s ta to cont inuamente 
in Buda , et e al presente, et non se intende se non al ord ine 
de mandare a tőr re la SeTenissima l l eg iua a Napoli . G i a sono 
venuti in B u d a Veseovi et a l t r i cum cavalli assai per andare . 
Io non posso scrivere il vero numero de cavalli, perclie 11011 
e ancora de terminato , et lo A m b a s i a t o r e del Sereniss imo 
S igno r R e F e r d i n a n d o , avegna, ebe el solecita de in tender lo 
pe r avisare, 11011 ha piu f e rma not iz ia de mi. Se po conjectu-
ra re , sa ranno cavalli piu de 400, e manco de 500. Li A m b a s -
sa tor i sono perf ino adesso el Vescovo de Vra t i s lav ia , el Ves -
covo de Va rad ino , P a n c r a z i o Capi taneo de Trans i lvan ia cosino 
gerniano del Re , el Conte Gioanne Grofti, le cose sono in fieri, e 
t u t t i h a n n o avuto d inar i per la spesa, excepto el dicto Vescovo 
de Vra t i s lav ia , che li a spec t a de giorno in giorno, et cum essi 
a n d e r a n o Cor tegiani et a l t r i Nobil i assai. Credo non t a r d e -
r a n o de p a r t i r n i da B u d a u l t ra 10. a 15. di al piu t a rdo , in 
questo mező liavero il numero vero et si a l t r i A m b a x a d o r i se 
m a n d e r a n o et del t u t to sara avvisata la V o s t r a I l lus t r i ss ima 
Signor ia . — U l t r a le potenzie d' I t a l ia , che sono invi ta te alle 
noze et cosi 1' I m p e r a t o r e et t u t t i Dúca , Cont i e B a r o n i de 
A l e m a g n a e invi tato anco ra el D ú c a de Borgogna . L a M a e s t a 
del Signor , R e mio, h a fa t to il m a n d a t o de recevere la dota , 
che como sa la I l lus t r i ss ima S ignor ia Ves t r a , e de ducat i 
200 millia, cioe 170 mil l ia incontant i , e t r e n t a mil l ia in zoje, 
et u l t r a la dota el S ignor , R e mio, gli ha f a t t o m a n d a t o de 
f a r donat ione al la dicta Sereniss ima Reg ina del te rzo della 
d o t a cioe de 66 milia duca t i u l t r a la dota, benclie 1' o ra to re 
del Sereniss imo Signor R e F e r d i n a n d o cioe 1* Arcliivescovo 
de B a r j in B u d a havesse commissione de levarse de B u d a et 
a n d a r e in Borgogna , como che serisse per a l t re mie, et fosse 
venu to 1' Ange lo t to Macedonio Ambaxadore , del dicto Re , 
í i ientedimeno cl R e mio, nola voluto lassar pa r t i r e , et h a res-
er i to a Napol i et cosi 1 'Ange lo t to r i to rnera , credo, indreto 
insiema cum quelli, chi vanno per la Reg ina et m e r i t a m e n t e 
e s ta r e t enu to per essere cosi docto et fa t ico homo como 
pochi ne sia. 
Apresso la Maes ta del Signor R e mio e uno L e g a t o 
apostolico, quale e il governo et ocliio d i r i t to suo. Costui e 
F r a t e di San Franc isco de Observant ia , et sono c ; r c a anni 
25, che le in le p a r t e t r a dela A l e m a g n a et d' Unghe r i a . 
L' origine sua e di Ch ia ra de Brexana , ma il p ad re al t empó 
della felice memór ia del D u c a F i l ippo f u tolto, suspeeto da 
Veneziani , pero era Duchesco, et ando a s t a r e in Yeronese , 
la M a e s t a del S ignor R e mio gli diede uno Yescovado in 
Trans i lvania , adesso 1' h a fac to Vescoro d' A g r i a cum i n t r a t a 
de D u c a t e 16 milla, et luy fo quello lo fece f a r legato in 
t u t t o il Regno suo cum possanza de Lega to Card ina le . 
U l t r a di ques to e supremo Cancellero del Regno d' U n -
gheria , e va cont inuamente dr ie to del persona del R e e in 
campo e a l t rove ; tu t t i li consilj procedano dal capo del bon 
F r a t e . E t so del certo, che el R e mio p r a t i c a sec re t amen te 
di i'arlo fa r Card ina le , et ha scripto sopracio l e t t e re di m a n ó 
propr ie al ia S a n c t i t a del P a p a . E t se vene qui indub i ta to 
avera loco max imamen te in ques te expedi t ione con t ra el 
Turco. O r questo L e g a t o e tu t to affeczionato al S ta to de Mi-
lano per haverlo da na tu ra , e dice che stette circa 16 anni in 
Alemagnia , in el qua l tempó m a j non fo facto Dié ta a lcuna, 
chel I m p e r a t o r e non volesse, chel ge fusse, pe rche e homo 
accorto et fo discipolo di F r a t e J o a n n e de Capis t rano, et con 
lu j ando in quelle par te , piu dice che la recolenda memória 
di S ignor i padre e m a d r e de V e s t r a Excel len t ia alle fiaté li 
hanno scr i t to s iando apresso 1' I m p e r a t o r e . P e r pa r l a r e suo 
io cognosco manifes tamente , anzi lu j el dice, che volent iera 
prenderebbe amici t ia cum la Exce l len t ia Ves t r a , sel sapesse, 
come io li ho dicto, sel ge piacé, che scrivero, como mi la 
affectione, chel p a r t a al ia I l lus t r i ss ima Signor ia Vos t r a , anche 
quanto sar ia el desiderio suo de p r ende re dicta amicizia. 
Questo mio t a l pensiero li e piaciuto et me h a p r e g a t o el 
fazia, I o cons iderando la g randezza di questo homo, cum la 
Maes ta , del R e mio et cum molte a l t r e potenzie cosi d' I ta l ia , 
como d' a l t ro loco, et sperando, che debbia esser presto Car -
dinale, me parse di avisare la Excel len t ia Vos t ra , acio tal 
amico si r icognosca et uon si perda . A m i non s ta da r consi-
lio, ma 1' affectione, chi por ta al Exce l len t ia Vos t ra , fa clie 
a rd i sca laudare , chel sar ia ben fa t to al piu pres to scriverli 
qua lche cosa, in quel la fo rma piacéra et sapera la S ignor ia 
Vos t r a , et l igar la cum una directiva ad me, et so, che li sa ra 
cosa g r a t a et affecta ta , il p rofer i rg l i assai cos tera pucu, subito 
p r o e u r e r o la r i spos t a d a lui e t l a m a n d e r o a l l l l u s t r i s s i m a 
S i g n o r i a Y e s t r a , 1' ha n o m e Gabr i e l e , il t i to lo suo e R e v e r e n -
dissimo in Chr i s to p a t r i D o m i n o E . E p i s c o p o A g r i e n s i ac 
Sed i s apos to l ice l e g a t o in R e g n o H u n g a r i e , e j u s q u e R e g n i 
S u p r e m o Cancel la r io . E t c . D á t u m B u d e d ie dec ima n o n a M a j 
M C C C C L X X V I . 
L u c a s L u p u s I . U . D r . 
A l D u c a di M i l a n o . Ser . Reg i s H u n g a r i e Cons i l i a r ius . 
(Milánói államltár.) 
215. 
1476. Fontana Ferencz tudósítása Galeaz Mária milánói 
herczeghez a m. királynénak Nápolyból elhozatnia stb. iránt. 
I l l u s t r i s s i m e et Exce l l en t i s s ime P r i n c e p s cum d e b i t a 
c o m m e n d a t i o n e p remissa . I o r ecepe to ad i X X I I I I . de ques to 
l e t t e r e d a l a M a e s t a delo S ignor R e mio, et mi c o m m a n d a , 
cbio essendo in via, r i t o r n o cum l a compagn ia , viene a com-
p a g n a r et c o n d u r la R e g i n a a N a p o l i et clie d e b b a rec ipe re 
la d o t t a e t poy cons igna r l a , a quel l i mi m o n s t r a r a n o la com-
niissione. I o a s p e c t a r o q u a a lcuni di, pe r che la c o m p a g n i a e 
in via et como se a p r o x i m a r a , m e a v i a r o avant i . I o lio se r ip to 
l a t i s s ime a d sua M a e s t a de la r i spos ta , mi lia f a t t a Y o s t r a 
E x c e l l e n t i a 1 ' l iavera mol to g r a t a , e t essa V o s t r a E x c e l l e n t i a 
t r o v a r a mol to piu p r o m p t a soa M a e s t a , a quel lo expl icay a 
quel lo , che non seppi n a r r a r e , lo ef fe t to il m o s t r a r a , ed di cio 
s ia ce r t a V o s t r a l l l u s t r i s s i m a D u c a l e S ignor ia , a l a q u a l e sem-
p r e devot i ss ime mi r i c o m m a n d o . E x F e r r a r i e die X X V I I . 
M a i j 1476. 
E . V . 111. Exc- t i e . Serv i to r 
F r a n c i s c u s F o n t a n a 
Seren i ss imi Domin i R e g i s H u n g a r i e 
O r a t o r 
I l l u s t r i s s imo et Exce l l en t i s s imo P r inc ip i Domino , Do-
mino G a l e a z M a r i é Sfor t i e , V ice Comit i , P a p i é A n g l e r i e q u e 
Comit i , Duc i Med io lan i e t Cremone , ac J a n u e D o m i n o etc. 
(Milánói államltár.) 
216. 
1476. Bottá Lénárd tudósítja a milánói herczeget, hogy Ve-
lencze sürgeti a magyar királynak a török elleni hadra járó 
segélypénzt. 
Questa ma t t i na il Duca de Yenezia mando un suo filiolo 
da me, il qua le da p a r t e di S u a Signor ia con molti cordia le 
parole mi disse, che essendo Sua S ignor ia amant i ss ima et 
desideroso dello honore et bene al ' Yos t r a Excel lent ia quan to 
del p ropr io Dominio, r icordome, che Y o s t r a Signor ia sa, che 
quanto tempó e perso, e q u a n t a fa t ica ha f a t to il N . S. per 
m a n d a r e il sussidio delle X . et X X . me al R e d' Ungher ia , 
et con quan te urgentissime et evidentissime rasoni se e cog-
nosciuto dicto subsidio necessario al la salute dele cose Chris-
t iane al mutuo, di quale fu el pr imo la Y o s t r a Excel lent ia , 
che sottoscrisse, e questo f u scri to del X . S. anche al R e 
d ' Ungher ia . E t con ques ta speranza sua Maes t a fu persvasa 
ad prosequire c r i s t ianamente la sua op t ima disposit ione con t ra 
el Turco, avendo noi in I t a l i a promesso de h o r a in ho ra man-
dar l i i subsidj , e tinóra non si e fa t to . P r e g o quindi Vos t ra 
Exce l len t ia di provedere tosto a l suo r ipar to , e manda r lo qua 
Gli Ora to r i Ungar i ne divengano disperat i et t u t to questo 
dominio malcontento, maximé perche se cognosce et vedano 
palesamente, che la r i t en t ia del V o s t r a Exce l len t i a s a r a casone 
de fare reni tent i tu t t i li a l t r i . Yenezia di 29. Magio 1476. 
A l Duca di Milano. L e o n a r d u s B o t t á . 
217. 
1476. Bottá Lénarcl Velencééből tudósítja a milánói herczeget, 
hogy Magyarországnak a törökök megtámadása áltcd veszé-
lyeztetett helyzetében, a pápa felhívására Ferdinánd király, a 
velenczei köztársaság, a fór encziek és a milánói herczeg áltcd 
adandó segélyek elküldése sürgettetik. 
I l lus t r i ss imo Signor mio. Essendo questi di la S ignor ia 
congrega ta nel la sua audienzia, et con lei el Vescovo de Rie te , 
O r a t o r apostolico et lo A m b a s s a t o r e del R e d' Ungher ia , con 
le qua l i erano s t a t i p e r spatio d ' u n hora , essa mando per nuy, 
e t giont i a l la present ia , loro me disse: Ambassa to re , per con-
t a re ogni occorentie col vostro I l lustr iss imo Signore volemo 
in tendia te , quan to nel presente ne expone el Reverendiss imo 
Monsignore , qui presente , A m b a s s a t o r e apostolico. E t dicte 
queste pa ro le esso Monsignore, monstro uno breve dello San-
t i t a del P a p a , per lo quale li significa, como sua S a n t i t a e 
advisa ta , el Turco con grandiss imo exercito et appa ra t i pro-
cedere verso 1' Ungber ia , et come quello R e s ta in grandiss imo 
pericolo et affano. Q u a r e Sua San t i t a comanda al dicto Ves-
covo, clie subito havuto la por t ioné del R e F e r r a n d o , ques ta 
Signor ia de V o s t r a Exce l len t ia et dei F io ren t in i si me t ta in 
via, senze expectare la por t ioné delli al tr i , et vadi ad t rova re 
el p re fa to R e d' Unghe r i a con dicte quan t i t a , lassando qua 
uno, che li por t i dre to el res to immediate , che el sara exacto. 
E t circa ques ta celer i ta li f a g randiss ima instanza, mon-
st rando, che li iminent i pericoli d' U n g h e r i a cosi r ichiedano. 
E t finito de legere dicto breve, esso Mons ignore subjonge, che 
gli e ra numera to la por t ioné t angen te al R e et quel la dei 
Vene t ian i et simili ter quella dei F io ren t in i et che alla exequire 
ques ta volonta et commandamento del V. Signore, li man-
chava solum la por t ioné de V o s t r a Subl imita , dove mi pre-
gava, volesse subito da re not i t ia ad quel la et e t iam pregava 
ques ta Signor ia , volesse in terponere la au tor i t a sua in exhor-
t a r e et p rega re la V o s t r a Exce l len t ia , che cum q u a n t a piu 
celer i ta fosse possibile, volesse m a n d a r e qua, el nunt io de 
ques to subs id io dell i X X mi l l i a duca t i e x t r a h e n d o l i dei s t a t i 
suoi. A l l e qua l i pa ro le r i p o s i : ebe V o s t r a Exce l l en t i a e r a ben 
d i spos ta e t favorevole , che l a exac t ione de dic te X - m e et 
X X - m e se exequisse pe r t u t t o el s t a t o suo, e t e t i am sono 
1' exac t ione 1' i m p e d i m e n t o de l l a t a r d i t a etc. etc. P o i lo Mon-
s igno re con 1' a m b a s s á d o r e U n g a r o to lse l icenzia et p a r t i 
del la audienz ia . — V e n e t i a p r i m a J u n i i M C C C C L X X V I . 
A l D u c a di Mi lano . L e o n a r d u s B o t t á . 
(Milánói államltár.) 
218. 
1476. A milánói berezeg válasza de Lupis Lukácsnak, 
kéri magát ez után is kivált a török ügyekről értesít-
tetni,, egyszersmind tudatja, hogy a királyné nászára követet 
fog küldeni. 
P a p i é die X X V I I I I . J u n i j 1476. 
H a v e m o inteso, q u a n t o ne have t i s e r ip to per le V o s t r e 
de X I . del p r e sen t e de le cose de U n g h e r i a , il che ne e s t a t o 
g ra t i s s imo et vene r e n g r a t i a m o , confor tandov i , che q u a n d o 
a n c h e dopo ques to a c c a d e r a n o cose d igné de aviso, ce vogl ia t i 
avvisare , p a r t i c o l a r m e n t e et d i s t i nc t amen te de le cose, secun-
do clie accadeno m a x i m é de f a t t i del T u r c o et di p r o g r e s s i 
sui, e t de la p rov is ione se gli f a n n o con t ro pe r que l lo V o s t r o 
Seren iss imo Re , che s iamo cer t i pe r la sua m a g n a n i m i t a et 
possanza gli deb ia f a r e g r a n d é ostacolo. H a v e m o in teso la pre-
pe ra t ione f a c t a pe r m a n d a r e e t ő r r e la R e g i n a , e t cosi a n c o r a 
n o j m a n d e r e m o lo nos t ro A m b a x a t o r e a d h o n o r a r e le nozze. 
D e l e cose d' I t a l i a non vi d i r emo a l t r o p e r c h e c redemo, che 
a l ia r ecevu ta de questo, quel lo Se ren i s s imo R e h a v r a h a v u t o 
r e spos t a cum effecto. 
219. 
1476. Lupus Lukács tudósítja a milanói herczeget a magyar-
moldvai ügyekről,a törököknek Boszniában űzött garázdálkodá-
sáról, s az erre vonatkozó magyar beavatkozási viszonyokról. 
I l lus t r i ss ime Pr inceps et Excel lent iss ime Domine, Domi-
ne mi singularissime. Benclie in le mie le t tere clel ul t imo clel 
mese prossimo io non mi estenclesse circa el f a t to clel Turco 
per essere le cosa in confuso, anche io non trovanclome t roppo 
sano, non e ra possuto uscire ele casa et invest igare, quan to 
ne occoreva, N o n reste^o pero adesso, hab iando oppo r tun i t a 
de messo di serivere, quanto , che e a l lo ra et adesso accade 
circa cio. 
L i Ora to r i cli S te fano di Moldavia in Valachia citeriore, 
f euda ta r i a dela Maes t a del Signor R e mio, homo poten te di 25-
in X X X milla persone de fant i et e quello, che 1' anno passato 
in lo di di Sanc to Pao lo p r imo eremita, che vene a 10. di Gen-
naro rompe t t i u n a P>assa del Turco, quale haveva insul ta to il 
s ta to suo cum cento ventimilia Turch i , como se dice, al presente 
sono in B u d a et hanno explicate le infraser ipte cose: primo, 
chel dicto Stefano insieme com li Ba ron i a lui subjecti perse-
verano in la fedel i ta verso el R e mio. Secondaramente , chel 
T u r c o ha messo il naviglio suo de Constant inopol i in lo M a r 
magiore , e quando dicti o r a t o r j se pa r t i t ino di la dicto novi-
lio del Turco, era in uno castello, ch iamato V a r n a nel m a r 
m a z o r e , vicini al i n f r a se r i t t i castell i del dicto S tefano de Mol-
davia. I I navillio e ra mazore , che non fu quello deli ' anno 
passa to cont ra Caffa . Terz ia t iamente , chel dicto S tefano e r a 
cert i f ícato dicto Turco volere per ogni modo d i r izare cluo 
navil io eontro doj castelli del dicto Stefano, 1' uno ch iamato 
Chilia, 1' a l t ro cas t ro Mauro , fort issimi quello cast ro M a u r o in 
nos t ra l inqua se ch iama Moncas t ro , et voleva dicto Turco 
m a n d a r e uno exerci to per t e r r a in Transa lp ina feudo d ' un 
al t ro, pu r subjecto alla Corona d ' U n g h e r i a potente, come e 
dicto S te fano et questo faceva el Turco cosi per damnificare 
T ransa lp ina , como per impedire, che dal canto de Moldavia 
non se potesse soeeorere dicti castelli , pero T r a n s a l p i n a e in 
mezzo di Moldav ia e de dicti castelli cum, verbi grazia, Mol-
davia T r a n s a l p i n a e dicti castelli met tendosi in mezzo, cioe, 
in Transa lp ina , impedir ia il soccorso, como ho det to. Qua r to et 
ult imo, dit t i Ora to r i rechiedono soccorso, sono ancora in B u d a , 
dove si r i t rova a l presente la Maes ta del Re , non sono expe-
diti , m a indubi ta to e, che li d a r a soccorso, quan toche sequira , 
no avvisaro la I l lus t r i ss ima Signor ia A rostra, poter iano dict i 
Turc i in absent ia di quest i O r a t o r i haver fa t to 1' assal to ai 
dicti castelli , ma qui (lel certo non se, ne ha al tro. 
I I Turco novamente ha novamente crea to uno R e in 
Bosna, cli iamato Matl i ia Ohris t ianissimo. Costui scrisse al R e 
mio, sel voleva in t i to lar lo del R e a m e di Bosna , voleva piutosto 
como Chr i s t i ano recognoscerlo da lui, che dal Turco , et cosi 
sei a l t r i B a r o n i del la Bosna p u r subjecti al T u r c o sono con-
corsi in scrivere in sim 1 forma. Dic to T n r c o ha inteso ques ta 
cosa, et ha manda to g randé exerci to con t ra dicto novo R e de 
Bosnia per disfar lo et gia obsediato in uno castello, dove si 
r i t rovava et e r a 1' exercito cosi grosso, che obsediava sei a l t r i 
castelli del d i t to novo re. Ques to novo R e subi to domando 
a d j u t o al R e mio, quale cum ogni prestezza li m a n d a 1' Arch i -
vescovo di Ka locsa et Bá to r Stefano, B a r o n e po ten te d 'Ung-
heria , cum u n a pa r t e de soldat i e rano in le pa r t e infer iore de 
Belgrado. Al ibego V a j v o d a ossia Bassa potent iss imo del Tu rco 
in tendando l a p a r t i t a de costui, t rovandosi dicto Al ibego in 
Semedro in Serbia , vicino a Belgrado . a 25 millia i ta l iane cum 
5 millia cavalli h a passato el Danubio , cum ponté di nave, et 
e corso in Transylvania , meglior provincia del R e a m e d' Ung-
heria , pero sono li fodine d ' oro e de argento , e sal minera le ; 
questo ha facto, como se crede cosi per damnif icare Transy l -
vania, como per revocare quelli andasf eno in subsidio del novo 
R e di Bosna. N o n se intende fino al presente ' , che hab ia dam-
nificato dicto Transylvania . I n c o n t r a de questo Alibego il R e 
subito m a n d a una p a r t e de quelli e rano r e s t a t i a Belgrado, 
cosi se aveva a obstare. Ques t a ma t ina 1' Archivescovo di 
Kolocsa manda to al dicto subsidio de Bosna lia scr ipto al R e 
mio, como hanno f u g a t i dicti Tu rch i , cusi, che hanno l ibera to 
il R e novo de Bosna del obsidione, novella gra t iss ima et 
a c e p t i s s i m a a c i a scaduno C h r i s t i a n o . D i c t o Arch ivescovo , e 
dic to B á t o r S t e f ano sono p u r a n c o r a in Bosna , e non in tende , 
q u a n d o se hab i ano a levare, 
Se con jec tu ra , chel T u r c o bavesse fac to dicto novo R e 
de B o s n a Chr i s t i ano , pe r cbe s i ando u n a p a r t e de l la B o s n a 
d a t a p e r il R e m i o a Nico lo suo V a j v o d a , e t havendo lo 
el R e mio f ac to R e de Bosna . I I T u r c o sperado , che p iu 
f a e i l m e n t e il r es to de l l a Bosna , se dovesse s u b j u g a r e a uno 
Chr i s t i ano , che ad uno Tu rco , pe ro fece dicto R e novo Chr i s -
t iano , e non T u r c o ; m a c redo li a n d a r a fa l i to el pensiero , per -
che el R e mio lo vole a j u t a r e , p iu h a d ic to sel havesse avu to 
el sussídio d' I t a l i a , li s a r i a a n d a t o in p e r s o n a et c redeva , che 
cosi pe r la p a r t e , ne h a como per la in te l l igenc ia de dic to novo 
R e e t B a r o n i , have r i a r iscossa t u t t a la B o s n a in g r a n d i s s i m a 
ut i l i ta de Chr i s t i an i , pe ro deli se f a ogni provis ione p e r la 
D a l m a t i a , p e r la C r o a t i a e t pe r il domin io del I m p e r a t o r e . Vog-
l i ando 1' A m b a x a d o r e V e n e t i a n o f a r , s e n s a c h e l da l c a n t o del la 
S igno r i a , non r e s t a r i a non fosse da to d ic to snssidio. Disse il 
D n c a di M i l a n o , non vole d a r e ques to suss idio per d ispec to 
de l la S ignor ia . P e r o f a il D u c a de Mi lano i m m a g i n a z i o n e f r a 
s e ; sel R e de H u n g a r i a h a subsi<lio d ' I t a l i a lui sclo e suffici-
en t e t egn i r e el T u r c o a l a ba l i a , e t cosi d ic to T u r c o l a s sa ra 
s t a r e la S ignor i a d i Venez ia , e l a S i g n o r i a me f a r a g u e r r a p e r 
a mi . B e n p r e g o l a I l l u s t r i s s i m a S i g n o r i a V o s t r a fac ia t a lmen te , 
che io non l iab ia a m a n c a r e di co r respondenza . B u d a di I I I . 
J u l i i M C C C C L X X V I . 
L u c a s L u p u s I . U. D r . 
Cons i l i a r ius ect. 
(Milánói államltár.) 
220. 
1476. De Gheza Péter a milanói herczeget a magyar királyné 
nászkiséretéhez tett előkészületekről tudósítja. 
I l l u s t r i s s imo et Exce l l en t i s s ime Domine , Domine mi sin-
gu la r i s s ime . P o s t humi l em commenda t ionem a d pedes . D e 
ques t i di p ross imi passa t i ser ips i a V o s t r a Exce l l en t i a advi-
s ando quel la , como la M a e s t a dello Seren i s s imo R e , d u b i t a n t o 
clie lo r e a m e non se venesse a d iui 'ectare p e r 1' a l l o g a r e hav r i -
ano fac to li U n g a r i , venendo pe r l a S e r e n i s s i m a R e g i n a d' U n g -
her ia , de l ibe ra rono m a n d a r l a p e r m a r e , e t f a r l a i m b a r c a r e in 
M a n f r e d o n i a , et che quelli S ignor i U n g a r i non i n t r a s s e r o in 
I t a l i a , m a che facesse ro la via de S e g n a a d a s p e c t a r e la d i c t a 
R e g i n a , e con ques to mandoe Messe r G a r z i a Be thes , dapo i 
per bon r i spec to m u t a t ó propos i to , scrisse a p p r e s s o a d d ic to 
Messe r Garz i a , che li f acesse veni re et cosi i n d e vengono, e t 
hozi lo dic to Messe r G a r z i a e a r r i v a t o in F e r r a r a con a l cun i 
de dic t i H u n g a r i , havendo a d p r o v e d e r e del le s tanzie , s ecundo 
l a condi t ione delli homini , s iche ne adviso la Y o s t r a I l l u s t r i s -
s ima S ignor i a , acioche se avera de m a n d a r e sui A m b a s s a d o r i 
a l ia fes ta , sia p rov i s t a col t empó , a d v i s a n d o a n c h e la Y o s t r a 
Exce l l en t i a , che a lcuni v a l e n t h o m i n i de dic t i U n g h e r i se f a n n o 
p o r t a r e le a rme , p e r volerse m o s t r a r e in N a p o l i a l i a d i c t a 
festa» S e m p r e mi r a c o m m a n d o ec.t. ect. F e r r a r i e 3. A u g u s t i 1476. 
Umi l i s servulus 
P e t r u s de G h e z a mp . 
(Milánói államltár.) 
121. 
1470. Lászlónak, Drakidya vajda alattvalójának jelentése a 
inoldva és- erdélyi török mozgalmakról. 
L a u s Deo . M C C C C L X X Y I . die 7. A u g u s t i l iora 22. 
Re l a t i on de Lad is lao , fami l io de V a j v o d a D r a c u g l i a , 
venu to hac noc.te p r e c e d e n t i de Moldav ia , d ' o n d e g io rn i 10 f a 
p a r t i e t d i c e : 
pr imo, el T u r c h o e r a pas sa to cum t u t t o l ' h o s t e suo s u p r a 
la Moldav ia ziorni 4 avan t i sua p a r t i d a e t a t t r o v a n d o s i ne l 
luogo de R o m a n v a s a r , qu i est in med io M o l d a v i e p r o p e f lu-
v ium Sere th , dove p r o p i n g u a e u n a fo r t ezza pe r c i rca uno 
migl io i ta l iano , c o n t r a l a q u a l fino el p a r t i r suo non e r a f a c t a 
a l c u n a novi ta . A v a n t i el suo p a r t i r c i rca duo g iorn i e r a s t a to 
fac to scor re re l a m a g i o r p a r t e de d ic ta p rov inc ia per el T u r c o 
et b r u x a r e t r u i n a r tut to. T a m e n ne a homini , ne f aco l t a de 
quell i haveva possu to f a r d a m n o da conto, pe r che se e r a n o 
redu t te eum le persone e robe ulli monti avant i el p a s s a r de 
dicto T u r c o . Sent ido per el Y a j v o d a S te fano al t rovandosi nel 
luogo sopradic to deRomanvasa r cum circa persone 6000 el 
t r ans i to del Turco, immedia te se pa r t i , et redussese in uno 
castello, ch iamato Nemz, sopra uno monte, el res to delle zente 
del dicto Ya jvoda , che se divulgava essere ol t ra persona 
60,000 era dal a l t r a par te de Seret l i in modo, clia l ' h o s t e del 
Tu rcho e t le zente del dicto Y a j v o d a sono divize per il dicto 
fiume dis tante da l logo de N e m z predicto per una diéta , et 
avant i chel dicto T u r c o pasassessendo venuti circa T a r t a r i 
10,000 i n f a v o r d e quello, li fu al i n c o n t r o l e zente del Y a j v o d a 
circa Moncas t ro et quelli roppe et l iberano circa pe r sono Y mil-
la, che haverano preso di subdi t i suoi. Essendo venuta pa r t e del i ' 
a r m a t a mar i t ima del Turco per f e r m a r e u n o ponté sotto M o n -
castro,sono r e b a t u t i per qued i dicto del luogo et et iam per quelli 
de Chilia, e rano sta prexi circa 500 Jan ize r i , che verso quel la 
e rano corsi, ne cont ra alcuno dei dicti e ra f ac t a obsessione 
alcuna, et per quan to se divulgava, non se credeva dicto T u r c o 
mandas se ad obsieder il logi predicti , fino non si r i t rovasse 
al le mano cum el Y a j v o d a Stefano perche, se quel lo vincesse 
haver ia dicti loci senza difficulta. E r a n o a pa r t e a pa r t e fugit i 
öl tre 50o dal hoste del Turco, f r a i qual i e rano molt i H u n -
gar i capt iva t i pe r avant i , per i quali a sta af fermato morbo e 
cares t ia grandiss ima esser nel hoste del Tu rco et e de t an ta 
vehemenza dicto morbo, che de una ho ra infermi dal a l t r a 
sono mort i , et uno piccolo pane valeva 5 aspri , ne fino al pa r -
t i re suo de dicte par te , a l t ro e r a innovato . Divulgavase l 'hoste 
del T u r c o la m a j o r par te , del qua le ipse vidit esser persone 
90 mil la computa t i circa 9 milla, da te l i per B o z a r a d Y a j -
voda Transa lp ino , ne piu ne haveva possuto dare, pe rche 
erano fug i t i alle montagna , et quotidie fugiva per non se voler 
un i r cum le zente del Turco. 
Z io rn i Y I I 1 fa, chel pa r t i , Megies loco de Tras i lvan ia , 
dove si r i t rovava B á t h o r Is tván, Capi taneo Regio et el Yaj-
voda D r a c u g l i a pa t ron suo, et la nocte sequente poi sua p a r -
t i t a dovevano par t i rse , perche per giorni 4 avant i t u t t e le 
zente de dicta provincia Transi lvanense , che se divulgava, 
e rano persone öl t re 30,000, e rano aviate et messe a caniino, 
et l u j ne l l a v e n u t a sua, baveva s c o n t r a c t a la m a j o r p a r t e p e r 
Ba t l io r I s t v á n e t D r a c u g l i a suprad ic t i , e r a s t a m a n d a t o a d i r 
a l V a j v o d a S te fano , clie non to lesse i m p r e s a a l c u n a com el 
T u r c o fino, che non fosseno un i t i cum l u j cum o m n i b u s gent i -
bus, e t che f r a 6 z iorni poi l a sua p a r t i t a a la p iu l onga s e r a n n o 
r i t r o v a t i con omnibus cum el V a j v o d a pred ic to , el q u a l a l t r o 
non expec t ava , salvo che el g i u n g e r di le zen te 
sop ra scr ipte , et o l t r a le a r m e consuete c a d a u n o de quel l i del 
V a j v o d a de T r a n s i l v a n i p o r t a r a u n a m a n a r a con se, et ques to 
p e r q u a n t o el senti, pe r p o t e r e s b a r r a r e le s t r a d e cum a r b o r i 
et l e g n a m i p e r s e r a r e l á v i a a l T u r c h o , che non h a b i a el modo 
de r i t o r n a r ad ie t ro . 
(Velenczei államkünyv.) 
222. 
1470. Báthori Is'ván országbíró levele Mátyás királyhoz a 
török-moldvai ütközetről. 
Seren i ss imo P r i n c i p i D o m i n o D - n o M a t h i e , D e i G r a t i a 
R e g i H u n g a r i e B o h e m i e etc. D - n o Gra t io s i s s imo . 
Seren iss ime P r i n c e p s , D o m i n e et D-ne nos t e r n a t u r a l i s 
gra t ios iss ime. P r i d e m s c r i p s e r a m u s S e r e n i t a t i V e s t r e ex p a r t e 
i m p e r a t o r i s T u r c o r u m ac I l l - r i s D o m i n i S t e f a n i V a j v o d e M o l -
davie, quomodo et q u a l i t e r h a b u i s s e t confl ic tum. S c i a t S e r e -
n i t a s V e s t r a omnia s icut i e t q u e m a d m o d u m V e s t r e Se ren i t i 
sc r ipse ramus , vera f u i s s e ; n u n c e t i a m S e r e n i t a t i V e s t r i ve ra s 
novi ta tes s e r i b i m u s ; q u o m o d o I m p e r á t o r T u r c o r u m c a s t r u m 
N e m i z voca tum in M o l d a v i a l i ab i t um o b s e d e r a t e t a b i n d e 
p e r f i d u m B o z a r a s V a j v o d a m T r a n s a l p i n u m cum a l i q u o d mili-
b u s T u r c o r u m d e p u t a v e r a t , u t t e r r a m B a r z a et t o t a m T r a n -
sylvaniam s u b i n t r a r e t , pe r i l lám viam, q u a S e r e n i t a s V e s t r a 
M o l d á v i á m i n t r a v e r a t e t j a m p e r e a n d e m viam a l i q u a n t u l u m 
p roces se ra t , a u d i e n s q u e idem B o z a r a s e t i a m nos versus ipsam 
v iam appl icar i , s t a t i m q u e non c u r a n d o m o r t e m equi, adven-
m o n . h u n g . h 1 s t . a c t . e x t . v . 2 1 
t u m nos t rum I m p e r á t o r i intimavit , quo audi to imperá to r 
nul la mora expec ta ta ab obsidione dict i cas t r i Nemiz festi-
nans discessit versus domum, modo nesc i tur et nec a d b u c 
ipse D o m i n u s S te fanus Va jvoda scit, u t rum vada t r ans f r e -
táveri t , an ad c a s t r a A l b a m Nez the r et Chil ic ierit , quia i ta 
fug i t aud i to adventu gen t ium Ves t re Sereni ta t i s u t decet an te 
hos tes fugere . Hod ie enim est q u a r t a dies, quod cert i tudina-
l i ter rescivimus ipsum Dominum S t e f a n u m vivere, quia mise-
r a m u s ad eum hominem nostrum, qui ipsum in Moldavia plu-
r ibus diebus quesivisset, t a n d e m mult is labor ibus in A lp ibus 
recepisset . I d e m q u e Dominus S te fanus V a j v o d a cum isto 
homine nos t ro unum Boja ronem suum ad nos misera t pe t i tu -
r u m a nobis a l iquas gentes pro suo auxilio. Cui nos non solum 
tan ta s , q u a n t a s ipse p e t e b a t gentes, sed longe plures, eo, u t 
in omnibus voluntas V e s t r a reg ia implere tur , misimus, nun-
t i ando eidem, u t q u a m p r i m u m opus fuer i t , e t iam personal i-
t e r cum omni po ten t ia Ves t r e Seren i ta t i s ad ipsum accede-
mus. Scia t e t iam Seren i tas V e s t r a ac tos p r e f a t u m Boza ra s 
a d domum ivisse et cum omnibus gent ibus suis vigilem et 
indivisum fore, qui solummodo expecta t ingressum nos t rum 
ad Moldáviám, s ta t im t e r r a m Boaza i n t r a r e t ; sed nos ad 
insidias suas a t tend imus , u t vota sua minimé compleat . A d 
p resens au t em sumus hic in ipsa scilicet via Beretzki , per 
quam Seren i tas V e s t r a Moldáviám in t ravera t . P r o eo u t si 
r epen te ipsi Domino S te fano Va jvode placemus ( ? ) in una 
die ad eum i n t r a r e valeamus.: qu id in t imavi t nobis ipse Do-
minus S te fanus Vajvoda , cum apud ipsum i ta sciretur , quod 
a d h u c de vadis imperá to r a l ium Va jvodam ad Moldáv iám 
eligere ve l l e t : t a n t u m modo p ro ea re manemus, u t si opor-
tue r i t nos ad ipsum Dominum S te fanum in t r a r e au t n o n ? 
Den ique eidem t a n t a s gentes immo plures quam ipse op taba t , 
misimus, quibus se bene poter i t tuer i . I n supe r nosmet ipsi 
personal i te r p a r a t i sumus cum omnipotent ia Se ren i t a t i s Ves t re 
in auxi l ium suum, quacumque bora volueri t in t ra re . Ce te rum 
enim dicet is S te fanus Sevenzlij ( ? ) fami l ia r i s ostensor pre-
sent ium, cui credere d igne tur Seren i tas Ves t ra , q u a m Al t i s -
simus conservet felicem p rospe ramque ad vota. E x castr is 
gent ium V e s t r a r u m rega l ium prope Bere tzky predic t is sero 
Í 4 7 ő . 
clie l'esti b e a t i Kegis S t e f an i a n n o Mil les imo Q u a d r i n g e n t e s i m o 
Sep tuages i r ao sexto 16. Augus t i . 
E j u s d e m Yes tve M a j e s t a t i s . 
Comes S t e f a n u s de B a t l i o r 
J u d e x Cur ie V e s t r e R e g i e fidelis 
(Velenczei államkönyv.) 
E levél után az illető Eegestakönyvhen e megjegyzés olvasható. 
D a p o i ques t a son venute a l t r e l e t t e r e e t i a m a l A m b a s -
sadore dei V e n e t i a n i da un S e c r e t a r i o da l i a S i g n o r i a m a n d a t o 
al S t e f a n o di Moldav ia , lo q u a l e non e a n c o r a a r r i v a t o a l 
d ic to S t e f ano p e r le cose son successe de l Turco , m a s t a in li 
confinij del D o m i n i o d 'esso S t e f ano , ebe el T u r c o h a p a s s a t o 
el D a n u b i o et e t o r n a t o in B u l g a r i a e t come in lo suo ese rc i to 
e u n a g r a n d i s s i m a pes t e et f a m e : et la c a u s a de l la f a m e e 
s t a t a , che S t e f a n o sentendo, che el T u r c o dev ia i nvade re lo 
suo s ta to b ruzo quas i t u t t o el paese . 
2 2 3 . 
1476. Lupus Lukács követ Budáról a milánói fejedelmet a 
velenczei követ fogadtatásáról tudósítja. 
Tll-mo P r i n c i p i e t E x - m o D - n o D-no D u c i Med io l an i , 
P a p i é A n g l e r i e q u e Comit i , ac .Tanue e t C r e m o n e D o m i n o , 
D-no meo Colendiss imo. 
U lus t r i s s ime P r i n c e p s et E x c - m e D o m i n e D - n e mi colen-
dissime. Circ l ia mező el mese de A u g u s t o p r o x i m o r icevi u n a 
de V - I l l u s t r i s s i m a S ignor i a de di 29 Z u g n o , d a sei di, in q u a 
ne ho r icevuto doe a l t r e t u t t e do in mi g i o r n o l ' u n a de 14. d i 
L u g i o cum u n a Z i f e r a inse r ta , 1' a l t r a del di u l t i m o del d ic to 
mese di Lug io , qua le me sono s t a t e g ra t i s s ime cosi p e r il 
p iacere , che p r e h e n d o nel lezere de le le te re de V o s t r a E x c e l -
l en t i a como et iandio, che io c o m p r e h e n d o il mio av i s a r de le 
occurent ie , d igna esser g r a t o a l i a I l l u s t r i s s ima S i g n o r i a 
V o s t r a . 
Da 11110 mese, in qua son achadute cos3 assai del Turclio 
in suo disconzo e vergogna, perche io gravato di grandé 
male, non ho possuto dar aviso a V. Excellentia. Sono liozi 
di t r en t a che sempre son sta in lectc cum febre continua e 
quott idiana. Adesso e tan to lezeri ta , che credo f ra octo in dece 
giorni sal tar fuora di lecto. Me perdoni adunche Y. Excel-
lentia, se del dicto Turcho non scrivo le cose, como siano pas-
sa t e ; credo pcrho che Y. Excellent ia , de cio a remagnera 
sa t i s fa t ta per le lettere, quale serive lo Ambassa tore de 
Yenetiani q u i ; et credo hab ia seritto Messer lus t in iano 
Oavitello. 
I I Lega to apostolico, quale h a por ta to li dena r j del sub-
sidio, a 26. di de Augus to proximo entro in Buda insiema 
cum uno novo Ora tore de la l l lus t r i ss ima Signoria de Yene-
t ia . E l di sequente hehe audient ia publíca da la Maesta de 
Serenissimo Re, poi f r a doi giorni disna cum la Maes ta del 
Signor R e et in quella hora a presente li denari et usa queste 
parole chel pregava la Maes ta Sua , che la volesse ben dispen-
sar li denari . II R e li ri jpose, che lo voleva, che luy ne fosse 
Thexorero, et cosi tornato , che fu a casa el dicto Lega to lo 
Re, ge mando dreto li dicti denari et cosi per le mane sue se 
distribuisseno quott idie li denar i ali soldati. 
Che Yos t ra I l l -ma Signoria me car icha nel serivere le 
occorentie degna, non era bisogno, per che cosi era lo animo 
mio certificando Yos t r a Excellentia, che usito, che sia. del 
lecto ogni di et ogni hora usaro quella sollecitudine e vigilan-
t ia in intendere e serivere, cio ebe acadera , como se Y. íllus-
tr issima Signoria me tegnesse in Buda sol per questa casone. 
Ali pedi de la quale continuamente me arecomandó. Buda 2. 
Septembr is 1476. 
E . 111. D. V. fidelissimus Servitor 
Lucas Lupus .Turis utr iusque Doctor etc. 
I l lustr issimo Pr incipi et Exc. D-no D-no Duci Medio-
lani sat. 
224. 
1476. Ca fit elli Justinián Budáról a milánói herczeget, a 
törökön vett, győzelemről és a hadifoglyok bemutatásáról 
tudósítja. 
Ulustr iss ime et Exc-me Pr inceps et Domine D-ue sin-
gularissiine. Hoz i la M a e s t a ele questo Hu lia fac to condure 
qui per un suo Cap i t ano Rasc iano molti Tu rch i pres i per el 
suo exercito, quale haveva a B e l g r a d o cum li s t endard i de 
Turchi , t amhur in i , n iackere (igy) et a l t r i ins t rument i , secondo 
il loro consveto vanno avant i li s t andard i et dicti T u r c h i 
vanno 200 a doj a doj legat i cum ignominia sono p resen ta t i 
avant i a Sua Maes ta , quan tumehe ne siano s ta t i r e t enu t i 
mul t i in Rascia , che 11011 sono conduct i qua. S u a Maes ta con 
g ran t r iumfo lia accet ta to li s tendard i in presenzia del L e g a t o 
del P a p a dello Arcliiepiscopo de B a r j , Ora to re della M a e s t a 
del R e Fe rd inando deli O r a t o r i dela I l l -ma S ignor ia de Ve-
nezia, venendone molti Condoct ier i delli sui et poi si redusse 
in una sala g r andé nel castello de Buda , dove dicti Condoc-
t ieri et suo Capi taneo li presento li S t e n d a r d i carezzando 
quell i Condoct ier i ad uno ad uno toccandoli la mano et lau-
dandol i p ro more di quello haviano facto. Se le vo el Magni -
fico Domino Sebas t iano B a d u a r o O r a t o r e Yene t i ano et qui 
fece una Ora t ione in l audem Regis et an imar lo a l sequ i ta re 
1' impresa cum demons t ra t ione grandiss ima, che Marcan ton io 
piu non ne feci ad exei tare il populo R o m a n o per la mor te di 
J u l i o Cesare, et cosi cum honore dicti Tu rch i sono conduct i 
et i gno ra tu r quello ne f a r a Sua Maes ta . Occisione g randé 
como serisse a Y. Excel lent ia glie s t a t a de Turch i . Sono 
et iam venute ozi le t te re d' uno a l t ro Capi taneo de Sua M a e s t a 
chel Turco in t o tum se pa r t i t o de Moldavia cioe V a l a c h i a et 
cum confusione lia passato el D a n u b i o : io ne serisse a V. 
Excel lent ia , m a le le t te re h a v u t e coní i rmano clie e bona nova • 
le gente della Maes ta del R e che sono X L . milia persone, 
sono unité tu t t i con il Valacho, si che non temono il mondo, 
sono piu di 110. milia persone e e t iam credo, che in f r a 8 
g io rn i omnino la M a e s t a del R e p e r s o n a l i t e r a n d e r a a Be l -
g r a d o , e c r edo sen t i r a V . Exce l l en t i a , chel f a r a qua l che f a c t o 
e ques to f a senza fa l lo li d e n n a r i m a n d a t i de I t a l i a . Sono 
s t a t i t u t t i d i spensa t i p e r il L e g a t o del P a p a et il R e 11011 ne 
h a voluto toccare n e p u r uno d u c a t o per li soi, I10 voluto 
a d v i s a r e ques to a V . Exce l l en t i a . B u d a 8 S e t t e m b r e 1176. 
J u s t i n i a n u s Cavi te l lus etc. R e g i u s 
Consi l iar ius . 
(Milánói államltár.) 
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1476. Ferdinánd nápolyi király Bernát segniai grófot Mária-
renddel feldíszíti. 
Comi t i segnie. 
F e r d i n a n d u s etc. Magn i f i co viro B e m a r d i n o comit i 
Segnie , Y e g l e e t M o d r u s e equit i , aff ini et devoto nobis p lur i -
m u m di lecto sa lu t em et d i lect ionem. 
A d h o n o r e m et l a u d e m piissime M a r i é V i r g i n i s omnipo-
ten t i s ver i dei S a l v a t o r i s n o s t r i J e s u C h r i s t i gen i t r i c i s ob 
s i n g u l a r e m e t inc red ib i lem devot ionem, q u a m i 11 i g e r i m u s : 
g e s t a r e et f e r r e so lemus s to l am c a n d i d a m cum i d r i a seu sa r -
r e c a d iebus s a b a t i n i s e t al i is d iebus cum q u i b u s d a m condi-
t ion ibus pi is d e c l a r a t i s in nonnul l i s capi tu l i s de a m p r i s i a 
s tole p r e d i c t e inde confect is , q u a m quidem a m p r i s i a m qu ibus -
l ibet n o b i l i b u s : e iu sdem bea t i s s ime Vi rg in i s devot is i l lám a 
nobis p e t e n t i b u s l ibent iss ime d e f e r e n d a m j u x t a f o r m á m capi-
t u l o r u m c o n c e d i m u s : e a q u e ipsa s tó la et a m p r i s i a ipsos nobi -
les d e c o r a m u s e t o r n a m u s : ob earnque r e m cum nos eundem 
B e r n a r d i n u m ob i n g e n t e m devot ionem, q u a m eidem gloriosis-
s ime V i r g i n i D e i gen i t r i c i M a r i é ger i t i s , e adem s tó la et ampr i -
sia o r n a r i e t decora r i cupere i n t e l l i gamus : s a t i s f ac i endum 
esse ves t re p ie devot ioni d u x i m u s : i t a q u e vos p r e n o m i n a t u m 
B e r n a r d i n u m t a n q u a m d i g n u m et b e n e m e r i t u m p r o p t e r ves-
t r a m nob i l i t a t em et s angu in i s c l a r i t a t em, s t r enu i t a t em, vir-
t u t e s et móre s egregios , quos vobis inesse et v igere ape r t i s -
s ime didicimus, cum p r o p t e r s i ngu l a r em devot ionem et p ie ta-
t em vestram erga B e a t a m Vi rg inem Mar i am, ob quas hodie in 
coronat ione felici Sereniss ime R e g i n e H u n g a r i e Bobemie , etc-
filie nostre dilectissime ex eques t i ordine vos fecimus et ad 
il lum eques t rem ordinem et mi l i t iam . . . . cum omnibus mili-
t a r ibus l ionoribus cumque monili seu t o rque auree h i d r i a r u m 
cum grise pendente , quo vos donavimus, assumsimus, t enore 
p resen t ium nos t ra ex cer ta scientia eadem ipsa s tóla a lba 
cum liidria seu sareca o r n a m u s et decoramus ita, quod vos 
idem B e r n a r d i n u s deinceps i l lám pred ic tam s tolam seu ampr i -
siam iam dictam cum hidr ia singulis diebus saba t in is et aliis 
iuxta fo rmám capi tulorum ipsius ampris ie , que vobis t r a d i et 
present ibus includi ac inseri et describi juss imus in lionorem 
B e a t e Virg in is deferre , vosque ampr i s ia o r n a r e et decora re 
possitis et valeatis. Recep to t amen pr ius a vobis de se rvanda 
fo rma et t enore cap i tu lorum ipsius ampr is ie inviolabil i ter 
sine t ransgress ione debito corporal i ad sancta dei qua tuor 
evangelia j u r amen to , ad quorum cap i tu lorum observat ionem 
vos l ior tamur , nam quan to ma jo r i et p ia devotione e rga ipsam 
B e a t a m virginem erit is affecti, t a n t o ma jo r i p ie ta te et g r a t i a 
ipsa B e a t a Vi rgo in present i et f u t u r a vita vos p roseque tur . 
Cum enim ipsa fons sit p ie ta t i s et gra t ie , n u n q u a m deser i t 
bene speran tes in se, sed benigno et sa lut i fero favore semper 
p rosequ i tu r . T e n o r vero capi tu lorum ipsorum est l iuiusmodi 
lungina (?) p r imum t enean tu r et debeant in vigilia B e a t e M a r i é 
de mense augus t i audire vesperas c a n t a t a s ub icunque eodem 
die cont ingeri t invenirj , et die sequent i , hoc est die fes tő 
audien t missam can ta t am in ecclesia eiusdem bea te virginis 
simul cum aliis, qui hoc insigne et hanc divisam detu ler in t , si 
ibidem invenientur , quod si cont ingat nec vesperas nec mis-
sam audi re et l iaberi posse, t enean tu r decies dicere pá t e r 
noster et decies Ave M a r i a in vesperis, et bis decies pá t e r 
nos ter et to t idem ave m a r i a pro missa. I t e m quisquis defere t 
d ic tam divisam, c ibabi t in festő predicto quinque pauperes ob 
dei amorem. Cert io loco t enean tu r albis indument is vestiri 
a b b o r a vesperarum incipiendarum in vigilia dicti festi, et 
t o tum diem celebrat ionis ipsius ac super ipsis vestibus defer re 
divisam, dicte au tem vestes superiores sint to te albe, in qui-
bus vestibus possint re fe r re r e c a m a t u r a s cuiusque coloris, 
dummode non sit adinissa a l iqua s p a r r a ex panno, qui sit 
coloris al ter ius . Q u a r t o loco qu icunque l ianc divisam accepe-
r in t , j u r a b u n t se de la tu ros eandem toto vite sue tempore, et 
si f u e r i n t puelle innupte , poss int eandem dcfe r re etiam ubi 
fuer in t ma r i t a t e . Quin to loco t enean tu r dcfer re eandem divi-
suni sabat is omnibus , quod si a l iqua jus ta causa inipediren-
tur , nec defer re t o t a m possent, defe ran t illius par tém ali quam, 
s i tque in i l lorum electione, si no luer in t omnibus sabat is a lbas 
vestes deferre , deferent au tem fasc iam u n a m lat i tudinis digi-
t o r u m t r i u m usque ad quinque, in qua nul la a l ia r c c a m a t u r a 
sit, nisi ex aure i s tilis au t ex albo, in cuius ex t r emi ta t e fascie 
quilibet possit colorem deferre , quem voluerit , t a l i te r quidem 
quod l a t i tudo d ic torum t r i u m dig i torum dicte fascie r emanea t 
to t a a lba , q u a m fasciam deferent omnibus sabat is ac festis 
B e a t e Mar i é virginis. S e x t o : siquis deferret vestes l u g u b r e s : 
quod nihi lominus dicta die festő eiusque vigilia debeat dictas 
vestes a lbas deferre, aliis vero festis eiusdem Virginis et die-
bus s aba to rum defere t t a n t u m fasc iam ut predici tur , liec 
omnia ad implere cu rabun t , non in te l l iga tur rupisse sacra-
mentum, nec possit inde ob ju rgar i , si contingeri t et iam ali-
quem opor te re lugubribus vestibus indui a die, quo illas 
ceperi t pe r octo dies, in sequentes non t enea tu r deferre divi-
s am vei t o t a m vei ex p a r t e e t iam, si in te r im accideri t fes tum 
pred ic tum sive a l ia fes ta et vigilia eiusdem Virg in is ac dies 
s aba to rum intervener int , idque in te l l iga tu r quindecim diebus 
t a n t u m , quos u l t r a tenebi tur divisam deferre. Sept imo loco 
cum dic tus gr i fus pendens ex collario t enea t duas a las a lba s ; 
quod si au t eques aliquis, au t scut ifer , au t nobilis vir, qui ta lem 
a m p r i s i a m por tab i t , deveniet in p u g n a m a l iquam Sarracino-
runi et infidel ium, qui sint s u p r a ducentos equites au t in 
a l iquo alio ce r tamine ducen to rum equitum, in qua p u g n a 
pres i t j u x ra t io (?) et sint singuli cum singulis au t universi cum 
univers is pugnantes , sic quod e t iam locus sive p ia t ea ab ali-
quo domino fac ta secura et assecura ta , tunc cont ingente vic-
to r ia eidem pugnan t i seu part i , in qua ipse pugnat , possit 
i n a u r a r e a lam dicti Gr i f i magis coper tam t a m si d ic ta pugna 
cont inga t in t e r r a q u a m in mar i et in navibus ad pugnam 
armat i s . Oc tavo : quod siquis ex dicta ampr is ia supradic ta com-
pleverit , et ob ju s t am causam po tue r i t clictam u n a m a lam et 
postea con t inga t i t e rum in te rveni re in a l iquibus rebus et 
negoti is mi l i ta r ibus supradiet is , p rop te r quas u n a m a lam inau-
ravi t , possit a l t e r a m a lam i n a u r a r e ta l i ter , quod si bis pre-
d ic ta coniplere . i t , ut in precedent ibus capi tul is expressum, 
possit ambas dictas alas inaura re , t enea tu r me de liao re 
t'acere cer t iorem per p r imum a ra ldum, ub icunque cont ingat 
me reper i r i , ut de liisdem va leam equi tes scut i feros dominas 
et puel las dicte ampr is ie facere cert iores. I n quorum test imo-
nium etc. dá tum Neap . X V I . Sep tembr i s anno dni 1476. 
R e x F e r d i n a n d u s m. p. 
D-nus rex mandav i t mihi, 
An tone l lo de Pe t ru t i i s . 
Simile privi légium expedi tum fű i t in pe r sona P e t r i 
Gereb pannoni equi t i sub eadem data . 
Simile quoque privilégium expedi tum fűit in persona 
Her r ie i de Nova domo, boliemie baroni . 
(Grandé Archivio di Napole, Cancellaria Aragouese. Registra Privi-
legiur. Vul. XV. Annu 1473—77. fulio 82.) 
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1476. Ferdinánd nápolyi király több magyar föur kérelmére 
Henrik cseh grófot cle nova domo, valamint Szentgyörgyi és 
bazini gróf Jánost Pétert és Gereb Pétert a szűz Mária rend-
jével feldíszíti. 
F e r d i n a n d u s etc. Magnitico viro Comiti Henr ico de nova 
domo bohemo devoto nobis carissimo salutem. U t desiderio 
cupid i ta t ique non nu l lo rum p roce rum et nobi l ium Regnorun i 
H u n g a r i e et Boliemie, qui ut accepimus impres ia stole cum 
li idria seu j a r r i a (?) deaura ta , quam nos t r i progeni tores in lio-
norem beat issime Virg in is M a r i é festis ipsius bea te virginis 
ac diebus sabat inis de f e r andam ins t i tuerunt , decorar i cupiunt , 
sa t i s fac tum sit, cum id per nos ipsos coram ob maximam loco-
r u m dis tant iam eftici nequeat , vobis supradic to Henr i co 
comiti, quem prop te r v i r tu tes vestras ac in nos devotionem 
e a n d e m i m p r e s i a m donav imus , p r e s e n t i u m t e n o r e f a c u l t a t e m 
p o t e s t a t e m concedimus t r a d e n d i e t d o n a n d i d ie tam impre -
s iam s to le nos t ro n o m i n e duodec im ex liiis p roce r ibus sive 
nobi l íbus , quos d ignos qu i d i c t a i m p r e s i a d o n e n t u r , quosve et 
R e g i e ipsi M a j e s t a t i e t nobis ded i tos ex i s t imaver i t i s , q u a m 
u n a c u m capi tu l i s , qu ibus c o n t i n e n t u r , e a q u e qu i d i e t a m 
impres i am susc ip iun t obse rvanda sun t ( ? ) t r a d i volumus, u t 
ea, que in ipsis cap i tu l i s con t inen tu r , obse rv a r e poss in t , in 
qu ibus q u i d e m stol is p e r vos d o n a n d i s eam i p s a m f a c u l t a t e m 
conced imus , q u a m nos ipsi l i abe remus , si pe r nos qu ibus nobis 
visum esset, concede re tu r , volentes et decernentes , u t ii, qu i a 
vobis d ic ta s t ó l a d o n a t i fue r in t , e a n d e m d e t e r r e poss int , a c 
ea ut i , non a l i t e r q u a m si e isdem pe r nos ipsos d a t a et con-
cessa esset . I n cu ius re i t e s t i m o n i u m p re sen t e s fieri fecimus, 
m a g n ó n o s t r o sigillo m u n i t a s . D a t á m in castel lo novo N e a p o -
lis X V I I . S e p t e m b r i s M C C C C L X X Y I . 
R e x F e r d i n a n d u s m. p. 
D - n u s R e x m a n d a v i t mib i 
A n t o n e l l o de P e t r u t i j s . 
E x p e d i t a f u e r u n t t r i a consimil ia p r iv i l eg i a : q u o r u m 
u n u m f ű i t in p e r s o n a Magni f ic i V i r i J o a n n i s comit is S a n c t i 
georg i i e t paz inng , a l t e r u m in p e r s o n a I l l u s t r i s viri P e t r i 
G e r e p , t e r t i u m vero i n p e r s o n e P e t r i comit is S a n c t i Georg i i 
et paz inng . I n f o r m a s u p r a s e r i p t a sub e a d e m d a t a videl icet in 
ea s t ro novo Neapo l i s V I I . J a n u a r i i a n n o domini 147 7. — 
R e x F e r d i n a n d u s ( s a j á tkez . ) 
D - n u s R e x m a n d a v i t niilii 
A n t o n e l l o de P e t r u t i i s . 
(Grandé Arcliivio di Napoli. Uflicio Politico Cancellaria Aragouese. 
Registr. Privilegior Yol. XV. Anno 1473—77. folio 81.) 
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1476. Alfonz herczeg a bari érsek által nővérének Beatrixnek 
Mátyás királylyal megtörtént egybekelése alkalmából szerencse 
kivánatciit közli. 
D u x etc. Reve rendo in cl ir isto p á t e r , consi l iar ie e t o ra -
to r fidelis reg ie p a t e r n e nobis d i lec t i ss ime. C r e d e m o p e r 
l i e te re del S i g n o r R e bavere te l iavuto adviso et p resen t i to , 
q u a n t o sia exequi to del m a t r i m o n i o de la S e r e n i s s i m a R e g i n a 
de H u n g a r i a , nos t r a c a r i s s i m a sore l la con lo R e de H u n g a r i a 
nos t ro cogna to e t como p a t r e colendiss imo de t u t t e le solenni-
t a t e et ce r imonie in N a p o l i c e l eb ra t e et como n u j con l a 
I l l u s t r i s s ima D u c b e s s a n o s t r a conso r t e et lo p r inc ipe n o s t r o 
figlio et lo U lus t r i s s imo et R e v - m o D o n J o h a n n e nos t ro f r a t e 
s imo venut i qui p e r a c c o m p a g n a r e la d ic ta R e g i n a et f a r e l a 
i m b a r c a r e in q u a t t r o ga lee con t u t t a s u a c o m p a g n i a qu i 
venuta , pe rcbe si possa piu f ac i lmen te et con p iu comod i t a et 
r iposo t r ans f e r i r e a d F e r i a r a et dag l i p r o s e q u i r e el c amino 
suo, a d v i s a n d o Y o s t r a P a t e r n i t a , che l ioge d i c t a R e g i n a se 
i m b a r c h a r a in ques to p o r t o de M a n f r e d o n i a , che p r e g a m o 
Dio le done p r o s p e r o vento con t r a n q u i l l o m a r e . N u j scr ivemo 
a l i a M a e s t a p r e d i c t a del S i g n o r R e de H u n g a r i a e t a d a l t r i 
s ignor i e t a p r i m a t i soi d a r r e t e nos t r e l ie tere et a dicto R e ne 
r e c o i n a n d a r e t e d icendo ad S o a M a e s t a loche ve p a r e r a conve-
n ien te del a m o r e li p o r t a m o des iderus i de f a r e ogni cosa li 
s ia g r a t a et ali i a l t r i f a r r e t e quelle o í fer te , che ve p a r e r a n n o 
necessar ie et lo des ider io t e n e m o de compiacere l i pe rch i le 
l i t t e re p r e d i e t e sono in c redenza vos t ra . D á t u m in R e g i a 
p a t e r n a c iv i ta te M a n f r i d o n i e 2 O c t o b r i s 1476. A l fonsus . 
R-do in Cl i r is to p a t r i A r c h i e p i s c o p o B a r e n s i , Cons i l i a r io 
et O r a t o r i fideli reg io p a t e r n o nob i s di lect issimo. 
A Gaczo . 
(Gran Archivio cli Napoli. Regesta Curiae Summariae tomo XII. 
anno 1475 — 78. fol. 132.) 
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1476. Alfonz calabriai fejedelem a megtörtént nász után 
Mátyás királynak a házas élethez szerencseüdvözleteit írja. 
Seren i s s ime R e x et domine c o g n a t e e t t a n q u a m p á t e r 
honorand i s s ime . P e r a c t i s a p u d N e a p o l i n i so l emn i t a t i bus ma t r i -
moni i V e s t r e M a i e s t a t i s et Sereniss ime Reg ine S o r o r i s n o s t r e 
ca r i s s ime ingen t i qu idem p l a u s a e t l e t i t i a ce lebra t i s , cuin 
R e g i n a ipsa i t e r versus M a n f r e d o n i a m c iv i ta tem apu l i e n ia r i -
t i n i am fecimus, que R e g i n a m a r i se commie t i t u t i ter suum, 
q u o d Di i f a u s t u m fe l ixque f a c i a n t p r o s e q u a t u r , cum enim 
nobis ca r i s s ima sit, ex hoc d i s c e s m suo eam ariimi accep imus 
ve l i ement i s s imam p e r t u r b a t i o n e m , q u a m f r a t e r n u s a m o r con-
t i n e r e non po tu i t , a f t i ce remur m a g i s a t q u e mag i s , nisi hoc 
nobis so la t ium esset, quod t a n t o R e g i j u n g e n d a sit, cui p e r 
M a i e s t a t e m V e s t r a m , e t officia p a t r i s et f r a t r i s p e r h u m a n i -
t e r co l l a tu ra non d u b i t a m u s , p a r i g i tu r est deinceps, u t cum 
t a n t a necess i tud ine j u n g a m u r . V e l i t M a i e s t a s V e s t r a me 
r e b u s q u e et fo r tun i s meis p r o suo a r b i t r i o uti , cum pollice-
a m u r ea o m n i a f a c t u r o s n ih i l que pre te rn i i s suros , que ad dig-
n i ta ten i g l ó r i á m et s t a t u m ves t rum s p e c t a r e v idebun tu r , d á t u m 
in r eg ia p a t e r n a civi íate M a n f r i d o n i e die I I . mensis oc tobr is 
M C C C C L X X V I . 
V e s t e r t a n q f l a m filius 
D u x C a l a b r i e Alfonsus . 
Se ren i s s imo D o m i n o Mat l i i e dei g r a t i a R e g i H u n g a r i e 
B o h e m i e q u e et ca r i s s imo c o g n a t o et t a n q u a m p a t r i nos t ro 
h o n o r a n d i s s i m o . 
A n t o n i u s G a z o . 
(Gran Arcli. di Napuli. Regesta Curiae Sunimariae tonio XII. Anno-
VXim 1475 — 78. folio 131.) 
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1470. Alfonz calabriai lierczeg, nővére Beatrix királyné 
érdekéhen a bari érselcet a kalocsai érsekhez követségben küldi. 
Reverende in Chr is to P á t e r , amice Reg ie pa t e rne a t q u e 
noster Carissime. E x re la tu Reverendi archíepiscopi Barens i s 
regii pa te rn i ora tor i s , cui habunde ser ib imus , in te l l ige t P a t e r -
n i t a s Y e s t r a omnia, que apud Neapo l im his prope diebus pro 
fausto felicique mat r imonio Serenissimi Domini Regis H u n -
gar ie cognati et pa t r i s nostr i honorandiss imi cum Sereniss ima 
R e g i n a sorore nos t ra car iss ima ce lebra ta fuere, et ipsius 
Regine discessum et al ia , que pa te rn i t a t i Yes t r e r e fe renda 
pre fa to o ra to r i commictimus. R o g a m u s ig i tur P a t e r n i t a t e m 
Yes t ram, u t sibi in dicendis fidem exhibere velit, siquid enim 
officii nos t r i pro d igni ta te vestra fieri poter i t , id l ibent i 
animo faciemus. — dat . Manf r idon ie die secundo Octobr is anno 
M C C C C L X X V I . Yes te r dux Calabr ie Alfonsus . 
A Gazo. 
Reverendo in Chris to P a t r i C. colocensi et bachiensi 
Archiepiscopo, amico Regio pa t e rno a tque nos t ro carissimo. 
Sub simili fo rma fue run t expedi te i n f r a se r ip t a l ie tere 
missé in pos ta dicti Archiep iscopi ba rens i s ora tor i s Reg i i 
directe, inf raser ip t i s muta t i s mutandis . Videl icet . 
Reverendo in Ch-o pat r i Joanni Archiepiscopo Strigo-
niensi Regni H u n g a r i e pr imat i ac summo secretario, amico 
Regio p a t e r n o a tque nos t ro carissimo. 
R-do in Chr i s to pa t r i Episcopo Vesprimiensi amico R-o 
pa t r i a t q u e n-ro car-mo. 
R. in Ch-o pa t r i C . prepos i to ecclesie Qninque ecclesiarum. 
Ser-mi Reg is hungar i e thesau ra r io , amico Regio p a t r i a tque 
n-ro car-mo. 
Rev-(lo in Ch-o p-ri C. episcopo Agriensi apostolico 
legato cancellario et secretar io Ser-mi Reg is hung-e amico etc. 
I l lus t r i ss imo domino Nicolao de Voylach dei gra t ia 
Bossnie Regi , amico Regio etc. 
Magni t ico viro Georgio de Parlagh M a g i s t r o C u r i e 
Ser-mi R e g i s h u n g a r i e amico R e g i o etc. 
Magn i f i co v i ro Michaeli Orzagli R e g n i H u n g a r i e p a l a -
t ino amico R e g i o etc. 
e t f u e r u n t missé e idem Arch i ep i s copo B a r e n s i sex l i c te re 
sine s u p r a s c r i p t i o n e inc ip ien tes 5, videlicet Magn i f i ce et u n a 
Rev-do in in ch r i s to p a t r i , u t eas s u p r a s c r i b e r e possi t cui sihi 
v i d e b i t u r . 
(Gran Archivio di Napoli. Uff.Pol. Regest,a Cnriae summariae anno* 
rum 1475—77.tomo XII. fol. 132.) 
230. 
1470. Lupus Lukács a milánói herczeget Budáról a magyarok-
nak a török elleni, valamint a királynak a nászhoz való készü-
lődéseiről tudósítja. 
I l l - m e P r i n c e p s et E x c - m e Domine , D - n e mi s ingu la r i s -
sime. A v e g n a che scr iva quas i nu l l a occure n i en ted imeno p e r 
sequ i re lo ins t i tu to mio scr ivero p u r e la p resen te . Ques t i p ro-
ximi g io rn i l a M a e s t a del S i g n o r R e mio h a fac to u n a D i é t a 
cioe convoca to t u t t i li B a r o n i del suo R e g n o in u n a sua ci-
t a d e c h i a m a t a c inque-Chies ie , dove de v o l u n t a t e de p r e f a c t i 
B a r o n i e impos to u n a dica, cioe u n a col ta d ' uno duca to p e r 
foco pe r t u t t o lo R e g n o suo et ques to per subsidio con t r a el 
T u r c o , poi che io sono conduc to al l i servizi di S u a M a e s t a , 
che e mo p a s s a t o 1' a n n o ne fo i m p o s t a un a l t r a . De l igen te -
m e n t e ho voluto in tendere , q u a n t o S u a M a e s t a r i s co t a pe r 
dica, m a j non h a possu to i n t e n d e r e el vero chi dice 300 chi 
4<)0 mi l l ia duca t i , como d a piu lo in tesa , cosi la scrivo a l l a 
V . 111. S - r i a . C o m u n e op in ione e de c i a s c h e d u n o , c h e f r a pochi 
g io rn i fo rn i t e le noze S u a M a e s t a debbi a n d a r e c u m lo exer-
ci to sua a l e x p u g n a t i o n e de uno castel lo del T u r c o ch i ama to 
Semedro , d i s t an te l a B u d a pe r g i o r n a t e c i rca 8. Se tenne , che 
omnino S u a M a e s t a el d e b b i a havere , m a cum g r a n d é effu-
sione de s a n g u e , pe ro e f o r t e cum mol te tő r re . L a inve rna ta 
il T u r c o non li p o t e r a d a r succurso cosi che non a t r o v e r i a de 
m a n z a r e , cosiche le neve g r a n d i s s i m e pe r i 'redi exeessivi non 
laseia , che T u r c h i possono vegnire , m a e da p e n s a r e , chel cas-
tel lo sia mun i t i s s imo q u a n t o se possa d i re . D i r o p u r u n a p a r o l a 
ques to S i g n o r R e e t a n t o an imoso et cosi i n c a n t a m e n t e se 
s o m e t t a a per icol i , como faceva a Sabazo , clie s e m p r e s t ava 
so t to le mure , che io d u b i t o che u n a di non li i n t e r v e n g a 
q u a l c h e male . U n a cosa solo mi confor ta , che c o r d a r e g u m in 
m a n u D e i sunt , or bas ta . 
D e l T u r c o non ce novelle se non che sono cosi pe r l a 
Sch i avon i a et p e r lo t e r r e n o deli ' i m p e r a t o r e e de p r e s e n t e li 
sono. A s p e t t a m o la R e g i n a cum g r a n d i a l eg rezza e t g r a n d 
p a r a t i e t g ia comenc iamo a vegn i re a B u d a que l l i S i g n o r 
Todesch i sono invi ta t i . I I L e g a t o del P a p a e a n c o r a in Buda^ 
h e n c b e in ogni d i ce rca de ave re l icent ia invero li e u s u t o 
hun ian i t a a s s a j e pe r t re f ia te , che io so la M a e s t a de l S i g n o r 
R e mio in pe r sona e a n d a t o a casa del d ic to L e g a t o e li in 
chiesa et in v ia li f a t a n t o honore , q u a n t o si possa d i re . Q u e s t a 
se ra ho inteso, chel d ic to L e g a t o si p a r t é r a la s e t t e m a n a 
p r o x i m a ; a l t r i di e dicto, che R e voleva chel r e s t a s s e fo rn i t e 
le nozze, non so como a n d e r a . A l t r o a l p r e s e n t e non accade . 
A l i p e e d j de l la I l l -ms S - r i a Y r . sempre mi r o c c o m a n d o . B u d e 
X X Y I I . O c t o b r i s 1476. 
E . Hl . D . Y . f ide l i ss imus Se rv i t o r 
L u c a s L u p u s Dec re t . D r . 
(Milánói államltár.) 
2 3 1 . 
1470. Mátyás király az egri püspököt, mint követét a havas* 
alföldi vajdán és törökön nyert győzelemről értesíti. 
M a t h i a s R e x ect. ect . R e v e r e n d i s s i m e P á t e r . Supe rve -
ni t n u n c f a m u l u s Comi t i s S te í fan i de B a t h o r , qu i a t t u l i t is ta 
nova, quod B o r z a b Y a y v o d a T r a n s u l p i n u s , qui h a b i t o m a g n ó 
I i n p e r a t o r i s T u r c o r u m pres id io c o n t r a nos t ro s se p r e p e r a v e r a t , 
a n t e q u a n i Mo ldavus cum ipsis convenisset , p ro f l i ga tu s sit, ubi 
ingens victoria p a r t a . M u l t i ex hos t ibus cesi, m u l t i v u l n e r a t i 
sunt , e t p r e s e r t i m de Turc i s , qui octo et decem mil l ia l'uisse 
f e r u n t u r , quas i ne ino evaser i t , p r o u t ipse nun t io r e f e r e n t e 
p a t e r n i t a s Y e s t r a l a t ius in te l l ig i t . I n s u p e r c a s t r u m quod 
i l l ius t e r r e fo r t i s s imum est, a d quod to t ius provin t ie illius 
p r i m u s r e s p e c t u s est , d u a b u s sep t iman i s p e r nos t ros obsessum 
e t f o r t i t e r e x p u g n a t u m est , et j a m R e g n u m i l lud in po tes ta -
t e m n o s t r a m D e o p r o s p e r a n t e r e d a c t u m . E x cas t ro nos t ro 
B u d e die I I I I . D e c e m b r i s 1476. 
R e v e r e n d i s s i m o domino A g r i e n s i L e g a t o ect. ect. 
(Milánói államltár.) 
232. 
1470. Filippo Vespasian követ jelentése Alfonz calabriai feje-
delemhez a magyarországi ügyekről. 
Tllus t r iss ime P r i n c e p s e t C lement i s s ime Domine . P o s t 
bumi l em r e c o m m e n d a t i o n e m p r e m i s s a m ect. ect . N o n si doveva 
m e r a v i g l i a r e 1' I l l - m a V . S i g n o r i a se infino el p r e sen t e di non 
vi bo scr i t to , t u t t o e s t a to , p e r c b e io clie sono homo, de cui 
cond i t ion i non si convene se r ivere a u n pr incipe , degno come 
la p e r s o n a V - r a . D a l a l t r e p a r t e l a s i n g u l a r e devozione et 
fede bo s e m p r e p o r t a t o a t u t t a la casa Y o s t r a mi fa p ig l i a r e 
a n i m o a ser ivervi et m a x i m é 1 'occurcnt ie , le qua l i c redo 
1 ' I l lus t r i s s imi Y . S i g n o r i a non essere a r r i v a t a . Qui e s t a to 
uno a m b a s c i a d o r e del R e de U n g h e r i a , a me assai noto, il 
cui n o m e e Messe r G i o r g i o P o l i c a r p o , h o m o le t e ra t i s s imo e 
d e g n o ; d o m a n d a t o del l i s t a t i e t govern i di que l l a provincia 
dissemi, come di que l l a cong iu ra f ac ta eon t ro el R e da t u t t i i 
S ignor i di que l R e g n o , excep to che due soli t e n n e n o cum S. 
M a e s t a , l ' u n o fu V Archivescovo di S t r igon ia , 1 ' a l t r o fu uno, 
clie si c h i a m a G i a n o p e r cognome, clie e Yescovo de 5 Ohiese, 
dice have re i p r i nc ipa l i de q u e s t a sedizione tol to loro lo s t a to 
e t h a v u t o l i a mise r i co rd ia con p romiss ione d j cer t i Signor i , 
che h a n n o p romesso per loro h a n n o sa lva to loro la vi ta . T r e 
soli h a f ac t i i m p i c a r e et a mul t i gen t i lhomin i d ' u n paese, se 
c h i a m a la T r a n s i l v a n i a , h a fac to p a g a r e bona q u a n t i t a di 
daiiari et ha in modo eomposte le cose del Regno, che ogni 
cosa ha in pace. H a facto uno edicto, che in quella Trans i l -
vana ogni volta che 10 homini si t rovassino a p a r l a r e ins ieme 
ne vadi loro et l a roba et la vita. A questi due Veseovi, che 
non fu rono nel la congiura, e r imasto loro il Governo nelle 
mani di t u t t o il regno. E s ta to el det to A m b a s s a d o r e a Vene-
t ia a t r a c t a r e con quella Signor ia piu cose per t inen t i al Re, 
domanda to , se 1' accordo del Turco era facto, dissemi di no, 
ma che 1 'ul t imé le t t e re haveva della M a e s t a del Re, 1 'Ambas-
sadore del Turco v' e ra s ta to circa di 20 et per anco ra non 
haveva havuto audienza, ma chel gli haveva facto fa re g randé 
onore et haveva ord ina to andasse a B u d a , dove sarebbe la Sua 
Maes ta coi pr incipal i Signor i del Regno , et la gli da rebbe 
udienza, et secondo che lu j spera questo accordo avra ef fec to ; 
et maximé essendo infesta to molto dall ' Ambasc i ado re Vene-
tiano, che e appresso la S u a Maes t a , et max imé essendo la 
M- ta Sua dest i tu to d' ogni speranza di favore d' I t a l i a . H a m m i 
promesso det to Ambasc iadore , quello in tendera da l ia M a e s t a 
del Re di per di avisarmene. Dice .jel detto Ambas i ado re , i 
Venetiani, overo 1' Ambasc i ado r loro fars i mol to gag l ia rdo 
appresso a Sua Maes ta , et t u t t a la ca lumnia della gue r r a di 
che ne sono cagione loro 1* at t r ibuiscono, a chi non ha co lpa : 
ma dice lui, che nove meravigl ia se lo fanno, havendo el campo 
aper to a poter dire quelche vogliano, non vi essendo a lcuna 
contradict ione, et che le potent ie d' I t a l i a f anno male a non 
vi m a n d a r e o a lmeno serivere, acio fosse conosciuta la loro 
ambi t ione et s f rena ta voglia, et mos t ra re che ogni gue r r a e 
ogni male, che ha I ta l ia , ne sono principal i au to r i loro. Dis-
sili, quan to la M a e s t a del R e vostro p a d r e haveva offerto alla 
Sereni ta del Xos t ro Signore in favore dei Chr is t ian i contro 
el Turco, et che per Sua M-ta non e manca to et che in questo 
anno per la ingius ta g u e r r a mossa al la L i g a da Vene t ian i , 
la l iga haveva spesa V I I I cento mil l ia ja de fiorini, o e li 
passavano, et che questi o pa r t e havendo havuto I t a l i a pace 
si poterano m a n d a r e al R e d' Ungher ia , o spenderl i contro el 
Tu rco in favore dei Chris t iani . M a che oftesi con t ra ogni 
ragione per deffendersi dai Veneziani e s ta to necessario spen-
derl i in questa gue r ra si e fac ta q u e s t ' a n n o . 11 simila bisog® 
m o x l ' m . h u n g . h i s t . a c t a f . x t . v . 2 2 
n a r a f a r e 1' anuo presente , 11011 si provedendo al tr i inentí , 
hammi dicto de t to Ambasc iadore , che men t r e era a Yenetia , 
i Yene t i an i havevano scrit to a l R e d' U n g h e r i a , t rovassi L r o 
qua lehe s ingu la r Capi tano sufficiente a conducere gente d' arnie 
et di questo ne 1' havevano molto sollecitato. Questo mi disse, 
lo tenesse a me, che 11011 ne pa r lass i siche piaca a l la S. Y. 11011 
ne dire niente . H a m m i rag iona to alcune a l t re cose, le quali 
perche sono cose impor t an t i assai, e dub i tando che la le t te ra 
noii venisse in a l t r e mani, che dela Y. S. non ho volute scri-
vere, per 11011 essere cagione di qualehe inconveniente. I n 
F i r enze a di 28. di Dicembre 1476. 
Yespas iano di Fi l ippo. 
Ul-1110 P r inc ip i et Clar iss imo D-110 D-no Alfonso Regio 
primogenito, Lucumtenen t i Generál i , D-no Suo Singular iss imo. 
(Milánói államltár.) 
233. 
147G. Cavitelli Jiutinián követi jelentése a milánói fejedelem-
hez a magyar ügyekről, nevezetesen Sahacz ostromáról. 
Hlustr iss ime et Exc-me P r i n c e p s et Domine D-ne Sin-
gular iss ime. D a p o j che sono giunto in Ungher ia , io non I10 
scrit to l i t tore alcune a V. Excel lent ia pe r non essere accadu ta 
cosa de scrivere, et e t iam che deli felici progressi della Maes ta 
del R e d ' U n g h a r i a lo Magnif ico Ambasc iadore dela I l l -ma 
Signor ia de Yene t i a serivendo el tu t to a l la Sua Signoria, me 
rendo certissimo, che Y. Exce l len t ia ne sia in omnibus par t i -
cipe, pu r io certifico Yos t r a Excel lent ia , che 11011 credo, si 
potesse a t t r ova r uno R e piu glorioso ne piu magnan imo, 
quan to e Sua Maes ta , et est mi randa , che in regione fr igidis-
sima et in ques ta t empes ta et procelle di tempi Sua Maes ta 
facea le cose fa, et max imé cont ra la po ten t ia del T u r c o 
essendo uscito cum tan to appa ra to , che ancora e piu, che forse 
non e s ta to significato a Y. Excel lent ia . Se re t rova Sua 
Maes t a ala expugnat ione et obsessione de Sabaz ia , loco im-
por tan t i ss imo del Turco , ed gia lia avuto la t e r r a et la p r í m a 
fortezza, et in to ta l i te r li T u r c h i non lo poteno succorere, de 
ora in ora se expeeta, che Sua M a e s t a hab ia tu t to el castello, 
che a quest l iora lo dehba aver havuto. Appresso la M a e s t a 
del R e g e el Reverendiss imo L e g a t o apostolico Mons ignore 
de Agr i a , il quale e il p r imo et piu ama to et lo ocliio di r i to 
de la Maes ta del Signor Re, dicto Monsignore h a uno suo 
nepote, nominato messer F rancesco F o n t a n o , Doctore delle 
a r t e et de Medicina, homo cer tamente dignissimo et p ra t t i co 
et molto adope ra to da la M a e s t a de R e nel R e g n o et in I t a l i a . 
Dic to Messer Francesco, al presente e venuto di campo ed 
vene in I ta l ia , io ho inteso del certo, chel debbe venire da V . 
Excel lent ia per p a r t e della Maes ta del Re, me parso mio 
debito d ' avv iza rne V. Excel lent ia , acio quel la possa inten-
dere, che persona el se sia et anche che Y. Excel len t ia li 
possa fare lo debito hono re pe r reveren t ia dela M a e s t a del 
R e et del ba rba , il quale e la cliiave del Regno, si per esser 
quello, como ho decto, et u l t r a G r a n Cancel lero de tu t to el 
Regno. 
Ce te rum li fac t i mei spero a n d a r a n o in bona fo rma , 
perche havemo bono principio et dove me sia fa re honore a 
Y . Excel ient ia et m o s t r a r o essere a l l a r a t o nel la Corte et Casa 
de Y. Excel lent ia , a la quale devotamente maneo. E x B u d a 
XXTTT. J a n u a r i j M C C C C L X X V I . 
Ju s t i n i anus Cavitel lus. 
Al Duca di Milano. 
(Milánói államltár). 
234. 
1476. Botfa Lénárd követi jelentése a milánói herczeghez a 
török-magyar hadjáratról, Szendrö ostromáról stb. 
D á t u m Yenetiis die Saba t i pr imo februar j , L e o n a r d u s 
B o t t á al Duca di Mi lano . 
P e r a l t re mie del di 27. del passato Y o s t r a I l l -ma Signor ia 
furono advisate, como per la via de Alban ia se haveva nova, chel 
2 2 * 
Turco liaveva expugna to uno Bast ione, il quale el Re d e U n g a r i a 
haveva fac to fare per tu te la de B e l g r a d o et per obsidione de 
Semedro . H o r a significo al la Ves t r a S ignor ia como dicta nova 
per la via d' U n g h e r i a se e verificata, et quod má jus est, el 
p re fa to R e advisa questa Signor ia , como u l t r a 1' expugnat ione 
del dicto Bas t ione li T u r c h i sono e t iam corsi nella Va lach ia 
magiore , et dinovo le hanno r iacqu i s t a ta t u t t a et h a n n o 
t ag l i a to ad pezzi D r a c u g l i a capi taneo del dicto Re , con circa 
q u a t r o mil le persone, et simili ter hanno mor to Boz rab , Sig-
nore della dicta Va lach ia , la qua le novel la e r i p u t a t a qua 
mol to s in i s t ra et perni t iosa , per li Chr is t ian i et maximamente 
chel pa re , chel p re l iba to R e de U n g a r i a con li suj soliti modi, 
accenni non poteva res is tere ad t an t i impeti , sol e non 
a d j u t a t o . 
L a nova r ó t t a e mor t e del Duca de B o u r g o g n a se veri-
fica qua per molte vie in modo, che la se tene i ndub i t a t a et 
per ques ta I l l -ma S ignor ia se li fa grandiss imi conmenti , 
con af f i rmare chel Serenissimo R e de F r a n z a havera g randé 
ap t i tud ine et forze ad fare de g r a n cose, sel vora per forma, 
che qua non se ne s t a senza qua lche umbre ja . 
(Milánói államltár.) 
2 3 5 . 
1476. Mátyás király a sabáczi táborból a római pápát a török 
elleni hadjáratáról és e részben a kívánatos segélyezés tárgyá-
ban tudósítja. 
Beat iss ime in Chr i s to P á t e r et Domine Domine Colen-
dissime. Pos t pedum oscula bea to rum. Beat iss ime P á t e r . E x 
duobus brevibus V e s t r e Sanct i ta t i s , que his proximis diebus 
mihi reddi ta sunt , intellexi s ingularem curam, quam Ves t r a 
Sanc t i t a s de rebus publicis h a b é t indefessumque studium, ut 
po t en t a tu s Chr i s t i an i pres id ia adversus communem hostem 
fe ran t , quan tumve optet ut ego in incepta empresa perseve-
rem et p lu ra al ia , que omnia ea filiali devotione, qua semper 
solitus sum, legi a tque suscepi, g ra t i a s inprimis ágens Ves t re 
Sanct i ta t i t a m q u a m Catliolicus Pr inceps , u t unus ex his, ad 
quos pe r t ine t de bono Chr i s t i an i t a t i s letari , t r i s ta r ive , de 
malo, quod Sanc t i t as V e s t r a j a m pene f u n d i t u s per ic l i t an tem 
rel igionem t a n t a cum dil igentia sublevare et p ro t ege re niti-
tur , cert ior , quod si ea, que in fa lan te r afFutura, V e s t r a Sanc-
t i tas af f i rmat , brevi et oppor tuno t empore a d e r u n t Chr i s t i an i 
populi , qui quot id ie absorbe r i ab immaniss ima bel lua formi-
dant , Deo a d j u v a n t e non mediocr i ter respi rabunt , in quibus 
rebus si V e s t r a Sanc t i t a s et sac rum Reverendiss imorum Do-
minorum Card ina l ium Collegium, a l io rumque po t en t a tuum 
O r a t o r e s ea, que ego sepius et per Ora to r e s et per ar t iculos 
dedi, consideraverint , cer te invenient me non pa rvas admo-
dum res suasisse, superque vires meas obtulisse, a tque e t iam 
j a m 11011 sine cer t is periculis t an to hosti, cui vires 11011 inferio-
res esse toti Chr i s t i an i ta t i v idcatur , objectasse. Feci nihi lomi-
nus hoc animo ferventissimo exponendo regna mea, homines , 
vires et ipsam p rop r i am personam pro fide Catol ica et ipsa 
C h r i s t i a n a Religione, quam i ta in dies l abefac ta r i e t a spur-
cissimis infidelibus pessumdar i absque graviss imo cordis dolore 
sus t inere non potui , ad quod, sicut an imo semper fu i promp-
tissimus, i t a et fact is j a m pr idem me exposuissem, nisi man-
dat i s apostolicis alibi fuissem occupatus. 
Q u a m obrem opus non fűit , ut V e s t r a Sanc t i t as me tan-
tum l io r ta re tur ob tes ta re tu rque , ne a cepto proposi to desiste-
rem, t r a c t a tu sque Turco rum decl inarem, qui me ad id na tum, 
educatunique semper intellexi, ut host ibus Sanct i fidei p ro 
mea virili res is terem. Nih i l i t aque dubii cuipiam sit de uno 
proposi to, quod ab ipsa t enera e ta te m e a mecum crevit , me-
cumque in dies magis incaluit . V e r u m si vires mee, que impa-
res t an to oneri admodum sunt supera te ab hoste, quod D e u s 
aver te t , fuer in t , non p r o p t e r e a me a propos i to decidisse meri to 
a rguar , sed qu ia ad ju tu s non fuer im, veri tas ipsa t e s t a b i t u r ; 
quo autem in s ta tu res mee cum ipsis perfi idis Tu rc i s modo 
sint, qualesve t r ac t a tu s habeam, quant i sque in l abor ibus ver-
sem, Reverendus P á t e r Domini Episcopus Agr i ens i s Ves t r e 
Sanct i ta t i s Legá tus , qui omnia presens videt, la t ius po te r i t 
significare. A t unum ego dixerim, si cito a d j u t u s f u e r o , u t fide 
m a g n a et spe in D o m i n o Deo fixa teneo, Sanc t i t a t em Ves t r am 
t a l i a b rev i a u d i t u r a m , que m e r i t o t o t a m C b r i s t i a n a m Rel ig io -
n e m d e l e c t a b u n t . 
P r o B u l l i s q u o q u e illis, q u a s Y e s t r a S a n c t i t a s mi-
sisse se dici t , e t i am g r a t i a s s i ngu la r e s e idem Y e s t r e Sanc -
t i t a t i ago, p r e s e r t i m si j u x t a p o s t u l a t a m e a exis tunt , q u a s 
si p r ius misisset , m u l t e mot iones et t u r b a t i o n e s , que in 
ill is r eg ion ibus or te sunt , coli ibite fu i s sen t , e t ego gen te s i l las, 
quas ad cus tod ias d iversas re l iqui , m e c u m ducere potuissem. 
S p e r o t a m e n , quod si, u t premis i , j u x t a pe t i t a m e a ex i s tun t , 
ad l iuc b o n u m f r u c t u m p a r e r e p o t e r u n t . Quod den ique Sanc t i -
t a s Y e s t r a sc r ipse r i t l e t a r i et aliis p r inc ip ibus p ro observa-
t ione t r e u g a r u m , sine q u a impossibi le mih i esse t absen t a r i a 
R e g n i s meis, e t i am g r a t i a s ago V e s t r e Sanc t i t a t i , q u a m q u a m 
ut i intel lexi , C e s a r ipse i l lud nega t , quod ad m e p e r q u e m d a m 
p r inc ipem m a g n i fidei e t opin ionis d e l a t u m est, l i b en t e r videó, 
q u o d non sit, e t s iquid a u t fű i t a u t f u t u r u m e ra t , spero quod 
a d m o n i t i o Y e s t r e S a n c t i t a t i s m u l t u m p r o d e r i t , q u a m omni-
po tens D e u s inco lumem reg imin i ecclesie pie S a n c t e longa 
p e r t e m p ó r a c o n s e r v a r e d igne tu r . D á t u m in obs id ione C a s t r i 
S a b a z I I . die F e b r u a r i j M C C C C L X X Y I . R e g n o r u m n ieorum 
a n n o H u n g a r i e etc. 18. Bol iemie vero sep t imo. 
B. Y . S a n c t i t a t i s devotus filius 
M a t h i a s , De i g r a t i a R e x H u n g a r i e 
Bol iemie etc. 
(Milánói államltár.) 
2 3 6 . 
1476. Mátyás király nápolyi követét Szabács ostromáról és 
az érkező török segély visszaveréséről tudósítja. 
Copia l i t e r a r u m Sereniss imi R e g i s H u n g a r i e ect. ser ip-
t a r u m R e v - d m o D-no. O r a t o r i N e a p o l i t a n o . 
Reve rend i s s ime P á t e r . E x quo cup i t scire P a t e r n i t a s 
Y e s t r a nov i t a t e s de nobis , sc ia t quod hes te rno die A l ibeg 
cum Y a j v o d a S a c h i b e g ac ali is q u i n q u e V a j v o d i s adveneran t , 
o m n e m q u e copiam I m p e r a t o r i s T u r c o r u m tan i equ i t a tus t a m 
pedi ta tus , quos ex confinibus u n d i q u e cogere po tu i ssen t , s ecum 
a d u x e r a n t , volentes succu re r e obsessis in castel lo Sabacz , 
c u m q u e in conspec tum obsidionis nos t re un ive r sus a p r o p i n -
quasse t exere i tus , ipse A l i b e g et S a c b i b e g ac al i i duc to r e s 
exere i tus m o n t i c u l u m ex adverso caste l l i e m i n e n t e m conscen-
dun t . N o s quoque cum ped i t ibus nos t r i s p a r a t i , r e l i c to solum 
necessar is sub obsidione presidio, e x t r a c a s t r a n o s t r a obv iam 
illis p rocess imus . I a m q u e u t r a q u e f a l a n x in conspectu s t a b a t , 
i l la u t obsessis opem fe r re t , n o s t r a vero u t illos repe l le re t , 
t u m illi duces exere i tus de mon t i cu lo opposi to n o s t r o r u m 
m u l t i t u d i n e m , p a r a t o s q u e ad p u g n a m acies consp ica t i a d suos 
r e t r o c e d u n t . Missi sunt i n t e r e a l ap ides in exerc i tu de t o r m e n -
t is nos t r i s ma jo r ibus , que p lu re s ex ipsis occ iderun t . A l i b e g 
a u t e m et S a c b i b e g ac al i i V a j v o d e q u o q u e 11011 ausi a m p l i u s 
f o r t u n a m t e m p t a r e cum nos t r i s , u n a cum omnibus copiis 
q u p secus a d u x e r a n t , sub i to d i í fuge run t , ce le r ique passu t o t a 
dii b e s t e r n a et b a c nocte in T u r c i a m revers i sunt , p l u r i b u s 
h o m i n i b u s et equis in medio i t ine re p r o p t e r a s p e r i t a t e m 
v i a r u m relict is . I a m q u e spes o p t i m a est Deo propi t io , q u o d 
cas te l lum hoc Sabacz brevi e x p u g n a b i m u s . E x p e c t a m u s so lum 
u t S a u s decresca t , q u o d i t e r a t o i n u n d a t i o n e n i m i a et fossas 
castel l i e t i n s u l a r u m rep le t , p a r a v i m u s e t iam naves max imas , 
qu ibus n e q u e b o m b a r d e nec a l ie macl i ine vei e t i am a l i q u a 
j a c u l a nocere possun t , q u a s de inceps a d f o s s a t u m colocabimus 
e t de illis f o r t a l i t i u m expugnab imus , s p e r a m u s q u e a u x i l i a n t e 
Deo ex hacíh un i t ione l iostem n o s t r u m in p r o x i m o ob t ine re . 
E x obs id ione c a s t e l l ^ S a b a c z t e r t i o die F e b r u a r i j 1476. 
(Milánói államltár.) 
237. 
1476. Gábor egri püspök a római pápát Sabácz bevételéről 
körülményesen tudósítja. 
B e a t i s s i m e P á t e r et C lement i s s ime D o m i n e . P o s t p e d u m 
osculo b e a t o r u m . P r o x i m i s d iebus significavi S a n c t i t a t i V e s t r e 
de progress ibus l iujus exerci tus et de d u r a ac difficili obsi-
dione muni t iss imi arcis Sabacs , quidve de ea tandem sperar i 
posset. E x tunc sicut divine clementie piacúit , X V . hujus men-
sis R e g i a M a j e s t a s a rcem ipsam per dedi t ionem obtinuit . 
X e c eam per i m p e t u m expugnare voluit, cum inibi reclusi 
essent adhuc vivi sept ingent i Turchi , fo r tes viri et centum 
sexag in ta mulieres, omnes ad pugnam dispositi , nec potuisset 
obt iner i absque p l u r i m o r u m nos t ro rum cede. E t sicut explo-
r a t o r e s nun t i aban t , sumpremus Bassa T u r c o r u m et ipse Ali-
beg ad opem f e r endam fes t inabant , sed Turch i ipsi arcem 
dimi tentes , liumiles ac suplices m a n u s regias osculati genua-
que flexi servi tutem pe rpe tuam spopenderunt . In t rogress i 
sumus arcem ipsam mirabi l i artiticio fabr ica tam. N a m to ta 
l ignea erat , novem ío r ibus muni ta , q u a r u m una in medio con-
sistebat. T u r r e s vero ipse ex quercinis grosissimis lignis com-
pact i s quasi r o tunde e ran t , et ad s u m m u m t e r r a reple te . Nec 
per mille ictus b o m b a r d a r u m , quibus ex omni pa r t e ag i ta te 
fue ran t , nocumentum receperunt , p r e t e rquam insuperfice, ubi 
p ropugnaco la super eminebant . Mur i similiter ex quercinis 
l ignis et grosso vimine, c re ta super a d j e c t a contexti e ran t . 
H a b u i t e t iam an t emura l e magis t ra l i t e r fac tum 
t imum cont ra omuem impectum se defendebant . Mansiones in 
a rce ipsa omnes sub t e r r a consis tebaut et i n t a n t a 
n u m e r u m hominum cont inerent , imo et a pr incipio 
obsidionis mille te rcent i fue run t , sed quingent i in terfect i 
sunt, et . . . . fossa quadr ingen t i modica t e r r a oper t i sémi 
sepulti jacent . Al i i au tem, qui paulo ante, an tequam se se 
dederent , occubuerant . . . . j acebant , horr ibi le spec taculum 
prebentes . T a n t a copia se rpen t ina rum et a l i a rum bombarda -
r u m sag i t a rumque m a n u a l est, u t credere clifficili-
m u m sit. Nec victual ia deffecerant eis, sed quia omnia pro-
pugnacu la amiserant , nec amplius se contegere, et 
naves a r m a t u mili te complete in fossatum circumfluens in t ro-
misse erant , per quas a n t e m u r gnaba tu r , coacti sunt 
potent ior i cedere. R e p e r l i e t iam sunt captivi q u a m plurimi, 
omnes l iber ta t i t r ad i t i sunt. E x militibus Regiis plures quam 
ducenti in ipsa obsidione occubuere. Sag i t a t i et submersi, fri-
goreque pluries per iere . Po t io res mult i vulnerat i , in ten tor i i s 
et nav ibus d e c u m b u n t , q u o r u m a l iqu i vix evadent . R e s i g i t u r 
auspic io V - r e S a n c t i t a t i s bene p r o p re sen t i d i spos i t a est . N a m 
R e g i a M a j e s t a s incepi t vincere, e t a n i m u m m a j o r e m ex l iac 
v ic tor ia sumps i t c o n t r a l iostes fidei. S p e r o in dies m a g i s ac 
m a g i s v i r tus an imi sui c o r r o b o r a b i t u r , m a x i m é cum senser i t 
r e ip sa S a n c t i t a t e m V - r a m Sue M a j e s t a t i non d e f u t u r a m . C u j u s 
ped ibus B e a t i t u d i n i s m e humi l i t e r comendo, e a m q u e pe r inco-
l u m e m p r o felici r e g i m i n e ecclesie sanc te D e i s emp e r exopto . 
E x C a s t r i s Reg i i s a p u d op idum S a b a x X V . F e b r u a r j 1476. 
B . V . Sanc t i t a t i s devota c r e a t u r a . 
G á b r i e l E p i s c o p u s A g r i e n s i s 
R e g i a M a j e s t a s mihi dixi t is tas g e n t e s novas, que in p r o 
p i n q u o j a m sunt , decrevisse, m i t t e r e a d d e v a s t a n d a m c iv i t a t em 
S t r in ixe , l a t i né A r g e n t e a m voca tam, ubi fod ine s u n t a u r i et 
a rgen t i , t o t a m q u e c i rca p rov inc i ám m u l t u m p l e n a m e t h a b i t a -
ta in . H a b u i e t i am a b e x p l o r a t o r i b u s suis hoc mane , quod 
B a s s a cum Al ibeg p e r c e p t a o b t e n t i o n e l iu jus arcis , a n i m o 
p r o s t r a t i r ever t i c e p e r u n t , ipseque A l i b e g m a x i m o t e r r o r e 
t ene tu r , ne I m p e r á t o r ipsum occida t . N a m hoc r e g n u m ipse 
r e g e b a t . E t f o r t e s p e r a n d u m es t e t d a b i t u r ope ra , q u o d a b 
I m p e r a t o r e deficiat . 
(Milánói államltár.) 
238. 
1476. Raguza városa a velenczei dogét a törökországi ügyek-
ről tudósítja. 
Seren i s s ime P r i n c e p s et E x c - m e D-ne D - n e obse rvand i s -
sime. P o s t h u m i l l i m a m c o m m e n d a t i o n e m . A c c i p i a t s u m m a t i m 
Ce l s i t udo Y e s t r a , que O r a t o r e s n o s t r i C o n s t a n t i n o p o l i r epo r -
t a r u n t . I n P o n t o Eux ino , quem m a r e m á j u s vocaut , t r a n s a c t o 
a n n o f u e r u n t T u r c o r u m vela C C C C 4 0 . Class is hec u t Seren i -
t a t i n o t u m est , Oapharu cepi t cum aliis septeni opidis , que 
Capl ie s u b d i t a e r an t . Q u i n g e n t a s J a n u e n s i u m et a l io rum la t i -
n o r u m fami l i a s C a p h a C o n s t a n t i n o p o l i m m i g r a r e ju s s i t t r u -
cu len tus d r a g o . Cepi t i n supe r duo a d T a n a i m C h r i s t i a n o r u m 
Caste l la . Hec , que diximus, per classem turcorum in m a j o r i 
ges ta sunt. Decembr i vero prope exacto ipsoruin Turco rum 
gentes in ipso mar i major i devicerunt quendam comuni ta tem 
Alexám, q u a m urbem n a t u r a loci inexpugnabi lem et indus t r ia 
mun i t am babeba t , q u a m vulgo Tliodorizani vocant, hic Comes 
in ter u rbem et comi ta tum suum possidebbt , u t f e run t domus 
30 mille, quem cum vi debelar i non possent, fame obsessum ad 
dedit ionem coegerunt , ceperun tque u rbem et urb is Domi-
num cum toto C o m i t a t u in te rpos i t a t i r an i íide. C a p t u m 
cum to ta familia, et Constant inopol i in t r a d u c t u m jugu la run t , 
exceptis uxore et filiabus, quas T y r a n n u s in usum suum sive 
in abusum re t inui t . E j u s in tent io fű i t anno t r ansac to in Mol-
doviam ire, sed revocavit eum a proposi to metus, quem de 
M a j e s t a t e Reg is H u n g a r i e tenebat . A u d i e b a t enim Regem 
Stefano Moldovie Comit i favere, present i anno videtur omnes 
a l ias cogitat iones postposuisse. Yersus D a n u b i u m omnia ejus 
consilia d i r iguntur . Cogunt enim eum, et solicitant Reg i j 
motus . R u m o r e ra t eum to to februar io presenti cum B a s s a 
Roman ie A d r i n o p o l i m venturum esse, u t ibi contract is genti-
bus, que bello necessar ia sunt, queat pa ra r e . Classem nunc 
mol i tu r nul lám. Turc i autem, qui a r c a n o r u m tyranni par t ic i -
pes d icuntur , ape r t e locuuntur , quod pr ima que per ipsos p a r a -
b i tu r classis, in ipso hoc mar i Adr ia t i co for t i s s ima experie-
tur . H e c de novis Ora to r e s nostr i a t tu lere . Ce te rum Mar inus 
de Bona Nobi l i s concivis, et merca to r noster, istic ágens, 
c e r t a m ra t ionem suam ect. ect. E x Ragus io die X Y I I T . Fe -
b r u a r i j 1476. 
B. S - t a t i s V. deovotissimi Servi tores Rec to r et 
Consil ium Ragus i j cum huniili 
commendat ione. 
Sereniss imo principi et Excel lent iss imo Domino nobis 
observandissimo, Domino P e t r o Mocenigo Dei g rac ia Inclyto 
V e n e t i a r u m Duci . 
239. 
1476. Lupus Lukács követi jelentése a milánói herczeghez 
Sabáczvára bevételéről, az uj királyné követségéről, az ország 
által a török ellen ajánlott hadi segélyről, a nápolyi követ 
útjáról, az uj királynénak és Mátyásnak Budára leendő 
érkezéséről. 
I l lus t r i ss ime Pr inceps et Excel lent iss ime Domine Do-
mine, mi colendissime. Benche cont inuamente poi ebe sono 
in Ungher i a , hab ia avuto an imo d' avvisare la I l lus t r iss ima 
Signor ia Ves t r a dele cose de qua, n ientedimeno non ho scri t to 
cosa a lcuna per non essere accaduto , che scrivere. O r a che 
la M a e s t a del Serenissimo Signor, R e mio, ha avuto il cas-
tello di Sabazo di grandiss ima impor tanz ia , pero e r a recepto 
da Turchi , quando che volevano f a r corer ia in la A l a m a g n a , 
in Ungher ia et la Croa t i a et li era fundico, dove se rende-
vano i Chr i s t i an i capt ivat i et li e s ta to piu di 41, mi e parso 
avisar quel la mandandoge le t tere de sua Sereni ta directive a l 
o ra tor i del Serenissimo Signor R e de Napol i . 
Mo sono circa di X X I I . chel se pa r t i da B u d a mio 
Maes t ro Franc isco Phis ico de la t e r r a da Grhiari (Ch ia r i ) de 
Brexana , Ora to r e della M a e s t a del Sereniss imo Signor, R e 
mio, per a n d a r e a Napol i cum 5 cavalli at in tendere le p ra -
tiche d' I t a l i a ad li negozi dela R e g i n a novella, il qua le ha 
le t tere e t iam directive al ia I l lus t r i ss ima Signor ia Ves t r a , nel le 
qual i il dicto S-mo Signor R e d' U n g h e r i a invi ta la Excel len-
t ia Ves t ra a la dicte noze, il dicto A m b a s s a d o r e dice voler 
p r ima a n d a r e a Napol i poi subito r i to rna re , e venire della V . 
I l lus t r iss ima Signoria. Io ho veduto il suprascr ipto de dicte 
le t te re ad V. Exce l len t ia directive. 
L i Baron i d' Unghe r i a , qual i al presente sono convocati 
in diéta , secondo 1' usanza pero hanno imposto collet ta de 
ducat l 300 milla nel paese per sussidio contca el Turco , se 
al legrono di certe le t tere scr i t te alia Maes t a del R e nostro 
per la Sanc t i t a del P a p a , quale serive essere concluso t r a li 
Principi et po tent ie I ta l iee di dare per subsidio 400 milla 
ducati , per tino a t rei ann i al dicto Sereniss imo He. 
L o Archivescovo de B a r r i O r a t o r e a B u d a del la M a e s t a 
del R e da Napo l i h a havuto le t te re de p a r t i r s e de li e subito 
anda re da l D u c a de Borgogna , havu to chel abb ia la l icentia 
del R e de H u n g a r i a , qua le credo havere f r a 20-di se par te , 
et va in Borgogna . I I dicto Archivescovo tegniva X V I I I . 
cavalli quelli, che \ e n e mo pur in loco suo se domanda L a n -
zillotto et intendő non t egn i r a u l t r a cavalli cinque. 
L a R e g i n a novella se deve t rovars i in B u d a in Unghe-
r ia a di X V I I . de Octobre pross imo, cioe a Sanc to Luca . 
II se rasone, che f r a X V . over X X . di il R e mio deve 
vegnir a B u d a a da r ord ine delle persone, che debbino a n d a r e 
a to r lo sposa et de cio avisero la V . Excellentia . B u d e die 
X V I I I I . F e b r u a r i j 1476. Volan te r . 
Serv i tor Lueas de L u p i s di Cremona. J u r i s 
u t r i u sque Doctor , Serenissimi Reg is H u n g a r i e 
Consi l iar ius . 
(Milánói államltár.) 
240. 
1476. Fontana Ferencz a milánói herczeget többi közt hozzá 
való követségi küldetéséről is előre értesíti. 
I l l -me et Excellentissinie P r inceps et Domine D-ne, mi 
s ingular íss ime. H u m i l i commendat ione premissa. I o son man-
da to delo Serenissimo Signore R e de H u n g a r i a a la Sanc t i ta del 
nos t ro Signore, pe r a lcune sue facende a rdue et impor tante , 
m a p r i m a dovevi venire a la l l lus t r i s s ima Signor ia de Vene-
zia, poi a la Exce l len t i a Duca le S ignor ia Ves t r a , et per la 
grandezza dele neve ho t a r d a t o molto per la via, in modo, che 
a t empó non poter ia essere a Roma , d iver tendomi nunc del la 
via et pe r t an to suplico a la V o s t r a Exce l len t ia non se disdegni 
con me, se nou ha po tu to exequire la volunta del Signor R e 
mio, io acceleraro lo viaggio et veniro a la p re l iba ta V e s t r a 
Excel lent ia , cum la quale ho d a t r a c t a r e a lcune cose, spero 
s a r a n o di t a l n a t u r a , che p i ac i r ano a d epsa V . Exce l l en t i a , 
a l a q u a l e h u m i l i t e r mi r a c c o m a n d o . E x Yene t i i s X X . F e -
b r u a r i j 1476. 
E . Y . E x c - t i a fidelis se rvus 
F r a n c i s c i s F o n t a n a Se ren i s s imi 
D-n i R e g i s H u n g a r i e O r a t o r . 
(Milánói államltár). 
241. 
1476. Alfons herczeg levele Beatrix magyar királynéhoz rokoni 
érzelmekről, s a milánói herczeg haláláról. 
Seren i s s ima R e g i n a so ro r n o s t r a ca r i s s ima . H a v e m o 
r e c e p u t o vos t r a l i c t e ra de Y u j del p r o x i m a mese de g e n a r o 
respons iva al la n o s t r a . R e g r a t i a m o la M a e s t a vos t ra , che del 
con t inuo ne dona ndviso del suo b e n e s t a r e et del Ser -mo S ig-
nor R e vos t ro consor te , r e g r a t i a n d o la M a e s t á soa, chel ve 
t e g n a c o n t e n t a e t con t a n t o amore , q u a n t o que l la serive, che 
son fe l ic i ta et s an i t a de b e n e in megl io se possa sequire , de l 
c a n t o nos t ro ne advisamo, che pe r g r a t i a de D i o lo S i g n o r 
R e comune p a t r e et n u j tuc t i soi I l l u s t r i s s ími figlioli, la Duc-
hessa n o s t r a consor te con nos t r i I l l -mi figli ne t r o v a m o bene, 
che la d i c t a nos t r a consor te non possa a n c o r a cossi de facili 
l eva rese de la a m a r i t u d i n e et do lo re p r e s a de la a c e r b a m o r t e 
del Tll-mo d u c a de Mi l ano suo f r a t r e , e t lo P r i n c i p e n o s t r o 
figlio pe r lo c r u d o t empó del i nve rno a l cune vol té l iab ia a l c u -
n a invasione, che con el t e m p ó bon de l a p r i m a v e r a se r e s t o r a r a 
in tu t to . Adv i sando la M a e s t a Y o s t r a , che pe r f a r cosa g r a t a 
al S i g n o r Re , havemo accep t a to a n d a r e in C a t a l o g n a con u n a 
be l la c o m p a g n i a de s ignor i b a r o n j et gen t i l homin i per accom-
p a g n a r e l a Se r i s s ima R e g i n a soa consor te et comune m a t r e 
r eve rend i s s ima et g ia m e t t e m o in ord ine , che D i o volendo 
a la fine del mese del m a g i o p a r t i r e m o con la ga lee de soa 
Maes ta . A l t r o non ne occor re sinon, che da con t inuo ne vog la 
Y o s t r a M a e s t a t e n e r e r e c o m a n d a t i a l a Maesta, de dicto Sig-
nor R e vos t ra consor te , alo qua le noi of feremo in q u a l u n c h e 
casa li s ia g r a t a . D a t . in R e g i o p a t e r n o Cas te l lo C a p u a n o 
N e a p o l i s die V I I I . M a r t i j M C C C C L X X V I . V e s t e r co rd i a l i s 
f r á t e r Al fonsus . 
Se ren i s s ime D o m i n e B e a t r i c i , Dei g r a t i a H u n g a r i e Bo-
l iemieque Reg ine , soror i nos t re Car i s s ime . 
A . G a z o sec re t a r ius , 
(Nápolj-i levéltáv: EegistraCuriae Summariae Yol.XII. 1475—1478 
fol. 176.) 
2 4 2 . 
1477. Botfa Lénárd a milánói herczeget, a törököknek Boszniá-
ban a friauli tartomány elleni hadi készülöd éséröl, és állí-
tólag Mátyás király által Segniának el adományozásáról 
tudósítja. 
L e o n a r d u s B o t t á a l D u c a di Mi lano , u l t imo Már t i i . 
Ven ez i a 1477. 
I l l u s t r i s s imo ect . ect, Xe l l i giorni p rox imi p a s s a t i ques t a 
S i g n o r i a f u dal suo L o c o t e n e n t e de F r i u l i advisa ta , como in 
Boss ina se c o n g r e g a v a g r a n d i s s i m o n u m e r o de Tu rch i , e t che 
d ic ta c o n g r e g a t i o n e se f a c i a p e r i n s u l t a r e et i nvade re ques t 
a n n o p r o x i m o dic ta p rov inc ia di F r i u l i , et p e r q u e s t a casone 
esso L o c o t e n e n t e r i c o r d a v a a ques to dominio, dovesse m a n d a r 
piu g e n t e in que l la p r o v i n t i a , che fu s se possibile. Dove la p re -
f a t a S i g n o r i a h a o rd ina to , che tu to le gen t i sue de t e r r a 
f e r m a , excepto li Coglionescli i , se t r a n s f e r i s c h a n o in d i c t a 
p rov in t i a , e t s imi l i te r h a n n o o r d i n a t o , che l se faci ad B e r g a m o 
et ad B r e s s a e t in ques t e sue t e r r e di qua , e t p e r quel lo se po 
c o m p r e h e n d e r e d ic ta S igno r i a non s t a senza g r a n d é t i m o r e 
del T u r c o p e r lo a n n o f u t u r o . 
U n Z e n t i l h o i n o B o l o g n e s e me disse, c o m o el R e d ' U n -
g h e r i a h a d o n a t o S e g n a ad que l lo figliolo del p r e l i b a t o R e 
F e r r a n d o , il qua l e a n d o a d a c c o m p a g n a r e la Sore l la in U n -
gher i a , et e r e s t a t o a p p r e s s o d ' essa, la qua le nova non in tendő 
se h a b i a de loco certo, nond imeno p e r essere dic ta t e r r a de 
S e g n a susu le m a r i n e de D a l m a t i a a say p r o p i n q u a ad Vene-
t ia , q u e s t a b r i g a t a lia m o n s t r a t o have re d i c t a voci feraz ione 
pe r u n a n i a l a novel la . Q u a non sento a l t r o di novo, salvo che 
la b r i g a t a s t a con le o rech ie a t t e n t e a d in tendere , che exi to 
e t íine h a v e r a n o le cose de Zenova , e t ogni di ques to popu lazo 
fa novi t r ova t i , e t p u r ques t a m a t t i n a h a s p a r t o f a m a , che 
S a v o n a si e r ebe l l a to . 
(Milánói államltár.) 
2 4 3 . 
1477. Gerardus de. Collis követi jelentése a milánói herczeghez 
a német- és magyarországi viszonyokról. 
I l l u s t r i s s i m i et Exce l len t i s s imi S ignor i . D e s i d e r a v a m o 
a g i u n g e r e a l i a p r e s e n t i a de l l a M a e s t a del i I m p e r a t o r e et 
toccare a l cuna cosa de nos t r a commiss ione p r i m a , che scrives-
simo a Y o s t r a E x c e l l e n t i a ; m a f ac t a que l l a d i l igenza . che p e r 
l a a n g u s t i a de cose occuren te q u a ce sia r iusc i ta , possibi le e 
c o n j e c t u r a n d o per mol te r a sone le cose d a essere fo r se p iu 
lunghe , che non si s t imavamo, havemo d e l i b e r a t o accio, che 
Y o s t r e I l l u s t r i s s ime S ignor ie non s t i eno in a d m i r a t i o n e de 
n o s t r a t a r d i t a , av i sa re que l le de la cag ione e de q u a n t o ne 
occur ra . G i u n s i m o qui p r e s s o . 6 0 mig l ia I t a l i a n e a Y i e n n a , in 
l a q u a l c i ta la M a e s t a del I m p e r a t o r e se r e t r o v a a d i 21. de 
G iugn io , e t venimo p e r qua l che 20 mi l l i a non senza d u b i t a -
zione e per icolo pe r le n o v i t a de q u e s t o paese, n e q u e e t i am 
sine a l i quo d i sc r imine e s in i s t ro de f ameg l i e cavalli i n f i rma t i 
p e r cani ino t a m e n pe r g r a t i a de Dio salvi. No i con t u t t a l a 
f amig l i a s i a m o qui p e r r e u n t in bocca de m a g i o r i per icol i , che 
g r a n t e m p ó vi s iano s t a to e p e r doj di i nan t i i n t e n d a n d o noj 
t r a n s f e r i r s e da lé t e r r e d e l l ' i m p e r i o a l i a p r e f a t a M a e s t a et de 
poco p recederc i el Heve rendő p a t r e Yescovo de F u r l i L e g a t o 
apostol ico, homo de g r a n d é esper ienza et a f f ab i l i t a et a m a n -
t iss imo de Y. Excel len t ia , lo qua l i n t endemo h a v e r e g ia t r a c -
t a t o a l c u u a cosa de quest i privi legi , acce l le ramo a l q u a n t o i 
passi p e r ag iunge r lo e p a s s a r e ins ieme cum la scor ta sua, m a 
t r ovan d o essere l u j gia p a r t i t o scrissimo a l ia p a t e r n i t a sua a 
Novaci ta , dove era fermato clie piu ol t ra non ha potuto pas-
sare et el gran Mareschalo ivi Capi taneo dela Maesta Impe-
riale li piacesse operare a fosse dato salvo conducto e bono 
scorta, a che rispose Io Legato , come per sue le t tere qui alle-
ga te vederano V. Excet lent ia , et il Mareschalo liavendo loj 
facta notizia de noj alla Maes ta deli' Imperá tor , scrisse all 
officiale de questo loco, ne respondesse in nome de Sua 
Maes ta exhor tandone ad havere uno poco de pazienza e che 
quando piu presto se potesse a d j u t a r e el Mareschalo de gente, 
che non fossero occapate a r epa ra r e alle excursioni eV Ungher i , 
qual i sono qui a t to rno in g rand numero, e che Unga r i si dis-
costassero ne mander ia la scorta. De poi sono le cose d' ora 
in ora in ta l modo successe, che in migliore conditione se sti-
miamo essere, qui licet in gran penur ia et incomodita per la 
mol ta adunazione de gente, che trovasi a Novacita. N a m per-
che intendono V. Excel lent ia la causa de questa nova tu rba-
tione, liavendo la Maesta de l i ' Impera to re novamente coronato 
a Yienna el R e de Bohemia, ha cum luj, como se stima, conve-
nuto se dare li dovea la Corona, clie cum sua gente et a sue 
spese cioe del R e ejutasse la Maesta Sua a debellare questi 
sui Baroni rebelli a t torno Yienna e Novacita, adherent i e 
favorit i del Re de Ungheria, e cosi e fa t to e accampatosi dicto 
R e de Bohemia cum circa 8000 persone secondo se dice di 
suoi et al t r i pochi, che lo Impe ra to re ad uno forte castello 
t r a Yienna et Novaci t ta sono venuti in succurso de dicto cas-
tello da 10 in 12 milla Ungheri , ma non potendo loro accos-
tars i ne offendere quelli de la Maes ta deli' Impera tore , ferman • 
dosi appresso Novaci t ta , excurreno e guastano tu t t a questa 
p ianura fin appresso questa villa qual e pu r de sito molto 
forte, et incendiano ville et casali, occidendo fanciuli et homini 
quant i haverne primo, affine de rimovere e fare divertire dicto 
exercito da tale impresa ,e persistendo pur lo exercito integro 
eontro dicto castello, lo qual intendiamo esssere gia per la 
piu pa r t e spienato et sperasi in pochi di conquistare, se lassa 
alli Unghar i t an ta l iberta in questa campagna, che ne per 
piano ne per costa se po passare, noi eramo in pensiero de 
r i t ra rs i indietro 40 milli a Prucli si per discostarsi del peri-
colo se per piu comodita nostra , ma essendo confortat i dalló 
L e g a t o e d a l p r e f a t o C a p i t a n e o in nome del la M a e s t a de l 
I m p e r a t o r e a d a s p e c t a r e qu i , senza dub i t az ione et essendo 
e t i a m qui a lcun i co r t e san i del la p r e f a t a M a e s t a et t r a li a l t r i 
uno suo mol to a m a t o e o n o r a t o S e c r e t a r i o et Cons i l i e ro ,nomine 
Messe r G ing l i e lmo H a u s p e r g h e r , q u a l r i t o r a de ce r t e provi-
sione p e r p a r t e de l la p r e f a t a M a e s t a , a s p e t t a n d o qui t e m p ó et 
o p p o r t u n i t a de p a s s a r e , e x h o r t a n d o n e a n c o r a l u j et cosi 
ques to officiale p e r l e t t e r e d icheno havere h a v u t e della 
] \ [aesta I m p e r i a l e ad havere p a z i e n z a et u s a n d o n e t u t t a via 
mol te ca rezze e t l i uman i t a cum vis i ta t ione et c o m p a g n i e r en -
dando l i anco ra n o j p a r e volonta e d i m o s t r a t i o n e , si s i amo p u r e 
con pa re re , che p r e n d i a m o fede e s i cur ta de loro qu i f e r m a t i . 
M a d u b i t a n d o n o j non sia l a cosa p iu longa , che forse non 
c redano loro, e p a r e n d o c i c o m p r e n d e r e l a M a e s t a dello I m p e -
r a t o r e ins ieme col R e de B o h e m i a essere mol to i n t e n t a et 
occupa ta in ques t a i m p r e s a e che sebene in pochi di pas sas -
siiuo a V i e n n a , n i en t ed imeno forse mol t i ne p a s s a r a n o 
poi n ian t i , p o t i a m o have re ud ienz ia , ce p a r s o non piu 
di f ter i re f a r e i n t e n d e r e a Y . E x c e l l e n t i a q u e s t e casone pe r 
levar l i ogni umbreza , che p r e n d e r e po tesse ro in l unga expec-
ta t ione . A l a M - t a I m p e r i a l e sono cer t i ss imo s a r a mol to a c c e t t a 
l a n o s t r a venu ta , a t t e s o che a l p r e sen t e e di q u a e de B o r -
g o g n a le a b b i s o g n a n o dei d inar i . 
E x Sodiven di Y I . J u l i j 1477 . 
Se rv i t o r e s G e r a r d u s de Col l i s et 
G u i d a n t o n i u s Arc imbo ldus . 
(Milánói államltár.) 
244 . 
1477. Gerardus de Collis és társa követi jelentése a milánói 
herczegliez németországi ügyekről, érintve magyar érdekeket is. 
I l lus t r i s s imi et Exce l l en t i s s im i S ignor i . A di fi. de l 
p r e sen t e h a v e n d o noi gia consegna to al c a v a l l a r o le l e t t e re 
sc r i t t e da Sodiven, ebb imo l e t t e r e da l R e v e r e n d i s s i m o L e g a t o 
apos to l ico e da q u e s t o Magn i f i co C a p i t a n e o , qua l i scr ivero 
m o l t o h u m a n a m e n t e , h a n n o per no j p r o c u r a t o , che dovess imo 
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s t a r e para t i , pe rche essendovi li inimici per due migl ia 
todeschi re t rac t i , mande r i ano sec re tamente la nőt te scorta 
pe r levarsi e cosi havendone m a n d a t o circa 100 homini bene 
a rmat i , s iamo senza a lcun sinistro, qui conducti e per refer i re 
t u t t o a V . Excel lent ia s iamo s ta t i g r a t a m e n t e vedut i de questi 
Magnifici Ufficial i dela Maes t a Cesarea , nam ce venero all ' 
incontro fin a l la po r t a del borgo della c i t ta , che piu o l t ra 
per ques t a condi t ione non gli e ra lecito uscire, gli magnifici 
Cap i t ane i e Maresca lco Signori de g r a n d é es t imat ione et cosi 
a lcuni pochi cor tesani sono qui della M a e s t a deli ' Impera to re , 
cum fa rne molte carezze ed assai demonstazione, il qua l 
honore recevendolo noj cum quel la g r a t a vista, che se con-
venne, ce pa r se cosa r a r a e non cos tuma ta qui fars i a molti 
et cusi e t iam il Reverendiss imo Mons ignore Lega to , el qua le 
in ogni cosa d imons t r a una mente propensiss ima e ded i ta a 
Y. I l lu s t r i s s ima S ignor ia ce mando allo incontro honora te 
persone per sua par te . H o r a avendo noj de poco poi dismon-
t a t i vis i tata sua Reve renda P a t e r n i t a e conferendo inter 
cetera del modo de condursi de qui salvi allo Maes t a deli ' 
I m p e r a t o r e , des iderando e t iam el p re fa to Monsignore non 
s ta re p iu in dimora, sua Reve renda S ignor ia cum dextro modo 
e presa bona occasione ha convocato dicti Signori Capi tani , 
il g r a n Maresca lco e Cas te l lano, e t rovandosi no j insieme, 
havemo consul ta to de quando, e in che modo condursi , pre-
gando in questo 1' opera e a ju to loro. A che hanno insomma 
resposto t a n t o a Mons ignore Lega to , quan to a noj che have-
ano commissione dela Maes ta Cesarea usare ogni diligentia 
pe r condurce qui salvi, e che molto se t rovano consolati sia la 
cosa successa secondo la mente de S. Maes t a et satisfazione 
nos t ra . M a non havendo loro commissione de piu öltre, et 
essendo 1' inimici, a benclie remossi da qui re t ra t tos i piu verso 
lo exerci to dello impera to re t r a qui e Yienne pe r divert i r lo 
da l ia impresa contro quello castello, e non essendo intent ione 
de la Maes ta dell? I m p e r a t o r e se mova, nisi eo exuugnato se 
dubi ta , che costoro, cioe H u n g a r i , como pur gia fanno discor-
rano. pareche giorni in queste par t i , e che si per loro si e t iam 
per Boliemi, qual i anco ra che siano in favore della Maes t a 
Imper ia le , t amen nec et iam alii amici di sua M a e s t a perdo" 
nano, non a rd i ssano non havendo piu gente, como habiano 
prehendersi ques to carico de met tere i in via senza commis-
sione expressa dela p r e t a t a M a e s t a , perche ogni s inis t ro ne 
occoresse, sa r ia a seri t to a loro, e per t an to non ea recrescesse 
de aspec tare , che voleano p r íma avvisarne la M. S. et havere 
sua volonta. E x Nova Civi ta te die V I I I . J u l i i 1477. 
E . Y . 111. D. servi tores G e r a r d u s de Collis 
et G u i d a n t o n i u s Are imboldus . 
A l D u c a di Milano. 
(Milánói államltár). 
245. 
1477. Gerardus de Collis és társa követi jelentése a milánói 
herczeghez, a császár és magyar király közt a cseh korona 
miatt folyt egyenetlenkedések viszonyairól. 
I l lus t r iss imi et Excel lent iss imi Domini , D-ni nos t r i ob-
servandissimi. Essendo noj giunt i a di 21. de Guignio a Sod-
vien da qui lontano 60 miglia, et t rovando in ques te p a r t e 
t a n t a t u rba t i one de guer re dal R e d' I T ngher ia a l ia Maes ta 
dello I m p e r a t o r e pe r casone d ' a lcuni rebelli , qua l i com a j u t o 
del R e de Bohemia , il qua l havea cosi convenuto per esserli 
de present i da t a la Corona cerca S. Maes ta de cas t igare et 
havendo el R e d ' U n g a r i a in loro protect ione ind igna ta della 
coronat ione del R e de Bohemia , m a n d a t i da 8 in 10 milla 
persone e quelle accampate presso Nova Cita , clie impossibile 
e ra per alcuna via passare , salvi d imorass imo ivi a Sodvien 
con g rand i s s ima incomodi ta X V giorni, cosi confor ta t i in 
nome della Sac ra Maes t a Imper ia le , da l suo Capi taneo de 
Nova Ci ta et da l Rev. Monsignore Vescovo de F u r l i L e g a t o 
apostolico, in quelli di giunto dal le t e r re deli ' imperio et cosi 
d ' uno notabi le Secre tar io e Consigliero molto caro e ama to 
della p r e f a t a Maes ta , qua l r e to rnando cum bel la compagnia 
da fa re cer te provisione era a lo ra giunto a Sodvien, qual i 
t u t t i havevano de nos t ra venuta significato a Sua Cesarea 
Maes ta et t andem obla ta comoditate de mandarc i scorta de 
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100 cavalli. perche li Unghar i e rano a lquan to discor ta t i , se 
reduss imo cum assai periculo per venti miglia in Nova Cita 
ben vedut i et l ionorat i da quelli Magnif ic i Capi taneo et 
Maresca lco e dal Caste l lano et a l t r i pochi cortesani nostr i 
r imas t i , che tu t t i ce vennero allo incontro fin a la p o r t a del 
bu rgo del la c i t ta e qui vi g iunt i consul tando cum li predic t i 
el modo de passare, facendoci loro, como e ra la cosa grave, e 
non fidandosi de po te rc i condurre salvi, perche ogni di corre-
rano U n g h e r i in g ran numero fin a Nova Cita, e per tu t to 
questo p iano e coste il che secundo havemo inteso, perclii 
vene da campo loro faceano p e r nostro r ispecto rodendo la 
ca tena non ce havessero compresi , che molt i di e nőt te ci 
haveano agna t a t i , scrissero li predic t i e n o i insieme a l la Sacra 
M a e s t a imper ia le per diverse messi, perche doj ne furono 
intercept i per camino, suppl icando quel la ce desse modo al 
passare , o ne avisasse, quan to a le j p a r e a havessimo a fare , e 
facendoci mol ta h u m a n a m e n t e respondere S. M. non se g ra -
vasse have re a lquan to pazienza imponendo a quelli sui, che 
in te rea ne usassero carezze com invero assai ne hanno usate. 
D u b i t a n d o noj la cosa a n d a r e in lungo, ce parve de inde, cioe da 
N o v a C i t a avisare V. Exc-t ie , de quan to ce accade ra per levarli 
admira t ione , che p rendere potessero de nos t ra d imora e cosi 
a di Y n i . d e l presente expedissemo Giovanni Ange lo caval-
laro, m a da indi a 3 di intesimo lu j et uno a l t ro m a n d a t o dall ' 
A m b a s c i a t o r e del Duca di Modena, qua le e passa to con noj, 
fu rono presi d' U n g h a r i t r a Nova C i t a e Sodvien, e questo ne 
refer i uno contad ino preso insieme con loro, qual r edempto 
per ce r t a summa de d e n a r j se ne vene a N o v a Cita , e disse 
come H u n g a r i haveano spogliat i li cava l la r i ; m a che poi tu t to 
p res to in tendendo qua l i erano, gli res t i tu i rono ogni cosa e 
nientedimeno li condussero al Capi taneo suo, e chel Cap i taneo 
li facea carezze et onore, ma che ne ruando uno de loro, non 
intendiamo, qualsisia, ala Maes t a del R e d' Ungar i a . a noj non 
parve pe r bono r ispecto in tendando loro essere ben t r ac t a t i , 
m a n d a r e a l t r a m e n t e de quello Cap i taneo s t imando, che fos-
sero l a s s i a t i ; ben havemo sperato , che 1 'Archivescovo de 
B a r i A m b a s s a t o r e del la M a e s t a del R e F e r r a n d o , qual r i tor-
nando d' Ungher ia se d imorato qui gia 20 giorni, ha scr i t to 
a lcuna cosa de questo al H e d ' H u n g a r i a . T a n d e m d imora t i 
giorni in N o v a Cita , avisat i li p red ic t i Cap i t aneo et a l t r i 
della M a e s t a Imper ia le , che S. M a e s t a m a n d a r e b b e de qui a 
cer to loco bona scorta, e che loro con piu gente, che potes-
sero usassero, di l igent ia di condurci fin a quello loco, se par-
tissimo cum scor ta de CC cavalli, ma unde che da Nova Ci ta 
qui si viene in 7 liore divertissimo per asper ime et oscure vie 
e caminamo al p iu due di e una nőt te , che una vol ta sola 
reficiamo li cavall i e nonostante , che p a r t e della scorta et 
una p a r t e de nos t r a famiglia , cum li ca r iagg i perelendő per 
la nocte, l a filla deviassero a lquanto e se incont rasser io 
inci rca in 600 cavalli de Ungher i , qua l i havendoci in spia 
veneano pe r questo, tamen re t raendos i pres to incerto castel lo 
appresso, il qua l se t rovar ino e loro e noi tu t t i con g r a t i a de 
Dio siamo reduct i qui salvi, a di 16. de ques to insieme col 
Rev. Monsignore Lega to , e qui siamo s ta to umaniss imamente 
redut i , et allo i n t r a r e venendo incontro solum doj de piu car i 
del la Sua M a e s t a Imper i a l e ce accompagnarono e t iam a 
logamente , qua l a loro parve de farc i da re e cosi quel la sera 
mando la p r e f a t a M a e s t a uno suo Camere ro a vedere como 
s tavamo e como eramo al logiat i et fecene cons ignare de meg-
liore habi tazione delle Osterie, pagando pero noj. M a invero 
mol ta demons t ra t ione d' h u m a n i t a ne e usa ta per la M a e s t a 
Sua, quan tum vero all ' audienzia nos t r a S u a M a e s t a a ha 
fa t to dire volerci molto volontieri et pres to udire, m a noj la 
vediamo molto occupa ta in questa impresa et da 3 di in qua 
e in g r andé agi taz ione e dispiacere, perche il R e de B o h e m i a 
gli manca dela opinione e promesse da te a S u a Maes ta 
d ' a j u t a r l o cum sua gente et a sua spesa et quo tempore ma-
ximé opus e r a t 1' a ju to suo, n a m se in tende il R e d' U n g h e r i a 
moversi cum g r a n d é exercito per venire con t r a la M a e s t a 
Imper ia le , circa el R e de Bohemia levarsi cum sua gen te e 
r i to rnare a casa sua. Diclie t rovandosi Sua C e s a r e a M a e s t a 
non inmeri to molto t u r b a t a , e bisognandoli al f a t to suo t ro-
vare nova provisione, si s ta in mol ta e cont inua occupazione 
de consilij e per questo dubi t iamo scira nos t r a expedit ione 
piu lunga, t amen solici taremo cum quel la p iu modes t ia e 
r iverenzia a p a r a convenire e sa ra in ogni nos t ra cosa, non 
poco a ju to e accessione lo Rev. Mons ignore Lega to predic to . 
l iomo de g r a n d é affabi l i ta e destrezza, a l la M- ta deli ' I m p e r a -
t o r e g ra t i s s ima et a V. Exce l l en t i a benevolo . . . G ia scr i t te 
ques te de supra , se p a r t i a di X X I . cum sua gente el R e de 
B o h e m i a con assai ma la voglia e dispiacere de la Sua M a e s t a 
Imper ia l e . A d u c e r a ques te sensatione, che ben conosceva man-
chare a S. M. de la promessa et opinione da t a ; ma 11011 
volendo piu s tare la gente sua, 11011 la poteva como giovinetto 
r i tenere , la sacra M a e s t a deli ' I m p e r a t o r e come benigna e 
p iena de bon ta t u t t o ha comportato . I s t i m a m o questo fia 
cagione de pace t r a S u a Maes t a et il R e d' Ungher i a , il qua le 
abenche forse se potesse s t imare , se dovesse per la pa r t i t a del 
R e de Boheniia , como gia ind igna to piu elevarsi, ed ingagl iar -
dire, t amen essendovi molti mezzi, qual i confor tano e t r a c t a n o 
la pace, se crede l iavera in poclii di loco. P e r la qual la I l lus-
t r iss ima Signoria de Yene t i a gia havendo scr i t to qui al Rev. 
Yescovo de Bressa , che essendo con bona g ra t i a della Maes t a 
Cesarea, se in te rponer iano loro voluntieri e m a n d a r i a n o A111-
bascia tore al la M a e s t a del R e d ' U n g h e r i a , pe rche questa 
g u e r r a e ra molto perniziosa a Chr is t ian i e a prosper i ta del 
Turco, qua l con poteut i exerciti e ra accampato a t re i loclii 
d' essi Y e n e z i a n i ; ha novamente r isposto sua Cesa rea M a e s t a 
essere cosi con ten ta e che venendo Ambasc i a to re , li d a r a 
salvocondocto. L o Rev. Yescovo de F u r l i L e g a t o apostolico 
e il Rev. Archivescovo de B a r i in nome della M a e s t a del R e 
F e r r a n d o e t iam se in te rponeno in questo et in pr imis se 
a t t ende de exhor t a re , che in te rea se deponga le arme. D á t u m 
Yienne die X X I I I . J u l i j 1477. 
G e r a r d u s de Collis et 
A l D u c a di Milano. G u i d ' A n t o n i u s Arcimboldis . 
246. 
1477. Gerardus de Collis és társa követi jelentése a milánói 
herczeghez, a császár és magyar király közti béke érdekében 
a velenczei követ közbenjárásáról. 
l l lus t r i ss in ie et Ei ícel lent iss ime Signore . Doppo seri t te 
V a l t r e qui a l lega te essendoci liieri d a t a audienza, m a n d o la 
Maes t a delo I m p e r a t o r e p e r noi Messe r Gugl ie lmo H a u s p e r -
glier, suo caro et a m a t o Camerero , e secre tar io notabi le et 
bonora to gentilliomo, el quale ci aceompagno al castel lo ect. 
. . . I l i e r i venero nove le t te re della I l l -ma Signor ia di Vene-
t ia ala M a e s t a de l i ' Impe ra to r e , pe r le qual i exhor tano sua 
M a e s t a ad i nc l i na r s i a pace cum la M a e s t a de l R e d 'Unglier ia , 
a l legando li successi dei Turehi , qua l da poclii di in qua e r a 
accampa to con t r e potent i exerci t i a Croia , Lepe to et un 
a l t r a t e r ra . L a M a e s t a d e l i ' I m p e r á t o r r e s t a del can to suo 
contenta et incl inata a ques ta pace, et lia r isposto al Arcives-
covo de Bar r i , il q u a l lia t en t a to questo gia mol t i di in nőnie 
dela Maes t a del R e F e r r a n d o , clie scriva de la men te de sua 
Maes ta al R e d 'Ungher ia et ley se inc l inara humil iandosi luy, 
ancora et che m a n d a n d o el R e d ' U n g h e r i a a m b a s s a t o r i li 
s a r a da to salvocondotto e sa rano ascol ta t i . Vienne die 
X X I V . Ju l i i M C C C C L X X V I I . 
G e r a r d u s de Collis 
A l Duca Ludovico. G u i d antonius Arc imboldus . 
(Milánói államltár.) 
247. 
1477. A velenczei tizek tanácsának határozata a magyar 
király érdekében, az özvegy Despótáné kihallgatása iránt. 
1477. die 15. Augus t i in Consilio X . 
Quod pro veniendo in lucem et noticiam illis, que secreta 
Consilij nos t r i Roga to rum dici tur revel lare Serenissimo Regi 
Hunga r i e , u t r e la tum est nunc liuic Consilio, unus Consilia-
r ius et caput subdomade v a d a n t nunc ad res ident iam D. 
Despotisse, qui liuc veniat . E t ab ipsa, fac ta omni dil igenti 
examinat ione , videant in te l l igere his mel ior ibus módis et me-
dijs, que sibi visa fuer in t , quecunque possibil ia circa ma te r i am 
pred ic t am. 
Ser Vie tor Superan t io Volunt , quod d ica tur hoc sero 
Ser F ranc i scus Sanu to pro C a t h a r i n o Zeno militi, quod 
c ras m a n e venia t cum s u p r a s c r i p t a D. Despot issa ad nostrum 
Dominium, sicut fecit hoc mane , dicendo illi, quod volumus 
facere provisionem super cas t ro suo. A qua completo ser-
mone cum ea super dicto castro, v ideatur habe re ver i ta tem 
proposi t ionis pe r ipsam fac te circa i l lum, qui revel lat secreta 
nos t r a . 
+ 7 — 0 — 0 . 
(Velenczei állaniköuyv.) 
2 4 8 . 
1477. Gábor egr i püspök levele (valószínűleg Lupus Lukácshoz) 
a magyar királynak Ausztriában folytonos győzelmeiről és 
mégis béke hajlamairól. 
Clar i s s imeDoc to r , t a n q u a m f r á t e r dilectissime, Sa lu tem. 
Super io r ibus diebus per A l b e r t u n k Lonay, fami l ia rem 
nos t rum vobis significavimus, que tunc occur re ran t t a m de 
rebus nostr is , quam de felicibus progress ibus Rege Ma je s t a t i s ; 
s imil i ter et Dominus Ange lus noster his ex C u r i a imperial i 
omnia cont ingent ia ex ordine significavit ; nunc vero non 
occur run t mul ta , nisi q u a m exerc i tus regius prospere et feli-
ci ter agi t in omnibus conat ibus suis, et hucusque nihi l 
f r u s t r a temptavi t , sed ma jo rem p a r t é m Aus t r i e inferioris 
obtinuit , idest p lu ra q u a m centum castel la et p lu ra quam 
t r ig in t a oppida magna , in diesque oppida proceres et nobiles 
pa t r i e Domino Reg i nost ro adheren t , et pauci sunt , qui resis-
t a n t et si qui quidquid faciunt , v i r tu te H u n g a r i c a s ta t im 
e l i d u n t u r . P a r s ips ius exe rc i tu s n u p e r i m e r ecep t i s in dedi t io-
neni q u i b u s d a m castel l is , 11011 p r o c u l a b hoc oppido S a n c t i 
H i p p o l i t i supe r ius p r o g r e d i t u r M e l l i c u m versus , a l t é r a ve ro 
p a r s exe rc i tu s u l t r a D a n u b i u m , o p p i d u m B r e n i s muni t i ss i -
m u m obs ide t , t a m e n non d u b i t a m u s et ipsum cito e x p u g n a r i 
pos se ; q u i a d r a b a n t o n e s isti , u t nostis , n u l l a p e r i c u l a t iment , 
nec e t iam m a n i f e s t a m m o r t e m , m o d o e o r u m D u c e s eos p r o -
p r i u s accedere j u b e a n t , e t q u a m v i s omnia a d vo ta R e g i e M a -
j e s t a t i s succedant , i ta , u t firma spes sit t o t ius p a t r i e brevi 
t e m p o r e ob t inende , t a m e n ipsa R e g i a M a j e s t a s i n c l i n a t a 
po t ius c o n t r a Tureos , q u a m I m p e r a t o r e m vei a l ios C h r i s t i a -
nos, diversis módis p a c e m cum ipso C e s a r e quesun t , n a m pr i -
m u m D o m i n u m Y a r a d i e n s e m E p i s c o p u m e t M a g n i f i c u n i 
D o m i n u m N i c o l a u m B á n f i ad I m p e r i a l e m M a j e s t a t e m , c u m 
q u i b u s e t i am et ipse D o m i n u s A n g e l u s n o s t e r ivit, e t ipsis 
r e in fec ta r ed eu n t i b us , nos cum eodem E p i s c o p o D o m i n o 
Comi te E m e r i c o G u b e r n a t o r e et e o d e m Nico l ao B á n f i p rec i -
pu is P r i n c i p i b u s R e g n i H u n g a r i e a d ipsum C e s a r e m des t ina-
m u r , cui a M a j e s t a t e R e g i a d e n u o p a c e m oft 'eremus, modo 
i l l ám j u s t i s e t hones t i s medi i s a m p l e e t i voluer i t , p r o q u a r e 
c o n c l u d e n d a a t q u e firmanda tot is v i r ibus e n i t i m u r et indefesse 
l a b o r a m u s , i n f r a t r i d u u m D e o conceden te a p u d ipsam I m p e r i a -
lem M a e s t a t e m cons t i t uemur . S i q u i d ibi f a c t u m fue r i t , u t 
vobis q u a n t o t i u s ino tesca t , c u r a b i m u s , i n t e r e a bene valete. 
E x S a n t o H y p p o l i t o 7. Oc tob r i s 1477. 
G. E p i s c o p u s A g r i e n s i s 
A p o s t o l i c e Setlis L e g á t u s ect. 
(Milánói államltár.) 
249. 
1477. Gerardus de Collis és társa követi jelentése a milánói 
herczeghez a német császár és magyar király közti viszályok 
kiegyenlítése tárgyában. 
Illustrissimi et Excellentissimi Signori. Non havemo 
per camino in la ritornata nostra seritto alcuna cosa a Y. 
Excel lent ia , perche accel lerando 110« niulto li passi per libe-
ra r s i da pericolo d ' U n g h e r i e t indi da suspi t ione de incur-
sione de Turch i , di qual i assai se duhi ta , speravamo r i t rovars i 
pres to al conspecto de V. 111. Signor ia et ipso s e r n o n e refe-
rire, quan to havessimo piu d i s t i nc t amen te ; ora offerendosi 
t e m p ó et occasione di remo succinte, quan to ne occurra. D o p o 
che pe r lo C ige ra cor re ro Venez iano scrissimo 1' u l t imé let-
t e re a V. Excel lent ia , hebimo in Cremps a di 13. de Sep tembre 
pe r cava l la ro m a n d a t o d a Messer L . B o t t á le t te re da Y . 
111, S ignor ia cum quello breve apostolico al la Maes ta deli ' 
I m p e r a t o r e , lo qua l a s p e t t a n d o haveamo indugia to alcuni 
giorni nos t r a p a r t i t a ; il di sequente lo p resen tamo alla 
M a e s t a Sua , la qua l d imons t ro haverlo grat issimo, ma perche 
S u a M a e s t a e r a t u t t av i a piu impl ica ta in t r ibu la t ione cum la 
M a e s t a del R e d ' Ungher ia , e p u r in quello di e rano pa r t i t i 
li A m b a s s a d o r i d' esso R e infecta pace et in piu dissentione, 
che mai, r ispose la Maes ta Sua, che pers i s t e ra in sentent ia , 
che r i to rnass imo a tempó p iu t ranqui l lo , che fosse l ibera de 
queste molestie, che cum etfecti d imons t ra r i a essere ben dis-
pos ta et incl inat iss ima ali ' onore e comodo de V. Excel lent ia 
et de vostro stato- Chiedendo adunche noj l icentia et scorta 
a l la M a e s t a Sua , ne fece in tendere volersi lej d i lungare 
a lquan to piu susu pe r piu comodi ta de conferire per queste 
sue cose cum sui Baroni , e li piaceva per piu nos t r a sícurezza 
andass imo cum essa fin ad Ips , t e r r a sul Danubio , lon tana 
40 milia da Crems, et cosi fecimo, e non fossimo ivi piutosto 
giunt i , che intesimo moversi il R e d ' U n g h e r i a per venire a 
Crems com lo exerci to s u o ; et in dicto loco de I p s l icencian-
dosi no j da la M a e s t a p r e f a c t a ne confirmo le parole sopra-
scri t te de sua bona e p ropensamente verso Y. Hl. S ignor ia 
confor tandone et uno pregaiulone non ce fuse grave r i tor-
nare a d a l t ro t empó piu comodo a Sua Maesta , usandone 
pa ro le piene da t a n t a h u m a n i t a et speranza, q u a n t a in Sig-
nore aspe t t a re si possa. E l Rev. Yescovo d' A g r i a va A m -
bassadore de la S. del P a p a a la M a e s t a deli" I m p e r á t o r et el 
R e d ' U n g h e r i a . P e r camino havemo inteso, che la Maes ta 
de lo I m p e r a t o r e e ra r i d u t t a p iu susu a Staire , et chel Rev. 
Yescovo de For l i , L e g a t o apostolico, e ra ito ala M a e s t a del 
Re d' Ungheria per tractar la pace. Dátum Venetie die 9. 
Octobris 1477. 
Gerardus de Collis. 
Al duca di Milano. Guidantonio Arcimboldus. 
('Milanói államltár.) 
250. 
1477. Alfonz nápolyi herczeg levele nővére Beatrix és sógora 
Mátyás király meglátogatása iránt a kalocsai érsekhez és 
többekhez. 
Reverende in Cliristo Páter, Amice Regie paterne, 
atque noster Carissime. Cum statuerimus hoc tempore pio 
officio per spectatum virum Lucám synnum dilectum nostrum 
Serenissimum Regem cognatum et patreni nostrum, Serenissi-
mamque Reginam sororeni nostram carissimam visere, visum 
nobis est eo amore, quo utrinque amplectimur cum paterni-
tate Vestra itidem agere, oft'erentes nos ad queque Vestra 
grata paratissimos. Dat. in Regio Paterno castello Capuano 
Neapolis 18. Octobris 1477. 
Alfonsus. 
Rev. in Cliristo patri C. Colocensi et bacliiensi archie-
piscopo. 
Sub simili forma expedite fuerunt infrascripte lietere 
mutatis mutandis et traddite dicto Lucae. 
R-do in Ch-to patri Io. Archiep-o Strigoniensi, Regni 
hung-e primati ac summo secretario amico etc. 
R-do in Christo patri G. preposito ecclesie Quinque 
ecclesiarum Ser-mi Regis hung-e secretario amico etc. 
It-do in Christo patri E. Episcopo Agriensi apostolico le-
gato cancellario ; Ser-mi hung-e, amico etc. 
(Gr. Archivio di Napoli. Ufi. Poi. Registra Curiae Summariae An-
norum 1475 — 1478. tomo XII. f. 194.) 
251. 
1477. Alfonz nápolyi herczeg levele, melyben Mátyás királyt 
tudósítja, hogy az ö s neje látogatására Synnus Lukácsot küldi. 
Serenissime Rex et domine cognate et tanquam páter 
honorandissime. Mittimus in presentiarum ad Maiestatem 
Vestram Spectatum Virum dilectum nostrum Lucám Synnum 
causa nostro nom'ne eandem Maiestatem Vestram, Serenissi-
mamque Reginam sororem nostram carissimam visitandi, vi-
sendi, cui nonnulla Maiestati Vestre referencia commisimus. 
Eam ob rem prefatam Maiestatem Vestram rogamus, quod in 
cuntis,que retulerit, eandem Iidem babere dignetur, quam nobis, 
si coram loqueremur. Dat. in Regio paterno castello Capuano 
Neapolis 18. Octobris 1477. Vester tanquam filius dux Cala-
brie Alfonsus. 
Serenissimo Domino Mathie dei gratia Regi Hungarie 
Boliemieque etc. cognato et tanquam patri nostro lionoran-
dissimo. 
(Gr. Arcliiviu di Napoli. Uff. Poi. Registra Curiae Summariae 
annorum 1475 — 1478. tomo XII. f. 194.) 
252. 
1477. Baduario Sebestyén velenczei követ kéri az egri püspö-
köt s követet, hogy az érdekes ügyekről tudósítsa és leveleinek 
rendesen küldhetése és kézhez vétele iránt a budai vár tisztar-
tójánál közbejárjon. 
Reverendissimo in Christo patri Domino Agriensi Epis-
copo et apostolico Legato ect. 
Maximo cum gaudio et voluptate vicli et legi hoc mane 
literas Vestre Reverendissime Dominationis, quas reddidit 
mihi Bartholomeus unacum literis prefecti Scutarensis, datas 
Bachie XVI . presentis mensis. Visus enim sum pre oculis 
habere aparatos illos omnes, et ipsi negotio interesse. Quo 
nihil deleetabilius visu cognituve mihi posset efferri. Paucis 
respondendum censeo, tum quia per Cigeram Tabellarium 
ad Majestatem Regiam et Dominationem V. Reverendissimam 
satis abundeque nudiustertius seripsi, tum quoniam Dei bo-
nitate et clementia res eo ducta est, ut proeul dubio perfecta 
diei possit, modo nobis ipsis deesse nollimus. Duo tamen 
repetenda eonstitui, quemadmodum superioribus seripsi. Alte-
rum, ut Regia Maestas magnanime et constanter cepta pro-
sequatur et validissime adoriatur hostem. Alterum, ut de 
successibus ejus felicissimis et reliquis omnibus, que quotidie 
evenerint, factus sim certior ut sepius dixi, quoniam nihil est, 
quod comunibus rebus magis conferre possit. Ob quam rem 
rogo paternitatem Yestram Reverendissimam, quod creberime 
moneat me de omnibus et si possibile sit, mandatum curet per 
literas regias provisori castri Budensis, ut cum opus fuerit, 
si non aliter, sumptibus meis saltem provideat de nuntio, qui 
deferre possit literas meas, cum his, que ex Italia et a meo 
Illustrissimo Dominio habuero, ad Sacram Régim Majesta-
tem. Alio enim die, cum eum et judicem civitatis requisivis-
sem, et maximé rogassem, visi sunt neglexisse, qua ex re 
necessarium fűit, ut mitterem predictum Cigeram, quem rogo 
Dominationem Yestram ad me remittendum statim curet. 
Respondeo Scutariensi Prefecto, et mitto deseriptionem 
apparatuum regiorum tam per terram, quam aquam, et prop-
terea placeat Dominationi Yestre dare operám, ut fideliter 
litere reddantur per aliquem nuntium, casu quo discessisset 
ille, qui eas detulit. Nam erit, quod seripsi cum magnó tri-
umpho et decore Majestatis regie, cujus gratie dignetur me 
commendare Y. Reverendissima Paternitas, que continue feli-
cissime valeat. Ex Buda X X I I Novembr. MCCCCLXXYII . 
Sebastianus Baduarius Orator etc. 
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/ 477. Beatrix királyné levele a ferrara! herczeghez, Hercnleshez, 
melyben többi közt Kristóf ferrarai követet egyházi méltó-
ság ra uján Íja. 
Illustrissimo Domino Herculi Estensi, Duci Ferrarie ot 
Mutine, Comitique Rodigij et C-mo fratri honorando. 
Illustrissime Domine, fráter noster honorandus. Dele 
eose nostre. da qua non bisogna, che altramente per questa 
ve ne scrivamo, che per altre et per lo Magniíico misser Ohris-
tophoro vostro oratore ultimamente partito da qua, ne restate 
pienamente informato. Solum vi avisamo, chel ditto Misser 
Ohristophoro si parti hieri di qua, amato et molto stimato 
da noi per la singular virtu sua et dignissimi portamenti 
appresso noi in questo viagio. perche si ha sempre solicitamente 
accompagnata et cum grandé studio honorata in ogni loco et 
in ogni atto et sempre comparso a farne cosa grata in modo, 
che di luj restamo contentissima curiosa dognj lui et lionor 
suo, cliome da ciascunaltra persona a noi charissimo, li soi 
costumj et pratica humanissima et modestissima et multo 
piaciuta alla Maesta del Signor Re nostro consorte, el quale 
ha piu volté et volentieri parlato lo luj maximé di Vostra 
Signoria, perche ve ama e stima multo et del dicto misser 
Ohristophoro sua Maista lia facto uno concepto, che non ha-
vesse possuto mandare qui con noi persona alluj piu grata. 11 
perche V. Signoria lo tenga caro, et per atnore nostro l'habia 
summamente racomandato, perche luj desydera esser homo 
di chiesia, che stando ancora faria a suo preposito et noj di luj 
di quello ne accadesse li ce porriamo servire, prego A*. Signoria 
quanto piu possemo per amor nostro lo voglia. repunerela in 
loco di quello che et era sarave charissimo. Dátum Bude 
VI I I . Januari j MCCCCLXXVII . 
Signor Ducha mio multo prego V. Signoria, me voglia 
fare questo piacere, el quale le ademando, per Messer Christo-
foro, che per la amor le porto per sue virtu lo avero molto de 
caro et ancho venendo Messer Francesco Fontana per Ferrara 
per andare a Napole, le lio comese certe cose diclia a V. Sig-
noria, alo quale porrete dare fede, como a deve propria 11011 
altre se 11011 a V. Signoria. Me recommando e ancho ad Ma-
dama, ma non pero scordando donna Isabella mia per niente 
di V. Signoria cara Sore 
Regina Beatrix. Bernardus Lopis. 
(Modénai államltár.) 
254. 
1478. Alfonz cálabriai herczeg Mátyás királgnak és Beatrix-
nalc Domokos sebészmestert ajánlja. 
Serenissime Rex et Domine cognate tanquam páter 
carissime. Presentium lator Magister Dominicus de Proplieta 
de UrbinOjVir quidem satis eruditus et in arte chirurgica doc-
tissimus peritissimusque. ad illius obsequia in presentia se 
confert. cupiens Maiestati Vestre rem gratam facere. qui cum 
nobis virtutibus suis et peritia sit gratissimus, non desinimus 
illum Maiestati Vestre non vulgariter recommendare, quod 
si fecerit, id omni in nos esse factum satis opportune reputa-
bimus. Dat. In Regio paterno castello Capuano Neapolis 18. 
Április 1478. Vester Cognatus tanquam filius 
Dux Calabrie Alfons. 
Ser-mo I)-o Matliie Dei gratia Regi Hung-e Bohemie-
que etc. cognato tanquam patri nostro carisssimo. 
Sub simili forma mutató sermone scriptum fűit Ser-me 
D-ne Beatricie D. g. Reg-e Hung. Bohemique sorori nostre 
carissime. 
(Gr. Arcbivio di Napoli. Uff. Poi. Regesta Curiae Summariae anno-
rum 1475 — 78. tomo XII. fol. 219.) 
255. 
1478. Követi jelentés a montferrati örc/ráfhoz, több helyen 
magyar ügyeket érintve. 
Ad Ill-rem D-num Marchionem Montisferati. 
Le cose, de qua al presente, sono in vera pace e quiete 
fra la Maesta imperiale e il re de Hungheria e sincera intelli-
gencia et pace, como tra patre et filio. Ho da bon loco digno 
de fede, qual in referisce de visu. como la Maesta del Re de 
Ungberia ha mandato a diffidare per literas, la Maesta del 
Re di Francia, vero e che gia circa uno mese passato e seripto 
dalia predicta Maesta Imperiale alle citte imperiali in Alle-
magna, che tutti debbano mittersi in arme, apparecharsi alla 
guerra, perche sua Maesta personaliter vole andare a questa 
impresa di Borgogna. Hoc aliud affirmo per cosa certissima, 
facta e pace perpetua et liga tra lo Duca de Lorena, Svizzeri 
et in summa tutta la gran liga de Allemannia per una parte, 
et il Duca de Borgogna per 1'altre. Se partino da queste 
parte alcuni conductieri cum loro conducte, et vanno in sub-
sidio del Duca Massimiliano. Doj partino de presente condu-
cano 1000 cavalli utili, uno de questi cognosco io, chiamato 
il Conte de Tirisco, homo valoroso e de grandé affare. II Car-
dinale e ito per la Maesta Imperiale alli Principi ellettori per 
concitarli eontro la Maesta del Re de Francia, cum colore. 
che non agitur ibi solum de re privata Ducis Burgundié, sed 
de commodo et statu totius Romanij Imperj et per questo e 
ordinata una diéta per lo mese proximo, chi venne in Argen-
tina. Ibidem convenient Oratores omnium principum germa-
nie, sperati sequitara utile effecto al proposito della Maesta 
Imperiale, maximé che alcuni principij etiam Electori, ut 
Comes Palatinus et Archiepiscopus Moguntinus haverano 
loro investiture, quale gia molti anni hanno solicitate et fina 
qui non impetrate. Imo dicitur, chel Conte Palatino andara 
in persona a questa impresa; e Signore Giovanni animoso et 
tutto amico del Duca Massimiliano. De Burgundia hic leta 
et felicia nuntiantur omnia. Yestra Signoria piu vicina debbe 
haverne la certezza. La Maesta del Re d' Ungharia d' a ogni 
canto e in pace, primo cum la Maesta Imperiale, et etiam col 
Re de Bohemia, al quale mediante 400 milla ducati da pagare 
in termini di sei anni restituisce quanto havea preso del 
Reame de Bohemia, similiter in pace con el Re de Polonia. 
Degna ambassata del Turco e appresso di Sua Maesta trac-
tasi la pace, o saltem la prorogatione delle tregue. Spes est, 
che alterum duorum sequetur. Dicta regale Maesta ha im-
posto grandé exactione a tutto el suo paese, il fiore dei suoi 
soldati tutta la ritiene. Quid sit factnrus, non intelligo. Pur 
essendo luj digna in tutta pace et securo Y. Ex-tia, pótra 
farmi qualche judicio. Dicesi pur che Sua Maesta e in liga 
col Serenissimo Re de Napoli. Questo e quanto di qua al pre-
sente accade et se ragiona. Dátum Graetz 14. Maij 1478. 
Lo re d' Ungharia dicitur, rompera contra Yenetiani. 
Lo Imperadore non acedara personaliter cosi presto in Bor-
gogna. Mandara grandé adjuto de dinari et de gente al figlio. 
Dátum Gretzj 15. Magio 1478. 
(Milánói államltár.) 
256. 
1478. Hercules ferrarai herczeg, követét, Valentini Cesart, Fon-
tana Ferencz m. királyi követtől nyert tudósításokról, értesíti. 
Dilectissime Noster. La nostra Illustrissima Consorte 
Madona Duchessa ne avisa, como a Ferrara e venuto uno 
Ambaxatore del Re d'Ungheria, nominato Messer Francisco 
da Fontana, il quale molte altrevolta e venuto per ambassa-
dore in Itaüa, et dice essa Madona, che essendosi sforzata de 
havere novelle da luj de le cagione de questa sua venuta ed 
li ha dicto in effecto, che le mandato dal suo Signor Re ad 
Yenetiani, Fiorentini et al Papa et finalmente ad Re Fer-
rando per suadere ad questi potentati d' Italia la pace et per 
vederli d'indurlo ad ogni modo et chel ha commissione, 
quando Yenetiani andassero tergiversando, et che la pace 
non li piacesse, de farli conoscere el suo orrore et quodam-
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modo minaciarli; ma che Sua Maesta ha acconciato li faeti 
sui con el Turco et con li altri Signori sui vicini, con li quali 
ha facto pace, potria fare quello, che fin qui non ha potuto et 
ricordare ad essi e ad altri dove bisogna, che chi offendera il 
VFte Ferrando suo padre et socero, offendera esso Re d' Unghe-
ria. Subjungendo poi bene pero ad interrogatione d' essa Ma-
donna, che predicto Signore suo Re desiderara firmata questa 
pace Italica, essere facto Capitano Generale contro el Turco, 
* et havere subventione et soldo da caduno, monstrando che dal 
jr Turco ne el suo Signore Re sebene ha la pace inaltri si pos-
/ sano fidare, perche non serva la fede in cosa, chel prometta, 
et dicendo etiam, che con questo mezzo del Turco ha commis-
sione minaziare ad essi potentati, perche non se facendo 
questo effecto, el suo Signore Re sempre sara excusato, et ha 
(_li_dicto, che fra tri o quatro giorni el voleva andare ad Vene-
tia e poi a Fiorenza, et al supradicto suo camino, et como 
Messer Justiniano Cavitello va Ambaxadore' a Milano per 
questa casone et intendendo Madama nostra questa sua 
commissione per intendere da luj piu oltra, pare che la di-
mandasse se in questo sera 1' onore del Signor Re suo patre, 
perche la non li lo conoscera non intendendo piu oltra et luj 
rispose^che quando questa sua pratica se reduca ad una 
liga generale, dove Sua Maesta sia nominata con suo honore 
et reputatione et chel facto del Signor Messer Garlo da. 
Faenza, sia acconcio et ridactoli il suo stato, che ogni cosa se 
aconciera, perche revera el fo pure carico al predicto Signore 
Re ad dimonstrare, chel non se stimasse la Sua Maesta, et ad 
lassarli fuora della liga et che parte del suo honore per 
questa via se ristorera, dimonstrando etiam epso Ambaxa-
dore, che queste prattiche se facino de conscientia del pre-
dicto Signore Re Ferrando. E t dice etiam, che el predicto 
Signore Re Ferrando have sdegno et dispiaciere assaj, che 
mandassimo quelli cavalli in Friuli in subsidio de Venetiani 
et che da noj el non sia stato advisato dele cose de qua, 
como recercava el parentato et la amicitia, unde ne e parso 
darrene adviso adcio che faciate intendere el tutto ad questa 
Illustrissima Madonna et cusi etiam a quello Excelso Con-
siglio, como ni pare, che ricliieda el debito nostro. Ex Castris 
Felicibus Serenissime Lige apud Civitellam die X X Y I . Oc-
tobris 1478. 
Spectabili et Eximio Juris Consulto Comissario et 
Oratori nostro dilectissimo Domino Oesari Yalentino. 
(Milánói államltár.) 
257. 
1478. Marenchus Constantin a milánói herczeget a magyar 
király és német császár közt fenforgó béke tárgyalásokról 
tudósítja. 
Hl-me Princeps et Ex-me D-ne, D-ne mi Colendissime. 
Humilem commendationem. 11 giorno seguente la venuta del 
Conrado giunse qua il Magnifico Messer Giacomo de Medio 
Ambassatore della Serenissima Signoria deYenetia, receputa 
della Cesarea Maesta com grandissimo onore, mandatoli fori 
della citta per lo ricevere li primi et molti della corte, come 
fu giunto in casa, subito presentatoli due botte de vino et uno 
carro de biava, die sequente, hoc est, 25. Octobris intro lo 
Reverendissimo Yescovo de Salzburgé Signore in temporalibus 
et spiritualibus de dicta citta cum molte altre bone castelle, 
ipse quoque Princeps imperi vene con 100 cavalli; ipse quo-
que receptus est cum grandissimo onore, eodem die intrarono 
li Ambassatori delli Ill-mo Signori DucaLudovico de Bavaria 
et deli Ulustrissimo Signore Sigismondo Duca d' Austria. La 
venuta di tutto costoro ex eo, quod dicitur et ex vero est, 
primum fundamentum hic dependet. Piu fiaté per li tempi 
passati il Turco per incursiones ha fatto grandissimi damni 
alle terre del Serenissimo Imperatore et etiam del Reveren-
dissimo Monsignore de Salzburgo. Nel Augusto prossimo per 
la incursione facta da Turchi cum molte migliara de persone 
intolerabile danno e facto alia Maesta Imperiale e al Epis-
copo de Salzburgo. II Duca Ludovico Baviere et il Duca 
Sigismondo Austrie et vicini tenendo il foco prossimo, insumma 
con Salzburgo fecero una diéta per dare ordine et provi-
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sione, chel Turco 11011 ita passim vagaretur per istos limites 
Germanie. 
La Maesta Cesarea anche essa convocatis Nobilibus, 
Clero et primatibus populorum patrie, fece una diéta a pro-
visione de tali impetti dal Turco, per dicta diéta fu ordinata 
certa taxa, quale omni settimana ha ad racogliersi per man-
tenere 2 miglia homini a certi passi, che le terre de la Maesta 
Cesarea nell' avvenire siano sicure da tale insursione. Li pre-
dicti Signori Todeschi hanno mandato suo Ambassadore 
Salzburgensis Episcopus venuto in persona, ut conferant in 
expensis et acrescerassi numero de gente per tenire forniti 
certi passi. I ta che non solum il paese della Maesta Imperiale, 
ma etiam tutta la Germania resta securo del Turco. E t questa 
parte, ut est opinio, havera loco. 
La Serenissima Signoria de Venetia intende queste pra-
tiche et dicti facti per ordinare contra el Turco, como quella, 
quale sempre laboravit et laborat pro Christiana religione; 
ha mandato el predicto suo Ambassatore offerendo contribu-
tione a dicta spesa, non proponendo altra taxa, che solum 
quella, quale ordinara et taxera la Maesta Imperiale et che 
per tutte queste contributione se fornissaro certi passi nella 
Croatia, ita che non solum Germania, sed ipsa Italia tuta 
esset a barbaris. 
La Maesta del Re d' Ungaria ha mandato il Cardinale 
suo per Ambasciatore intro al'ultimo d'Ottobre, receputo con 
onore solemne. Inter cetera, que dicuntur ab eo proposita, e 
questo, che la Maesta del Re d 'Ungharia non ha pace, non 
tregua col Turco, e che se dala Christianita gli fia dato 
qualche sussidio conveniente, recuperera la Bosnia, qual 
spetta a luj, et che par tal impresa o recuperazione non 
solum fara sicura dal Turco la Germania et Italia, ma piu la 
Croatia, Dalmatia, tut ta la Schiavonia, l 'Albania et altre 
Provincie christiane. 
Istud est, quod per lios Oratores hic agatur, quali tutti 
dicono tendere ad provisionem contra el Turco et io satis 
credo, che invero ita opporteret. Pur non tanto presumo, che 
debbo fare judicio, Vostra Signoria prudentissima pótra judi-
care illa, recenter isti venerunt, conclusione non e precisa, ne 
ancora data risposta. 
Un altra pratica secundo se dice si fa ; la Maesta del 
Re d' Ungharia videtur hoc tempore omnia velle per grati-
ficarse, quanto pro meglio e piu strettamente cum la Maesta 
Cesarea; et perche nella pace prossima fra loro duj contracta, 
tra le altre difticolta era questa, che la Maesta Imperiale 
volia: chel Reverendissimo Monsignore lo Archivescovo di 
Strigonia fosse restituito nell suo Archiepiscopato, qual e nel 
Reame d' Ungheria, Rex 11011 adniittebat, quia habebat ipsum 
Archiepiscopum, ut rebellem; longa est história, quomodo-
cunque evenerit in conclusione pacis, dicto Archiepiscopo 
resto fori, et est adhuc exclusus ab Archiepiscopatu suo, per 
questo al presente, quod dicitur se tracta, che dicto Strigo-
niense, habia mediante certa pensione lo Episcopato de Salz-
burgo et Episcopus nunc Sal <:burgensis transferatur ad Eccle-
siam Yiennensem. Ac ut hoc habeat locum, la Maesta del Re 
d' Ungheria paghera certe decime et censo, del quale fin a qui 
era obligato al dicto Archiepiscopo Strigoniense et ascende 
questo alla summa de molti migliare de ducati et sic toglie-
rasi molti errori; Strigonionsis Ecclesia vacabit per renun-
tiationem. II Re d' Ungheria post ea gli provedera di persona 
a luj grata. Amicus Cesaris et si non suum, saltem habebit 
alium bonum episcopatum. Opinio est, quod res habebit locum. 
E t licet ita scribam, sunt tamen adhuc ista in paucorum noti-
tia. Laborat preterea Cardinalis ipse, ut Cesarea Majestas 
unacum Rege Ungarie personaliter conveniant sub eo colore, 
quod ipse Rex personaliter accipiat investituram de Regno 
Bohemie pro suis juribus, que habét in eodem regno sub 
eadem forma, qua fűit alias investitus primogenitus Regis 
Polonie. Signum est ergo, quod nulla concordia subsecuta sit 
inter prefatos Serenissimos Regem Hungarie et Regem Bohe-
mie, licet Secretarius Reverendissimi Domini Cardinalis, per 
cujus manus ista nunc transeunt, mihi dicat res inter prefatos 
reges esse in bonis terminis et quod minimé difíicultates res-
tant (ad) affirmandam concordiam, quam credit, omnino subse-
cuturam. Si ita est, et quod aliquando Cesarea Maestas cum 
Rege Hungarie conveniant, signum est pro alia tractabuntur, 
quam de solo Regno Bohém ie, hoc dico si convenient. Sere-
nissimus Rex Hungarie totam estatem proximam magnum 
tennit exercitum, nihil tamen operatus est, in Septembri suo-
rum militum dimisit partém maximam, quid hoc sibi velit, 
non est meum judicare. Questa e quanto al presente habia per 
novelle digna, a Vostra Signoria humiliter mi raccomando. 
Dátum Gratz XI I . Novembris 1478. 
E. D. V. Servulus et subditus liumilis 
Al Dúca di Milano Constantinus Marenchus. 
fMilánói államltár.) 
258. 
1478. A milánói államtanács határozata Cavitelli Jusztinián 
magyarországi követnek adandó válasz tárgyában. 
Sedula del Consiglio. 
1478. 16. Novenibre congregatis iisdem Senatoribus et 
Secretariis. 
D-no Petro Francisco Vicecoinite. 
D-no Palavicino. 
D-no Cicho Simonetta. 
D-no Orpheo De Ricano. 
D-no Petro de Landriano. 
D-no Joanne Symonetta. 
D-no Bartholomeo Chalco. 
D-no Joan Jacobo Simonetta. 
D-no Francisco Riccio. 
Fűit etiam vooatus D-nus Justinianus Cavitellus Ora-
tor Serenissimi Domini Regis Hungarie, cui ad ea, que expo-
suerat, fűit lecta et data responsio in scriptis vulgáris et latina 
tenoris infrascri pti. que quidem responsio prius lecta in pleno 
Consilio presentibus Domino Hyeronimo Morello Oratore 
Florentino et Domino Cesare Valentino Oratore Illustrissimo 
Ducis Ferrarie, et fűit ab omnibus commendata et comprobata. 
Fűit deinde dictum ipsi Oratori Regis Hungarie, quod dicta 
responsio fűit facta ita seriosa et difusa, ut ejus Majestati 
declararetur veritas progressus rerum omnium. Et intellige-
ret in principibus nostris non esse culpam aliquam, Domino 
Francisco autem Fontane Oratori ab eodem Rege misso 
Neapolim non det exemplum, sed ipse D-nus Justinianus ei 
summatim per suas literas hujusmodi responsionem notificet, 
ne per ea, que narrantur in ea secundum veri'atem, que per-
sepe ódium parant, disturbetur pax, ad quam hortatur Prin-
cipes nostros prefatus Rex Hungarie. Tenor responsionis est, 
videlicet. ( V . össze a következő szám alattit.) 
259. 
1478, A milánói berezegek terjedelmes válasza Cavifelli Jusz-
tini-in magyarországi követhez, a magyar királynak az olasz 
liga ellen emelt panaszai tárgyában. 
1478. 18. Novembre. 
Responsio Illustrissimum Ducum Mediolani ad exposita 
per Magnificum Dominum Justinianum Cavitellum Oratorem 
Serenissimi Regis Hungarie. 
Magnifico Messer Justiniano. Como ad questi di in la 
prima visitatione et expositione, che ce facesti in nome clel 
Serenissimo Vostro Re de Hungaria, brevemente et in gene-
rale ve dicessimo: cossi da novo ve replicamo, che molto 
volontiera vi havemo visto et olduto si per rispecto de Sua 
Maesta, ala quale siamo affectionatissimi per la singulare 
amicitia et benevolentia sempre provata t ra esse et li Illus-
trissimi et Excellentissimi Signori Duca Francesco et Duca 
Galeaz miéi progenitori, si etiam per la persona Vestra, el 
quale amamo de bono core per la sua virtu, et per esser nas-
ciuto nostro subdito. Al Ambaxata et propositione, che ad 
nome de prafato Re ne faceste per esser del peso et natura, 
chel e et per 1' altre gravissime occupatione, che quottidie ne 
occorrono per colpa et ingratitudine, de che indebitamente per-
turba la quieta nostra et pace italica non havemo prima, che 
al presente possuto fare risposta, como era nostro desiderio, 
delche per li rispecti debi, siamo certo, che al vostro Serenis-
simo Re et vuy ne sereti excusati. Hora per rispondersi piu 
chiaro et piu accomodamente sij possibile non sara, inpropria-
mente et brevemente repeteremo la proposta, et ambaxata 
vostra, che se bene se riccordamo, sono de questa continentia: 
Che la Serenissima Maesta del Vostro Re ricordandosi 
dela mutua benevolentia havuta cum la bona memória dello 
Illustrissimo quondam Duca Francesco, nostro socero et avo, 
et postmodum cum lo Illustrissimo Duca Galeaz nostro 
consorte et patre, inteso clie Sua Maesta ha, che nuy per sug-
gestione de altri adversiamo al Papa et contra de sua Beati-
tudine habiamo non solum mandate le nostre gente d' arme, 
sed etiam li habiamo per quanto ad nuy specta tolto la debita 
obedienzia; esso Serenissimo Re vostro ne ha havuto dolore 
et dispiaciere per varié rasone: 
Primo: perche la Sua Maesta per similianti gesti de 
alcuni principi ha cognosciuto, quanti mali siano venuti in 
tutta christianita, et che d' una piccola favilla molte tiate sie 
excitato grandé incendio, et tale, che a pena in molti anni 
si e potuto extinguere, la quale cosa se may fuo pericolosa al 
exterminio de la Christianita, se vede al presente essere 
periculosissima. 
Secundo: perche Sua Regia Maesta consydera, che nuy 
Duchesse et Duca haveme ad pondérare molto piu, che li altri 
el periculo proprio, el quale da lo offensione et inobedientia 
facta al sommo pontefice possa intervenirne, como si persuada 
Sua Maesta, debiamo prudentamente considerare et avenga 
che forse da altri, clie menő amano el nostro stato, siamo altri-
mente confortati. Tamen atteso el stato nostro esser novo, 
atteso etiam la juventa de nuy Duchessa et la tenera eta de 
nuy Duca et considerato che anchora non havemo havuto la 
confirmatione dal sacro Imperio cum la cuy Maesta el Papa e 
unito. Atteso etiam, che esso Imperatore como advocato de 
sancta Chiesa, e obligato ad ogni requisitione de la sede apos-
tolica defendere quella contra suj adversarj, si rende certa 
Sua Regia Maesta, debiamo ben pensare et considerare, quanto 
facilmente ce poteria de cio sequire qualche jactura. 
Terzio: che Sua Maesta liavendo inteso, che la inclyta 
citta de Genua ha facto alcuna novita, existima, che nuy 
hahiamo ad considerare, che alchuni altri nostri subditi 
poriano fare el simile et maximé sel Papa, como pecato li 
excitasse ad cossi fare cum le censure ecclesiastiche, cum lo 
quale punisce i suoi adversarj, et che nuy ben sapiamo, che li 
populi, quali sono Christiani, non debbeno volontiera soste-
nere le dicte censure, le quale pesano molto, et che la prefata 
Maesta significa et ricorda questo per la benevolentia, ne 
porta non desyderandone altro che bene. 
Ultimo: ci ricorda, vogliamo ben considerare, che sono 
molto piu dieci volté li principi Christiani et li Re, li quali 
humilmente obediscono ala Sede apostolica, li quali mentre 
fosse necessario, et fossero requisiti aloro saria necessita 
assistere ala sede apostolica contra qualunche, ad quella ad-
versasse et pero ci conforta ad fare maturo pensiero et presto 
rivocare le nostre gente et rendere la solita obedienzia al 
Papa, et se pur vogliamo per alcuno interponere le parte 
nostre, le interponiamo alla pace et alla concordia adcio cum 
salvezza del honore de la sede apostolica, nuy cum tutti li 
altri Serenissimi et potentati in Italia possiamo quietamente 
inire la pace. 
Respondendo brevemente alle parte de la Vostra amba-
xada cum la nostra solita sincerita et core dicamo, che Yostra 
Magnificentia debba primo sommamente ringratiare ad nome 
nostro la Serenissima Maesta de prefacto suo Re, ad cuy mede-
simamente siamo de antiqua et singolare benevolentia conjuncti 
et astretti, che cum tanto amore ce habia mandata ad fare per 
vuy la dicta ambassata et ricordi li quali, perche siamo cer-
tissimi, procedano da cose et da animo benevolo, li acceptiamo 
in optima parte, como da bono amico onorevole et amantissimo 
patre. Deinde gli direti, che da nuy ne da la Illustrissima Liga,. 
nostra 11011 e proceduta alchuna origine de la presente guerra x 
et turbulatione, et non habiamo oífeso el Papa, ne alchuno 
altro, ma studiandone cum omne possibile opera conservare 
la italica pace et solummodo attendendo com mandare de le 
nostre gente d' arme in Friuli contra 1' incursione et impeti 
del Turco, si per difensione dela religione de Christo, como 
et in supsidio de le cose de la Illustrissima Signoria de Vene-
tia nostri honorancli et amatissimi confederati. Siamo in hoc 
pio ope stati impediti del Papa et dal Re Ferrando et da 
' loro lacessiti, insultati et indebitamente cum sommo crudelta 
offesi non senza oprobrio et manifesta lesione de la dignita et 
fermeza de la Illustrissima Liga nostra et non senza pericolo 
de la Chistiana republica et siamo stati constrecti, sforzati et 
necessitati reservare de qua le gente ordinate da mandarsi in 
Friuli, et quelli che gia gli erano mandate, revocarle per 
possere resistere alli dicti insulti et offensione et per difen-
dere li Stati et honore nostro insieme cum 1' auctorita de pre-
fata Liga. E t quantumche faciamo questo cum dispendio 
jactura et affano grandissimo; tamen non deliberamo man-
chare fine alla esposizione de tutta facultate e propria vita. 
Ne credaino per difendere el Stato nostro ne per havere man-
date gente in soccorso dei Signori Fiorentini, nostri confede-
rati offesi indebitamente meritare aliquo pacto biasimo, ne 
essi judieati offendere el Papa. ne alcuno altro, ma piu presto 
meritare laude et comendatione de volere amicamente pro-
pulsare la injuria da nuy et da confederati nostri per obser-
vantia de la fede. E t quanto le piu justa la causa de noj, i 
quali alla improvista senza alcuna nostra colpa cum inimico 
Christiano studemus obsistere, siamo stati, da chi non crede-
varno assaltati et notabilmente offesi. Tanto piu speramo et 
da la Maesta del prefato vostro Re et da tutti li altri Prin-
cipi et potentati Christiani haver maggiore favore, ne ce per-
suademo, possino comprobare ne defensare li sinistri modi del 
Pontefice et del Re Ferrando autori de li presenti mali, 
quando dali prelibati Re, Principi et Signori se intendino li 
veri fondamenti, origine et radice de queste cose. Et mancho 
dubitamo, che per queste casone la Imperiale clementia et 
Maesta, quale sole esser justissima, se habia ad rendere diffi-
cile alla nostra confirmatione attento el nostro iusto governo 
et la debita et obsequiosa obedientia havuta da nuy, ne 
tememo, che alcuna altra citta o terra del nostro Dominio si 
habia ad movere per censure dal Papa, indebitamente fulmi-
nate, overo da fulminarsi ad alcuno manchamento de sua fede 
verso nuy et Stato nostro, perche ne sono tutte veramente 
devotissime per li optimi trattamenti et justissiino governo 
che hanno da nuy et per esserli naturale et peculiare la sin-
cera observantia de loro fede. Et moltomeno dubitiamo, che 
la rebellione di Genua et Savona facta per longa sugestione 
dal Papa et del Re Ferrando et per mezzo del ingratissimo 
traditore Prospo Adurno, nostro immerito Governatore d' essa 
citta de Genua, se possa dare male exemplo, ne turbatione al 
resto del nostro Stato per li respecti dicti et per esser nuy 
per la Dio gratia ben muniti de gente d' arme et de ogni altra 
cosa necessaria alia difesa et conservatione de esso et per la 
justitia, che havemo dal canto nostro, et adcio che il Serenis-
simo Vostro Re intenda, che li fundamenti de tutte queste 
cose sono molto diversi da quelle e state mendacamente sig-
niíicato ad Sua Maesta. 
Non vi sia grave explicarglili seriosamente cossi como 
nuy cum omne possibil brevita et juxta veritate ve li naramo. 
Rendendoce certissimi, che intesi li havera Sua Maesta, sara 
d' altra opinione et dispositione, che la 11011 monstra essere; 
et cognoscera manifestamente, che altri gli hanno significato 
el falso et nuy el vero. E t che la colpa de queste ebullitione 
non e in parte alcuna nostra ne de questa IU-ma Liga. Ma e 
tutta del Papa et del Re Ferrando como e dicto, de li quali 
1' uno per amare troppo teneramente el Conte Hyeronimo suo 
asserto nepote et per troppo desiderio de agrandirlo et in 
uno momento sublevarlo de prufondo ad altissimo. L' altro 
per passione et ambitiose cupidita de dissolvere et dissipare 
la Ill-ma Liga nostra per possere poi dare lege ad tutta Ita-
lia, se sono prestati autori de le presente turbulenzie et guerre, 
incomenciando dal crudele et detestabile tradimento perpe-
trato ad Fioienza per quelli del Cardinale de Sancto Zorzo, 
nepote del Conte Hyeronimo, et per quelli desso Conte 
insieme cum la famiglia de Pazi et Arcivescovo di Pisa 
amazzando nel divino templo inter sacriücandum et dum nihil 
tale timeretur, el Magnifico Juliano et vulnerando ad morte 
el Magnitico Laurentio de Medici, deinde prendendo el pa-
lazzo de quella Excelsa Republica. Et tentanclo 1' Arcivescovo 
di Pisa cum i sui seguaci amazare essa Signoria per insigno-
rirse del palazo predeto in subversione et excidio de quella 
inclyta patria et de sua liberta. El che succsssive aria stato 
destructione de la lllustrissima Liga nostra cum la ruina de 
Italia, compimento de loro damnati apetiti, se la divina cle-
mentia et justitia non havesse frustatoli loro maligni pensieri 
cum la constantia del popolo Florentino, el quale ad defen-
sione dela sua liberta et ad vendetta del sangue dei suoi nobi-
lissimi cittadini convenuto ad tale rumore, castigo li nefan-
dissimi traditori, inotu propria impicandoli et trucidandoli 
juxta li sui demeriti. Per il che vedendo el Papa et el Re 
Ferrando non esserli riuscito el suo injusto disegno, perseve-
rando pure nel suo proposito per recoprire la aquistata infa-
niia, se scopersero cum crime spiiituale et temporale alle 
manifeste offese da nuy confederati. Et instigato el Turco per 
proprio ambaxatore contra lo Illustrissimo Dominio Veneto 
per impedirlo dali favori de nuy compagni, incominciarono 
dannegiare Signori Fiorentini cum torgli alcune eastelle et 
similiter ad offendere el stato nostro cum la rebellione de 
Genua et Savona, la quale era stato du loro, como e dicto 
molto tempó inanzi ordinato, et peroche tutte le predicte cose 
siano state perpetrate in conspectu Dei et hominum, tamen 
el Papa si excusa havere facto et fare contra Fiorentini, per-
che Laurentio de li Medici habia offeso el Stato di Sancta 
Cliiesa; deinde ritenuto el Cardinale de Sancte Zorzo et 
facto impicare lo Archivescovo de Pisa ed altri preti. Contra 
di nuy si excusa havere facto, perche habiamo mandato le 
nostre gente al favore dei Fiorentini nostri confederati. El 
Re Ferrando si excusa cum allegare esser leső dei Signori 
Venetianj et Fiorentini et da nuy ne le cose de Faventia. 
L' una e F altra exeusatione e frivola et simulata, poiche la 
protectione, che el Papa richiese et accepto da la Ill-ma Liga 
nostra ben concedendola et astengenosi cum essa per sicu-
rezza del stato suo, liavendo facto in le cose de Faventia, 
quanto da sotto intendereti, dimostra chiaramente la scusa 
del Papa non esser ne vera ne probabile, perche nel contracto 
d' essa protectione intervenero cossi Signori Fiorentini per 
mező dei suoi Ambaxadori et consequenter el Magnifico Lau-
rentio, como citadino di Fiorenza, et forono medesimamente 
benedicte da Sua Beatitudine, como furono li altri Signori et 
Potentati dela prefacta Liga, che quando fossero state vere 
como non forono, ne sono le offensione, che el Papa asserisce, 
esser facte dal prefato Laurentio, fine ad quello tempó certa-
mente non li haveria acceptati in lo contracto de dicta pro-
tectione ne benedictoli ut sicura. E t non po el Papa cum 
verita dire, che doppoi sia stato offeso da la Ex-sa Republica 
Fiorentina, ne dal prefato Laurentio in acto alcuno, ne che 
gli sia data casone de movere le censure et le arme: perche 
sel vol dire, che el fusse destenuto el Cardinale de Santo 
Zorzo, manifesto e ad tutti et pricipalmente ad esso Cardi-
nale, che se non fusse stata la bonta de quella Excelsa Sig-
noria et del Magnifico Laurentio et suoi amici, sua Rev-ma 
Signoria era morta dal furore del populo sollevato. E t se fu 
ritenuto, non fu per fargli mancliamento, ma per conservarlo 
honoratamente tanto, che sicuro potesse andare el Papa, como 
fu poi facto. Ne meriteno Fiorentini essere lapidati de bono 
ope. Se per justificatione delle censure et arme ponteficie se 
allega la morte de 1' archivescovo de Pisa et altri preti, faeil-
mente si dissolve; poiche se el Papa consydera la atrocita del 
delicto loro et la infamia, che hanno dato ad sua Beatitudine 
et alla Sede apostolica et se ben pondéra el iusto furore de 
quello populo, et quanto sia difficile moderare li primi impeti 
in sollevationi populari. Ma inchaduno savio homo confessare 
velit nolit: non solum non doveansi per questo movere ad 
alcuna novita contro prefati Fiorentini et prefato Laurentio, 
ma esser stato suo officio absolvere quello populo da chaduna 
excomunicatione, in che potesse esser incorso per le morti pre-
dicte comendandolo de havere extincto insieme cum l'Arci-
veseovo de Pisa lo oprobrio et vitupero de Sancta Chiesa et 
rengratiare quella Excelsa Signoria de havere salvato et 
remandatoli honorevolmente el prefato Cardinale. Quanto 
alla parte de fare contra de nuy per lo favore prestato ad 
Fiorentini, e etiam lontano dal vero se per le rasone predicte, 
si etiam, perche longo tempó prima haveva el Papa forse a 
suasia del Conte Hyeronimo ingrato nostro genero et cognato 
ordinato insieme col prefato Re Ferrando et quantum exe-
guito la ruina del Stato di Fiorenza et la rebellione di Genua 
et Savona, como per piu manifesti effecti si e poi viduto cosa 
certamente reprehensibile in uno Turco, non che in uno P0n-
teíice et in uno Re Christiano. E t per meglio mandare ad 
effecto tale ordinatione, se po estimare, che el Papa col adhe-
rerse alla protectione da la nostra Lega et cum la pratica de 
condurre unitamente cum essa al Duca de Urbino procurasse 
adormentarci tutti. La scusa, che el Re Ferrando fa suxu el 
facto di Faenza, non e conveniente, ne iusta ne vera, poiche 
ultra che in alcuna liga havessimo cum Sua Maesta, non fossi 
nomina.to el Signore Karlo da Faenza per suo soldato pa-
rente, o adherente, tamen ne per nuy, ne per li Ill-mi et Exc-mi 
nostri Confederati fuo quello Signore offeso in parte alóuna, 
et consequenter non sie da cio dato casone de guerra al Re 
Ferrando. E ben vero, che fastidito el populo Fiorentino de 
li tyraneiei et pessimi deportamenti del dicto Signore Karlo, 
et convertito in furore da 1' ambiata avaricia del Yescovo suo 
fratello, prese le arme et lo cacio de Signoria, facendo suo 
Signore messer Galeoto pur fratello del deto Signor Karlo. 
Quo facto el Papa como Signore del dritto dominio di quella 
citta ? gli mando le sue gente d' arme da cavallo et da pede 
et per fare havere el suo dilecto Conte Hyeronymo la ville 
del Senno cum molte castelle parte del dicto Stato, viduto 
che el pensiero de fargli havere faventia, non gli riusciva con-
cedete et confirmo per autentici privilegi, deli quali fo preso 
pretio la dicta valle del Seno, concedete et confirmo la Sig-
noria de dicta citta al dicto Signore Galeoto, privandone el 
Signore Karlo per sui demeriti et alla difesa di quello, che 
sua Beatitudine havea facto ultra le gente d' arme per lei 
mandate, richiese como Papa et universale pastore sub pre-
cepto obedientie li Signori et potentati de la Lega ad favo-
rirlo, nel che perfectis iam rebus fuo obedito non comportando 
1' honesta nella iusticia, che da nuy obedienti fioli et fautori 
de Sancta Chiesa se gli danogasse el debito favore, volendo et 
possendo Sua Beatitudine disponendo de li Signori de Fio-
rentia sui subditi et vasalli, secundo meglio et piu conve-
niente gli pareva. Richiesti deinde da esso Summo Pontefice 
de acceptarlo insieme col stato in protectione dela nostra 
Lega, fuo facto et acceptato volontiera da tutti nuy confede-
rati como da catolici Principi et Signori, qui ambulantes in 
sinceritate non videbamus latentem sub herba anguem, nec 
nec putabamus in sacro pastore habitare fraudem. Non po 
adunche el Papa ne iustificare, ne excusare questi suoi movi-
menti. Non po el Re Ferrando dolersi de la nostra Lega ne de 
nuy, non si gli e data casone de provocare el Turco contra la 
Ex-nia Signoria de Venetia, non de offendere Signori Fioren-
tini, non de rebellare Genua et Savona et fare contra el stato 
nostro. Se poi el facto de Faventia el detto Re Ferrando, si 
ha ad dolere in modo alcuno, dogliasi del Papa, dal quale e 
processo el tutto, como anchora ce dolemo nuy, che per esserli 
stati obedienti, ci ha venduto et vende li meríti antedicti, et se 
niente manchava alia perfectione de le sue sancte opere ha 
da presenti como bono Ponteíice mandato suo Anibaxatore ad 
suscitare Swizzeri contra de nuy et stato nostro, absolvendoli 
non solum dal juramento de la confederatione hanno cum 
nuy: sed etiam da colpa et pena d' ogni altro pecato cum 
quello proprio studio et vehementia, che doveria per debito 
suo unire et suscitare li Signori christiani contra el Turco. 
Or se questo e officio del Vicario de Christo del Suc-
cessore de Sancto Petro ? seel Pastore debe irritare li proprj 
eani contro el suo grege ? el lassiamo judicare ad Dio et al 
mondo. Meravigliandosi, che ne Funo ne 1' altro el possa piu 
sofferire. Ma speramo, che quanto piu longa sara la divina et 
mondana pacientia, tanto magiore habia ad esser la vendicta 
et punitione. Havete bora inteso, quale siano state le casone 
et quali autori del suscitato incendio in Italia, et cosi vi con-
fortiamo et pregiamo, vi piacia farlo intendere al Serenissimo 
vostro Re, la cuy Maesta se prima el mandare vostro ne 
havesse havuta cognitione se rendemmo certissimi, che per la 
sua singulare prudentia haria judicato molto piu necessario 
questa legatione et ambaxata farsi al Papa et al Re Ferdi-
nando, che ad nuy. Li quali non siamo promotori, ne persecu-
tori de la guerra, ma como lacessiti et injuriati defendemo 
sforzatamente, como e dicto, li nostri confederati per observan-
tia de la fede et etiam per il nostro proprio stato, nel quale 
siamo cum perditione et arme . . . . offesi Haveria etiam pre-
libato vostro Serenissimo Re cognosciuto manifestamente 
nuy confederati meritare in questa iustissima cause f'avore et 
non riprovatione et similiter la Imperiale Maesta, li altri Re, 
Duchi et Signori christiani, che in nome clel vostro Re diceti, 
che quando fossero richiesti sariano necessitati. como obedi-
entissimi de la Sede apostolica assistere alli favore eV essa; 
non dubitamo puncto che esserli venuto a notitia el processo 
de tutte queste cose, doveriano come religiosi et iusti Prin-
cipi, etiam el prefato vostro Re disponersi potius al pio et 
honesto favore de nuy offesi et lacerati indebitatamente, da 
fare el contrario et cognosceranno esser suo officio exclamare 
al tribunale de la Sacra Sancta Romana Chiesa et al Rev-mo 
Collegio dei Signori Cardinali et protestare, como havemo 
facto nuy, li quali non havemo tolto la obeclientia alla Sede 
apostolica, como e stato al vostro Serenissimo Re significato, 
ma como religiosi obedientissimi et veri fioli de Sancta Chiesa 
dolendoce le sinistre ope clel Papa, per le quale et lo stato 
ecclesiastiso et nuy et la republica christiana vedono expo-
nersi ad manifesto pericolo; havemo insieme al Christianis-
simo S-re Re de Franza protestato al pontefice non desis-
tendo ab hujusmodi inceptis, la revocatione de Prelati et 
interditione de impetrarsi beneficj in sua corte, et etiam el 
futuro Concilio. Questo per esser facto ad fine de quiete et 
per li rispecti dicti, non credemo habij ad esser improbato da 
li prelibati Imperátori, Re, Principi et Signori christiani, imo 
concorrarano in sententia de fare la medesima opera per 
redure el Papa alla diritta via et norma de bono pastore, et 
non comportare, che el texoro de Christo declicato alla di-
fensione de la sua catolica fede, si consumi in accendere 
guerra tra miseri Christiani et consequenter in aprire la 
porta al Turcho alla ruina de questa afflicta Italia et de 
tutta Christianita. Et se le preghiere amonitorie et protesta-
tione dei catolici Principi mancho poterano presso el Papa, 
che le altruy diabolici appetiti, prefato Imperatore, Re et 
Signori potranno meritamente et doveranno como zelosi del 
honore et bene de la religione et fede de Christo concurrere 
col Christianissimo Re de Franza et cum la Ill-ma Lega 
nostra ad prosequire cum effecto el protestato Concilio per 
reformatione de Sancta Chiesa et salvezza di tutti christiani. 
Ultimo loco Magnifico Ambaxatore ce confortati per parte 
(lel Serenissimo vostro Re ad desistere de le armi et presente 
guerre per le rasone, clie amorevolmente allegati cum subjen-
gero, che se pure per alcuno volemo interponere le parte nostre, 
le interponianno alla pace per posserla quietamente farla cum li 
altri Signori et potentati Italieni; rispondendo per conclu-
sione, dicemo: che sempre nuy habiamo amato la pace, come 
cosa universalmente utile et necessaria et cussi in eternum 
1' amaremo et non obstante le preilicte injurie et gravissime 
offensione, siamo contenti fare ogni cosa conveniente dal canto 
nostro per averla. E t ex nunc quando ne sia restituita Genua 
et Savona cum le altre terre del Zenoese in la pristina nostra 
obedientia, et ad Signori Fiorentini siano restituite le sue 
terre como ad debito, ce offerimo promtamente insieme ad la 
Illustrissima Signoria de Yenetia et Ex-celsa Republica de 
Fiorenza et Illustrissimo Signor Duca di Ferrara, nostri 
digni confederati, ad orane honesta, bona et liale pace, et ulte-
rius disponendosi poi li altri Signori et potentati Christiani 
ad obviare alli impetti del Turco, como el bisogno ricerce 
per la rata nostra, faremo promptamente ad fare insieme cum 
li Illustrissimi et Excelsi compagni nostri le provisione con-
venienti ad tale effecto; et se opera, se fatia per el prefato 
vostro Re ad paciticatione 1' haveremo acceptissima. E t de 
questa nostra dispositione e mente puo esser sicura Sua 
Maesta, alla quale ce offerireti et ricomandareti, como cor-
diali tioli et veri amici. 
"Dátum Mediolani Die XXT. Novembris 1478. 
(Milánói államltáv). 
260. 
1478. A'fonz calabriai herczeg levele Mátyás királyhoz a leve• 
let átadónak megbízatása iránt. 
Serenissime Rex et domine Cognate et tanquam páter 
honorandissime. Magniíico militi Garsie Betes delatori pre-
sentium nonnulla Maiestati Yestre referenda meo nomine 
commisi, eam ob rem eandem Vestram Maiestatem rogo ut 
dignetur in cunctis, que referet, ipsi eandem adhibere fidem 
m o n . h u n g . h i s t . a c t a e x t . v . 2 5 
quam mihi si coram loquerer. Dátum in Regio paterno cas-
tello Capuano Neapolis 20. Januarii 1478. 
Vester tanquam filius. 
Dux Calabrie Alfonsus. 
Serenissimo Domino Mathie dei gratia hungarie bohe-
mieque Regi, cognato, tanquam patri nostro carissimo. 
(Gr. Archivio di Napoli. Uff. Pol. Registra Curiae Summa riae anno-
rum 1475 — 78. tomo XII. fol. 208.) 
261. 
1478. Alfonz calabriai herczeg levele Beatrix királynéhoz s 
többekhez, küldöttjének adandó hitel iránt. 
Serenissima Regina, Soror nostra Carissima. Lo ostensor 
de la presente serra lo Magnifico Misser Garsia Betes, al quale 
havemo commisso, ve referisca alcune cose per nostra parte, 
pregamove li donate fide et credenza quanto ala persona 
nostra. Dat. in Regio paterno castello Capuano Neapolis 20. 
Januarii 1478. Vester cordialis fráter 
Dux Calabrie Alfonsus 
A. Gazo Secretarius. 
Ser-me Domine Beatrici dei gratia Regine hungarie 
bohémieque etc. sorori nostre carissime. 
Sub simili forma scriptum fűit infrascriptis mutatis 
mutandis. 
Illustrissimo don Francesco de Aragónia fratri nostro 
carissimo. 
Magnifico et Strenuo Viro Nicolao Oropporig Serenis-
simi Regis hungarie Annorum Capitaneo, amico devoto 
regio etc. 
Spectabili et Magnifico Viro Comiti Joanni de Sancto 
Georgio amico etc. 
Magnifico Viro Jakobo Cekel Serenissimi Regis hung-e 
cavalarici amico etc. 
Spectabili et magnifico Viro Comiti Petro de Sancto 
Georgio amico etc. 
Magniíico Yiro Petro VurepVayvode transilvano amico 
devoto etc. 
R-do in Ch-to patri I. episcopo Varadino amico etc. 
Magniíico Yiro Tobie de Nigromonte amico etc. 
Magniíico Yiro Tome Farchas Sereinissime Regine hung-e 
copperio amico etc. 
Magniíico Yiro Petro Pern j baronj amico etc. 
Magniíico Yiro Moisi baroni Camerario Ser-mi Regine 
hung-e amico etc. 
Expedite et tradite fuerunt prefato Garsie 5 alie lit-
tere eiusdem forme, incipientes: Magnifice etc. sine supra-
scriptione. 
(Gr. Archivio di Napoli. Uff. Poi. Registra Curiae Sumniariae anno-
rum 1475 — 78. tom. XII. folio 209.) 
262. 
1479. A velenczei államtanács Diedo Péter magyarországi 
követét utasítja, hogy a törökkel kötött békét hírül adja; 
a lengyel országgyűlésre ne menjen és a scardonai torony 
építését indokolja. 
M C C C C L X X Y I I H . die XXYT. Martij. 
Sapientes Consilij Ser Petro Diedo, Oratori nostro 
Sapientes terre ferme in Hungaria. 
Postreine, quas a vobis accepimus, sunt diei X I I . instan-
tis et per illas certiores facti sumus vos nuntium pacis nostre 
cum Turco accepisse ex literis privatis, Zanetum autem 
tabellarium cum nostris ad vos literis nondum appulisse. cui 
literas ipsas nostras fuisse in itinere arreptas per bonam viam 
intelleximus; et propterea illas easdem replicari cum istis 
jussimus, breves admodum, et conclusionem pacis ipsius dum-
taxat declarantes, quamvis causam non omnino siluerimus, 
turbationem, s. impiam et inhonestam pacis Italie, sed vos 
prudenter supplevistis, et non solum lianc causam, sed alias 
etiam cxplicastis efticaces et veras, que nos ad ipsam impu-
25 * 
lere pacem: estote igitur cum Regia Sublimitate et Majestati 
Sue non solum pacem jam notissimam notam facite; sed 
affirmate etiam Secretarium nostrum cum Oratore Domini 
Turci ad nos redeunte in Albániám appulisse, et expectari 
hic in diem, excusate moram hujus significationis ex intercep-
tione literarum nostrarum, et bonis, gravibus et accomodatis 
verbis eidem Regie Celsitudini affirmate nos in summa cum 
Majestate sua benivolentia et studio amicissime vivendi per-
severaturos, ut qui datorum et acceptorum ultro citroque 
beneficiorum oblivisci non poterimus. Et utinam desint apud 
Regiam Sublimitatem, qui proprijs consulentes rebus, res 
Majestatis sue et aliorum in laboré et discrimine ponere non 
verentur, aut saltem Regia Sua Sublimitas amicissimas ope-
rationes et effectus nostros, cum artificiosis aliorum tentamen-
tis conferens veritatem et sinceritatem nostre erga se mentis 
et dispositionis agnoscat, non mutande aut variande ob illám 
rerum rnutationem, non dubitantes eandem Majestatem simi-
lis erga nos facturam propositi et voluntatis, ubi autem vobis 
melius tempus et ordo verborum inserviret, modeste declarate 
nos pacem ipsam inconcussam esse servaturos. 
Estote seorsum cum Reverendissimo D-no Cardinali et 
querite, ut per illius etiam médium et consilium Regia Majes-
tas de nobis credat et existimet, id quod de bonis amicis est 
credendum et existimandum, et R-me Dominationi sue dicite 
nos ad nostros Rectores Verone scripsisse in favorem rerum 
germani condam sui, sicut ad nos scribendo requisivistis, et 
promptos nos esse ad cetera omnia, que Reverendissime Pa» 
ternitati sue grata fore intellexerimus. 
Ad dietam autem Polonie vos nullo modo accedatis, vei 
accedat personaliter vei non accedat Regia Majestas, sed 
Bude remanere et aliud nostrum expectare mandatum et si 
invitareminj: vos excusate cum illis verbis, que vobis vi-
deantur. 
Literas, quas scribimus Serenissimis Dominis Regibus 
Polonie et P>oemie, nuntiantes eis pacem nostram cum Turco, 
sicut ex incluso exemplo videbitis. 
De illa turri, qui inquietum et turbulentum illum frat* 
trem Alexandrum edificari in Scardona queritur, Majestati 
Regie declarate, turrem ipsum ad nullum omnio comodum 
subditorum suorum contra Tureos posse inservire, sed bene 
queritari per illius médium incomodare aliqualiter transitum 
subditorum nostrorum ad molendina sua, et uno verbo nul-
lum alium esse tinem illius fratris et sui similium, quam inter 
Regiam Sublimitatem et nos et utriusque subditos serere 
occasionem scandalorum, et Regie sapientie et gravitatis est 
11011 prestare hujusmodi viris aures, sed majoris facere ami-
citiam nostram et mutuam subditorum quietem, quam illo-
runi tentamenta, sicut nos facimus facturique sumus, procura-
teque, ut Regia Sublimitas contenta esse velit, nequid in 
partibus illis növi fiat et sic imperet tam fratro Alexandro> 
quam quibus fuerit necessarium; sed humaniter, quiete et 
amice cum nostris vicinent et vjvant, sicut nostri cum Regiis 
facturi jussu et impositione nostra sunt. 
De parte — 133. 
De non — 0. 
Non sinceri — 0. 
(Velenczei álamkönyv.) 
263. 
1479. A velenczei államtanács határozata magyarországi 
követe részét e, a törökkel kötött békének megismertetése és a 
király körül tartózkodása tárgyábun. 
M C C C C L X X V I I I I . die X X . Április. 
3 Sapientes Consilij Facit pro nostro Dominio causa 
3 Sapientes t. f. conservande pacis inite cum Illustris-
simo Turchorum Imperatore, tollere e medio ea omnia, que 
ejus Excellentie aliquam suspicionem de nobis possent indu-
cere, quocirca vádit pars: quod scribatur et mandetur aucto-
ritate linjus Consilij Oratori nostro in Hungaria, ut sumpta 
grata licentia ab Serenissimo D. Rege, si presens fuerit, ad 
nostram redeat presentiam de omnibus occurrentibus parti-
culariter instructus, sed si ejus Majestas a Buda abesset, 
itinere unius aut alterius diei, conferre se debeat ad ejus pre-
sentiam acl sumendara presentialiter veniam ipsam; quando 
vero prefatus Rex ad Conventum et Dietam Boemie esset 
profectus, aut procul abesset, et brevi Budám esset rediturus: 
expectare debeat ejus Serenitatem octo aut decem diebus 
causa summende coram dicte licentie ab ejus Majestate; sed 
si ejus reditus longior esset futurus, faciat hoc ipsum per lite-
ras, et illinc proficiscatur ad nos revet surus. 
+ 1 3 4 — 0 — 0 . 
(Velenczei államkönyv.) 
2 6 4 . 
1479. A velenczei államtanács határozata Diedo Péter magyar-
országi követe részére Frangepán Angelo yártoltatása tár-
gyában. 
MCCCCLXXVII I I . die X X V I . Április. 
Ser Pietro Diedo, Oratori nostro in Hungaria. 
Sapientes Consilij Nóta est vobis novitas, que infertur 
Sapientes t. f. per Regiam Majestatem fratribus Co-
mitibus de Frangepanis, et presertim Comiti Angelo; nóta 
est item vobis nostra cum progenitoribus et totta illa domo 
vetustissima benivolentia; sunt enim cuncti Nobiles cives 
nostri, et in suis laboribus et periculis presertim contra Tur-
cum illos semper juvimus et proteximus; intestinas et fami-
liares discordias componere nixi sumus; et quicquidem ferre 
beneficij in eos potuimus, id contulimus indulgenter et paterne 
propemodum; et apud Regiam Majestatem per virum Nobi-
lem Joannem Emo militem, Oratorem nosrum pro illis offi-
ciose intercessisse meminimus, hoc idem facturi venimus 
impresentiarum, prosequentes consueta nostra affectione et 
charitate fratres antedictos; et propterea volumus et vobis 
mandamus, ut quanto potestis, celerius sitis cum Regia Sub-
limitate et sumpto principio a rebus, quas super memoravi-
nius, eidem Majestati commendetis nostro nomine omnes pre-
dictos fratres et in specie Comitem Angelum, tum quia ob pre-
sentem opressionem contra se magis Regie benignitatis et 
clementie incliget, tum quia vir est strennus et animo virtu-
teque preditus, de quo Regia Sublimitas in servitijs suis 
magis posset rebus in omnem eventum, quam de senioribus 
et imbecilioribus avunculis et consanguineis ejus; et siquid 
forte devenerit, poterit longe magis impetrata venia et gratia 
Regie Sublimitatis benemereri. Memorate insuper Regie Sub-
limitati antiquateni et nobilitatem liujus domus tidelissime et 
devotissime Corone Hungarie, quam extinguere, et nepotes 
fidelissimorum servitorum avietis paternis pollat domibus, 
preterquam quod indignum Regia mansuetudine reputari 
posset, mali etiam exempli foret apud unumquemque. Ad bee 
omnia adjungite, respectu et causam nostram intercedentium, 
qui ab Regia Majestate exaudiri in tam lionesta petitione 
meremur; et quanto potestis, studiosius et efficacius querite, 
ut Regia Celsitudo Comites antedictos in suam recepiat gra-
tiam, et copias revocet ab oppressione locorum suorum, quod 
speramus impetratu ob multas rationes non fore difficile. 
Requirite etiam et utimini opera R-mi Domini Cardi-
nalis, ut facilior sit vestra impetratio, et nobis respondete. 
Dicimus vobis superius, ut sitis cum Regia Majestate, boc 
enim intelligite casu, quo ipsa Regia Majestas istic Bude 
reperiatur: quomodo si jam discessisset pro eundo ad dietam 
Polonie, nolumus ullo pacto, quod ad eum accedas. 
Magniíico autem Comiti Angelo detur noticia liujus 
nostre scriptionis cum bonis et humanis verbis, et subjunga-
tur sperare nos intercessionem nostram rebus suis fore favo-
rabilem, et utilem, et bortetur ad propugnationeni et conser-
vationeni interim locorum suorum. 
— 1 0 3 . 
Sap. Ord. Yolunt partém Sapientium Consilij et terre 
íirnie, sed tamen non expediatur propterea liinc Conies Ange-
lus sine alia deliberatione liujus Consilij, sed differatur pre-
dicta expeditio usque ad primum Consiliuni Rogatorum. 
3 4 — 0 — 4 . 
265. 
1479. Bottá Lénárd a milánói herczeget tudósítja, hogy arra-
góniai János bibornoknak az esztergomi érsekségre kinevezését 
I I I . Frigyes császár és a magyar főurak ellenzik. 
Ho inteso, che lo Illustrissimo et Reverendissimo Car-
dinale de Aragona non andari piu in Ungheria, ma se ne 
ritorna dextramente in Roma, e questo advenne, perche 
pare, che lo Imperatore et li Baroni di Ungaria habiano 
inteso, che l 'andata de Sua Reverendissima Signoria fusse 
potissimum per haver la possessione dello Archiepiscopato di 
Strigonia, la quale rende trenta millia ducati ali' anno. 
Como di tutto gia scripsi alla Yostra Signoria per la 
quale cosa la prelibata Imperiale Maesta, che ha presso di se 
in grandissima benevolentia et favore lo Archivescovo del 
dicto Archiepiscopato, et li Baroni di quello Regno se sono 
vehementer comossi, et öltre le querele, che el prefati Impe-
ratore ha facto fare col Pontefice, dicti Baroni hanno etiam 
facto intendere al Re de Ungheria, che non voglia assentire 
aut comportare, che simile privatione se faci, perche ei saria 
imo mettere una divisione essentiale nel regno suo, quo fit 
che el prefato Ill-mo et Reverendissimo Cardinale liavendo 
inteso, non poter essequire el disegno et desiderio suo, imo 
che la andata sua poteria essere scandaloso, ha mutató sen-
tentiam. Yenetie die X Y I . Octobris 1479. 
Leonardus Bottá. 
266. 
1479. Cavitelli Justinián, Pallavicini őrgrófot a magyar 
király által a cseli és lengyel királylyal kötött békéről, a török 
elleni készülődésről stb. tudósítja. 
Magnifice et Potens major, honarande. Dopoi, clie io 
giunse in Hungaria, io scrissi a Vestra Magnificenzia, come era 
andato in Bohemia et qui sono stato sempre cum la Regia 
Maesta usque ad conclusionem pacis, la quale ha facto la Sua 
Maesta cum el Re di Bohemia et de Polonia, modo la Sua 
Maesta preparat se contra Turcum cum tanto exercito, che le 
una cosa incredibile ad audiendum. Dio ajuta, a cui toccera 
desiderio d' intendere, como facia Magnificentia et maximé 
se e concordata cum el Magnifico suo fratello, perche la con-
cordia e sempre bona et salutifera, quando a Dio piacéra, io 
vedero Vestra Magnificentia et spero, che un altra volta vi 
vedro de megliore voglia. Vostra Magnificentia me voglia a 
ricomandare allo Illustrissimo Nostro Signore, et alla Illus-
trissima Duchessa et diceteli, che io li sono vero et fidele ser-
vitore et sudito, et anchora 1' intenderano per 1' avenire. 
Questa Serenissima Regina ama molto la Illustrissima Donna 
Duchessa, et io ne ho facto quelle digne relazione, si debbano 
fare di tal magnanima Madonna. Ex Buda 6. Octobris 
M C C C C L X N I X . 
V. Magnificentie mi ricomanda alla Donna Caterina et 
tutti li suoi magnifici filioli. 
Justinianus Cavitellus 
Eques Regius Consiliarius etc. 
Magnifico et Generoso Equiti et Potenti Domino Pala-
vicino, Marchioni Palavicino Ducali Consiliario, et Guberna-
tori Majori Onorandissimo. 
Mediolani in Castro, 
2 6 7 . 
1470. Mátyás király tudósítja a Pápát, országának a törökök 
által a velencsések sugalmazása folytán történt pusztításáról, 
és az azokon Báthori István és Kinisi Pál által aratott győ-
zelemről. 
Copia literarum Serenissimi Regis Hungarie ad Sanc-
tissimum Dominum Nostrum. 
Beatissime Páter et Domine Clementissime. Post devo-
tam mei commendationem ac pedum oscula Beatorum. Supe-
rioribus diebus significaveram Sanctitati Vestre, qualiter 
Venetis et Serenissimo Domino Imperatore Romanorum. 
pacatis cum Turco, omnis odius immanissimi hostis furor et 
impetus in me solum et Regnum hoc meum Hungarie tandem 
fuerat conversus. Significaveram etiam posteribus literis de 
incursu Turcorum, quem in mea extra hoc Regnum absentia 
sub conductu A^enetorum per terras imperatoris ad hoc Reg-
num per talem viam et ad tales Regni mei partes fecerant, 
ad quas nescivissem de eorum incursionibus vei nunquam 
suspicari. Postea vero animati fortasse spoliis recentibus, vei 
potius persuasorum instinctu, quos ex sua prudentia Sancti-
tas Vestra bene intelligit, exeiti coactis ingentibus copiis par-
tes transalpinas intraverant, quibus oppressis partes Tran-
sylvanas, potiorem Regni mei totius regionem, de qua amplis-
simi redditus sallinis et argenti, aurique fodinis ibidem 
existentibus mihi proveniunt, sub conductu Ezebeg, qui post 
Bassam Natolie apud Turcum primus habetur, invaserant. 
Erant in ea multitudine Turcorum circiter quadragintra tria 
millia et omnis Valachorum populus, qui oppressa recenter 
Transalpinarum regione, cum ejisdem Turcis advenerant, 
cum quibus jam ex Transylvanis revertentibus et ingentein 
predam refterentibus, Comes Stefanus de Bathor Vajvoda 
Transylvanus adjuncto secum Paolo Kinisi Generáli Capita-
neo et inferiorum partium hujns Regni, qui cognito turcorum 
incursu, ad mea mandata auxilio illi in partes Transilvanas 
accesserat, intra fines partium Transilvanarum congressus 
est. Conserto ingeiite prelio Turcorum exereitus profligatus 
est, fuse sunt in eo conÜictu maximé et innumerabiles turco-
rum copie et Yalachi magnó numero trucidati, precipue pedi-
tes Valachorum usque ad interruptionem; deleti pauci ex 
equitibus eorum evaserunt, Ezebeg et Zenderbeg in loco cer-
taminis trucidati sunt, Manfocbercijtli multis vulneribus aft'ec-
tus est et Alibeg lancea confossus abseessit, de cujus vita et 
evasione dubium est, ajunt illi, qui ex prelio ad nos missi 
sunt, fuere in eo prelio preter nominatos alii septem Yajvode 
precipui, de quorum evasione vei interitu nihil adhuc certi 
renuntiari ad me potuit, preter hoc, quod obtenta per nostros 
victoria conversos in fugám liostes nostri usque ad hodiernum 
diem persecuntur. Nec de captivorum adhuc numero satis 
constat, eo quod Yajvoda ipse noster Transylvanus, dum pre-
lium committitur, publico edicto preceperat, nequis nostrorum 
aliquem hostium caperet, sed omnes uno ordine obtruncaret. 
Referunt tamen hii, qui ad me ex eo prelio advenerunt, 
omnia signa hostium capta, eorum vero, qui in fugám conversi 
fuerunt, magnam partém reductam et quotidie reduci per 
nostros, quorum numerus adhuc milii incognitus est. Signa 
capta et omnes, qui capti erunt, brevi ad me perferentur, de 
quibus mittam ipse ad Yestram Sanctitatem pro mea erga 
Sanctam Sedem apostolicam devotione et observantia merao-
rabilis liujus victorie monumenta. Hec significare volui Sanc-
titati Vestre, ut cognoscat, qualem mihi victoriam Dei mise-
ricordia sub felici Sanctitatis Yestre auspitio pro totius 
christiane reipublice felicitate concessit et simul ut pro 
tanto eristianitatis bono, proque caritate paterna, quam erga 
me gerit, de tam felicibus successibus meis congaudeat, arden-
tiusque rebus christianis provideat, ut ceptam hanc felici fato 
Sanctitatis Yestre super liostes fidei victoriam crebriores vic-
torie subsequantur. Reliquum est, quod me precibus Sanctita-
tis Yestre comendo, quam altissimus conservare dignetur ad 
felice régimén et augumentum ecclesie sue Sacro Sante. Dá-
tum Bude. Yigesima Secunda die mensis Octobris 1479. 
E. Y. S. devotus filius Mathias Rex, 
268. 
147.9. Cavitelli Jusztinián a milánói fejedelmeknek bizalmas 
közléseket tesz többek közt a pápa és német császár izgatásaira 
vonatkozólag. 
Illustrissimi et Excellentissimi Domini, D-ni Singularis-
simi. Quantumque io sia lontano da V. Excellentia, nondimeno 
continuamente son vigilante al ben et utile del stato di V. 
Signoria. Come vero sudito et servitore di quelli fidelissimo, 
e quando gionse ala Maesta del Signore Re mio, gli narai, 
quanto humanissimamente mi haveva veduto Y. Excellentia 
et similiter alla Serenissima Regina et hora liavendo inteso 
cum quanto honore e reputatione V. Excellentia habiano 
reaccettati li Illustrissimi Signori Ludovico et Roberto ala 
devotione vostra, como quelli, che meritamente et cum vero 
amore debano essere tutori et protectori del V. Stato, come 
servitor mi rallegro et etiam Dio, che Y. Excellentia habiano 
incarcerati quelli, che machiuasano contra el pacifico stato 
di V. Signoria. E sebene, si aricordano V. Excellentia de le 
Ambassate amorevole et caritative, che io vi fece per parte 
del mio Serenissimo Re de Hungaria, poterono V. Excellen-
tia intendere, che non si vi consiliara se non 1' utile et honore 
Vostro, maximé piliar quella debita parte, che 1' honesta e la 
justitia volea, cioe che V. Excellentia per la pace italica liave-
seno consideratione a non voler consentire ale volie de la San-
tita del Nostro Signore Papa, e del Serenissimo Re Ferdi-
nando, li quali non per nostro studio, ma per instigation di che 
consiliara de Excellentia V. erano ritrograde e mai consi-
liate. Hora liavendo Idio per sua clementia restituito li Vestri, 
che non vi posseno manchare, non solum credo, che a V. pre-
facta Excellentia sia glória et alegrezza, ma etiandio a questi 
Serenissimi Signori Re et Regina e piacuti la prudentia de 
Y. Excellentia rendendemo certo, che a questa hora V. Excel-
lentia havrano preso la via de la verita, e cognoscerano, che 
la Sanctita del Nostro Signore, e la Maesta del Re Ferdi-
nando paternalinente sempre li hanno consiliati. Io piu volté 
desiderai, quando venne a Milano per parte de la Maesta del 
mio Signor Re, de parlare cum V. Excellentia senza testimo-
nio, quelle sanno, che mai non mi fu concesso, perche a Mes-
ser Cecho non piaceva, hora como vero servitore e subdito 
vedendo, che Y. Excellentia intendono, dove era la radice 
del cor male, me rendo certissimo, che senza altro consilio 
havrano preso la via drita. 
Ceterum mio genero, il quale e al presente Capitano de 
V. Excellentia a Catignola, nominato D-no Antonio Buciaris, 
poteria esser, che Y. Excellentia el voriano rimovere a questa 
nativita o altro tempó di questo officio, prego Y. Excellentia, 
che per mio amore se dignano de provedergli di qualche degno 
ofticio, perche e vero et fedelissimo Servitore de V. Excellen-
tie, ale quale continuamente mi ricomando. Ex BudaXXTTII . 
Octobris 1479. 
Excellentie servitor fidelissimus 
Justinianus Cavitellus Eques, 
Doctor Regis, Consiliarius. 
Ili-mis et Exc-mis D-nis D-nis Ducibus Mediolani etc. 
Dominis meis Singularissimis. 
(Milánói államltár.) 
2 6 9 . 
1479. A velenczei államtanács határozata a magyar királyi 
hadaknak Fi iául felé közeledése következtében, az érdeklett 
városokhoz és a hadsereg vezéréhez. 
MCCCCLXXVII I I . die Y. Novembris. 
Sapientes Consilij Necesse est propter Nuntios, quos 
Sapientes t. f. habemus de adventu copiarum Sere-
nissimi Domini Regis Hungarie versus pátriám Fori Julij 
prospicere tutelle, saluti et incolumitati ipsius patrie, proinde 
vádit pars: Quod scribatur Rectoribus nostris Yerone, ut 
mandent Magnifico Comiti Antonio de Marsia.no Gubernatori 
copiarum nostrarum patrie Fori Julij , ut quam festinantis-
sime, cum omnibus suis equis utilibus acl custodiam ipsius 
patrie contendat, scribatur quoque Rectoribus Padue; idem 
mandatum faciant Spectabili militi Domino Joanni Guarna; 
et similiter fiat Spectabili Ser Joanni Jacobo Pizinino, ac 
mandetur itideni instructio Rectoribus nostris Vincencie et 
Tarvisij. 
(Velenczei államkönyv.) 
2 7 0 . 
147.9. A velenczei államtanács kihallgatván a magyar király 
követeit, kik a köztársaságnak az olaszországi békességet agán-
iák és a török ellen küldendő magyar hadsereg élelmezésére 
szabad utat kévének, szokott sima udvariassággal magát a 
törökkel kötött békével mentegeti. 
M C C C C L X X Y I I I I . die X. Novembris. 
Sapientes Consilij Reverendissimus Dominus Cardina-
Sapientes terra firma lis Agriensis postquam modestissimis 
verbis declaravit contentamentum satisfacti diuturni sui desi-
derij, visitandi nostrum Dominium per occasionem presentis 
sui adventus et profectionis in Curiam ad conspectum Summi 
Pontificis, missus ab Regia Sublimitate suadende Italice pacis 
causa. Pari modestia efficaciter pacem ipsam Dominio nostro 
suasit: postea se remisit ad expositionem Oratoris, qui est 
Reverendus Dominus Georgius prepositus Posoniensis et 
apostolicus prothonotarius; et dictus post exbibitas literas 
credentiales longiori sermone multa repetens de mutua inter 
Regiam Majestatem et nostrum Dominium amicitia, et de 
conuinitate periculi amborum statuum, dixit Regiam Majes-
tatem, quamvis requisita a Turco pluries potuisset et posset 
etiam impresentiarum pacem cum illo inire, et non solum nul-
lis Turco datis terris, aut castellis, sed potius ex Turci locis 
sibi oblatis modo securum eidem Turco transitum prestaret, 
ad invadendas alias christianas provincias; noluit tamen 
talem facere pacem, neque vult, preponens publicam salutem 
et tutamentum sue proprie, et Regni sui securitatem et quie-
tem. Post liee suasit etiam Orator ipse pacem Italicam, ut 
illa mediante prospici salutarius rebus christianis possit, et 
ultimo loco declaravit Regiam Majestatem esse certificatam 
Turcum omnibus viribus esse de proximo aggressurum reg-
num suum, in quod superioribus díebus per occasionem absen-
tie Regie multa et magna intulerat damna; et ad intima usque 
loca Regni penetraverat, ad que Turcos unquam perventuros 
nemo est, qui antebac crediderit; sed id accidit et adhuc 
vehementius dubitatur ob anni siccitatem, perquam flumina 
Savi et Dravi facta sunt vadosa et transmissu facilia, et mo-
destis verbis petijt Consilium nostrum, postea subjunxit: 
Quod disposita est Regia Majestas potenter in provintia Cro-
vatie occurrere conatibus hostis, et illos munire passus valido 
presidio, et jam Sagabriam premiserat partém copiarum, quas 
Rex ipse personaliter forte est subsecuturus; vcrum quomodo 
provintia commeatus et victualium indiga est, petit et rogat, 
ut tam ex locis nostris vicinis, quam ex alienis permittere 
páti amur, ut victualia gentibus suis subministrarj possint et 
ect. Sicut dístinctius hinc Consilio relatum est. Ambobus 
autem respondendum est ad omnes partes expositionis vere, 
graviter, et cum dignitate. Iccirco vádit pars : 
Quod eidem Domino Cardinali et Domino Preposito 
dicatur in hunc modum : 
Quod si ipse R-mus D-nus Cardinalis visitare nos cupijt, 
si id impresentiarum facere posse gaudet et letatur, res est 
profecto officio conveniens, et rationi optime consonans, quo-
modo R-ma Dominatio Sua, ad eos venit, qui singularj sem-
per eam benevolentia et amore prosecuti sunt, et vehementis-
sime semper cupiere videre illám ad presens fastigium et 
dignitatem provectam, optime convenientem virtutibus ejus, 
laboribus et meritis in ecclesia Dei. E t sicut diuturnum fűit 
nostrum desiderium presentis sue exaltationis: ita nunc coram 
inspicientes dignificatum et exaltatum, personam suam omni 
affectu et impulsu, cum letamur et exaltamus; et tanto spe-
ramus uberiores fructus et majora comoda rebus Christianis 
obventura ab illius studiosis et omni laude dignis operationi-
bus, quanto aucta est ob presentem gradum et dignitatem 
illius auctoritas, que omnia simul acl cumulum contenta-
menti et gaudij nostri accedunt. 
Intelleximus, quecunque R-ma Dominatio sua prius cum 
singulari gravitate et modestia locuta est, persuadereque no-
bis contendit pacem Italicnm, cujus causam in Curiam ab 
Regia Celsitudine mittitur; et que successive in eundem eftec-
tum aliquanto distinctius Reverendus Dominus Prepositus et 
Prothonotarius, Oratorque Regius dignissimns Regio nomine 
exposuit; et sicut ambos libenter et jucunde audivimus: ita 
utrisque cum omni veritate et sinceritate respondebimus, et 
utinam ab reliquis eadem jucunditate excipiantur et audian-
tur, et pari veritate et sinceritate eis respondeatur: 
Non incipiemus a primis causis et impijs, fedisque módis 
servatis in civitate Florentie, quibus non omnino succedenti-
bus excitatum et inceptum est presens in Italia bellum, quo-
modo sepius antehac per nos explicate fuere, et sunt hujus-
modi, ut ab quocunque recto iuditio et bene instituto animo 
non solum probari non possint, sed ne sine singulari quidem 
admiratione et molestia audiri. Hoc autem non tacebimus, 
quod si nos ita studiosi fuissemus fovendi et prosequendi 
belli, sicut et estinguendi illius, et pacificande Italie cupi-
dos nos, et solicitos nimium declaravimus, res Italie in 
alijs forte essent constitute terminis, sed sperantibus nobis, 
ut animi in meliorem sententiam essent inclinaturi, et pro-
sequentibus precipua cura et indagine cogitationes pacis 
suadentibus, postulantibus et per viscera D-ni nostri Jhesu 
Christi, cujus membra laniari multifariam ostendebamus, 
implorantibus et supplicantibus, et omnem belli Italici memó-
riám et considerationem horrentibus et refugientibus, in dies 
magis a pace . . . . animos abalienari, et in proposito belli 
indurari cognovimus, ut ad extremum ab uno latere urgente 
potentissimo inimico, et ab altero, qui nobis suppetias ferre 
debuissent, cuncta in Italia turbantibus, et socios nostros 
offendentibus et opprimentibus, necessarium nobis fuerit aliquo 
modo consulere rebus nostris, que sub nimia nostra de pace 
spe duobus simul implicita bellis in discriminosas devenerant 
conditiones, neque defuit ab Italie turbatoribus addere nobis 
novos super ceteros labores et novas tribulationes, si exauditi 
ab illis fuissent, qui majorem, quam ipsi rationem habuere ad 
debitum et officium Christianum, et ad id, quod Deo omnipo-
tenti piacet, displicetve; et ad id demum, quid tam proprium 
suum, quam universale periculum et forte certissimum exitium 
secum trahebat; et quomodo optime ab ambobus intelligi non 
dubitamus, loquimur enim cum personis, que cuncta norunt. 
Preteribimus lianc partém jure optimo et dicentibus et audi-
entibus molestam, in quam series ipsa, et veritas rerum nos 
magis traxit, quam studium improperandi aut expostulandi. 
Revertendo igitur, unde paulisper digressi sumus : par-
titum et conditiones pacis cum Turco accepimus necessarias, 
et violentas magis, quam voluntarias, nnllum in Italia locum, 
nullum consilium de pace reperto; et non animo et intentione 
prosequendi et fovendi Italicum bellum, et presentes turbula-
tiones, sed ad fineni paciíicande specialiter Italie. sperantes id 
impetratum fore facilius a belli autoribus, considerantibus 
belli incomoda, que eis poterunt obvenire, si talis fuisset mens 
et dispositio nostra ad bellum, qualis vulgo existimari dicitur. 
Quod autem verum sit, id quod de animo et nimio studio 
nostro ad pacem diximus: volumus, ut ex hoc solo argumento, 
qui rerum judicium habent, intelligant; composito enim cum 
Turco bello, remansit extra universa classis nostra triremium 
quinquaginta, et navium armatarum complurium; et pro 
novis de more instruendis triremibus adventante vere, pecu-
nie jam parate erant, nova corpora et armamenta et homines 
prompti et exercitati. Invitantibus plerisque et his, qui in 
Regno Napolitano jus liabere pretendunt novos sese socios, 
nova presidia et terra et mari pollicentibus, ut in regnum 
universa belli moles converteretur; nos hucusque assentiri 
noluimus, sperantes et verisimiliter conjectantes pacem locum 
esse habituram, de qua multa bona verba, multe spes nobis 
dabantur, que simul cum nostro vehementi de illa desyderio 
cum ratione suadente, vana tamen frustratura et dolosa exti-
tere experientia teste; nemo igitur inquam est, qui cum veri-
tate possit hanc dedecorosam notam nobis impingere, et 
hujusmodi facere indignam imputationem, quod cum Turco 
pacem inierimus pro faciendo Italie bello, et pro adversando 
Sedi Apostolice, quam semper coluimus, semper sumus vene-
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rati, semper tiitati, quemadmodum ediverso dicere cuncti et 
predicare cum veritate possunt presentis turbationis aucto-
res; nos coegisse et impulisse per summám injúriam et neces-
sitatem ad illud componendum bellum, quod sponte suscep-
tum X V I continuos annos sine minimo illorum suffragio, 
incredibili impensarum magnitudine, infinito propemodum 
numero carissimorum civium et aliorum subditorum nostro-
rum vulneribus et cede, statusque nostri ingenti facta jac-
tura gesseramus et sustinueramus, pro glória Dei et pro uni-
versali christianorum propugnatione et salute. E tnon contenti 
hi tanto commisso periculo, neque considerantes impudens et 
intentatum undique exitum universe rei christiane, durius et 
obstinatius solito, bello Italico incumbunt et inhumaniter 
atque impie vexant et oprimere conantur civitatem Elorentie 
per spem expellendi Magnifici Laurentij, ut, ejusdem civitatis 
libertate eversa, universa dominentur Italia. Hec inconsiderata 
libidó tot malorum vera causa fűit, estque tam duri et obstinati 
propositi,et quicquidaliud dicitur,comenticium estetsimulatum. 
Replicantes igitur pro facienda conclusione, pacem cupi-
vimus, quesivimus, imploravimus et quodammodo mendicavi-
mus, et hujus sumus, futurique sumus propositi et dispositio-
nis; neque defuit, quanto questa sit sumissis reverentibus, 
et honorificis pro Sede Apostolica conditionibus, neque 
defuturum est a nobis et ab socijs nostris; et quamvis hor-
tamenta et suasiones Regie Majestatis nobis ita ab pacem 
promptis et bene dispositis non admodum necessarie videan-
tur, gratissime tamen et jocundissime nobis fuere, utpote ab 
Principe et Rege optime profecti, de fide et religione Ohristi 
merito, sapientissimo et amicissimo nostro provenientes, et per 
personas facte et exposite, quos nos singulari amore, caritate 
et observantia prosequimur. Sed bene sunt hujusmodi sapien-
tissima et religiosa hortamenta et suasioues faciende illic, 
ubi fűit initium malorum et ubi tanta semper fűit inflexibilis 
duricies, et inexorabilis difficultas ; et ita, quo possumus stu-
diosius et efficacius Reverendissimam Paternitatem Domini 
Cardinalis hortamur ad excitandum et exercendum validum 
et perspicax ingenium suum, stúdium, et christianum illum 
fervorem, qui merito suo ad presens fastigiuni R-mam Páter-
nitatem Suam provexit, et de nobis promittat et affirmet 
tantum a dispositione nos belli abesse, quod pacem sumus 
loco precipui muneris et gratie habituri et recognituri, quo-
modo dari afflicte Italie velit; et quando tandem nolint, repu-
tabimus id provenire a voluntate Dei in vindictam et ulcionem 
pecatorum nostrorum et aliorum. 
Circa consilium prestandum Regie Sublimitati vellemus 
posse non solum consulere, sed etiam juvare Regiam Subli-
mitatem et statum illius, quomodo id faeeremus, nihilo illibe-
ralius aut minus prompté, quam consueti sumus per amorem 
et charitatem in se nostrum, et per comunicationem et eonfor-
mitatem amborum statuum, que declarata ab eis verissima et 
immutabilis est. Sed Regia Sublimitas sapientissima est, et 
euneta intelligit, que nos dicere possumus et longe plura, et 
non minus fortiter et magnanime, quam sapienter gubernabit 
res suas ad propriam et comunem salutem; et quoad ani-
mum et dispositionem in se nostrum. faciat de nobis et de 
amicitia nostra illám existimationem et capitales, quo május 
facere non potest de aliquo alio christiano principe aut po-
tentatu. Reliqua autem tribuat presentibus rerum conditioni-
bus et neeessitati. 
De adventu copiarum regiarum ad partes Sagabrie 
et Crovatie, et forte etiam persona Regie Maiestatis, ut obstet 
infidelibus penetrare molientibus in interiores partes Regni 
sui, sicut proximis diebus fecere, cum gravi illato damno do-
lemus et angimur, teste Deo, ex quocunque recepto incomodo. 
E t pari modo nos molestat quodcunque periculum ejus, contra 
quod quo fuerit Regia Sub. excitatior et erectior, tanto magis 
sperabitur de considerata a nobis majorem in modum incolu-
mitate sua et tocius Regni sui, sicuti et propugnaculi reli-
quorum christianorum. Et quoad partém commeatus et vic-
tualium recipiendorum tam a locis nostris, quam per mare ab 
alienis et ect: Loca nostra sterilia sunt et semper incligentia, 
et oportet ut non solum propiia industria, sed ope etiam et 
auxilio nostro pro majori parte anni juventur et extrinsecus 
comportato frumento vivant; per mare autem, quamvis civi-
tati nostre, in qua et circa quarn nihil oritur ad victum liomi-
num expediens, permissio transvectionis bladorum alio inco-
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moda sit, et etiam damnosa, et propterea prohibita, vetustis 
et arctis nostris legibus, et non careat etiam respectu alicujus 
periculi; liabituri tamen sumus in talem eventum et necessi-
tatem propugnandi et tuendi Regni christiani et amicissimi, 
llam rationem, et illám gentibus suis facturi commoditatem, 
que amori in Regiam Sub. nostro et nostre pietati fidei et 
religioni conveniat. Post hec, que sunt in responsione eorum, 
que exhibita per R-um D. Cardinalem et per Oratorem fuere, 
subjungatur: Quod nudiusquartus ex literis Regie Majestatis 
intelleximus victoriam obtentam contra magnum infidelium 
numerum, qui partes Transilvanas ingressi, omnes fere ab 
regio presidio trucidati remansere, de quo nuntio illám per-
cepimus jocunditatem, quam pro amicitia nostra et pro nostra 
fide et religione unusquisque conjectura assequi potest, et ex 
intimo cordis affectu cum R-mo D-no Cardinali et R-do D-no 
Preposito Regiam Celsitudinem representantibus congratula-
mur, rogamusque utrumque, ut de hujusmodi leticia et exul-
tatione nostra suis literis Regie Celsitudini copiosam noticiam 
dare placeat, et cum illa nostro nomine gratulandi officium 
faciant. 
Tabellarium autem Regium, qui in Curiam est profec-
tus, cum ad nos redierit, humaniter excipiemus et donabimus 
in signum gaudij nostri. 
De parte — 140. 
De non — 7. 
Non sinceri — 4. 
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1479. A velenczei államtanács a magyar királyi követek 
ismétlő előterjesztésére mentegeti magát, hogy az olaszországi 
háborgásokat nem ö okozta, és a békére hajlandó. 
M C C C C L X X V I I I I . die X X I I . Xovembris. 
Sapientes Consilij Quomodo facta responsione R-mo 
Sapientes t. f. D-no Cardinali Agriensi et R-mo D-no 
Preposito Posoniensi, Oratori Serenissimi D-ni Regis Hun-
garie postquam multa dixerunt circa continentiam responsio-
nis, cum multa tamen modestia requisivere, ut sicut sperave-
rant. aliquid eis particularius dicere vellemus, quibus interim 
diei debeat in hunc modum : Quod quecunque nudius tercius 
eis diximus, prolata a nobis fuere cum omni veritate et preci-
pua animi sinceritate, ut facere consueti sumus cum princi-
pibus et dominis, presertim perpetua et solida nobiscum ami-
citia conjunctis, sicut est Regia Sublimitas, cum qua loqui 
videmur, dum cum R-mo D-no Cardinali et R-do D-no Prepo-
sito loquimur; et si sermo et responsio nostra fűit plena et 
copiosa, rationabilis affectus, in causa fűit studium nostrum, 
non solum declarande veritatis, quamvis perspicua per se sit, 
sed etiam, ut dispositionem nostram, nostram curam, et solici-
tudinem animj nostri de Italica pace ostenderemus. Quod 
manifestius facere non posse arbitrati sumus, quam compara-
tione rerum et effectuum tum nostrorum, quam etiam aliorum. 
Nulla enim ad cognoscendam rerum qualitatem certior regula 
est, quam collatio ipsa inter se et parangonum, ut ajunt. E t 
si distinctius et particularius locuti non sumus, id fecimus 
honesta et necessaria cogente ratione, quomodo bellum hoc et 
illius cause et difficultates non ad nos immediate pertinent, 
sed ad socios nostros, lacessitos imo laceratos et offensos, 
quia ex civitate ejicere nolint fidelissimos et charissimos 
cives, et rebelles exules et patrie hostes in illius tyranidem 
recipere. Nos autem pro servanda fide, pro tuenda sociorum 
libertate, que sub tali violento nomine et titulo oppugnatur, in 
bellum predictum tracti. potius clici possumus invicti et reni-
tentes, quam sponte accessisse nostra, et siquid nostro con-
silio Vestra voluntate et auctoritate gestum in Italia dici 
potest post belli initium: id totum fűit destinatis Oratoribus 
ad querendam, ad implorandam et efficaciter atque reveren-
ter et submisse supplicandam pacem. Loqui autem de illius 
conditionibus, que non ad nos pertineant, neque dum in Curia 
tractaretur, voluimus, neque boneste possimus aut debemus. 
Verum id, quod accomodatissimum semper paci trac-
tande reputavimus et sepius proposuimus et memoravimus: 
et postremo Serenissimo D-no Regi Ferdinando nos interpe-
lanti fecimus responderi, dicemus etiam impresentiarum, videri 
s. nobis, ut cessamentum offensarum, bellique et armorum 
suspensio Summo Pontifici, comuni omnium et indifferenti 
patri pro offieio supreme sue dignitatis et providentie conve-
nientissimum sit et ad pacem tractandam et concludendam 
conformissimum et certa quodammodo ara et initium. 
Proficiscetur igitur R-mus D-nus Cardinalis in Curiam 
et illic, sicut pridie diximus, et bortati summus, suum exerce-
bit ingenium et studium, quod in beneficiuni rerum christiana-
rum semper gessit indefessum, et si hujusmodi impetraverit 
suspensionem: plusquam dimidium totius negotij confecisse 
poterit existimarj, et ex latere nostro nostrorumque sociorum 
mirificamvidebunt omnes facilitatem,et studium pacis; neque 
deerit, quin illám amplectemur devote et reverenter et sub-
misse, quantum deceat. Et ab R-ma D. Sua responsionem aut 
aliquid conveniens et ofíiciosum expectabimus advisamentum. 
R-dus autem D-nus Prepositus et Protlionotarius et Orator 
Regius, Regie Sublimitati nosro nomine declarabit et afíir-
mabit ultra hujusmodi nostram ad pacem et tranquilitatem 
Italie inclinationem et desyderium 11011 cedere nos alicui 
principi aut potentatuj in benivolentia, amore, et observantia 
in illius Majestatem. 
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1479. A nápolyi király két magyart lovaggá tesz, a kik meg-
ajándékoztatnak. 
Joannello, lo Signor Missere Pasquale ce seriue lettere 
de questo tenor missere Luise et Francesco Coppula fate 
donare ad missere Xicolo et ad Alissere Benedicto Gentilho-
mini Ungari, li quali lo Signor Ke de presente lia facti cava-
lieri, octo canne de seti per una robba per uno. Cive quattro 
canne per ciascuno et per loro le donarite de continente ad 
Martinello papa lator dela presente Scripta a 26. Deeembre 
1479 fino 1480. Si che datelo alo dicto Martino et Pigliatine 
Polissa. Xeapoli 26. Deeembre 1479. 
(Gran Archivío di Napoli. Ufíicio Finanze. Cedole di Tesoreria vol 
LXYX1II. fol. 10.) 
273. 
1479. A velenczei államtanács utasítja követéthogy Magyar 
Bálás magyar királyi kapitányt Vegla szigetének háhorgatta-
tásáról lebeszélje. 
MCCCCLXXVII I I . die X X V I I I . Januarij . 
6 Sapientes Consilij. Danda est forma fugiendi quam-
3 Sapientes t. f. cunque novitatem cum Rege Hun-
3 Sapientes Ordinum. garie, et nihilominus conservanda 
est cum insula Vegle quieta possessio et jurisdictio nostra in 
golpho Yenetiarum, ab qua dependet cum salute reliquarum 
insularum nostrarum et totius ore Dalmatie, maxima etiam 
utilitas et commoditas liujus nostre civitatis, una cum nostra 
reputatione et honore. Iccirco vádit pars : Quod mittatur Seg-
nam unus ex Secretarijs nostris, qui Dominio videatur cum 
infraseripta comniissione: Mandamus tibi, ut subito Segnani 
te conferas, vei ubi in illis partibus intellexeris reperiri perso-
nam Maier Blas Capitanei Regie Majestatis Hungarie, cui 
sub literis nostris credentialibus, quas tibi dari jussimus, post 
humanas salutationes expone nostro nomine, quod inter Re-
giam Majestatem et nostrum Dominium semper fűit solída et 
vera amicitia, et ex latere nostro perpetua futura est. Quod 
plurifariam intelligi potuit, sed hoc inter reliqua argumenta 
signo valido et efificaci, quod in rebus Crovacie nunquam nos 
voluimus impedire, quamvis non defuerint, qui diversimode 
aliter quesiverint et tentaverint, quomodo longe magis existi-
mavimus Regiam benivolentiam, quam ullam aliam rem; 
abstinuimus igitur ab omni provincia predicta usque in ripam 
maris, ubi fines extenduntur nostri, et siquid antehac fecisse 
visi sumus in favorem Comitum de Frangepanis, id totum per 
preces et intercéssionem benivolam et modestam cum Regia 
Celsitudine tanquam pro nobilibus et charissimis vicinis nos-
tris, et de familia nobilissima, deque Corona Hungarie me-
ri ta; quemadmodum igitur nos amicissimum respectum habui-
mus ad non turbandam aliquam jurisdictionem, quam Regia 
Sublimitas in continenti habeat: ita meriti esse videmur, et 
talem non ambigimus esse Regiam dispositionem et mentem 
non turbandi jurisditionem nostram antiquam et pacificam in 
marj etgulfo nostro, quem semper pacatum et quietum tenere 
studuimus; que cum ita sint, rogabis eundem Capitaneum 
stúdiósé et efficaciter, ut ab omni navigatione et turbulento 
motu in ipso marj, et gulfo nostro se abstineat pro conserva-
tione mutue tranquillitatis et pacifici vivendi módi, sicut coni-
pertum habere videmur esse Regiam dispositionem pro sua 
sapientia et equitate et pro mutua inter nos benivolentia, de 
qua superius copiosiorem feceris mentionem. 
Si, ut verisimile nobis fit, idem Capitaneus aliquid tibi 
diceret de Comite Joanne Vegle, qui aliquo modo leserít 
Regiam Majestatem: tu verbis humanis, dulcibus et accommo-
datis responde et deciara eundem Comitem preterquam, quod 
sit nobilis noster, sustulit etiam filium ex una nostra nobile, 
futuro herede paterne dominationis, quo geminato vinculo sub 
nostra diu vixit protectione et umbra; et siquid comissit in 
Regiam forte offensionem, id omne factum affirma non solum 
preter intentionem, sed etiam preter omnem nostram scien-
tiam, qui cupimus et intendimus, ut omnes nostri, nostra 
sequantur vestigia, et non solum non offendant Regiam Subli-
mitatem et subditos ejus, sed illám colant et venerent, subdi-
tos autem diligant et cum eis amicissime vivant et potest 
illius Comitis correctioni et emmendationi per viam pacatio-
rem et convenientiorem provideri, sicut nos facturos in Regia 
satisfactione et declaratione optime nostre voluntatis tu offer 
et promitte. 
Effectum hujus tue missionis et tue industrie esse cupi-
mus, ut per eundem Capitaneum ab omni motu et impetu 
contra dictum Comitem et ab omni gulfi nostri turbamento 
abstineatur. Huc igitur intende sensus et dirrige cogitationes, 
verba et operationes tuas, et cum predictis verbis et rationi-
bus et cum alijs, que efíicaces et modeste semper sint, quod si 
obtinueris: bene quidem, gratijs actis redde ad presentiam nos-
tram. Sin minus: de omni tibi data responsione et de omni 
alia re per barcham festinantissimam seribe et omnia deciara, 
expectaque mandatum. 
E t similiter dato noticiam Viro Nobili Ser Jacobo 
Venerio provisori nostro, si illic fuerit, sive alijs Supracomitis 
nostris et etiam Comiti Joanni, ut ab omni insulam illám 
valeant juxta mandata nostra custodire. 
Additiones facte per Collegium. 
Si supradictus Capitaneus tibi responderet se liabere in 
mandatis a Regia Majestate offendendi predictam insulam, et 
non esse sue auctoritatis facere id, quid requisiveris : tu 
instantiam facito, ut saltem supersedeat ab omni novitate per 
mare facienda tantisper, donec ad Regiam mittamus Celsitu-
dinem et sua liabeat responsio, ne forte aliquid interim inco-
modi accideret ingratum eidem Majestati pariter nobisque, 
quomodo non dubitamus eandem Majestatem cognita amicis-
sinia nostra dispositione: mandaturum, ut ab omni novitate in 
nostris confinibus temperetur; et de terminis, in quibus cum 
ipso Capitaneo remanseris, dato nobis distinctum advisamen-
tum, et boc facias provisori, aut Sumpracomitis (így) nostris 
et eidem Comiti Joanni. 
Intelleximus Segne retentas fuisse nonnullas barcbas et 
alia navigia subditorum nostrorum, credimus pro transfre-
tandis gentibus in ínsulam Vegle, quod dupliciter offenderet 
nostrum dominium ; et propterea tu super liberationem hujus-
modi barcharum et aliorum lignorum facito omnem necessa-
riain instantiam. et super abstinentia post hac similis novita-
tis et incomodi nostrorum hominum. 
+ 146 — 7 — 8. 
(Velenczei államkönyv 66. 1.) 
274. 
1479. .4 velenczei államtanács utasítja Venerio Jakabot, hogy 
gályáival Vcgla sziget oltalmára legyen. 
M C C C C L X X V I I I I . die X X V I I I . Januarij. 
Ser Jacobo Venerio, Provisori nostro Classis. 
Per le novita de Crovatia havemo comandato al nobil 
homo Leonardo Moro Supracomite nostro, che cum la galia 
a luj commissa, et cum la Gabriela et Guora vadino verso 
Veglia per conforto del Conte Zuane et ele quella ixola, si 
come per la copia dei nostri ccommandamenti, qui inclusa 
vedereti; et perche de la persona vostra nuj facemo quella 
stima, che merita la prudentia et virtu vestra, volemo, che in 
caxo, che le cosse de Zara stanno quiete et secure, come exis-
timemo, che siano: vuj cum la galia vestra ve conferiate 
verso Arbe, Cherso, Ossaro et periina ala dicta ixola de Vegla 
per conforto e segurta de tuti i populi de quelle; et azo che 
tuto intendiate, havemo mandato a Segna uno nostro Secre-
tario cum la infraseripta commissione, per che singularmente 
nuj desideremo, chel se a statj quelli movimenti. et impeti, de 
li qual zonto li havete distincto avixo; et acotal astalamento, 
et cessamento de ogni turbation uxate vuj tute quelle bone 
dolze et honorate parole et modi, che a vuj sia possibile, cum 
dimostratione, de non esser per offender algun subsidio Regio, 
ne impazar algun suo pensiero in terra ferma, per manteni-
mento de la benivolentia et amicitia, che nuj havemo cum Sua 
Maesta; ma solamente esser de li per conforto ct conservation 
de li subditi nostri. et che nel mar nostro, viveno sotto l 'ombra 
et protectio nostra. Et cusi cum effecto 11011 consentite, che 
terra ferma se faci una minim a novita et ect. 
+ 146 — 7 — 8 
(Velenczei államkönyv 71. 1.) 
275. 
1479. Bottá Lenard tudósítja a milánói herczeget a velenczé-
seknek a vegliai sziget ót almára tett intézkedéseikről. 
Piu di sono scrisse alia Vostra Serenita, como el Re 
d'Ungheria haveva mandato alcuni genti contra el Conte 
Zoanne Frangipani, Signore de ísola de Vegia et de alcune 
altre castelluze de Dalmazia, et racomandato de questo domi-
nio, et che sentendo il Re d' Ungheria, li apparati facea il 
Turcho. haveva rivocato dicte genti et chiamato verso la Bos-
sina. Hóra adviso la Vostra Excellentia, como el Governador 
de Segna, terra del dicto Re et situata susu questo mare, ha 
facto circa 400 cavalli ed una fusta et ha dato et da grandis-
sima infestatioue alia terra del dicto Conte, in modo, che la 
Donna Sua Zantildonna Veneziana, tigliola del quondam 
Messer Paolo Morosino e venuto personaliter qua ad raco-
mandarsi al prefato Dominio et pregarlo, li voglia observare 
la protectione promissa. Dove la prefata Signoria ha delibe-
rato mandare uno Secretario suo al dicto Governatore ad 
exhortarlo, voglia desistere dalle oífese etmolestie del predicto 
Conte. Et casu. quo nolit desistere, sento, che la prefata Sig-
noria ha scripto al suo Capitaneo da mare debea con due, 
overo tre galee andar al presidio de esso Conte et defenderlo 
apartamente contro le genti del dicto Re. Venetia die 5. Fe-
bruarii M C C C C L X X I X . 
Al Duca di Milano. Leonardus Bottá. 
2 7 6 . 
1479. A velenczei államtanács Vincivera Antal titkárát arra 
utasítja, hogy Magyar Balázst Vegla ostromának abbahagyá-
sára felszólítván, ez ügyben Magyarországba a királyhoz sies-
sen, és azt szintén az ostrom megszüntetésére kérje adclig is, 
míg követség útján a köztársaság jogait a király előtt kimu-
tathatja. 
MCCCCLXXVII I I . die X X V . Februarij. 
Sapientes Consilij 1 Antonio Vincivera Secretario nostro. 
Sapientes t. f. Antoni! Accepimus literas tuas die-
Sapientes Ordinum rum — instantis, quibus omnia decla-
rasti nobis tum per te acta cum Maier Blas, quam que aliter 
etiam accidere et digna judicasti scientia nostra, unde pru-
dentiam et aptitudinem tuam laudamus ; et cupientes adliibere 
remedium malis et inconvenientibus inceptis et que ab illis 
longe pejora possent accidere, volumus, tibique imponimus, 
ut ad eundem Maier Blas redeas, cui cum verbis humanis et 
modestis, sicut soles, deciara: dedisse te noticiam nostro Domi-
nio, de sua responsione circa negotia Vegle, et Comitis Joan-
nis ; et intercetera consideravimus id, quod tibi dixit, non 
posse se removere ab impresia sine novo mandato Regie 
Majestatis, cujus jussu et imperio illám suscepit; et sicut 
credere non possumus Regiam Sublimitatem auditis rationi-
bus nostris sententiam non esse mutaturam, ita damnari 
non potest excusatio ejusdem Capitanei non possendi se remo-
vere et in totum relinquere negotium; sed bene honestati et 
amicitie nostre cum Regia Sublimitate consentaneum videri 
potest, ut Magnificentia Sua tantisper, donec tu ad Regiam 
presenciam accedas et Regium venire mandatum ad illum 
possit: supersedeat ab oppugnatione; et ex utraque parte 
cesset quecunque perturbatio et offensio. Instanter pete, 
atque efflagita; et quomodocunque tibi responderit et facere 
deliberaverit: non desistas propterea a prosecutione itineris 
tui in Hungáriám, ubi intellexeris Regiam Majestatem repe-
riri, peteque, et impetra ab ipso Capitaneo securum transitum 
tuum, et quanto festinantius potes, trajiee Segnam, et inde 
per breviorem et tutiorem viam ad presentiam Eegis predicti, 
cui sub literis nostris credentialibus post factas debitas et 
convenientes salutationes et oblationes de more consuetas, 
explica causam tue ad illius conspectum profectionis repenti-
num s. et a nobis inexpectatum motum et aggressionem fac-
tam in insulam Yegle per Maier Blas Capitaneum ejusdem 
Majestatis, ad quem locum pro cura custodie maris impedita, 
ex vetustissimo more nostro, Capitaneis nostris accessit pro-
visor noster cum paucis ex nostris triremibus; et nonnulli 
etiam ex nostris hominibus proximarum insularum con-
fluxere, novitate rei moti tanquam in comunem defensionem 
et adversus comune periculum; nos autem priusquam de tran-
situ copiarum in insulam aliquid audivissemus, rumore quo-
dam exciti te misseramus, ut Segnam ad eundem Capitaneum 
accederes et persuaderes abstinentiam cujuscunque novitatis, 
et boc loco per ordinem narra, quantum in executione man-
datorum nostrorum executus fuisti cum Maier Blas, et res-
ponsionem tibi datam, per quam nos judicavimus fore neces-
sarium, ut ad conspectum Regie Sublimitatis accederes, ea 
omnia declaraturus nostro nomine, et in hujusmodi narratio-
nis tue ordine fac Regiam Sublimitatem intelligere nihil per 
nostrum provisorem aut alios nostros esse commissum pro 
oífendenda Regia Majestate sua, cujus amicitiam semper mag-
nifecimus, ut pote honorificam, utilem et comodam ambobus 
nobis, et hoc monemus per te esse advertendum in oppositum 
alicujus sinistre informationis, que data forte eidem Majestati 
fuisset de portamentis Provisoris et Supracomitorum nostro-
rum, qui precipua modestia el continentia adversus gentes 
Majestatis sue usi sunt, et utuntur, gnari mentis et dispositio-
nis nostre. Postea cum singulari aptitudine et modestia Re-
giam Sublimitatem roga et efficaciter postula et pete, ut per 
veterem et constantem nostram benivolentiam et amorem 
abstineri facere dignetur ab oppugnatione illius insule tantis-
per, donec ad eundem Maestatem applicet Orator, quem pro 
hac causa mittere destinavimus, justificaturum et ostensurum 
honestas et efficaces rationes, quas habemus in insula pre-
dicta ; in qua nihil volumus, nisi quantum justicie et honestati 
conveniat, secl tempus petimus, ut illas ostendi Majestati pre-
dicte, et declarari facere valeamus. 
Finis hujus tue profectionis et terminus, ad quem diri-
gas verba et operationes tuas : est hic, ut fieri potest, impetretur 
abste aliqua supersessio et cessatio, quomodo cum tempore 
melius aptari negotia illa poterunt; et quando hoc obtinerj 
non posset, vei interim Yegla periclitaretur, remaneat Regia 
mens sine aliquo ulcere offensionis facte per nostros. Et con-
sequenter inviolata maneat pax nostra; esto igitur solers in 
perficiendo utroque predictorum, et nos festinanter facito de 
omni tuo progressu et operatione, et de responsione, que tibi 
dabitur, deque omni alia re digna nostra scientia certiores et 
expecta mandatum. 
+ 1 1 1 — 2 8 — 2 5 . 
(Velenczei államkönyv 73. 1,) 
2 7 7 . 
1480. A velenczei dogé rendelete Superantio Vidor tengerész-
kapitány részére Vegla szigetnek ügyében, melyet ha máskép 
nem, fegyverrel is megvédjen. 
M C C C C L X X X . die VI. Martij. 
Sapientes Consilij Commissio Ser Victori Superantio 
Sapientes t. f. militi, Capitaneo generáli Maris. 
Sapientes ordinum Joannes Mocenigo, dei gratia Dux 
Venetiarum et ect. Committimus tibi Nobili Viro Victori 
Superantio, militi, dilecto Civi et fideli nostro. quod in hona 
gratia eas et sis Capitaneus noster generális maris, cum omni 
libertate, et auctoritate consueta ad tutellam, protectionem, 
et conservationem universi status nostri maritimi tam insu-
larum, quam civitatum et locorum nostrorum in continenti, 
quorum omnium Rectores, ut distinctius loco suo dicemus, 
ordinibus et requisitionibus tuis debeant obtemperare; per 
presentes autem tibi injungendum deliberavimus id solum 
modo, quid ad insulam Vegle ab Hungaris invasam et oppug-
natam pertinet. Volumus igitur et tibi mandamus cum nos-
tro Consilio Rogatorum, ut quanto festinantius potes. ad 
insulam predictam naviges, ad cujus propugnationem reperi-
tur vir Xobilis Jacobus Venerio, provisor noster classis cum 
tribus ex veteribus triremibus nostris, et noshinc expedivimus 
Sp. Mellűm de Cortona cum peditibus 400 et alias sumus 
deliberati facere provisiones, quas nosti; sed si fieri posset, 
ut Maier Blas vei desisteret ab incepto vei saltem impresiam 
suspenderet, donec in Hungáriám accedat Orator noster desig-
natus et festinanter accessurus: id nobis gratissimum foret; et 
propterea tu cum Veglam appuleris, volumus: ut tentes con-
sueta tua dexteritate et prudentia conveniendi et conferendi 
cum predicto Maier Blas sive per internuntium, qui a te ad 
illum vadat et revertatur; sive si eum posses sub tua fide 
assecuratum trabere, ut in triremem ad te veniat. vei quo-
cunque alio modo possis, salva semper dignitate loci et mune-
ris tui ; et bonis dulcibus et amicabilibus verbis deciara desy-
derium et studium nostrum conservande cum Regia Majestate 
veteris amicitie nostre, et ejusdem amicitie comunem neeessi-
tatem et comoda atque beneficia, que ad ea utrisque prove-
nere, tange et breviter explica; postea subjunge et deciara 
nostrum Dominium in illa insula directum et antiquissimnm 
habere jus, quod compertum tenemus Regiam Sublimitatem 
nolle neque minuere, neque ledere. Et tandem roga, ut ab 
oppugnanda urbe se abstineat, donec Orator, qnem e vesti-
gia sumus expedituri ad Regiam Sublimitatem, se conferat, 
per cujus médium non dubitamus omnia cum pace et tran-
quillitate compositum iri. Si persuaseris et obtinueris: tu 
quoque fac, ut penitus cessetur ab omni novitate, et in omnem 
eventum solieita, ut Antonius Vincivera Secretarius noster 
iter proaequatur suum in Hungáriám, sicut imperavimus; et 
tu interim reparari et fortificari facias urbem in circuitu et 
muniri victualibus et quocunque necessario presidio, ut sufti-
ciens sit ad quemcunque sustinendum impetum, si opportuerit, 
et etiam prospice, ne nove copie, noveque machine ex conti-
nenti in insulam reportentur. 
Si vero facta per te omni instantia et daclarata. ut dixi-
mus, eidem Maier Blas optima nostra intentione, ipse vei te 
audire recusaret, vei oppugnationem prosequi omnino vellet : 
tu ediverso omnibus viribus prohibe, defende et conserva 
urbem predictam. Habebis ut diximus Mellűm, in cujus pre-
sentia magnopere speramus cum suis peditibus et ex Hystria, 
omnibusque vicinis insulis contrahe, quantum hominum et 
virium necessarium esset, ut non solum coerceas, sed etiam 
repellas ab obsidione hostes, si possibile sit, et circa talem 
urbis defensionem non erimus longiores, quomodo prudentis-
simus es, et magnanimus, et cum aderis: nota tibi cuncta fue-
rint ad ipsam defensionem et conservationem opportuna, quo-
rum nihil ommissum aut reliquum feceris. 
Altér tibi offertur propugnationis genus longe efficacius? 
quod sit ipsa murorum et urbis defensio prohibendo, s. ex 
continenti in insulam transportatio gentium, munitionum et 
victualium, ad quid tu cum triremibus, fustis, barchis et omni-
faria custodia, esto intentissimus: nequid comodi gentes ille 
ab terra firma recipiant et ect. Verum ab omni novitate 
in terra firma tempera atque abstineri facias, quantum plus 
potes, ut necessaria magis tua videatur defensio, quam volun-
taria offensio. E t si acciderit, quod Maier Blas necessitate 
compulsus omnium comodorum, desperataque urbis expugna-
tione, mutaret consilium et regredi vellet in terram firmám: 
sumus contenti, ut personas et machinas et reliqua omnia sua, 
tuto et sine ulla penitus lesione trajici facias, cum declara-
tione semper propositi et dispositionis nostre conservande et 
perpetuande bone et tranquille pacis et vicinitatis. Si vero, 
quod absit, ante tuum appulsum urbs dedita fuisset, tu 
tamen facias cum galeis tibi commissis remanere in illis 
aquis, et diligenter explorata intentioneMajer Blas, nos festi-
nantissime advisa, et expecta mandatum. 
Vir Nobilis Jacobus Venerio provisor noster, qui mag-
nanime et optime se gessit, perseverabit vobiscum, donec 
cognito impresie exitu, aliud vobis et sibi imponemus. 
Si in hoc vestro cursu offenderes Mellűm cum suis pedi-
tibus impeditum et remoratum a ventis oppositis, personam 
illius accipe vobiscum, cum illis ex suis, quorum triremis 
vestra capax esset, et Veglam conducite, quomodo personam 
suam magni fore momenti ad loci conservationem arbitramur, 
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et imponite patronis barcharum, ut cum reliquis vos cum 
omni solicitudine prosequantur. 
+ 1 3 7 — 4 — 1 . 
(Velenczei államkünyv 80 1.) 
2 7 8 . 
1480. A velenczei államtanács Lando Alajost mint követét 
sietve a magyar királyhoz küldi. 
MCCCCLXXX. die VI I I . Martij. 
Sapientes Consilij. 
Sapientes t. f. 
Quantum importét statui nostro, 
quod Vir Nobilis Aloysius Lando de-
signatus Orator noster ad Serenissimum Dominum Regem 
Hungarie quam celerius possibile sit, ad dietam suam lega-
tionem proficiscatur, nemo est, qui ignoret, quomodo prin-
cipale fundamentum dicte legationis consistit in celeritate, 
propterea vádit pars : Quod dictus Orator hinc discedere, et 
ad dietam suam legationem ire debeat die Mercurij proxima 
sub pena ducatis mille in suis proprij bonis exigenda, ab 
Advocatoris Comunis absque ullo consilio. 
+ 1 2 8 — 7 — 0 . 
(Velenczei államkönyv 80 1.) 
2 7 9 . 
1480. Beatrix királyné futárának, pármai L^ajosnak peres 
ügyét a ferrárai berezegné figyelmébe ajánlja. 
Illustrissima soror nostra Carissima. Lodovico de parma 
Cavallaro dela Maesta del Signore Re, nostro Consorte et 
nostro, et el qual continuamente ne ha servito, et serve con 
fedelta et amore: have da relavere li in Ferrara da alcuni 
soi debitori certa quantita de denarj certis respectibus et 
MOX. HUNO. HIST. ACTA EXT. V. 2 7 
módis, gran tempó sonno prout Jolian Francesco presente 
latoré e ad plénum informato nomine dicti Lodovici; et 
perche continuamente el dicto Lodovico e a nostri servitij et 
desijderamo in quei, che possimo aiutarlo presertim in rebus 
iustis et in iusta causa per soi meriti: pregamo vostra Illus-
trissima Signoria se digni fare, che el dicto Johan Francesco 
sudicto nomine dicti Lodovici consequisca et liabia el suo 
debito, dachi dere et da quelli sonno obligati al dicto Lodo-
vico : che ultra che iusta causa e, ne sera singular piacere, che 
consequisca et habia el debito suo. Dátum Bude X. Febru-
arij M C C C C L X X X . 
Regina Beatrix m. p. 
La vostra cara sore la Regina hungarie. 
Sanctus de Mandato. 
Illustrissime Domine Elionore de Aragonie, Ducisse 
Ferrarie et sorori nostre carissime. 
(Modénai államltár). 
280. 
1480. Frigyes cs iszár értesítvén a velenczei köztársaságot, 
hogy a magyar királynak megtagadta a velenczcsek ellen 
menendő seregének a birodalom határain való átmenetelét, a 
velenczei köztársaság a császárnak ezért köszönetet mond és a 
magyar királynál a császár ügyében közbenjárását stb. igéri. 
M C C C C L X X X . die X V I I . Martij. 
Sapientes Consilij. Yenit ad presentiam Dominij Ve-
Sapientes t. f. nerabilis Prepositus E t sub 
literis credentialibus Imperatorie Majestatis, inscriptis Do-
mino Duci, Consilio Rogatorum, procuratoribus Sancti Marci 
et Sapientibus guerre. Exposuit: 
Quod Rex Hungarie superioribus diebus petierat ab 
eadem Imperatoria Majestate transitum et comeatum pro 
gentibus suis, quas contra statum nostrum mittere constitue-
rat, que Imperátor ipse concedere recusaverat; et ob hoc 
Rex Hungarie iratus contra Majestatem suam, se verterat et 
loca oppugnabat sua, et petijt auxilium prius, et subinde res-
titutionem locorum Mocho et Castrinovi. Eidem igitur nun-
tio responderi debeat in hunc modum, videlicet: 
Quod de optima et benignissima mente et dispositione 
Imperatorie Majestatis in nos nihil audivimus növi, quomodo 
vetustissimus est illius in nos amor, et itidem vetustissima 
nostra in Majestatem Suam observantia et reverentia; leta-
mur tamen novo hoc argumento et testimonio, quod Paterni-
tas sua nobis declaravit, et eidem Imperatorie Celsitudini 
gratias agimus immortales. Gravat autem nos veliementis-
sime, quod Majestas ipsa aliquid incomodi ab eodem Rege 
sustineat, cum quo nos bonam habere existimanius pacem, et 
pro illa conservanda et aptamentum alicujus interorte dissen-
sionis in finibus Crovatie, et circa insulam Yegle, inter suos 
nostrosque subditos unum Oratorem nostrum ad eundem Re-
gem mittere deliberavimus, per cujus interventum et operám 
si quid agere possumus eidem Majestati gratum et commo-
dum, id facere publicari libenter et diligenter, ut qui pacem 
et concordiam inter christianos principes semper cupimus, et 
presertim in ditione, et finibus Imperatorie Sublimitatis. 
De Mocho et Castronovo pluries dixisse meminimus et 
Imperatorie Majestati sue et suis Oratoribus et Nuncijs 
rationes nostras, quas necessarium non existimamus replicare, 
sed devote et filialiter rogamus eandem Majestatem, ut con-
tenta remanere dignetur, et existimet sicut potest et debet, 
non solum habere in manibus et potestate sua predicta, duo 
loca, sed quascunque civitates, terras et loca Dominio 
nostro subjectas, quas fore ad omne illius decus et commo-
dum promptos, sicut proprias suas compertum habere po-
test ex magnitudine amoris, cultus et observantie in se nostre, 
cujus multiplicia vidit signa et indicia. 
+ 147 — 2 — 0. 
281. 
1480. A velenczei államtanács értesítve levén Magyar Balázs-
nak Vegla városa alól való elvonulásáról, Venerio Jakabot 
a gályáknak liazavitorláztatására utasítja. 
MCCCCLXXX. die X V I I . Martij. 
Sapientes Consilij. Ser Jacobo Venerio, Provisori nos-
Sapientes t. f. tro classis. 
Sapientes Ordinum Literis vestris dierum XI . et X I I . 
instantis intelleximus discessum Maier Blas cum exercitu suo 
ab urbe, et magnopere laudamus solertiam et virtutem ves-
tram, per quam repulsum fuisse videmus predictum Maier 
Blas et conservatam urbem; et tantundem probamus modes-
tiam, qua usus cum illis copijs Regijs estis; et quomodo spe-
ramus ad receptionem presentium appulisse Capitaneum nos-
trum generalem, et gentes illas consilium cepisse trajiciendi 
in terram firmám. Sumus contenti, ut si ita est, vei cum sic 
fuerit, videlicet quod transportatis gentibus predictis in ter-
ram firmám, liberata insula remanserit, vos illic, remanente 
Capitaneo nostro generáli, cum reliquis triremibus in bona 
gratia cum vestra galea, et cum galeis Maura, Guora et 
Maripetra repatriaturus veniatis Piranum et ect. 
4 - 1 4 1 — 0 — 0. 
(Velenczei államkönyv. 83. 1.) 
282. 
1480. A velenczei államtanács válasza Miklós váczi kanonok-
nak, a magyar király követének, a veglai szigetnek Magyar 
Balázs vezénylete alatt történt ostroma ügyében, a köztársa-
ság e szigethez való jogát fejtegetvén. 
MCCCCLXXX. die X X V I I I . Martij. 
4 Sapientes Consilij. Venit nunc ad presentiam Do-
4 Sapientes t. f. minij Venerabilis Dominus Nico-
Sapientes Ordinum. laus, Cantor Vacensis, Orator Re-
gio Majestatis Hungarie et porrectis literis credentialibus 
exposuit nomine Regio, inter eundem Regem nostrumque 
Dominium extitisse et extare sinceram amicitiam, benivolen-
tiam et conjunctionem; et in federe, quod alias cum eadem 
Majestate inivimus, contineri unum capitulum ex parte Regie 
Sublimitatis servatum est illibatum et servabitur, si ex latere 
Dominij non defuerit. Postea subjunxit, quod cum Regia 
Sublimitas misisset Capitaneum et exercitum suum ad puni-
endos nonnullos rebelles suos in Crovatia et inter reliquos 
Comitem Joannem Vegle, qui eidem Majestati pluries fuerat 
infestus, et Regia castella occupaverat, Capitaneus noster 
sese opposuit et seripsit eidem Capitaneo Regio literas mina-
torias, quas legendás tradidit; et quamvis Majestas Regia 
existimet Capitaneum nostrum ea fecisse preter nostram sci-
entiam, miserat tamen eundem Prepositum ad hoc sciscitan-
dum cum bonis tamen, et modestis verbis, sicuti huic Consilio 
per Serenissimum Dominum Ducem relatum est; et ultimo 
loco petijt, quod jure benivolentie et amicitie nostre, ut gen-
tibus suis, que sunt in Crovatia, ad punitionem suorum rebel-
lium consentire vellimus victualia ex locis nostris. Et hanc 
partém tam in prima sua expositione, quam in replicatione 
post nonnulla bona verba ei dicta replicavit, et cum instantia 
petijt cum celeritate expediri, et propterea vádit pars : Quod 
alaeriter eum vidimus et audivimus, sicuti consueti sumus 
videre omnes Oratores et Nuntios Regie Sublimitatis pro 
arcta et syneera nostra benivolentia et charitate, sed ad hanc 
generalein causam accedit etiam propria causa et respectus 
persone ejusdem dicti Oratoris pro sua modestia et probitate 
nobis admodum grate et accepte, et quamvis in primo con-
gressu satis sufficienter ei responderimus, ad majorem tamen 
satisfactionem suam et nostram et ad expressionem optime 
nostre mentis, dicimus in hunc modum : Quod gratissima nobis 
cognitu fűit per illius gravia et urbana verba optima Regia 
intentio et dispositio servande et perpetuande nobiscum beni-
volentie et amicitie, et hanc eandem esse mentem et propo-
situm nostrum, volumus habeat pro comperto, ut qui semper 
intelleximus tales inter nos habere conditiones, quod como-
dum aut incomodum alterius status ab altero neutiquam dis-
junctum esse posse, amavimus igitur, amamus et perpetuo 
amaturi sumus .Regiam Sublimitatem, et non solum non impe-
dituri aut turbaturi aliquicl negotium suum, sed ultro et 
sponte commodaturi et juvaturi, ubi possimus. 
Ad rem Yegle non dubitamus, quod si Eegie Sublimi-
tati no/mn fuisset vetustissimum jus nostrum in illa insula, 
non miraretur de forma literarum scriptarum per nostrum 
Provisorem, que modesta nihilominus fűit et urbana, sicut 
etiam fűit expositio Secretarij nostri missi per nos ad eundem 
Regium Capitaneum, et modestiores urbanioresque fuerunt 
effectus, quibus persona Capitanei Maier Blas, cum suis 
omnibus et cum munitionibus et bonis omnium eorum liono-
rati et transportati ita volentes in terram firmám fuere, relicta 
insula in manibus nostris, ad quos sine ulla dubitatione per-
tinet; et non est mirandum, quod Comes Joannes et reliqui 
de Frangepanis se vocitent Comites Segne, Yegle et Modru-
sie, et tamen idem Comes vassalus et recommendatus noster 
sit. Ambo enim bee optime simul stant, quod pro titulo anti-
quo domus et pro maxima parte dominatus aviti et paternj in 
terra firma sint vassali et subditi Regie Sublimitatis, et nihi-
lominus Comes Joannes pro insula Yegle dumtaxat sit vas-
salus et subditus noster. De hujusmodi vassalagio et subjec-
tione extant monumenta complura et antiquissima, que Regie 
Sublimitati deciarabunt per Oratorem nostrum, quem initio 
motus Maier Blas et transfretationis impetuose in predictam 
insulam ad Regiam Sublimitatem destinavimus; et nulla nobis 
subest dubitatio, quod Regia Celsitudo contentissima et satis-
factissima remanebit et cognoscet nos esse illius veros et con-
stantes amicos, quos dicimus et quos ipsa pluries est experta. 
+ 172 — 1 — 0. 
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1480. Mocenigo János, velenczei dogé magyarországi követét 
Lando Alajost a vegliai sziget ügyében a Magyar Balázs 
visszavonulása következtében megváltozott viszonyokhoz képest, 
körülményesen utasítván, mentegeti a köztársaság eljárását, és 
jelezvén e szigetre nézve a köztársaság fenhatósági jogait, 
panaszt emel a horvátok által háborgatott dalmácziai alatt-
valók ügyében stb. 
M C C C C L X X Y I I I I I . die X X V I I I . Martij. 
5. Sapientes Consilij Joannes Mocenigo, dei gratia Dux 
4. Sapientes t. f. Venetiarum et ect. Commitimus tibi 
Nobili Viro Aloysio Lando, dilecto civi et fideli nostro, ut 
eas Orator noster ad Serenissimum Dominum Regem Hun-
garie. E t quomodo postquam designatus fuisti, mutate sunt 
rerum Vegle conditiones, mutata est etiam prima intentio 
nostra, circa formám mandatorum tibi dandorum, quam 
fuerat: ut declaratis juribus nostris in predicta insula,peteres 
et impetrares abstinentiam oppugnationis et aptamentum in 
rebus predictis; sed quomodo Maier Blas desperato expugna-
tione urbis se ab illa retraxit et in totum deseruit impresiam, 
confessusque est Capitaneo nostro generáli se ex capite suo 
adortum fuisse insulam, non ex Regia impositione, existi-
mans id facere posse, sine nostra iujuria, in ultionem oífen-
sionum factarum per Comitem Joannem Regie Sublimitati in 
continenti, ubi nonnulla castella occupaverat, non est amplius 
necessarium, ut de Maier Blas aliquam facias expostulatio-
nem, aut petere id, quod factum jam est: propterea volumus, 
ut tempore et loco constituto ad tuam audentiam post pre-
sentatas literas credentiales et factas de more salutationes et 
oblationes amicabiles affectuosas et liberales cum verbis gra-
vibus et accomodatis, princípium expositionis tue sumas a 
declaratione prime cause et intentionis nostre, circa destina-
tionem tuam, que ad conservandam inter nos pacem necessa-
ria videbatur, ne Regia Majestas et sui, existimantes te missum 
esse ad aliquam faciendam excusationem rerum factarum per 
_ 
nostrum provisorem in defensionem insule antique nostre 
jurisdictionis; et liinc arguant dubitationem, aut timorem 
aliquem nostrum de se; postea prosequere declarando, quod 
non obstante tali facta in rebus mutatione post tuum a nobis 
discessum; volumus nihilominus nos: ut postquam in itinere 
reperiebaris, prosequutus sis ipsum iter tuum ad Regiam Sub-
limitatem et eam visites et bonores nostro nomine, et de recu-
perata valetudine sua congratuleris. Et circaí^i Veglam etiam 
declares antiquissimum jus nostrum, quod est directi Domi-
nij, super quo dari tibi jussimus illas informationes, que in 
monumentis Cancellarie nostre reperiuntur, ut inde aurias tes-
tificationem et confirmationem perpetue nostre in predicto 
jure possessionis, ab quo provenit, ut Comes Joannes facta 
cum fratribus et nepotibus aviti et paterni status divisione 
cum sibi in suam contigisset portionem insula predicta, ut 
erat in comuni cum fratribus pro ipsa insula subditus et rei 
commendatus noster sese totum in particularj nostre, et de 
integro supposuit protectioni; et ex forma instrumenti divi-
sionis prediete, cujus exemplum ad te misimus: intelliges etiam 
hoc non negligendum signum nostre jurisdictionis_.jn ipsa 
insula, quod omnes predicti fratres promittunt observationem 
conventorum sub pena pecuniaria Camere nostre applieanda, 
ut qui certissimi erant nos esse dirreetos et antiquos Domi-
nos insule antedicte; post autem talem actum et transactio-
nem inter eos factam secuta est postrema recognitio et sub-
jectio ejusdem Comitis Joannis, soliusque prius erat omnium 
fratrum predictorum, quod insulam antedictam et cunctis 
nostris insulis et locis ad quorum custodiam reperiebatur 
provisor noster classis, dubitantibus (?) Idem Provisor illuc se 
contulit, et bonis atque amicabilibus verbis agere cum ipso 
incepit, ut ab oppugnatione urbis supposite cure sue ex officio 
et munere suo se abstineret; et nos accepto talis novitatis 
nuntio per unum nostrum Secretarium, quem ad eundem 
Maier Blas e vestigio miseramus, et ulterius ad Regiam Ma-
jestatem jusseramus profiéi, illud idem quesivimus. Postea 
expeditum jam Capitaneum nostrum generálom maris ad cus-
todiam orientis, Veglam diverti jussimus, per cujus operám 
et médium negotium predictum illum bábuit exitum, quem ex 
exemplo literarum ejusdem nostri Capitanei liis incluso pote-
ris intelligere; et per illas easdem literas facti etiam sumus 
certiores illius rei, que nobis maximé verisimilis videbatur 
intentionem S. Regie Majestatis ab omni nobiscum novitate 
penitus esse alienam, sicut nostra est firma et constans dispo-
sitio servare cum eadem Majestate benivolentiam et amici-
tiam inceptam ab genitore usque illius, et per omnia tempóra, 
perque omnem fortune volubilitatem semper "servatam, ille-
sam et invariabilem, ut qui semper cognovimus bonum status 
Regni sui esse proprium bonum nostrum, et e contrario non 
potuit aut posset status inde recipere detrimentum, quod non 
fuerit essetque conseeutive detrimentum status Regie Subli-
mitatis; et qui aliter extimant suadentque, proprijs decipiun-
tur affectibus. Hane partém tu verbis idoneis, prudentibus et 
gravibus explica et orna per modum, quod Regia Majestas 
preteritorum reminiscatur et in posterum etiam existimet et 
cbaram teneat amicitiam nostram. 
Finis expositionis hujusmodi tue sit illud idem, quod 
fűit et est nostre intentionis et propositi, ut scilicet conservata 
et relicta sub nostra protectíoue Yegla, pax et concordia cum 
Regia Majestate etiam illesa remaneat. et siquid forte offen-
diculi ex tali incepta novitate subortum fuisset, id totum 
deponatur; et inter loquendum etiam, ubi tibi ad propositum 
inservierit, deciara modestissimos modos servatos tam per 
nostrum provisorem priusquam, postea per nostrum Capita-
neum versus personam Capitanei Maier Blas et reliquas Re-
gias copias, et abstinentiam etiam eorum et omnium nostrum 
ab terra firma, et ab reliquis omnibus locis predictorum Co-
mitum, de quibus nullo unquam tempore nos voluimus impe-
dire, nisi cum precibus et intercessione amici et confidentia 
apud Regiam Sublimitatem, sicut ipsam optime meminisse non 
dubitamus. E t de persona Comitis Joannis, siquid unquam 
tentavit, aut fecit ingratum Regie Sublimitati: id fecisse pre-
ter omnem sententiam nostram affirma, et promitte, nos pro-
visuros per modum, quod displicuisse nobis otfensiones factas 
Regie Celsitudini et quecunque occasio offendendi inposte-
rum convenienter sublata esse existimabitur ( ?) 
Nescimus, qualis futura sit Regia responsio, si fuerit 
desiderio nostro conformis: tu Celsitudini sue gracias agito, et 
affirmato illám esse, quam non solum opinabamur; sed pro 
comperto qualiscunque fuerit : tu graviter et constanter tege-
rito, et per volantissimum tabellarium omnia scribito et 
expectato mandatum. 
Post expeditam presentem mandatorum formám, venit 
ad presentiam nostram Venerabilis Dominus Nicolaus lec-
tor Vaciensis, Orator Regie Majestatis Hungarie, et ea expo-
suit, que per indusain cédulám videbis; et intelliges etiam 
responsionem, quam nos ei dedimus, cui inberendo, tu justi-
ficabis nostrum Dominium consueta tua prudentia et dex-
teritate. 
Post quam negotium Vegle exposueris, justificaveris et 
pro desiderio nostro ad quietem reduxeris: volumus, ut cap-
tato tempore Regie Sublimitatis exponas multa damna illata 
fuisse et jugiter inferri locis nostris Dalmatie per subditos 
Regie Sublimitatis; contra, ut non dubitamus omnem intentio-
nem et mentem Regie Majestatis, apud quam facias instan-
tiam, ut scribere et imponere dignetur Bano Crovatie et 
Comitibus ac Castellanis vicinis, sed precipue Xarclio Vula-
chovicli et Vucho Cordicli, ut ab damnis et injurijs nostrorum 
abstineant, sicut equitatem Regiam, et mutuam inter nos 
benivolentiam decet. Intelligis negotia Dalmatie, et maximé 
civitatis Tragurij sepius infestate ; provide et satage pro inge-
nio et studio tao, ut ex impositione Regia id adhibeatur 
remedij, quid possibile sit. 
Si contingerit, ut transitum facias per Neustot, aut 
alium locum, ubi reperiatur Imperatoria Majestas volumus 
ut eam visites sub nostris literis credentialibus cum lionori-
fica, gravi et reverenti verborum forma, Illique declares cau-
sam tue profectionis, esse novitatem et impetum factum per 
Regias copias in insulam Vegle, que tamen cessavit regresso 
Maier Blas per compositionem cum Capitaneo nostro factam 
in terram firmám; et ofter te nostro nomine Imperatorie Sub-
limitati, siquid judicaverit tibi imponendum, fidelissime procu 
raturum, et operaturum in commodum et beneplacitum 
suum; et cum bonis, humanis et reverentibus verbis, et cum 
omni significatione amoris et cultus nostri in Imperatoriam 
Sublimitatem, cum sua grata licencia prosequere in Hungá-
riám iter tuum. 
Visitabis Serenissimam Reginam sub literis credentia-
libus, utendo illa verborum forma, que tibi videatur convenire 
persone dignitati et ingenio illius, servata gravitate et decoro. 
Hoc idem facies in alijs visitationibus personarum, ad quas 
literas tibi dedimus credentiales. 
Si contingerit dum in ista fueris Legatione, quod Regia 
Majestas proficiscatur in expeditionem vei contra Imperato-
rem vei contra Turcum, tam offensionís quam defensionis 
causa: non est nostre intentionis, ut eum sequaris, ex omni 
bono respectu, sed Bude remaneas et nos advises. 
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1480. Bottá Lenard a milánói herczeget Mátyás király beteg-
ségéről, a császárral való békéről és a raguzaicik segély kérel-
méről tudósítja. 
Qua se sente la Maesta del' Re de Un-
gheria essere infermo et per esser stata longamente in egri-
tudine, se dubita assai della sua salute et per lettere del 
Pontico di Todeschi e venuto adviso, che la prefata Maesta e 
rimasto d' accordo con lo Imperatore et ha remosto quello 
exercito era rimasto contra la Maesta Imperiale. J Ragusi 
domandano ajuto del Re de Ungheria . . . . Venetia 7. Mag-
gio. MCCCCLXXX. 
Leonardus Bottá. 
Al l)uca di Milano. 
285. 
1480. A velenczei államtanács Lando Alajos követével részle-
tesen közli a veglai szigetre vonatkozó birtokjogának lehárom-
lását és bizonyító iratait, hogy azokat a magyar királynak 
ügyesen előterjessze. 
M C C C C L X X X . die X X I I . Junij. 
Ser Aloysio Lando Oratori nostro in Hungaria. 
5 Sapientes Consilij Per Donatum Tabellarium ap-
3 Sapientes t. f. pulsuni vestrum Budám nobis sig-
Sapientes Ordinum. nificastis et absentiam Regie Majes-
tatis et reliqua omnia, que tunc vobis occurrere. Postea per 
Gerardum complures accepimus literas vestras dierum X X V . 
X X V I . et X X V I I . Maij prope decursi, quas die quinto 
instantis per Gregorium replicastis, liis adjectis rebus, quas 
nobis significandas judicavistis, et vestram singularem pru-
dentiam in agendo, diligentiamque in seribendo, magnopere 
laudamus; mirifice enim satisfecistis spei, et expeetationi de 
vobis nostre, et officio optimi et solertis Oratoris, et ne mi-
remini, si quando a nobis discessistis, vobis non dedimus 
omnia illa monumenta jurium nostrorum, que mittimus im-
presentiarum, quin non ea vos misimus intentione, ut vobis-
cum veniretur in disputationem et comparationem jurium 
Regie Majestatis nostrorumque, presupposuimus enim tunc, 
et pro comperto tenuimus non fore apud Regiam Celsitudi-
nem aliquam dubitationem, insulam Vegle ad nos jure legi-
timi, et honestissimi tituli, antiquissime possessionis spectare, 
sicut ex inclusis informationibus intelligetis, ad quas nos refe-
rentes erimus in his literis breviores, sed vos misimus, ut de 
Regio Capitaneo potius expostularetis, qui violenta manu 
possessionem turbasset nostram; et Regie Sublimitati decla-
raretis optimam nostram intentionem, et desyderium, non 
obstante Capitanei sui injuriosa invasione, et bonestissima, 
bumanissimaque nostra propugnatione, quiete, pacate, atque 
adeo amice, et conjuncte secum vivendi. Sed postquam Regie 
Majestati et suis visum est descendere in hanc jurium dis-
ceptationem, sperantibus forte in actis nostre cancellarie, 
non extare antiquissima monumenta, tam veteris quamque 
legitimi et honesti Dominij, quomodo vos allegaveritis ex 
Cancellaria Yegle, id parum quod attulistis accepisse, mittere 
ad vos deliberavimus, pro Yestra suffieienti et distineta infor-
matione, inserta exempla, per que non solum intelligetis tituli 
nostri precipuam equitatem et honestatem, sed vetustatem et 
propemodum eternitatem nostre possessionis, et violentam 
spoliationem Regis Ludovici, quam isti allegant et introdu-
eunt, tanquam solam originem et fundamentum jurium suo-
rum. Intelligetis preterea ex forma consiliorum Domini Angeli 
de Castro, et aliorum famosissimorum Doctorum, qui seorsum 
ah ipso Domino Angelo consulentes, in eandem concurrere 
sententiam et opinionem, copiosius et distinetius declaratam 
ab eis, quantum sit justicie consentaneum. Sed ex omnibus 
scripturis antedietis, colligitur hoc summarium, in quo con-
sistit terminus contraversie, et disceptationis in tota hac 
matéria. Comparatur enim modus prime acquisitionis nostre 
totius Dalmatie, teinpus, quo illám tenuinius, et universa 
series, ordoque rei, cum modo acquisitionis Regis Ludovici, 
primi occupatoris provintie predicte, et successorum Regum, 
cum tempore, serie, et ordine suo ad hunc usque diem, et 
ex tali comparatione luce ipsa clarius fiet, ad utrum nostro-
rum Dalmatia universa et consequenter insula Yegle, ut 
particula quedam sua, de jure et de honestate pertineat. 
Patres nostri anno salutis novingentesimo novagesimo, Duce 
Domino Petro Orsiolo adepti sunt dominium suprascripte 
provincie, de consensu et libera voluntate populorum nos 
vocantium et ultro sponteque sese dedentium, et in nostram 
ditionem recipi flagitantium, quo genere dominij nullum est 
in terris equius, nullum justius, aut honestius, naturaliusve. 
Ad hujusmodi honestissimi dominij primordium accessit 
consensus, et benignitas Imperatoria, Imperátor enim Alexius, 
ad quem provincia predicta et relique omnes ad Constantino-
polim usque, ex voluntaria divisione facta Imperij orientális 
ab occidentali, pertinebant, hujusmodj voluntariam populorum 
deditionem probans, legitimam fecit Imperatoria auctoritate 
nostram adeptionem, et titulum. nomenque in ea verj Dominij 
largitus est progenitoribus nostris, id non solum in cronicis 
et hystoria rerum nostrarum continetur, sed ex compluribus 
etiam colligitur autenticis scripturis et documentis cancella-
rie nostre, ut de tali aquisitione, et Imperatoria confirmatione, 
nulla relinqui possit apud quemcunque legentem dubitatio. 
Ab hoc initio et tempore adepte legitime dominationis, com-
plures secute sunt Iadrensium defectiones, complura bella, 
juvantibus vicinis Hungaris defectores, et rebelles nostros, et 
nos e diverso revindicare nitentibus, que nostra erant, secute 
sunt multe alie res, perspicuam facientes amplissimam aucto-
ritatem et indubitatissimum Jus Dominij nostri in universa illa 
provincia et presertim, ac singulariter in insula Vegle, quam 
ut domesticum quodammodo et peculiare fundum Duces Vene-
tiarum longo tempore tenuere. Et postea in pheudum illám 
concessere. E t ea, que vos inventa in cancellaria Vegle, vo-
biscum attulistis, apud nos procul dubio in nostris literis 
extant, sed eo majorem fidem merentur, quo non solum apud 
nos, sed etiam alibi in locis autenticis reperiantur, et confir-
mantur per deliberationes, et decreta diversis temporibus 
facta ab illis fidelibns nostris, in observantiam et obedientiam 
mandatorum nostrorum. Conveniunt miritice supradicta omnia, 
inter se ad ostendendam viritatem; veritati enim omnia con-
sonant. Post tam diuturnam possessionem nostram, in uni-
versa provintia autedicta, visum est Regi Ludovico circum-
strepentibus et inquietantibus nos hostibus in Italia nostris, 
per talem laborum nostrorum, occasione fracta pace, quam 
nobiscum habebat, bellum nobis movere, et valido exercitu 
multis in locis aggredi statum nostrum, id, quam equum. quam 
honestum quamque humánum fuerit, non est clifficile judicatu; 
et tandem anno MCCCLVIII . ad pacem illám violentam et 
necessariam devenimus, per quam universam cessisse videmur 
Dalmatiam et titulo renuntiasse nostro, que ipsa cessio et 
renuntiatio, quando cetera deficerent judicia, justam, rectam 
et honestam possessionem, et jus indubitatissimum nostrum 
arguit et manifestat et ex opposito violentam spoliationem 
Regis Ludovici, qui per vim et metum majoris damni et inco-
modi ad id nos compulit jacture et detrimenti. E t in eodem 
federe multa nobis per eundem Regem promissa fuere, et pos-
tea minus observata, sicut per multa documenta possemus 
declarare. Duravit hec occupatio et privatio nostra, initau-
rata Taurini Anno MCCCLXXXI . ad annum usque MCCCC-
YII I I . non cessantibus assiduis infestationibus et molestijs, 
que nobis jugiter inferrebantur, et cogebant nos ad consulen-
dum incolumitati rerum nostrarum; et ex liac necessitate 
compulsi provinciám antedictam universam cum omnibus suis 
juribus ab rege Ladislao legitimo et naturali successore 
priorum Regum Hungarie pretio redemimus, sicut ex incluso 
foleo videbitis; et id facere voluimus per concordiam et 
ingenti exbursata pecunia, quod non solum jure repetere 
poteramus, sed justo etiam bello, justisque armis revindicare. 
Conferat modo quis modum prime acquisitionis nostre, tem-
pus nostre possessionis quingentorum circiter et reliqua omnia 
cum modo occupationis facte per Regem Ludovicum et cum 
spatio annorum vix quinqüaginta, quibus Dalmatia a Regibus 
Hungarie possessa est, sub aliquo titulo nostre: scilicet violente 
cessionis, et consideret etiam emptionem nostram ab Ladislao 
et perpetuam ad hunc usque diem possessionem et postea 
judicet: ad utrum nostrum Dalmatia pertineat. Sub aliquo 
titulo diximus, quomodo ante nostram non negamus aliquos 
ex Regibus Hungarie per occasionem defectionis Jadrensium 
aliquid tenuisse in dicta provintia, non tamen perpetua occu-
patione, sed interrupta, inquieta, turbulenta per alios annos 
X X X in totum. E t quod ad particulam Vegle attinet, ea 
omnia, que per Regios Consiliarios allegantur, non potuisse, 
scilicet aliquem Comitem Yegle in prejudicium juriuiu Corone 
Hungarie sese subjicere nostro Dominio: in contrarium suum 
reflectuntur, quomodo non potuere ipsi ijdem Comites preju-
dicare nostro Dominio ex aliquo signo subjectionis, quod 
fecerint erga Regiam Majestatem; et ut intelligatis, cujus 
generis et qualitatis fuerint preces et intercessiones Regum 
et Reginarum Hungarie apud Duces Venetiarum pro Comiti-
bus Yegle, mittimus vobis inclusum exemplum literarum, quas 
respondentes uni Regine Hungarie scripsimus, et intelligetis 
ex eo indubitatissimam auctoritatem et jus nostrum, cui Re-
gina non solum non est refragata, sed tempus dumtaxat et 
terminum postulavit pro ipso Comite, vocato, et requisito per 
nos ad veniendum huc recognoscende subjectionis et vassa-
lagij sui causa. Complura alia extant in nostris monumentis 
antiquissima judicia, que ut sunt varia et diversa, et in di-
versis temporibus et ad diversos principes et personas dirreeta: 
ita sine ulla besitatione testifieant et deelarant reetum et 
legitimum nostrum Domínium. Sed ad faciendam istie fidem, 
ubi omnia aut negantur aut perperam interpretantur, immitere 
volumina oportet multa et ingentia, et ut melius vobis aperia-
mus eoneeptum nostrum: dicimus, quod insertas seripturas ad 
vos misimus hac mente et intentione, ut vobis sint sufficienti 
instructioni et documento ad tuenda cum fundamento jura 
nostra, non ut seripturas ipsas aut aliquam eorum partém 
cuiquam detis, aut ostendatis, quomodo ut diximus non est 
propositi nostri contendere aliquo modo; sed vos habita 
ratione temporis, loci et personarum, cum quibus sermo vobis 
fuerit, discurratis per ordinem rerum, et modo unam modo 
aliam allegatis vei potius innuatis rationem, et per occupatio-
nem magis sit sermo vester, quam per apertam assertionem 
et expressionem omnium, que dicenda habetis servata gravi-
tate et decoro per modum, quod non solum intelligamini per 
id, quod foras jeceritis, sed existimemini ab audientibus vos 
longe plura fundatiora et validiora habere in vestra noticia, 
et cognitione, ad quam missus non estis; et hujusmodi modo 
a vobis servando cum vestra consueta dexteritate et gravitate, 
verisimile nobis sit, ut Regia Sublimitas contenta satis et 
satisfacta debeat remanere, attenta presertim optima nostra 
erga se mente et dispositione, amice, tranquille et etiam con-
fidenter vivendi et agendi, in hoc casu et etiam quaudo vide-
retis rem ad litem trahi et in judicium, quod vos stúdiósé 
declinate, affirmando aliud a nobis habere mandatum, quam 
superius diximus, cum istic manseretis tot dies in humano, 
modesto et amicabili conferimento rerum predictarum, quot 
vobis visi fuerint sufficientes et convenientes ad eam Regit 
mentis purgationem, cujuscunque concepti rancoris et oífen 
sionis, quam fieri et obtineri a vobis possibile sit, incusata 
aeris conditione valitudinario corpori vestro opposita, et peri-
culosa, sumus contenti, ut cum verbis humanissimis et ad 
Regiam conciliandam mentem idoneis et accomodatis bonam 
et gratam licentiam ab eadem Majestate accipiatis, et visitata 
etiam Regina, si visitari a vobis voluerit, et omnibus Dominis 
Baronibus, qui in euria sunt, non solum visitatis, sed etiam 
propiciatis quantum fieri potest, in bona gratia redeatis in 
pátriám; verum inter loquendum et eonferendnm in diem 
nitemini extrahere ab istis Consiliarijs Regijs et a quibus-
eunque et quomodocunque possitis totum id rationum, quod 
habere pretendunt in oppositum rationum nostrarum, et quic-
quid aliud havrire potestis, ut informatissimus rerum omninm 
ad propositum facientium redeatis ad nos. 
+ 1 3 2 — 3 — 2 . 
(Velenczei államkönyv 112. 1.) 
286. 
1480. A velenczei államtanács a korbovai gróf követeinek, kik 
uruknak a velenczei köztársaság fenhatóságci alá ajánlkozását 
jelentik és hadiszerek vásárlására engedélyt kérnek : az ajánl-
kozásra elutasitólag, a vásárlásra kedvező választ acl. 
MCCCCLXXX. die X X I I I . Juni j . 
Sapientes Consilij Misit ad nostrum Dominium Mag-
Sapientes t. f. nificus Comes Joannes Corbavie Ora-
Sapientes Ordinum tores suos, quibus declarari fecit Se-
renissimum Hungarie Regem sub fide publica pro se misisse 
eo, quod per viam per mutat ionis, aut cujuspiam aliud compo-
nimenti statum suum habere cupiat, quem licet nullo pacto 
alienare intendat, pro dissimulando tamen cum illius Sereni-
tate male contentus proficisci statuit. At quomodo nostro Do-
minio potius quam Regi ipsi adherere cupit, petit, ut se, sta-
tumque suum sub nostra protectione accipere velimus; nec 
alios propterea a nostro Dominio velle favores, quam proprijs 
pecunijs munitiones e locis nostris, hoc est X in X I I barilia 
pulveris a bombarda et ballistas X X in X X V expostari 
facere posse, eo quod per Dei. gratiam per situm, naturam 
locorum suorum sit sibi animus ab ipsius Regis infestationi-
bus illa suis viribus tueri. 
MOX. HUNG. HIST. ACTA EXT. V. 2 8 
Vádit pars: quod prefatis Oratoribus his verbis respon-
deatur: Nos pro paterno nostro in ipsum Magnificum Domi-
num amore cum sua, tum Magnificorum majorum illius ratione 
quibus cum benivole semper amiceque viximus, eum uti filium 
semper amasse, amarique, omnique honesto illius desiderio, 
commoditatique inclinatos esse, cui sane in hac illius petitione 
libenter satisfaceremus, si per pacem, diuturnamque amicitiam, 
quam cum suprascripto Serenissimo Rege habemus, nobis 
liceret; quippe qui si ipsius Magnifici Domini postulatis 
morém gerreremus, de nobis sane jure expostulare posset, nos 
scilicet pacem et amicitiam ipsam violare, quo nostri Dominij 
honos, estimatioque apud omnes non mediocriter lederetur? 
reddentes nos certos ipsum Magnificum Dominum pro filiali 
illius in nos observantia audire nolle. 
Ad partém vero X in X I I . barilorum pulveris a bom-
barda, X X in X X V ballistrarum, quas suis pecunijs emere 
hincque exportari facere volunt, dicimus esse contentos eidem 
Magnifico Domino morém gerere, quod ejusmodi barilia X in 
X I I ac ballistas X X in X X V suis pecunijs emptas hinc 
exportari facere possunt, ut idem Magnificius Dominus statuni 
suum tueri queat, conservationem cujus non minus, quam 
proprij desideramus pro paterna caritate nostra, quamjamdiu 
erga ipsum Magnificum Dominum habuimus, inque futurum 
semper habere dispositi sumus. 
Exhibuerunt preterea Oratores predicti quinque alia 
capitula parvi momenti, quibus hujus Consilij auctoritate per 
Collegium respondeatur, sicuti melius oportere videbitur, ne 
hoc Consilium in ejusmodi rebus parvis occupetur. 
- j - 1 2 0 — 1 — 3 . 
287. 
1480. Herkules ferrarai lierczeg Mátyás királyt leányainak 
férjhezadásáról tudósítván, tudatja vele, hogy János a vegliai 
gróf a velenczei köztársaságtól a magyar korona hűségére 
óhajt visszatérni. 
Sacra et Serenissima Regia Majestas, Páter et Domine 
mi observandissime. Essendo mio debito per 1' affinita nostra 
et per la singulare observantia et devotione, che io ho verso 
la V. Maesta, communicare a quella ogni mia cosa sua cussi 
prospera et jocunda come adversa, cum letitia et gaudio assai 
gli significo, come al presente ad immedesimo tempó ho con-
tracto parendella col 111. et Ex-mo Signor Marchese de Man-
tua promettendo la 111. M. Isabella mia prigomenita a lo 111. 
primogenito del predetto Marchese et cum lo 111. et Inclyto 
S. Ludovico Sforza, cio del 111. S. Duca de Milano Locote-
nente generale del suo Dominio promettendo a Sua Signoria 
la 111. Maesta Beatrice mia secundogenita. De questo secondo 
parentado contracto col predetto S. Ludovico la Maesta del 
S. Re Ferdinando mio Socero et Padre ne e stato lo auctore, 
perche epsa mia secundogenita e appresso sua M-ta, la quale 
se la tiene per figliola, et insieme cum la confirmatione del 
parentado gia contracto tra lo 111. S. Duca de Calabria etlo 
111. Duca de Milano sua Maesta ne ha facto gran festa et 
iubilatione a Napoli concludendo 1' una et 1' altra cosa ad uno 
medesimo tempó. E t cussi Nui adesso solenissimamente et 
cum universale letitia havemo celebrati et publicati epsi dui 
nostri parentadi et factone gran festa. De le qual cose me 
ne vedo molto contento, perche le satisfano grandemente al 
mio proposito et cussi de la Maesta del predetto S. Re mio 
Socero: et similmente credo, che Y. S. Maesta ne pigliara 
gaudio et piacere assai et a questo fine ge ni de notitia. 
Preterea io credo, che Y. Maesta sapia, che a di passati 
la Ill-ma Signoria de Vinesia chiamete ad se il Mag-co S. 
Conte Johanne da Ye gla: il quale, e stato molti giorni a 
Vinesia et anchora gli e et per quanto il ne fa intendere 
2 8 * 
quella Signoria gli ha dicto, che non essendo lui piu potente, 
chel si sia da difendere il stato suo de Vegla: el pareria ad epsa 
Signoria de provederli de un altro stato in altro loco, et lei 
torsé in se dicto stato ct governarselo et defenderselo: poiche 
per questa via gli pareria, che meglio se potesse eonservarlo 
da chi el volesse offendere, la qual cosa non satisfacendo 
per niente al predetto Conte Zohanne, perche sua S. deside-
raria vivere vei stato suo et essere ricevuto a gratia da la Y 
Maesta et stare cum hona fode a la devotione de quello, che 
ha pregato grandemente, che io il raccomandi a la Y. Maes-
ta perando, che la mia commendatione gli deba giovar 
assai per il filiale amore, observantia et devotione, che io ho 
verso quella, unde per satisfarli considerando etiam, che il 
fa al proposito de Y. Maesta havere esso S-re per íidele et 
devotissimo come il nostra sempre il gli sera et poterse va-
lere del stato suo, come crederne la potera, la priege grande-
mente, chel voglia recevere a bona gratia et liaverlo ricoman-
dato, de cha per sua satisfactione et anche per il bene de Y. 
Maesta ne recevero summo piacere et contentamento. De 
questa cosa etiam ge ne pariara per parte nostra diffusa-
mente, il nobile et generoso Nicolo de Frangepani nostro 
familiare, il quale viene a quella per questa cagione; prega-
mola, che gli piacia circa cio darli indubitata fede, come a me 
proprio se a bocha gli parlasse: et a Y. S. Maesta sempre 
mi riccomando. Ferrarie 9. Junii 1480. 
M. Y. Hercules Dux. 
Ad regem Hungarie ect. — (Similiter scriptum fűit ad 
Reginam: quantum est pro prima parte.) 
(Modénai államltár.) 
288. 
1480. Beatrix királyné férjének Mátyás királynak a törökön 
vett győzelmeiről tudósítja sógorát, Herkulest. 
Illustrissime dux, Cognate et fráter Carissime. Como 
quello sapemo sta relegrata deli felici progressi del Signore 
Re nostro marito et eeiam per essere cose, che toccano alla 
salute dela fede christiana, li donamo aviso, como li capitanei, 
quali la Maesta sua téma in le parte de Transilvania per 
recuperare alcune de quelle parte, le quale li Turchi assai 
tempó fa haniano comenzato ad signo . . . . liavendeno con-
gregate tutte le loro gente, et eciam essendo con essi capi-
tanei el Magnifico Stefano voyuoda Moldano, cum lo quale 
del proximo la sua Maesta havia firmát a pace et donatoli 
obedientia, che tucti insieme faci ano numero de sexantamilia 
persone, t ra ad cavallo et pede: li quali circa la festa de lo 
Corpore de Christo intrarono in le dicte parte de Transilva-
nia pronomine chiamata la gran Valacchia : et venendo questo 
ad noticia de vno Bazarab iuuiore nomine Cypelles vay-
voda obediente al turcho, che le dicte gente erano intrate in 
le dicte parte, convocati tucti quelli Turchi erano dapresso et 
assai multitudine de Yalacchi facenteno numero de X X . m. 
persune: credendosi con la dicta multitudine superare le 
gente nostre, non sapendo la multitudine deli nostri, subito 
provoco lo dicto suo exercito contra li nostri, li quali li dista-
vano per mező miglio ungarisco: ma perche lo loco era bos-
thoso et aspro, dove ne era alcuno monticello, ordino ale sue 
gente denesso aspectare ala pianura, redendose s : 
subito (se) vede venir tanta multitudine de gente, lasso de 
volere battagliaro et pigliaro adfugire: le gente del Signore 
Re, che li erano bene vicino et ale spalle ne tagliato ad 
pezo circa octomilia: et per dece miglia sine alo damnubio 
che li sequero, non si trouava, si non corpi morti: Multi con-
stricti de gran timore seburraro in lo damnubio per manera 
de dicte gente non se ne salvo si non lo dicto Bazarab cum 
quattro homini. Expugnato eciam tucte forteze de quelle pro-
vincie et e parso ad tucti constructene deli altri et fare nove 
monitione: dicendo non volere essere piu de valaclii, ma de 
hungari: et con fede et gran cautela li haveno promixo essere 
fideli de hungari, per modo che may piu confera periculo, che 
quelle parte se habiano da revoltare, maximé per le bone pro-
visione ce sono state forte et constantemente se faranno. 
Ancora haveno assediate due forteze. le quale sono al incontro 
de Xicopolim del altra parte de Transilvania accosto lo dam-
nubio, dove baveno lassate assai gente et altre aceogliaro 
neeessarie et 1' altre gente se sono andate in Vu^garia, la quale 
haveno bensato et guastata. Credese deo nobis propicio in 
quelle parte . . . cosa suocedera ad votum dela Maesta del 
Signore Re. Eciam se have gran speranza, che non passarano 
multi di che alcune forteze, che tene lo Turcho dal altra 
parte de lo damnubio, perveniano in manu de sua Maesta: la 
quale per la gracia de dio sta sanissimo de la persona, et non 
havendo altro che serviere ala Signoria vostra, la pregamo 
ce voglia donare aviso de la su bona valetudine et eciam de 
quella de madama la Duchessa nostra sorella et deli figlioli 
nostri nepoti; offerendome ad ornne piacere de quella. Dátum 
Bude die YI I I I . Jul i j MCCCCLXXX-o 
de Y. S. Cara sore 
Regina Beatrix m. p. 
(Modenái államltár.) 
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1480. Beatrix királyné a fervárai herezegnét, Eleonórát a 
magyar s oláh seregeknek a törökök felett kivívott győzelmeiről 
tudósítja. 
Illustrissima Dux, Domina et Soror Carissima. Como 
quello sapemo se relegrara dali felici progressi del Signore 
Re nostro Marito, et etiam per essere cose, che toccano ala 
salute dela fede christiana li donamo aviso como li capitanei 
quali la Maesta sua tenia in le parte de Transilvania per 
recuperare alcune di quelle parte, le quale li Turchi assai 
tempó fa aviano comenzato ad signoriare: havendono congre-
gate tucte le loro gente: et etiam essendo con essi Capitanei 
et Magniíico Stefano voyuoda Moldavo, cum lo quale de pro-
ximo la sua Maesta havia firmata pace et donatoli obedientia> 
che tucti insieme faciano numero de circa sexantamilia per-
sune, tra ad eavallo et pede: li quali circa la festa delo Corpo 
cle christo intrarono in le dicte parte de Transilvania per 
nome chiamata la gran Yalacchia: et venendo questo ad noti-
tia de uno Bazarab minor nomine Cyppelles vayuoda ohe-
diente al Turcho, che le dicte gente erano intrate in le dicte 
parte, convocati tucti quelli Turchi erano dapresso et assay 
multitudine de valachi facenteno numero venti millia persune. 
Credendose con la dicta multitudine superare le gente nostre, 
non sapendo la multitudine deli nostrj, subito provoco lo 
dicto suo exercito contra li nostrj, li quali li distavano per 
mező miglio ungarisco, ma perche lo loco era boschoso et 
aspro, dove el era alcuno monticello ordino ale sue gente de-
vessero aspectare ala pianura credendose superareli: subito 
che vede venire tanta multitudine de gente, lasso de volere 
bactagliare e pigliaro ad fugire: le gente del Signore Re, 
che li erano bene vicino et ale spalle ne tagliaro ad pezo 
circa octomilia: et per dece miglia sine alo damnubio che li 
sequero et non si trovava si non corpi morti: Multi conscricti 
de gran timore se buctaro in lo damnubio per manera de 
dicte gente non se ne salvo, si non lo dicto Bazarab cum 
quattro hominj. Expugnaro etiam tucte forteze de quelle pro-
vincie; et e parso ad tucti conscriverene dele altre et fare 
nove monitione: dicendo non volere essere piu de valacchi 
ma de hungari, et con fede et gran cautela li havemo promixo 
essere fideli de hungari per modo, che may piu ce sera peri-
culo, che quelle parte se habiano da revoltare maximé per le 
bone provisione ce sono state facte et continuamente se 
faranno. Ancora haveno assediate doe forteze, le quale sono 
al incontro de Nicopolim dal altra parte de Transilvania 
accosto lo damnubio, dove haveno lassate assai gente et altre 
artigliarie necessarie, et 1' altre gente se sono andate in Vul-
garia, la quale havemo brusato et guastato. Credese deo nobis 
propicio in quelle parte omne cosa succedera ad volunta dela 
Maesta del Signore Re. Etiam se have gran speranza, che 
non passaranno multi di che alcune fortize che tene lo Turcho 
da 1' altra parte dello damnubio, perveneranno in mano de 
sua Maesta, la quale per la gratia de dio sta sanissimo dela 
persona, et non havendo altro, che serivere ala Signoria vostra 
la pregamo ce voglia donare aviso de la sua bona valitudine 
offerendome ad omne piacere de quella. Dátum Bude 
di eVII I I . Jul i j MCCCCLXXX. 
De vostra Signoria cara Sore 
Regina Beatrix. 
Ill-mo Domine Helionore Ducisse Ferrarie ac Mutine 
et Rodigii, Sorori et Domine Colendissime. 
(Modénai államltár). 
2 9 0 . 
1480. Beatrix királyné, a ferrárai egyetemre készülő modrusi 
püspök unoka'őcscsét a ferrárai herczegnépártfogásába ajánlja. 
Soror mea honoranda! 
Illustrissima domina soror mea honoranda. Ob specia-
lem affectum, quem ad confessorem nostrum gerimus, tum 
etiam propter eius virtutes ei Episeopatum contulimus Modru-
siensem, nepotem, latorem videlieet presentium missimus ad 
studium literarum. Oramus igitur Vos, ut eum intuitu nostri 
susceptum comendatumque habeamini, quo et ipse hanc nos-
tram comendationem cognoscat esse sibi profuturam et con-
fessor noster ex hoc non ignoret nostram erga vos vanam non 
fuisse comendationem. Nos enim lmnc juvenem suscepimus 
pro anima genitricis nostre usque ad gradum doctoratus in 
studio fovere, quem etvosmatris non inmemores comendatum 
habere dignemini. qtiem discipline Magistri Buarini tilio, aut 
alteri, cui vobis melius visum fuerit, inbuendum tradere dig-
nemini. Dátum Strigonij Die XV. Mensis Augusti MCCCC-
L X X X . 
Regina Beatrix 
De vostra Ill-ma S. obediende sore la Regina D'ungaria. 
Illustrissima Domina Elyonora de Aragónia, Ferrara 
Ducisse. 
(Modénai államltár.) 
291. 
1480. Gugnio Domokos tudósítása Milánóba Mátyás király-
nak törökök elleni hadi készülődéseiről 
L a Maesta del Signor Re per 1' ultima ho da 
lui íacta tre di fa et la in sui confini per intrare in Bosina, 
d' unde spero, ne habia obtenuto la maggiore parte o tutta, se 
il riesce 1' ordine dato, perche quello ve ha governo, per il 
Turco ha pratica venire, di qua a servire el S. Re intanto se 
t rama tregua, dove vole intervenire Re Ferrando et Re de 
Spania et lo Ambasciadore de questo Re, per vedere, come el 
paese e fornito de gente da fanti et simili per explorare piu 
cosa, et intanto ha mandato alle Italice potentie Messer Zio-
anne Leontio Ambassatore per adjuto de dinari se ne verra, 
nulla seguira de tregua. Quanto a noi fara meglio pótra, io 
como te díco, sono certo, la Bossina obtera, perche li populi 
10 chiamano, ma non vi si po mantenir senza speza, a solo 
sua Maesta incomportabile tanta gente le quardano. Le dinari 
vengano e per fare gran cose et certo visto gia li Turchi di 
costa, doveria sequire qualehe cosa. Io credo li Veneziani 
vogliono pace cum questo Re. F u qui nelli giorni passati uno 
Cancellero loro, el quale fu iicenziato anzi comandato f ra 
termine sgomdrasse el paese, perche a explorare era venuto. 
Poi cum 1' usata magnanimita el Re lo presento cavallo et 
purpuré a veste, et li offerre fare monstrare ogni suo exercito 
et che stene et andasse a suo piacere, et perche io so quello 
11 dixi per parte del Re. Zagrabia 23. Ottobre 1480. 
Domenico Gugnio 
Consillere del Re d' Ungheria. 
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1480. Scalles követi jelentése a török-velenczei viszonyok tár-
gyában. 
Hogi primo Novembre e venuta nova che lo brazo de 
Mayna, che e in la Morea el quale intro lo accordo et pace 
facta col Turcho, et questa Signoria fo dato per epsa Signor 
al gran Turcho, se e rebellato da epso Turcho, et tagliati ad 
pezi tutt i Turchi erano dentro, che non ne e scampato altro 
che uno; si come etiam V. Maesta pótra intendere per dui 
capituli duna lettera de uno Stradiocto, che e qua. Lo decto 
loco del Capo de Mayna intendő essere importantissimo, et 
che in epso sono X X V I I I . castelli, ove sono alcune terre 
grosse e in la monte, li lochi sono inexpugnabili et de sua 
natura munitissimi, et voleno dire, et quasi se sente per 
claro, che hanno invocato lo sacro nome de Vostra Maesta. 
L a nova de esserse rebellatj dal Turcho e verissima et cer-
tissima, et e certo, che questa Signoria se stara al vedere, 
che non li prendera per epsa, ne menő quelli se dariano piu 
ad questa Signoria per causa, che una volta questa Signoria 
senza nulla necessita, et essendo li lochi de sua natura muni-
tissimi li ha dati ad Turchi ; mai tornariano in potere d' essa 
Signoria et del Turcho, non hanno pensero, per esser lochi 
che da se sono difesi. 
E t perche Vostra Maesta intenda quello, che qua si dice 
e questo: che quando quella prendesse in sua protectione 
tali lochi seria causa, che sempre che quella volesse potria 
battere Venetiani in Modono et Corone; et quando volesse 
poteria col Turcho aconzare el facto suo. 
Significando a Vostra Maesta una de la difiiculta che 
fanno Venetiani, che t ra quella et lo Turcho, non ce modo de 
possere sequire accordo, si e, che dicono Vostra Maesta 11011 
havere stato ultra del Reame, con quale possesse accordare 
el Turco, che del Reame son cert ; non li daria una pe t ra ; et 
che con denari non se accorderia mai, perche lui vole domi-
nio et non denar j ; siche quando Vostra Maesta havessi questo 
Capo ele Mayna con quello, che poteria havere appresso, se 
potria fare ogni hon taglio. 
Dicono oltro che Yostra Maesta non doveria prendere 
per essa sola dicto stato, ma insieme col Papa, per causa,che 
seria tinerlo in tutto alla impresa contra el Turcho et farli 
honore de quello, che se aquista al presente. 
Publicamente se dice etiam dalcuni, .che questo e stato 
tracto savio de Yostra Maesta, che epsa ha facto sequire 
questa rebellione; et che due galee de Yostra Maesta et una 
fusta sonno state viste al porto dele boche, che e vicino al 
dicto Capo de Mayna. Et perche potria essere, che Yostra 
Maesta in tutto questo non sapesse cosa alcuna, como me 
persuado, ma che N. S. Dio per la bonta de quella fa de soi 
miraculi, ha facto sequire questo senza notitia de quella. Per 
fare mio officio gli ne ho voluto dare adviso volán do, attal-
che Yostra Maesta intenda tutto, et proveda como meglio li 
parera et piacéra et como servitore et schiavo le reccordo 
non lassi de prendere quello po, che poi non mancha el resti-
tuire quando li piaccia, et sia certa, che Yenetiani non pos-
seano intendere cosa piu li dispiacesse, che quelli loco hanno 
dati per schiavi al Turco siano vendicati in liberta col nome 
de Yostra Maesta, et havenclo quella, nave assai armate, li 
sera facile de succurerli de continente et mandare un bon 
Capo. Non lasso etiam quella parte de farne honor al Papa, 
perche in omne modo fara gran fructo: et basando mano et 
pedi de Vostra Maesta in sua gratia de continuo me racco-
mando. 
In questa sera partimo tutti de qua per essere 1' ultimo 
di peremptotio ad nuy dato per questa Signoria, et tanto piu 
presto, quanto che questa Signoria ha grandissimo dubio, che 
lo Turco non se persuade, che quella si la liabia intesa con 
Vostra Maesta. Venetiis primo Novembris 1480. 
D. V. Ser-ma Maesta schiavo Scalles. 
293. 
1480. A vetenczei államtanács határozata Vegla szigetre, és 
Frangepán János évi járadékára nézve. 
M C C C C L X X X . die X X V . Novembris. 
2 Sapientes Consilij. Certissima res est, quod si Comes 
3 Sapientes t. f. Joannes Vegle rediret de presenti 
3 Sapientes Ordinum. ad dominatum illius insule, mani-
festum imineret periculum alicujus sinistri de illa eventus dis-
criminosi statui nostro, tam in Hystria, quam in Dalmatia 
non solum ex inimico et infesto subditorum animo in predic-
tuni Comitem, sed etiam ex presentibus perturbationibus terra 
marique, quas omnes sine alia expressione intelligunt; et 
propterea deliberandum est in predicto negotio, honeste simul 
et salutariter, sicut ex una parte equitas nostri Dominij sua-
det, ex altéra autem necessitas ipsa urget et cogit; iccirco 
vádit pars : Quod pro nunc omnes introitus insule antedicte 
legitimi, honesti et convenientes, quales videlicet deceant 
Justiciam et mansuetudinem nostri Dominij ad ofticium nos-
trum Gubernatorum devolvantur, et eidem officio auctoritate 
liujus Consilij commissa sit oninis cura, gubernatio, exactio et 
tractatio introituum predictorum, de quibus solvi ante trac-
tum debeant impense regiminis et custodie ordinarie, et 
totum residuum dari et responderi debeat Comiti Joanni 
supradicto, cum hac conditione, quod si residuum predictum 
fuerit ducatis 1000, vei inde supra: totum, ut diximus, ejus-
dem Comitis s i t ; si vero fuerint infra suprascriptam quantita-
tem ducatis 1000: suppleri per idem officium debeat de pecu-
nijs X X X , et XL- ta pro C-to ita, ut idem Comes sive reddat, 
sive non reddat insula (?) tantum, ipse nihilominus Comes non 
liabeat minus ducatis mille auri ad soldos 124 pro Docatis 
in anno et ratione anni a suprascripto officio, ut comode 
et lionorafice vivere valeat. E t sunt hujusmodi ducati mille 
neti, liberi et immunes ab omni angaria et gravedine et ab 
omni omnino diminutione, incipiantque currere die primo 
Decembris proxime. 
+ 131 — 21 — 15. 
(Velenczei államkönyv 142. 1.) 
294. 
1480. A velenczei államtanács Veglasziget miatt háborútól 
tartván, János grófnak évi járadékot, leányának kiházasítást 
és nejének is tártást rendel. 
M C C C C L X X X . die X X . Februari j . 
Ser Thomas Trivisano Quamvis in insula Yegle jus 
Consiliarius nostri Dominij amplissimum sit et 
reductum ad vetustissima principia, et fundamenta, nullám 
propemodum recipiat contradictionem, nisi nunc forte et 
excessive pacientie et mansuetudinis nostre, considerato ta-
men discrimine, in quod nos induxit improbitas et malum 
régimén Comitis Joannis, aut amitende insule predicte, aut 
duri et difíicilis cum Rege Hungarie belli, pretereunde sunt 
disputationes subtiles et cavilose, et consulendum est securi-
tati status nostri cum exacta sasisfacrione justicie, que longe 
magis hortatur pro tutamento status nostri prospiciendo, 
tranquilitateque pauperum subditorum insule predicte, a no-
bis salutem sperantium et flagitantium suam, quam avaricie 
et libidini Comitis Joannis servato etiam decoro tanti Sena-
tus, qui varius et mutabilis in suis deliberationibus videri non 
debet, iccirco vádit pars : Quod stetur super eo, quod pridie 
fűit deliberatum volente Comite predicto acceptare partitum 
ducatorum mille in anno in termino V I I I . dierum, in quo 
casu liabeat etiam ultra dictos ducatos mille in anno, duca-
tos 4000 auri a nostro Dominio, pro dote filie sue, quando 
ipsam maritaverit. Recusante autem iterum et pecuniam ipsam 
non accipiente, dentur ex predicta quantitate uxori illius, pro 
comodo et lionorabilj victu suo, ducati CCCC aurij in anno, 
liberi ab omni contributione, sicut captum est, habitante 
tamen ipsa in bac Civitate nostra, aut in terris et locis nostris 
a parte terre, et maritando filiam suam in Xobilem nostrum, 
liabere debeat a nostro Dominio, pro sua dote ducatos 5000 
auri ; et maritata ea currat nihilominus et perseveret solutio 
duc. 400 in anno, eidem Domino uxori Comitis Joannis, 
donec vixerit, et ea defuncto cesset ipsa solutio. Regimini 
vero insule predicte, provideatur. prout in parte Sapientum 
terre firme continetur, tam de provisore eligendo, quam de 
familia. E t ect. 
De parte — 69. 
Die 23. Februarij . 
Die predicto facta fűit noticia dicto Comiti Joanni par-
tis et deliberationis predicte per Aloysium Sagundino nota-
rium juxta mandatum et voluntatem Dominij. 
(Velenczei államkönyv 162. 1.) 
295. 
1480. A velenczei államtanács Frangepán Jánosné kérelme 
következtében a vegliai szigetre kormányzót választ, a grófnét 
pedig hűbéresévé fogadja. 
M C C C C L X X X . die X X . Februari j . 
Ser Marcus Venerio Nullus est dies et fere bora, 
Ser Constantinus de Paolis qua non sit ad portás audien-
Ser Bertucius Gábriel tie nostre Domina Comitissa 
Sapientes terre firme. uxor Comitis Joannis Vegle, 
petendo et instando expeditionem cause et materie ipsius 
Insule, et ultimate constituta coram Dominio nostro dixit, 
quod postquam Dominio nostro non videtur, quod maritus 
suus revertatur ad dietam insulam, et ipse non acceptaverit 
ducatos mille in anno juxta deliberationem liujus consilij, 
existimando non mererj privationem ipsius insule, ipsa ut 
filia obedientissima Dominij nostri supplicabat, quod sibi et 
filie concederetur facultas eundi Veglam ad domum suam, et 
habendi introitus et fructus suos et bona sua mobilia tam pro 
victu mariti sui, qui ut obedientissimus stabit et hic et ubi-
cunque voluerit dominium, quam pro victu suo et maritare 
ejus filie, que sua petitio quemadmodum est honesta, ita 
etiam potest reputari aliena a voluntate nostri Dominij, que 
est ut pro nunc habeatur gubernatio ipsius insule, et non ut 
habeantur introitus ipsius Comitis Joannis, quare cum sit 
necessario providere huic rei, et efficere, qúantum convenit 
honestati, dignitati et summe Justicie Dominij nostri. Yadit 
pars : quod pro meliori et tutiore custodia et gubernatione 
ipsius insule, de presenti in hoc Consilio eligatur unus Nobi-
lis noster provisor ipsius insule per annos duos cum salario 
ducatorum V I C-rum in auno et ect. 
+ 14-
4 Sapientes Ordinum. | Yolunt partém Sapientum terre 
firme et ect. cum hac additione, quod Comiti Joanni pro 
victu suo consortis et filie dentur ducati mille jam dari deli-
berati singulo anno per illummet modum, conditionibus et 
stricturis contentis in dicta deliberatione. 
-j- 24. 
Ser Jeronimus Leono ! Die X X . Februarij. 
Sap. Ordinum. La existima semper la nostra 
Signoria la conservation del honor et justicia sua sopra ogni 
altra cossa, et non solamente nele cosse pichole,ma etiam 
nele grandé ct importantissime: et per non deviar da questo 
sanctissimo costumo et che tuto el mondo intenda, che non 
volemo tuor stado, in Signoria ad alguno indebitamente, ne al 
presente privar i legitimi heriedi dequesto Signor de Veglia, 
da la sua antiquissima possession, non solamente permessoli 
goder, ma anche sotto la protection de la Signoria nostra, 
conservatoli da ogni potentia; ma quello che fatto, e far 
volamo sia solo per evidentissimo prejuditio de le cosse 
nostre; et pero azo sia provisto ad un tempó non menő ala 
justicia, cha ala segurta nostra. Landera parte: Chel sia 
accepta per la nostra Signoria la reverente offerta del Conte 
Zuaue, et Contessa de Yeglia, iquali contentano de esser 
investidi loro et suo heriedi del pheudo del ixola de Yeglia da 
essa lllustrissima nostra Signoria dandoli di cento ogni anno 
ala Chiesa nostra de San Marco uno calexe de pexo de mar-
che sie de arzento per recognition de dicto pheudo; et le for-
teze siano in custodia de esse Signoria nostra fornide de Cas-
tellanj et fanti, como a quella apparera. Essendo pero pagati 
de la intrata, de quel piu expedicto datio de dicta ixola che 
pavera al Collegio. 
Ma per i prexenti respecti el Conte Zuanne non se 
possi transferire a quella ixola in alguno tempó, senza ex-
pressa licentia dela Signoria nostra. 
Et perclie la intention sua e al tuto maridar questa 
unica sua fiola in uno nostro Zentilhomo, da mo sia prexo 
che maridandola come e dicto, lei Contessa et fiola e zenero 
possano andar a governar et dominar quella ixola, come 
Vicarij et veri feudatarij de essa nostra Ill-ma S-ria. 
De parte 6. 
De non 7. 
Non sinceri 16. 
(Velenczei államkönyv 162. 1.) 
